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SYNOPSIS
The p u rp o se  o f  t h i s  work i s  t o  d e s c r i b e  th e  s y s te n  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  which e x i s t e d  on th e  e s t a t e s  o f  a  magnate 
o f  th e  f if teen th ) ,  century'-, u s in g  m a in ly  th e  e s t a t e  r e c o r d s ,  
th e  a c c o u n t s ,  e.s s o u rc e  m a t e r i a l s .  To s e t  th e  p e r io d  i;md 
th e  e s t a t e s  th e m s e lv e s  i n  c o n te x t ,  th e  f i r s t  two c h a p t e r s  
have  been  devo ted  to  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l i f e  and
c a r e e r  o f  th e  m ag n a te ,  Humfrey S t a f f o r d , Duke o f  B uck ing­
ham, and to  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  e s t a t e s ,  t h e i r  h i s t o i y  
and t h e i r  e x t e n t .  The v a r i o u s  t y p e s  o f  a c c o u n t s  them ­
s e l v e s  a s  working docum ents  a i’e th en  d e s c r i b e d . i'roni them
i t  i s  p o s s ib l e  to  b u i l d  up a p i c t u r e  o f  the  e s t a t e  a d m in i­
s t r a t i o n  b ased  on th e  u n i t s  o f  th e  manor o r  v i l l a g e  and th e  
r e c e i v e r s h i p ,  and th e  scope and im p o r ta n c e  o f  th e  R e c e iv e r -  
G e n e ra l  and th e  A u d i t o r .  The a c t u a l  work o f  t h e  manor!-a 1 
o f f i c e r s ,  t h e  r e c e i v e r s  and th e  a u d i t o r s  i s  a l s o  d e a l t  w i th  
i n s o f a r  a s  t h e  ru n n in g  o f  t h e  e s t a t e s  i s  c o n c e rn e d .  
F o l lo w in g  frcm th e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
e x t e n s i v e  e s t a t e s  i s  t h e  seco n d a ry  c o n s i d é r â t  ion  o f  i:he men 
who r a n ' th e  e s t a t e s ,  t h e i r  o r i g i n s ,  t h e i r  c o n n e x io n s  w i th  
S t a f f o r d ,  t h e i r  u se  t o  S t a f f o r d  o u tw i th  the  p u r e ly  r o u t i n e  
a f f a i r s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and t h e i r  e x p e c t a t i o n s  c i  a d ­
vancem ent v /ith ir i  h i s  s e r v i c e .  As f a r  a s  i s  p o s s i b l e ,  a 
s tu d y  i s  made o f  t h e s e  men and o f  t h e  men who w sre s u p p o r ­
t e d  from th e  e s t a t e s  by r e t a i n i n g  f e e s ,  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  
t h e i r  p o l i t i c a l  im portazice  t o  S t a f f o r d ,  and w h e th e r  he used 
them a s  a  means o f  i n c r e a s i n g  h i s  own i n f l u e n c e  and power 
i n  n a t i o n a l  o r  l o c a l  p o l i t i c s .  These p o i n t s  a r e  c ove red  i n  
t h e  two f i n a l  c h a p t e r s  and th e  c o n c lu s io n .
t -g
M r s .  R o s e m a r y  A.  S t o r e y  ( f o r m e r l y  M i s s  G r e e n ) ,  M . A . ,  
u n d e r t o o k  a n d  c o m p l e t e d  t h e  r e s e a r c h  f o r  t h e  a c c o m p a n y i n g  
P h . D .  t h e s i s  f r o m  O c t o b e r  1967 to  F e b r u a r y  1973. She  w a s  
a d m i t t e d  a s  a  r e s e a r c h  s t u d e n t  u n d e r  O r d i n a n c e  no.  12 in  
O c t o b e r  1967 a n d  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  D e g r e e  of  P h .  D.  u n d e r  
U n i v e r s i t y  C o u r t  R e s o l u t i o n ,  1967, No.  1 in  J u n e  1968.
(S ig n e d )
12 F e b r u a r y  1 9 7 3 . S u p e r v i s o r
J
I d e c l a r e  t h a t  t h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  c o m p o s e d  b y  m e ,  
t h a t  t h e  w o r k  of w h i c h  i t  i s  a  r e c o r d  h a s  b e e n  d o n e  b y  m e ,  
a n d  t h a t  i t  h a s  n o t  b e e n  a c c e p t e d  i n  a n y  p r e v i o u s  a p p l i c a t i o n  
f o r  a  h i g h e r  d e g r e e .
( S ig n e d )
12 F e b r u a r y  1973
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I N T R O D U C T I O N
INTRODUCTION
In  r e c e n t  y e a r s ,  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  h a s  been  p a id  to  R e c e iv e r s '  
and m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  a s  so u rce  m a t e r i a l s  f o r  p o l i t i c a l  and economic 
h i s t o r y ,  f o r  p r o v id in g  i n f o r m a t io n  on th e  economic p o s i t i o n  and p ro b ­
lems o f  g r e a t  landow ners  i n  r e l a t i o n  to  t h e  developm ent o f  c e n t r a l  
governm ent and p o l i t i c a l  power. T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  th e  f i f ­
t e e n t h  c e n tu r y  when th e  monarchy was weak and a an a l l  number o f  ^ ;rea t  
m agna tes  was t a k i n g  a  l a r g e  s h a r e  o f  th e  w ork ,and  a u t h o r i t y  o f  governm ent. 
L ess  a t t e n t i o n  h a s  been  g iv en  to  t h e s e  f i n a n c i a l  r e c o r d s  a s  s o u rc e s  o f  
in f o r m a t io n  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  l a r g e  e s t a t e s .
T h is  i s  m a in ly  b e c au se  a c c o u n ts  do no t  u s u a l l y  s u r v iv e  i n  s u f f i c i e n t  
numbers o r  w i th  th e  c o n t i n u i t y  n e c e s s a r y  f o r  p r o v id in g  a  v a l i d  o r  mean­
i n g f u l  p i c t u r e  o f  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  work. 'Some r e s e a r c h  h a s  been  
done on t h i s  s u b j e c t ,  ho w ev er ,^  e s p e c i a l l y  f o r  th e  Duchy o f  L a n c a s te r ,  
which i s  o f  e s p e c i a l  im p o r ta n c e  as  i t  would a p p e a r  t h a t  a d m i n i s t r a t i o n  
on g r e a t  e s t a t e s  by t h e  f i f t e e n t h  c e n tu r y  was, to  a  l a r g e  e x t e n t ,  
m odelled  on the  Duchy gystem , a l th o u g h  t h e  a c t u a l  d e g re e  o f  i m i t a t i o n  
i s  unknown.
1 . N. Denholm-Young, S e i g n e u r i a l  A d m in i s t r a t i o n  i n  England (Oxford 1937) 
f o r  t h e  t h i r t e e n t h  and e a r l y  f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s ;  G, Holmes, Thg 
E s t a t e s  o f  t h e  H ig h e r  N o b i l i t y  i n  F o u r te e n th -C e n tu ry  England (Cambridge 
1957)> cTd. Ross and R.B. P u ^ ,  "Seme m a t e r i a l s  f o r  t h e  s tudy  o f  
b a r o n i a l  incom es i n  th e  f i f t e e n t h  c e n t u r y , "  SCHR VI (1933-34)>  183-94; 
J.M.W. Bean, The E s t a t e s  o f  th e  P e rcy  Fam ily  1416-1537 (Oxford 1938); 
C.D. R o ss ,  The E s t a t e s  and F in a n c e s  o f  R icha rd  Beauchamp, E a r l  o f  War­
w ic k , Dugdale S o c ie ty  O c c a s io n a l  P a p e rs  No. XII (Oxford 1936);  R.R. 
H i l t o n ,  I n t r o d u c t i o n  t o T h e  M in i s t e r s *  A ccounts  o f  t h e  W arw icksh ire  
E s t a t e s  o f  t h e  Duke o f  C la re n c e  1479—8 0 , Dugdale S o c i e t y  O c c a s io n a l  
P a p e rs  No. XXI (Oxford 1 9 3 2 ) ;  J .  R o s e n th a l ,  "The e s t a t e s  and f in a n c e s  
o f  R ic h a rd  Duke o f  Y oik , I 4 I I —6 0 ,"  S t u d ie s  i n  M ed ieva l  and R e n a is safice 
H i s t o r y  I I  ( U n i v e r s i t y  o f  N ebraska  P r e s s  1963) ,  113-204; R. Someiv 
v i l l e ,  The IXiohy o f  L a n c a s t e r  1263-1603 (London 19 33 ) .
— 2 —
Work on p r i v a t e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  o f  c o n s id e r a b l e  v a lu e .  The 
g r e a t  m agna tes  d e r iv e d  power and i n f l u e n c e  a s  well a s  rev e n u e  from 
t h e i r  e s t a t e s .  The more e f f i c i e n t l y  a  magnate cou ld  a d m i n i s t e r  and 
e x p l o i t  th e  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  o f  h i s  l a n d s ,  th e  g r e a t e r  was h i s  
p o t e n t i a l  f o r  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  w i th in  th e  government a t  b o th  c e n t r a l  
and l o c a l  l e v e l s .  The p u rp o s e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  w ere, i n  e f f e c t ,  t h r e e ­
f o ld  : t h e  c o l l e c t i o n  o f  rev e n u e  and th e  ge n e ra l  m a in ten an ce  o f  th e
e s t a t e s ;  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  m utual o b l i g a t i o n s  betw een l o r d  and t e n a n t  
( i . e .  th e  e x a c t io n  o f  r e n t s  and o t h e r  dues  in  r e t u r n  f o r  j u s t i c e  and 
p r o t e c t i o n ) ;  and th e  d i s s e m in a t i o n  o f  i n f l u e n c e  and p r e s t i g e  by l o c a l  
o f f i c i a l s  on th e  l o r d ' s  b e h a l f .  The f i f t e e n t h  c e n tu r y  was th e  age o f  
b a s t a r d  fe u d a l i s m  when th e  monarchy was weak and men looked  to t h e  
m agnates  f o r  p r o t e c t i o n  i n  r e t u r n  f o r  s e rv in g  them i n  war o r  pe a ce .  
W idespread e s t a t e s  meant w id esp read  l o c a l  i n f l u e n c e ,  th e  means to  a t t r a c t  
and s u p p o r t  l a r g e  numbers o f  r e t a i n e r s .  To u se  and s a fe g u a rd  h i s  
re sou i-ces  p r o p e r ly  a  m agnate  needed a  h ig h ly  deve loped  and e f f i c i e n t  
a d m i n i s t r a t i v e  m achine s t a f f e d  by t r u s t e d  and com petent men in  ch a rg e  o f  
a l l  a s p e c t s  o f  t h e  work and u s u a l l y  w orking with a  minimum o f  p e rs o n a l  
s u p e r v i s i o n .
Humfrey S t a f f o r d ,  E a r l  o f  S t a f f o r d ,  Buckingham, H e re fo rd  and N o r th ­
ampton, was one o f  t h e s e  g r e a t  lan d ed  m agnates  o f  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y .^  
R e la te d  by b lood  to  Henry VT and R ichard  o f  York, and by m a r r ia g e  t o  th e  
g r e a t  N e v i l l e  c l a n ,  he p la y e d  a  p a r t ,  a l b e i t  r a t h e r  an  o b s c u re  one a t  
t im e s ,  i n  th e  main e v e n ts  o f  Henry V i ' s  r e i g n  and th e  open ing  y e a r s  o f  th e  
Wars of t h e  R oses .  The b a s i s  o f  h i s  p o s i t i o n  was h i s  e s t a t e s ,  most o f  
them i n h e r i t e d ,  s c a t t e r e d  th ro u g h  England and th e  Welsh March and p ro ­
v i d in g  men and money. F o r t u n a t e l y ,  c o m p a r a t iv e ly  l a r g e  numbers o f  r e c o r d s
1 .  As Humfrey S t a f f o r d ' s  t i t l e  changed from E a r l  o f  S t a f f o r d  t o  Duke o f  
Buckingham i n  1444» he h as  been  r e f e r r e d  to  th ro u g h o u t  t h i s  work by 
h i s  fa m i ly  name o f  S t a f f o r d ,  f o r  s i m p l i c i t y  and c o n s i s t e n c y .
t - ;
H
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o f  v a r i o u s  ty p e s  s u r v iv e  a s  th e  p ro d u c t  o f  h i s  h i g h ly  o rg a n iz e d  e s t a t e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  p e r io d  1438-60 , a f t e r  th e  i n h e r i t a n c e  
o f  h i s  m o t h e r ' s  e s t a t e s  made him th e  g r e a t e s t  E n g l is h  landow ner a f t e r  
R ichard  o f  York. There  a r e  o f  c o u rs e  g r e a t  gaps i n  t h e  s u r v i v a l  o f  
t h e  a c c o u n t s ;  t h e r e  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  v e ry  l i t t l e  in f o r m a t io n  f o r  
H o ld e m e s s ,  h i s  most v a lu a b l e  E n g l i  l o r d s h i p ,  o r  f o r  Cause, th e  s m a l l ­
e s t  and l e a s t  v a l u a b l e .  From th e  r e c o r d s  which do s u r v i v e ,  however, i t  
i s  p o s s ib l e  t o  b u i l d  up a  f a i r l y  d e t a i l e d  p i c t u r e  o f  th e  s t r u c t u r e  and 
working o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  men who ran  i t ,  t h e  r e c o r d s  they  
p roduced , i t s  r e l a t i v e  c o s t  and e f f i c i e n c y ,  a s  w e l l  a s  o b t a i n in g  in fo rm a ­
t i o n  on th e  s i z e  and im p o r ta n c e  o f  S t a f f o r d ' s  r e t i n u e .
There  a r e  o f  c o u rs e  l i m i t a t i o n s  i n  th e  v a lu e  o f  f i n a n c i a l  r e c o r d s  
used f o r  t h i s  p u rp o se .  The a c c o u n ts  form n o th in g  l i k e  a  com ple te  o r  
c o n t in u o u s  s e r i e s .  C o n c lu s io n s  which can be drawn on th e  b a s i s  o f  some 
a c c o u n ts  a r e  e i t h e r  u n s u b s t a n t i a t e d  o r  p e rh a p s  i n v a l i d a t e d  f o r  o t h e r
p a r t s  o f  th e  e s t a t e s ,  e i t h e r  b e c au se  o f  m is s in g  r e c o r d s  o r  o f  l o c a l}
p e c u l i a r i t i e s .  The a c c o u n t s  th e m se lv e s  a r e  the  working documents o f  
th e  e s t a t e s  o f f i c i a l s  and n o t  des ig n ed  to  p ro v id e  a  p i c t u r e  f o r  the  
a d m i n i s t r a t i v e  system a s  a  whole o r  a  t r e a t i s e  on a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c y .  
Some in f o r m a t io n  abou t a d m i n i s t r a t i o n  i s  o b ta in e d  from r e c o r d s  where th e  
i n f o  m a t  i o n  i s  in c lu d e d  o n ly  by chance  o r  i s  o f  s e co n d a ry  im p o r ta n c e .  
F i f t e e n t h - c e n t u r y  p r i v a t e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  shadowy a t  b e s t .  There  
a r e  r a r e l y  b o ld  i n n o v a t io n s  made and i f  t h e r e  a r e ,  s t e p s  a r e  o f t e n  ta k e n  
to  d i s g u i s e  th e  n o v e l ty  o f  th e  m easu re .  B u re a u c ra cy  and a d m i n i s t r a t o r s  
were n e c e s s a ry  and t o l e r a t e d ,  bu t  u s u a l l y  c o n te n t  to  rem ain  anonymous.
I t  was t h e  men a t  t h e  c e n t r e  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n — th e  e s t a t e s  
o f f i c i a l s  — who formed t h e  s o l i d  c o re  o f  S t a f f o r d ' s  r e t i n u e .  They were 
m o s t ly  l o c a l  men, o f t e n  p r o f e s s i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  and p rom inen t i n  
l o c a l  p o l i t i c s .  These  o f f i c i a l s ,  l o c a l  s q u i r e s  o r  k n i g h t s  r a t h e r  th a n
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s o l d i e r s ,  law y e rs  and c o u r t i e r s ,  p ro v id e d  th e  fo u n d a t io n  o f  and back­
ground t o  S t a f f o r d ' s  p o s i t i o n  and i n f l u e n c e  i n  th e  s h i r e s .  Many had 
se rved  h i s  fa m i ly  f o r  g e n e r a t i o n s ,  p r o v id in g  R e c e iv e r s ,  s te w a r d s ,  
f e o d a r i e s ,  and a  h o s t  o f  m inor  o f f i c i a l s  to  d i r e c t  th e  a d m i n i s t r a t i o n .
The a c c o u n t s ,  e s s e n t i a l l y  im p e rso n a l  docum ents , a r e  o f  l i t t l e  u se  i n  
p i e c i n g  t o g e t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  c a r e e r s  o f  such men which i n  most c a s e s  
can be supp lem ented  from o t h e r  s o u r c e s . Some o f  t h e s e  o f f i c i a l s  rem ain  
m ere ly  names, and few were d i r e c t l y  concerned  w ith  p o l i t i c e d  e v e n ts  on a
n a t i o n a l  l e v e l ,  b u t  a s  a  c l a s s  th e y  r a n  l o c a l  a f f a i r s  a s  s h e r i f f s ,
j u s t i c e s ,  com m iss ioners  and Members o f  P a r l i a m e n t . Many owed t h e i r  l o c a l
prom inence to  t h e i r  s e r v i c e  w i th  th e  S t a f f o r d  f a m i ly .
I t  i s  im p o s s ib le  to  g e t  f u l l  i n f o r m a t io n  o f  S t a f f o r d ' s  own i n t e r e s t  
o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r  even to  t r a c e  h i s  i t i n e r a r y  
round h i s  e s t a t e s  i n  any one y e a r ,  b u t  th e  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  he d id  
n o t ,  o r  c o u ld  n o t ,  d e v o te  a  g r e a t  d e a l  o f  h i s  t ia ie  to  t h e  management o f  
h i s  e s t a t e s .  U n f o r tu n a t e l y ,  i t  i s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  g e t  much in f o r m a t io n  
abou t t h e  members o f  h i s  c o u n c i l ,  h i s  d e p u t i e s  i n  th e  management o f  th e  
a f f a i r s  o f  h i s  e s t a t e s ,  " th e  c e n t r a l  and jmost e l u s i v e  p a r t  o f  b a s t a r d  
f e u d a l i s m " T h e  c o m p o s i t io n  o f  th e  c o u n c i l  p ro b a b ly  v a r i e d  a c c o rd in g  
to  th e  b u s in e s s  i n  hand , b u t  a s  a  c e n t r a l  a d v is o ry  body i t  was c l o s e l y  
c o n n ec ted  w ith  t h e  e s t a t e s  and i t  i s  l i k e l y  t h a t  e s t a t e ^  o f f i c i a l s  p lay e d  
an im p o r ta n t  and c e n t r a l  p a r t  i n  i t .
Knowledge o f  f i f t e e n t h - c e n t u r y  p o l i t i c s  and s o c i e t y  may be
broadened  and enhanced by a  s tu d y  o f  th e  o f t e n  r e t i c e n t  and s e l f - d i r e c t ­
in g  m ach in e ly  which f in a n c e d  th e  g r e a t  p u b l i c  f i g u r e s  o f  th e  d ay . The 
p u rp o se  o f  t h i s  work t h e r e f o r e  i s  t o  p r o v id e  a  su rv e y  o f  e s t a t e  a dm in i­
s t r a t i o n ,  and th e  men who d i r e c t e d  i t ,  on th e  e s t a t e s  o f  a  g r e a t  f i f t e e n t h -
1 .  Holmes, B a t a t es  o f  t h e  H ig h e r  N o b i l i t y , p .  7 6 .
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c e n tu r y  m agnate , b ased  a s  f a r  a s  p o s s ib l e  on the  r e c o r d s  produced  by 
t h a t  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  i s  n o t  in te n d e d  a s  a  p o l i t i c a l  h i s to r y '  o r  a  
b i o g r a p h i c a l  s tudy  o f  Humfrey S t a f f o r d ,  a l th o u g h  a s  l i t t l e  work h as  as  
y e t  b een  done on t h e  S t a f f o r d  f a m i ly ,  o r  Humfrey S t a f f o r d  h i m s e l f ,  i t  
h a s  seemed n e c e s s a r y  and u s e f u l  t o  i n t r o d u c e  th e  work w ith  a  b r i e f  
accoun t o f  th e  r i s e  o f  th e  fa m i ly  t o  prom inence and o f  t h e  c a r e e r  and 
im p o r ta n c e  o f  S t a f f o r d  a g a i n s t  th e  background o f  th e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  
L a n c a s t r i a n  d y n a s ty .  A ls o ,  a l th o u g h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e t i n u e  p r o p e r  — 
s o l d i e r s ,  la w y e rs  and c o u r t i e r s  r a t h e r  th a n  e s t a t e  o f f i c i a l s — b e lo n g s  
more to  a  p o l i t i c a l  survqy th a n  to  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  e s t a t e s ,  th e s e  
men d id  f i g u r e  on th e  a c c o u n t s  and fonii p a r t  o f  th e  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
f o r  the  a l l o c a t i o n  and payment o f  f e e s  and a n n u i t i e s .  As S t a f f o r d ' s  
c o u n s e l l o r s ,  th e y  a l s o  had a  c e r t a i n  p a r t  t o  p la y  i n  p o l ic y ^ n a k in g  and 
t h e  ru n n in g  o f  th e  e s t a t e s ,  and a s  such th ey  have been in c lu d e d  h e r e .
C H A P T E R O N E
I
FAIvIILY AND CAREER
Humfrey S t a f f o r d ,  s i x t h  e a r l  o f  S t a f f o r d ,  f i r s t  S t a f f o r d  duke o f
Buckingham, was a  member o f  a  fa m i ly  which had r i s e n  to  prom inence  in
th e  se v e n ty  y e a r s  p r e c e d in g  h i s  b i r t h  i n  I 402 th ro u g h  i t s  s e r v i c e  t o  th e
m onarchy, and i n  p a r t i c u l a r  to  Edward 111 (1327-77)* The fam ily  i t s e l f
was an a n c ie n t  one, e s t a b l i s h e d  i n  th e  West M id lands  s h o r t l y  a f t e r
W illiam  o f  Normandy's co n q u e s t  by R obert de Toeni (d .  c . l 0 8 8 ) ,  younger
son o f  a  fa m i ly  a l r e a d y  p rom inen t  i n  Duchy p o l i t i c s  and h ig h  i n  fa v o u r
w ith  Duke W ill iam . T here  i s  no e v id e n c e  t h a t  Robert was h i m s e l f  a t
H a s t in g s  i n  1066 a l th o u g h  h i s  e l d e r  b r o t h e r  Ralph c la im ed  q u i t t a n c e  a s
W i l l i a m 's  s t a n d a r d - b e a r e r  i n  o r d e r  to  t a k e  h i s  p a r t  i n  t h e  f i g h t i n g . ^
R obert  de Toeni was h o ld in g  131 m anors i n  England a t  th e  t im e  o f  t h e
Domesday in q u e s t  i n  1086., e ig h ty - o n e  o f  which were i n  S t a f f o r d s h i r e  and
a  f u r t h e r  t w e n ty - s ix  i n  n e ig h b o u r in g  W arw icksh ire .  H is  son N ic h o la s
(d .  C . I I 3 8 ) adop ted  t h e  name de S t a f f o r d  from t h a t  o f  h i s  c h i e f  manor,
and f o r  t h e  n e x t  two hundred  y e a r s  o r  so t h e  f a m i ly  c o n c e n t r a t e d  on l o c a l
i n t e r e s t s ,  m ar ry in g  i n t o  t h e  I o c e l L  g e n t r y ,  s e r v in g  t h e  k in g  by k n ig h t
s e r v i c e  when c a l l e d  upon, b u t  a lw ay s  overshadowed by th e  de F e r r e r s  e a r l s
o f  Derby and th e  s e m i - r o y a l  e a r l s  o f  L a n c a s t e r .  I n  1193» on th e  d e a th
o f  R obert  11 de S t a f f o r d ,  t h e  fa m i ly  d ied  ou t i n  th e  m ale l i n e ,  b o th  he
2and h i s  b r o t h e r  d y in g  on c ru s a d e  betw een I I 90 and 1192, and th e  e s t a t e s  
pa sse d  t o  R o b e r t ' s  s i s t e r  M i l l i c e n t  (d .  c . 1223) and h e r  husband Harvey
1. F. Mad a n ,  "The G r e s le y s  o f  D rake low e,"  W illiam  S a l t  A rch . Soc. 1 (1898),  10. .
2. G, W ro t t e s l e y ,  "A h i s t o r y  o f  t h e  Bagot f a m i ly , "  W illiam  S a l t  Ajxsh. 
S o c .^ XI ( 190e ) ,  3 .
- 6 .
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Bagot (d .  1214) .  B ago t ,  a  t e n a n t  o f  the  de S t a f f o r d s  f o r  t h r e e  k n i g h t s ’ 
f e e s  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  p a id  260 marks r e l i e f  to  have  h i s  w i f e ' s  barony 
a l th o u g h  h i s  e l e v a t i o n  to  t h e  f e u d a l  b a ro n a g e  was a p p a r e n t l y  g r e a t l y  
r e s e n t e d  by  many o t h e r  S t a f f o r d s h i r e  t e n a n t s .  N e i th e r  Bagot n o r  h i s  
h e i r ,  who to o k  h i s  m o t h e r ' s  name o f  de S t a f f o r d , ^  were a b le  to  c o l l e c t
s c u ta g e  from t h e i r  t e n a n t s  and had to  c a l l  upon th e  k in g  f o r  h e lp .  For
2s e v e r a l  y e a r s  s c u ta g e  was c o l l e c t e d  by th e  s h e r i f f .  N ic h o la s  I I  de 
S t a f f o r d  (d .  1287) a t t r a c t e d  th e  a t t e n t i o n  o f  Edward I  by h i s  s e r v i c e  
i n  t h e  Welsh cam paigns o f  1277-87 and i t  was h i s  son Edmund (1273-1308) 
who, i n  1299 , was th e  f i r s t  member o f  th e  fa m i ly  to  be summoned by w r i t  
to  a t t e n d  P a r l i a m e n t .^
I t  was d u r in g  th e  l ife t im e  o f  Edmund's son Ralph ( I 3O I -7 2 ) t h a t  th e  
f a m i ly  emerged from i t s  o b s c u r i t y  among the  l e s s e r  b a r o n a g e . Ralph de 
S t a f f o r d  had l i v e r y  o f  h i s  i n h e r i t e d  e s t a t e s  i n  December 1323, a f t e r  a  
f o u r t e e n - y e a r - l o n g  m i n o r i t y ,  and p ro b a b ly  f i r s t  won t h e  f a v o u r  o f  th e  
young King Edward 111 i n  th e  S c o t t i s h  Campaign o f  1327* by 1330 he was 
a  member o f  th e  i n n e r  c i r c l e  o f  a d v i s e r s  around the  King i n  h i s  s u c c e s s f u l  
a t t e m p t  to  o verth row  th e  m i n o r i t y  government o f  Roger M ort im er  and Queen 
I s a b e l l a . ^  I n  1340 he had become Steward o f  the  Royal Household and
1 . A y o u n g e r  son , W illiam  de S t a f f o r d  (d . 1 2 )2 /8 )  founded th e  c a d e t  l i n e  
o f  S t a f f o r d  o f  Sandon and B ra m sh a l l .  His g r e a t - g r e a t - g r a n d s o n s  m a r r ie d  
back  i n t o  t h e  main b ra n c h  o f  th e  f a m i ly .  James ( 13OO-C.1356) m a r r ie d  a 
d a u g h te r  o f  Edmund, Lord S t a f f o r d ,  and John (b . c .1 3 0 2 )  m a r r i e d ,  a s  h i s  
second w i f e ,  a  d a u g h te r  o f  R alph , Lord S t a f f o r d .  J o h n 's  sons founded 
t h e  l i n e s  o f  S t a f f o r d  o f  Southwick and o f  G ra f to n  ( J .  Wedgwood, "A P a r ­
l i a m e n ta r y  h id o ry  o f  S t a f f o r d s h i r e  % - 1 . 1213 -1603 ,"  W illiam  S a l t - A rch . 
Soc. ( 1917- 1 9 ) ,  9, 5 2 , 7 6 ) .  See p  3 4 5
2. W r o t t e s l e y ,  " H is to r y  o f  t h e  Bagot f a m i l y , "  p . 6 .  One t e n a n t  o f  two 
k n i g h t s '  f e e s ,  R ober t  de S o m e rv i l l e ,  r e f u s e d  to  pay homage to  Harvey 
Bagot and t r a n s f e r r e d  h i s  t e n u r e  b o d i ly  to  th e  de F e r r e r s  e a r l s  o f  
Derby.
3 . The Complete P e e r a g e , V ol. 12, p t .  1, ed .  G.E. Cokayne and G.H. White 
(London 195 3 ) ,  p .  173*
4 . Wedgwood, " P a r l i a m e n ta r y  h i s t o r y  o f  S t a f f o r d s h i r e , " ,  p . 58.
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e le v e n  y e a r s  l a t e r ,  i n  1348, he  was one o f  the  fo u n d e r  members o f  th e  
new O rder  o f  th e  G a r te r .  He se rved  i n  th e  S c o t t i s h  cam paigns o f  1332 
and 1336-37 and p layed  a  l e a d i n g  p a r t  i n  th e  e a r l y  s t a g e s  o f  the  Hundred 
Y e a r s '  War w i th  F ra n c e ,  becoming Steward o f  A q u i ta in e  i n  1344/5* He 
was a  r o y a l  ambassador to  F ra n ce  i n  1343, 1347 and 1360, to  Rome in  1343, 
to  Germany and F la n d e r s  i n  1343 and to  S c o t la n d  i n  1350. In  March 1351, 
o n ly  some f i f t y - t w o  y e a r s  a f t e r  h i s  f a t h e r  was f i r s t  summoned to  P a r l i a ­
m ent, R alph was c r e a te d  E a r l  o f  S t a f f o r d . ^
Ralph S t a f f o r d ' s  e l e v a t i o n  to  t h e  ran k  o f  e a r l  was f a c i l i t a t e d  by 
h i s  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  l a n d s  and w e a l th  o f  M arg a re t  d 'A u d le y ,  whom he 
m a r r ie d  i n  1336, M a r g a r e t ' s  f a t h e r ,  Hugh, E a r l  o f  G l o u c e s t e r ,  b r in g i n g  a 
c a s e  o f  t r e s p a s s  a g a i n s t  Ralph i n  J u ly  1336 a l l e g i n g  t h a t  R alph , h i s
s o n - in - l a w  S i r  John S t a f f o r d  o f  Sandon, and v a r i o u s  o t h e r s ,  had abducted
2h i s  d a u g h te r  and t h a t  R alph had m arr ied  h e r  a g a i n s t  h i s  w is h e s .  M a rg a re t  
d 'A u d ley  was w e l l  w orth  t h e  r i s k ,  f o r  th ro u g h  h e r  m o th e r ,  M a rg a re t  de 
C la r e ,  she  was h e i r e s s  t o  o n e - t h i r d  o f  th e  e s t a t e s  o f  t h e  de C la re  
ea rldom s o f  G lo u c e s te r  and H e r t f o r d ,  G i l b e r t  de C la re ,  th e  l a s t  e a r l ,  
h av in g  d ie d  w ith o u t  d i r e c t  h e i r  a t  Bannockburn i n  1314*^ Hugh d 'A u d ley  
h e ld  M a rg a re t  de C l a r e ' s  e s t a t e s  by c o u r t e s y  o f  England from 1342 u n t i l  
h i s  own d e a th  i n  November 1347 when th e y  passed  t o  Ralph and h i s  w i f e .  
M a rg a re t  d 'A u d le y  d ie d  a few months l a t e r ,  i n  e a r l y  1348, and Ralph i n  h i s  
t u r n  h e ld  t h e  e s t a t e s  by c o u r t e s y  o f  England f o r  a  f u r t h e r  tw e n ty - f o u r  
ysELTS, k e e p in g  Hugh, h i s  own son by M a r g a r e t , ou t  o f  h i s  i n h e r i t a n c e  from
1. GEC, V o l.  12, p t .  1 , pp .  174-5*
2. C a l .  P a t .  R o l l s  1 3 3 4 -3 8 , p .  298.
3* M a rg a re t  de C la re  (d .  1342) msurried d 'A u d le y  i n  1317, t h e  y e a r  i n  
# i i c h  t h e  e s t a t e s  were p a r t i t i o n e d  betw een h e r  and h e r  two s i s t e r s .
She was t h e  widow o f  Edward 1 1 ' s  f a v o u r i t e .  P i e r s  de Gavesto n ,  e x e cu te d  
i n  1312 (GEC, Vol. 5 , @d. V. Gibbs and H.A. Doubleday (London 192 6 ) ,
p .  715) .
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h i s  m o ther  f o r  n in e  y e a r s ,  from H ugh 's  coming of  age i n  I 363 u n t i l  1372.
The d 'A u d le y  m a r r ia g e  however meant t h a t  a f t e r  1347» t h e  S t a f f o r d  
t e r r i t o r i a l  i n f l u e n c e ,  f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  ex tended  beyond the  West 
M id lands  i n t o  t h e  Welsh March and o v e r  t h e  numerous de G la re  e s t a t e s  i n  
so u th  and e a s t e r n  E ng land .
R a lp h 's  d a u g h te r s  from h i s  f i r s t  m a r r ia g e  i n  c . 1327 t o  K a th e r in e ,
d a u g h te r  o f  S i r  John H as tan g  o f  Chebsey, S t a f f o r d s h i r e ,  were a l l  m ar r ie d
i n t o  im p o r ta n t  l o c a l  f a m i l i e s :  Roos o f  Hoylake, C h a r l to n  o f  Powys,
Le s t r a n g e  o f  W hitchurch , S h r o p s h i r e ,  and S t a f f o r d  o f  B ra m s h a l l . ^ f o r
h i s  sons by M a rg a re t  d 'A u d le y  he was much more a m b i t io u s  and a rra n g e d
m a r r ia g e s  i n t o  two g r e a t  m agnate f a m i l i e s .  H is  e l d e r  son Ralph ( c . l 3 4 0 -
48) was m a r r ie d ,  as  l i t t l e  more th a n  a baby , to  Maud, e l d e r  d a u g h te r  and
e v e n tu a l  c o - h e i r e s s  of Henry o f  Grosmont, e a r l  o f  L a n c a s t e r .  The young
R a l p h 's  e a r l y  and u n t im e ly  d e a th  meant t h a t  when Maud h e r s e l f  d ied  i n
1362 t h e  e n t i r e  v a s t  L a n c a s t r i a n  i n h e r i t a n c e  passed  i n t o  th e  hands o f
John o f  G aunt, son o f  Edward 111 , who had m a r r ie d  B la n c h e ,  th e  younge r
c o - h e i r e s s ,  i n  1359* R alph S t a f f o r d ' s  second son Hugh ( c . 1 342 -86 ) ,  who
succeeded  him as  e a r l  i n  1372, was mgirried i n  c . I 365 to  P h i l i p p a  Beauchemp,
a  d a u g h te r  o f  Thomas, e a r l  o f  Warwick (d .  I 369 ) .  She was no h e i r e s s ,  b u t
h e r  b r o t h e r ,  Thomas, e a r l  o f  Warwick ( c .  1338-1401),  w i th  whom Hugh fo u g h t
i n  F rance  i n  1373, was one o f  t h e  l e a d in g  m agnates  o f  h i s  day , and d u r in g
t h i s  p e r i o d ,  u n t i l  H ugh 's  d e a th  i n  1386, t h e  S t a f f o r d  house  was p ro b a b ly
c l o s e l y  co n n ec ted  w i th  th e  Warwick a f f i n i t y ,  b o th  Hugh and Warwick, a s
th e  k i n g ' s  " c o n t i n u a l  c o u n s e l l o r s " ,  b e in g  a p p o in te d  t o  t h e  commission o f
1376 t o  c o n f e r  w ith  t h e  Commons f o r  th e  refo rm  o f  tiie governm ent o f  th e  
2s e n i l e  Edward 111. Hugh d ied  b e f o r e  King R ichard  1 1 ' s  d i f f i c u l t i e s  w i th  
t h e  Lords  A p p e l la n t ,  one o f  whom was h i s  b r o t h e r - i n - l a w  th e  e a r l  o f  Warv/ick.
1 .  W. D ugdale , The B aronage o f  E n g la n d , V ol. 1 (London 1 6 7 5 -7 6 ) ,  p . I 6I
2 . M .  M cKisack, The F o u r te e n t h  C en tu ry  (Oxford 1959) ,  p .  389.
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I n  May 1385 Hugh and h i s  h e i r  R a lph , a  k n ig h t  o f  th e  Royal House­
h o ld ,  accompanied R ich a rd  I I  on h i s  campaign a g a in s t  t h e  S c o ts  and n e a r  
York R alph was m urdered by S i r  John H o l la n d ,  h a l f - b r o t h e r  to  th e  King. 
R icha rd  prom ised  t h a t  H o l la n d ,  who had f l e d  i n t o  L a n c a s h i r e ,  would be 
d e a l t  w i th  a s  a  common m u r d e r e r .^  He was l a t e r  pa rd o n ed ,  however, and 
i t  was a g re e d  t h a t  a  c h a n t r y  be  s e t  up a t  Langley f o r  R alph  S t a f f o r d ,  
k i l l e d  "by m is a d v e n tu r e " .  A few months l a t e r  Hugh s e t  ou t on a 
p i lg r im a g e  t o  J e ru s a le m . He d ie d  a t  Rhodes i n  Sep tem ber 1386, l e a v in g  
f o u r  young s o n s ,  t h r e e  o f  whom succeeded  him, a s  m in o rs ,  a s  e a r l s  o f  
• S t a f f o r d . ^  Hugh h i m s e l f  was i n  f a c t  th e  only h e i r  o f  f u l l  age to  
succeed  to  t h e  e s t a t e s  i n  t h e  p e r io d  1308-1521. î b r  n e a r l y  f o r t y  y e a r s  
a f t e r  E a r l  Hugh’s d e a th ,  t h e  S t a f f o r d  fa m i ly  p layed  l i t t l e  p a r t  i n  
n a t i o n a l  a f f a i r s .  A l t h o u ^  two so n s ,  Thomas, th e  t h i r d  e a r l  ( c . 1369-92) 
and Edmund, th e  f i f t h  e a r l  ( c . 1377-1403) b o th  came o f  age and had l i v e r y  
o f  th e  e s t a t e s  f o r  b r i e f  p e r i o d s ,  th e  S t a f f o r d  i n h e r i t a n c e  was on ly  o u t  
o f  t h e  hands o f  th e  k in g  o r  h i s  nominees f o r  about seven  y e a r s  be tw een 
1386 and 1423 yà ien  Edmund's son Humfrey, th e  s i x t h  e a r l ,  came o f  age 
a f t e r  t h e  l o n g e s t  m i n o r i t y  o f  a l l ,  o f  n e a r l y  tw en ty  y e a r s ,  from J u ly  
1403 to  F e b ru a ry  1423* I n  a l l ,  t h e  e s t a t e s  were i n  r o y a l  w ard sh ip  f o r  
a t o t a l  o f  f i f t y - e i g h t  y e a r s  d u r in g  th e  p e r io d  1386 u n t i l  1498 when
1 . J .  F r o i s s a r t ,  C h r o n ic le s  o f  E hgland , F ra n c e ,  S pa in  and t h e  A d ja c en t  
C o u n t r i e s , Vol. 11, t r a n s i .  T. Johnes  (London 1868), pp . 50 -52 .
2 . G a l .  P a t .  R o l l s  1 3 8 5 -8 9 , pp . 114, 3^8.
3 . I n  h i s  w i l l ,  d a te d  15 A p r i l  1386, Hugh l e f t  to  h i s  h e i r ,  Thomas, 
h i s  " c o a t  o f  male d 'A s t e r e  o f  N aples  and h i s  Helmet made a t  B ourdeaux, 
w i th  c a m a i l  d 'A s t e r e ,  t o g e t h e r  w i th  h i s  sword made a t  T urenne, which 
S i r  Ralph F e r r e r s  had g iv e n  him ". His t h r e e  y o unge r  sons were to  have  
€100 p e r  annum each  from p r o f i t s  o f  l a n d s  i n  th e  hands o f  h i s  f e o f f e e s ,  
and h i s  on ly  unm arr ied  d a u g h te r ,  J o a n ,  was t o  be " w e l l - m a r r i e d " .  She 
m a r r ie d  Thomas H o l la n d ,  e a r l  o f  K en t ,  i n  1392. H ugh 's  o t h e r  d a u g h te r s  
had m a r r ie d  t h e  e a r l  o f  S u f f o l k ,  M ichae l  de l a  P o le  and t h e  f u tu r e  
e a r l  o f  W estm orland, Ralph N e v i l l e ,  Lord o f  Raby (D ugdale , B a ro n ag e , 
Vol. I ,  p .  I 62 ) .
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Edward, t h i r d  duke o f  Buckingham (l47<y^l52l) came o f  a g e .
Yet i t  was d u r in g  th e  p e r io d  o f  m i n o r i t i e s  be tw een  1386 and 1423 
t h a t  t h e  S t a f f o r d s ,  by a c o m b in a t io n  o f  good lu c k  and management, were 
a b le  n o t  o n ly  to  p a s s  on t h e i r  e s t a t e s  i n t a c t  b u t ,  a s  a  r e s u l t  o f  a  
seem ing ly  u n im p o r ta n t  m a r r i a g e ,  were a b le  to  en su re  t h e  p re -e m in e n t  
p o s i t i o n  h e ld  by Humfrey a s  s i x t h  e a r l  i n  t h e  m i d - f i f t e e n t h  c e n tu r y .  
R icha rd  I I  g ra n te d  E a r l  Thomas c o n t r o l  o v e r  h i s  e s t a t e s  i n  1389, v i r i le  
he was s t i l l  a  m ino r ,  th e  e s t a t e s  s in c e  F e b ru a ry  1337 h a v in g  been  farmed 
f o r  2000 marks to  Thomas, h i s  u n c le s  Thomas, e a r l  o f  Warwick and W illiam  
Beauchamp, and Lord John N e v i l l e  o f  R a b y A t  the  same t im e ,  R ichard  
s o ld  E a r l  Thomas h i s  m a r r ia g e  f o r  3000 m arks, one th o usand  marks o f  
which was r e m i t t e d  s in c e  Thomas ag reed  to  be bound t o  s e r v e  R ichard  f o r  
l i f e .  Formal l i v e r y  o f  t h e  e s t a t e s  was g r a n te d  i n  O c to b e r  1390 when 
Thomas came o f  a g e ,^  and i n  1392 he m arr ie d  Anne, d a u g h te r  o f  Thomas, 
duke o f  G lo u c e s t e r ,  u n c le  to  th e  k in g  and a  fo rm er  Lord A p p e l la n t  and 
a l l y  o f  E a r l  Thomas' u n c l e ,  th e  e a r l  o f  Warwick. Anne was th en  n ine  
y e a r s  o l d .  The S t a f f o r d - G l o u c e s t e r  a l l i a n c e  was m a in ta in e d  d e s p i t e  
E a r l  Thomas' e a r l y  d e a th  a  few months a f t e r  h i s  m a r r ia g e .  I n  J u ly  1392 
R ichard  I I ,  w h i le  p u r s u in g  a  p o l i c y  o f  c o n c i l i a t i o n  w ith  h i s  enem ies ,  
g r a n te d  t h e  la n d s  and m a r r ia g e  o f  W illiam  S t a f f o r d ,  f o u r t h  e a r l  ( l3 7 5 -  
1395) and th e n  Edmund, f i f t h  e a x l ,  to  Thomas o f  G l o u c e s t e r ,  who was 
a l r e a d y  a d m i n i s t e r i n g  th e  dower e s t a t e s  o f  h i s  d a u g h te r ,  E a r l  Thomas' 
widow.4 In  J u ly  1393 Anne was pardoned 300 o f  t h e  1000 marks s t i l l  
o u t s t a n d in g  from th e  m a r r ia g e  s e t t l e m e n t  o f  1389» and i n  A p r i l  1397 
Thomas o f  G lo u c e s te r  was pardoned  th e  r e m a in in g  JOO marks which h e ,  a s
1 . C a l .  F in e  R o l l s  1 3 8 5 -8 9 , p .  173.
2 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1 3 8 8 -9 2 , p .  160.
3 . C a l .  C lo se  R o l l s  1 3 8 9 -9 2 , p . 231.
4 . C a l .  F ine  R o l l s  1 3 9 1 -9 9 , p . 54; C a l .  P a t .  R o l l s  1'39 1 -9 6 , p .  133'.
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e x e c u t o r  o f  Thomas o f  S t a f f o r d ,  was bound to  pay to  th e  k in g .^  A f t e r
G l o u c e s t e r ' s  a r r e s t  and d e a th  i n  J u ly  1397, M c h ard  r e t a i n e d  th e  S t a f f o r d
e s t a t e s  i n  h i s  own hands  u n t i l  March 18 1399 when E a r l  Edmund was g ra n te d
2a  l i c e n c e  to  sue f o r  l i v e r y  o f  h i s  e s t a t e s  a s  b e in g  o f  f u l l  a g e .
In  Ju n e  1398 Edmund p e r p e tu a t e d  th e  a l l i a n c e  w ith  th e  House o f  
G lo u c e s te r  by m arry in g  Anne, G l o u c e s t e r ' s  d a u g h te r ,  and h i s  own b r o t h e r ' s  
widow. He was f in e d  f o r  m a rry in g  w i th o u t  th e  r o y a l  l i c e n c e  w h ile  s t i l l  
a  m inor and a r o y a l  l i c e n c e  g r a n t e d , ^  b u t  p resum ably  a pa p a l  d i s p e n s a t i o n  
was to  be o b ta in e d  w i th o u t  d i f f i c u l t y  a s  Anne had been  on ly  n in e  y e a r s  
o ld  when h e r  f i r s t  husband d i e d .  The c i r c u m s ta n c e s  o f  G l o u c e s t e r ' s  
t r i a l  and c o n v ic t i o n  would seem to  have  made t h i s  a l l i a n c e  one o f  d u b ious  
p o l i t i c a l  a d v a n ta g e ,  and a l th o u g h  A nne 's  m o the r  was c o - h e i r e s s  o f  th e  
g r e a t  Bohun i n h e r i t a n c e ,  Anne h e r s e l f  was no h e i r e s s ,  h a v in g  a b r o t h e r  
and two s i s t e r s  a l i v e  i n  1398. The im m ediate  a d v a n ta g e  o f  t h e  m a r r ia g e  
p ro b a b ly  l a y  i n  the  f a c t  t h a t  Edmund g a in e d  c o n t r o l  o v e r  th e  o n e - t h i r d  
dower i n t e r e s t  i n  th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  h e ld  by Anne s i n c e  1393, and cou ld
r e u n i t e  them w ith  th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  once he came o f  age and had l i v e i y
o f  h i s  own e s t a t e s .  W ith in  two y e a r s  o f  th e  m a r r ia g e ,  A n n e 's  c ircum ­
s ta n c e s  were a l t e r e d  d r a s t i c a l l y  by th e  d e a th s  o f  h e r  m o th e r ,  E le a n o r  
Bohun, and h e r  b r o t h e r  Humfrey, e a r l  o f  Buckingham, in  1399 and h e r  s i s t e r  
Joan  i n  I 4OO. I n  I 402 h e r  second s i s t e r  I s a b e l  e n te r e d  a  conven t and 
t h u s ,  th ro u g h  h i s  w i f e ,  Edmund ga ined  c o n t r o l  o v e r  th e  whole o f  E le a n o r  
B ohun 's , i n h e r i t a n c e . ^
1 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 3 9 1 -9 6 , p . 304; i b i d . ,  1396-99 , p . 111.
2 . I b i d . ,  1396- 99 , p . 500 . The l i c e n c e  was g ra n te d  on t h e  day on
which R ic h a rd  I I  s e iz e d  th e  Duchy o f  L a n c a s te r  e s t a t e s ,  t h e  i n h e r i t ­
ance  o f  Henry e a r l  o f  D erby . T h is  a c t i o n  led  to  D e rb y 's  in v a s io n  o f  
England i n  June 1399 and h i s  subsequen t  c la im  to  the  t h r o n e .
3 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 3 9 6 -9 9 , pp . 376, 384.
4 . C a l .  F in e  R o l l s  1 3 9 9 -1405 , pp . 72, 99, 159-160, 201 -2 .
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P ro b a b ly  a s  a  r e s u l t  o f  fa m i ly  t i e s  w ith  th e  Beauchamps and
G l o u c e s t e r ,  Edmund S t a f f o r d  th rew  i n  h i s  l o t  w ith  Henry, e a r l  o f  Derby,
a g a in s t  R icha rd  I I  i n  th e  summer o f  1399. Im m edia te ly  a f t e r  R ic h a r d 's
su b m iss io n  i n  A ugust ,  Edmund r e c e iv e d  a  summons to  h i s  f i r s t  P a r l i a m e n t ,
where he su p p o rte d  H e n r y 's  c la im  to  th e  th ro n e  and a s s e n t e d  to t h e
im prisonm ent o f  R ich a rd  11 .^  He rem ained lo y a l  to  Henry IV, d y ing  a t
th e  b a t t l e  o f  Shrewsbury i n  J u ly  1403 i n  command o f  th e  f r o n t  d i v i s i o n
2o f  H e n ry 's  army a g a i n s t  t h e  P e r c i e s  and t h e  Welsh r e b e l s .  H is  h e i r ,  
h i s  son Humfrey, aged e le v e n  m onths , was t a k e n  i n t o  r o y a l  w a rd s h ip ,  a s  
was h i s  young d a u g h te r  Anne. ^ H is  widow Anne, a  g r e a t  h e i r e s s  i n  h e r  
own r i g h t ,  was r e a s s ig n e d  h e r  dower from h e r  m a r r ia g e  to  Thomas S t a f f o r d  
and a s s ig n e d  dower from Edmund's e s t a t e s  i n  October-Novem ber 1 4 0 3 ,^  an(3 
g ra n te d  c u s to d y  o f  h e r  Bohun i n h e r i t a n c e ^ ^  By I 405 she had r e m a r r ie d ,  
h e r  t h i r d  husband b e in g  S i r  W illiam  B o u rc h ie r  (1376 -1420 ) ,  c r e a te d  Count 
o f  Eu i n  1419 , a  fo rm er  r e t a i n e r  o f  h e r  f a t h e r ,  Thomas o f  G lo u c e s t e r  and, 
s i n c e  I 4 OI, a  r e t a i n e r  o f  Henry o f  Monmouth, l a t e r  Henry V. By B our-  
c h i e r  Anne had f i v e  more c h i l d r e n ,  who in c lu d e d  Henry ( 14O5- 8 4 ) ,  Count 
o f  Eu ( 1420) ,  c r e a te d  V isc o u n t  B o u rc h ie r  i n  1446 and e a r l  o f  E ssex  i n  
1461, and Thcanas ( I 4O6- 8 6 ) ,  A rchb ishop  o f  C a n te rb u ry  from 1454*
L i t t l e  i s  known o f  Humfrey S t a f f o r d  d u r in g  th e  y e a r s  o f  h i s  m in o r i t y .  
A f t e r  dower had been  a s s ig n e d  to  h i s  m o th e r  Anne S t a f f o r d ,  Henry IV 
g r a n te d  th e  r e s t  o f  t h e  S t a f f o r d  e s t a t e s ,  t o g e t h e r  w i th  H um frey 's  m a r r i a g e ,
1 . R o t u l i  P a r l ia m e n to ru m , V ol. I l l  (London 1767 -7 7 ) ,  P« 427*
2 . J .H .  % l i e ,  A H i s to r y  o f  England u n d e r  Henry IV , Vol. I  (London 1898 ) ,  
p . 360.
3 . Anne m a r r ie d  ( i )  i n  1415, Edmund M ort im er ,  e a r l  o f  March (d .  1425) ,  
( i i )  i n  1427 , John H o l lan d ,  e a r l  o f  H untingdon, c r e a t e d  duke o f  E x e te r  
i n  1443/ 4 . Anne d ie d  i n  1443 /4  (GEC, Vol. 5, P* 2 0 8 ) .
4 . C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 0 2 -0 5 , pp . 212- 6 , 226- 36 .
5 . C a l .  P a t .  R o l l s  1399 -1401 , p .  227; i b i d .  1413- 16 , pp . 91, 120 .
~6i *' O ftl» G lo flC R o l ls 1402—Q5 ,—pp't tj37"'4Q'f ' C a l . -P a t»- R o 'IIb' 1401—0 5",—pp.■
-3^9, 378 .
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to  h i s  Queen, Joan  o f  N a v a r re ,  whom he had m arr ie d  in  F e b ru a ry  1403,
as  p a r t  o f  h e r  dow er.^  N e g o t i a t i o n s  f o r  th e  m arr ia g e  o f  t h e  young e a r l
o f  S t a f f o r d  were w e ll  i n  hand by I 4O8 when a p a p a l  d i s p e n s a t i o n  was
o b ta in e d  f o r  a  m a r r ia g e  to  a  d a u g h te r  o f  Ralph N e v i l l e ,  e a r l  o f  Westmor-
2l a n d ,  by Joan  B e a u f o r t ,  h i s  second w ife  and h a l f - s i s t e r  to  th e  k in g .  
R a l p h 's  d a u g h te r  E le a n o r  i s  named i n  t h e  d i s p e n s a t i o n ,  b u t  i n  1412 she 
m a r r ie d  R ic h a rd  D e sp e n se r ,  Lord B u rg h e rsh .  Humfrey S t a f f o r d  e v e n tu a l l y ,  
i n  1424, m a r r ie d  Anne N e v i l l e ,  Ralph N e v i l l e ' s  f o u r th  d a u g h te r  by Joan  
B e a u f o r t .  He was t h e n  tw en ty - tw o  and Anne abou t e ig h te e n  y e a r s  o ld ,  
b o th  c o m p a ra t iv e ly  m atu re  f o r  a  f i f t e e n t h - c e n t u r y  m a r r ia g e .  The m a r r ia g e  
was one i n  t h e  s e r i e s  o f  b r i l l i a n t  a l l i a n c e s  a r ra n g e d  by N e v i l l e  f o r  
t h e s e  c h i l d r e n  o f  h i s  second w i f e . ^ By Anne N e v i l l e ,  "S ta f fo rd  was to  
have tw e lv e  c h i l d r e n ,  se v en  o f  whom, i n c l u d in g  h i s  son and h e i r  Humfrey, 
Lord S t a f f o r d ,  p r e d e c e a s e d  him .
The a c t i v e  p o l i t i c a l  c a x e e r  o f  Humfrey S t a f f o r d  span s  th e  r e i g n  
o f  Henry VI. I t  b eg an ,  l i k e  t h a t  o f  many o f  h i s  c o n te m p o ra r ie s ,  i n  
F rance  i n  th e  s e r v i c e  o f  Henry V, by whom he was k n ig h te d  i n  A p r i l  1421.
He was w i th  t h e  k in g  a t  th e  t im e  o f  h i s  d e a th  on August 31 1422 a t  Rouen, 
and t h e n  r e t u r n e d  im m e d ia te ly  t o  Ehgland to  c la im  l i v e r y  o f  h i s  i n h e r i t e d  
e s t a t e s  prom ised  him, i n  t h e  p re se n c e  o f  w i t n e s s e s ,  by King Henry j u s t  
b e f o r e  h i s  d e a th  a s  a  s p e c i a l  g r a n t  s i n c e  S t a f f o r d  was n o t  y e t  o f  age 
S t a f f o r d  d id  no t r e t u r n  to  s e rv e  i n  F rance  a g a in  u n t i l  1430, p r e f e r r i n g  
to  c o n c e n t r a t e  on h i s  E n g l i s h  a f f a i r s ,  b u t  i n  F e b ru a ry  1430 he in d e n te d  
t o  p ro v id e  a  c o n t in g e n t  o f  e i g h t y  men a t  arms and 240 a r c h e r s  f o r  one
1 .  C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 0 2 -0 3 , pp. 237-40; C a l .  P a t .  R o l l s  1401-03 , 
pp . 369 , 378.
2 . C a le n d a r  o f  P a p a l  R e g i s te r s *  P ap a l  L e t t e r s , Vol. VI (London I 904 ) ,  
p p . I 4O - I .
3 . J .R .  L ander,  "M a rr ia g e  and p o l i t i c s  i n  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y :  t h e  
N e v i l l e s  and th e  W o o d v i l le s , "  BIHR XXXVI ( 1963) ,  120-122 .y*-
4 . R o t . P a r i . , Vol. IV, p . 195.
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y e a r  from t h e  d a te  o f  d e p a r t u r e . ^  In  A p r i l  1430, w ith  many o t h e r  
p e e r s ,  he  accompanied th e  young Henry VI and a  l a r g e  array to  C a la i s  to  
h e lp  th e  duke o f  Bedford a g a i n s t  th e  f o r c e s  o f  Joan  o f  A rc . He was 
a b s e n t  from England f o r  n e a r l y  two y e a r s ,  f o r  he a c q u i t t e d  h im s e l f  w e ll  
u n d e r  B e d f o r d 's  command, becoming Governor o f  P a r i s  and C o n s ta b le  o f  
F rance  from August 1430 u n t i l  Jan u a ry  1431 when he was a p p o in te d  
L ie u te n a n t - G e n e ra l  o f  Normandy, an o f f i c e  which he h e ld  u n t i l  h i s  r e t u r n  
to  England i n  e a r l y  1 4 3 2 .^  D uring th e  y e a r  1431 he was c r e a te d  Count 
o f  P e rch e  by Henry VI and i n  December 1431 he c a r r i e d  th e  sword o f  s t a t e  
a t  th e  c o r o n a t io n  o f  Henry a s  King o f  F rance  i n  P a r i s .  He r e tu r n e d  
a g a in  to  F rance  a t  th e  head o f  a  c o n t in g e n t  of  e ig h t y  k n i g h t s  and 523 
a r c h e r s ,  in d e n te d  f o r  one month i n  August 1436*^ T h is  array was in te n d e d  
f o r  th e  r e l i e f  o f  C a la i s  and commanded by Humfrey, duke o f  G lo u c e s te r .  
S t a f f o r d  was no t  a  p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r ,  however, and r e t u r n e d  to  F rance  
a f t e r  1436 on ly  i n  t h e  c a p a c i ty  o f  am bassador f o r  t r u c e s  i n  th e  A nglo- 
F rench  war o r  a s  C a p ta in  o f  th e  E n g l i s h - h e ld  C a l a i s .
S t a f f o r d  was tw e n ty  y e a r s  o ld  when th e  m in o r i t y  c o u n c i l  o f  Henry 
V i ' s  governm ent was s e t  up i n  November 1422, w i th  Humfrey, duke o f  
G l o u c e s t e r ,  a s  P r o t e c t o r  and D efender  o f  th e  rea lm . His name f i r s t  
a p p e a rs  among t h e  l i s t  o f  c o u n c i l l o r s  i n  F e b ru a ry  1424;^  he was resw orn  
i n  March 1426 and i n  December 1426 was g r a n te d  an annua l p e n s io n  o f  200 
maries, th e  cus tom ary  r a t e  f o r  an e a r l ,  payment b e in g  a u th o r i s e d  a s  from 
March 2 0 .^  N oth ing  had b e e n  pa id  by J u ly  2 1434, however, when S t a f f o r d
1 . P u b l i c  Record O f f i c e ,  London, E4O4 46/ 287 . I n  May 1431 he prom ised 
t e n  men a t  arms and t h i r t y  a r c h e r s  f o r  a  f u r t h e r  s i x  m onths (PRO ElOl
70/ 724).
2 . J .H .  Ramsay, L a n c a s t e r  and Y ork , Vol. I  (Oxford 1 0 9 2 ) ,  p ; 419.
3 . GEC, V ol. I I ,  ed . V. Gibbs (London I 9I 2 ) ,  p . 388.
4 . D ugdale , B a ronage , p .  I 6 5 .
5 . P ro c e e d in g s  and O rd in an c e s  o f  th e  P r iv y  C ounc il  o f  E n g la n d , ed , N.H. 
N ic o la s ,  V ol. I l l  (London 1 8 3 4 -3 7 ) ,  p .  143.
6 .  PRO E4O4 43/ 1 6 7 .
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was c la im in g  a r r e a r s  o f  more th a n  £790 .^  The g r a n t  was confiiroed  f o r  
l i f e  by Henry VI in  November 1437 a t  th e  b e g in n in g  o f  h i s  p e rso n a l  
governm en t. S t a f f o r d  was summoned to  h i s  f i r s t  P a r l i a m e n t  a t  L e ic e s ­
t e r  in  F eb ru ary  1426, t h e r e a f t e r  a t t e n d i n g  every  P a r l ia m e n t  u n t i l  h i s  
d e a th  i n  J u ly  I 46Û, e x c e p t  t h a t  o f  1431 when he was i n  F ra n c e ,  s e rv in g  
many t im e s  a s  T r i e r  o f  P e t i t i o n s  and as  a  J u s t i c e  o f  t h e  Peace  in  up to  
f i f t e e n  c o u n t i e s .  At t h i s  t im e ,  i n  the  1420s, h i s  age would have made 
him a  l i g h t w e ig h t  on th e  c o u n c i l  and in  P a r l ia m e n t  b e s id e  men l i k e  th e  
e a r l s  o f  Warwick and N or thum ber land , th e  l o r d s  Cromwell and Hun^^erford 
and th e  c u r i a l i s t  b i s h o p s  C h ic h e le  o f  C a n te rb u ry ,  Kemp o f  London o r  
S t a f f o r d  o f  Hath and W e l l s .^  I t  i s  l i k e l y  t h a t  he v/as f i r s t  drawn i n t o  
th e  r i v a l r y  betw een th e  k i n g ' s  u n c l e s ,  Humfrey, duke o f  G lo u c e s t e r ,  and 
Henry B e a u f o r t ,  b i s h o p  o f  W in c h e s te r ,  b e c a u s e  o f  h i s  rank and p o s i t i o n  
r a t h e r  t h a n  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  own views o r  v o l i t i o n .  The r o l e  o f  
m e d ia to r  and peace-m aker  a lw ays  s u i t e d  S t a f f o r d  b e s t .  In  I 426 , when 
th e  open b r e a c h  betw een G lo u c e s t e r  and B e a u fo r t  n e c e s s i t a t e d  th e  r e c a l l  
o f  th e  duke o f  Bedford from F ra n c e ,  S t a f f o r d  was one o f  th e  l o r d s  
a p p o in te d  to  e f f e c t  a  r e c o n c i l i a t i o n  by p e rs u a d in g  G l o u c e s t e r  t o  a t t e n d  
th e  L e i c e s t e r  P a r l i a m e n t  i n  March where he was a l s o  a p p o in te d  a member 
o f  th e  comm ission to  h e a r  G l o u c e s t e r ' s  c o m p la in t s  and s e t t l e  h i s  g r i e v a n ­
c e s . ^  I t  must be remembered t h a t  t h i s  was S t a f f o r d ' s  f i r s t  a t t e n d a n c e  
a t  P a r l i a m e n t .  In  May 1427 he was awarded £-40 f o r  h i s  s e r v i c e s  t o  th e  
k in g  and th e  re a lm ,  which p ro b a b ly  r e p r e s e n t e d  some payment f o r  th e  p a r t
1 . PRO EL 01 96/ 2 4 .
2 . N i c o l a s ,  P r o c e e d in g s , Vol. V, p .  72.
3 . John  S t a f f o r d ,  b i s h o p  o f  B ath  and W ells  (1 4 2 5 -4 3 ) ,  A rchb ishop  o f  
C a n te rb u ry  (1 4 4 3 -5 2 ) ,  was an i l l e g i t i m a t e  son o f  Humfrey S t a f f o r d  o f  
Southwick ( c . 1350- 1413) ,  and th e r e b y  d i s t a n t l y  r e l a t e d  to  th e  e a r l s  
o f  S t a f f o r d  (PNB, V ol. L I I I  (London 1 8 9 8 ) ,  pp. 4 5 4 -5 ) .
4 . N i c o l a s ,  P r o c e e d in g s , V ol. I l l ,  pp . 181-89 .
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he p lay ed  i n  th e  s e t t l e m e n t  be tw een  G lo u c e s t e r  and B e a u f o r t . ^  He was
i n  F rance  when th e  q u a r r e l  b roke  out a g a in  i n  1431-32 b u t  r e tu r n e d  to
England to  a t t e n d  th e  P a r l i a m e n t  o f  May 1432 w here, b e f o r e  th e  k in g  and
C o u n c i l ,  B e a u fo r t  c le a r e d  h i m s e l f  o f  t h e  c h a rg e  o f  P raem un ire  b ro u g h t
a g a i n s t  him by G l o u c e s t e r ' s  f a c t i o n .  B e fo re  P a r l i a m e n t  opened ,
S t a f f o r d ,  t h e  e a r l s  o f  S u f f o l k ,  S a l i s b u r y ,  H untingdon and Northum berland
and th e  duke o f  N o rfo lk  were a l l  warned no t  to  b r i n g  more th a n  t h e i r
2normal r e t i n u e s  o f  men w i th  them to  P a r l i a m e n t .
D uring  th e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  m in o r i t y  governm ent, i t  would a p p e a r  
t h a t  S t a f f o r d  was a l i g n i n g  h i m s e l f  w ith  th e  Court p a r t y  around  C a rd in a l  
B e a u f o r t ,  whose p o l i c y  was t o  e x t r i c a t e  England a s  h o nou rab ly  as  p o s s i b l e  
from th e  lYench w ar .  He to o k  no a c t i v e  p a r t  in  t h e  p eace  c o u n c i l  a t  
A r ra s  i n  J u ly -A u g u s t  1435, b u t  i n  June  1439, w i th  B e a u f o r t ,  John Kemp, 
A rchb ishop  cf York, t h e  duke o f  N orfo lk  and th e  e a r l  o f  O xford , he went 
to  F rance  to  a t t e n d  th e  n e g o t i a t i o n s  f o r  a  s e t t l e m e n t .  The embassy was 
away from June 4 u n t i l  O c to b e r  6 b u t  S t a f f o r d ,  Kemp and Lord H ungerford  
r e t u r n e d  to  London f o r  f r e s h  i n s t r u c t i o n s  betw een August 5 and Septem ber 
9 .  S t a f f o r d ' s  fee  f o r  h i s  work was p a id  a t  th e  r a t e  o f  6 6 s . 8d . p e r  day; 
he c la im ed  a  t o t a l  fee  o f  £4 1 3 . 6 . 8d .  and f u l l  payment a p p e a r s ,  f o r  once , 
t o  have  b een  com ple ted  by J u ly  15 1440 .^  S t a f f o r d  was a g a in  a p p o in te d  
am bassador  i n  th e  p eace  n e g o t i a t i o n s  w ith  F rance  in  1445 i n  London, and 
i n  1447 i n  C a l a i s . ^
In  Septem ber 1439, a f t e r  th e  peace  t a l k s  a t  Qye had b ro k en  down, 
S t a f f o r d ,  w i th  Oxford and h i s  h a l f - b r o t h e r  Henry B o u r c h ie r ,  went on to
1 . PRO E4 O4 43/ 313 .
2 . N i c o l a s ,  P r o c e e d in g s , Vol. IV, pp. 112-3
3 . PRO E404 56/ 4 7 ; 56/ 148 ; E l01 323/ 1 2 .
4 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 1 -4 6 , p . 359; L e t t e r s  and P a p e rs  I l l u s t r a t i v e  o f  
t h e  Ware o f  t h e  E n g l is h  i n  F r a n c e , V o l . I ,  ed . J .  S te v en so n  (Rolls(
S e r i e s  I London 186 1 ) ,  p .  103; t 7  Rymer, F o e d e ra ,  c o n v e n t io n e s ,  l i t e r a e  
e t  cuiuBQue g e n e r i s  a c t a  p u b l i c a . V ol. V, p t .  I  (The Hague I 741 ) ,  p . 178.
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C a la is  to  t r y  to  s e t t l e  t h e  d i s t u r b a n c e s  among th e  g a r r i s o n  t h e r e ,  which
was on t h e  v e rg e  o f  m utiny  b e c au se  o f  non-payment o f  w ages .^  E ig h te e n
months l a t e r ,  i n  F e b ru a ry  1441, he succeeded  Humfrey, duke o f  G lo u c e s t e r ,
2a s  C a p ta in  o f  the  c a s t l e  and town o f  C a l a i s .  The C a p ta in c y  o f  C a l a i s ,  
" th e  most d i s t i n g u i s h e d  p o s t  in  th e  g i f t  o f  t h e  Crown",^ c a r r i e d  w ith  i t  
command o f  a  l a r g e  m i l i t a r y  f o r c e  w ith  c o n t r o l  o f  th e  gatew ay o f  th e  
r o u t e s  to  F rance  and Burgundy, and j u r i s d i c t i o n  o v e r  an economic c e n t r e  
o f  g r e a t  im p o r ta n c e .  S t a f f o r d ’ s appo in tm en t  was not con firm ed  in  th e  
C ouncil  u n t i l  August 28 1444*^ Presum ably  t h i s  d e la y  was due to  h i s  
a t t e n t i o n  t o  h i s  a f f a i r s  i n  E ng land , and connec ted  w ith  th e  t r i a l  f o r  
s o r c e r y  a g a i n s t  th e  k in g  o f  t h e  d u chess  o f  G lo u c e s t e r ,  a  t r i a l  which 
e f f e c t i v e l y  d e s t ro y e d  Humfrey o f  G l o u c e s t e r ' s  p o s i t i o n  as  l e a d e r  o f  t h e  
w a r - p a r ty  i n  England and e s t a b l i s h e d  th e  a scendency  o f  B e a u fo r t  and th e  
e a r l  o f  S u f fo lk  o v e r  Henry VI. S t a f f o r d  h i m s e l f  was a p p o in te d  a  member 
o f  t h e  comm ission s e t  up a t  th e  tim e  of  th e  t r i a l  to  i n q u i r e  i n to  a l l  
m a t t e r s  o f  s o r c e r y , ^  and i t  was p ro b ab ly  t h i s  more th a n  a n y th in g  which 
p re v e n te d  him from t a k i n g  up h i s  d u t i e s  i n  C a l a i s .
S t a f f o r d  prom ised  to  be i n  C a la i s  w i t h i n  t e n  days a f t e r  M ichaelm as 
1442 , and he sp e n t  most o f  h i s  f i r s t  y e a r  i n  C a l a i s ,  t h e r e a f t e r  pe rfo rm ­
in g  h i s  d u t i e s  by d e p u t i e s . ^  The o f f i c e  was no s i n e c u r e .  E f f i c i e n t
1 . N ic o la s ,  P r o c e e d in g s , V o l.  V, p .  400.
2 . PRO ElOl 71/ 9OB, 909 , 9 1 0 . I n d e n tu r e s  o f  s e r v i c e  a s  C a p ta in  o f  th e
c a s t l e  and tow n o f  C a l a i s  and the  Marches o f  C a l a i s .
3 . Ramsay, L a n c a s te r  and Y ork , V ol. I I ,  p . I 8 4 .
4 . N ic o la s ,  P r o c e e d in g s , V ol. V, pp. 203 -4 ,  209; PRO E l 01 7 1 /912 , 913-
5 . K.H. V ic k e rs ,  Humphrey, Duke o f  G lo u c e s t e r  (London I 90 7 ) ,  p .  272.
6 .  c .  August 1442. P a t e n t  o f  R ic h a rd  W ith e r to n  a s  L ie u te n a n t  o f  C a l a i s  
town ( N a t io n a l  L ib r a r y  o f  Wales, P$m iar th  MS 280, f o . 5 0 ) .
c .A u g u s t  1442. P a t e n t  o f  W a l te r  P e r c i v a l  as  L ie u te n a n t  o f  C a l a i s  
c a s t l e  ( i b i d . , f o .  50 ) .
5 November 1442. I n d e n tu r e  o f  S i r  Humfrey S t a f f o r d  a s  L ie u te n a n t  o f  
C a l a i s  town, renewed f o r  1443-44 ( i b i d . , f o s .  53, 6 9 ) .
3 F e b ru a ry  1444. I n d e n t u r e  o f  S i r  P h i l i p  Chetwynd a s  L ie u te n a n t  o f  
C a led s  /  . . . .
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perfo rm ance  o f  the  d u t i e s  o f  o f f i c e  n e c e s s i t a t e d  p ro longed  ab sen c e s  
from England which S t a f f o r d ,  w i th  h i s  p o s i t i o n  and th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  h i s  g r e a t  e s t a t e s  i n  E ng land , cou ld  i l l  a f f o r d .  The b e s t  he c o u ld  
do was to  b ind  h i s  L i e u t e n a n t s ,  i n  t h e  te rm s  o f  t h e i r  i n d e n t u r e s ,  to  
r e s i d e  i n  p e rs o n  i n  C a l a i s  and f o r b id  them to  t r a v e l  o u t s i d e  i t  w i th o u t  
h i s ,  S t a f f o r d ' s ,  l i c e n c e . ^  A C a p ta in  o f  C a la i s  a l s o  needed l a r g e  
s u p p l i e s  o f  rea d y  money o f  h i s  own b e c a u se  th e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  
th e  governm ent i n  England meant t h a t  i t  f r e q u e n t l y  d e f a u l t e d  on payment 
o f  wages t o  th e  g a r r i s o n  w hich , from tim e to  t im e ,  m u t in ie d ,  s e i z i n g  th e  
S t a p l e r s '  wools  and f o r c i n g  th e  government to  moves o f  c o n c i l i a t i o n .  In  
1442 , b e f o r e  S t a f f o r d  took  o f f i c e ,  th e  g a r r i s o n  was a g a in  on th e  v e rg e  
o f  m u tin y ,  making i t  n e c e s s a r y  f o r  him t o  r e q u e s t  t h e  C o u n c i l  t h a t  he 
would n o t  be h e ld  r e s p o n s i b l e  f o r  any d i s t u r b a n c e s  which m ight o c c u r
2b e f o r e  he co u ld  s e t t l e  h i s  own a f f a i r s  i n  England and le a v e  f o r  C a l a i s .  
D uring  h i s  t e m  o f  o f f i c e  he used  h i s  own income to  pay h i s  t r o o p s  and 
t h e  g a r r i s o n  r a n a in e d  a t  p e a c e ,  b u t  a t  th e  tim e  o f  h i s  r e s i g n a t i o n  th e  
governm ent was in d e b te d  to  him f o r  a r r e a r s  o f  pay to  t h e  sura o f  £19,395*
I t  was a r ra n g e d  t h a t  repaym ent o f  th e  g o v e rn m e n t 's  d e b t  was to  be made 
t o  S t a f f o r d  by a l lo w in g  him f i n a n c i a l  p re fe rm e n t  on th e  custom s and sub­
s i d i e s  o f  t h e  p o r t  o f  Sandwich where he was a llow ed  th e  p r i v i l e g e  o f  
n o m in a t in g  h i s  own c o l l e c t o r . ^  Payment was slow , how ever, and h i s  r i g h t s
j /  C a l a i s  c a s t l e  (C. W r o t t e s l e y ,  "The Chetwynd C a r t u l a r y , "  W il l iam  S a l t  
A rch. Soc. m ,  p t .  I  (1 8 9 1 ) ,  pp. 3 1 9 -2 0 ) .
7 Sep tem ber 1444* I n d e n t u r e  o f  John Marney a s  L ie u te n a n t  o f  C a l a i s  
c a s t l e ;  d i s c h a r g e  from same o f f i c e  o f  John  Sandford  (NLW P e n i a r t h  MS 
280, f o s .  7 1 , 7 3 ) .
21 O c to b e r  1445. Payment o f  £2 6 . 6 .0  by th e  r e c e i v e r  o f  G lo u c e s t e r ­
s h i r e  to  S i r  Humfrey S t a f f o r d  o f  G ra f to n  a s  L ie u te n a n t  o f  C a l a i s  c a s t l e  
( S t a f f o r d s h i r e  Record O f f i c e ,  D 6 4 l / l /2 / l7 3 m 9 ;  / l7 4 m 8 , a c c o u n ts  f o r
1446-47 and 1448- 4 9 ) .
1. NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  85% "L icence  to  h i s  c o u s in  Humfrey S t a f f o r d  
t o  come t o  England t o  do some b u s in e s s  t h e r e .  London, 3 June anno 2 4 ."
2 . N i c o l a s ,  P r o c e e d in g s , V o l.  V, p . 2O4 .
3 . R o t . P a r i . ,  V ol. V, pp . 206-9 ; C a l .  P in e  R o l l s  1 4 4 5 -5 2 , p . 134*
/• ...J
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i n  Sandwich had to  be sa fe g u a rd e d  i n  t h e  A cts  o f  Resum ption and f u r t h e r  
r o y a l  g r a n t s  down to  1456 .^  I t  i s  unknown w h e th e r  f u l l  repaym ent was 
e v e r  made.
F i n a n c i a l  em barrassm ent was p ro b a b ly  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r
S t a f f o r d ' s  r e s i g n a t i o n  a l t h o u g h  h i s  o r i g i n a l  t e n - y e a r  term  o f  o f f i c e  had ,
2i n  J u ly  1446, been  c on firm ed  f o r  l i f e .  I n  a c c o rd a n ce  w ith  th e  te rm s  
o f  h i s  i n d e n t u r e ,  he gave s i x  m o n ths ' n o t i c e  o f  h i s  r e s i g n a t i o n  which 
to o k  e f f e c t  from 3I  March 1450* H is  r e s i g n a t i o n  came a t  a  time when 
E n g l is h  a u t h o r i t y  i n  Normandy was t o t t e r i n g  and C a la i s  becom ing a key 
f a c t o r  in  the  F rench  w ar  and i n  E n g l is h  p o l i t i c s . ^  I t  would sean however 
t h a t  S t a f f o r d  was no s t r a t e g i s t ,  and th ro u g h o u t  h i s  term o f  o f f i c e  he 
f a i l e d  to se e  t h e  im p o r ta n c e  o f  C a l a i s .  At th e  tim e o f  h i s  appo in tm en t  
he had c o n t r i b u t e d  ^ 0 0  m arks to w a rd s  th e  c o s t  o f  an e x p e d i t i o n  t o  be le d  
by John B e a u f o r t ,  duke o f  S om erse t ,  f o r  th e  r e l i e f  o f  G ascony .^  The 
p o s i t i o n  o f  Gascony was a l r e a d y  h o p e le s s ,  b u t  th e  C ouncil  p r e f e r r e d  t o  
back  Som erse t and s l i g h t  R ic h a rd ,  duke o f  York, th e n  L ie u te n a n t - G e n e ra l  
o f  Normandy, who was a l s o  s e e k in g  f o r c e s  t o  i n c r e a s e  h i s  s t r e n g t h  and 
d e fe n c e s  a g a i n s t  th e  F re n c h .  As C a p ta in  o f  C a l a i s ,  S t a f f o r d  shou ld  have 
b een  above p a r t y  p o l i t i c s  and have se en  t h a t  an e x p e d i t i o n  to  s t r e n g th e n  
Normandy, even i f  i t  i n c r e a s e d  Y o r k 's  p e r s o n a l  power and a u t h o r i t y ,  would 
a l s o  have s a fe g u a rd e d  C a l a i s .  York h i m s e l f  w e l l  r e a l i s e d  th e  v a lu e  o f  
C a l a i s .  I n  J u ly  1454, d u r in g  h i s  f i r s t  P r o t e c t o r a t e ,  he  took  th e  o f f i c e  
f o r  h i m s e l f ,  and i n  June  1455 c o n fe r r e d  i t  upon R ichard  N e v i l l e ,  e a r l  o f  
Warwick. Warwick r e f u s e d  to  g iv e  up th e  o f f i c e  a f t e r  h i s  a t t a i n d e r  i n
1. R o t .  P a r i . , Vol. V, pp . 219 ( l 4 5 l ) ,  229-30 , 233 (1 4 5 3 ) ,  245, 247, 264 
( 1454) ,  297 -8 , 306 ( 1455) ;  C a l .  P a t .  R o l l s  1446 -52 , pp . 323, 376-77-
2 . PRO ElOl 71/ 9I 8 .
3 . G.L. H a r r i e s ,  "The s t r u g g l e  f o r  C a l a i s :  an a s p e c t  o f  th e  r i v a l r y
be tw een  L a n c a s t e r  and Y o rk ,"  EHR LXXV ( 196O), 30 -53 .
4 . N ic o la s ,  P r o c e e d in g s , V ol. V, p .  202.
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1459, and C a la i s  p ro v id e d  b o th  r e f u g e  and v a n ta g e - p o i n t  f o r  th e  Y o r k i s t s  
i n  1459-60 .
I n  June 1 4 5 0 ,p o s s i b l y  a s  s e c u r i t y  f o r  th e  repaym ent o f  h i s  
f i n a n c i a l  dues i n  Sandwich, S t a f f o r d  bough t t h e  o f f i c e s  o f  C o n s ta b le  
o f  Dover C a s t l e  and Warden o f  th e  Cinque P o r t s  from James F ie n n e s ,  Lord 
Say and S e l e .  F ie n n es  was m urdered by C a d e 's  f o l l o w e r s  s h o r t l y  a f t e r ­
w ards ,  b u t  on 16 J u ly  Henry VI confirm ed  the  o f f i c e  to  S t a f f o r d  f o r  l i f e  
and th e n ,  a  y e a r  l a t e r ,  g r a n t e d  i t  to  him w ith  r e v e r s i o n  to  h i s  h e i r s  
m a l e I n  t h e  1455 Act o f  Resum ption, however, t h e  r e v e r s i o n  o f  th e  
o f f i c e  was l i m i t e d  t o  S t a f f o r d  and t o  h i s  e l d e s t  son ( d . 1458)*^ The 
a ppo in tm en t  c a r r i e d  w i th  i t  a  s a l a r y  o f  £300 p e r  annum, p l u s  c e r t a i n  
p e r q u i s i t e s ,  t h e  s a l a r y  d e r iv e d  from c a s t l e - w a r d s  and th e  g r a n t s  o f  
f e e - f a r m s ,  b u t  payment o f  t h e s e ,  w i th  a r r e a r s ,  was n o t  a u th o r i s e d  u n t i l  
F e b ru a ry  1454*^ I n  June I 46O th e  accoun t  o f  th e  R e c e iv e r  o f  Dover showed 
t h a t  no payments o f  t h e  f e e - f a m  o f  £87*6.8  p e r  annum from Southampton 
had e v e r  been  made, and t h a t  no payments o f  th e  annua l sum o f  £35 .3*4  
from H e re fo rd  had b e e n  made s in c e  1456 .^  On 6 May 1457, S t a f f o r d  had 
b ro u g h t  a  s u i t  a t  W e s tm in s te r  a g a in s t  th e  s h e r i f f  o f  Southam pton f o r  
a r r e a r s  o f  £267 o f  t h e  f e e - f a r m  b u t  he o b v io u s ly  f a i l e d  t o  o b t a i n  s a t i s ­
f a c t i o n ,  S o u th a m p to n 's  p r o s p e r i t y  h av in g  been  b a d ly  a f f e c t e d  by th e  war 
w i th  F ra n c e  w h i le ,  by t r a d i t i o n ,  i t  a l r e a d y  had p a r t  o f  i t s  rev e n u e s  
a s s ig n e d  to  th e  Queen vho p ro b a b ly  r e c e iv e d  p r e f e r e n c e  o f  payment o v e r  
S t a f f o r d . ^  Payment o f  t h e  £ 3 1 .10s .  p e r  annum a s s ig n e d  to  S t a f f o r d  from
1 * C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 6 -5 2 , pp . 331,- 336, 4 7 3 .
2 .  R o t . P a r i . , V ol. V, p . 3O9 . In  May 1459 th e  r e v e r s i o n  was g ra n te d  t o  
Heniy B e a u f o r t ,  duke o f  Som erset (C a l.  P a t .  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , p . 5 1 6 ) .
3* C a l .  C lose  R o l l s  1447- 5 4 , p .  459*
4 . SRC D 6 4 l / l /2 /2 3 8 m l .
5 . A .S . G reen , Town L i f e  i n  th e  F i f t e e n t h  C e n tu ry , Vol. I I  (London 1894 ) ,
p .  3 0 4 .
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Westcombe and West Bedwind, W i l t s h i r e ,  was made r e g u l a r l y  to  S t a f f o r d ,  
b u t  t h e s e  were h i s  ovm m an o rs .^  T o ta l  a r r e a r s  from t h i s  o f f i c e  o f  
C o n s ta b le  o f  Dover by Jiuie I 46O amounted to  some £1220. L ike h i s  
p r e v io u s  p o s i t i o n  a s  C a p ta in  o f  C a l a i s ,  t h e r e f o r e ,  t h i s  o f f i c e ,  i n  te rm s 
o f  f i n a n c i a l  g a in ,  was o f  minimal im p o r ta n c e . However, i n  common w ith  
C a l a i s ,  Dover was o f  g r e a t  s t r a t e g i c  im p o r ta n c e ,  c o n t r o l l i n g  a s  i t  d id  
th e  r o u t e s  to  C a l a i s ,  F ra n ce  and F l a n d e r s ,  and form ing  a  c e n t r e  o f  con­
s i d e r a b l e  c i v i l ,  m i l i t a r y  and n a v a l  a u t h o r i t y .  A gain , however, S t a f f o r d ' s  
o t h e r  commitments d i s t r a c t e d  him from th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  h i s  o f f i c e  
and he  perform ed h i s  d u t i e s  by d e p u t i e s ,  R ichard  W ith e r to n ,  e s q u i r e ,  
u n t i l  1453 and th e n  S i r  Thomas K y r r i e l l .  S t a f f o r d ' s  n e g l e c t  i n  en ­
f o r c i n g  h i s  i n f l u e n c e  i n  and around Dover was to  have  s e r i o u s  co nsequences  
i n  1460 when th e  e a r l s  o f  Warwick, S a l i s b u r y  and March were a b le  to  land  
a t  Sandwich and march on London th ro u g h  a  s t r o n g l y  p r o - Y o r k i s t  Kent, 
K y r i e l l ,  S t a f f o r d ' s  l i e u t e n a n t  a t  Dover, h i m s e l f  go ing  o v e r  to  th e  e a r l s .
On S ep tem ber I 4 1444, W illiam  de l a  P o le ,  e a r l  o f  S u f f o l k ,  had
been  rew arded  f o r  th e  p a r t  he had p layed  in  a r r a n g in g  Henry V i ' s  m a r r ia g e
t o  Ivlargaret o f  Anjou by b e in g  c r e a te d  m arquess  o f  S u f f o lk .  On t h e  same
day S t a f f o r d ' s  rank  was e l e v a t e d  from e a r l  to  duke f o r  h i s  s e r v i c e s  to
2t h e  k in g  and b e c a u se  o f  " h i s  n e a r n e s s  to  ou r  b lo o d " .  I t  i s  obv ious  t h a t  
h i s  e l e v a t i o n  was a s o u rc e  o f  g r e a t  g r a t i f i c a t i o n  to  S t a f f o r d ,  f o r  
th ro u g h o u t  h i s  l i f e  he was v e ry  c o n s c io u s  o f  h i s  own rank  and d i g n i t y .
A f t e r  h i s  m o th e r 's  d e a th  i n  1438 he went to  g r e a t  l e n g t h s  t o  have h i m s e l f  
summoned t o  Peurllament and named i n  a l l  o f f i c i a l  documents a s  e a r l  o f  
B u c k i n g  am r a t h e r  th a n  a s  e a r l  o f  S t a f f o r d ,  s u b m i t t in g  a  c la im  t r a c i n g
1 . T h is  f e e - fa r m  had formed p a r t  o f  an e a r l i e r  g r a n t  to  S t a f f o r d  i n  I,lay 
1438 and was l o s t  i n  t h e  Act o f  Resum ption o f  1450 ( C a l .  P a t .  R o l l s
1436- 4 1 , p .  161) .
2 . R e p o r ts  from th e  Lords  Committee to u c h in g  th e  D ig n i ty  o f  a  P e e r  o f  
t h e  B^alm, V ol. V (London 1829 ) ,  p .  243.
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h i s  d e s c e n t  back to  M ile s  o f  G lo u c e s te r  ( d . c . l l 4 l / 2 ) . ^  H is  m other
had been  c o u n te s s  o f  Buckingham, H ereford  and Northam pton, Lady o f  Brecon
and H o ld e m e s s  i n  h e r  own r i g h t ,  and on one of  th e  o r i g i n a l  l e t t e r s
a p p o in t in g  S t a f f o r d  an am bassador  to  F ran ce  i n  May 1439, h i s  t i t l e  i s
g iv e n  a s  s im p ly  e a r l  o f  S t a f f o r d ,  b u t  w ith  a  m arg in a l  c o r r e c t i o n  f o r  th e
2pu rpose  o f  i n t r o d u c in g  th e  new t i t l e s  he had r e c e n t l y  i n h e r i t e d .  The 
i n h e r i t a n c e  of th e  earldom  o f  Buckingham th ro u g h  h i s  g rand  f a t h e r ,  Thomas 
duke o f  G lo u c e s t e r ,  a  P r in c e  o f  th e  Blood R oya l ,  p ro b a b ly  a c c o u n ts  f o r  
t h e  u s e  o f  what was i n  f a c t  th e  most r e c e n t  o f  h i s  t i t l e s . ^  I t  a l s o  
p ro b a b ly  a c c o u n ts  f o r  h i s  a d o p t io n  in  1444 o f  t h e  t i t l e  o f  duke o f  
Buckingham, f o r  he p la c e d  g r e a t  v a lu e  on h i s  ro y a l  d e s c e n t ,  b e a r i n g  th e  
r o y a l  arms on t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  h i s  c o a t - a r m o u r .^  H is  g randson  
H enry, second duke o f  Buckingham, sha red  h i s  p r id e  to  an even  g r e a t e r
5d e g re e ,  o b t a i n in g  t h e  r i g h t  to  b e a r  th e  Woodstock arms a lo n e .  In  a b o u t  
144a S t a f f o r d  was s a id  to  have been  n e g o t i a t i n g  the  m a r r ia g e  o f  one o f  
h i s  d a u g h te r s  to  th e  Dauphin o f  F ra n c e ,  t h e  l a t e r  Louis X I .^
I t  would have b e e n  e x tre m e ly  i m p o l i t i c  f o r  Henry VI to  have c r e a t e d  
S u f fo lk  a  m arquess  i n  1444 w ith  p reced en ce  o v e r  th e  e a r l  o f  S t a f f o r d ,  
h i s  s u p e r i o r  i n  te rm s o f  b o th  b i r t h  and w e a l th .  I n  t h e  fo l lo w in g  y e a r  
t h e r e  was i n  f a c t  a  problem  o v e r  p rec e d e n ce  be tw een  S t a f f o r d  and th e  
newly c r e a t e d  duke o f  Warwick which, w i th  S t a f f o r d  s t r o n g l y  p r e s s i n g  h i s
1 . SRO DI721/ 1/ 1/ 3I 3 ; DI72I / 1/ I I / I 2- 2I .
2 .  N i c o l a s ,  P r o c e e d in g s , V ol. V, p . c x ix .
3 . The d a t e s  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  h i s  ea rldom s were: H e re fo rd ,  c . 1200,
N ortham pton , 1337; S t a f f o r d ,  1351; Buckingham, 1377* In  1442, "my 
l o r d  o f  S t a f f o r d  was made C a p ta in  o f  C a l a i s  by name E a r l  o f  Buckingham" 
( N ic o la s ,  P ro c e e d i n g s , V ol. V, p . 209 ) .
4 . J .C .  Wedgwood, " E a r ly  r o l l s  o f  arms and a rm o r ia l  s e a l s  o f  S t a f f o r d ­
s h i r e , "  W illiam  S a l t  A rch. Soc . (1 9 1 3 ) ,  300-1 .
5 . GEC, Vol. 2, p .  389, n o t e  f .
6 . G. du F re sn e  B e a u c o u r t ,  H i s t o i r e  de C h a r le s  V I I , V ol. V ( P a r i s  1891 ) ,
p . 137 .
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own c la im ,  was f i n a l l y  s e t t l e d  i n  P a r l i a m e n t .  I n  May 1447 S ta f f o r d  
took  th e  p r e c a u t i o n  o f  o b t a i n i n g  a  r o y a l  g r a n t  s a f e g u a rd in g  h i s  p o s i t i o n ,  
o f  p re c e d e n c e  o v e r  a l l  f u t u r e  c r e a t i o n s  ex cep t  th o s e  o f  the  Blood R oyal.  
A f t e r  1443 th e  e a r l  o f  S u f f o lk  became l e a d e r  o f  the  c o u r t  p a r t y  in  
s u c c e s s io n  to  C a rd in a l  B e a u f o r t ,  b u t  w ith  h i s  w e l l -d e v e lo p e d  se n se  o f  
h i s  own p e r s o n a l  s t a t u s  and d i g n i t y  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  S t a f f o r d  e v e r  
a llow ed  h i m s e l f  to  be dom inated  by S u f fo lk  who, a l th o u g h  a  d i s t a n t  
r e l a t i o n ,  was s t i l l  g r e a t - g r a n d s o n  o f  a  Hull m erchant and d e r iv e d  most 
o f  h i s  income no t from h i s  e s t a t e s  i n  E a s t  A n g l ia  b u t  from h i s  p o s i t i o n  
a t  c o u r t ,  i n  th e  form o f  r o y a l  g r a n t s  and p e n s io n s .  A lthough  a lw ays 
a s s o c i a t e d  w i th  t h e  c o u r t  p a r t y  around th e  k in g ,  S t a f f o r d  was p ro b a b ly  
to o  much th e  overm igh ty  s u b j e c t  to  become a member o f  a  c o u r t  f a c t i o n  
le d  by an a m b i t io u s  c o u r t i e r  l i k e  S u f f o l k ,  w hile  e i t h e r  l o y a l t y  to  th e  
k in g  o r  h i s  own l a c k  o f  p e r s o n a l  a m b i t io n  p re v e n te d  him from becoming 
i t s  l e a d e r  i n  h i s  own r i g h t .  I n  e f f e c t  i t  was p ro b a b ly  a  c o m b in a t io n  
o f  b o th  f a c t o r s  which k e p t  him on th e  s i d e  o f  m o d e ra t io n  and peace  in  
t h e  f o l l o w in g  y e a r s .  The p a r t  he p layed  in  S u f f o l k ’ s c a r e e r  i s  o b s c u re .  
He, w i th  S u f f o lk ,  was one o f  t h e  am bassadors  f o r  th e  n e g o t i a t i o n s  w ith  
t h e  F rench  i n  London i n  June  1445» I t  was a t  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  t h a t  
t h e  c e s s i o n  o f  Maine was p ro b a b ly  d i s c u s s e d  and a g re e d  upon b u t  a  con­
tem p o ra ry  acco u n t  o f  th e  F rench  embassy seems to show S t a f f o r d  a c t i n g  
more a s  h o s t  and g u id e  t o  London th a n  t a k i n g  an a c t i v e  p a r t  I n  th e  a c tu a l  
n e g o t i a t i o n s . ^  In  F e b ru a ry  1447 he was one o f  th e  d e p u t a t i o n  s e n t  by 
S u f fo lk  t o  a r r e s t  Humfrey, duke o f  G lo u c e s t e r ,  b e f o r e  t h e  P a r l ia m e n t  a t  
Bury S t .  Edmunds. F iv e  d ays  a f t e r  G l o u c e s t e r ' s  d e a th  he a c c e p te d  a
* 1 . C a l .  C h a r te r  R o l l s  1427-1516 , p . 78* The o r d e r  o f  p re c e d e n c e  i n  1447 
was: York, E x e te r ,  N o r f o lk ,  Buckingham (R o t .  P a r l . _, V ol. V, p . 309)*
2. W il liam  de l a  P o le ,  f o u r t h  e a r l  o f  S u f f o l k ,  was g ran d so n  o f  C a th e r in e ,  
d a u g h te r  o f  Hugid, second e a r l  o f  S t a f f o r d  (GEC, Vol. 12, p t .  1, pp . 444-51)*
3 . S te v e n s o n ,  Wars o f  th e  E n g l i s h  i n  F r a n c e , Vol. I ,  pp . 103, 114, 138.
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g r a n t  o f  some o f  G l o u c e s t e r ’s manors in  K e n t .  ^ In  June 1447, however,
# i e n  S t a f f o r d  e n fe o f f e d  t o  u se  h i s  l o r d s h i p  o f  H o ld e rn e s s ,  S u f fo lk  was
no t  one o f  th e  l a r g e  number o f  j o i n t - f e o f f e e s ,  who in c lu d e d  R ic h a rd ,
2duke o f  York. D e s p i te  h i s  c o n n e c t io n s  w i th ,  and s u p p o r t  f o r ,  the  
c o u r t  p a r t y ,  S t a f f o r d  escaped  c o m p le te ly  from any invo lvem en t  in  the  
t r i a l  and ban ishm ent o f  S u f f o l k . i n  1450 and from th e  a t t a c k s  on o t h e r  
members o f  t h e  c o u r t  p a r t y .  During C a d e 's  r e b e l l i o n  he was one o f  th e  
l o r d s  employed in  th e  v a in  a t t e m p t  to  make t e rm s ,^  and one o f  th e  demands 
o f  th e  r e b e l s '  m a n i f e s to  was i n  f a c t  t h a t  th e  P r in c e s  o f  th e  B lo o d —
York, E x e te r  and Buckingham — be r e c a l l e d  t o  t h e i r  r i g h t f u l  p la c e s  
around th e  k in g . '^
V/ith t h e  d i s a p p e a ra n c e  o f  S u f f o lk ,  l e a d e r s h i p  o f  the  c o u r t  p a r ty  
p assed  to  Edmund B e a u f o r t ,  duke o f  S o m erse t ,  w h ile  R ic h a rd ,  duke o f  York, 
l e g i t i m a t e  h e i r  to  th e  t h r o n e ,  began p r e s s i n g  more s t r o n g l y  f o r  what he 
r e g a rd e d  a s  h i s  r i g h t f u l  p l a c e  i n  th e  governm ent, S u f fo lk  h a v in g  been a b le  
to  keep him from c o u r t  by  s e c u r i n g  h i s  appo in tm en t  a s  L ie u te n a n t - G e n e ra l  
o f  Normandy, which he had h e ld  u n t i l  1446, and th e n  L ie u te n a n t  o f  I r e l a n d  
f o r  l i f e  from 1447* D uring  t h i s  l a s t  p e r io d  o f  h i s  l i f e ,  from 1450 to  
1460 , S t a f f o r d  adop ted  th e  r o l e  o f  m e d ia to r  be tw een th e  c o u r t  p a r t y  and 
th e  em ergen t Y o r k i s t  f a c t i o n .  His o’wn o u t lo o k  was w ho lly  c o n s e r v a t i v e ,  
d i c t a t e d  by  h i s  own p o s i t i o n  a s  s e n i o r  d u k e ,^  h i s  l o y a l t y  tow ards  Henry 
VT and h i s  son , and h i s  d e s i r e  t h a t  p e a c e f u l  forms o f  governm ent be m ain­
t a i n e d .  I t  seems l i k e l y  t h a t  he  wanted to  s e c u re  f o r  h i m s e l f  t h e  p o s i t i o n
1 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 6 -5 2 , pp . 45 , 6 7 .
2 .  I b i d . , p . 78.
3* S ix  Town C h r o n ic le s  o f  E n g la n d , e d . R. F le n le y  (Oxford I 9I I ) ,  p .  I 5 4 .
4• Three f i f t e e n t h - c e n t u r y  C h r o n ic l e s ,  w i th  H i s t o r i c a l  Memoranda by John
Stow e, ed . J .  Q a i rd n e r  (Camden S o c ie ty .  18801. p .  Q7 .
5- York was n in e  y e a r s  h i s  j u n i o r ,  N o rfo lk  t h i r t e e n  y e a r s  and E x e te r ,  
th e  son  o f  h i s  s i s t e r  Anne, t w e n ty - e ig h t  y e a r s .
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o f  e l d e r  s ta te s m a n ,  h o ld in g  t h e  b a la n c e  betw een th e  f a c t i o n s  b u t  rem ain ­
in g  uncomm itted u n l e s s  th e  k i n g ' s  a u t h o r i t y  was d i r e c t l y  c h a l l e n g e d .
His p e r s o n a l  i n c l i n a t i o n  p ro b a b ly  l a y  w i th  B e a u fo r t  o f  Som erset w ith  
whom he had had a  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o v e r  t h e  p a s t  few y e a r s ,  h i s  son and 
h e i r ,  Lord S t a f f o r d ,  h a v in g  secu red  a  d i s p e n s a t i o n  f o r  h i s  m a r r ia g e  to  
M a rg a re t ,  S o m e rs e t 's  d a u g h te r ,  i n  O c to b e r  1444.^  There  i s  n e v e r  any 
i n d i c a t i o n  however t h a t  he f e l t  any p e r s o n a l  a n im o s i ty  to w a rd s  York o r  
any o f  h i s  s u p p o r t e r s ,  o r  t h a t  he made S o m e r s e t ' s  q u a r r e l  w ith  York h i s  
own. The q u a r r e l  seems to  have  been  based  on the  f a c t  t h a t  Somerset 
had r e p la c e d  York a s  commander i n  F rance  i n  1447, a g a i n s t  Y o r k 's  w ish e s .  
Y o r k 's  p e r s i s t e n c e  i n  c a l l i n g  on Som erset to  acco u n t  f o r  h i s  command i n  
F ran ce  i n d i c a t e s  a  p e r s o n a l  v e n d e t t a  a g a in s t  him, b u t  t h e r e  i s  no doub t 
t h a t  Som erset was s e e k in g  to  e x c lu d e  York from any p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  
i n  E n g la n d . S om erse t ,  t h ro u g h  h i s  g r a n d f a t h e r ,  John  o f  G aunt, had a 
c la im  to  the  th ro n e  b u t  from what i s  known o f  S t a f f o r d ' s  c h a r a c t e r  i t  i s  
i n c o n c e iv a b le  t h a t  he c o u ld  have  e n t e r t a i n e d  t h i s  n o t io n  i n  r e s p e c t  o f  
h i s  s u p p o r t  f o r  S om erse t .
The r i v a l r y  betw een York and Som erset l e d  to  the  f i r s t  d i r e c t
c o n f r o n t a t i o n  o f  f o r c e s  a t  D a r t f o r d  i n  March 1452. S t a f f o r d  and th e
e a r l s  o f  S a l i s b u r y  and Warwick betw een them s u p p l i e d  h a l f  t h e  r o y a l  army,
S t a f f o r d  b e in g  pa id  £400 on 16 March 1452 f o r  a t t e n d i n g  th e  k in g  a t
K e n i lw o rth  and C oven try  and f o r  accompanying him to  London and Kent "w ith  
2g r e a t  f e l l o w s h ip " .  The t h r e e  p e e r s  were a g a i n s t  a  r e s o r t  to arms and 
u rged  Henry VI t o  c o n c i l i a t e  York who, on t h e  u n d e r s t a n d in g  t h a t  Som erset 
would be t r i e d  f o r  t r e a s o n  f o r  h i s  mismanagement o f  th e  F rench  war betw een  
1447 and 1450 , d isb a n d e d  h i s  f o r c e s . ^  The c u r i a l i s t  c o u n c i l ,  however,
1 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  74.
2 .  PRO E4 O4 68/ 9 7 .
3 . R. S to r e y ,  The End o f  th e  House o f  L gm cas te r  (London 1966 ) ,  p . 100.
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was r e l u c t a n t  to  p roceed  w i th  th e  c h a rg e s  a g a i n s t  S o m e rse t ,  p r e f e r r i n g
to  t r e a t  th e  m a t t e r  a s  a  p r i v a t e  q u a r r e l  to  be s e t t l e d  by a r b i t r a t i o n .
York, i s o l a t e d  from c o u r t ,  had t o  a c c e p t  a  commission s e t  up to  r e c o n c i l e
h i s  d i f f e r e n c e s  w ith  S o m e rse t ,  from which he o b ta in e d  l i t t l e  s a t i s f a c t i o n .
S t a f f o r d  se rv ed  a s  a  member o f  t h i s  com m iss ion ,^  and two y e a r s  l a t e r ,  i n
1454 , he was a p p o in te d  High Steward a t  th e  t r i a l  o f  t h e  e a r l  o f  Devon
2f o r  h i s  t r e a s o n  i n  s u p p o r t i n g  f o rk  a t  D a r t f o r d .  Devon was a c q u i t t e d .
By t h i s  t im e  Y o r k 's  own p o s i t i o n  had b een  a l t e r e d  r a d i c a l l y ,  f i r s t  by  t h e  
k i n g ' s  tem p o ra ry  i n s a n i t y  which led  to  h i s  appo in tm en t  a s  P r o t e c t o r ,  and 
t h e n  by th e  b i r t h  o f  Henry V i ' s  son , who d i s p l a c e d  him a s  h e i r  to  th e  
th r o n e .
On 22 May 1455» th e  two a rm ies  c o n f ro n te d  each o t h e r  a g a in ,  a t  S t .  
Albans i n  H e r t f o r d s h i r e .  S t a f f o r d ,  who a l l e g e d  t h a t  he was p r e s e n t  
on ly  to  pe rfo rm  h i s  p e r s o n a l  du ty  to  t h e  k in g ,  w i th o u t  any th o u g h t  o f  
s u p p o r t i n g  p r i v a t e  q u a r r e l s ,  u rged  York to  w ait  and b r in g  h i s  g r i e v a n c e s  
b e f o r e  a  C o unc il  to  be h e ld  a t  L e i c e s t e r . ^  York r e f u s e d ,  u n l e s s  Somer­
s e t  was f i r s t  handed o v e r  f o r  t r i a l ,  b u t ,  w h ile  t r a n s f e r r i n g  command o f  
th e  array from Som erset to  S t a f f o r d ,  a s  C o n s ta b le  o f  E ng land , Hen.ry VI 
r e f u s e d  t o  abandon him to  York, and i n  t h e  b a t t l e  which fo llow ed  Som erset 
was k i l l e d  and Henry h i m s e l f ,  S t a f f o r d  and h i s  h e i r  were a l l  wounded.^
I n  s e v e r a l  a c c o u n t s ,  S t a f f o r d ' s  son was r e p o r t e d  to  have been  k i l l e d ,  b u t
t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  he was a l i v e  u n t i l  a t  l e a s t  March 1458, and t h a t
5h i s  d e a th  was caused  by i l l n e s s  o r  p lag u e  o f  some s o r t .  D uring Y o r k 's
1 .  C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 4 7 -5 4 » pp . 327, 334*
2 . R o t . P a r i . , Vol. V, p .  249*
3 . C .J .A .  A rm strong , " P o l i t i c s  and th e  b a t t l e  o f  S t .  A lbans 1455»"
BIHR XXXIII ( I 9 6 0 ) ,  21- 3 .
4 . The P a s to n  L e t t e r s  1422 -1509» V ol. I ,  ed .  J .  G a i rd n e r  (E d inburgh  
1910 , p .  331.
5 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 5 1 -6 0 , pp . 306, 355» 359, 371» 401, 4O3 , 409, 664 , 
6 7 7 ; SRO D 1 7 2 1 / l / l / 3 4 6 d . See be low , TTT ( c )  p . 3 5 5
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f i r s t  p r o t e c t o r a t e ,  S t a f f o r d ,  a s  a  member o f  t h e  C o u n c i l ,  had a c c e p te d  
York and c o -o p e r a te d  w ith  him, a l th o u g h ,  a c c o rd in g  to  th e  P a s to n  L e t t e r s ,  
he  was p re p a re d  f o r  t r o u b l e  and was s a id  to  have had made "2000 bends 
w i th  k n o t s " ,  h i s  b ad g e ,  to  d i s t r i b u t e  to  h i s  r e t a i n e r s . ^  A f t e r  S t .
A lbans he  showed h i m s e l f  a g a in  p re p a re d  to  c o - o p e r a t e  w i th  York i n  th e  
i n t e r e s t s  o f  p e a c e f u l  governm en t,  f o r  York had no c o n s t i t u t i o n a l  means 
o f  im p lem en ting  h i s  v i c t o r y  w i th o u t  th e  s u p p o r t  o f  some o f  th e  l e s s  m i l i t ­
a n t  among th e  c o u r t  p a r t y ,  t h e  k in g  h a v in g  a g a in  f a l l e n  i n t o  a  s t a t e  o f  
i n e r t i a  and a p a th y .  Ihe appo in tm en t  o f  Henry, V iscount B o u r c h ie r ,
S t a f f o r d ' s  h a l f - b r o t h e r ,  a s  T r e a s u r e r  o f  England made i t  e a s i e r  f o r
2S t a f f o r d  to  a g re e  t o  come i n ,  to  be r u le d  and draw th e  l i n e  w ith  York. 
A no ther  h a l f - b r o t h e r ,  Thomas, A rchb ishop  o f  C a n te rb u ry ,  rem ained i n  
o f f i c e  a s  C h a n c e l lo r ,  a l l  t h r e e  b r o t h e r s  b e in g  bound i n  heavy  r e c o g n iz a n ­
c e s  to  m a in ta in  t h e  s e t t l e m e n t .
T h is  p e r io d  o f  c o - o p e r a t i o n  betw een York, t h e  B o u rc h ie r s  and S t a f f ­
ord marks th e  c l im a x  o f  t h e  p o l i c y  o f  m o d e ra t io n  ad v o ca ted  by S t a f f o r d .  
Y o r k 's  d i s m i s s a l  a s  P r o t e c t o r  i n  F e b ru a ry  1456, and th e  emergence o f  
Queen M a rg a re t  a s  l e a d e r  o f  . th e  c o u r t  p a r t y  i n  p la c e  o f  S om erse t ,  i n d i ­
c a t e s  the  weakness o f  l e a d e r s h i p  among th e  m o d era te s  and pu t  an end t o  
hopes  o f  p e a c e f u l  c o - o p e r a t i o n .  'While S t a f f o r d ' s  unw avering  l o y a l t y  to  
Henry VI e x ten d ed  to  h i s  son , t h e  baby P r in c e  Edward, whose e d u c a t io n  he 
was a p p o in te d  t o  s u p e r v i s e  i n  1457»^ he had l i t t l e  sympathy f o r  th e  Queen, 
who a l i e n a t e d  him by h e r  r e l e n t l e s s  h o s t i l i t y  t o  York and by h e r  
w ar-m ongering . A f t e r  Y o r k 's  d i s m i s s a l  from h i s  second p r o t e c t o r a t e ,  
t h e r e  was no im m edia te  change  o f  m i n i s t e r s ,  York h im s e l f  b e in g  h ig h  in
1 . PL, Vol. I ,  p . 265.
2 .  I b i d . , p .  335*
3 . Rymer, F o e d e ra . V ol. V, p t .  I I ,  p . 70. I t  had been  S t a f f o r d  who 
had p r e s e n te d  th e  baby to  th e  k in g  d u r in g  h i s  i l l n e s s  i n  1453, to  t r y  
t o  o b t a i n  H e n ry 's  acknowledgem ent o f  h i s  son (PL, V ôl. I ,  p . 263)*
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fa v o u r  w ith  t h e  g e n t l e  Henry VI, b u t  an o u tb re a k  o f  h o s t i l i t i e s  in  Wales
betw een Y o r k 's  L ie u te n a n t  t h e r e  and Edmund Tudor, e a r l  o f  Richmond and
h a l f - b r o t h e r  to  t h e  k i n g ,  gave th e  Queen h e r  o p p o r tu n i ty  to  a t t a c k  York
open ly  and v a r io u s  u n s p e c i f i e d  c h a rg e s  were b ro u g h t  a g a in s t  him. While
rem ind ing  York o f  h i s  dependence  on th e  k i n g ' s  g r a c e ,  S t a f f o r d  opposed
th e  more v ig o ro u s  a c t i o n  demanded by th e  Queen. " I t  i s  s a id  t h a t  my
Lord o f  York h a s  b een  w i th  th e  King and has  d e p a r t e d  a g a in  i n  r i g h t  good
c o n c e i t  w i th  th e  King b u t  n o t  i n  good c o n c e i t  w ith  t h e  Queen and some
men say t h a t  had my Lord o f  Buckingham no t  p re v e n te d  i t ,  my Lord o f  York
would have  been  d i s t r e s s e d  i n  h i s  d e p a r t u r e . " "  S h o r t l y  a f t e r w a r d s  th e
B o u rc h ie r s  were removed from o f f i c e ,  to  be r e p la c e d  by th e  (&ieen's
s u p p o r t e r s .  I t  was r e p o r t e d  t h a t  S t a f f o r d  " t a k e s  i t  r i g h t  s t r a n g e l y
t h a t  b o th  h i s  b r o t h e r s  a r e  so su d den ly  d i s c h a r g e d  from t h e i r  o f f i c e s " ,
and t h a t  t h i s  "among o t h e r  t h i n g s ,  makes him t h in k  t h a t  h i s  o p in io n  i s
2c o n t r a r y  to  th e  Q ueen 's  i n t e n t " .  With h e r  own C h a n c e l lo r  Laurence 
Booth i n  t h e  key o f f i c e  o f  K eeper o f  th e  P r iv y  S e a l ,  t h e  Queen had g a in e d  
f i rm  c o n t r o l  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n ,  and t h e  m odera te  p a r t y  c o l l a p s e d .
Prom 1457 to  1460 , t h e  c o u r t  abandoned London f o r  t h e  g r e a t e r  
s e c u r i t y  o f  th e  M id la n d s .  S t a f f o r d  rem ained a t  Hen.ry VI ' s s i d e ,  p e rh ap s  
in  an a t te m p t  to  r e d u c e  th e  Q ueen 's  i n f l u e n c e ,  b u t  w i th o u t  th e  B o u rc h ie r s  
h i s  powers o f  l e a d e r s h i p  were n o t  e q u a l  to  t h e  t a s k  o f  c o u n te r in g  th e  
Q ueen 's  d o m in a t io n  o f  t h e  governm en t, no r  i s  t h e r e  any e v id e n c e  t h a t  he 
made any o v e r t  a t t e m p t  to  do so .  With h i s  su p p o r t  and t h a t  o f  a  few 
l ik e -m in d e d  p e e r s  and b i s h o p s ,  t h e  k in g  was a b le  to  m a in ta in  a  p r e t e n c e  
o f  governm en t.  G rea t  C o u n c i ls  were c a l l e d  p e r i o d i c a l l y ,  and t h e r e  was 
no a t te m p t  t o  exc lude  Y ork , whose name a p p e a r s  r e g u l a r l y  a s  a  w i tn e s s  to  
ro y a l  c h a r t e r s  u n t i l  28 J u l y  1459* By 1459» however, th e  i s o l a t i o n  o f
1 . PL, V ol. I ,  p .  4O8 .
2 . I b i d .
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t h e  c o u r t  was c l e a r l y  v i s i b l e .  A ccord ing  to  a  n e w s - l e t t e r  from th e
c o u r t  o f  Burgundy to  P ra n c e ,  Henry had w ith  him on ly  S t a f f o r d ,  the  e a r l
o f  Shrew sbury , Lord Roos and c e r t a i n  b i s h o p s .^
A f t e r  the  f l i g h t  o f  t h e  e a r l  o f  Warwick to  C a la i s  i n  November 1458,
b o th  s i d e s  had begun to  p r e p a r e  f o r  war. In  Septem ber 1459 th e  two
a rm ies  met a t  B lo re  i n  S t a f f o r d s h i r e .  Tiie fo l lo w in g  month saw the
Y o r k i s t s  ro u te d  a t  Ludford B r id g e ,  and th e  ro y a l  f o r c e s  sacked Y o rk 's
c a s t l e  a t  nea rby  Ludlow, Y o rk 's '  w ife  and h e r  two younger sons George and
R ichard  b e in g  handed o v e r  i n  ward to  S t a f f o r d ' s  w i f e ,  who was s i s t e r  to
2th e  du ch ess  o f  York. York h i m s e l f  f l e d  to  I r e l a n d ,  th e  e a r l s  o f  Warwick, 
S a l i s b u r y  and March to  C a l a i s .  In  November, a t  a  P a r l i a m e n t  a t  C o v en try ,  
" th e  P a r l i a m e n t  o f  D e v i l s " ,  York, M arch, Warwick, S a l i s b u r y  and t h e i r  
s u p p o r t e r s  were a t t a i n t e d ,  t h e i r  t i t l e s  e x t i n g u i s h e d ,  and t h e i r  e s t a t e s  
f o r f e i t e d  and sh a red  o u t  amongst th e  Q ueen 's  s u p p o r t e r s .  The S t a f f o r d  
f a m i ly  r e c e iv e d  i t s  s h a r e  o f  t h e  s p o i l s .  S t a f f o r d ' s  w ife  was g ra n te d  one 
o f  W arw ick 's  manors ^ and h i s  son  Henry was made C o n s ta b le  o f  Nottingham  
C a s t l e  and M a s te r  F o r e s t e r  o f  Sherwood,^ o f f i c e s  p r e v i o u s ly  h e ld  by 
Humfrey, t h i r d  son o f  Henry V iscount B o u r c h ie r ,  whose two e l d e r  sons  had 
jo in e d  York. B o u r c h ie r  h i m s e l f  took  t h e  o a th  o f  l o y a l t y  a t  C oven try  b u t  
su p p o r te d  York i n  June  1460, a s  d id  A rchb ishop  B o u rc h ie r .  S t a f f o r d  
h im s e l f  r e c e iv e d  th e  l a n d s  o f  Y o rk 's  C ham berla in ,  W illiam O ld h a l l ,  i n  
J a n u a ry  1460; i n  F e b ru a ry  I 46O he was g ra n te d  a l l  f i n e s  to  be made by 
W a lte r  D evereux o f  Weobley, W illiam  H a s t in g s  o f  K irb y ,  L e i c e s t e r s h i r e  and 
W a lte r  Hopton o f  S h r o p s h i r e  f o r  a s s i s t i n g  a g a i n s t  t h e  k in g  a t  L u d fo rd .^
1 . S te v e n s o n ,  The Wars o f  t h e  E n g l is h  in  F r a n c e , V ol. I ,  p .  36?*
2. C. S c o f i e l d ,  The L i f e  and Reign o f  Edward IV , Vol. I  (London I 967 ) ,
p .  37 n o te  2.
3 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , p .  571»
4 . I b i d . , p .  532.
5 . I b i d . , pp .  535, 548 '
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In  March he s u r r e n d e re d  t h i s  l a s t  award and v/as g ra n te d  v a r i o u s  manors
b e lo n g in g  to  York a s  repaym ent o f  unpa id  wages o f  £300 and an unpaid lo a n
o f  £ 200 . ^ None o f  t h e s e  e s t a t e s  had p a s se d  i n t o  h i s  hands  by th e  tim e
o f  h i s  d e a th  f o u r  months l a t e r ,  i n  J u ly  14Ô0. S t a f f o r d ' s  own view s on
th e  a c t i o n s  o f  th e  C oven try  P a r l ia m e n t  a r e  unknown. H is  a t t i t u d e  t o  a l l
e v e n ts  a f t e r  1456 seems to  have  been  one o f  p a s s iv e  a c c e p ta n c e ,  b u t  a t
C oven try  he a p p e a r s  t o  have  a g re e d  to  t h e  d r a s t i c  m easu res  a g a i n s t  th e
Y o r k i s t s  and t o  have a c c e p te d  h i s  s h a re  o f  t h e  s p o i l s .  T h is  was p e rh a p s
b e c au se  he f e l t  t h a t  a f t e r  B lo re  and Ludford no f u r t h e r  l a t i t u d e  shou ld
be shown to  r e b e l s  a g a i n s t  t h e  k in g .
In  Ju n e  I 46O th e  e a r l s  o f  Warwick, S a l i s b u r y  and March landed  a t
Sandwich. R e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r e v e n t in g  t h e i r  l a n d in g  had been  p lac e d
on Lord R iv e r s ,  s h e r i f f  o f  Kent and K eeper o f  R o c h e s te r  C a s t l e ,  i n  th e  
2p r e v io u s  O c to b e r .  S t a f f o r d ,  who a s  Warden o f  th e  Cinque P o r t s  shou ld
have ta k e n  on t h e  t a s k  o f  d e fe n d in g  th e  c o a s t ,  o b v io u s ly  c o n s id e r e d  i t
b e t t e r  t h a t  he  should  rem a in  a t  t h e  k i n g ' s  s i d e .  The men o f  Kent,
i n c l u d in g  S t a f f o r d ' s  L i e u te n a n t  a t  Dover, f lo c k e d  to  j o i n  th e  e a r l s  on
t h e i r  march t o  London. Kent had been  t h e  c e n t r e  f o r  C a d e 's  r e b e l l i o n
t e n  y e a r s  e a r l i e r  b u t  th e  s t r e n g t h  o f  th e  p r o -Y o rk i s t  f e e l i n g  t h e r e  i s
p e rh a p s  s u r p r i s i n g  i n  v iew  o f  t h e  f a c t  t h a t  S t a f f o r d  shou ld  have had more
p e r s o n a l  i n f l u e n c e  as  l o r d  o f  l a r g e  e s t a t e s  around T o n b r id g e ,  a s  C o n s ta b le
o f  Dover C a s t l e  and Warden o f  th e  Cinque P o r t s ,  and a s  com m iss ioner  o f
a r r a y  a s  r e c e n t l y  a s  March I 46 O. I t  was s a id  t h a t  men o f  Kent were
3r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  d e a th  a t  Northampton i n  J u l y .
When th e  two a rm ie s  met a t  Northampton S t a f f o r d ,  f o r  th e  l a s t  t im e ,
1 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , p . 552.
2. I b i d . , p .  555*
3 . An E n g l is h  C h ro n ic le  o f  th e  Reigns o f  R icha rd  I I ,  Henry IV, Henry V 
and Henry V I, e d .  J . S .  D av ies  (Camden S o c ie ty , '  I 85Ô »  P» 97* ,
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a c te d  a s  spokesman f o r  th e  k in g  b u t  a s  he was d e a l i n g  w i th  a t t a i n t e d  
r e b e l s  t h e r e  was now no ch an ce  o f  r e c o n c i l i a t i o n .  "You come n o t  as 
b i s h o p s  t o  t r e a t  f o r  peace  b u t  a s  men o f  a r m s ,"  ^ he i s  r e p o r te d  to  have  
s a id  to  W arw ick 's  d e l e g a t i o n  o f  b i s h o p s .  His h a l f - b r o t h e r s  Henry, John 
and W illiam  B o u r c h ie r  were w i th  W arw ick 's  f o r c e s ,  a s  were Thomas Bour­
c h i e r ,  A rchb ishop  o f  C a n te rb u r y ,  and John Mowbray, duke o f  N orfo lk  and 
husband o f  h i s  h a l f - s i s t e r  E le a n o r .  There  i s  no e v id e n c e  t h a t  S t a f f o r d  
and th e  B o u rc h ie r s  were e v e r  p e rs o n a l  enem ies and b e f o r e  th e  b a t t l e  o f  
S t .  A lbans S t a f f o r d  had t r i e d  to  u rge  N o rfo lk  to  peace by rem ind ing  him 
o f  t h e i r  k i n s h i p .  Henry B o u rc h ie r ,  who was m a r r ie d  to  R ichard  o f  Y o r k 's  
s i s t e r ,  had t r i e d  to  keep a f o o t  i n  each  camp u n t i l  th e  l a s t ,  f o r  in  
November 1459 he had a s s e n t e d  to  th e  a t t a i n d e r  o f  h i s  own so n s .  D uring  
th e  b a t t l e  which took  p l a c e  on J u ly  10, S t a f f o r d  was k i l l e d  i n  f r o n t  o f  
th e  k i n g ' s  t e n t .  He was b u r ie d  f i r s t  a t  t h e  Grey F r i a r s  in  Northam pton, 
b e in g  l a t e r  moved t o  P le sh e y  i n  E ssex , where h i s  g r a n d p a r e n t s  Thomas o f  
G lo u c e s t e r  and E le a n o r  Bohun had founded a c o l l e g e .  His w i l l ,  d a te d  a t  
M axstoke on August 16, 1459, was proved on December 2, I 46O, h i s  w ife  and 
h i s  " b r o t h e r  o f  C a n te rb u ry "  b e in g  named e x e c u t o r s . ^
His f a m i ly  were w e l l - t r e a t e d  by th e  Y o r k i s t s  and Edward IV. H is  
sons Henry and John , who fo u g h t  f o r  Henry VI a t  Towton i n  March I 46 I ,  
r e c e iv e d  pa rdons  i n  June 1461;^  John became e a r l  o f  W i l t s h i r e  in  1469, 
w h ile  H enry , who was m a r r ie d  t o  M argare t  B e a u f o r t ,  c o u n te s s  o f  Richmond 
and m o th e r  o f  t h e  f u t u r e  King Henry V II ,  l i v e d  away from c o u r t .  A lthough 
he and h i s  w ife  cou ld  have  become th e  fo cu s  o f  L a n c a s t r i a n  h o p e s ,  th e y  
l i v e d  i n  peace  u n t i l  h i s  d e a th  i n  1471' The Act o f  Resum ption o f
1 . D av ie s  ( e d . ) .  An E n g l i s h  C h r o n i c l e , p .  96.
2 .  A rm strong , " P o l i t i c s  and th e  b a t t l e  o f  S t .  A lb a n s ,"  p . 3 1 '
3 . Som erse t House, London, PCC S to k to n ,  21.
4 . C a l .  P a t .  R o l l s  I 4 6 I - 6 7 , p. 12.
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Edward’ s f i r s t  P a r l ia m e n t  s a fe g u a rd e d  th e  dower r i g h t s  o f  S t a f f o r d ' s
widow, a s  w e l l  a s  c o n f i rm in g  to  h e r  E dw ard 's  g r a n t  o f  t h e  l o r d s h i p  o f
H o ld e rn e s s .^  I n  F e b ru a ry  I 46 I she and A rchb ishop  B o u r c h ie r  were
g r a n te d  a l l  o f  S t a f f o r d ' s  E n g l is h  e s t a t e s  a t  a  y e a r l y  f a rm , payment o f
which was suspended  i n  F e b ru a ry  I 464 f o r  seven  y e a r s  i n  r e t u r n  f o r  the
2s u r r e n d e r  o f  th e  c u s to d y  o f  S t a f f o r d ' s  h e i r ,  h i s  g randson  Henry, who
had become de i u r e  second duke o f  Buckingham a t  th e  age o f  f i v e  y e a r s . ^
Henry h i m s e l f  was to  m a n y  a  s i s t e r  o f  Edward I ' / ' s  Queen. In O c tober
1471» aged s i x t e e n ,  he  was g ra n te d  a l i c e n c e  to  e n t e r  th e  la n d s  o f  h i s
u n c le ,  S i r  Henry S t a f f o r d ,  whose h e i r  he  w as ,^  and i n  J a n u a ry  1473, when
he was no more th a n  s e v e n te e n ,  he was g r a n te d  l i v e r y  o f  S t a f f o r d ' s
qe s t a t e s  w i th  e f f e c t  from M ichaelm as 1472.
S t a f f o r d  seems t o  s ta n d  ou t from among h i s  c o n te m p o ra r ie s  i n  h i s  
freedom  from a m b i t io n ,  s e l f - s e e k i n g  and g r e e d .  There  would seem to  be 
no i n d i c a t i o n  t h a t  any o f  h i s  a c t i o n s  were m o tiv a te d  by a d e s i r e  t o I
a c q u i r e  more l a n d s ,  more r o y a l  fa v o u rs  o r  more power, and h i s  c o n c e p t io n  
o f  h i s  own p o s i t i o n  and d i g n i t y  h e ld  him a l o o f  from f a c t i o n  f i g h t s  and 
i n c l i n e d  him tow ards  th e  r o l e  o f  e l d e r  s ta te s m a n .  He had no p e r s o n a l  
q u a r r e l s  w i th  h i s  c o n te m p o ra r ie s  and i t  seems t h a t  he was h e ld  i n  r e s p e c t  
by them, i n c l u d in g  York and th e  N e v i l l e s .  In  th e  Y oricis t  m a n i f e s to  t o  
t h e  A rchb ishop  o f  C a n te rb u ry  and t h e  Commons i n  June  I 46O, i t  was s a id  
t h a t  t h e  k in g  had been  r e s t r a i n e d  from l i b e r t y  by e v i l  c o u n s e l l o r s ,  
i n c l u d i n g  th e  e a r l s  o f  Shrewsbury and W i l t s h i r e .  S t a f f o r d ,  d e s p i t e  h i s  
a s s id u o u s  a t t e n d a n c e  on t h e  k in g  s in c e  1456, i s  n o t  m en tioned  among th e
1 .  R o t . P a r i . , V ol. V, p .  471*
2. G a l .  F in e  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , pp. 284-5 ; i b i d .  I 46I - 7I , pp . 11-12 ; C a l .
P a t .  R o l l s  1461- 71 , p .  298.
3 . GEC, V ol. 2, pp . 389 -90 .
4 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 6 7 -7 7 , p . 298.
5 . I b i d . , p .  367»
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number o f  " e v i l  c o u n s e l l o r s " . ^  In  a  l i s t  o f  n o ta b le  c a s u a l t i e s  o f  th e  
s t r u g g l e  betw een  L a n c a s t e r  and York, drawn up i n  th e  r e i g n  o f  Henry V II ,
o f  th o s e  who had d ied  s in c e  1447 on ly  Humfrey of  G lo u c e s t e r  and Humfrey
2S t a f f o r d  o f  Buckingham a r e  named a s  "good". I t  canno t be d e n ie d ,  
however, t h a t  S t a f f o r d ' s  p e r s o n a l i t y  was to o  n e g a t iv e  and l im i t e d  to  
make much mark on th e  e v e n ts  th ro u g h  which he l i v e d .  C o n s id e r in g  h i s  
g r e a t  e s t a t e s ,  w e a l th  and i n f l u e n c e ,  h i s  p a r t  i n  th e  e v e n t s  o f  h i s  day 
i s  e x t r e m e ly  o b s c u re .  He lac k e d  th e  s t r e n g t h  o f  l e a d e r s h i p  and s t a t e s ­
m anship  n e c e s s a r y  to  m a i n t a i n  th e  d e l i c a t e  b a la n c e  be tw een  th e  r i v a l  
f a c t i o n s  i n  th e  c o u n t r y ,  in  an age when b l i n d  l o y a l t y  to  an incom pe ten t  
k in g  was n o t  enough to  s e c u r e  o r  p r e s e r v e  peace  and good g o v e rn a n c e .
1 .  B. W ilk in so n ,  C o n s t i t u t i o n a l  H i s to r y  o f  England i n  th e  F i f t e e n t h  
C en tu ry  1399-1483 .(London 1964) ,  p p «  103 -4 .
2 . S to r e y ,  The Bid o f  t h e  House o f  L a n c a s t e r ,  p . 184.
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Humfrey S t a f f o r d  came o f  age  and was g r a n te d  l i v e r y  o f  h i s  i n h e r i t e d  
e s t a t e s  i n  1423. In  1438 he i n h e r i t e d  1 surge e s t a t e s  from h i s  m other  
which p ro b a b ly  t r e b l e d  h i s  income and made him one o f  th e  w e a l t h i e s t  men 
i n  E ngland , h o ld in g  n e a r l y  1^0 manors s c a t t e r e d  ove r  tw e n ty - f o u r  c o u n t i e s  
i n  England and t h e  Welsh M arch. He made few perm anent a d d i t i o n s  t o ,  o r  
a l i e n a t i o n s  from, t h e s e  i n h e r i t e d  e s t a t e s  which, w i th  on ly  one e x c e p t io n ,  
came i n t o  h i s  hands  w i th o u t  th e  l e g a l  d i f f i c u l t i e s  and d i s p u te d  t i t l e s  
so p r e v a l e n t  i n  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y .  The m a r r ia g e  a l l i a n c e s ,  schem ing, 
l i t i g a t i o n  and ciu?rying o f  r o y a l  fav o u r  had a l l  t a k e n  p l a c e  lo n g  b e f o r e  
he i n h e r i t e d  h i s  e s t a t e s ,  and d e s p i t e  the  lo n g  m in o r i t y  from I 4O3 to  1423 
i t  does no t  seem t h a t  t h e  e s t a t e s  o f  Edmund, e a r l  o f  S t a f f o r d ,  s u f f e r e d  
to  any n o t i c e a b l e  e x t e n t  from w as tage  o r  bad l o r d s h i p ,  o r  t h a t  th e  
m ach inery  o f  p r i v a t e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  th e  l o c a l  l e v e l  had been  s e r i o u s l y  
d i s r u p t e d  d u r in g  t h i s  p e r i o d .
The e a r l s  o f  S t a f f o r d  had b u i l t  up t h e i r  t e r r i t o r i a l  i n f l u e n c e  
d u r in g  th e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y ,  m a in ly  by two e x tre m e ly  a d v a n ta g e o u s  
m a r r i a g e s .  The f i r s t  was t h a t  o f  R alph , Lord S t a f f o r d ,  to  M arg a re t  
d 'A u d le y ,  h e i r e s s  th ro u g h  h e r  m other  M a rg a re t  de C la re  to  one t h i r d  o f  t h e  
de C la re  earldom s o f  G l o u c e s t e r  and H e re fo rd .  S e i s i n  o f  M a r g a r e t ’s
e s t a t e s  was g r a n te d  to  R alph  S t a f f o r d  i n  November 1347;^  f o l lo w in g  th e  
d e a th  o f  h i s  f a t h e r - i n - l a w  Hugh d 'A u d le y ,  c r e a t e d  e a r l  o f  G lo u c e s t e r  i n  
1337; who had h e ld  th e  l a n d s  o f  h i s  w ife  by c o u r t e s y  o f  England  s in c e  h e r
1 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1 3 4 5 -4 8 , p .  433*
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d e a th  i n  1342. M a rg a re t  d 'A u d le y  h e r s e l f  d ie d  a few m onths l a t e r ,  i n  
th e  e a r l y  months o f  1348, l e a v i n g  two sons by h e r  m a r r ia g e  to  Ralph 
S t a f f o r d ,  b o th  i n  t u r n  becoming h e i r s  to  t h e  d 'A u d le y  i n h e r i t a n c e .
Ralph S t a f f o r d  i n  h i s  t u r n  however h e ld  t h e  e s t a t e s  by c o u r t e s y ,  Mar­
g a r e t ' s  second son and e v e n tu a l  h e i r  Hugh (bo rn  c .1 3 4 2 )  h a v in g  to  w a i t  
f o r  p o s s e s s i o n  o f  h i s  i n h e r i t a n c e  u n t i l  h i s  f a t h e r ' s  d e a th  i n  1372, n in e  
y e a r s  a f t e r  Hugh h i m s e l f  came o f  ag e .  The e s t a t e s  o f  M a rg a re t  de C la re  
in c lu d e d  th e  l o r d s h i p s  o f  Newport i n  t h e  Welsh March and T onb r idge  i n  
K en t ,  and manors i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  S u f fo lk  and Essex , and f o r  th e  f i r s t  
t im e  e x tended  S t a f f o r d  i n t e r e s t s  and i n f l u e n c e  beyond th e  n u c le u s  o f  
e s t a t e s  p r e v i o u s ly  h e ld  i n  t h e  West M id lands  and i n t o  S o u th e rn  E ngland , 
E a s t  A n g l ia  and th e  S ou th -W est,  and l a i d  th e  fo u n d a t io n s  o f  th e  f u t u r e  
S t a f f o r d  power in  t h e  Welsh M arch.^  I n  th e  same y e a r ,  1347» Ralph 
c o n s o l i d a t e d  h i s  e s t a t e s  a lo n g  th e  Welsh March by h i s  i n h e r i t a n c e  o f  
p a r t  o f  th e  l o r d s h i p  o f  Cause i n  S h r o p s h i r e .  Through a  m a r r ia g e  a l l i a n c e  
a  c e n tu r y  o r  so e a r l i e r ,  he became one o f  th e  c o - h e i r s  o f  P e t e r ,  Lord
C orbe t  (d .  1322) f o l l o w in g  th e  d e a th  o f  th e  widow i n  1347; she h av in g
2h e ld  t h e  e s t a t e s  a s  j o i n t  t e n a n t  w i th  h e r  husband . In  1358 Ralph 
a c q u i r e d  t h e  la n d s  a s s ig n e d  to  one o f  t h e  o t h e r  two c o - h e i r s .  S i r  Edward 
de C o rn w a l l .^  In  1351 how ever, in  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  i n c r e a s e d  power
1 . C a le n d a r  o f  I n q u e s t s  p o s t  mortem and o t h e r  an a lo g o u s  docum ents p r e ­
se rv e d  i n  t h e  P u b l ic  Record O f f i c e , Y o l . X I I I  (London 1954) ; PP« 178-189.
2 . GEC, V ol. 3; e d . V. G ibbs (London 1913);  p* 418; C a l .  C lose  R o l l s  
1346 -49 , pp . 331-2 ;  3 9 5 -6 .
Thomas Corbet
P i e r s ®  Joan  de M ort im er  A l ic e  = R o b e r t  de Snma= B r ia n  ded . 1300 I I S t a f f o r d  | Brampton
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dsp  Beauchamp j ( i )  ( i i )
1321/2 d .1347  Edmund M a rg a re t  E l i z a b e t h
I m. R obe r t  m. Edmund
Ralph H a r le y  de C ornw all
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and s t a t u s ,  Edward I I I  had c r e a t e d  Ralph e a r l  o f  S t a f f o r d .  R a lp h 's  
income a t  t h i s  tim e i s  unknown b u t  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y  a  minimum 
an n u a l  income o f  1000 marks seems to  have  been  a  n e c e s s a r y  p r e - c o n d i t i o n  
f o r  t h e  rank  o f  e a r l . ^
The second im p o r ta n t  S t a f f o r d  m a r r ia g e  was t h a t  o f  Edmund, f i f t h  
e a r l ,  to  Anne, e l d e s t  d a u g h te r  o f  Thomas, duke o f  G l o u c e s t e r ,  and g ra n d ­
d a u g h te r  o f  Edward I I I .  The main a d v a n ta g e  o f  t h e  m a r r i a g e ,  which to o k  
p l a c e  i n  1398> p ro b a b ly  l a y  in  th e  f a c t  t h a t  Edmund r e c o v e re d  A nne 's  
dower la n d s  from h e r  f i r s t  m a r r ia g e  to  E a r l  Thomas o f  S t a f f o r d  ( d .  1392 ) ,  
f o r  he was h im s e l f  s t i l l  a  m ino r  and d id  n o t  r e c e iv e  s e i s i n  o f  h i s  own 
i n h e r i t e d  e s t a t e s  u n t i l  March 1399* The d e a th s  o f  A n n e 's  b r o t h e r  Humfrey, 
e a r l  o f  Buckingham, i n  August 1399 and o f  h e r  m other  E le a n o r  Bohun in  
O c to b e r  o f  t h e  same y e a r  made Anne and h e r  two y o unge r  s i s t e r s  c o - h e i r ­
e s s e s  o f  E l e a n o r ' s  h a l f - s h a r e  o f  th e  e s t a t e s  o f  th e  Bohun e a r ld o m s  o f  
H e r e fo r d ,  Northam pton and E s s e x .  I n  1373 t h e s e  had been  p a r t i t i o n e d  
be tw een  th e  widowed C o u n te s s  Joan  o f  H e re fo rd  (d . 1419)» E le a n o r  and Mazy,
h e r  y o u n g e r  s i s t e r  who i n  1381 had m a rr ie d  Henry, son and h e i r  o f  John
o f  G aunt. Mary and h e r  s h a r e  o f  t h e  i n h e r i t a n c e  had b een  i n  w ard sh ip
t o  G l o u c e s t e r ,  E le a n o r  B o h u n 's  husband who had a p p a r e n t l y  sought t o  
r e t a i n  M a ry 's  l a n d s  and th u s  the  whole i n h e r i t a n c e  by making h e r  e n t e r  a  
c o n v e n t .  I f  t h i s  had b e e n  h i s  i n t e n t i o n ,  i t  was f o i l e d  by M a ry 's
m a r r i a g e ,  b u t  E l e a n o r ' s  own i n h e r i t a n c e  was a c o n s id e r a b l e  e x t e n t  o f  
l a n d s .  The d e a th  o f  Anne S t a f f o r d ' s  s i s t e r  Joan  i n  August 1400 and th e  
e n t r y  o f  I s a b e l ,  t h e  y o u n g e s t  s i s t e r ,  t o  t h e  Convent o f  t h e  M in o r i t e s  
w i th o u t  A ld g a te  i n  1402 made Anne s o l e  h e i r e s s  o f  h e r  m o th e r ,  and by 
J a n u a ry  1403 she and Edmund had r e c e iv e d  s e i s i n  o f  h e r  m o th e r 's  e s t a t e s . ^
1 . Holmes, E s t a t e s  o f  t h e  H igher  N o b i l i t y , p . 4*
2 . I b i d  * » p • 24•
3 . C a l .  F in e  H o l la  1 3 9 9 -1405 , pp. 72, 99» 159-60 , 2 0 1 -2 .
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T hese i n c lu d e d  th e  l o r d s h i p  o f  I ^ b o l t o n  i n  H u n t in g d o n s h i r e ,  t h e  l o r d ­
s h ip s  o f  H untingdon  and C a ld e c o te  i n  th e  Welsh March and manors i n  E ssex  
Eind G l o u c e s t e r s h i r e .  A v a l o r  o f  a l l  th e  l a n d s  o f  Edmund f o r  I 4OO-OI, 
b e f o r e  l i v e r y  o f  I s a b e l ' s  s h a r e  o f  t h e  Bohun e s t a t e s ,  g i v e s  th e  g r o s s  
v a lu e  a s  £3 1 2 2 .3 .1 1  and , i n  i s s u e s  pa id  to  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ,£ 2 0 9 6 .5»2 
o f  which £112 . 1 4 .9  was a r r e a r s . ^  P ro b a b ly  about one t h i r d  o f  th e  g r o s s  
v a lu e  was from th e  l a n d s  Edmund was h o ld in g  in  r i g h t  o f  h i s  w ife ,  f o r  h e r  
dower l a n d s ,  i n  1393» had b een  a s s e s s e d  a t  £249 p e r  annum, and betw een
1337 and 1395 t h e  Bohun l a n d s  G lo u c e s t e r  had h e ld  had been  va lued  a t  o v e r  
2£900 p e r  annum.
W ith in  t h r e e  g e n e r a t i o n s  t h e  S t a f f o r d s  had th u s  r i s e n  from th e  
r a n k s  o f  th e  l e s s e r  b a ro n a g e  to  become landed  m ag n a tes .  E a r l  Edmund's 
d e a th  on J u l y  21, I 4O3 , and th e  tw e n ty - y e a r  m in o r i t y  which fo l lo w e d  i t ,  
s p l i t  up t h e  e s t a t e s ,  t e m p o r a r i l y  d e s t r o y in g  S t a f f o r d  i n f l u e n c e .  The 
la n d s  and c u s to d y  o f  Edmund's h e i r ,  th e  young Humfrey, s i x t h  e a r l  o f  
S t a f f o r d ,  were t a k e n  i n t o  th e  k i n g ' s  h a n d s .  Anne, Edmund's widow, 
r e t a i n e d  c o n t r o l  o v e r  h e r  own Bohun i n h e r i t a n c e ,  which was l a t e r  to  be 
t h r e a t e n e d  by t h e  c la im s  on i t  o f  Henry V which a r e  d i s c u s s e d  b e lo w .^  In  
O c tober  and November I 4O3 she  was r e a s s ig n e d  th e  dower e s t a t e s  o f  h e r  
f i r s t  S t a f f o r d  m a r r ia g e  and g ra n te d  a dower s e t t l e m e n t  from Edmund's 
e s t a t e s . ^  These l a n d s ,  a s s e s s e d  a t  a  t o t a l  o f  £338 p e r  annum, in c lu d e d  
Thtm tury  and Rendcombe m anors i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  H a v e r h i l l  and Desenyng 
i n  S u f f o l k ,  I ^ s o  and W hatco te  i n  W arw icksh ire ,  E a s in g to n  and L u d g e r s h a l l  
i n  B uck ingham sh ire ,  one t h i r d  o f  B le c h in g le y  manor i n  S u r r e y ,  one t h i r d
1 . SRC D64l / l / 2/ 6m8d . The v a l o r  c o n ta i n s  a  summaiy o f  t h e  acco u n t  o f
N ic h o la s  B r a d ^ a w e ,  R e c e iv e r -G e n e r a l  (m9d ) .
2 . Holmes, E s t a t e s  o f  t h e  H ig h e r  N o b i l i t y , p . 25*
3 . Below, pp . 46 f f .
4 . C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 0 2 -0 5 , pp. 212-6 , 226 -36 .
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o f  Newport l o r d s h i p  and one t h i r d  o f  Tonbridge  l o r d s h i p ,  which t h e  
S t a f f o r d s  h e l d . o f  t h e  A rchb ishop  o f  C a n te rb u ry  by s e r v i c e  o f  a c t i n g  a s  
S teward a t  h i s  e n th ro n e m e n t .^  A n n e 's  second dower was va lu e d  a t  on ly  
£90 a l th o u g h  i t  i n c lu d e d  one t h i r d  o f  Newport l o r d s h i p  i n  t h e  Welsh M arch. 
T h i s ,  t h e  r i c h e s t  o f  Edmund's lo rd s h ip ? ,  which produced £ 5 3 7 * 2 .1 1 /^  i n  
revenue  i n  I 4OO-OI, was worth  n o th in g  i n  14Û3 and f o r  s e v e r a l  y e a r s  
a f t e r w a r d s  b e c au se  o f  d e v a s t a t i o n  and w as te  caused  by th e  Welsh r e b e l l i o n s  
o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  Henry I V 's  r e i g n .  By I 4O8 th e  s i t u a t i o n  had 
improved somewhat and Anne was fa rm ing  o u t  h e r  dower i n t e r e s t  i n  Newport 
to  Edmund, duke o f  York, f o r  £100 p e r  annum. A f t e r  Y o r k 's  d e a th  i n  
1415 she o b ta in e d  t h e  l e a s e . o f  t h e  r e s t  o f  th e  l o r d s h i p  from Qiueen J o a n ,^  
and h e ld  i t  u n t i l  1419 when Joan  was accu sed  o f  s o rc e r y  a g a i n s t  h e r  
s t e p - s o n  Henry V and i n  consequence  had h e r  e s t a t e s  c o n f i s c a t e d .  Prom 
1421 Anne h e ld  J o a n ' s  i n t e r e s t s  i n  t h e  l o r d s h i p  from Henry V a t  an an n u a l  
farm f o r  £ 200 .^  I n  1423, when h e r  son Humfrey was g r a n te d  s e i s i n  o f  h i s  
f a t h e r ' s  e s t a t e s ,  Anne s u r r e n d e re d  t o  him h e r  o n e - t h i r d  dower i n t e r e s t  i n  
Newport so t h a t  he had c o n t r o l  o v e r  t h e  whole l o r d s h i p . ^
Anne S t a f f o r d  r e t a i n e d  c o n t r o l  o v e r  th e  r e s t  o f  h e r  dower e s t a t e s  
u n t i l  1438, a  bu rd en  on S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  f o r  f i f t e e n  y e a r s  a f t e r  he 
r ea c h e d  h i s  m a j o r i t y .  Her main r e s i d e n c e  was T hom bury  manor i n  G lo u ces ­
t e r s h i r e  and b o th  she and h e r  t h i r d  h u sb a n d , S i r  W illiam  B o u r c h ie r ,  were
b u r ie d  a t  L lan th o n y  P r i o r y  n e a r  G lo u c e s t e r ,  to  which Anne g ra n te d  an
7an n u a l  p e n s io n  o f  £20 i n  1431 and 100 marks in. h e r  w i l l  i n  1438. She
1 . C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 0 2 -0 5 , pp . 260- 1 .
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /6 m m .3 ,  3d.
, 3 . SRO D 6 4 l / l / 2 /8 m l .
4 . N i c o l a s ,  P r o c e e d i n g s , Vol. I I ,  p . 216.
5 . C a l .  P in e  R o l l s  1 4 1 3 -2 2 , p . 393.
6 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 2 m l .  Account o f  Thomas L au rence ,  Anne S t a f f o r d ' s  
R e c e iv e r -G e n e r a l ,  f o r  1430-31 .
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had wished to  endow th e  P r i o r y  w ith  r e n t s  f o r  two canons  to  c e l e b r a t e  
m asses  f o r  h e r  fa m i ly  b u t  d ie d  b e f o r e  t h i s  was a c co m p lish e d .  I n  1453 
h e r  w ishes  were f i n a l l y  c a r r i e d  ou t  when S t a f f o r d  and h i s  B o u rc h ie r  h a l f -  
b r o t h e r s  p a id  £20 f o r  a  m ortm ain  l i c e n c e  to  buy la n d s  and r e n t s  f o r  t h i s  
p u r p o s e . ^ S i r  W illiam  B o u r c h ie r ,  whom Anne had m a rr ie d  i n  1405, con­
t r o l l e d  h e r  Bohun and S t a f f o r d  e s t a t e s  u n t i l  h i s  d e a th  i n  1420. He 
h im s e l f  r o s e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  Henry V and h i s  e s t a t e s  v a lu e d  a t  o v e r  
£315 p e r  annum i n  1412 were m ain ly  from r o y a l  g r a n t s .  They l a y  c h i e f l y
i n  Essex  and S u f f o lk  and were i n h e r i t e d  by h i s  son  and h e i r  by Anne —
2Henry, V isc o u n t  B o u r c h ie r ,  c r e a t e d  e a r l  o f  Essex in  I 46I .
A f t e r  Anne S t a f f o r d ' s  dower had been  a s s ig n e d ,  Henry IV g r a n te d  th e  
r e s t  o f  E a r l  Edmund's e s t a t e s  to  h i s  Queen, Jo an  o f  N a v a r re ,  a s  p a r t  o f  
h e r  dower o f  10 ,000  m a rk s .^  The l a n d s  were to  be h e ld  w i th  a l l  l i b e r t i e s ,  
f r a n c h i s e s ,  cu s tom s, f i n e s  and o t h e r  p r o f i t s ,  and were v a lu e d  a t  £204 . -  
2 . 4 ^ ,  J o a n ' s  income a l s o  b e in g  g r e a t l y  reduced  from th e  Welsh M archer 
l o r d s h i p  o f  Newport by th e  a f t e r - e f f e c t s  o f  th e  Welsh r e b e l l i o n s .  A ll 
th e  e s t a t e s  were c o n f i s c a t e d  i n  1419, fo l lo w in g  J o a n ' s  c o n v ic t i o n  f o r  
s o r c e r y ,  and th ey  rem ained  i n  t h e  hands o f  Henry V o r  h i s  nominees u n t i l  
t h e  end o f  th e  m i n o r i t y .  I n  May 1422 Henry o rd e re d  t h e  r e s t i t u t i o n  o f  
Queen J o a n ' s  dower b u t  i n  August he prom ised  l i v e r y  o f  h i s  e s t a t e s  to  t h e  
young e a r l  o f  S t a f f o r d ,  s t i l l  a  m ino r ,  and Jo a n  was com pensated  by g r a n t s  
o f  o t h e r  e s t a t e s .
The o v e r a l l  e f f e c t  o f  th e  d i v i s i o n  o f  th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  and 
l a c k  o f  l o r d s h i p  d u r in g  a  p ro lo n g e d  m in o r i t y  i s  unknown, b u t  on some o f  
t h e  e s t a t e s  a t  l e a s t  Jo a n  proved  an  u n s a t i s f a c t o r y  t e n a n t .  At B ra d le y
1 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , p . 153.
2 . For th e  B o u rc h ie r  f a m i ly ,  see  t h e  i n t r o d u c t i o n  to  th e  R e g i s t e r  o f  
A rch b ish o p  B o u r c h ie r  1 4 5 4 -8 4 , ed . F .R .H . du Boulay (C a n te rb u ry  and York 
S o c ie ty  LIV, Oxford 1 9 5 7 ) ,  pp . v i i - x .
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i n  S t a f f o r d s h i r e ,  t h e  bond t e n a n t s  were r e p o r t e d  to  have abandoned t h e i r
ten e m en ts  d u r in g  th e  w a rd s h ip  o f  t h e  Queen,^ w ith  a  r e s u l t i n g  l o s s  o f
r e n t s  and dues  t o  t h e  l o r d  o f  t h e  manor, and i n  1425 S t a f f o r d  b ro u g h t
a g a i n s t  Joan  a  c a se  o f  w as te  and d e s t r u c t i o n  on h i s  e s t a t e s  i n  Cause
and B r id g n o r th  i n  S h r o p s h i r e .  He a l l e g e d  t h a t  d u r in g  h i s  m in o r i t y  she
had c u t  down h i s  t r e e s  and so ld  them, so ld  s l a t e s ,  m arl and sand to  th e
v a lu e  o f  £20 and had a llo w e d  th e  c h a p e l  a t  Caus<| C a s t l e ,  w orth  100 m arks ,
a g range  w orth  100 m arks ,  two s to n e  houses  worth 100 marks each ,-  a  s t a b l e
worth  £40 and t h r e e  w a t e r - m i l l s  worth 20 m arks, to  rem ain  un roofed  and
t o  f a l l  i n t o  d i s r e p a i r .  He a l s o  charged  h e r  w i th  o p p r e s s in g  h i s  t e n a n t s
w ith  u n u su a l  b u rd en s  a rd  e x c e s s iv e  d i s t r a i n t s ,  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  two
o f  th e  n a t i v e  t e n a n t s  had r e l i n q u i s h e d  t h e i r  h o ld in g s  and ru n  o f f .  The
Queen a ppeared  by a t t o r n e y  to  r e q u e s t  s u c c e s s iv e  a d jo u rn m en ts  u n t i l
H i l a r y  term  142? when i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c a se  was e i t h e r  dropped o r  was
2s e t t l e d  o u t  o f  c o u r t .
A l l  g r a n t s  and a n n u i t i e s  made by E a r l  Edmund on h i s  e s t a t e s  were 
confirm ed  f o r  th e  m i n o r i t y  by Henry IV .^  Edmund had s e t t l e d  a number o f  
e s t a t e s ,  i n c l u d in g  Newton B lo s s o m v i l le  and C l i f t o n  in  B uck ingham sh ire ,  
W histon i n  N o r th a m p to n sh ire  and v a r i o u s  ten em en ts  i n  S t a f f o r d s h i r e  and 
e ls e w h e re  on the  fo rm er  R e c e iv e r -G e n e ra l  o f  h i s  b r o t h e r ,  E a r l  Thomas, 
N ic h o la s  Bradshaw e, a  k i n g ' s  s q u i r e .  These  e s t a t e s ,  and an a n n u i ty  o f  
6 6 s .8 d .  were confirm ed  to  Bradshawe f o r  l i f e , ^  and r e v e r t e d  t o  Humfrey 
S t a f f o r d  i n  1415* The l a n d s  were th en  farmed o u t  by Henry V u n t i l  th e  
end o f  th e  m in o r i t y ,  S i r  W il l iam  B o u r c h ie r ,  S t a f f o r d ' s  s t e p - f a t h e r .
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 /5 3 m 2 .
2 .  0 .  W r o t t e s l e y ,  " E x t r a c t s  from t h e  P l e a  R o l l s  o f  t h e  r e i g n s  o f  
Henry IV and Henry V," W il l iam  S a l t  A rch . Soc. XVII (1 8 9 6 ) ,  108.
3 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 0 1 -0 5 , pp. 270 -1 , 301, 308, 311, 347 -8 ,  380, 385.
4 . I b i d . , pp . 263 , 27 0 , 348.
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r e c e i v i n g  t h e  manor o f  W h is to n .^  S t a f f o r d  was s t i l l  p a y in g  a t  l e a s t  
two o f  t h e  a n n u i t i e s  g r a n t e d  by h i s  f a t h e r  i n t o  th e  1440s — f i v e  marks 
t o  N ic h o la s  P a r k e r  b e in g  p a id  a t  l e a s t  u n t i l  1442-43 and f i v e  marks 
g ra n te d  to  W illiam  Smart by Edmund u n t i l  a t  l e a s t  1445-46 .
Humfrey S t a f f o r d ,  s t i l l  a  m ino r ,  was i n  F rance  w ith  t h e  ro y a l  army 
when Henry V d ie d  on August 31» 1422. On the  p r e v io u s  day , i n  th e  
p re s e n c e  o f  w i t n e s s e s ,  Henry had prom ised  S t a f f o r d  t h a t  he should  have 
l i v e r y  o f  h i s  e s t a t e s .  I n  th e  f i r s t  P a r l ia m e n t  o f  Henry V i ' s  r e i g n ,  i n  
Novenber 1422, S t a f f o r d  p r e s e n te d  a  p e t i t i o n  r e q u e s t i n g  t h a t  th e  l a t e  
k in g  '8  p rom ise  shou ld  be  h o n o u re d .^  The Lords ag re e d  t h a t  he shou ld  
be  g r a n te d  l i v e r y  o f  a l l  l a n d s ,  o f f i c e s ,  f e e s ,  advowsons and o t h e r  p r o f i t s  
o f  h i s  i n h e r i t a n c e  a s  from August 31 » n o tw i th s t a n d i n g  th e  f a c t  t h a t  he
was s t i l l  a  m in o r ,  b u t  p r o v id in g  t h a t  t h e  g r a n t  was n o t  t o  th e  p r e j u d i c e
o f  any o f  th e  k in g  ' s  s u b j e c t s  who h e ld  g r a n t s  o f  th e  l a n d s  f o r  th e  term
o f  t h e  m in o r i t y .  I f  t h e s e  men ch o se  t o  s u r r e n d e r  t h e i r  g r a n t s  i n  P a r ­
l i a m e n t  o r  i n  C hancery , S t a f f o r d  cou ld  have  f u l l  l i v e r y  o f  th e s e  e s t a t e s  
a l s o ,  and t h e  p re v io u s  t e n a n t s  would be q u i t  o f  t h e i r  farm to  t h e  k in g  a s  
from August 30* S t a f f o r d  was o th e r w is e  bound to  p rove  h i s  age and sue 
f o r  l i v e r y  a c c o r d in g  to  common law when he reached  h i s  m a j o r i t y ,  and w r i t s  
were s e n t  o u t  to  t h i s  e f f e c t  on F e b ru a ry  11, 1423*
He sued f o rm a l ly  f o r  l i v e r y  o f  h i s  e s t a t e s  i n  August 1423» and i n  
December w r i t s  were s e n t  o u t  t o  th e  e s c h l ^ t o r s  o f  f o u r t e e n  c o u n t i e s  
announcing  t h a t  he had p roved  h i s  a g e ,  perfo rm ed  homage and f e a l t y  and 
was t h e r e f o r e  to  be g iv e n  s e i s i n  o f  h i s  l a n d s  i n  t h e i r  c o u n t i e s . ^  In
1 . C a l .  F ine  R o l l s  1 4 1 3 -2 2 , pp . 12? , 137; C a l .  P a t .  R o l l s  1 413 -16 ,
p .  380.
2 . SRO D 6 4 l / l /2 /5 4 m 9 ;  /56mlOd.
3« R o t . P a r i . » V ol. IV, p .  195.
4 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 2 2 -2 9 » p . 75-
5. C a l .  C lo s e  R o l l s  1 4 2 2 -2 9 » p .  89-
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v iew  o f  th e  d e l a y ,  i t  may be  t h a t  few e s t a t e s  rem ained i n  th e  hands o f  
o t h e r s  by t h i s  d a t e ,  and t h a t  t h e  w r i t s  were m ere ly  a  f o r m a l i t y .  I n  
F e b ru a ry  1424 a  s i m i l a r  w r i t  was s e n t  ou t to  th e  C h a n c e l lo r  o f  I r e l a n d .  
M a rg a re t  d ’Audley*s de C la re  i n h e r i t a n c e  had in c lu d e d  p a r t  o f  th e  I r i s h  
l o r d s h i p  o f  K ilkenny  b u t  i n  1392 E a r l  Thomas had r e q u e s te d  R ic h a rd  I I I
2to  g r a n t  c u s to d y  o f  t h e s e  l a n d s  to  James B u t l e r ,  t h i r d  e a r l  o f  Ormond, 
and th e  S t a f f o r d s  seem to  have  r e l i n q u i s h e d  a l l  i n t e r e s t s  i n  t h e i r  I r i s h  
e s t a t e s .  I n  1428, how ever, S t a f f o r d  was g ra n te d  a l i c e n c e  to  r e c e iv e  
re v e n u e s  from h i s  I r i s h  e s t a t e s  i n  a b s e n t i a  f o r  t e n  y e a r s , ^  b u t  no men­
t i o n  o f  t h e  e s t a t e s  o r  t h e i r  re v e n u e s  i s  to  be found on any s u r v iv in g  
v a l o r s  o r  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n t s .
S t a f f o r d ’ s i n h e r i t a n c e  i n  1423 in c lu d e d  not on ly  h i s  f a t h e r ’ s 
e s t a t e s  and th e  r e v e r s i o n  o f  th o s e  g r a n te d  to  N ic h o la s  Bradshaw e, b u t  
a l s o  th e  e s t a t e s  o f  h i s  f a t h e r ' s  b r o t h e r .  S i r  Hugh S t a f f o r d ,  who had 
m a r r ie d ,  c . l 4 0 9 ,  E l i z a b e t h ,  Lady B o u r c h ie r ,  who r e p r e s e n t e d  th e  s e n i o r  
b ra n c h  o f  t h e  d e s c e n d a n ts  o f  R ober t  B o u r c h ie r ,  a  Lord C h a n c e l lo r  o f  
Edward I I I .  S i r  Hugh d ie d  i n  1420 w ith o u t  d i r e c t  h e i r  and h i s  nephew 
Humfrey was found to  be  h i s  h e i r .  His e s t a t e s  had been  farm ed o u t  f o r
th e  r e m a in in g  p e r io d  o f  th e  m i n o r i t y , ^  and in c lu d e d  th e  manors o f  S t r e t t o n  
Audley i n  O x f o r d s h i r e ,  Rugby i n  W arw ick sh ire ,  Naseby i n  N o r th a m p to n sh i re ,  
B a r l a s t o n ,  H a r tw e l l  and T i t  t e n s o r  manors i n  S t a f f o r d s h i r e  and E ffingham , 
Woldinghara and Caterham  i n  S u r r e y .  These manors a l l  b e lo n g ed  t o  t h e  
o r i g i n a l  b a ro n y  o f  S t a f f o r d  o r  to  th e  d 'A u d le y  i n h e r i t a n c e  and had p ro b ­
a b ly  been  s e t t l e d  on S i r  Hugh by h i s  f a t h e r ,  E a r l  Hugh, o r  by one o f  h i s  
b r o t h e r s ,  o r  by t h e i r  f e o f f e e s  o r  e x e c u t o r s ,  f o r  E a r l  Hugh had p ro v id e d
1 . C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 2 2 -2 9 , p .  102.
2 . E. C u r t i s ,  A  H i s t o r y  o f  M edieva l I r e l a n d  (London 1 9 3 8 ) ,  p . 256.
3 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 2 2 -2 9 , p . 454-
4 .  C a l .  F in e  R o l l s  1 4 1 3 -2 2 , pp . 362-3»
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i n  h i s  w i l l  t h a t  h i s  t h r e e  younger  sons W illiam  and Edmund and Hugh
shou ld  each  r e c e i v e  £100 p e r  annum from th e  p r o f i t s  o f  l a n d s  i n  th e
hands  o f  h i s  f e o f f e e s . ^  These manors were l a t e r  a g a in  to  be marked o f f
from th e  main body o f  t h e  S t a f f o r d  e s t a t e s ,  f o r  S t a f f o r d  h im s e l f  used
them to  form p a r t  o f  th e  s e t t l e m e n t s  which he made f o r  h i s  own y o u n g e r
so n s .  I t  may be n o ted  t h a t  t h e  t i t l e  and la n d s  o f  S i r  Hugh S t a f f o r d ' s
w i f e ,  who d ie d  i n  1433 w i th o u t  d i r e c t  h e i r ,  p assed  to  S t a f f o r d ' s  h a l f -
b r o t h e r  Henry, son o f  Anne S t a f f o r d  and S i r  W illiam  B o u r c h ie r ,  a
2d e sc e n d e n t  o f  th e  j u n i o r  b ra n c h  o f  t h i s  f a m i ly .
T here  a r e  no a c c o u n ts  f o r  S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  be tw een  th e  y e a r s  
1423 and 1438 from which i t  would be p o s s i b l e  to  e s t i m a t e  h i s  income '  
d u r in g  t h e s e  y e a r s .  I t  i s  p o s s ib l e  however to  g e t  a  c o m p a ra t iv e  f i g u r e  
o f  h i s  income and t h a t  o f  h i s  m o th e r  Anne, dowager c o u n te s s  o f  S t a f f o r d ,  
from th e  r e s u l t s  o f  t h e  income t a x  su rvey  o f  1436. M other  and s o n 's  
e s t a t e s  were o f  c o u rs e  a d m in is t e r e d  and a s s e s s e d  f o r  t a x a t i o n  p u rp o se s  
q u i t e  s e p a r a t e l y .  S t a f f o r d  r e c e iv e d  h i s  w r i t  o r d e r in g  a s se s s m e n t  u n d e r  
o a th  i n  J a n u a ry  1 4 36 ,^  t h e  t a x  to  be based  on n e t  incom e, t h a t  i s ,  t h e  
c l e a r  p r o f i t  a f t e r  payment o f  r e p a i r s ,  wages, and l o c a l  c o s t s ,  o f  th e  
E n g l is h  e s t a t e s  o n ly .  I t  t h u s  exc luded  th e  v a lu a b l e  Welsh M archer  l o r d ­
s h ip s  o f  Newport and Cause h e ld  by S t a f f o r d ,  and o f  B recon , H untingdon 
and Hay h e ld  by h i s  m o th e r .  I t  h a s  been  su g g e s te d  t h a t  t h e  1436 f i g u r e s  
r e p r e s e n t  o n ly  some 80 p e r  c e n t  o f  th e  S t a f f o r d s '  n e t  in c o m e s ,^  b u t  p r e ­
sumably b o th  e s t a t e s  were a s s e s s e d  on t h e  same b a s i s ,  and th e  f i g u r e s  do 
p ro v id e  a  f a i r  i n d ic a t io ,n  o f  t h e  g r e a t  d i s p a r i t y  o f  income betw een  th e
1 .  D ugdale , B a ro n ag e , V ol. I ,  p .  162.
2 .  GEC, V o l.  2 , pp .  246- 9 ; C a l .  C lo se  R o l l s  1 429 -35 , pp . 81, 216.
3 . C a l .  F in e  R o l l s  1 4 3 0 -3 7 , p . 2 6 8 .
4 . C.D. Ross and R.B. Pugh, "The E n g l is h  b a ro n a g e  and th e  income t a x
o f  1436 , "  BIER XXVI ( 1 9 5 3 ) ,  5 -6 ;  c f .  H.L. G ray, "Incom es from lar^d 
i n  England i n  1 4 3 6 ,"  m  XUX (1 9 3 4 ) ,  607 -39 .
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e a r l  o f  S t a f f o r d ,  w i th  l a n d s  a s s e s s e d  a t  a  n e t  v a lu e  c?f £855 p e r  annum, 
and t h e  dowager c o u n te s s  w i th  l a n d s  w orth  £1958 p e r  annum. The d i s ­
p a r i t y  i s  shown to  be even g r e a t e r  i f  t h e  c l e a r  v a lu e s  o f  t h e  Welsh 
l o r d s h i p s  a r e  a l s o  i n c l u d e d .  A ccord ing  to  a  v a l o r  o f  1441-42 , o n ly  
some f i v e  y e a r s  l a t e r ,  t h e  c l e a r  v a lu e  o f  Newport and Caus* i s  p u t  a t  
£ 5 8 8 .5 .5g-, and t h a t  o f  B re c o n ,  H untingdon and Hay a t  £915» 1 0 s .^  B n t i l  
h e r  d e a th  i n  1438, t h e r e f o r e ,  Anne S t a f f o r d ’s income from E n g l i s h  and 
Welsh e s t a t e s  was tw ic e  t h a t  o f  h e r  son , and o v e r  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h a t  
income came p ro b a b ly  from h e r  own i n h e r i t e d  e s t a t e s  and o n ly  th e  rem ain ­
d e r  from h e r  S t a f f o r d  dower l a n d s ,  f o r  i n  h e r  own r i g h t  Anne S t a f f o r d  was 
one o f  th e  g r e a t e s t  h e i r e s s e s  and w e a l t h i e s t  widows o f  h e r  d ay . The 
i n h e r i t a n c e  o f  h e r  e s t a t e s  i n  1438 r a d i c a l l y  a l t e r e d  S t a f f o r d ’ s p o s i t i o n  
and th e r e b y  paved th e  way f o r  h i s  e l e v a t i o n  to  t h e  r an k  and t i t l e  o f  duke 
o f  Buckingham i n  Sep tem ber 1444» In  1447-48 , a  v a l o r  o f  a l l  h i s  e s t a t e s
c a l c u l a t e d  h i s  g r o s s  income a t  o v e r  £6300 p e r  annum, and h i s  n e t  income
2a t  o v e r  £4800 p e r  annum.
The g r e a t e r  p a r t  o f  Anne S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  were t h e  Bohun la n d s  
i n h e r i t e d  from h e r  m o th e r ,  b u t  she a l s o  succeeded  i n  r e c o v e r in g  some o f  
h e r  f a t h e r ' s  e s t a t e s  f o l l o w in g  t h e  r e v e r s a l  o f  h i s  c o n v i c t i o n  f o r  t r e a s o n  
i n  t h e  f i r s t  P a r l i a m e n t  o f  Henry I V s  r e i g n  i n  1399* As w i th  many o t h e r  
i n h e r i t a n c e s ,  t h e  d e s c e n t  o f  b o th  f a t h e r ' s  and m o th e r 's  e s t a t e s  was 
c o m p l ic a te d  by d i s p u te d  c l a i m s ,  and some o f  th e  d i s p u t e s  o v e r  th e  Bohun 
l a n d s  rem ained  u n r e s o lv e d  s t i l l  a t  t h e  tim e o f  S t a f f o r d ' s  own d e a th  i n  
I 46O; b u t ,  b e c a u s e  o f  h i s  m o th e r ' s  d e te rm in e d  e f f o r t s  i n  a s s e r t i o n  o f
1 .  SRO D641/ 1/ 2/ 17mm.1 0 -1 1 ,  17- 2 0 .
2 .  L o n g le a t  MS 64I I .  V a lo r s ,  by  i g n o r i n g  th e  problem  o f  a r r e a r s ,  do 
n o t  r e p r e s e n t  a c t u a l  income r e c e iv e d  ( se e  be low . C h a p te r  I I I ) .  T .B . 
Pugh h a s  c a l c u l a t e d  from v a r i o u s  a c c o u n t s  t h a t  S t a f f o r d ' s  a c t u a l  
income was p ro b a b ly  n e a r e r  £3700 p e r  annum (The M archer  L o rd s h ip s  o f  
South  Wales 1415-1536 , s e l e c t  documents e d i t e d  and in t r o d u c e d  by T .B . 
Pugh ( C a r d i f f  1963) ,  pp . 176-7)»
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h e r  r i g h t s ,  S t a f f o r d ' s  own i n h e r i t a n c e  and t e n u r e  o f  h e r  e s t a t e s ,  w i th  
one e x c e p t io n , '  was c a r r i e d  th ro u g h ,  and c o n tin u e d ,  p e a c e f u l l y .
I n  1373; w i th  th e  d e a th  o f  Humfrey Bohun, e a r l  o f  H e re fo rd ,  Nor­
tham pton  and E sse x ,  h i s  e s t a t e s  were d iv id e d  betw een  h i s  two d a u g h te r s ,  
E le a n o r  and Mary, and h i s  widow J o a n ,  c o u n te s s  o f  H e re fo rd ,  who a s  w e l l  
a s  h e r  dower e s t a t e s  h e ld  a  s u b s t a n t i a l  amount o f  p r o p e r t y  e n fe o f f e d  to  
t r u s t e e s  by h e r  h u sb a n d .^  E le a n o r  B o h u n 's  e s t a t e s  descended  to  h e r  
d a u g h te r  and s o le  s u r v i v i n g  h e i r  Anne, w ife  o f  Edmund S t a f f o r d ,  be tw een 
1399 and 1402, w h ile  i n  1413 Henry V i n h e r i t e d  th e  e s t a t e s  o f  h i s  m o ther  
Mary Bohun, h e ld  by Henry IV by c o u r t e s y  o f  England s in c e  1394* I n  1414, 
t o  p r e v e n t  t h e s e  e s t a t e s  b e in g  a bso rbed  i n t o  th e  o t h e r  Grown e s t a t e s ,
Henry annexed h i s  s h a r e  o f  th e  Bohun i n h e r i t a n c e  to  th e  Duchy o f  L a n c a s t e r ,  
to  be a d m in i s t e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  Duchy. I n  1419, when J o a n ,  dowager 
c o u n te s s  o f  H e re fo rd ,  d i e d ,  Henry s e iz e d  th e  o p p o r tu n i ty  a f f o r d e d  by  th e  
r e v e r s i o n  and d i v i s i o n  o f  h e r  Bohun e s t a t e s  be tw een  Humfrey Bohun' s 
s u r v i v i n g  h e i r s  t o  q u e s t i o n  th e  v a l i d i t y  o f  th e  o r i g i n a l  1373 p a r t i t i o n ,  
a l l e g i n g  t h a t  i t  had been  u n eq u a l  and t h a t  h i s  s h a re  was w orth  £100 p e r  
annum l e s s  t h a n  t h a t  o f  t h e  o t h e r  c o - h e i r ,  h i s  c o u s in  Anne S t a f f o r d .
The la n d s  o f  Jo a n  Bohun were i n  consequence  ta k e n  i n t o  h i s  hands  and so 
rem ained  u n t i l  h i s  r e t u r n  from F rance  i n  I 42O. In  May o f  t h a t  y e a r ,  a  
m ee t in g  o f  t h e  Duchy c o u n c i l  was h e ld  and i n  December a  w r i t  o f  s c i r e  
f a c i a s  was i s s u e d  a g a i n s t  Anne S t a f f o r d  and p ro c e e d in g s  were i n s t i t u t e d  
i n  C hancery  f o r  t h e  r e s u m p t io n  o f  h e r  p o r t i o n  o f  th e  i n h e r i t a n c e  i n t o  th e  
k i n g ' s  hands  on th e  g ro u n d s  o f  th e  i n e q u a l i t y  o f  th e  o r i g i n a l  1373 p a r ­
t i t i o n ,  p e n d in g  a  new p a r t i t i o n .
Anne t r i e d  t o  p r e v e n t  H e n r y 's  a c t i o n  by c la im in g  t h a t  by th e  1414 
Act whereby he had annexed h i s  Bohun e s t a t e s  to  th e  Duchy o f  L a n c a s t e r ,
1 .  C a l .  C lo se  R o l l s  1 3 6 9 -7 4 , p . 49 ,  o r d e r  f o r  d e l i v e ^  o f  dower, 
March 1373.
J—
John
e a r l  o f  Essex  
and H ere fo rd  
d . l 3 3 6
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THE BOHUN INHERITANCE
IHumfrey 
e a r l  o f  Essex 
and H e re fo rd  
d . l 3 6 l
1W illiam
e a r l  o f  Northam pton 
d . l 3 6 0
Humfrey 
e a r l  o f  E ssex , 
H e re fo rd  and 
N o r th a n ts  
d . l3 7 3
m Joan
d . 1 4 1 9
E le a n o r  = Thomas
d . l3 9 9 duke o f  G lo u c e s t e r
d .1397
Humfrey 12 Ariie = Edmund
e a r l  o f o t h e r d . l 4 3 8 e a r l  o f
Buckingham d a u g h te r s S t a f f o r d
d .1399 d .1403
Mary = Henry IV 
d . 1 3 9 4  I d . 1 4 1 3
Heniy V 
d .1422
HIMFREY
duke o f  Buckingham
1402-1460
Henry had a c c e p te d  i n  law th e  o r i g i n a l  p a r t i t i o n  and cou ld  n o t  now 
q u e s t i o n  i t s  v a l i d i t y .  H en ry ’ s a t t o r n e y  answered t h a t  t h e  p l e a  was 
i n s u f f i c i e n t ,  and th e  c a s e  opened i n  P a r l ia m e n t  i n  May 1421, w i th  Henry V 
p r e s e n t  i n  p e r s o n .  H is  r i g h t  t o  s e i z e  a l l  th e  i n h e r i t a n c e  p e nd ing  t h e  
new s e t t l e m e n t  h a v in g  been  e s t a b l i s h e d  and a c c e p te d ,  Anne r e q u e s te d  t h a t  
th e  whole i n h e r i t a n c e  be c o n s id e r e d  to  rem ain  a t  law u n t i l  a  new p a r t i t i o n  
shou ld  be made which would be good and e f f e c t i v e  a t  law. The 1414 Act 
was t h e n  r e p e a le d  and Anne was d i r e c t e d  to  d i v id e  t h e  e s t a t e s ,  Henry 
h a v in g  f i r s t  c h o ic e .  As th e  f i n a l  d i v i s i o n  was b a sed  on t h e  co n v e n ie n c e  
o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  H e n r y 's  s h a re  w i t h in  th e  Duchy o f  L a n c a s t e r  sy s tem , 
and a s  h i s  e s t a t e s  rem ained  v a lu e d  a t  £100 p e r  annum l e s s  t h a n  th o s e  o f  
Anne, i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  Anne h e r s e l f  p lay e d  more th a n  a  nom inal p a r t  i n  
t h e  a c t u a l  d i v i s i o n .  Henry im m ed ia te ly  euinexed h i s  s h a re  o f  t h e  Bohun 
e s t a t e s  to  th e  Duchy l a n d s  i n  p e r p e t u i t y . ^
1 .  R o t .  P a r i . ,  V o l .  I V ,  p p .  I 3 5 - 4 O .
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Anne was g iv e n  th e  c h o ic e  o f  a  pa rdon  f o r  e n t e r i n g  h e r  l a n d s  
w i th o u t  s u i n g - f o r  l i v e r y ,  o r  th e  k i n g ' s  l i c e n c e  t o  e n t e r .  She chose  
t h e  l a t t e r  and , on 12 J u l y  1421, was g r a n te d  l i c e n c e  f o r  e n t r y  as  from 23 
May, t h e  day o f  t h e  p a r t i t i o n . ^  Her new e s t a t e s  in c lu d e d ,  t h e  l o r d s h i p s  
o f  B reco n ,  Hay and H un tingdon  i n  th e  Welsh March, Kymbolton l o r d s h i p  i n  
H u n t in g d o n s h i r e ,  H a r e s f i e I d  manor i n  G l o u c e s t e r s h i r e  and v a r i o u s  o t h e r  
m anors , m ost o f  which were i n  E s s e x .  E le a n o r  Bohun had o r i g i n a l l y  h e ld  
t h e  f e e - f a r m  o f  E ssex ,  h e r  husband Thomas o f  G lo u c e s t e r  t a k i n g  th e  t i t l e  
e a r l  o f  E ssex  i n  1380. By th e  1421 p a r t i t i o n  Anne l o s t  t h i s  f e e - fa rm  
b u t  r e c e iv e d  th o s e  o f  H e re fo rd  and N ortham pton , which t i t l e s  b o th  she and 
h e r  son assum ed. She l o s t  C a ld e c o te  l o r d s h i p  and th e  c a s t l e  and manor 
o f  P le s h e y  i n  E s s e x ,  which had been  th e  main r e s i d e n c e  o f  h e r  f a t h e r ,  
and where he and E le a n o r  Bohun had founded a  c o l l e g e  i n  1393* Her new 
e s t a t e s  were a s s e s s e d  a t  £ 1 2 0 2 .1 8 .1 1 ^  and a t  t h e  tim e o f  t h e  p a r t i t i o n  
3000 m arks were due t o  t h e  k in g  from Brecon and Hay. Anne u n d e r to o k  t o  
comply w i th  a r ra n g e m e n ts  made by th e  Duchy c o u n c i l  f o r  l e v y in g  t h i s  sura.^ 
The n e c e s s i t y  f o r  r a i s i n g  t h i s  sum may accoun t  i n  p a r t  f o r  th e  r e p u t a t i o n  
f o r  h a r s h n e s s  and bad l o r d s h i p  which Anne and h e r  son had i n  Brecon 
l o r d s h i p . ^
T here  i s  no doubt t h a t  Anne was t r e a t e d  b a d ly ,  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  
was fo rc e d  upon h e r  and t h a t  Henry V was a c t i n g  p u r e ly  f o r  h i s  own p r o f i t  
and c o n v e n ie n c e .  Two s o u r c e s  o f  f u t u r e  g r i e v a n c e  were l e f t  u n re so lv e d  
i n  1421 , and n e i t h e r  a p p e a r s  e v e r  t o  have been  s e t t l e d .  The k n i g h t s '
1 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1416- 2 2 , p .  381 .
2 . Anne S t a f f o r d ' s  so n ,  Henry B o u r c h ie r ,  was g r a n te d  th e  f e e - fa rm  o f
E ssex  i n  June  I 46I  on h i s  c r e a t i o n  as  e a r l  o f  Essex  (GEC, Vol. 5» 
pp. 137- 8 ) .
3 . N ic o la s ,  P r o c e e d i n g s , Vol. I I ,  p . 298. ^
4 . E. P o o le ,  The I l l u s t r a t e d .  H i s to r y  and B iography  o f  B r e c to o c k s h i r e
from t h e  E a r T ie s t  Times t o  t h e  P r e s e n t  Day ^Brecknock 1 8 8 ^ ) ,  pp .
i ë - 1 7 .
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f e e s  and advowsons were l e f t  ou t  o f  t h e  1421 p a r t i t i o n  and rem ained
u n d iv id e d  d e s p i t e  A nne 's  p e t i t i o n s  to th e  k in g  and to  t h e  m in o r i t y
C o u n c i l .  I n  1433 she  was awarded 2000 marks as  damages and c o s t s
b e c a u se  no s e t t l e m e n t  had y e t  been  made,^ b u t  no f u r t h e r  a c t i o n  on th e
k n i g h t s '  f e e s  and advowsons seems t o  have b een  c o n s id e r e d .  The second
problem  concerned  th e  c a s t l e  and town o f  B r o n l ly s ,  th e  l o r d s h i p  o f
C a n t r e f  S e l y f  and one t h i r d  o f  P e n k e l ly  b a ro n y ,  a l l  n e a r  B recon . These
e s t a t e s  had been p u rch a se d  by W illiam  Bohun, e a r l  o f  Northam pton , i n
1351/2  and , b e c a u s e  o f  t h e i r  p ro x im ity  to  Brecon l o r d s h i p ,  had a l r e a d y
been  th e  c a u se  o f  a  p ro lo n g e d  d i s p u t e  be tw een  Thomas o f  G lo u c e s t e r  and
Henry, e a r l  o f  Derby, who had h e ld  Brecon i n  r i g h t  o f  h i s  w ife  Maiy Bohun.
Derby c la im ed  th e  e s t a t e s  a s  p a r t  o f  Brecon l o r d s h i p ,  w h i le  G lo u c e s te r
d i s p u te d  t h i s  and wanted them to  be  d i v id e d .  The d i s p u t e  had l a s t e d
f o r  o v e r  t e n  y e a r s  b u t  i n  1396 i t  appeared  t h a t  G lo u c e s t e r  had been
g r a n te d  o t h e r  e s t a t e s  i n  r e t u r n  f o r  the  s u r r e n d e r  o f  h i s  i n t e r e s t s  i n  
2t h e s e  e s t a t e s .  In  1421, when Anne S t a f f o r d  had been  awarded Brecon 
l o r d s h i p  i n  t h e  p a r t i t i o n  o f  e s t a t e s ,  Henry V r e v e r s e d  h i s  f a t h e r ' s  
argum ent and , d en y in g  t h a t  th e  e s t a t e s  were p a r t  o f  t h e  l o r d s h i p ,  wanted 
them to  be p a r t i t i o n e d ,  w h i le  Anne c la im ed  them a s  p a r t  o f  Brecon l o r d s h i p .  
U n t i l  th e  m a t t e r  should  be s e t t l e d ,  th e  e s t a t e s  were comm itted to  th e  
k e e p in g  o f  th e  fo rm e r  r e c e i v e r  and s tew ard  o f  Brecon f o r  two y e a r s ,  t h e  
an n u a l  farm  o f  £ 7 3 - l * 2 ^  to  be sh a re d  be tw een  Henry and Anne.^ T h is  
a rra n g e m e n t  rem ained  a s  th e  o n ly  s e t t l e m e n t  o f  th e  d i s p u t e ,  th e  commiss­
io n s  f o r  c u s to d y  o f  t h e  l a n d s  b e in g  renewed i n  1423 and 1428 .^  Anne had
1 . R o t . P a r i . , Vol. IV, p .  415» Cetl. C lo se  R o l l s  14 2 9 -3 5 , p .  203»
2 . Holmes, E s t a t e s  o f  th e  H ig h e r  N o b i l i t y ,  p . 25 and n o te  3»
3 . C a l .  F in e  R o l l s  1 4 1 3 -2 2 , p .  4OO.
4 . I b i d ,  1 422 -30 , p .  33» I s s u e s  o f  t h e  E x ch eq u er , e d .  F .  Devon
(London 183 7 ) ,  P* 416.
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no re a s o n  to  be s a t i s f i e d  w i th  t h e  a r ra n g e m e n t ,  f o r  by 1431 h e r  s h a re
o f  t h e  a nnua l  'farm was a l r e a d y  t h r e e  y e a r s  i n  a r r e a r s . ^  A f t e r  Anne’ s
d e a th  i n  1438, h e r  s h a r e  o f  t h e  an n u a l  farm became p a y a b le  t o  h e r  son
Humfrey S t a f f o r d ,  a l th o u g h  payment was n o t  a u th o r i s e d  u n t i l  December
1 440 . Payment was a p p a r e n t l y  made d i r e c t  t o  S t a f f o r d ,  f o r  payment o f
th e  farm o f  £3 6 . 1 0 .7  a p p e a r s  on none o f  h i s  a c c o u n ts  a l th o u g h  Ca n t r e f
S e l y f  and B r o n l ly s  a r e  r e c o rd e d  on th e  v a l o r  o f  1447-48 a s  b e in g  w orth
t h i s  sum p e r  annum.^ From 1439 to  I 444 th e  s tew ard  and r e c e i v e r  o f
t h e s e  l a n d s  were b o th  S t a f f o r d ' s  men; John  A b ra h a le ,  the  s tew ard  from
1439, was a l s o  S t a f f o r d ' s  S tew ard i n  B recon , and N ic h o la s  P o y n tz ,  th e
r e c e i v e r  from 1440, was S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r  i n  G l o u c e s t e r s h i r e . ^  A f t e r
1444 b o th  o f f i c e s  seem to  have  b een  combined u n d e r  one man, W a lte r  S c u l l ,
who h a s  no d i r e c t  co n n ex io n  w ith  S t a f f o r d . ^
Anne S t a f f o r d  used  p a r t  o f  h e r  Bohun i n h e r i t a n c e  to  p r o v id e  f o r
t h e  two y o u n g e r  sons o f  h e r  m a r r ia g e  to  W illiam  B o u r c h ie r .  Both m a r r ie d
m inor h e i r e s s e s ,  becoming i n  r i g h t  o f  t h e i r  w ives  Lords F i t z w a r in e  and
B e r n e r s .  I n  August 1431 Anne s e t t l e d  e le v e n  m anors ,  t e n  i n  Essex and
one i n  W i l t s h i r e ,  on a  number o f  j o i n t - f e o f f e e s , ^  p ro b a b ly  d i r e c t i n g  t h a t
th e y  be r e - e n f e o f f e d  to  h e r  sons a s  t h e i r  m a r r ia g e  s e t t l e m e n t s .  John ,
Lord B e m e r s  (d .  1474) and h i s  w ife  M argery (d .  1475) were h o ld in g  j o i n t l y
7seven  o f  t h e s e  manors a t  t h e i r  d e a t h s .  A nne 's  e l d e s t  son i n h e r i t e d  th e
1 .  Devon ( e d . ) .  I s s u e s  o f  t h e  E x ch eq u er ,p .  416.
2 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 3 6 -4 1 , p .  491.
3 . L o n g le a t  MS 6411m20.
4 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 3 6 -4 1 , pp. 288, 491.
5 . I b i d . 14 4 1 -4 6 , p. 275 . He was a p p o in te d  s tew ard  i n  J u l y  1444 b u t  
i s  named as  r e c e i v e r  on S t a f f o r d ' s  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n t s  from 
1444-45 (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 8 m 5 ;  /2 1 m 6 .) .
6 .  C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 2 9 -3 5 , pp . 161-2 ; F e e t  o f  F in e s  f o r  E s s e x , V ol. 
IV, ed .  P .H . Reaney and M. F i t c h  (Essex  A r c h a e o lo g ic a l  S o c i e t y ,  I 964) ,
p .  16 .
7 . C a lendar ium  I n g u i s i t i o n u m  p o s t  mortem s iv e  e x c a e to ru m . V ol. IV 
(Record Commission, 1 8 2 8 ) ,  pp .  367, 371.
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e s t a t e s  o f  h i s  f a t h e r  and h i s  a u n t ,  E l i z a b e t h ,  Lady B o u r c h ie r  ( d . 1433) 
and h e r  second son Thomas e n te r e d  th e  Church , to  become A rchb ishop  o f  
C a n te rb u iy  in  1454 and a  C a r d in a l  i n  1473. Anne p ro v id ed  f o r  h e r  on ly  
d a u g h te r  by B o u r c h ie r  by b u y in g  th e  m a r r ia g e  o f  John Mowbray, duke o f  
N o r fo lk ,  i n  1432 f o r  £2000 .^  A part from th e  e le v e n  manors m entioned  
above, t h e  r a n a i n d e r  o f  th e  v a lu a b le  Bohun i n h e r i t a n c e  descended  to  h e r  
e l d e s t  son Humfrey S t a f f o r d .
As w e l l  a s  h e r  e f f o r t s  to  s e c u re  h e r  r i g h t s  i n  t h e  Bohun s e t t l e m e n t ,
Anne S t a f f o r d  had to f i g h t  to  a s s e r t  h e r  c la im s  to  l a n d s  i n h e r i t e d  from
h e r  f a t h e r  Thomas o f  G l o u c e s t e r ,  whose e s t a t e s  had b een  f o r f e i t e d  i n  1397,
th e  y e a r  o f  h i s  d e a th ,  and r e s t o r e d  in  1399 by Henry IV. In  1390, i n
p a r t  s a t i s f a c t i o n  o f  a  g r a n t  o f  £1000 p e r  annum, R ichard  I I  had g ra n te d
G l o u c e s t e r  t h e  r e v e r s i o n s  o f  t h e  l o r d s h i p s  o f  Oakham i n  R u tland  and
2H o ld e m e s s  i n  Y o r k s h i r e .  Oakham was th e n  h e ld  by Edward, e a r l  o f  
R u t la n d ,  f o r  t h e  l i f e t i m e  o f  h i s  f a t h e r ,  Edmund duke o f  York. In  1398, 
a f t e r  G l o u c e s t e r ' s  d e a th  and d u r in g  t h e  p e r io d  o f  hds  d i s g r a c e ,  R u tland  
o b ta in e d  a  f r e s h  g r a n t  o f  Oakham i n  t a i l  m ale ,  which was confirm ed  by 
Henry IV i n  1400 .^  Anne and h e r  husband S i r  W illiam  B o u r c h ie r  re v iv e d  
h e r  c la im  to  Oakheun and i n  1412, a l th o u g h  t h e  l o r d s h i p  was con firm ed  t o  
Edward, now duke o f  York, i t  was l im i t e d  f o r  h i s  l i f e t i m e  o n ly .  On th e  
a c c e s s io n  o f  Henry V, th e y  renewed t h e i r  e f f o r t s  and i n  December 1414 th e  
g r a n t  to  York was revoked  and th e  l o r d s h i p  passed  to  Anne and B o u r c h ie r  
who, a  few days l a t e r ,  renewed Y o r k 's  l i f e - t e n a n c y  t h e r e . ^  Oakham r e ­
v e r t e d  to  them l e s s  th a n  a  y e a r  l a t e r  a f t e r  Y o r k 's  d e a th  a t  A g in c o u r t  in  
O c to b e r  1415. I t  was h e ld  by Anne f o r  th e  re m a in d e r  o f  h e r  l i f e .
1 . C a l .  F in e  R o l l s  1 4 3 0 -3 7 , p . 117.
2 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 3 8 8 -9 2 , pp. 255-6 . The g r a n t  was con firm ed  i n  1394 
( i b i d .  1 3 9 1 -9 6 , p . 504] /
3 . I b i d .  139 6 -9 9 , p .  415; i b i d .  1399-1401 , p . 20 4 .
4 . I b i d .  141 3 -1 6 , pp . 269- 7 0 .
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d e sce n d in g  w i th o u t  any impedim ent to  h e r  son  S t a f f o r d  i n  1438•
H o ld e m e s s  l o r d s h i p ,  th e  o t h e r  r e v e r s i o n  g r a n te d  to  G lo u c e s t e r  i n
1390 , was th e n  h e ld  by Queen Anne f o r  l i f e .  She d ie d  i n  1394 and
H o ld e m e s s  was i n  G l o u c e s t e r ' s  hands i n  1397 when, w ith  h i s  o t h e r  e s t a t e s ,
i t  was f o r f e i t e d  to  t h e  Grown. Henry IV g ra n te d  i t  i n  1399 to  h i s  son
Thomas, duke o f  C la re n c e ,  who h e ld  i t  u n t i l  h i s  d e a th  i n  1421 .^  As he
d ie d  w i th o u t  d i r e c t  h e i r ,  t h e  l o r d s h i p  passed  to  h i s  b r o t h e r  Henry V,
and a f t e r  h i s  d e a th  i n  1422 t o  h i s  nephew Henry VI. The l o r d s h i p  was
a p p a r e n t l y  fanned  ou t  f o r  a  t im e ,  and i t  i s  no t known when Anne S taX ford
re v iv e d  h e r  c la im ,  n o r  th e  d a t e  o f  h e r  r e c o v e iy  o f  th e  l o r d s h i p ,  b u t  by
21432 she was s t y l i n g  h e r s e l f  "Lady o f  H o ld e m e s s " .
I t  i s  p o s s ib l e  t h a t  by 1438 S t a f f o r d  was a l r e a d y  a n t i c i p a t i n g  
d i f f i c u l t i e s  i n  o b t a i n i n g  l i v e r y  o f  a l l  o r  p a r t  o f  h e r  v a s t  e s t a t e s .  On 
10 May 1438 , f i v e  months b e f o r e  Anne S t a f f o r d ' s  d e a th ,  he o b ta in e d  from 
Henry VI a  p rom ise  t h a t  l i v e r y  o f  a l l  e s t a t e s  which m igh t i n  th e  f u t u r e  
descend  t o  him would be made t o  him p ie c e -m e a l ,  w i th o u t  t h e  need to  w a i t  
f o r  a l l  i n q u e s t s  t o  be  made o r  f o r  th e  w r i t s  o f  diem c l a u s i t  extremum 
to  be r e t u r n e d  t o  c h a n c e r y .^  A f t e r  A nne 's  d e a th  i n  O c to b e r  1438, he 
p e t i t i o n e d  f o r  im m edia te  l i v e r y ,  f e a r i n g  t h a t  b e c au se  o f  t h e  impending 
c h a n g e -o v e r  o f  s h e r i f f s  and e s c h a e t o r s ,  who took  up o f f i c e  a t  th e  
b e g in n in g  o f  November each  y e a r ,  t h e r e  would be lo n g  and c o s t l y  d e la y s  
i n  t h e  c o u n t i e s  b e f o r e  he r e c e iv e d  h i s  i n h e r i t a n c e .  On November 1 he 
was g ra n te d  l i v e i y  o f  h i s  m o th e r ' s  l a n d s ,  pay ing  £300 to  Henry VI a s  an 
e s t i m a t e  o f  th e  l o s s  o f  i s s u e s  to  t h e  k in g ,  b u t  th e  g r a n t  r e s e r v e d  l i v e r y  
o f  th e  l a n d s  o f  C a n t r e f  S e l y f  and B r o n l ly s ,  th e  f e e s  and advowsons o f  th e  
Bohun e s t a t e s ,  which s t i l l  rem ained  u n d iv id e d ,  and th e  l o r d s h i p  o f
1 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1399 -1401 , pp. 152-3
2 . I b i d .  1429- 3 6 , p .  1 9 2 .
3 . I b i d .  1436- 4 1 , p .  169 .
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H o ld e m e s s .^  The r e a s o n  f o r  w i th h o ld in g  l i v e i y  o f  H o ld e m e s s  i s  
o b s c u re ,  f o r  t h e  I n q u e s t  p o s t  mortem f o r  Anne S t a f f o r d ' s  l a n d s  i n  
Y o r k s h i r e  s t a t e d  c l e a r l y  t h a t  she had d ied  s e i s e d  o f  th e  l o r d s h i p  and
t h a t  h e r  h e i r  was h e r  son , Humfrey, e a r l  o f  S t a f f o r d ,  who was o f  f u l l12age .
F o r  a lm o s t  a  y e a r ,  S t a f f o r d  and h i s  c o u n c i l  sought t o  r e c o v e r  
H o ld e m e s s .  L e t t e r s  p a t e n t  o f  fo rm e r  k i n g s .  A cts  o f  P a r l i a m e n t  and 
o t h e r  r e c o r d s  and e v id e n c e s  to  prove  h i s  c la im  were produced  b e f o r e  t h e  
j u s t i c e s  and s e r j e a n t s  o f  th e  K in g 's  C ounc il  i n  England and i n  C a l a i s ,  
w here , i n  t h e  summer o f  1439» S t a f f o r d  was a c t i n g  a s  a  r o y a l  am bassador 
f o r  a  t r u c e  w ith  F ra n c e .  On August 19, 1439, he f i n a l l y  o b ta in e d  
l i v e r y  o f  th e  l o r d s h i p  and th e  mesne p r o f i t s  a s  from F e b ru a ry  2 , 1439*^
The f i n a l  n e g o t i a t i o n s  had b een  u n d e r ta k e n  on S t a f f o r d ' s  b e h a l f  by two
o f  h i s  c o u n c i l  w h i le  he was i n  F ra n c e ,  and a  copy o f  a  l e t t e r  from them,
f 3 o - , o k  Ar e p o r t i n g  on t h e i r  p r o g r e s s ,  s u r v iv e s  among th e  S t a f f e r d  p a p e r s .  The 
s e t t l e m e n t  Of H o ld e m e s s  on a  number o f  j o i n t - f e o f f e e s  i n  1447 may be se en  
a s  an a t t e m p t  to  s a fe g u a rd  h i s  t i t l e  to  th e  l o r d s h i p  f o r  h i s  l i f e t i m e ,  
a l th o u g h  th e  r e v e r s i o n  was g r a n t e d  to  th e  k i n g .^
S t a f f o r d  a c q u i r e d  v e ry  few e s t a t e s  to  i n c r e a s e  t h e  s i z e  o f  h i s  
i n h e r i t e d  l a n d s .  B e fo re  1439 h i s  main a c q u i s i t i o n s  seem t o .h a v e  been  t h e  
manors o f  C o ls to n  B a s s e t  and R a d c l i f f e  i n  N o t t in g h a m s h ire  which were i n  
h i s  hands  by a t  l e a s t  1434 ,^  and t h e s e  manors may have  descended  to  him
1 . C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 3 5 -4 1 , pp. 209-11 .
2 . PRO E149 164/ 1 4 . S t a f f o r d  com plained  i n  h i s  p e t i t i o n  f o r  l i v e r y
o f  H o ld e m e s s  t h a t  he was b e in g  de n ie d  l i v e r y  " f o r  no re a s o n "  (C a l .  
C lose  R o l l s  1435- 4 1 , p .  211 ) .
3 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 3 5 -4 1 , p* 294; PRO E4O4 57/155» John  Vampage, 
t h e  A t to rn e y - G e n e ra l ,  l e d  th e  c a se  a g a i n s t  S t a f f o r d .  B y  I 441/ 2 , he  
was a member o f  S t a f f o r d ' s  c o u n c i l  (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 m 4 d ) .
4 . SRO DI721/ 1/ I I / I 2 4 . Below, ÛJ ( b \  p . 5 5 4 -
5 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 6 -5 2 , p . 78.
6 .  W illiam  H eaton , o f  Oakham, was s tew ard  o f  th e  m anors i n  t h i s  y e a r
(PRO SC6 954/ l l m l ) .
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by i n h e r i t a n c e .  Edmund de S t a f f o r d  (d .  1308) had m a r r ie d  a  s i s t e r  and 
c o - h e i r  o f  R a lph , Lord B a s s e t  o f  D ray ton . There  was some c o n fu s io n  o v e r  
t h e  i n h e r i t a n c e  o f  t h e  B a s s e t  e s t a t e s  a f t e r  th e  d e a th  o f  a n o th e r  R alph , 
Lord B a s s e t ,  i n  1390, which may e x p la in  why no B a s s e t  manors were 
in c lu d e d  i n  t h e  I n q u e s t  p o s t  mortem la n d s  o f  Edmund, e a r l  o f  S t a f f o r d ,  
i n  1403 , a l th o u g h  th e  I n q u e s t  p o s t  mortem o f  Lord B a s s e t ' s  widow i n  I 4O3 
con firm ed  h i s  h e i r s  a s  b e in g  th e  e a r l  o f  S t a f f o r d  and A l i c e ,  w ife  o f  
W illiam  Chaworth, d escended  from a  s i s t e r  o f  M a rg a re t  B a s s e t . ^  These 
two m anors may have been  S t a f f o r d ' s  s h a re  o f  t h e  i n h e r i t a n c e .  S t a f f o r d ' s  
main t e r r i t o r i a l  a c q u i s i t i o n  was t h e  c a s t l e  and manor o f  M axstoke in  
W a rw ic k sh ire .  M axstoke C a s t l e ,  which had been  b u i l t  i n  t h e  m id - f o u r ­
t e e n t h  c e n tu r y  by S i r  W il l iam  de C l i n to n ,  e a r l  o f  H un tingdon , became t h e  
main c e n t r e  o f  S t a f f o r d ' s  h o u se h o ld .  A ccord ing  to  D ugdale , S t a f f o r d
exchanged th e  m anors o f  W histon  and Woodford i n  N o r th a m p to n sh i re  f o r
2M axstoke w ith  S i r  John de  C l i n to n  in  1437- There  i s  however a f i n e ,  
d a te d  F e b ru a ry  1438, made b e tw een  de C l in to n  and h i s  w i f e ,  and John 
Bamburgh and W illiam  Danby, i n  which de C l i n to n  and h i s  w i f e  r e l e a s e d  
M axstoke and i t s  members t o  t h e  o t h e r  two f o r  1ÛCX) m a rk s .^  M axstoke 
was i n  S t a f f o r d ' s  hands  by F eb ru ary  10, f o r  h i s  f i r s t  a c c o u n t  f o r  t h e  
manor ru n s  from t h i s  d a t e . ^  The N o r th am p to n sh ire  m anors may have 
f i g u r e d  somewhere i n  th e  t r a n s a c t i o n  f o r  t h e y  d i s a p p e a r  from t h e  S t a f f o r d  
r e c o r d s  by 1438. I t  may be n o ted  t h a t  S i r  John de C l i n to n  was th e
1 .  GEC, Vol. 2, pp .  3-4*
2. D ugda le ,  B a ro n ag e , V o l.  1 , p . 165; V i c t o r i a  County H i s to r y  o f  Eng­
l a n d » W a rw ic k sh ire , V ol. IV, p . 139; N o r th a m p to n s h i r e , V o l.  IV,
p .  289.
3 . W arw icksh ire  F e e t  o f  F in e s  1345-1509 , ed .  L. D rucker  (Dugdale S o c ie ty  
X V III , 1943) ,  p .  1 5 8 . A John Bamburgh was S t a f f o r d ' s  s te w ard  i n  Kent 
be tw een  a t  l e a s t  1428 and 1442. W illiam  Danby was p e rh a p s  b r o t h e r  to  
R obert  Danby o f  G re a t  Deuiby, Y o r k s h i r e ,  t h e  C h ie f  J u s t i c e ,  fdiom 
S t a f f o r d  r e t a i n e d  from 1447/8  (NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  6 9 ) .
4 . SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 6 9 m l . ^
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p o o r e s t  o f  th e  b a r o n s ,  h i s  t a x a b l e  income i n  1436 b e in g  a s s e s s e d  a t  £60
1p e r  annum.
I n  Septem ber 1442 S t a f f o r d  s e t t l e d  th e  manor o f  Mere i n  S t a f f o r d ­
s h i r e ,  w i th  i t s  r e n t s  and a p p u r te n a n c e s  i n  M ere, Redwood, Mereway, S id e ­
way, A s to n ,  C h e s t e r to n ,  A ud ley , N utburgh , G e r i n g s h a l l ,  B e r th e r to n  and
S t r e t t o n ,  on Ralph  M a c c l e s f i e l d  and h i s  h e i r s  in  exchange f o r  th e  manors
2o f  B o s ley  and M a c c l e s f i e l d  and l a n d s  i n  C h r i s t l e t o n ,  C h e s h i r e .  He 
h e ld  B o s ley  manor f o r  o n ly  a  few y e a r s ,  d u r in g  which he was in v o lv e d  i n  a 
lo n g  l a w s u i t  w i th  S i r  Thomas S ta n le y  o f  Lathom and Knowsley, L a n c a s h i r e ,  
and on 1 A p r i l  1446 he g r a n te d  th e  manor to  S t a n le y ,  r e t a i n i n g  th e  
r e v e r s i o n  r i g h t s  o n l y . ^ M a c c l e s f i e l d  and the  l a n d s  i n  C h r i s t l e t o n  he
r e t a i n e d  on ly  w i th  d i f f i c u l t y  a s  t h e s e  la n d s  were a l s o  e v i d e n t l y  cove ted  
by S t a n le y  and h i s  son , th e  f i r s t  S t a n le y  e a r l  o f  Derby. O th e r  a c q u i s i -  
t i o n s  i n  th e  S t a f f o r d s h i r e  a r e a  were th e  manor o f^ E a to n ,  th e  r e v e r s i o n  o f  
which he bough t i n  c .1 4 4 8  f o r  300 m a rk s ,^  and B];/m#mhall manor which 
e s c h a e te d  t o  him i n  145f^on  th e  f a i l u r e  o f  an  h e i r  to  h i s  t e n a n t ,  W illiam  
Hum^ston.^
The o n ly  o t h e r  perm anen t a c q u i s i t i o n s  o f  land  seem t o  have  been
s  5t h e  manors o f  Buckingham and B u r to n ,  a l i e n a t e d  t o  S t a f f o r d  i n  1446, and
th e  manors o f  T a lg a r th  and J o n e s f i e l d ,  n e a r  B recon . These l a s t  two
manors were m ortgaged  to  S t a f f o r d  and h i s  w ife  by Jam es, Lord B e rk e le y .
1. Gr»y, "Income t a x  o f  1 4 3 6 ,"  p .  618.
2 . SRO D 6 4 l / l /2 /5 4 m 2 d ; /55mm.8 , 8d.
3 . The S ta f f t^ rd  r e c e i v e r ’ s a c c o u n t ,  1445-46 , c o n ta i n s  e x p e n se s  f b r  
v a r i o u s  la w y e rs  and o t h e r  r e t a i n e r s  r i d i n g  to  C h e s te r ,  " c o n c e rn in g  
a c e r t a i n  p l e a  by  w r i t  o f  r i g h t  r e g a r d in g  B os ley  manor i n  A p r i l  and 
a g a in  i n  J u n e ,  to  have  a ju d g n e n t  made, and th e n  t o  B os ley  to  d e l i v e r  
s e i s i n  t o  S ta n le y "  (SRO D 6 4 l / l / 2 / 6 5 m l l ) .  r 'f
4 .  YCH S t a f f o r d s h i r e , V ol. IV, p . 93; SRO D 1 7 2 l / l / l / l 2 8 b ,  I2 9 a .
5. SRO D641/ 1/ 2/ 62mlO— th e  f i r s t  a ccoun t  f o r  t h i s  manor; VCH S ta ffo i*d -  
s h i r e , : Vol. IV, p . 67*
6 .  VCH B u c k in g h a m sh ire , V o l .  I l l ,  p .  482.
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T h i s  e n d e n tu r  made t h e  l 6 t h  day o f  F e v e ry e r  anno 19 (1441) 
w i t n e a s e th  t h a t  N ic h o la s  P oyntz  e s q u i r e  h a th  d e ly v e re d  a t  London 
to  Thomas A r b l a s t e r  e s q u i r e ,  r e l e s s e  o f  th e  m ano ir  o f  J o n e s f e ld  
and T a l g a r th  made by Jam es, Lord B e rk e le y  to  Humfrey, E r ie  o f  
S t a f f o r d  and Anne h i s  w i f e  upon th e  c o n d ic io n  t h a t  i f  so be t h a t  
th e  s e id  N ic h o la s  paye o r  do paye to  th e  s e id  Thomas £113 by th e  
f e s t  o f  a l l e  Halowen n e x t  cornyng o r  any tyme betw ene t h i s  and 
t h a t  f e s t  t h a t  th a n n e  th e  s e id  Thomas s h a l l  d e ly v e r  a g a in  t o  th e  
se id  N ic h o la s  t h e  s e id  r e l e s s e  o r  e l l e s  t h e  s e id  Thomas s h a l l  
d e ly v e r  th e  same r e l e s s e  to  th e  s e id  E r ie  to  have and e n io y  i t  
a f t i r  th e  t e n i r  and e f f e c t  t h e r o f  f o r  e v e r .  ^
The m anors d u ly  pa sse d  i n t o  S t a f f o r d ' s  h a n d s .
Most r o y a l  g r a n t s  o f  lan d  t o  S t a f f o r d  were tem porary» e i t h e r  i n  
t h e i r  n a t u r e  o r  b e c a u s e  o f  p o l i t i c a l  c i r c u m s ta n c e .  I n  June  1426,
S t a f f o r d  and John S t a f f o r d ,  b is h o p  o f  Bath and W e lls ,  were g r a n te d  c u s ­
to d y  o f  two t h i r d s  o f  t h e  l a n d s  o f  R alph , e a r l  o f  W estm orland, d u r in g  th e
2m in o r i t y  o f  t h e  h e i r ,  h i s  g ra n d so n  R alph , who was th e  son o f  R a lp h 's  son 
and h e i r  by h i s  f i r s t  w ife  M a rg a re t ,  d a u g h te r  o f  E a r l  Hugh o f  S t a f f o r d .
The la n d s  were however g r e a t l y  reduced  by th e  l a r g e  number o f  manors 
and l a n d s  s e t t l e d  by E a r l  R alph  on h i s  second w ife  Joan  B e a u f o r t ,  who 
happened to  be S t a f f o r d ' s  m o th e r - in - l a w .  The m in o r i t y  l a s t e d  o n ly  u n t i l  
1427/ 8 ' I n  1433, S t a f f o r d  and o t h e r s  were g r a n te d  th e  c u s to d y  o f  the  
abbey o f  B u r to n -o n -T re n t  f o r  seven y e a r s ,  " th e  abbo t  and conven t  t h e r e o f  
h a v in g  been  im p o v er ish ed  by t h e  m is r u le  o f  p re c e d in g  a b b o ts  and th e  
enc roachm en ts  o f  i t s  n e ig h b o u r s " .^  In  1439 he was g r a n te d  c u s to d y  o f  th e  
l a n d s  o f  Vale Royal Abbey, which was i n  a  s i m i l a r  c o n d i t i o n ,  i t  b e in g  
e s t im a te d  t h a t  £1000 would be needed to  r e p a i r  i t s  e s t a t e . ^  F i n a l l y ,
1 . SRO D641/ 1/ 2/ 167 , a  n o te  a t t a c h e d  to  t h e  acco u n t  o f  N ic h o la s  P o y n tz ,  
r e c e i v e r ,  who i n  t h i s  t r a n s a c t i o n  was o b v io u s ly  a c t i n g  f o r  Lord B erke­
l e y .  P oyntz  h im s e l f  had bough t  two manors from B e rk e le y  i n  1440 f o r  
300 m arks ( j . C .  Wedgwood, A H i s to r y  o f  P a r l ia m e n t  1439-1509 , V ol. I ,  
B io g r a p h ie s  (London 1 9 3 6 ) ,  p . ^98 n o te  2 ) .
2 . C a l .  F in e  R o l l s  1 4 2 2 -3 0 , p . 129-
3 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 2 9 -3 6 , p .  286. Two o f  th e  o t h e r  c u s to d i a n s  were
John H a rp e r  and R o b er t  W h itg rev e ,  o f  S t a f f o r d s h i r e ,  b o th  r e t a i n e d  by
S t a f f o r d .
4 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 3 6 -4 1 , p .  389-
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be tw een  A p r i l  and August 1454, d u r in g  th e  vacancy  i n  t h e  A r c h b is h o p r ic  
o f  C a n te rb u ry , ,  c u s to d y  o f  t h e  t e m p o r a l i t i e s  o f  t h e  see was g r a n te d  to  
S t a f f o r d ,  Henry and John B o u rc h ie r ,  h i s  h a l f - b r o t h e r s ,  and f o u r  o t h e r s ,  
a t  an an n u a l  f a m  o f  £400.*^ The new A rchb ishop  was a n o th e r  h a l f - b r o t h e r ,  
Thomas B o u rc h ie r .
The l a r g e s t  s i n g l e  g r a n t  o f  r o y a l  e s t a t e s  to  S t a f f o r d ,  i n  May 1438, 
a l s o  proved  o f  sh o r t - te r r r i  b e n e f i t .  T h is  g r a n t  c o n s i s t e d  o f  th e  manors 
o f  A th e r s to n e  i n  W a rw ic k sh ire ,  Wedonbeck in  N o r th a m p to n sh ire ,  two t h i r d s  
o f  th e  farm  o f  N e th e r w ir e s d a l e  manor in  L a n c a s h i re  w i th  i t s  r e v e r s i o n ,
and th e  f e e - f a r m s  o f  S t a f f o r d  and Westcombe and Bedwynd, W i l t s h i r e ,  a l l
2f o r  l i f e .  In  Septem ber 1443, S t a f f o r d  g r a n te d  h i s  l i f e - i n t e r e s t  i n  
Wedonbeck to  t h e  P ro v o s t  and Royal C o l le g e  o f  E ton , to  whom Henry VI had 
p r e v i o u s ly  g r a n te d  th e  r e v e r s i o n . ^  Henry g r a n te d  th e  r e v e r s i o n  o f  
A th e r s to n e  manor to  h i s  c o l l e g e  o f  S t-  Mary and S t .  N ic h o la s  a t  Cambridge 
i n  14 4 3 ,^  b u t  S taX ford  h e ld  on to  t h i s  manor u n t i l  March 1451 when th e  
whole o f  t h e  1438 g r a n t  was s u r r e n d e re d  fo l lo w in g  th e  Act o f  Resumption 
o f  t h e  1450 P a r l i a m e n t .
Of more perm anent v a lu e  was th e  ro y a l  g r a n t  o f  Humfrey, duke o f  
G l o u c e s t e r ' s  manors o f  P e n s h u r s t  and B a y h a l l  i n  F e b ru a ry  1447*^ These 
were p ro b a b ly  g ra n te d  to  S t a f f o r d  f o r  t h e  p a r t  he had p lay ed  in  t h e  a j r e s t  
o f  G l o u c e s t e r  on F e b ru a ry  13 — t h e  g r a n t  was made on F e b ru a ry  28, f i v e  days
1 . C a l .  F ine  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , p . 86 . S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r  and s tew ard  i n  
Kent were a l s o  named a s  c u s t o d i a n s .
2 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 3 6 -4 1 , pp . I 6I ,  275. The o r i g i n a l  l e t t e r s  p a t e n t  
were s u r r e n d e re d  a s  i n v a l i d  and r e i s s u e d  i n  1439, a s  th e y  d id  n o t  a g re e  
w i th  th e  p r o c e s s  i s s u e d  by th e  E xchequer .  The R e c e iv e r - G e n e r a l ' s 
acco u n t  f o r  1438-39 g i v e s  d e t a i l s  o f  th e  expense  and t r o u b l e  in v o lv e d
i n  t h e  o b t a i n i n g  and e n r o l l i n g  o f  new l e t t e r s  p a te n t  (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 5 m 7 )
3 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 1 -4 6 , pp . 2O5 , 36O.
4 . R o t .  P a r i . , Vol. V, p .  90; C a l .  P a t .  R o l l s  1441-46 , p .  26 9 .
5 . I b i d .  1446 -52 , p .  45.
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a f t e r  G l o u c e s t e r ' s  eudden  d e a th .  The g r a n t  was exempted from th e  A c ts  
o f  Resum ption  .of Henry V i ' s  r e i g n ,  i n c l u d in g  t h a t  o f  t h e  Y o r k i s t  
P a r l i a m e n t  o f  1455, f o r  York needed S t a f f o r d ' s  g o o d - w i l l  and su p p o r t  t o  
implement h i s  v i c t o r y  a t  S t .  A lb an s .  They were s t i l l  i n  S t a f f o r d ' s  
hands a t  t h e  tim e o f  h i s  d e a t h .  For h i s  s u p p o r t  i n  th e  l a s t  y e a r s  o f  
Henry V i ' s  r e i g n ,  S t a f f o r d  r e c e iv e d  v a r i o u s  g r a n t s  from th e  f o r f e i t e d  
e s t a t e s  o f  t h e  Y o r k i s t  s u p p o r t e r s .  I n  Ja n u a ry  I 46Û he was g ra n te d  i n  
f e e  t h e  e s t a t e s  o f  S i r  W il l iam  O ld h a l l ,  Y o rk 's  C ham berla in ,  a t t a i n t e d  i n  
t h e  C oven try  P a r l ia m e n t  in  November 1459*^ These e s t a t e s  in c lu d e d  
Hunsdon m anor, g r a n te d  t o  O ld h a l l  by  York, where Oldha11 had had b u i l t  a 
g r e a t  manor house  a t  a  c o s t  o f  some £7000, p ro b a b ly  t h e  p r o f i t s  o f  h i s  
y e a r s  s p e n t  cam paign ing  i n  F ra n c e .  I n  March I 46O S t a f f o r d  r e c e iv e d  
v a r i o u s  m anors f o r f e i t e d  by York h i m s e l f ,  b u t  t h e s e  were to  be h e ld  on ly  
u n t i l  u n p a id  wages and lo a n s  to  th e  k in g ,  t o t a l l i n g  £ 500 , had been r e p a i d . 
I t  seems t h a t  n e i t h e r  O l d h a l l ' s  n o r  Y o rk 's  e s t a t e s  had b een  t r a n s f e r r e d  t o  
S t a f f o r d  b e f o r e  h i s  d e a th  i n  J u ly  I 46O.
S t a f f o r d  a l i e n a t e d  v e r y  few o f  h i s  e s t a t e s .  A part  from th e  g r a n t  
o f  Wedonbeck to  E ton C o l le g e  i n  1443 he g ra n te d  i n  f r e e  alms a l l  l a n d s  and 
te n e m e n ts  which he h e ld  i n  F o rd in g b r id g e  i n  Hampshire t o  a n o th e r  ro y a l  
f o u n d a t io n ,  th e  C o l leg e  o f  S t .  Mary and S t .  N ic h o la s  i n  Cam bridge, b u t  
t h e s e  l a n d s  were n e i t h e r  e x t e n s i v e  n o r  v a l u a b l e . ^  Between 1456 and I 46O 
he seems to  have s o ld  o r  a l i e n a t e d  h i s  N o rfo lk  manors o f  W e lls ,  Sheringhara, 
Warham and W yverton, v a lu e d  a t  £ 9 0 . 1 5 . 9 ^  i n  1447-8 , f o r  th e y  a p p e a r  
n e i t h e r  on t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s accoun t  f o r  1456-57 n o r  among th e  
r e t u r n s  f o r  th e  I n q u e s t  p o s t  mortem by th e  s h e r i f f  o f  N o r fo lk .  A number
1 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , p , 535 
v*jJ 2 . Wedgwood, B i o g r a p h i e s , p . 647*
3 . C a l .  P a t .  R o l l s  1452-61 , p .  552
4 . R o t . P a r i . , Vol. V, p .  I 32 .
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o f  manors i n  W i l t s h i r e ,  w i th  C h ipp ing  Ongar manor i n  E sse x ,  were g ra n te d  
a s  m a r r ia g e  j o i n t u r e  t o  M a rg a re t  B e a u f o r t , ^  widow o f  S t a f f o r d ' s  h e i r  who 
d ie d  i n  c .1 4 5 8 .  A f t e r  M a r g a r e t ' s  d e a th ,  t h e s e  manors were r e u n i t e d  
w i th  t h e  main e s t a t e s  i n h e r i t e d  by h e r  son H enry, second duke o f  
Buckingham.
S t a f f o r d  s e t t l e d  a number o f  manors and l o r d s h i p s  j o i n t l y  on 
h i m s e l f ,  h i s  w ife  and t h e i r  h e i r s  — T onbridge  l o r d s h i p  i n  1430 ( e n r o l l e d  
i n  1435)» B le c h in g le y  manor i n  1435, Kymbolton l o r d s h i p  i n  1443»^ On 
h i m s e l f  and h i s  w ife  a lo n e ,  w i th  re m a in d e r  to  h i o  h e i r s ,  he s e t t l e d  
Kymbolton l o r d s h i p ,  VVrittle and Boyton manors i n  Essex  and f o u r  o f  h i s  
G l o u c e s t e r s h i r e  m anors , i n c l u d i n g  T h o rn b u ry .  ^ T h is  was i n  November 1458 
and was p ro b a b ly  an e x t r a  s a fe g u a rd  f o r  h i s  w i f e ' s  f u t u r e  a t  a  t im e  o f  
p o l i t i c a l  d i s t u r b a n c e  and t e n s i o n .  In  a l l  t h e s e  s e t t l e m e n t s  he used 
t r u s t e d  r e t a i n e r s  and e s t a t e  o f f i c i a l s  —  Thomas A r b l a s t e r ,  Henry D rury , 
John  H a r p e r ,  W illiam  H e x s t a l l ,  W illiam  Cum berford . A l a r g e  number o f
manors were g ra n te d  t o  j o i n t - f e o f f e e s  to  be h e ld  f o r  h i s  u s e .  I n  
December 1427, i n  th e  l a r g e s t  such e n fe o f fm e n t ,  he g r a n te d  tw e n ty -n in e  
m anors , s c a t t e r e d  o v e r  v a r i o u s  c o u n t i e s  i n  E ng land , to  a  l a r g e  number o f  
j o i n t - f e o f f e e s  who in c lu d e d  h i s  h a l f - b r o t h e r  Henry B o u r c h ie r ,  Humfrey, 
duke o f  G l o u c e s t e r ,  t h e  e a r l s  o f  Warwick and S u f f o lk ,  h i s  R e c e iv e r -G e n e ra l  
and a  number o f  o t h e r  r e t a i n e r s . ^  In  1458 th e  r e v e r s i o n  o f  e le v e n  o f  
th e  same m anors , a s  w e l l  a s  n in e  o t h e r s ,  was s e t t l e d  by th e  f e o f f e e s  on 
h i s  y o u n g e s t  s u r v i v i n g  son  John and h i s  w ife  C o n s ta n ce ,  d a u g h te r  o f  S i r  
Henry Green o f  D ra y to n ,  p ro b a b ly  a s  t h e i r  m a r r ia g e  s e t t l e m e n t .  C ons tance  
h e r s e l f  i n h e r i t e d  l a r g e  e s t a t e s  from h e r  f a t h e r  i n  I 468 and i n  Ja n u a ry
1 . SRO D 6 4 l / l /2 / l8 1 m 8 ;  PRO SC6 1 1 1 7 / l lm 4 .
2 . G a l .  C lo se  R o l l s  1 4 2 9 -3 5 , p .  357-8 ; C a ta lo g u e  o f  A n c ie n t  D eeds , Vol. 
VI (London 191 5 ) ,  p .  264; C a l .  P a t .  R o l l s  1 429 -36 , p . 4 ^  i b i d .
1441- 4 7 , p .  133 .
3 . I b i d .  1 4 5 2 -6 1 , p .  4 6 9 .
4 . C a l .  C lose  R o l l s  1 4 2 2 -2 9 , pp . 318, 321-3•
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1470 John S t a f f o r d  was made e a r l  o f  W i l t s h i r e  by Edwaird IV. He d ied  
i n  1474 and C onstance  h e ld  t h e  e s t a t e s  u n t i l  1476 when th e y  descended  to  
Edward S t a f f o r d ,  t h e i r  son . The r e v e r s i o n  o f  on ly  two o f  t h e  m anors o f  
S t a f f o r d ' s  1427 s e t t l e m e n t  seems to  have been  g ra n te d  to  S t a f f o r d ' s  
second son S i r  Henry S t a f f o r d  and h i s  w ife  M a rg a re t ,  c o u n te s s  o f  Richmond, 
h e r s e l f  an h e i r e s s ,  b u t  he b equea thed  to  them £400 p e r  annum from r e n t s  
and r e v e r s i o n s  i n  h i s  w i l l . ^ Henry S t a f f o r d  d ied  w i th o u t  d i r e c t  h e i r  
i n  1471 and h i s  widow h e ld  th e  m anors , Rugby and W hatcote  i n  W arw ick sh ire ,  
u n t i l  h e r  d e a th  i n  I 5O9 . A l l  th e  manors s e t t l e d  on S t a f f o r d ' s  sons 
e v e n tu a l l y  came back  to  th e  main S t a f f o r d  i n h e r i t a n c e  th ro u g h  f a i l u r e  o f  
h e i r s  to  Edward son o f  John  S t a f f o r d ,  o r  to  S i r  Henry S t a f f o r d .  In  
1447 S t a f f o r d  o b ta in e d  a  l i c e n c e  to  e n f e o f f  th e  l o r d s h i p  o f  H o ld e m e s a
2to  u se  " to  do th e  l a s t  w i l l  o f  th e  g r a n t o r " ,  w i th  r e v e r s i o n  to  th e  k in g .  
Edward IV took  i t  i n t o  h i s  own hands i n  I 46I b u t  th e n  g r a n t e d  i t  to  
S t a f f o r d ' s  widow, t o  be h e ld  d u r in g  p l e a s u r e . ^
A f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a th ,  h i s  e s t a t e s  pa sse d  i n t o  r o y a l  w ardsh ip  f o r  
th e  m in o r i t y  o f  h i s  h e i r ,  Henry, second duke o f  Buckingham, h i s  g ran d so n  
aged f i v e  y e a r s .  H is  widow Anne, duchess  o f  Buckingham, was a s s ig n e d  
h e r  dower l a n d s  i n  November I 46O, th e  g r a n t  b e in g  confirm ed  i n  F e b ru a ry  
1461 and a g a in  by  Edward IV i n  A p r i l  1 461 .^  In  O c tober  I 46O, a l l  
S t a f f o r d ' s  E n g l i s h  e s t a t e s  had been  comm itted to  Thomas B o u r c h ie r  and th e  
Duchess Anne, to  be  h e ld  a t  farm d u r in g  th e  m in o r i t y ,  and t h i s  g r a n t  was 
a l s o  con firm ed  i n  A p r i l  1 461 .^  Both g r a n t s ,  and t h a t  o f  t h e  l o r d s h i p  o f  
H o ld e rn e s s  t o  Anne i n  J u ly  I 46I ,  were exempted from th e  Act o f  Resumption
1 . PCC, S to k to n  21.
2 . C a l .  P a t .  R o l l e  1 4 4 6 -5 2 , p .  78.
3 . I b i d .  1461- 6 7 , p .  2 4 .
4 . I b i d .  1452- 6 1 , pp . 6 3 9 , 645; i b i d .  146 1 -7 1 , p . 6 .
5 . C a l .  F in e  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , pp. 284-5 ; i b i d .  14 6 1 -7 1 , pp . 1142.
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]o f  1461 , a s  were th e  e s t a t e s  o f  Henry and John S t a f f o r d  and t h e i r  w ives .
The y e a r l y  f a m  on S t a f f o r d ' s  E n g l is h  e s t a t e s  was f i r s t  f ix e d  a t  
2379 . 1 4 . 4^4 b u t  was reduced  t o  £ 2 6 1 .1 9 * 2 ^  i n  F eb ru ary  1462, and i n  
F e b ru a ry  I 4 6 4 , i n  r e t u r n  f o r  s u r r e n d e r in g  th e  c u s to d y  o f  S t a f f o r d ' s  h e i r  
to  t h e  k in g ,  Anne was g r a n t e d  t h e  l a n d s  f r e e  o f  faun f o r  seven  y e a r s ,  a s  
from M ichaelm as 1464* I n  I 467 she r e m a r r ie d  and i n  1470 c u s to d y  o f  
th e  e s t a t e s  was r e g r a n te d  to  h e r  and h e r  husband , S i r  W illiam  B lu n t ,
Lord M ountjoy , f o r  th e  d u r a t i o n  o f  th e  m i n o r i t y . ^
The Welsh e s t a t e s  were a d m in is t e r e d  s e p a r a t e l y  from th e  E n g l i s h  
e s t a t e s .  I n  November I 46O R ic h a rd ,  e a r l  o f  Warwick, had been  g ra n te d  
S t a f f o r d ' s  Welsh l o r d s h i p s  o f  Newport, B recon , Hay and H untingdon  and 
t h i s  g r a n t  was confirm ed  i n  May 1461 .^  A few days  l a t e r ,  however, Newport 
was g r a n te d  t o  W il l ia m , Lord H e r b e r t ,  f o r  th e  m in o r i t y  o f  Henry o f  
Buckingham a t  a  farm o f  £100 p e r  annum, and i n  Septem ber h e ,  h i s  b r o t h e r s  
Thomas and R ic h a rd ,  and W a l te r  Devereux o f  F e r r e r s  were i n s t r u c t e d  to
5resume c o n t r o l  o f  t h e  o t h e r  Welsh l o r d s h i p s  i n  th e  name o f  Edward IV.
Edward r e t a i n e d  t h e  e s t a t e s  i n  h i s  own hands  and th e y  were jo in e d  w ith
la n d s  o f  t h e  earldom  o f  March and the  Duchy o f  l a n c a s t e r  t o  form a  new
complex o f  r o y a l  e s t a t e s  u n d e r  E dw ard 's  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  John M i l e w a te r .^
In  March I 4 6 4 , he  g r a n t e d  500 marks from B recon , Hay and Huntingdon to  h i s
s i s t e r  Anne, d u c h e ss  o f  E x e t e r ,  f o r  th e  s u s te n a n c e  o f  S t a f f o r d ' s  g r a n d -
7s o n s ,  Henry smd Humfrey S t a f f o r d .  Not lo n g  a f t e r w a r d s ,  t h e  two boys
1 .  R o t . P a r i , Vol. V, p .  471 .
2 . C a l .  P a t .  R o l l s  I 46 I - 7I , p . 298.
3 . PNB, V ol. V, p .  258.
4 . C a l .  F in e  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , p .  287; i b i d .  I 46I - 7I , p . 40*
5 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 6 1 -7 1 , pp. 13, 100.
6 . B .P .  W e e i l f e ,  "Management o f  th e  r o y a l  e s t a t e s  u n d e r  t h e  Y o r k i s t  
k i n g s , "  ^  LX X I,(1956), 4 - 5 .
7 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 6 1 -6 7 , p . 324-
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were g i v e n  i n t o  t h e  c u s to d y  o f  E dw ard 's  Queen, E l i z a b e th  W o o dv il le ,  and
th e  same an n u a l  g r a n t  o f  r e v e n u e s  was g iv e n  to  h e r ,  t o g e t h e r  w ith  th e
£100 f a m  o f  Newport l o r d s h i p ,  " f o r  th e  b e t t e r  m a in te n a n c e  o f  th e  K in g 's
k insm an , Henry, duke o f  Buckingham and Humfrey, h i s  b r o t h e r " ,  who were
b e in g  m a in ta in e d  a t  h e r  e x p e n se .^  Henry o f  B uckingham 's  m a r r ia g e  was
a l s o  g r a n t e d  to  th e  Queen, and i n  I 4 6 5 /6  he was m a rr ie d  t o  h e r  s i s t e r ,
C a th e r in e  W oodv il le .  The Welsh e s t a t e s  rem ained  u n d e r  th e  a d m i n i s t r a t i o n
o f  t h e  same R e c e iv e r -G e n e r a l  u n t i l  t h e  end o f  t h e  m in o r i t y .
In  O c to b e r  1471 Henry, duke o f  Buckingham, aged s i x t e e n ,  was g r a n te d
a  l i c e n c e  t o  e n t e r  th e  l a n d s  o f  h i s  u n c le .  S i r  Henry S t a f f o r d ,  whose h e i r  
2he was. Edward IV was o b v io u s ly  t r y i n g  to  a t t r a c t  th e  s u p p o r t  o f  h i s  
young b r o t h e r - i n - l a w ,  who was one o f  h i s  w e a l t h i e s t  s u b j e c t s ,  f o r  in  
J a n u a ry  1473, when he was s t i l l  on ly  s e v e n te e n ,  Henry S t a f f o r d  was d e c la r e d  
o f  ag e ,  and g r a n te d  a  l i c e n c e  to  e n t e r  a l l  th e  e s t a t e s  and p o s s e s s i o n s  i n  
England and W ales, o f  w hich Humfrey, duke o f  Buckingham, had d ied  s e i s e d , ^  
p r o v id in g  t h a t  t h e  g r a n t  was n o t  to  t h e  p r e j u d i c e  o f  Anne, du ch ess  o f  
Buckingham o r  to  h e r  l a t e  h u s b a n d 's  e x e c u t o r s ,  and th u s  th e  m in o r i t y  came 
t o  an end , a f t e r  e le v e n  and a  h a l f  y e a r s .
1 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 6 1 -6 7 , pp. 463 , 4 6 4 »
2 . I b i d .  1467- 7 7 , p . 298.
3 . I b i d . , pp . 367 , 5 0 7 .
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THE ACCOUNTS
A s tu d y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a f f o r d  e s t a t e s  be tw een  142 3 
and 1460 f a l l s  i n to  two p e r i o d s .  The f i r s t  c o v e rs  th e  y e a r s  1423 to  
1438 , from th e  t im e  o f  t h e  l i v e r y  o f  h i s  e s t a t e s  t o  Humfrey S t a f f o r d  t o  
t h e  d e a th  o f  h i s  m o ther  Anne, t h e  dowager c o u n te s s  o f  S t a f f o r d .  D uring 
t h i s  t im e ,  t h e r e  were two s e p a r a t e  S t a f f o r d  a d m i n i s t r a t i o n s ,  each w i th  
i t s  own o f f i c i a l s  and p ro d u c in g  i t s  own r e c o r d s  f o r  i t s  own e s t a t e s .
The second p e r io d  ru n s  from 1438, when S t a f f o r d  u n i t e d  h i s  m o th e r 's  
e s t a t e s  w i th  h i s  own, u n t i l  I 46Û, when h i s  d e a th  a t  N ortham pton  caused  
th e  v a s t  complex o f  e s t a t e s  to  be s p l i t  up f o r  th e  p e r io d  o f  t h e  m in o r i t y  
o f  h i s  h e i r .  T h is  p e r i o d ,  from 1438 to  I 46O, c o r r e s p o n d s  w ith  an 
i n c r e a s e  i n  t h e  numbers o f  r e c o r d s  and a c c o u n t s ,  b o th  c e n t r a l  and l o c a l ,  
which have s u r v iv e d .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  e a s i e r  to  o b t a i n  a  p i c t u r e  o f  
t h e  h i g h ly  deve loped  a d m i n i s t r a t i v e  system a t  work on th e  e s t a t e s  f o r  
t h i s  l a t e r  p e r io d  and i t  i s  on t h i s  p e r io d  t h a t  a t t e n t i o n  i n  t h i s  and 
l a t e r  c h a p t e r s  w i l l  m a in ly  be c o n c e n t r a t e d .
Only a  few eiccounts  from th e  e a r l i e r  p e r io d  s u r v i v e ,  and most o f  
t h e s e  were produced  on Anne S t a f f o r d ' s  e s t a t e s .  There  a r e  s e v e r a l  
R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n t s ,  s u r v i v i n g  i n  tw o . s e q u e n c e s ,  from I 4 O6 to  
1412, when t h e  e s t a t e s  were a d m in is t e r e d  by Anne S t a f f o r d ' s  t h i r d  husband , 
S i r  W il l iam  B o u r c h ie r ,  and f o r  1430-35 , vhen she was a g a in  a  widow. Her 
R e c e iv e r -G e n e ra l  was Thomas L au rence ,  fo rm e r ly  R e c e iv e r -G e n e ra l  o f  Edmund 
S t a f f o r d ,  h e r  second husb an d .  I n  t h e  f i r s t  s e t  o f  a c c o u n t s ,  f o r  I 4 O6- I 2 . 
he  s t y l e s  h i m s e l f  "O e n e ra le  R e c e p to r  W il le l ra i  B o u rg c h ie r  m i l i t i s " ,  and 
i n  t h e  1430-35 a c c o u n t s  " G e n e ra l s  R e c e p to r  Domine Anne £ o m i t i s s e
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1S t a f f o r d i e  Buk' H e r e fo r d '  N ortham pton ' ac domine B re c h o n ie " .  There  a r e
a  few m i n i s t e r s ' a c c o u n t s  from th e  o f f i c i a l s  o f  h e r  G l o u c e s t e r s h i r e  m anors ,
and one a c co u n t  from Oakham l o r d s h i p ,  a l l  o f  which were a c c o u n ta b le  to
t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l .  No r e c e i v e r s '  a c c o u n ts  have s u rv iv e d ,  a l th o u ^ ^  i t
i s  known t h a t  Anne had s e p a r a t e  r e c e i v e r s h i p s  f o r  K ent, B recon and , p ro b -
2a b ly ,  f o r  H o ld e rn e s s .  A lthough  r e c o v e re d  by a t  l e a s t  1432, H o ld e rn e s s  
a p p e a rs  on none o f  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n t s ,  and i t  must be assumed 
t h a t  a  r e c e i v e r  h e re  was a c c o u n t in g  d i r e c t l y  to  Anne S t a f f o r d .  F i n a l l y ,  
f o r  a l l  o f  A n n e 's  e s t a t e s  e x c e p t  t h e  Welsh l o r d s h i p s  and H o ld e rn e s s ,  t h e r e  
i s  a  v a l o r ,  i n  F ren ch ,  f o r  th e  y e a r  1434-35*^ There  a r e  few er  a c c o u n ts  
f o r  Humfrey S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  f o r  t h i s  p e r i o d .  No R e c e iv e r - G e n e r a l ' s 
a c c o u n ts  o r  v a l o r s  s u r v i v e .  T here  a r e  m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  f o r  Cause i n  
S h ro p s h i r e  f o r  1423-24 , f o r  t h e  S t a f f o r d s h i r e  manors 1433-34 , f o r  th e  
W arw icksh ire  manors f o r  1437-38 and f o r  h i s  two G l o u c e s t e r s h i r e  m anors , 
E a s t i n g to n  and A lk e r to n ,  f o r  1 4 3 7 -3 8 .^ A ll  t h e s e  m anors ,  e x c e p t  f o r
th o s e  i n  S t a f f o r d s h i r e  which formed a s e p a r a t e  r e c e i v e r s h i p ,  acco u n ted  to  
t h e  R e c e iv e r -G e n e r a l .  R e c e i v e r s '  a c c o u n ts  s u rv iv e  on ly  f o r  th e  Kent and 
S u r re y  r e c e i v e r s h i p  f o r  1428-30 , and f o r  t h e  Newport r e c e i v e r s h i p  f o r
c1434-35» The Kent and S u r re y  a c co u n t  i s  u n u su a l  i n  t h a t  i t  ru n s  f o r  two 
y e a r s ,  th o u g h  i t  may be t h a t  t h e  r e a s o n  was t h e  ap p o in tm en t  o f  a  new 
r e c e i v e r  a t  abou t  t h i s  t im e ,  c a u s in g  a  c e r t a i n  amount o f  c o n f u s io n .  I t  
i s  a l s o  u n u s u a l ,  f o r  a  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  i n  t h a t  i t  i s  i n  th e  form o f  
one lo n g  r o l l ,  w i th  no s e p a r a t e  m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  f o r  i n d i v i d u a l  m anors , 
b u t  w i th  a  v e ry  long  and d e t a i l e d  d i s c h a r g e  a c co u n t  by  th e  r e c e i v e r
SRO
1. " D 6 4 l / l / 2 /7 m l ;  /8 m l ;  /9 m l ;  / lO m l;  / l 2 m l ;  / l 3 m l ;  / l 4 m l .
2 . When Anne was s t y l i n g  h e r s e l f  "Lady o f  H o ld e rn e s s "  (C a l .  P a t .  R o l l s  
1429-36 . i>. 1 9 2 ) .
3 . PRO 306 /811 .
4 .  SRp D641/ 1/ 2/ 24I ;  / 5 3 ;  / 2 6 9 ; / 1 6 6 .
5 . SRO D641/ 1/ 2/ 23I ;  Glamorgan Record O f f i c e , C a r d i f f ,  D/DCM/45»
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c o v e r in g  e x p e n d i tu re  on r e p a i r ,  l i v e r y  c h a rg e s  and so on f o r  v a r io u s  
m an o rs .
A f t e r  1438, which saw S t a f f o r d ' s  i n h e r i t a n c e  o f  h i s  m o th e r ' s  e s t a t e s ,  
t h e r e  i s  a  c o m p a ra t iv e  abundance  o f  e s t a t e  r e c o r d s .  R e c e iv e r-G en e ra l^ '#  
a c c o u n ts  s u r v iv e  f o r  t h e  y e a r s  1438-39 , 1444-45 , 1449- 50 , 1450-51 and
1456-57»^ There  a r e  m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  m anors a c c o u n ta b le  
t o  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l , i n c l u d i n g  s e v e r a l  W arw ickshire  a c c o u n t  r o l l s ,  
a c co u n t  r o l l s  f o r  th e  N o r th a m p to n sh i re  manors f o r  1 4 4 0 - 4 l ( ? ) ,  t h e  B e d fo rd ­
s h i r e  and B uck ingham sh ire  f e o d a r i e s '  a c c o u n ts  f o r  1 4 5 1 -5 2 (? ) ,  a c c o u n ts  f o r  
th e  N o t t in g h a m s h ire  manors f o r  1456-57 and f o r  Oaicham l o r d s h i p  i n  R u tland  
f o r  1459-60 . There  a r e  a l s o  t h r e e  v a l o r s  f o r  a l l  S t a f f o r d ' s  e s t a t e s ,  
f o r  th e  y e a r s  1439-40 , 1441-42 and 1 4 4 7 -4 8 .^  U n f o r tu n a t e l y ,  no v a l o r s  
s u rv iv e  f o r  t h e  e s t a t e s  i n  th e  1450s ,  from which i t  m ight have  been  
p o s s i b l e  to  n o t i c e  th e  e f f e c t s ,  i f  a ny , o f  th e  e a r l y  y e a r s  o f  th e  Wars o f
th e  Roses on th e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  e s t a t e s .s
S e v e ra l  s e t s  o f  r e c e i v e r s '  a c c o u n ts  s u r v i v e ,  f o r  Kent and S u r re y ,
f o r  1445-46 and f o r  1 4 5 3 -5 4 ,^  f o r  B recon  i n  14 5 3 -5 4 ,^  f o r  Newport l o r d s h i p
f o r  th e  y e a r s  1446-47 , 1447-48 , 1451-52 and 1 4 56 -57 ,^  and f o r  S t a f f o r d -
-4%s h i r e  f o r  1437-33 , 1442-43 , 1444^ 144 5 -46 , 1452-53 , 1454-55 , 1455-56 and
71457-58 . For S t a f f o r d ' s  new r e c e i v e r s h i p ,  c r e a te d  f o r  t h e  e s t a t e s  i n  
G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e  and Hampshire, t h e r e  a r e  a c c o u n ts  f o r  e v e ry  y e a r  
from 1439 to  1461 ,^  e x c ep t  f o r  1440-41 , 1444-45 , 1454-55 and 1455-56,
1 .  SRO D641/ 1/ 2/ 15/  / 1 8 ;  / 2I ;  PRO 306 I 3O5/ 4 ; SRO D641/ 1/ 2/ 2 3 .
2 .  SRO D641/ 1/ 2/ 27O; / 27I ;  / 2 7 2 ;  /2 7 3 ;  PRO 306 IO40/ 1 5 ; SRO D641/ 1/ 2/ 2 6 4 ;
/2 5 4 ;  PRO 306 954/11 ; SRO D641/ 1/ 2/ 266 .
3 . SRO D641/ 1/ 2/ I 6 ; / 1 7 ;  L o n g le a t  MS0 64I I .
4 . SRO D641/ 1/ 2/ 233 ; / 2 3 4 .
5 . OPL B r e c o n s h i r e  Deeds, 4»
6 . NLW T re d e g a r  MS I 4 6 ; PRO 306 924 /23 ;  / 2 4 ;  /2 5 -
7 . PRO 306 98 3 /1 2 ;  SRO D641/ 1/ 2/ 5 4 ; / 5 5 :  / 5 6 ;  / 5 7 ;  / 5 8 ;  / 5 9 ;  / 6 0 ;  / 6 2 ;  /6 3
8 .  SRO D641/ 1/ 2/ 167- I 8I .
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a l th o u g h  seme of  t h e  a c c o u n t s  f o l lo w  t h e  p a t t e r n  o f  th e  d e c la r e d
a c c o u n t ,  r a t h e r  th a n  t h a t  o f  th e  f u l l - l e n g t h  r e c e i v e r ’ s a c co u n t  w i th
m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  a t t a c h e d .  The d e c la r e d  a c c o u n ts  f o r  t h e  G lo u c e s t e r
r e c e i v e r s h i p  c o v e r  th e  y e a r s  1447-48 , 1449-50 , 1453-54 , 1457-58 and
1458-59* These d e c la r e d  a c c o u n ts  were a  second s e r i e s  o f  e s t a t e  a c c o u n t s
produced by th e  r e c e i v e r s .  There  i s  o n ly  one com ple te  s e t  f o r  a l l  t h e
2r e c e i v e r s h i p s ,  f o r  th e  y e a r  1447-48 , b u t  in c o m p le te  s e t s  s u rv iv e  f o r
th e  y e a r s  1449-50 and 1 4 5 4 -5 5 ,^  t h e  1449-50  s e t  l a c k i n g  an  acco u n t  frcm
th e  H o ld e rn e s s  r e c e i v e r ,  and th e  1454-55 s e t  a c c o u n ts  from b o th  th e
H o ld e rn e s s  and Kent and ^Surrey  r e c e i v e r s .  There  a r e  a l s o  i n d i v i d u a l
d e c la r e d  a c c o u n ts  s u r v i v i n g  f o r  some r e c e i v e r s h i p s  — th e  G l o u c e s t e r s h i r e
a c c o u n ts  m entioned  above, and a c c o u n ts  f o r  th e  Dover r e c e i v e r s h i p  f o r
th e  y e a r s  1456-57 , 1457-58 and 1 4 5 9 -6 0 .^  These d e c la r e d  a c c o u n t s  p r o v id e
th e  o n ly  documents o f  a c c o u n t  to  s u rv iv e  f o r  t h e  r e c e i v e r s h i p s  o f%
H o ld e rn e s s ,  Causé and Dover.
The R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  a c c o u n t s ,  th e  v a l o r s  and t h e  Kent and S u r re y  
r e c e i v e r ' s  accoun t  f o r  1428-30  a l l  fo l lo w  th e  same p a t t e r n ,  o f  a  c o n t i n u ­
ous a c co u n t  on a  number o f  membranes s t i t c h e d  t o g e t h e r  t o  form one lo n g  
r o l l .  The r e c e i v e r ' s  a c c o u n t  and th e  a c c o u n ts  o f  th e  m i n i s t e r s  o f  t h e  
manors w i t h in  th e  r e c e i v e r s h i p  f o r  any one y e a r  were w r i t t e n  on a  s e p a r a t e  
membrane, o r  membranes, and sewn t o g e t h e r  a t  th e  to p  i n t o  one b u n d le ,  and 
k e p t  t o g e t h e r  f o r  e a sy  r e f e r e n c e .  F o r  some r e a s o n ,  th e  number o f  
m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  i n c lu d e d  i n  a  b u n d le  v a r i e s  from y e a r  t o  y e a r .  The 
v a r i a t i o n  i n  number a p p e a r s  to  be p u r e ly  f o r t u i t o u s  and had n o th in g  to  
do w ith  th e  a c q u i s i t i o n  o f  new manors o r  t h e  a h a n a t io n  o f  o l d e r  e s t a t e s .
1 .  See be low , p p .  *^ 1 - 8 ^
2 . SRO D641/ 1/ 2/ 1 9 .
3 . SRO D641/ 1/ 2/ 2O; / 2 2 .
4 . SRO D641/ 1/ 2/ 2 3 6 ; / 2 3 7 ;  /2 3 8 .
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b u t  was a p p a r e n t l y  e n t i r e l y  a  m a t t e r  o f  s u r v i v a l .  In  th e  S t a f f o r d ­
s h i r e  r e c e i v e r s h i p ,  f o r  exam ple, t h e  b u n d le  o f  a c c o u n ts  f o r  1445-46 
l a c k s  membranes s i x  and se v e n ,  which a re  p ro b a b ly  th e  a c c o u n ts  f o r  Hugli
S t a f f o r d ' s  l a n d s  and M a c c l e s f i e l d  manor. The accoun t  f o r  Kent and
2S u rre y  f o r  I 445-46 i s  v e ry  muddled : t h e  r e c e i v e r ' s  own acco u n t  i s
sewn on t h e  to p  o f  th e  b u n d le  i n s t e a d  o f  a t  th e  bo t tom , and th e  membranes 
which a r e  sewn t o g e t h e r  w i th  i t  a r e  numbered i n  t h i s  sequence  —  n in e ,  
se v e n ,  t e n ,  f o u r ;  t h e  r e s t  a r e  m is s in g  c o m p l e t e l y . '  I n  t h e  r e c e i v e r ­
s h ip  of  G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e  and Hampshire, o n ly  t h e  m i n i s t e r s '  
a c c o u n ts  f o r  G l o u c e s t e r s h i r e  a r e  sewn t o g e t h e r  w i th  th e  r e c e i v e r ' s  
a c c o u n t ,  th o s e  f o r  W i l t s h i r e  and Hampshire b e in g  sewn t o g e t h e r  i n  a  
s e p a r a t e  b u n d le .  Thus, a l th o u g h  m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  f o r  t h e  G l o u c e s t e r ­
s h i r e  m anors s u r v iv e  f o r  e a ch  y e a r  i n  which a f u l l - l e n g t h  r e c e i v e r ' s  
acco u n t  s u r v i v e s ,  m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  f o r  th e  W i l t s h i r e  and Hampshire 
manors s u r v iv e  on ly  f o r  t h e  y e a r s  1448-49 and 1454- 5 5 *^ F o r  the  
G l o u c e s t e r s h i r e  m anors , how ever, a c c o u n ts  f o r  Rendcombe manor and f o r
th e  Honour o f  G lo u c e s t e r  a r e  no t  in c lu d e d  in  th e  main b u n d le  o f  a c c o u n t s .
5They s u rv iv e  s e p a r a t e l y  f o r  t h e  y e a r s  1441-42 and 1452-53; o th e rw is e  
th e y  have  been  l o s t .  Newington manor a c c o u n ts  s u rv iv e  o n ly  f o r  c e r t a i n  
y e a r s .  For  1441-42 , th e  a c co u n t  i s  sewn w ith  t h e  Rendcombe and Honour 
o f  G l o u c e s t e r  a c c o u n t s .  Fo r  1448-49 and 1452-53 t h e  acco u n t  i s  w r i t t e n  
on th e  end o f  th e  membrane f o r  th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  a s  i f  i t  had n o t  
b e e n  com piled  a t  t h e  same t im e  a s  a l l  t h e  o t h e r s ,  b u t  a t  a  l a t e r  d a t e .
1 .  SRO D641/ 1/ 2/ 5 6 .
2 . SRO D641/ 1/ 2/ 2 3 3 .
3 . I n  r e f e r e n c e s  to  t h i s  a c co u n t  in  t h e  f o l l o w in g  p a g e s ,  t h e  contem­
p o r a r y  num bering o f  t h e  membrane i s  g iv e n  f i r s t ,  w i th  th e  a c t u a l  
sequence  number i n  b r a c k e t s  a f t e r w a r d s .
4 . PRO SC6 1117/ 8 ; SRO D641/ 1/ 2/ 2I 6 .
5 . SRO D641/ 1/ 2/ I 6 9 ; / 1 7 7 .
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The m i n i s t e r s *  a c c o u n ts  f o r  t h e  manors a c c o u n ta b le  t o  t h e  R e c e iv e r -
G ene ra l  were n e v e r  a t t a c h e d  to  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s own acco u n t  b u t
sewn t o g e t h e r  a c c o rd in g  to  c o u n ty ,  and p ro b ab ly  k ep t  i n  t h e  c h i e f  manor
i n  each  c o u n ty  r a t h e r  t h a n  w i th  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  *s a c c o u n ts  i n
S t a f f o r d ' s  T re a s u ry  i n  London, o r  a t  M axstoke C a s t l e .  The p o l i c y  o f
d i s p e r s i n g  o f  a c c o u n ts  o v e r  th e  c o u n t r y ,  r a t h e r  th a n  s t o r i n g  them
t o g e t h e r  i n  one p l a c e ,  may e x p l a i n  why so few a c c o u n ts  f o r  i n d iv i d u a l
m anors w i t h in  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a r e a  have s u r v iv e d .  The e x c e p t io n
i s  th e  W arw icksh ire  m anor a c c o u n t s .  M axstoke was th e  main c e n t r e  o f
th e  Household and i t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n ts  a s
w e l l  as  the  m i n i s t e r s '  a c c o u n t s  f o r  W arw icksh ire  were k e p t  h e re .
M i n i s t e r s '  a c c o u n ts  s u r v iv e  f o r  ev e ry  y e a r  f o r  which t h e r e  i s  a  R e c e iv e r -
G enera l  ' s  a c c o u n t ,  a s  w e l l  a s  f o r  th e  y e a r  1442-43 , which may s u g g e s t
t h a t  t h e  two s e t s  o f  a c c o u n t s  were k e p t  t o g e t h e r .
A l l  a c c o u n t s ,  a p a r t  from t h e  d e c la r e d  a c c o u n ts ,  fo l lo w e d  th e  same
g e n e r a l  p a t t e r n  and were m odelled  on m a n o r ia l  a c c o u n ts  d ev e lo p ed  i n  th e
t h i r t e e n t h  c e n tu r y .^  The r e c e i v e r s h i p  was a p ro d u c t  o f  t h e  f o u r t e e n t h
c e n tu r y ,  b u t  r e c e i v e r s '  a c c o u n t s  fo llow ed  th e  same form a s  t h e  m a n o r ia l
2a c c o u n t s ,  f o r  b a r o n i a l  a r ra n g e m e n ts  were " ro o te d  in  m a n o r ia l  u s a g e " .
The acco u n t  was u s u a l l y  c o n ta in e d  on one membrane, w i th  a  money a ccoun t  
on one s id e  and a  s to c k  a c c o u n t  on th e  o t h e r ,  a l th o u g h  by t h e  f i f t e e n t h  
c e n tu r y  th e  money acco u n t  cou ld  ex ten d  o v e r  s e v e r a l  membranes and s to c k  
a c c o u n ts  were c o m p a r a t iv e ly  r a r e .  F ragm en tary  s to c k  a c c o u n t s  a r e  to  be  
found , how ever. A t tac h e d  to  th e  S t a f f o r d  G r a n g e r 's  acco u n t  f o r  1437-38 
i s  a  s to c k  a c c o u n t  f o r  c r o p s ; ^  w i th  th e  d e c la r e d  a c c o u n t  f o r  H o ld e rn e s s
1 .  Denholm-Young, S e i g n « w i a l  A d m i n i s t r a t i o n , pp . 120-130 .
2 .  J . F .  B a ldw in , "The Household a d m i n i s t r a t i o n  o f  Henry de Lacy and 
Thomas o f  L a n c a s t e r , "  EHR XLII (1 9 2 7 ) ,  185»
5 C (o3. P R 0 :9 8 8 / l2 m l.
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f o r  1447-49 , t h e r e  i s  a  l i v e s t o c k  a c c o u n t ;^  t h e r e  i s  a  wine accoun t
2w i th  t h e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ' s  a c co u n t  f o r  1448-49 and a  l i s t  o f
u t e n s i l s  a t t a c h e d  t o  h i s  a c c o u n ts  f o r  1446-47*^
The acco u n t  began w i th  th e  name o f  t h e  manor o r  r e c e i v e r s h i p ,
t h a t  o f  t h e  man p r e s e n t i n g  th e  a c c o u n t ,  and h i s  o f f i c i a l  t i t l e .  In
some c a s e s  t h e  t e n o r  o f  t h e  l e t t e r s  p a t e n t  o f  h i s  ap p o in tm en t  was
in c lu d e d  i n  th e  h e a d in g  o f  th e  a c c o u n t ,  d e s c r i b i n g  th e  s t a t u s  o f  the
a c c o u n ta n t  and th e  scope  and n a tu r e  o f  h i s  o f f i c e .  I t  co u ld  be q u i t e
a  b r i e f  s ta t e m e n t  o r  v e ry  d e t a i l e d ,  a s  on the  a c co u n t  o f  W a lte r
Chaughton, e s q u i r e ,
quern dominus p e r  l i t t e r a s  suas  p a t e n t e s  d a t a s  London' 23 d ie  
Novembris anno 30 ( 145I )  d i c t i  R eg is  nunc c o n s t i t u i t  e t  a s s i g n a -  
v i t  feodar ium  auum i n  c o m i t ib u s  W i l t e s '  e t  B e r k ' ac  ad omnia 
quecunque bona e t  c a t a l l a  r a c i o n e  quacunque domino i n f r a  
c o m i ta t e s  p r e d i c t a s  f o r i s f a c i a b i l e s  p ro  domino s e i s i e n d a  
a r e s t a n d a  e t  r e t i n e n d a  e t  m e l i o r i  modo quo p o t e r i t  vend i c i  
exponenda e t  de  d e n a r i i  s unde p r o v e n ie n t ib u s  re spondenda  
p e rc ip ie n te m  de domino c a u s a  p r e d i c t a  secundum ad quod in d e  
domino eisdem  de c a u s i s  a c c r e s c e r e  p o t e r i t  i u x t a  d i sc re c io n e m  . 
domini r e c e p t o r i s  a u t  A u d i t o r i s  ibidem  pro  tem pore e x i s t e n t i s .
The name o f  th e  l o r d  o f  th e  manor o r  r e c e i v e r s h i p  was no t u s u a l l y  
s t a t e d  on th e  a c c o u n t ,  as  i t  was u n n e c e s s a ry  on a c c o u n ts  l i k e  t h e s e ,  
in te n d e d  f o r  p r i v a t e  u se  o n ly .  On th e  m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  f o r  th e  
S t a f f o r d s h i r e  manors f o r  1442-43 , however, n e a r l y  a l l  t h e  a c c o u n ts  i n  t h e  
bund le  announce t h a t  t h e  a c c o u n ta n t  i s  th e  o f f i c i a l  o f  th e  e a r l  o f  
B u c k in ^ a m ,  and th e  r e c e i v e r ' s  a c co u n t  g i v e s  a l l  o f  S t a f f o r d ' s  t i t l e s ,  
" lo r d  Humfrey, Count o f  Buckingham, S t a f f o r d ,  Northampton and P e rc h e " .
I t  w i l l  b e  remembered t h a t  be tw een  1438 and 1444, t h e  y e a r s  from h i s  
m o th e r ' s  d e a th  u n t i l  h i s  c r e a t i o n  a s  duke o f  Buckingham, S t a f f o r d  was
1. SRO D 6 4 l /2 / l9 m 7 .
2 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 4 m 8 d .
3 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 3 m 9 .
4 . SRO D 6 4 l / l / 2 /2 l 6 m 6 d . F e o d a r y 's  a c co u n t  f o r  1454-55»
5 . SRO D 64 l/ l/2 /54m m . 2 , 3, 4 ,  5, 6 ,  7, 9 ,  10.
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s t r e s s i n g  h i s  r i g h t  t o  t h e  t i t l e  " e a r l  o f  Buckingham" by u s in g  i t  on
a l l  o f f i c i a l  docum en ts .^  These a c c o u n ts  m ight s u g g e s t  t h a t  he  was
s t r e s s i n g  h i s  r i g h t  on h i s  own e s t a t e s  and p r i v a t e  r e c o r d s  a l s o .  The
G l o u c e s t e r  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t  f o r  1459-60 i s  g iv e n  a s  t h a t  o f  the
r e c e i v e r  " o f  t h e  a l l  p o w e rfu l  P r in c e  Humfrey, f o rm e r ly  Duke o f  B uck ing-
2ham, and o f  Anne, Duchess o f  Buckingham", f o r  S t a f f o r d  had d ied  on 
10 J u ly  I 46O, d u r in g  th e  p e r io d  o f  a c c o u n t ,  and h i s  e s t a t e s  were g ra n te d  
to  h i s  widow a t  farm .
Some i n d i c a t i o n  o f  t h e  d a t e  o f  th e  a c co u n t  i s  g iv e n  in  t h e  t i t l e ,  
u s u a l l y  by r e g n a l  y e a r .  The d e c la r e d  a c c o u n ts  f o r  S t a f f o r d  and Cause' 
f o r  1449-50 ; b e s id e s  g i v i n g  th e  r e g n a l  y e a r  28-29 Henry 71, g iv e  a l s o  
th e  d a te  A .D .I45O o r  A.Dom.1450, b u t  t h i s  was no t th e  u s u a l  p r a c t i c e . ^  
A ccounts  r a n  from M ichaelm as to  M ichaelm as (Sep tem ber 29 to  Septem ber 
28) on m ost a c c o u n t s ,  a l th o u g h  t h e r e  were o c c a s i o n a l l y  l o c a l  v a r i a t i o n s .  
The a c c o u n t s  f o r  P e t e r s f i e l d  i n  Hampshire and Newenham in  G lo u c e s t e r ­
s h i r e ,  f o r  exam ple, raxi from t h e  f e a s t  o f  S t .  Hi 1/^ary each  y e a r ,  i . e .  
J a n u a iy  1 3 » I f  an  o f f i c i a l  were a c c o u n t in g  f o r  l e s s  th a n  t h e  y e a r ,  th e  
e x a c t  p e r io d  i s  c l e a r l y  s t a t e d .  The M axstoke manor acco u n t  f o r  1437-38 
ru n s  from 10 F e b ru a ry  1438, th e  d a t e  on w hich  s e i s i n  was p ro b a b ly  g r a n te d  
to  S t a f f o r d ,  u n t i l  M ichaelm as 1438, " s c i l i c e t  p e r  dimidium  annum e t  
x l i x  d i e s " A n n e  S t a f f o r d ' s  R e c e iv e r -G e n e ra l  r e t i r e d  d u r in g  th e  
1434-35 y e a r  o f  a c c o u n t .  H is  s u c c e s s o r ,  W illiam  Denys, p r e s e n t s  th e  
acco u n t  f o r  t h a t  y e a r  b u t  a t t a c h e d  t o  h i s  acco u n t  i s  a  v iew  o f  accoun t  
o f  Thomas L au rence ,  from M ichaelm as 1434 u n t i l  t h e  f e a s t  o f  Pope G regory , 
f o r  t h e  re v e n u e s  o f  t h e  m anors vdiich had acco u n te d  t o  him d u r in g  t h i s
1 .  Above, p .  24 '
2 .  PRO SC61117/lOm8.
3 . SRO D 64 l/ l /2 /20 tam . 2 , 3-
4 . SRO D 6 4 l / l / 2 /2 6 9 m l .
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p e r i o d .^  The d e c la r e d  a c c o u n ts  f o r  Dover fo l lo w  a  p a t t e r n  o f  t h e i r
own. The 1454-55 acco u n t  r u n s  from Sep tem ber 14 to  Sep tem ber 13,
t h a t  o f  1457-58 from Sep tem ber 10 t o  Septem ber 9 and t h a t  o f  1459-60 
2from Sep tem ber 9* The r e a s o n  f o r  t h i s  s l i p p i n g  back  one day each 
y e a r  i s  unknown.
I t  was o f t e n  on ly  t h e  to p  a c co u n t  i n  each bu n d le  which b o re  t h e  
d a t e  i n  f u l l ,  t h e  o t h e r  a c c o u n t s ,  i n c l u d in g  t h e  r e c e i v e r ' s  own a c c o u n t ,  
th e  l a s t  i n  th e  b u n d le ,  u s u a l l y  b e in g  d a te d  s im ply  " p e r  tempus p re d ic tu m " ,  
a  r e f e r e n c e  back to  th e  to p  a c c o u n t .  T h is  p r a c t i c e  c a u s e s  probl@ns i f  
t h e  a c c o u n ts  i n  t h e  b u n d le  become s e p a r a t e d ,  f o r  th ey  th e n  have to  be 
d a te d  from i n t e r n a l  e v id e n c e ,  which may no t a lw ays bo r e l i a b l e .  Thus 
th e  N o r th am p to n sh ire  a c c o u n t s  a r e  d a te d ,  t e n t a t i v e l y ,  f o r  144^-41; th e  
f e o d a r i e s '  a c c o u n ts  f o r  B e d f o r d s h i r e  and B uckingham shire  f o r  ( l ) l 4 5 1 - 5 2 . ^  
The r e a s o n  f o r  d a t i n g  o n ly  t h e  to p  a ccoun t  i s  p ro b a b ly  t h a t  th e  a c c o u n ts  
would a l l  be w r i t t e n  a t  t h e  same t im e ,  i n  t h e  same p l a c e ,  p e rh a p s  by th e  
same man, and sewn t o g e t h e r  im m e d ia te ly .  T h is  would o c c u r  a t  th e  tim e  
o f  th e  a u d i t ,  when a l l  m i n i s t e r s  were summoned to  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c e n t r e  o f  t h e  r e c e i v e r s h i p  to  r e n d e r  a c c o u n t .  They b ro u g h t  w i th  them 
t h e i r  s u r p l u s  ca sh  f o r  th e  y e a r ,  w i th  a l l  t a l l i e s ,  b i l l s ,  w a r r a n t s  and 
o t h e r  e v id e n c e s  o f  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r ,  and th e  
a u d i t o r ' s  s t a f f ,  w orking  from th e  b a s i c  fo rm u lae  of p r e v io u s  a c c o u n t s ,  
would th e n  com pile  t h e  c h a rg e  o f  t h e  new accoun t  w h ile  th e  a c c o u n ta n t  
was i n  f a c t  g i v in g  t h e  a c co u n t  o f  h i s  term  o f , o f f i c e  b e f o r e  t h e  a u d i t o r .  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a  r e e v e ,  o r  even a b a i l i f f ,  would w r i t e  h i s  own 
a c c o u n t ,  d e s p i t e  t h e  sp re a d  o f  l i t e r a c y  in  t h e  f i f t e e n t h  c e n tu r y  which 
i s  r e f l e c t e d  i n  th e  r e p la c e m e n t  o f  t h e  wooden t a l l i e s  by in d e n te d  b i l l s
1 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 4 m 6 .
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 2 m 7 ;  / 236m l; /237m l;  / 238m l.
3 . SRO D641/ 1/ 2/ 2 64 ; / 2 5 4 .
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on most o f  S t a f f o r d ' s  m anors .  Most o f  t h e  a c c o u n ts  a r e  v e ry  n e a t l y
and c l e a r l y  w r i t t e n ,  w i th  few e r a s u r e s ,  d e l e t i o n s  o r  a l t e r a t i o n s ,  and
would seem t o  be th e  work o f  t r a i n e d  men. The f a c t  t h a t  t h e  a c c o u n ts
were sewn t o g e t h e r  and s t o r e d  t o g e t h e r  s u g g e s t s  t h a t  th e y  would no t be
a v a i l a b l e  on th e  manor to  a c t  a s  models f o r  th e  a c c o u n ta n t  t h e r e ,  and
t h a t  e n t r i e s  were c o p ie d  from one acco u n t  to  th e  n e x t  may be seen  by
t h e  m is t a k e s  made i n  th e  a c c o u n t s ,  w h e r e  an e n t r y ,  o r  g roup  o f  words,
i s  c o p ie d  tw ic e  th ro u g h  i n a t t e n t i o n ,  o r  where m is ta k e s  a r e  p e r p e tu a t e d
f n m  one acco u n t  t o  th e  n e x t  o v e r  a  long  p e r i o d .^  As many e n t r i e s  in
th e  c h a rg e  o f  an acco u n t  a r e  word f o r  word r e p e t i t i o n s  o f  e n t r i e s  from
p r e v io u s  a c c o u n t s ,  t h e  prob lem  i s  r a i s e d  o f  d e c id in g  how o u t - d a t e d  the  
2in f o r m a t io n  i s .  On i n d i v i d u a l  a c c o u n ts  t h e r e  i s  som etim es m en tion  o f  
a  payment o f  a  c l e r k ' s  f e e  f o r  w r i t i n g  th e  a c c o u n t ,  b u t  t h i s  i s  by no 
means common, th u s  s u p p o r t i n g  th e  t h e s i s  t h a t  th e  a u d i t o r ' s  s t a f f ,  o r  
th e  r e c e i v e r s ,  took  o v e r  t h e  t a s k  o f  w r i t i n g  th e  a c c o u n t s .  On th e  
B recon r e c e i v e r ' s  acco u n t  f o r  1453-54 t h e r e  i s  t h i s  e n t r y :  "payment
to  t h e  c l e r k  w r i t i n g  a l l  t h e  a c c o u n ts  o f  Brecon and H a y — 10s.
M ed ieva l  a c c o u n t in g  was based  on the  c h a r g e /d i s c h a r g e  system , and 
th e  f i r s t  i te m  on any a c c o u n t  was a  ch a rg e  of a r r e a r s ,  c a r r i e d  fo rw ard  
from a  p r e v io u s  a c c o u n t ,  which were o u t s t a n d in g .  T h is  was fo l lo w e d  by 
a l l  t h e  o t h e r  c h a rg e s  a g a i n s t  t h e  a c c o u n ta n t  f o r  m onies which he was 
supposed  t o  have c o l l e c t e d  from t h e  i s s u e s  o f  t h a t  yeeur. Each i te m  
was u s u a l l y  s p e c i f i e d  i n  c o n s id e r a b l e  d e t a i l  e x c ep t  f o r  t h a t  o f  0 o u r t  
p e r q u i s i t e s ,  which was g iv e n  a s  a  lump sum, s i n c e . d e t a i l s  co u ld  be 
found on t h e  c o u r t  r o l l s .  On a  m i n i s t e r ' s  accoun t  th e  c h a rg e  was made 
up m a in ly  o f  payments o f  r e n t s  and fa rm s ,  f ix e d  an n u a l  sums based  on
1. Below, p .  1 7 8 .
2 . C f. T .B . Pugh, The M a rc h e r  L o rd s h ip s  o f  Sou th  W ales, 1415-1536 
(C e trd i f f ,  1 9 6 3 )p -  I6J .
3 . CPL B re c o n s h i r e  Deeds no .  4» m8.
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t h e  e v id e n c e s  o f  r e n t a l s ,  l e a s e s  and c o u r t  r o l l s .  C asua l p r o f i t s  
from th e  s a le  of p ro d u ce ,  which cou ld  f l u c t u a t e  g r e a t l y  from one y e a r  
t o  th e  n e x t ,  were a l s o  i n c lu d e d  i n  th e  c h a rg e .  The c h a rg e s  on the  
r e c e i v e r s ’ and R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n ts  c o n s i s t e d  o f  c a sh  r e c e i p t s  
from i n d i v i d u a l  manors and o f f i c i a l s  w i th in  th e  r e c e i v e r s h i p ,  and 
sometim es o f  r e c e i p t s  from o t h e r  s o u rc e s ,  such  a s  f e e - f a r m s  o f  bo roughs  
o r  c o u n t i e s ,  f i n e s  f o r  d i s s o l v i n g  th e  G rea t  S e s s io n s  i n  t h e  Welsh 
M archer  l o r d s h i p s ,  and , o c c a s i o n a l l y ,  a s s i s e d  r e n t s  and farm s no t 
c o l l e c t e d  by l o c a l  o f f i c i a l s .  T o g e th e r ,  th e s e  c h a rg e s  and the  a r r e a r s  
c o n s t i t u t e d  th e  t o t a l  sum o f  money which th e  a c c o u n ta n t  was supposed to  
have c o l l e c t e d  d u r in g  the  y e a r  and f o r  which he was bound to  answ er a t  
th e  annua l a u d i t .  T h e o r e t i c a l l y ,  a  r e c e i v e r  should  have been  a b le  t o  
answ er f o r  a l l  sums ch a rg e d  a g a i n s t  him, a s  r e p r e s e n t i n g  a c t u a l  cash  
d e l i v e r e d  to  him by h i s  l o c a l  o f f i c i a l s .  M i n i s t e r s '  a c c o u n t s ,  however, 
were o f t e n  based  on o b s o le t e  o r  o ld  r e n t a l s ,  and the  c h a rg e s  a g a i n s t  
them were o f t e n  u n r e a l i z a b l e .  The f i r s t  item  o f  t h e  d i s c h a r g e  on th e  
m i n i s t e r ' s  acco u n t  was, a c c o r d in g l y ,  o f t e n  an a llo w a n c e  f o r  decayed 
r e n t s  o r  f o r  l a n d s  u n p r o d u c t iv e  f o r  want o f  a  t e n a n t .  The d i f f i c u l t y  
i n  d i s c o v e r i n g  how much o f  t h e  c h a rg e  was c o l l e c t e d  on any r e c e i v e r ' s  
o r  m i n i s t e r ' s  acco u n t  l i e s  i n  t h e  a r r e a r s ,  how ever, f o r  no i n d i c a t i o n  
i s  g iv e n  o f  how s u c c e s s f u l  o f f i c i a l s  were i n  c o l l e c t i n g  th e  amounts 
c harged  a g a i n s t  them.
At t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  d i s c h a r g e d  t h e  a c c o u n ta n t  f o r  payments 
o r  a l lo w a n c e s  made a c c o r d in g  to  t h e  r e c o rd  o f  t a l l i e s ,  b i l l s  o r  a c q u i t ­
t a n c e s .  For e v e ry  payment made, th e  a c c o u n ta n t  was r e q u i r e d  t o  p roduce  
th e  w a r ra n t  a u t h o r i z i n g  t h e  payment, and th e  t a l l y  o r  b i l l  as  a  r e c e i p t .  
The l o c a l  o f f i c i a l s  met p u r e l y  a g r i c u l t u r a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c h a rg e s  
such a s  f e e s  and wages t o  m a n o r ia l  o f f i c i a l s ,  e x c h eq u e r  c o s t s  o f  
pa rchm en t ,  i n k ,  p a p e r ,  c a n d l e s ,  th e  c o s t  o f  r e p a i r s  on r o u t i n e  m a n o r ia l
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m a in te n a n c e ,  and h a r v e s t i n g  c o s t s .  On some m anors , p a r t  o f  th e  
rev en u e  was a s s ig n e d  by S t a f f o r d  f o r  th e  payment o f  r e t a i n i n g  f e e s  and 
a n n u i t i e s ,  bu t  t h e s e  were more u s u a l l y  met by t h e  r e c e i v e r .  The f i n a l  
payment on th e  m a n o r ia l  a c c o u n t ,  th e  " l i b e r a c i o n e s  d e n a r io ru m " ,  r e p r e s e n ­
t e d  t h e  t o t a l  s u r p lu s  c a sh  p r o f i t  o f  th e  manor f o r  t h a t  y e a r ,  made to  
th e  r e c e i v e r  e i t h e r  i n  p e r s o n  o r  by th e  hands o f  h i s  c o l l e c t o r  d u r in g  
t h e  y e a r ,  and re c o rd e d  by t a l l y  o r  b i l l ,  o r  e l s e  d e l i v e r e d  " su p e r  
compotum" to  th e  r e c e i v e r  a t  th e  tim e o f  th e  a u d i t .  The e n t r y  on th e  
m i n i s t e r ' s  acco u n t  r e c o r d in g  payment was i n i t i a l l e d  by th e  r e c e i v e r  t o  
s i g n i f y  r e c e i p t  o f  t h e  money.^
E x p e n d i tu re  on th e  r e c e i v e r ' s  acco u n t  a l s o  c ove red  r o u t i n e  
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s ,  payment o f  f e e s ,  wages, exch eq u e r  e x penses  and 
s t e w a r d s '  and a u d i t o r ' s  e x p e n s e s .  Large r e p a i r s ,  to  c a s t l e s  o r  m anors, 
were a l s o  d i s c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  and he p a id  f o r  
p a s tu r e s  r e n te d  f o r  S t a f f o r d ' s  l i v e r y ,  and o t h e r  l i v e r y  e x p e n se s .  The 
R e c e iv e r -G e n e ra l  pa id  th e  wages o f  th e  Household s t a f f  and a l s o  t h e  
l a r g e s t  d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  to  th e  T r e a s u r e r  o f  th e  H ouseho ld , a l th o u g h  
some s h a re  o f  t h e  H ousehold  e xpenses  was covered  by paym ents from lo c a l  
r e c e i v e r s .  The r e c e i v e r s h i p s  sh a re d  th e  c o s t  o f  r e t a i n i n g  f e e s  and 
a n n u i t i e s ,  a l th o u g h  w i t h in  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  ' s Eire a  t h e s e  were 
a s s ig n e d  d i r e c t l y  on i n d i v i d u a l  m anors. Payments to  c r e d i t o r s  by 
S t f i i f fo rd 's  w a r ra n t  t o  t h e  r e c e i v e r  were sh a red  be tw een  th e  r e c e i v e r s h i p s ,  
a s  were v a r i o u s  m is c e l l a n e o u s  expenses  o f  S t a f f o r d  o r  h i s  H ousehold .
The f i n a l  payment on th e  r e c e i v e r ' s  a c co u n t  r e p r e s e n te d  money d e l i v e r e d  
th ro u g h o u t  t h e  y e a r  t o  S t a f f o r d .  The r e c e i p t  was an in d e n te d  b i l l ,  
d a te d  and s ig n e d ,  o r  s e a l e d ,  by  S t a f f o r d  and n o ted  on th e  a c c o u n t .  
O r i g i n a l l y ,  th e  r e c e i v e r s  had made t h e i r  payments o f  s u r p l u s  c a sh  th ro u g h
1 .  Below, P» IC^.
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th e  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  b u t  by  c .1 4 4 5  t h i s  system had been  dropped and 
a l l  r e c e i v e r s  accoun ted  d i r e c t l y  t o  S t a f f o r d . ^
A f t e r  a l l  i t e m s  had been  d i s c h a r g e d ,  a  b a la n c e  was s t r u c k  on th e  
a c c o u n t ,  the  i d e a l  s i t u a t i o n  b e in g  a  c o rre sp o n d e n c e  o f  c h a rg e  and d i s ­
c h a rg e ,  th e  a c c o u n t in g  o f f i c i a l  th e n  r e t i r i n g  q u i t  f o r  t h e  y e a r .  More 
commonly, a  sum o f  money rem ained  due to  S t a f f o r d  from h i s  o f f i c i a l ,  and 
t h i s  sum became th e  a r r e a r s  o f  t h e  n e x t  y e a r ' s  a c c o u n t .  I t  by  no 
means a lw ays r e p r e s e n te d  f a i l u r e  to  c o l l e c t ,  s t i l l  l e s s  d i s h o n e s ty  on 
th e  p a r t  o f  t h e  o f f i c i a l ,  f o r  i t  was o f t e n  n e c e s s a ry  f o r  t h e  o f f i c i a l  
t o  r e t a i n  a  c e r t a i n  amount o f  money i n  hand i n s t e a d  o f  d e l i v e r i n g  i t  a l l  
t o  h i s  r e c e i v e r  o r  to  S t a f f o r d .  T h is  money i n  hand was used  to  meet 
e x p e n se s  -Æich m i ^ t  a r i s e  b e f o r e  t h e  n e x t  c o l l e c t i o n  o f  r e n t s  or fa rm s ,  
th e  u s u a l  c o l l e c t i o n  d a t e s  b e in g  a t  th e  f e a s t  o f  t h e  A n n u n c ia t io n  (March 
2 5 ) and a t  M ichaelmas (Sep tem ber  2 9 ) ,  a l th o u g h  in  some p l a c e s  t h e r e  were 
a l s o  c o l l e c t i o n s  o f  rev e n u e  a t  C h r is tm as  and Midsummer. I f  an 
u n n e c e s s a r i l y  l a r g e  sum o f  money rem ained i n  t h e  hands o f  an o f f i c i a l  
a f t e r  th e  a u d i t ,  e x t r a  payments o f  c a sh  would be made. On th e  C aus | 
a c co u n t  f o r  1454- 5 5 » t o t a l  a r r e a r s  a f t e r  th e  a u d i t  were £ 9 0 «3 . 1l 2 , o f  
which th e  r e c e i v e r  h im s e l f  owed £21 .4*9• He made a  f u r t h e r  payment to  
S t a f f o r d  o f  £20, r e t a i n i n g  i n  hand on ly  £1.4*9» and r e d u c in g  th e  a r r e a r s  
on h i s  a c co u n t  t o  £70.3 .11& *^
From th e  t o t a l  o f  a r r e a r s  owing on th e  a c c o u n t ,  t h e  a u d i t o r  cou ld  
a l lo w  th e  a c c o u n ta n t  t o  c la im  r e s p i t e  f o r  c e r t a i n  sums, u s u a l l y  i n  r e n t s  
which were t e c h n i c a l l y  u n c o l l e c t a b l e  b u t  n o t  y e t  acknowledged a s  such , 
o r  i n  r e n t s  # i i c h  were d i s p u t e d ,  pend ing  s e t t l e m e n t  by S t a f f o r d  and h i s  
c o u n c i l .  The b a i l i f f  o f  t h e  Honour o f  G lo u c e s t e r  was c la im in g  10s .  r e s —
1 . Below, pp . 164—1 6 5 *
2 .  SRO I )6 4 l / l /2 /2 2 m 4 .
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: p i t e  r e p r e s e n t i n g  Is*  r e n t  f o r  t h a t  y e a r ,  w i th  9 s .  i n  a r r e a r s . ^  The
a c c o u n ta n t  co u ld  a l s o  c la im  r e s p i t e  f o r  payment made by him b u t  f o r
id iich  he had n o t  y e t  r e c e iv e d  th e  n e c e s s a r y  w a r ra n t  from S t a f f o r d ,  o r
f o r  a n n u i t i e s  p a id  b u t  f o r  which he had n o t  o b ta in e d  a  r e c e i p t .  Once
th e  w a r ra n t  o r  r e c e i p t  was o b ta in e d  a llo w an ce  \yas made on th e  a c c o u n t .
The sums i n  r e s p i t e ,  w h e th e r  r e p r e s e n t i n g  r e n t s  which cou ld  n o t  be
c o l l e c t e d  o r  u n a u th o r iz e d  e x p e n d i t u r e ,  were o f t e n  a llow ed  to  accu m u la te
i n t o  l a r g e  sums, m a in ly  th ro u g h  a d m i n i s t r a t i v e  s low ness  o r  i n e f f i c i e n c y ,
and cou ld  th u s  g iv e  a  m is l e a d in g  f i g u r e  f o r  a r r e a r s  to  be  c a r r i e d
fo rw a rd .  In  S t a f f o r d s h i r e  i n  1457-59 , a r r e a r s  t o t a l l e d  £ 4 0 5 .1 4 * 2 ^  to
be c a r r i e d  f o rw a r d , b u t  o f  t h i s ,  £197*13*6 r e p r e s e n t e d  sums i n  r e s p i t e
f o r  which th e  r e c e i v e r  was c l a im in g  a l lo w a n c e .  Some o f  t h e  i te m s  i n
2r e s p i t e  d a te d  from th e  b e g in n in g  o f  Henry V i ' s  r e i g n .
On some a c c o u n ts  when th e  b a la n c e  was s t r u c k ,  i t  was found t h a t  
th e  e x p e n d i tu re  had exceeded  t h e  ch a rg e  a g a i n s t  t h e  a c c o u n ta n t  and t h a t  
t h e r e  was a  s u p e rp lu s a g e ,  o f  money owed by S t a f f o r d  to  h i s  a c c o u n ta n t .  
Where t h i s  happened , an a l lo w a n c e  was made a s  t h e  f i r s t  i te m  on th e  
accoun t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  The sums in v o lv e d  on t h e  m i n i s t e r s ’ 
a c c o u n ts  were n e v e r  v e ry  g r e a t ,  and t h i s  s i t u a t i o n  n e v e r  a r o s e  on th e  
r e c e i v e r s '  a c c o u n ts  f o r  t h i s  p e r i o d .  The most common s i t u a t i o n  was, i n  
f a c t ,  t h a t  the  a c c o u n ta n t  was i n  a r r e a r s  to  S t a f f o r d  a t  t h e  a u d i t ,  and 
th e  f i n a l  i tem  on such a c c o u n t s  was a l i s t  o f  names o f  a l l  men owing 
money on t h e  a c c o u n t ,  w ith  t h e  sums owed, w i th  t h a t  y e a r ’ s a c c o u n ta n t  a t  
t h e  bo t tom  o f  t h e  l i s t .  L i a b i l i t y  f o r  a r r e a r s  was th u s  sp re a d  o v e r  a  
number o f  p e o p le ,  who had to  f in d  s u r e t y  f o r  repaym en t.  The b a i l i f f  o f  
T onbridge  i n  Kent i n  1447-49 owed £15* l*5& »"fo r  which he h a s  found 
s u r e t y  t o  th e  r e c e i v e r  by o b l i g a t i o n " . ^  Payment o f  th e  b u lk  o f  a r r e a r s
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 7 m l .
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /6 2 m l2 .
3* SRO D 6 4 l / l / 2 / l 9 ta 6 .
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was p ro b a b ly  made f a i r l y  q u i c k l y ,  a l th o u g h  i f  l a r g e  sums were in v o lv e d  
repaym ent cou ld  be sp read  o v e r  a  number o f  y e a r s .  I n  th e  S t a f f o r d  
r e c e i v e r s h i p  i n  1449, th e  r e t i r i n g  r e c e i v e r  owed a r r e a r s  o f  £ 1 4 8 .1 9 » 1 1 ^ *  
By 1455 t h i s  had been  reduced  to  1 8 s . 7 ^ d . ,  b u t  t h i s  was s t i l l  o u t s t a n d ­
in g  i n  14 5 9 *^ I t  was n e v e r  too  l a t e  to  pay: d e b t s  were p e r s o n a l ,  and
i f  an  e x - o f f i c i a l  d i e d ,  h i s  e x e c u to r s  were l i a b l e  f o r  h i s  unpa id  d e b t s .
I n  f a c t ,  i n  H untingdon hundred  i n  Brecon l o r d s h i p  i n  14 53 -54 , M a rg a re t  
F low er ,  e x e c u t o r  f o r  h e r  husband , was im prisoned, f o r  h i s  d e b t  o f  1 8 s . 6 d . ,  
a l th o u g h  t h i s  s e v e r i t y  was uncommon. I t  was r a r e  f o r  S t a f f o r d  to  pa rdon  
o r  w r i t e  o f f  d e b t s ,  how ever, even  th o s e  which rem ained  on an acco u n t  
f o r  d e c a d e s  l i k e  th e  £ 8 .1 9 .6  d e b t  o f  Hugh S ta n f o r d ,  sometime r e c e i v e r
i
i n  S t a f f o r d s h i r e ,  which d a te d  from h i s  acco u n t  o f  1422-23 , and was s t i l l  
owing on th e  1457-59 r e c e i v e r ' s  a c c o u n t .^  On th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ’ s 
a cco u n t  f o r  1444-45 , how ever, t h e  c u r r e n t  R e c e iv e r -G e n e ra l  was e x o n e ra te d  
o f  £9 2 . 1 5 *10^  a r r e a r s  pardoned  to  t h e  fo rm e r  R e c e iv e r -G e n e ra l  and 
fo rm er  a u d i t o r , ^  and a f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a th  i n  J u ly  I 46O a  g r e a t  many 
a r r e a r s  seem to  have b een  w r i t t e n  o f f .  On th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r ' s  
accoun t  f o r  1457-59 a r r e a r s  o f  £405 . 1 4 . 2^^ were o u t s t a n d i n g ,  many o f  t h e  
d e b t s  h av in g  been  on th e  a c c o u n t s  f o r  y e a r s .  None o f  them a p p e a rs  on 
t h e  I 46O-6I  a c c o u n t ,  and i t  seems more p ro b a b le  t h a t  th e y  w ere  w r i t t e n  
o f f  r a t h e r  th a n  p a id  o f f . ^
A r e c e i v e r  cou ld  p e t i t i o n  f o r  t h e  a r r e a r s  on h i s  a c c o u n t  to  be 
rev iew ed  and w r i t t e n  o f f .  A t tach ed  to  th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r ' s  a c co u n t  
f o r  1442-43  i s  a  l i s t  o f  p e t i t i o n s  from th e  r e c e i v e r ,  Humfrey C o te s ,
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 /6 2 m l3 .
2 . CPL B r e c o n s h i r e  D d s . , m 6d.
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /6 2 m l3 .
4 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 8 m 8 .
5 . SRO D 6 4 l / l / 2 /6 2 m l3 Î /63mlOd.
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s e e k in g  r e m is s io n  f o r  v a r i o u s  sums w i th  which he was ch a rg e d  f o r  h i s  
y e a r s  i n  o f f i c e  from 1433-37 , and from 1439-42 . The p e t i t i o n s  were 
hea rd  a t  M axstoke C a s t l e  on 23 A p r i l  1443 b e f o r e  S t a f f o r d  tuid h i s  coun­
c i l ,  w ith  t h e  r e s u l t  t h a t  C otes  was e x o n e ra te d  o f  £ 8 .0 .6  w ro n g fu l ly  
charged  a g a i n s t  him, a  f u r t h e r  £3 . 19*6 was p lac e d  i n  r e s p i t e  pend ing  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  and he rem ained ch a rg ed  w ith  th e  o t h e r  i te m s ,  
a r r e a r s  o f  r e n t s  t o t a l l i n g  £ 8 .^  These a r r e a r s  c o n t in u e d  to  a ccu m u la te  
on e v e ry  accoun t  u n t i l  I 46O when th e  a r r e a r s  a p p e a r  t o  have  been  
pa rdoned , a l th o u g h  th e  r e n t s  th em se lv es  were s t i l l  charged  a g a i n s t  t h e  
r e c e i v e r  and a r r e a r s  began to  accum ula te  once a g a in .  S i r  John 
Scudamore, r e c e i v e r  i n  B recon  i n  1 4 5 0 -5 1 ,a l s o  p r e s e n te d  a  l i s t  o f  
p e t i t i o n s  f o r  r e m is s io n  o f  a r r e a r s  charged  a g a i n s t  him bu t by M ichaelm as 
1455 h i s  p e t i t i o n s  had s t i l l  n o t  y e t  been  examined o r  a l low ed  by 
S t a f f o r d
P r o v id in g  t h a t  a  d e b t o r  cou ld  f in d  s u r e t y ,  d r a s t i c  a c t i o n  t o  
r e c o v e r  a r r e a r s  was r a r e l y  r e s o r t e d  t o .  Im prisonm ent f o r  d eb t  i s  
seldom found on S t a f f o r d ’ s E n g l i s h - e s t a t e s  and from th e  s u r v i v i n g  
a c c o u n ts  o n ly  one i n s t a n c e  o f  t h i s  can be found . On th e  G lo u c e s te r  
r e c e i v e r ’s a c co u n t  f o r  1457-58 , t h e  b a i l i f f  o f  Kynwardeston Hundred was 
p a id  I s . S d .  f o r  e s c o r t i n g  s i x  d e f a u l t i n g  m i n i s t e r s  from Westcombe manor 
t o  W in c h e s te r  p r i s o n ,  to  w hich  th e y  had been  committed by th e  a u d i t o r .  
The d e b t s ,  am ounting t o  £ 1 1 .6 .3 & , had a l l  b een  pa id  o f f  by th e  t im e  o f  
t h e  n e x t  a u d i t . ^  Im prisonm ent f o r  d e b t  seems to  have b een  r a t h e r  more
1 . SRO 0641/ 1/ 2/ 54^ 1 1 * Thomas B arbour was r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d s h i r e  
f o r  t h e  y e a r s  1437-39* H is  own a r r e a r s  f o r  t h e s e  y e a r s  do n o t  a p p e a r  
on t h e  a c c o u n t ,  and th e y  may have  formed p a r t  o f  t h e  t o t a l  o f  a r r e a r s  
pardoned  t o  B a rh o u r ,  a  fo rm e r  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  on t h e  R e c e iv e r -  
G e n e ra l  ’ a accoun t  f o r  1444-45 , m entioned  above (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 8 m 8 ) .
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 2 m 2 .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 9 m 3 ;  /l80m3*
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common i n  Brecon l o r d s h i p ,  where S t a f f o r d  and h i s  m other  b o th  had 
r e p u t a t i o n s  f o r  bad l o r d s h i p  and o p p r e s s io n ,  the  Brecon a n t i q u a r y ,  Hugh 
Thomas (d .  1714) d e s c r i b i n g  S t a f f o r d  a s  "a  most m is e ra b le  co v e to u s  
g r i n d i n g  man t h a t  m ig h t ly  o p p resse d  th e  c o u n tr y  In  H untingdon
p r e p o s i t u s  i n  1453-54 , John P a r k e r ,  re e v e  i n  t h e  p r e v io u s  y e a r ,  was i n
2p r i s o n  f o r  h i s  a r r e a r s  o f  £ 26 . 6 . 8 , £11 o f  which he p a id  on t h a t  a c c o u n t .  
The s i t u a t i o n  r e g a r d in g  im prisonm ent f o r  d e b t  was s i m i l a r  i n  Huntingdon 
S n g l i s h r y  and W elshry , b u t  a p p a r e n t l y  n o t  so h a r s h  i n  e i t h e r  Brecon 
i t s e l f  o r  i n  Hay l o r d s h i p .  D i s t r a i n t  o f  p r o p e r ty  f o r  d e b t  was a l s o  
r a r e ,  a l th o u g h  i t  was employed i n  1457 a g a i n s t  John Leny, son o f  a  fo rm er  
r e c e i v e r  of Nev/port l o r d s h i p .  I n  1440, Thomas Leny' had s tood  s u r e t y  
f o r  th e  l e a s e  o f  th e  m i l l s  o f  StoLOa and he and h i s  e x e c u t o r s  were l a t e r  
h e ld  l i a b l e  f o r  f a i l u r e  to  r e p a i r  th e  m i l l s ,  to  th e  sum o f  £40. The 
e x e c u to r s  managed t o  evade pa^nment u n t i l  1457, when L e n y 's  l a n d s  i n  
Newport, w orth  £1 p e r  annum, were s e i z e d .^
M a n o r ia l  o f f i c i a l s  were h e ld  l i a b l e  f o r  t h e i r  own a r r e a r s  and 
u s u a l l y  no m en tio n  o f  them appeared  on th e  r e c e i v e r ’ s a c c o u n t .  I t  may 
be t h a t  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  S t a f f o r d ’ s l i f e  t h e r e  was a  growing aw are­
n e s s  o f  th e  problem  o f  a r r e a r s ,  f o r  on some o f  th e  l a t e r  a c c o u n t s  a  n o t e
i s  made o f  t h e  t o t a l  a r r e a r s  o f  th e  r e c e i v e r s h i p .  On th e  G lo u c e s t e r-5Sr e c e i v e r ' s  a c c o u n ts  f o r  14^ ^  t h e r e  i s  g iv e n  th e  t o t a l  o f  a l l  a r r e a r s  and 
r e s p i t e s  on th e  v a r i o u s  m anors ,  and th e n  th e  a l l o c a t i o n  o f  a r r e a r s  on 
i n d i v i d u a l s  on each m anor, f o r  th e  c o u n t i e s  o f  W i l t s h i r e  and Hampshire 
a s  w e l l  a s  f o r  G l o u c e s t e r s h i r e . ^  The s i t u a t i o n  i n  Newport r e c e i v e r s h i p
1 . Pugh, M archer  L o rd s h ip s  o f  South  W ales , p . 240 n .  3 ; c f .  above, 
p .  48 and n .  4*
2 . CPL B r e c o n s h i r e  Deeds n o .  4in5*
3 .  PRO 806 924/25mm5, 11.
4 .  SRO D 6 4 l / l /2 / l7 9 m 3 .
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was d i f f e r e n t  i n  t h a t  t h e  r e c e i v e r  was charged  n o t  o n ly  w i th  t h e  sums 
p a id  t o  him by l o c a l  m i n i s t e r s  b u t  a l s o  w ith  t h e i r  a r r e a r s .  The l o c a l  
o f f i c i a l ,  on h i s  own a c c o u n t ,  i s  s t a t e d  to  owe a s p e c i f i c  sum i n  
a r r e a r s , "w ith  vh ich  t h e  s a i d  r e c e i v e r  i s  charged  on h i s  a c co u n t  by th e  
a u d i t o r  f o r  which th e  s a id  a c c o u n ta n t  i s  committed to  t h e  c u s to d y  o f  
t h e  c o n s t a b l e  of  t h e  c a s t l e ,  to  whom he m ust a c co u n t  f o r  th e  a f o r e s a i d  
sum".^ The c o n s t a b l e  o f  Newport C a s t l e  was i n  f a c t  th e  r e c e i v e r  
h i m s e l f ,  and c o m m it ta l  to  h i s  p r i s o n  was p ro b a b ly  a  f o r m a l i t y  u n t i l  
s u r e t y  f o r  payment was fo u n d .  I t  was i n  t h e  r e c e i v e r ' s  own i n t e r e s t ,  
o f  c o u r s e , to  s e e  t h a t  th e  s u r e t y  was s u f f i c i e n t .
I t  was o b v io u s  t h a t  th e  pu rpose  o f  t h e  a c co u n t  was n o t  t h e  c a l c u ­
l a t i o n  o f  income o r  e x p e n d i t u r e  o r  th e  m arg in  o f  p p o f i t .  T h is  can  be 
se en  i n  th e  f a c t  t h a t  a r r e a r s  a r e  in c lu d e d  w i th  r e c e i p t s ,  decayed r e n t s  
i n  w ith  e x p e n d i tu r e  and t h a t ,  b e s id e s  t h e  a c t u a l  c o s t s  o f  a g r i c u l t u r e  
and a d m i n i s t r a t i o n  i n  th e  r e c e i v e r s h i  p o r  manor, payments t o  r e t a i n e r s  
o r  c r e d i t o r s  were in c lu d e d  and t h e s e ,  a s  much a s  th e  a c t u a l  payments to  
S t a f f o r d  h i m s e l f ,  r e p r e s e n t e d  th e  r e a l  p r o f i t s  o f  t h e  e s t a t e s  s i n c e ,  
were th e y  n o t  a s s ig n e d  on a  s p e c i f i c  manor o r  r e c e i v e r s h i p ,  t h e s e  p a j '-  
m ents  would be met by  money r e c e iv e d  by t h e  r e c e i v e r  o r  S t a f f o r d .  The 
a c c o u n ts  were p ro b a b ly  d e s ig n e d  to  keep t r a c k  o f  income and e x p e n d i tu r e ,  
b u t ,  more i m p o r ta n t ,  to  d e te rm in e  l i a b i l i t y  o f  a c c o u n t in g  o f f i c i a l s  f o r  
unpa id  income — t h e  a r r e a r s .  C a re fu l  check  o v e r  a r r e a r s  i s  m a in ta in e d  
on a l l  a c c o u n t s .  For  a l l  i n f o r m a t io n ,  t h e  m i n i s t e r s '  and r e c e i v e r s '  
a c c o u n t s  a r e  com plem entary . To a s s e s s  c o r r e c t l y  S t a f f o r d ' s  incom e, 
e x p e n d i t u r e  and income i n  a r r e a r s ,  a  com ple te  s e t  o f  a l l  m i n i s t e r s ' ,
r e c e i v e r s '  and R e c e i v e r - G e n e r a l ' s  a c c o u n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  acco u n t  o f
2t h e  T r e a s u r e r  o f  th e  H ouseho ld ,  would be  needed f o r  any one y e a r ,  and
1 . NLW T re d e g a r  MS I 4 6 , PRO SC6 9 2 4 /23 , / 2 4 ,  / 2 5  p a ss im .
2 .  The Household plaiyed no p ax t  in  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  by th e  
f i f t e e n t h  /  . . . .
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t h e y  do no t  a l l  i n  f a c t  s u r v i v e .
There  was a  second s e r i e s  o f  a c c o u n ts  produced  i n  t h e  S t a f f o r d  
r e c e i v e r s h i p s  d u r in g  S t a f f o r d ' s  l i f e t i m e .  B e s id e s  th e  f u l l - l e n g t h  
r e c e i v e r ' s  acco u n t  p re p a re d  a t  th e  a u d i t ,  th e  r e c e i v e r  a l s o  drew up 
a n o th e r ,  s h o r t e r ,  a nnua l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  th e  d e c l a r a t i o n  o f  a c c o u n t .  
These f a l l  i n t o  two d i s t i n c t  g ro u p s .  The f i r s t  g roup  c o n s i s t s  o f  
d e c la r e d  a c c o u n ts  i n  E n g l i s h  and t h e s e  s u r v i v e  among th e  R e c e iv e r -  
G ene ra l  ' s  a c c o u n ts  f o r  o n ly  t h r e e  y e a r s ,  1447-48 , 1449-5*8 and 1454-55*^ 
The s e t  o f  d e c la r e d  a c c o u n t s  f o r  1447-48 i s  the  on ly  co m p le te  s e t  o f  
a c c o u n t s  from a l l  th e  r e c e i v e r s h i p s ,  c o n ta i n in g  an acco u n t  f o r  H o ld e r­
n e s s  which i s  e x c e p t io n a l  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s ,  b e in g  i n  L a t in  and 
fo l lo w in g  a  d i f f e r e n t  form from t h a t  o f  t h e  o t h e r  a c c o u n t s .  A t tac h e d  
to  th e  d e c l a r e d  acco u n t  i s  a  d e c la r e d  v a l o r  f o r  th e  l o r d s h i p  f o r  t h a t  
y e a r ,  and a l s o  a  s to c k  a c c o u n t .  I t  i s  i n  f a c t  a  p r o to ty p e  o f  t h e  
second g ro u p  o f  d e c la r e d  a c c o u n t s .  To t h i s  second g ro u p  b e lo n g  the  
Dover r e c e i v e r s h i p  d e c la r e d  a c c o u n ts  f o r  1456-57» 1457-58 and 1459-60 , 
and two d e c la r e d  a c c o u n ts  f o r  the  G lo u c e s te r  r e c e i v e r s h i p  f o r  1457-58 
and 1458-59 a s  w e l l  a s  an a c co u n t  f o r  th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r s h i p  f o r  
1462- 6 3 , when t h e  e s t a t e s  were i n  t h e  hands o f  S t a f f o r d ' s  widow.
A n a ly s i s  o f  t h e  form o f  th e  d e c la r e d  acco u n t  i s  p o s s i b l e  b u t  
u n l e s s  t h e r e  a r e  a l s o  r e c e i v e r s '  a c c o u n ts  f o r  t h e  same y e a r  i t  i s  
d i f f i c u l t  to  a s s e s s  t h e i r  c o n te n t  and p u rp o se .  I t  would seem t h a t  th e y  
were n o t  d e s ig n e d  and drawn up m ere ly  to  p ro v id e  a  c o n v e n ie n t  summary o f  
th e  l o n g e r  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  a s  would seem l i k e l y  a t  f i r s t  g l a n c e .
f i f t e e n t h  c e n tu r y .  I t  was f in a n c e d  d i r e c t l y  by payments from S t a f f o r d  
h i m s e l f  and i n d i r e c t l y  by a s s ig n e d  re v e n u e s  from th e  r e c e i v e r s h i p s .  
Only two a c c o u n t s  o f  t h e  T r e a s u r e r  have  s u r v iv e d ,  f o r  1443-44 and 
1452-53 (DM Add. R o l l  5962; SRO D641/ 1/ 3/ 3 ) .
1 . SRO D641/ 1/ 2/ 1 9 ; / 2O; / 2 2 .
2 .  SRO D641/ 1/ 2/ 6 6 .
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I n  th e  f i r s t  g ro u p ,  th e  c h a rg e  i s  a b b r e v ia t e d  to  a  mere s ta te m e n t  o f  
a r r e a r s  due from t h e  p r e v io u s  y e a r ,  and th e  amount due from th e  i s s u e s  
o f  th e  c u r r e n t  y e a r .  The d i s c h a r g e  g i v e s  b r i e f  d e t a i l s  o f  t h e  main 
i te m s  o f  e x p e n d i tu r e ,  and in c l u d e s  a l l  i te m s  r e s p i t e d  by th e  a u d i t o r  
which, on th e  r e c e i v e r ’s a c c o u n t ,  form p a r t  o f  t h e  sum o f  a r r e a r s  
a f t e r  t h e  b a la n c e  be tw een  c h a rg e  and d i s c h a r g e  i s  s t r u c k .  The d e c la re d  
a cco u n t  th u s  p r o v id e s  a  more r e a l i s t i c  v iew o f  t h e  r e s p i t e d  i t e m s ,  i n  
r e g a r d in g  decayed r e n t s  a s  f i n a l l y  de c ay e d ,  and payments made w ith o u t  
w a r ra n t  a s  bona f i d e  paym en ts .  As w ith  th e  f u l l - l e n g t h  r e c e i v e r ' s  
a c c o u n t ,  th e  d e c la r e d  a c c o u n t  ends w ith  a  l i s t  o f  names o f  m i n i s t e r s  o r  
t e n a n t s  owing money, and , a s  th e  r e s p i t e d  i te m s  a r e  n o t  in c lu d e d  i n  t h i s  
l i s t  o f  a r r e a r s ,  th e  t o t a l  amount o f  a r r e a r s  on th e  a c c o u n t  i s ,  i n  
f a c t ,  a  r e a l i s a b l e  sum.
T here  a r e  two d e c la r e d  a c c o u n ts  f o r  which th e  c o r r e s p o n d in g  
r e c e i v e r ' s  a c co u n t  a l s o  s u r v i v e s ,  f o r  Newport f o r  1447-48 , and f o r  
S t a f f o r d  f o r  1454-55 , and t h e r e  i s  a l s o  a  s e r i e s  o f  a c c o u n t s  f o r  th e  
G lo u c e s t e r  r e c e i v e r s h i p  which s u r v iv e s  i n  t h i s  seq u en ce :  r e c e i v e r ' s
a c co u n t  f o r  1446-47 , d e c l a r e d  accoun t  f o r  1447-48 , r e c e i v e r ' s  accoun t  
f o r  1448-49 , d e c la r e d  a c co u n t  f o r  1449-58* The Newport d e c la r e d  
acco u n t  f o r  1447-48 i s  an a b b r e v ia t e d  v e r s i o n  of th e  main a c c o u n t ,  a p a r t  
from th e  t r a n s p o s i t i o n  o f  r e s p i t e d  i te m s  m entioned  above . From th e  
G lo u c e s t e r  a c c o u n t s ,  how ever, i t  would a p p e a r  t h a t  t h e  d e c la r e d  a c c o u n t s  
d id  n o t ,  o f  th e m s e lv e s ,  form a  c o n t in u o u s  s e r i e s  l i k e  t h e  r e c e i v e r s '  
a c c o u n ts  b u t  were based  e s s e n t i a l l y  on th e  f i g u r e s  p roduced  by th e  
f u l l - l e n g t h  a c c o u n t .  That i s  t o  say  t h a t  th e  a r r e a r s  f i g u r e  o f  th e  
V d e c la r e d  a c c o u n t ,  b e c a u s e  i t  c o n ta i n s  th e  i te m s  i n  r e s p i t e ,  does n o t  
t a l l y  w i th  t h e  a r r e a r s  f i g u r e  on th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  y e t  i t  i s  th e  
f i g u r e  on th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t  which i s  a lw ays t h e  one c a r r i e d  f o rw a r i  
on t o  t h e  d e c la r e d  a c c o u n t  t o  make up th e  ch a rg e  w i t h . t h e  i s s u e s  o f - t h e  
c u r r e n t  y e a r .
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For example
( a )  R e c e i v e r ' s  acco u n t  f o r  1446-47*
a r r e a r s  to  be  c a r r i e d  fo rw ard  (+ r e s p i t e d  i t e m s )  . .  C148'12.3&
(b )  D ec la red  acco u n t  f o r  3 4 4 7 - ^ *
charge*  a r r e a r s  £148.12 .3^- \ 1
 ................................................. £6 4 1 . 0 .4 /C
i s s u e s  £4 9 2 . 8 . 0 ^
d i s c h a r g e  ( i n c l u d in g  r e s p i t e d  i t e m s )  .....................................  £508. 5*62
. ’ . a r r e a r s    •• £ 1 3 2 .1 4 * 9 ^
(c )  R e c e i v e r ' s  acco u n t  f o r  1448-49*
a r r e a r s  b ro u g h t  fo rw ard  (+ r e s p i t e s )  ........................................  £ 1 6 0 .1 0 .1 ^ ^
t o t a l  ch a rg e ................ ...............................................................................£609. 2 . 3 ^
a r r e a r s  t o  be  c a r r i e d  fo rw ard  (+ r e s p i t e s )  . .  . .  £129* 2 . 1 ^
(d )  D e c la re d  acco u n t  f o r  1449-50* 
charge*  a r r e a r s  £ 1 2 9 * 2 .1 ^  \
^ ^ .......................................£5 9 5 . 1 1 .1 7 4
i s s u e s  £4 5 6 . 9 3 .
d i s c h a r g e  ( i n c l u d i n g  r e s p i t e s ) .....................................................£ 4 8 6 . 1 3 . 2 ^
I t  i s  l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a s  on th e  two Newport a c c o u n t s  f o r
1447-48 , t h e  c h a rg e  a lw ays  c o r r e s p o n d s  on b o th  ty p e s  o f  acco u n t  f o r  th e  
G lo u c e s t e r  r e c e i v e r s h i p ,  and th e  r e a l  pu rpose  o f  th e  d e c la r e d  accoun t  
l i e s  i n  t h e  form o f  t h e  d i s c h a r g e  s id e  o f  th e  a c c o u n t .  T h is  i s  n o t  th e  
c a s e  w ith  t h e  S t a f f o r d  a c c o u n t s  f o r  1454-55 , which show a n o th e r  v a r i a ­
t i o n  i n  foun  ( s e e  page 8 4 ) .
Some o f  t h e  a r r e a r s  i n  r e n t s  on th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t  go back  to  
th e  r e i g n  o f  Henry V and were a c c u m u la t in g  a t  th e  r a t e  o f  £1 and £4 »10 .8  
p e r  annum. The d e c la r e d  a c co u n t  a r r e a r s  a r e  t h u s  made up o f  c h a rg e s  
f o r  t h a t  y e a r  o n ly  — th e  r e c e i v e r ' s  own a r r e a r s ,  and on@ y e a r ' s  r e n t  
a r r e a r s  —  and ig n o r e  u n p a id  a r r e a r s  from fo rm er  m i n i s t e r s  and a r r e a r s  i n  
r e n t s .  I n  t h i s ,  t h e  a c c o u n t  i s  u n iq u e ,  f o r  n e i t h e r  th e  o t h e r  d e c la r e d  
S te if fo rd  a c c o u n ts  f o r  1447-48  and 1449-50 n o r  any o f  t h e  o t h e r  s u r v iv in g
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d e c la re d  a c c o u n ts  fo l lo w  t h i s  p a t t e r n .
St a f f o r d  a c c o u n ts  1454 -  33
R e c e iv e r ' s D ec la red
acc ount accoun t
a r r e a r s  ) . .  •. *. ..................... £403.19*4 £ 2 4 9 * 1 2 .9 ^
i s s u e s  ) .............................................................  253. 0 .574  250. 2*5%
C h a r g e .........................................................................  6 ^ 6 . 1 9 . 9 V4 4 9 9 .1 5 .2 ^ 4
D isc h a rg e  . .  . .  . .  . .  . .  . .  £241. 1 .2 %
(+ r e s p i t e s ) ...........................................................  139* 0 .5 %
430. 1 .0  * £ 4 2 0 .1 0 .9 %
A r r e a r s  ( t o  be c a r r i e d  fo rw a rd )  . .  . .  £2 2 6 .1 8 .1 7 4  £ 71* 4*7
The a r r e a r s  a r e  made up t h u s * -
r e c e i v e r  •• . .  . .  . .  . .  . .  £ 6 7 . 0 .11 * £ 6 5 .1 3 .1 1
fo rm er  m i n i s t e r s .................................................. 2 6 . 6 .6 - ^
r e n t s :  Roger A ston  ......................................  3 8 . 6 . 8  1 . 0 . 0
E a r l  o f  Warwick . .  . .  •• 95* 4*0 4*10. 8
T o t a l ........................................................................ 2 2 6 .1 8 .1 %  £ 71* 4* 7
* N o te : The d i s c r e p a n c i e s  be tw een t h e s e  f i g u r e s  must be r e g a rd e d
a s  i n a c c u r a c i e s .  For example, i n  the  d i s c h a r g e  o f  th e  r e ­
c e i v e r ’ s a c c o u n t :  payment f o r  l i v e r y  c h a rg e s  £9 . 6 . 7 » th e
same payment f o r  l i v e r y  c h a rg e s  on th e  d e c la r e d  acco u n t
£9 . 1 6 . 7 .
One m igh t t a k e  t h e  c h a rg e  on t h i s  d e c la r e d  a c c o u n t  to  ru n  c o u n te r  
to  th e  main f e a t u r e  o f  m ed iev a l  acco u n tan cy  in  r e p r e s e n t i n g  th e  amount 
a c t u a l l y  c o l l e c t e d  f o r  t h a t  y e a r ,  and th e  d i s c h a r g e  a s  r e p r e s e n t i n g  th e  
a c t u a l  e x p e n d i t u r e .  A llow ing  f o r  t h e  f a c t  t h a t  th e  r e c e i v e r ’s own 
a r r e a r s  i n  1454-55 were o n ly  abou t £6 5 , t h a t  r e s p i t e d  i te m s  r e p r e s e n te d  
some £189 and t h a t  a r r e a r s  were t e n d in g  to  i n c r e a s e  r a t h e r  t h a n  to  
d e c r e a s e ,  t h e  h ig h  f i g u r e  o f  £ 2 49*12 .9%  b ro u g h t  fo rw ard  from 1453-54 on 
t h i s  d e c l a r e d  acco u n t  would su g g e s t  t h a t  t h i s  i n c l u d e s  th e  r e s p i t e d  i te m s
1 .  For c l a r i t y ,  t h e  two s e c t i o n s  i n  th e  d i s c h a r g e  o f  t h e  r e c e i v e r ' s  
a c c o u n t ,  t h e  e x p e n d i tu r e  and the  r e s p i t e d  i t e m s ,  have  h e re  been  added 
t o g e t h e r .  I t  must b e  remembered t h a t  t h e  r e s p i t e d  i t e m s ,  t h e  £189.D.5&, 
would have been  in c lu d e d  i n  th e  a r r e a r s  f i g u r e ,  £ 2 6 6 .1 8 .1 % ,  t o  g iv e  
t h e  t o t a l  d i s c h a r g e :  £4 3 0 . 1 . 8 .
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o f  t h e  r e c e i v e r ' s  a ccoun t  a s  on th e  Newport and G lo u c e s t e r  d e c la r e d  
a c c o u n t s .  I t  seems l i k e l y  however t h a t  th e  r e c e i v e r ,  i n  h i s  d e c la r e d  
a c c o u n t ,  was f a c i n g  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  the  l o n g - s t a n d i n g  a r r e a r s  a t  
l e a s t  would n e v e r  now be c o l l e c t e d ,  and t h a t  a d e a r e r  p i c t u r e  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  would be o b ta in e d  i f  th e y  wore wiped o f f  th e  
a c c o u n t ,  a s  th e y  were i n  f a c t  i n  I 46O a f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a th .  R en ts  
o f  l a n d s  i n  t h e  t e n u r e  o f  Roger Aston and th e  E a r l  o f  Warwick were no t  
r e g a rd e d  as  im p o s s ib le  to  c o l l e c t ,  however; even though  th e  a r r e a r s  o f  
th e  p a s t  t h i r t y  y e a r s  were wiped o f f ,  t h e  r e n t s  s t i l l  s to o d  on th e  
acco u n t  and a g a in  began to  f a l l  i n t o  a r r e a r s  and accum ula te  on th e  
accoun t  a t  t h e  r a t e  o f  £5 . 1 0 .8  p e r  annum.
I t  i s  obv ious  t h a t  th e  d e c la r e d  acco u n t  was not in te n d e d  a s  an 
a u t h o r i t a t i v e  s ta te m e n t  o f  the  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  in  th e  same way as  t h e  
c u s to m a ry ,  f u l l - l e n g t h ,  a u d i t e d  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t .  There  a r e  no 
a u d i t o r ' s  marks on them, so they  were o b v io u s ly  n o t  in te n d e d  t o ,  n o r  d id  
th e y ,  p a s s  u n d e r  t h e  s t r i c t  s c r u t i n y  o f  the  a u d i t o r ,  which may e x p la in  
th e  d i s c r e p a n c i e s  i n  f i g u r e s  betw een them and t h e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t s .^  
I t  would a l s o  a p p e a r  t h a t  t h e  d e c la r e d  acco u n t  was w r i t t e n  some t im e  
a f t e r  t h e  a u d i t .  On th e  Brecon d e c la r e d  a c co u n t  f o r  1447-48 , t h e  l a s t  
re c o rd e d  payment o f  c a sh  to  S t a f f o r d  i s  one on 18 A p r i l  1449» s i x  months 
a f t e r  the  end o f  t h e  a c c o u n t ,  and t h i s  payment would p ro b a b ly  have  been  
to o  l a t e  to  a p p e a r  on t h e  r e c e i v e r ' s  a ccoun t  and would a p p e a r  on th e
1448-49 a c c o u n t .  I t  may be t h a t  th e  d e c la r e d  a c c o u n ts  were deve loped  
from t h e  e a r l i e r  v iew  o f  acco u n t  which had been  made i n  th e  s p r i n g / e a r l y  
summer a s  an a u x i l i a r y  t o  t h e  main a c c o u n t ,  and f o r  which no a u d i t o r ' s
1 . C f. t h e  S t a f f o r d  a c c o u n t s  above , and t h e  Newport d e c la r e d  acco u n t  
f o r  1447-48  which g i v e s  t h e  c h a rg e  as  £ 4 7 5 * 1 6 .8 % . The r e c e i v e r ' a  
a c co u n t  f o r  t h e  same y e a r  g i v e s  th e  f i g u r e  a s  £47 5 * 1 6 .9 %  (PRO S6 
924/23mlO; SRO D 6 4 l / l / 2 / l 9 m 2 ) .
2 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 9 m l .
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copy was made. I t  would seem however t h a t  th e  d e c la r e d  acco u n t  was 
a  more s o p h i s t i c a t e d  document drawn up m ain ly  to  o f f s e t  th e  l i m i t a t i o n s  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  form o f  a c c o u n t ,  i n  th e  problem o f  c a l c u l a t i o n  and 
c o l l e c t i o n  o f  a r r e a r s .  A more r e a l i s t i c  v iew  was t a k e n  o f  t h e  r e s p i t e d  
i te m s  which were n o t  t e c h n i c a l l y  a r r e a r s ,  b u t  which r e p r e s e n te d  e i t h e r  
d e v a lu a t i o n  o f  lan d  o r  a c t u a l  e x p e n d i tu r e ,  and which were a l low ed  a s  
such . The S t a f f o r d  a c co u n t  o f  1454-55 go es  a  s t e p  f u r t h e r  i n  th e  
problem o f  a r r e a r s  and a d m its  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  a c co u n t  misfit 
c e a s e  to  be burdened  and o b scu red  by a n c ie n t  and u n c o l l e c t a b l e  a r r e a r s .  
I t  i s  d i f f i c u l t ;  how ever, to  see  why t h e s e  a c c o u n ts  were c a l c u l a t e d  on 
th e  b a s i s  t h a t  th e  sums i n  r e s p i t e  ought to  be in c lu d e d  i n  w ith  th e  
a r r e a r s  i n  th e  c h a rg e .
The second g roup  o f  d e c la r e d  a c c o u n ts  fo l lo w s  a d i f f e r e n t  f o m
from t h a t  o f  th e  f i r s t ,  and i s  more im m ed ia te ly  r e c o g n iz a b le  a s  a
s t r a i g h t f o r w a r d ,  a b b r e v ia t e d  v e r s i o n  o f  a  r e c e i v e r ' s  a c co u n t  and , l i k e
a r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  i s  i n  L a t i n ,  n o t  E n g l i s h .  The c h a rg e  i s  a g a in
a b b r e v ia t e d  to  a  s ta t e m e n t  o f  a r r e a r s  and i s s u e s ,  b u t  th e  d i s c h a r g e  i s
s l i g h t l y  f u l l e r  and a r r a n g e d  u n d e r  h e a d in g s .  R e s p i te d  i t e m s  a r e  no t
in c lu d e d  i n  th e  d i s c h a r g e  b u t ,  a s  on th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  i n  w ith
t h e  a r r e a r s  p r o p e r .  T here  i s  a  v a r i a t i o n  on th e  ch a rg e  o f , t h e  1458-59
G lo u c e s t e r  d e c la r e d  a c c o u n t ,  which i s  g iv e n  t h u s : -
Sum t o t a l  r e n t a l  o f  a c c o u n t ,  p lu s  £234*18.52 o f  t h e  a r r e a r s  o f  
th e  r e c e i v e r  f o r  th e  p r e v io u s  y e a r  £651 . IB s ,  whence : 
a r r e a r s  r e c e iv e d  i n  Hampshire and W i l t s h i r e  £ 2 6 .1 7 .7 %  
i s s u e s  o f  t h i s  y e a r  r e c e iv e d  t h e r e  £35 .3*1  
a r r e a r s  o f  coun ty  G lo u c e s t e r  £ 1 6 .1 .6 ^
i s s u e s  o f  t h i s  y e a r  t h e r e ,  p lu s  £ 1 0 .6 .8  from S t r e t t o n  S t .  M ar- 
: g a r e t  £338.17*3% * ^
1 . Below, p p .& ^ d ^ G S ,  d e c la r e d  accoun t  f o r  H o ld e rn e ss  1447-48 
(SRO D 6 4 l / l / 2 / l 9 m 5 ) .
2. SRO D 6 4 l / l / 2 / l 8 0 m l .
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T h i s  f o m  o f  d e c la r e d  accoun t  p ro b a b ly  was d e s ig n e d  as  a more 
c o n v e n ie n t ,  b r i e f  s ta te m e n t  o f  a c co u n t  th a n  th e  bu lk y  r e c e i v e r ' s  
a c c o u n t .  I n t e r e s t  i s  fo cu se d  not on th e  i n d i v i d u a l  s o u rc e s  o f  
m a n o r ia l  p r o f i t  b u t  on t h e  p r o p o r t io n  o f  a r r e a r s  on th e  a c c o u n t ,  where 
t h e  money was b e in g  s p e n t  and , a g a in ,  in  whose hands l a y  th e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  o u t s t a n d in g  a r r e a r s .  A t tach ed  to  each o f  th e  d e c la r e d  
a c c o u n ts  o f  t h i s  group  i s  a  d e c l a r a t i o n  o f  v a lu e  f o r  th e  r e c e i v e r s h i p ,  
which i s  a l s o  i n  L a t in .  T h is  g iv e s  a  s ta t e m e n t  o f  th e  s o u rc e s  o f  
income, d iv id e d  i n t o  r e n t s  and fa rm s ,  w ith  t h e  d e d u c t io n s  f o r  th e  
c u r r e n t  y e a r ' s  e x p e n d i t u r e ,  a s  on an o r d in a r y  v a l o r .  To th e  b a la n c e  
o f  p r o f i t ,  however, th e  f i g u r e  o f  t o t a l  a r r e a r s  o f  th e  r e c e i v e r s h i p  i s  
added . Prom th e  r e s u l t i n g  sum d e d u c t io n s  a r e  made f o r  paym ents t o  
S t a f f o r d ,  payments by w a r r a n t ,  a n n u i t i e s ,  o t h e r  n e c e s s a ry  e x p e n se s  and 
th e  i te m s  i n  r e s p i t e .  The sum rem a in in g  r e p r e s e n te d  th e  t o t a l  amount 
o u t s t a n d in g  i n  th e  r e c e i v e r s h i p ,  from r e c e i v e r  and a l l  l o c a l  m i n i s t e r s .  
The G l o u c e s t e r  d e c la r e d  v a l o r s  i n c lu d e  a f u l l  l i s t  o f  d e b t o r s ,  co u n ty  
by  c o u n ty  and manor by m anor. Tlie Dover r e c e i v e r s h i p  l i s t  o f  d e b t o r s ,  
however, i s  a t t a c h e d  to  th e  d e c la r e d  acco u n t  i t s e l f ,  t h e  d e c la r e d  v a l o r  
b e in g  more l i k e  t h e  o r d in a r y  f u l l - s c a l e  v a l o r  i n  t h a t  i t  i s  a  s ta te m e n t  
f o r  a  s p e c i f i c  y e a r ' s  incom e, g i v in g  on ly  t h a t  y e a r ' s  a r r e a r s  and 
i g n o r i n g  lo n g - s t a n d i n g  d e b t s . ^
The c o n n e c t io n  be tw een  th e  d e c la r e d  a c c o u n t s  f o r  H o ld e rn e s s ,  Dover, 
G l o u c e s t e r  and th e  l a t e r  S t a f f o r d  r e c e i v e r ' s  d e c la r e d  a c c o u n t ,  which 
marks them o f f  from t h e  a c c o u n ts  o f  the  f i r s t  g ro u p ,  i s  p ro b a b ly  to  be
found i n  th e  p e rso n  o f  Thomas Rogers who, i n  1447-48 , was t h e  a u d i t o r  in  
2H o ld e rn e s s .  I n  August 1456 he was a s s o c i a t e d  more c l o s e l y  w ith  
W illiam  Weldon, t h e  s Œ iio r  a u d i t o r ,  t a k i n g  o v e r  t h e  a r e a s  o f  G lo u c e s t e r
1 . SRO D 6 4 l/l /2 /2 3 ? m 2 .
2 . SRO D 6 4 l / l /2 / l9 m 5 .
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and Kent and , p r o b a b ly ,  Dover a l s o . ^  Here he i n t r o d u c e d  t h i s  second
ty p e  o f  d e c l a r e d  acco u n t  which had o r i g i n a l l y  been  produced  on ly  i n
H o ld e rn e s s .  A f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a th  i n  I 46Ü when Rogers became a u d i t o r
o f  a l l  t h e  E n g l is h  e s t a t e s ,  t h i s  ty p e  o f  acco u n t  was a l s o  produced  i n
2t h e  S t a f f o r d  r e c e i v e r s h i p .
No d e c l a r e d  a c c o u n t ,  o f  e i t h e r  t y p e ,  s u rv iv e s  f o r  th e  R e c e iv e r -  
G enera l  ' s  a r e a ,  f o r  any y e a r  th ro u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  and i t  may be t h a t  
t h e  d e c la r e d  acco u n t  was n o t  produced  f o r  t h i s  a r e a .  As th e  d e c la re d  
a c c o u n ts  o f  t h e  v a r i o u s  r e c e i v e r s h i p s  a r e  found sewn t o g e t h e r  among th e  
R e c e iv e r - G e n e r a l '3  a c c o u n t s  f o r  t h r e e  i n d i v i d u a l  y e a r s ,  i t  may be t h a t  
one o f  th e  p u rp o se s  o f  t h e s e  a c c o u n ts  was to  p ro v id e  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  
h im s e l f  w i th  some i d e a  o f  th e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  in  th e  r e c e i v e r s h i p s .  
A lthough  he was s ty l e d  R e c e iv e r -G e n e ra l  o f  a l l  t h e  S t a f f o r d  e s t a t e s , ^  he 
i n  f a c t  had no d e a l i n g s  o f  any k ind  i n  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  th e  
r e c e i v e r s h i p s .  As d e c la r e d  a c c o u n ts  a r e  a l s o  found among th e  r e c o r d s  
o f  t h e  r e c e i v e r s  th e m s e lv e s ,  i t  i s  p ro b a b le  t h a t  more t h a n  one copy was 
made, e s p e c i a l l y  a s  th e y  were r e l a t i v e l y  s h o r t  and easy  to  have c op ied  
o u t .
T here  was y e t  a n o th e r  form o f  e s t a t e  a c co u n t  produced  a n n u a l ly  by 
S t a f f o r d ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  v a l o r .  T h is  was t h e  a u d i t o r ' s  own r e p o r t  
on th e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  a l l  t h e  e s t a t e s ,  E n g l is h  and W elsh. Four 
v a l o r s  s u rv iv e  f o r  th e  S t a f f o r d  e s t a t e s ,  one , i n  F re n ch ,  f o r  Anne 
S t a f f o r d ' s  l a n d s  f o r  1434-35 , and t h r e e  f o r  S t a f f o r d ' s  e s t a t e s ,  f o r  
1439- 4 0 , I 44 I -42  and 1 4 4 7 -4 8 .^  These a r e  a l l  i n  L a t in  and t h e  f i r s t ,
1 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 m 6 .
2 .  SRO D641/ 1/ 2/ 6 6 .
3 . SRO 1)641/ 1/ 2/ 15mlî see  be low . Ch. V I I I ,  f o r  d i s c u s s i o n  o f  h i s  
p o s i t i o n .
4 . PRO SC6 811; SRO D641/ 1/ 2/ I 6 ; / l ? ;  L o n g le a t  MS 64I I .
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f o r  1439-40 , i s  damaged, w i th  a t  l e a s t  one membrane m is s in g .  These 
v a l o r s  a r e  o b v io u s ly  m ode lled  on th o se  produced f o r  t h e  Duchy o f  
L a n c a s te r  e s t a t e s  from th e  end o f  th e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y ,^  and a re  
d e s ig n e d  t o  p ro v id e  an a n a l y s i s  o f  t h e  m an o r ia l  a c c o u n ts  f o r  each  m anor, 
coun ty  and g roup  o f  c o u n t i e s  o r  r e c e i v e r s h i p .  B eg in n ing  w ith  th e  War­
w ic k s h i r e  e s t a t e s ,  th e y  c o v e r  a l l  l a n d s  u n d e r  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l
f i r s t ^  and th e n  each  o f  th e  r e c e i v e r s h i p s  i n  t u r n .  The 1439-40 and
21447-48 v a l o r s  a l s o  i n c lu d e  t h e  French  l o r d s h i p  o f  P e rc h e ,  and th e  
1447-48 v a l o r  m en tions  t h e  income o f  h a l f  t h e  annua l farm o f  th e  d i s p u te d  
l o r d s h i p s  o f  C a n t r e f  S e ly f  and B r o n l l e s ,  i n h e r i t e d  by S t a f f o r d  from h i s  
m o th e r .^  On th e  d o r s e  o f  t h e  1441-42 and 1447-43 v a l o r s  i s  a  l i s t  o f  
a l l  r e t a i n e r s  and a n n u i t a n t s ,  w ith  t h e i r  f e e s  and w ages .^  U n fo r tu n ­
a t e l y ,  t h e r e  i s  no com parab le  v a l o r  on a l i s t  o f  a n n u i t a n t s  f o r  th e  
1450s ,  when p o l i t i c a l  t e n s i o n  was i n c r e a s i n g  and one m ight e x p e c t  to  f in d  
a  c o r r e s p o n d in g  i n c r e a s e  i n  e x p e n d i tu re  on r e t a i n i n g  f e e s .
Arrangement o f  i n f o r m a t io n  was th e  sarrie th ro u g h o u t ,  w i th  t h r e e  
main f e a t u r e s :  an a n a l y s i s  o f  income, a  summary o f  e x p e n d i tu r e  and a
s ta te m e n t  o f  c l e a r  v a l u e .  The French  v a l o r  o f  Anne S t a f f o r d ’ s l a n d s  
p ro v id e s  a  f u l l  a cco u n t  o f  m a n o r ia l  income and c o s t s ,  an  a n a l y s i s  o f  
income and e x p e n d i tu r e  f o r  each  c o u n ty ,  and a  s i m i l a r  a n a l y s i s  f o r  th e  
e s t a t e s  a s  a  w ho le .  I t  ends  w i th  a  s ta te m e n t  o f  c l e a r  v a l u e ,  t h e  
amount p a id  to  the  c o u n te s s  by  h e r  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  and th e  b a la n c e  o f  
i s s u e s .  S t a f f o r d ' s  v a l o r s  a r e  b r i e f e r .  R en ts  and farm s a r e  g iv en  a s  
lump sums, a l th o u g h  th e  s o u rc e s  o f  c a s u a l  revenue  a r e  s p e c i f i e d .  Fewer
1 .  T here  i s  a  v a l o r  f o r  a l l  t h e  e s t a t e s  o f  Edmund, e a r l  o f  S t a f f o r d ,  
produced  by  h i s  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  as  e a r l y  a s  I 4OO-OI (SRO
D641/ Ï / 2/ 6 ) .
2 . SRO D641/ l / 2 / l 6 m l 4 ; L o n g le a t  MS 6411m20.
3 . L o n g le a t  MS 6411m20; see  above, pp . 4 9 -5 0 .
4 . I n  1441-42 , th e  t o t a l  amount s p e n t  on f e e s  and a n m i t i e s  was 
£903 . I s . ;  i n  1447-48 i t  was £ 9 4 3 .1 .4 .
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d e t a i l s  o f  c o s t s  a r e  g i v e n .  The r e c e i v e r s h i p s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
sam e w ay a s  t h e  m a n o r s , t h e  v a l u e  d i v i d e d  i n t o  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s ,  
r e n t s  and f a r m s ,  c a s u a l  p r o f i t s ,  p e r q u i s i t e s  o f  c o u r t .  T he t o t a l  o f  
t h e  c h a r g e s  m et b y  t h e  r e c e i v e r  h i m s e l f ,  f e e s ,  a n n u i t i e s ,  r e p a i r s ,  
f o r e i g n  e x p e n s e s ,  a r e  d e d u c te d  t o  g i v e  t h e  t o t a l  c l e a r  v a l u e  o f  t h e  
r e c e i v e r s h i p .  S t a f f o r d ' s  v a l o r s  h a v e  n o t  t h e  g r a n d  sum m ary o f  in c o m e  
o f  a l l  t h e  e s t a t e s  w h ic h  i s  g i v e n  on  t h e  D uchy v a l o r s  and o n  t h e  
1 4 3 4 - 3 5  V a l o r .  The 1 4 3 9 - 4 0  v a l o r ,  t h e  m o st d e t a i l e d ,  g i v e s  t h e  
h e a d in g s  f o r  s u c h  a n  a n a l y s i s  on  t h e  f i n a l  m em b ran e, b u t  i t  i s  n o t  
c o m p le t e d .
The d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  v a l o r  i s  t h a t  i t  r e p r e s e n t e d  t h e  t o t a l  
a n n u a l  am oun t w h ic h  c o u ld  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d ,  and n o t  vd ia t w as a c t u a l l y  
c o l l e c t e d .  T he v a l u e  o f  t h e  m a n o r s  i s  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  w h at  
s h o u ld  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  fro m  a l l  s o u r c e s ,  b u t  d i s r e g a r d s  t h e  a r r e a r s .  
The f i g u r e  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  t a l l y  w i t h  t h a t  o n  t h e  
c o r r e s p o n d in g  m i n i s t e r ' s  a c c o u n t .  The b a l a n c e  o f  c l e a r  v a l u e  w as n o t  
a lw a y s  p a id  t o  t h e  r e c e i v e r  o r  t o  S t a f f o r d  b e c a u s e  o f  t h e  p r o b le m  o f  
in c o m e  i n  a r r e a r s ,  b u t  n o i n d i c a t i o n  i s  g i v e n  on  t h e  v a l o r  o f  how much  
d id  f i n d  i t s  w ay t o  S t a f f o r d  an d  o f  how m uch r e m a in e d  i n  a r r e a r s  o r  i n
t h e  h a n d s  o f  t h e  m i n i s t e r s .
The p u r p o s e  o f  t h e  v a l o r  w as p r o b a b ly  t o  p r o v id e  a  q u ic k  r e f e r e n c e
g u id e  t o  a l l  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  and t h e  c h a r g e s  on  e v e r y  p a r t  o f  t h e
e s t a t e s .  I t  i s  o b v i o u s l y  a  d o cu m e n t d e s ig n e d  and s t r e a m l in e d  f o r  
q u ic k  and s im p le  r e f e r e n c e ,  w i t h  e l a b o r a t e  a n a ly & is  o f  e a c h  c a t e g o r y  
o f  in c o m e  and e x p e n d i t u r e  o m i t t e d .  T h is  i n f o r m a t i o n  o f  g r o s s  and n e t  
a n n u a l  v a l u e  o f  e a c h  m an or and  r e c e i v e r s h i p  w o u ld  b e  e s p e c i a l l y  
v a l u a b l e  f o r  a  l o r d  w h o se  l a n d s  w e r e  s c a t t e r e d  o v e r  E n g la n d  and  W a le s ,  
f o r  t h e  v a l o r  was t h e  o n l y  e s t a t e  r e c o r d  t o  p r o v id e  a p i c t u r e  o f  t h e  
e s ta te s  as a  w d io le . T h e f a c t  t h a t  t h e  f i n a l  c a l c u l a t i o n  o f  t o t a l  in c o m e
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and e x p e n d i tu re  rem ained in c o m p le te  would i n d i c a t e  t h a t  a  l a n d lo r d  
was n o t  b a s i c a l l y  i n t e r e s t e d  i n  what h i s  e s t a t e s  were w o r th ,  b u t  r a t h e r  
i n  where h i s  money was b e in g  sp e n t  i n  each a r e a ,  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  
where he co u ld  b e s t  make paym ents o f  money by w a r ra n t  t o  c r e d i t o r s ,  o r  
a s s i g n  r e t a i n i n g  f e e s  and o t h e r  e x p e n se s .  The v a l o r  i s  m is le a d in g  
a s  a  s ta t e m e n t  o f  a c t u a l  income b e c a u s e  i t  i g n o r e s  t h e  e x i s t e n c e  and 
problem  o f  a r r e a r s ,  and i t  i s  n e c e s s a ry  to  r e f e r  back  to  th e  r e c e i v e r s '  
and m i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  t o  se e  what th e  a c t u a l  ca sh  p r o f i t s  o f  th e  
e s t a t e s  w ere ,  how much money a c t u a l l y  found i t s  way to  S t a f f o r d ' s  p r iv y  
p u r s e ,  and how much rem ained  i n  th e  heinds o f  h i s  m i n i s t e r s  o r  was 
u n c o l l e c t a b l e .
C H A P T E R  F O U R
IV
MANORIAL OFFICIALS
1A d m i n i s t r a t i o n  on t h e  S t a f f o r d  e s t a t e s  was based  upon a system  «
o f  in d e p e n d e n t ,  d e c e n t r a l i z e d  r e c e i v e r s h i p s  c o v e r in g  a l l  S t a f f o r d ' s  
p o s s e s s i o n s  i n  England and W ales . The r e c e i v e r s h i p  was made up o f  a  
number o f  m anors , bo ro u g h s  and h a m le ts  i n  a  co u n ty  o r  g ro u p  o f  c o u n t i e s  
w i th  s c a t t e r e d  and sm a ll  te n e m e n ts  o r  p a r t s  o f  manors b e in g  in c lu d e d  i n  
w i th  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  n e a r e s t  manor o r  bo ro u g h .  The manor o r  
borough  formed t h e  s m a l l e s t  u n i t  i n  th e  system  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  
was t h e  m ost i m p o r ta n t .  I t  was th ro u g h  e x p l o i t a t i o n  o f  h i s  e s t a t e s  
t h a t  a  l o r d  o b ta in e d  t h e  income t o  f in a n c e  h im s e l f  and h i s  H ouseho ld .
By the  f i f t e e n t h  c e n tu r y  t h e r e  was l i t t l e  demesne f a n n in g  o r  d i r e c t  
e x p l o i t a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  Demesne l a n d s  and t h e i r  
a p p u r te n a n c e s  on t h e  m anor were now farmed o u t ,  and th e  manor was o f  
n e g l i g i b l e  im p o r ta n c e  i n  p r o v id in g  th e  means t o  su p p o r t  the  Household 
— t h e  e x t e n t  o f  th e  e s t a t e s  and commitments o f  a  g r e a t  l o r d  made t h i s  
k in d  o f  dependence  on h i s  e s t a t e s  i m p r a c t i c a b l e .  The manors now 
f in a n c e d  th e  Household by p r o v id in g  income from r e n t s ,  fa rm s  and va rious  
m is c e l l a n e o u s  s o u r c e s ,  t h i s  income e i t h e r  b e in g  d e l i v e r e d  d i r e c t l y  to  
t h e  Household a d m i n i s t r a t i o n  o r ,  more commonly, t a k i n g  an i n d i r e c t  
r o u t e  th ro u g h  t h e  l o c a l  r e c e i v e r  and th en ce  to  m erch an ts  who would 
supp ly  p r o v i s i o n s  and goods  o f  a l l  k in d s .
The m a n o r ia l  o f f i c i a l s  were r e s p o n s i b l e  to  t h e i r  l o c a l  r e c e i v e r  
f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  a l l  such  r e n t s  and f  a im s , and t o  t h e  l o c a l  s tew ard  
f o r  th e  m a in te n a n c e  o f  law  and o r d e r  on t h e  m anor. They worked 
d i r e c t l y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e s e  two o f f i c i a l s  ‘and o f  t h e  a u d i to r ,
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t o  whom t h e y  had t o  an sw er  f o r  t h e i r  te rm  o f  o f f i c e  once a  y e a r .  The 
u l t i m a t e  s u p e r v i s io n  came from th e  L o r d 's  C ounc il  and from S t a f f o r d  
h i m s e l f .  An im p o r ta n t  landow ner,  e s p e c i a l l y  one whose e s t a t e s  were 
s c a t t e r e d  o v e r  a  wide a r e a ,  had l i t t l e  o r  no d e a l in g s  w i th  h i s  m a n o r ia l  
o f f i c i a l s  and , p ro v id e d  t h a t  h i s  r e v e n u e s  were d e l i v e r e d  on t im e and 
were s u f f i c i e n t  f o r  h i s  n e e d s ,  took  l i t t l e  d i r e c t  i n t e r e s t  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e s t a t e s .  % e  smooth ru n n in g  o f  r o u t i n e  
a d m i n i s t r a t i v e  a f f a i r s  on th e  e s t a t e s  was l e f t  e n t i r e l y  to  th e  o f f i c i a l s .  
One e x c e p t io n  t o  t h i s  g e n e r a l  r u l e  may be c i t e d ,  however. Edmund Grey, 
l o r d  o f  R u th in ,  c r e a t e d  e a r l  o f  Kent i n  I 4 6 5 , seems to  have tak e n  a 
v ig o r o u s  p a r t  and shown keen  i n t e r e s t  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  ru n n in g  o f  
h i s  e s t a t e s ,  a t  t h e  c o s t  o f  a  more d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  a t  C o u r t .^
Most l o r d s  were n o t  p r e p a re d  to  pay t h i s  p r i c e .
The c h i e f  m a n o r ia l  o f f i c i a l  was, by  t r a d i t i o n ,  th e  r e e v e ,  who was 
a  v i l l e i n  o f  t h e  m anor, o r  t h e  b a i l i f f ,  who was a lw ays a  f reem an  and 
no t  n e c e s s a r i l y  from t h e  m anor o r  ne ighbourhood  i n  which he  s e rv e d .  
These a r e  th e  two o f f i c i a l s  who a r e  most commonly found a c c o u n t in g  on 
S t a f f o r d ' s  manors and f o r  h i s  b o ro u g h s ,  a l th o u g h  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  
a c c o u n ta n t s  a r e  a l s o  f o u n d — b e a d l e s ,  t i t h in g m e n ,  r e n t - c o l l e c t o r s ,  
f a r m e r s .  On some manors a  b e a d l e ,  a s  w e l l  a s  th e  r e e v e  o r  b a i l i f f ,  
p r e s e n t s  an  a c c o u n t ,  b u t  r e e v e  and b a i l i f f  n e v e r  a c c o u n t ,  e i t h e r  s e p a r ­
a t e l y  o r  t o g e t h e r ,  f o r  t h e  same manor, n o r  does i t  a p p e a r  t h a t  th e y  a r e  
e v e r  found t o g e t h e r  on one m anor, f o r  th e  n a tu r e  o f  t h e  o f f i c e  made any 
d u p l i c a t i o n  o f  t h e s e  o f f i c i a l s  s u p e r f lu o u s .  There  i s  no a p p a re n t  r u l e  
g u id in g  th e  o c c u r r e n c e  i n  o f f i c e  o f  a  re e v e  r a t h e r  th a n  a  b a i l i f f  on 
a  m anor, o r  v i c e  v e r s a .  The s i z e  and im p o r ta n c e  o f  t h e  manor was
1 .  R . I .  J a c k ,  The L o rd s  Grey o f  R u th in  1325-1490* a  s tu d y  i n  t h e
l e a s e r  b a r o n a g e , u n p u b l is h e d  R i .D . t h e s i s  ( U n i v e r s i t y  o f  London, ] ,96 l)  
pp . 319- 2 0 .
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o b v io u s ly  n o t  a  d e te r m in in g  f a c t o r .  Reeves a r e  found on some o f  t h e  
l a r g e s t  and w e a l t h i e s t  m anors , such a s  Thom bury  i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  
Oakham i n  R u tland  o r  Karabolton i n  H u n t in g d o n sh i re ,  a s  w e l l  a s  on th e  
s m a l l e r  manors l i k e  Hadlow and B ra s te a d  in  Kent, and P e t e r s f i e l d  ham le t  
i n  H am pshire . I t  may be  t h a t  th e  manors on which r e e v e s  a r e  found as  
a c c o u n t in g  o f f i c e r s  a r e  th o se  where t r a c e s  o f  demesne fa rm in g  su rv iv e d  
l o n g e s t ,  where t h e  l a r g e s t  numbers o f  cus tom ary  o r  u n f r e e  t e n a n t s  a r e  
to  be fo u n d ,  and where th e  g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  f e u d a l  c o n d i t i o n s  
s t i l l  p r e v a i l e d ,  f o r  i t  must be remembered t h a t  s e r v i c e  as  r e e v e  was 
o r i g i n a l l y  a  mark o f  s e r v i l e  s t a t u s .  I t  i s  u s u a l l y  on th e  a c c o u n ts  o f  
r e e v e s  t h a t  t h e  l a r g e s t  numbers o f  payments a s s o c i a t e d  w i th  v i l l e i n  
t e n u r e  a p p e a r .  These were payments o f  t a l l a g e ,  cus tom ary  payments i n  
k in d ,  now commuted t o  money paym ents , l a b o u r  s e r v i c e s ,  l i k e w i s e  
commuted to  money paym ents , and f i n e s  o f  advowry and ch ev ag e . These 
two l a s t  payments w ere , r e s p e c t i v e l y ,  a  payment made by a v i l l e i n  from 
a n o th e r  manor to  l i v e  w i t h i n  the  l o r d ' s  b o u n d a r ie s ,  and a  payment made 
by a v i l l e i n  o f  t h e  manor f o r  p e rm is s io n  to  r e s i d e  o u t s i d e  t h e  manor 
b o u n d a r i e s .  Both payments had c e ase d  to  be o f  f i n a n c i a l  im p o r ta n c e ,  
a s  had th e  v a r i o u s  l o c a l  cus tom ary  s e r v i l e  d u e s ,  most o f  which a p p e a r  
i n  r e s p i t e  on th e  a c c o u n t s  a s  u n f r e e  t e n a n t s  sought freedom  from payment. 
Labour s e r v i c e s  were commuted a lm o s t  eve ryw here ,  b u t  on many m a n o r ia l  
a c c o u n t s ,  n o t a b ly  th o s e  o f  T h om bury  m anor,^  t h e s e  s e r v i c e s  a r e  s t i l l  
s p e c i f i e d  i n  f u l l  d e t a i l ,  i n d i c a t i n g  t h a t  th e y  a r e  s t i l l  known o f  and 
re c o g n iz e d  a s  a v a i l a b l e  i n  th e  f u t u r e  i f  e v e r  need a r o s e  t o  demand t h e i r  
p e r fo rm a n c e .  On o t h e r  a c c o u n t s ,  where t h e  b a i l i f f  acco u n ted  f o r  th e
1. In  e f f e c t ,  i t  i s  on th e  b e a d l e ' s  acco u n t  t h a t  t h e s e  payments 
a p p e a r ,  the  b e a d le  a l s o  b e in g  o f  u n f r e e  s t a t u s ,  l i k e  t h e  r e e v e .
At T h o m b u ry  th e y  sh a re d  th e  d u t i e s .  See t h e  a c c o u n ts  f o r  T horn-  
b u ry  m anor, 1433-61 (SRO D641/ 1/ 2/ 162- I 8I ) .  .
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manor, such e n t r i e s  a r e  e i t h e r  s t a t e d  s im ply  i n  a  lump sum f o r  a l l  
s e r v i c e s ,  w i th  no d e f i n i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s e r v i c e s ,  o r  e l s e  a l l  
s ig n s  o f  such  payments had d i s a p p e a re d  f i n a l l y  and c o m p le te ly ,  an 
i n d i c a t i o n  t h a t  com m utation was o f  a n c ie n t  d a t e .  A c h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e  o f  m ed ieva l  a c c o u n t s  i s  th e  f o s s i l i z a t i o n  o f  e n t r i e s *  i te m s  
would be l i s t e d  y e a r  a f t e r  y e a r ,  long  a f t e r  th e y  had ceased  t o  be  o f  
any s i g n i f i c a n c e ,  b e f o r e  f i n a l l y  d i s a p p e a r i n g  f o r  good o r  b e in g  abso rbed  
i n  w i th  o t h e r  paym ents .
I t  i s  im p o s s ib le  to  d i s t i n g u i s h  be tw een  th e  f u n c t i o n s  o f  a  re e v e  
and th o s e  o f  a  b a i l i f f  from f i f t e e n t h - c e n t u r y  a c c o u n t s .  I t  would 
a p p e a r  t h a t  i n  te rm s  o f  f u n c t i o n  t h e  two o f f i c e s  were i n t e r c h a n g e a b le ,  
and th u s  to  have had b o th  o f f i c i a l s  on one manor would have been  
u n n e c essa x y  d u p l i c a t i o n .  The name " b a i l i f f ” i s  a  g e n e r i c  t i t l e ,  
o r i g i n a l l y  meaning s im ply  a  man h o ld in g  o f f i c e ,  and c o u ld  be ta k e n  to  
c o v e r  th e  o f f i c e  o f  r e e v e ,  b e a d le  o r  any o t h e r  o f f i c i a l  h o ld in g  o f f i c e .  
T here  do a p p e a r  to  have  been  some d i s t i n c t i o n s  betw een a b a i l i f f  and a  
r e e v e ,  t h a t  o f  p e r s o n a l  s t a t u s  b e in g  th e  most o b v io u s ;  b u t  d i s t i n c t i o n  
i n  f u n c t i o n  i s  l e s s  c l e a r  and would a p p e a r  to  have  b een  m in im al ,  f o r  i n  
t h e  f i f t e e n t h  c e n tu r y  t h e r e  seems to  have  b een  some c o n fu s io n  o f  t i t l e  
and o f f i c i a l  s t a t u s .  At H a r e s f i e l d  i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  th e  b a i l i f f  
was p a id  2 0 s .  p e r  annum "on a c c o u n t  o f  h i s  o f f i c e ,  b o th  f o r  t h e  o f f i c e  
o f  r e e v e  and f o r  t h e  o f f i c e  o f  b e a d le " ; ^  t h a t  i s ,  he c a l l e d  h im s e l f  a  
b a i l i f f  b u t  was p a id  a s  r e e v e  and b e a d le .  At Tyso , i n  W arw icksh ire ,  
t h e r e  was a  r e e v e  o f  t h e  manor, r e c e i v i n g  an a llo w an ce  o f  r e n t s  o f  12s . 
p e r  annum. T here  was a l s o  a  w a r re n e r ,  p a id  a t  t h e  r a t e  o f  40 s .  p e r  
annum. I n  J u ly  1453, o b v io u s ly  i n  th e  i n t e r e s t s  o f  economy and 
e f f i c i e n c y ,  t h e s e  two o f f i c i a l s  were r e p l a c e d  by one man, John  Dodd,
1 . SRO D 6 4 l / l /2 / l6 8 m 5 .
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a p p o in te d  by S t a f f o r d  to  be b a i l i f f  and w a r re n e r  o f  t h e  manor a t  4'3s. 
p e r  annum. Dodd a c c o u n t s  a s  b a i l i f f ,  b u t  r e f e r s  t o  h i m s e l f  on h i s  
acco u n t  a l s o  a s  " b a i l i f f  and r e e v e " .^  There  i s  no outw ard change i n  
t h e  form o f  th e  a c co u n t  n o r ,  i t  would a p p e a r ,  on th e  manor i t s e l f  a f t e r  
Dodd’s a r r i v a l .  The f u n c t i o n s  o f  m a n o r ia l  o f f i c i a l s  o f  w h a tev er  t i t l e  
w ere , a p p a r e n t l y ,  t h e  same, hence  c o m p l ic a t io n s  in  o f f i c i a l  t i t l e .
I t  can  no lo n g e r  be assumed by the  m i d - f i f t e e n t h  c e n tu r y  t h a t  a
re e v e  would be a  v i l l e i n  and th u s  u n f r e e .  S ince  t h e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y ,
2however, a  man e n t i t l e d  " b a i l i f f "  was a lw ays a f r e e  man. T h is  f a c t  
o f  c o u r s e  c o n t r i b u t e s  to w a rd s  t h e  v a g u e n ess  o f  o f f i c i a l  t i t l e  and s t a t u s .  
I t  a l s o  c a n n o t  be assumed t h a t ,  w hereas th e  r ee v e  would be a  t e n a n t  on 
th e  manor, t h e  b a i l i f f  would be more l i k e l y  to  be an o u t s i d e r  in t ro d u c e d  
by  th e  l o r d .  A b a i l i f f  s t i l l  owed h i s  ap p o in tm en t  to  t h e  l o r d ,  o r  to  
h i s  l o r d ’s r e c e i v e r  o r  s te w a r d ,  b u t  was l i k e l y  to  be b o th  l o c a l  and 
r e s i d e n t ,  o f t e n  h im s e l f  h o ld in g  o r  fa rm in g  l a n d s  on th e  m anor. The 
m ain  d i f f e r e n c e  be tw een  th e  two o f f i c i a l s  a p p e a r s ,  how ever, to  be one 
o f  p e r s o n a l  s t a t u s ,  shown m ain ly  i n  t h e  methods o f  a p p o in tm e n t ,  l e n g t h  
o f  t e n u r e  o f  o f f i c e ,  and method and r a t e s  o f  pay; b u t  th e  l i n e  be tw een  
f r e e  and u n f r e e  s t a t u s  was now v e ry  i n d i s t i n c t .  The r e e v e  had a  d u ty  
t o  s e rv e  i n  o f f i c e ,  b u t  t h i s  s e r v i c e  no lo n g e r  a u to m a t i c a l l y  im p l ie d  
v i l l e i n  s t a t u s .  S e r v ic e  i n  t h i s  o f f i c e  seems r a t h e r  to  have  been  bound 
up w i th  t e n u r e  o f  u n f r e e  l a n d .  A f r e e  man could  e a s i l y  a c q u i r e  l a n d s  
h e ld  by u n f r e e  t e n u r e ,  and a l th o u g h  h i s  p e r s o n a l  s t a t u s  rem ained  
unchanged he cou ld  be c a l l e d  upon to  assume th e  b u rd e n s  o f  h i s  t e n u r e .  
" I f  m a n o r ia l  o b l i g a t i o n s  were d i s t r i b u t e d  w ith  r e g a rd  f o r  t e n u r e  r a t h e r  
t h a n  f o r  b i r t h ,  a  man h o ld in g  b o th  ty p e s  o f  land  m ight be c a l l e d  upon t o
1 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 7 3 m 5 d ; PRO SC6 1040/l5m 5, "ac c o u n t  o f  John  Dodde, 
b a i l i f f  and r e e v e " .
2 . Denholm-Young, S e i g n w r i a l  A d m i n i s t r a t i o n , p .  32 n .  1 .
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s h o u ld e r  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f r e e  and v i l l e i n  s t a t u s . " ^  On Machan
2manor, th e  r e e v e  f o r  1451-52 was Howell Kemeys, who was o b v io u s ly  
co n n e c te d  i n  some way w i th  t h e  Kemeys f a m i ly  o f  Began i n  W entloog, a t  a 
t im e  when t h i s  f a m i ly  was p ow erfu l  i n  th e  l o r d s h i p ,  f o r  W illiam  Kemeys 
was r e c e i v e r ,  a p p ro v e r  and c o n s t a b l e  o f  Newport C a s t l e  from 1446- 5 6 .
T h is  may i n  f a c t  have been  th e  same Howell Kemeys who was h im s e l f  
r e c e i v e r  o f  t h e  l o r d s h i p  f o r  a  few weeks i n  1446 , and d e p u t y - s h e r i f f  o f  
th e  l o r d s h i p  from 1444 u n t i l  1448. U n f o r tu n a t e ly ,  t h e  r e n t s  o f  t e n a n t s  
on th e  manor a r e  n o t  s p e c i f i e d  i n  d e t a i l  on th e  a c c o u n t ,  so i t  i s  
im p o s s ib l e  to  t e l l  what l a n d s  Kemeys h e ld  i n  Machan, b u t  i t  i s  v e ry  
p ro b a b le  t h a t  he had a c q u i r e d  u n f r e e  la n d s  on t h i s  manor and h e ld  o f f i c e  
a s  r e e v e  i n  r e s p e c t  o f  h i s  t e n u r e  o f  t h e s e .  The same s i t u a t i o n  o c c u rs  
i n  Hampshire r e g a r d in g  a  man named Thomas a t  R i th e .  T h is  man was 
b a i l i f f  o f  Mapledurham manor from 1438 u n t i l  1443, and y e t  i n  1448-49 
se rv ed  a s  r e e v e  o f  P e t e r s f i e l d  h a m l e t I t  would a p p e a r  t h a t  a  r e e v e ,  
d e s p i t e  u n f r e e  s t a t u s  i f  he was a v i l l e i n  h o ld in g  in  v i l l e i n a g e ,  could  
be a  man o f  some s u b s ta n c e .  At Dowlais manor in  Newport l o r d s h i p ,  th e  
re e v e  i n  1447-48 acco u n te d  by a  d e p u ty ,  David ap G u i l l im  S e l f ,  "a  n a t i v e  
t e n a n t  o f  t h e  l o r d " .  T h i s  same man was h o ld in g  th e  m i l l s  o f  th e  manor 
by l e a s e  f o r  a  terra o f  f o r t y  y e a r s ,  from M ichaelm as 1439, a t  a  farm o f  
3 3 s .4 d .  p e r  annum.^
I t  was u s u a l l y  a  m a n o r ia l  d u ty  o f  th e  cus tom ary  t e n a n t s  a t  th e  
M ichaelm as c o u r t  to  e l e c t  a  r e e v e  from t h e  men o f  th e  manor h o ld in g  
land  by  u n f r e e  t e n u r e .  At Rumney i n  Newport l o r d s h i p ,  t h r e e  men were
1 .  P.M. P age , % e  E s t a t e s  o f  Crowland Abbey* a  s tu d y  o f  m a n o r ia l  
o r g a n i z a t i o n  (Cambridge 193 4 ) ,  P. 7T-
2 .  PRO SC6 924/24m6.
3 . SRO D 6 4 l / l /2 / l6 7 m 8 ;  / l 7 0 n l 0 ;  / 174m ?d.
4 . PRO SC6 924/ 2 3mm3, 3d* a c co u n t  o f  John R oger, r e ç v e  o f  Dowlars 
manor, " p e r  Davidum ap  G u i l l im  S e l f  a t to r n a tu m  saura".
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e l e c t e d ,  t h e  f i n a l  c h o ic e  o f  one to  be  re e v e  g o in g  to  t h e  s h e r i f f  o f
W entloog .^  At Oakham i n  R u tlan d  in  1459-60 , t h e r e  was a d iv e r g e n c e
from th e  custom f o r  some r e a s o n ,  and th e  reeve  was a p p o in te d  by th e
R e c e iv e r -G e n e ra l  i n s t e a d  o f  by  e l e c t i o n  o f  th e  t e n a n t s .  He re c e iv e d
2a bonus o f  1 0 s .  p e r  annum f o r  h i s  hard  work, an  inducem ent which m ight 
s u g g e s t  t h a t  t h e r e  was u n w i l l i n g n e s s  t o  s e rv e  among th e  o t h e r  t e n a n t s ,  
o r  p e rh a p s  m ere ly  a  d e s i r e  f o r  g r e a t e r  e f f i c i e n c y  and e f f o r t  i n  the  
pe rfo rm ance  o f  th e  d u t i e s  o f  th e  o f f i c e  on th e  p a r t  o f  th e  R e c e iv e r -  
G e n e ra l .  T ha t c e r t a i n  v i l l e i n  ten e m en ts  c a r r i e d  a s p e c i a l  o b l i g a t i o n  
o f  s e r v i c e  a s  ree v e  by th e  t e n a n t  i s  obv ious  from th e  acco u n t  o f  
B r a s te a d  i n  Kent w here, i n  r e t u r n  f o r  h i s  s e r v i c e s ,  t h e  r e e v e  was 
a llow ed  to  ho ld  t h e  ten e m en t  " f o r  which he was e l e c t e d  to  o f f i c e  by th e  
cus tom ary  t e n a n t s  t h i s  y e a r " ,  q u i t  o f  t h e  an n u a l  r e n t  o f  1 9 s . 2g d .^  In  
t h e  W elshry o f  Hay, how ever, i t  would a p p e a r  t h a t  th e  o f f i c e  o f  r e e v e  
was farmed f o r  6 s .8 d .  p e r  annum, and th e  re e v e  had to  f in d  s u r e t i e s  f o r  
h i s  term  o f  o f f i c e .  R e s p i t e  f o r  a  f i n e  o f  £4 to  be p a id  by v a r i o u s  
t e n a n t s  f o r  non-payment o f  p a r t  o f  th e  a r r e a r s  o f  Howell ap John 
B e n l l o i d ,  re e v e  t h e r e  i n  1447-48 , was b e in g  sought on t h e  r e e v e ’ s 
a ccoun t  f o r  1453—5 4 .^  The r e e v e  o f  th e  W elshry  must o b v io u s ly  have 
had some means o f  r e c o v e r in g  h i s  i n i t i a l  o u t l a y  f o r  th e  o f f i c e ,  o r  o f  
making a  p r o f i t  on i t ,  from th e  o t h e r  t e n a n t s  o f  th e  m anor.
"Only on th e  a c c o u n t s  f o r  two manors i n  G l o u c e s t e r s h i r e  a r e  t e n a n t s  
found p a y in g  f i n e s  f o r  p e rm is s io n  to  d e c l i n e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f
1 . Pugh, M archer  L o rd s h ip s  o f  South  W ales , p . 184, n .  1 .
2 .  SRO D641/ 1/ 2/ 266m2d. " I n  quod am re g a rd o  f a c t o  J o h a n n i  S u r f l e t e  
p r e p o s i t i  ib idem  p ro  d e l i g e n c i e  l a b o r s  suo . . .  eo quod d i c t u s  
p r e p o s i t u s  f e c i t  o f f i c iu m  i l l u d  hoc anno p e r  convencionem secum 
fac tam  p e r  Receptorem  Generalem  e t  non p e r  e le c t io n e m  te n e n c iu r a — 1 0 s . "
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m 7 d .  ( 4 d ) .
4 . CPL B r e c o n s h i r e  Deeds 4 ,  m4d.
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o f f i c e  a s  r e e v e ,  and such  e n t r i e s  a r e  v e ry  few. The c a se  o f  Mare 
manor in  1459-60 would seem t o  be an i s o l a t e d  i n s t a n c e  on t h i s  manor, 
though  th e  man had p a id  f o r  e x o n e r a t io n  s in c e  a t  l e a s t  1 4 2 8 - 2 9 At  
T h om bu iy  manor, a  sm all  number o f  t e n a n t s  pa id  t h e i r  f i n e s  r e g u l a r l y  
o v e r  a  number o f  y e a r s .  On th e  1459-60 acco u n t  f o r  T h o m b u ry ,  t h e r e  
a r e  t e n  e n t r i e s  f o r  such f i n e s  f o r  e x o n e r a t io n  from s e r v i c e  charged  
a g a i n s t  th e  a c c o u n ta n t ,  and l a t e r  on th e  seune accou n t  he i s  d isc h a rg e d  
f o r  payment o f  f o u r  o f  th e s e  f i n e s  b e c a u s e  th e  men i n  t h e s e  i n s t a n c e s  
have d ie d  w i th in  th e  p a s t  y e a r s .  These f i n e s  were in c lu d e d  i n  th e  
e n t r i e s  f o r  new and i n c r e a s e d  r e n t s ,  and th e  d raw ing  up o f  a  new r e n t a l  
was long  overdue  a t  T h o m b u ry ,  hence  th e  c lu m s in e s s  o f  a c c o u n t in g  in  
t h e  c h a rg e  on t h i s  a c c o u n t .  The r e n t a l  used h e r e  i n  1459-60  was 
a p p a r e n t l y  b ased  on a  r e n t a l  drawn up i n  1 3 8 0 / l . ^  The s i z e  o f  the  
f i n e  l e v i e d  v a r i e d  f o r  no a p p a re n t  r e a s o n ,  b u t  may have b e e n  based  on 
th e  v a lu e  o f  th e  tenem en t i n  r e s p e c t  of which e x o n e r a t io n  was s o u g h t .  
Thomas Bray p a id  3 s .  so t h a t  he and C e c i ly ,  h i s  w i f e ,  m igh t be  e x o n e ra te d  
from s e r v i n g  a s  r e e v e  and from f u t u r e  t e n u r e  " o f  a l l  l a n d s  o f  e l e c t i o n  
c a l l e d  C hoose land" .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  see  why he sh o u ld  in c lu d e  h i s  
w ife  i n  h i s  e x o n e r a t i o n ,  f o r  t h e r e  i s  no i n s t a n c e  o f  a  woman e v e r  s e r v in g  
i n  o f f i c e ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t e n u re  o f  such land  c a r r i e d  o t h e r ,  
j o i n t ,  o b l i g a t i o n s .  Thomas I s a a k  pa id  on ly  I d .  on th e  same acco u n t  f o r  
e x o n e r a t i o n  from t h e  t e n u r e  o f  such l a n d s ,  w h ile  from 1444 John F rench , 
f i s h e r ,  had been p ay in g  4d .  p e r  annum to  be e x o n e ra te d  n o t  o n ly  from 
s e r v i c e  a s  r e e v e ,  b u t  a l s o  a s  b e a d le  and t i t h in g m a n  on th e  m anor. H is 
f i n e ,  how ever, d id  n o t  c o v e r  s e r v i c e  a s  r ee v e  o f  T hom bury  borougÿi, an 
o f f i c e  which he h e ld  i n  1 4 5 1 -5 2 .^  On no o t h e r  o f  th e  r e e v e s '  a c c o u n ts
1 . PRO SC6 1117/lOm5d.
2 . PRO SC6 1117/ lC ta l .
3 . SRO D641/ 1/ 2/ 175014. T hom bury  b o r o u g h —"ac c o u n t  o3T John  F re n s s h ,  
f i s B h e r ,  r e e v e  o f  t h e  borough  t h e r e . "
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wh ich s u r v iv e  f o r  any manors do we f in d  any t r a c e  o f  a  l i k e  p r a c t i c e  
o f  e x o n e r a t io n  from s e r v i c e .  I t  may be t h a t  exem ption  from s e r v i c e  
was n o t  a l low ed  e l s e w h e r e ,  o r  e l s e  t h a t  th e  p e r q u i s i t e s  o f  o f f i c e  and 
th e  accom panying im p o r ta n c e  and p r e s t i g e  compensated f o r  t h e  bu rdens  
o f  o f f i c e  which, a t  a  l a r g e  and v a lu a b le  manor l i k e  T h o m b u ry ,  must 
have been  heavy .
The b a i l i f f  escaped  any t a i n t  o f  s e r v i l e  s t a t u s  which m ight s t i l l
c l i n g  to  t h e  o f f i c e  o f  r e e v e .  He m ight be a p p o in te d  by S t a f f o r d  o r
th e  l o c a l  r e c e i v e r  o r  s te w a rd ,  s u b je c t  to  c o n f i r m a t io n  by S t a f f o r d ,  and
i t  would a p p e a r  t h a t  he was u s u a l l y  r e s i d e n t  on th e  manor. T h is  was a
p o s i t i o n  o f  some l o c a l  im p o r ta n c e ,  and i t  was g e n e r a l l y  a d v i s a b l e  t o
have a  man i n  o f f i c e  who had some l o c a l  knowledge and c o n t a c t s .
S t a f f o r d  a p p o in te d  s e v e r a l  o f f i c i a l s  o f  h i s  Household t o  p o s i t i o n s  as
b a i l i f f s  on h i s  l a r g e r  m anors .  Such a p p o in tm e n ts  were p ro b a b ly
d e s ig n e d  a s  rew a rd s  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d ,  b u t  i t  v/ould seem p o s s ib l e
t h a t  such  men were r e t u r n i n g  to  t h e i r  ne ighbourhood  o f  o r i g i n .  R ich a rd
B u t l e r ,  who seems to  have come from S o l i h u l l ,  i s  m entioned  on th e
R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n t s  f o r  1444-45 and 1450-51 as  a  c l e r k  on h i s
s t a f f . ^  He was a p p o in te d  b a i l i f f  o f  th e  manors o f  Wootton Wawen and
Sheldon  i n  W arw icksh ire  by S t a f f o r d ,  h i s  w a r ra n t  b e in g  d a te d  11 November
1451 . He was to  b e  pa id  3 0 s .4 d .  p e r  annum from each  m anor, " f o r  h i s
2o f f i c e  Eind f o r  c o r p o r a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d " .  He h e ld  l a n d s  from 
S t a f f o r d  i n  W arw icksh ire  and n o r th  O x f o r d s h i r e ,  two p a r t s  o f  a  k n i ^ t ' s  
f e e  i n  W h i t le y ,  O x fo rd s h i r e  and p a s tu r e la n d  i n  O ffo rd ,  n e a r  Wootton 
W awen. A n o th e r  example o f  a  fo rm er  Household s e r v a n t  b e in g  t r a n s ­
f e r r e d  to  th e  e s t a t e  s t a f f  i s  th e  c a se  o f  R icha rd  L o l l e ,  one o f  th e
1 . PRO SC6 1305/ 4^ 5 . He i s  se en  r i d i n g  on v a r i o u s  e r r a n d s  f o r  th e  
R e c e iv e r -G e n e ra l  from S o l i h u l l ,  which would i n d i c a t e  t h a t  t h i s  was 
where he l i v e d .
2 .  SRO D 6 4 l/ l /2 /2 7 3 m m .3 d ,  6d ,
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R e c e i v e r - G e n e r a l ' s  c l e r k s  i n  1449-50 , who by 1456 was b a i l i f f  and 
fa rm er  o f  th e  f e e s  o f  t h e  Honour o f  G lo u c e s te r  i n  N o r th a m p to n sh i re .^  
These two men, t r a i n e d  i n  a d m i n i s t r a t i o n  on th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s 
s t a f f  and w ith  knowledge o f  t h e  e s t a t e s ,  were o b v io u s ly  an a s s e t  i n  
l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  v h e th e r  s t r a n g e r s  t o  the  l o c a l i t y  o r  n o t ,  b u t  i t  
i s  d i f f i c u l t  to  see  the  advstntage of  a p p o in t in g  men l i k e  V /illiam  Crow- 
h u r s t ,  " a l i a s  Cok de B o te r y " ,  a s  b a i l i f f  and c o l l e c t o r  o f  Desenyng 
manor i n  S u f f o l k ,^  o r  o f  W il liam  L i t l e y ,  " a  v a l e t " ,  a s  b e a d le  o f  
Southern manor i n  K e n t ,^  u n l e s s  th e y  were b e in g  r e tu r n e d  to  a  n e ig h b o u r ­
hood which th e y  a l r e a d y  knew and where th e y  were known. D e t a i l s  o f  
th e  o r i g i n s  and c a r e e r s  o f  o f f i c i a l s  a t  t h i s  l e v e l  a r e  l a c k i n g ,  and 
th e y  m o s t ly  rem a in  a s  m e re ly  t h e  names o f  men i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e ,  
b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  b a i l i f f s  a p p o in te d  were t e n a n t s  
o r  f a r m e r s  o f  l a n d s  on th e  manors on which th e y  s e rv e d .
The l e n g t h  o f  t e n u r e  o f  o f f i c e  f o r  a re e v e  and a  b a i l i f f  d i f f e r e d .  
The b a i l i f f  was u s u a l l y  a p p o in te d  to  o f f i c e  d u r in g  th e  p l e a s u r e  o f  th e  
l o r d ,  a nd , p ro v id e d  t h a t  he perform ed h i s  d u t i e s  s a t i s f a c t o r i l y ,  cou ld  
rem a in  i n  o f f i c e  f o r  v e r y  lo n g  p e r i o d s .  Thomas W hatton, b a i l i f f  o f  
M axstoke manor i n  W a rw ic k sh ire ,  was a p p o in te d  t o  o f f i c e  i n  1437 when 
S t a f f o r d  a c q u i r e d  t h e  m anor, and was s t i l l  t h e r e  i n  1457*^ R ichard  
B u t l e r ,  a t  She ldon  and W ootton W awen, was i n  o f f i c e  from 1451 u n t i l  a t  
l e a s t  1473 . A r e e v e ,  on th e  o t h e r  hand , was a p p o in te d  f o r  a  y e a r ,  
and i t  i s  r a r e  to  f in d  a  man i n  o f f i c e  f o r  l o n g e r ,  a l t h o u g h  such a  
s i t u a t i o n  was n o t  c o m p le te ly  unknown. John  Dogood, r e e v e  o f  Knficsall ,
1 . SRO D 64 l/l/2 /21m m 6d , 7; /23m2.
2 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 8 m 4 ;  NLW P e n ! a r t h  MS 280, f o .  39.
3 . PRO SC6 1305/ 4^ 4 ; NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  112; SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 4 m l
4 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 6 9 m l ;  /2 3 m l .
5 . SRO D 64l/l/2 /273m m 3d, 6d; BM Add. MS 29608.
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manor i n  N o t t in g h a m s h i re ,  s e rv e d  a s  r e e v e  f o r  the  two y e a r s  1449-51 ,^  
and on each  o f  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n ts  f o r  th e  y e a r s  1449-50 , 
I 45O-5I  and 1456- 5 7 , t h e  r e e v e  o f  Langham i n  R utland  a p p e a r s  a s  Thomas 
Sims, vdiich s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  he was i n  o f f i c e  c o n t in u o u s ly  d u r in g  
t h e s e  y e a r s  covered  by th e  a c c o u n t s .  The same s i t u a t i o n  o c c u rs  a t  
W hatco te  i n  W arw icksh ire ,  where John Ward a p p e a r s  a s  r e e v e  on each o f  
t h e s e  same t h r e e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n t s .
I t  i s  r a r e  on th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  t o  f in d  two men a c c o u n t in g
t o g e t h e r  f o r  th e  same m anor, a p a r t  from S t r e t t o n  Audley manor i n
O x f o r d s h i r e ,  where two r e n t - c o l l e c t o r s  a p p a r e n t l y  acco u n t  t o g e t h e r ,
and a t  West Bedwind i n  W i l t s h i r e ,  where th e  re e v e  and the c o l l e c t o r  o f
t h e  p e r q u i s i t e s  o f  c o u r t  a c co u n t  t o g e t h e r .  From th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s
a c c o u n ts  i t  would seem t h a t  b o th  th e  ree v e  and th e  b e a d le  ac co u n te d  a t
I^ m b o l to n  manor, b u t  i t  may be t h a t  h e r e , . a s  a t  T hornbury , th e y  i n  f a c t
p r e s e n te d  s e p a r a t e  a c c o u n ts  f o r  d i f f e r e n t  i te m s  o f  m a n o r ia l  r e v e n u e .
O c c a s io n a l ly ,  a s  a t  Dow lars  manor i n  1447-48 , t h e  depu ty  r e e v e  p r e s e n te d
t h e  a c c o u n t .  I n  such c a s e s ,  t h e  d e p u ty ’ s name a p p e a r s  on th e  accoun t
t o g e t h e r  w i th  t h e  r e e v e ’s name. John Andreux, b a i l i f f  o f  t h e  Honours
o f  H e re fo rd  and G l o u c e s t e r  i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  a lw ays acco u n ted  by
d e p u t i e s  who a r e  s p e c i f i e d  on each  a c c o u n t .  I f  a  man d ie d  i n  o f f i c e ,
o r  l e f t  o f f i c e  d u r in g  th e  y e a r ,  h i s  name and t h a t  o f  h i s  s u c c e s s o r  were
b o th  on t h e  a c c o u n t ,  each  r e s p o n s i b l e  f o r  a  c e r t a i n  p r o p o r t i o n  o f  t h e
c h a rg e ,  e x p e n se s  and a r r e a r s  f o r  t h e i r  p e r io d  i n  o f f i c e .  The accoun t
f o r  D a r la s t o n  i n  S t a f f o r d s h i r e  f o r  1454-55 i s  heeided thus% -
Gompotus J o h a n n is  Wood e t  W il le lm i  G ibson se p a ra t i ra  B a l l iv o ru m  
ib idem  p e r  tempus p re d ic tu m  v i d e l i c e t  J o h a n n is  a  f e s t o  S a n c t i  
M ic h a e l i s  anno 33 usque fes tum  A n n u n c ia c io n is  b e a t e  M arie  usque
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 /2 1 m l ;  PRO SC6 1305/4m l.
2 .  SRO D 64 l/ l /2 /21m 2}  PRO SC6 1305/4m l; SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 m 2 .
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femtum S a n c ti M ic h a e lis  e rtu n c  proximum sequentem, p e r unum
annum in teg ru m . ^
As each man served f o r  s ix  months, the re n ts  which were c o lle c te d  
tw ic e  a y e a r  were assigned e q u a lly , but a l l  co u rts  were he ld  in  the  
f i r s t  h a l f  o f th e  y e a r , eo th is  charge re s te d  e n t i r e ly  upon John Wood.
At P e te r s f ie ld  in  Hampshire in  t h is  same yeeur, 1454-55» E d ith  Stockman 
presented the account as e x e c u tr ic e  o f  h e r husband W illia m , who had been  
e le c te d  reeve f o r  th a t  y e a r .  In  th is  case, i t  is  p robab le  th a t  W illia m  
had d ied  e i t h e r  v e ry  s h o r t ly  b e fo re  the end o f th a t  f in a n c ia l  y e a r ,  
which h ere  f e l l  on January 1 3 , the fe a s t  o f  S t .  H ilj[!a ry , or between then  
and the  tim e o f  th e  a u d it ,  f o r  o th erw ise  a successor would have been  
appointed  and bo th  names would have appeared on th e  account. I t  was 
unknown on the S ta ffo rd  e s ta te s  f o r  a woman to  hold  o f f ic e ,  and E d ith  
Stockman here  is  not acco u n tin g  as a s u b s t itu te  f o r  h e r husband, bu t as 
e x e c u tr ic e  f o r  h is  d e b ts .
A b a i l i f f  o f  a manor was sometimes re fe r re d  to  as b a i l i f f  and 
c o l le c t o r  o f  r e n ts . On most o f  the e a r l i e r  accounts, fo r  example fo r  
R o th w e ll, Navesby, Desenyng and D a rla s to n  manors, he is  c a lle d  b a i l i f f  
and c o l le c t o r ,  b u t on l a t e r  accounts f o r  th e  same manors th e  t i t l e  o f  
c o l le c to r  o f  re n ts  i s  dropped and he re ta in s  the t i t l e  on ly  o f  b a i l i f f .  
In  e f f e c t ,  th e re  was p ro b ab ly  l i t t l e  p r a c t ic a l  d is t in c t io n  between the  
work o f  a  c o l le c to r  and a b a i l i f f ,  which was always an in d e f in i t e  and 
w id e ly  a p p lic a b le  te rm . The c o l le c to r  seems to  perform  th e  same d u tie s  
as a  b a i l i f f ,  bu t where an o f f i c i a l  on a manor is  e n t i t le d  sim ply a  
c o l le c to r  o f  r e n ts ,  th e re  a re  in d ic a t io n s  th a t  th e  c o l le c t o r  was a  
n o n -re s id e n t, whereeui a b a i l i f f  n o rm a lly  l iv e d  on h is  manor. A b a i l i f f  
on one manor, f o r  exam ple, could a c t as c o l le c t o r  on a n o th e r, as i s  the
1. SBO B64l/l/2/5Sto7"
2 . a n  S £ 4 l / l / 2 /2 1 6 a l .
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case on R o th w e ll and G la p th o m  manors in  N ortham ptonsh ire , o r  D a rla s to n  
i n  S ta f fo rd s h ire  and B rid g n o rth  in  C h esh ire . In  W il ts h ir e ,  the  
c o lle c to r s  o f  Comhampton and U pdatford  manors w ere, f i r s t ,  John Wood­
fo rd  and then  Thomas B e rk e le y , both  perfo rm ing  th e  d u tie s  o f  these  
o f f ic e s  w h ile  a c tin g  as d e p u ty -re c e iv e r  in  the G lo u ce s te r r e c e iv e r 's  
a re a .^
Most evidence f o r  t h is  th e o ry  comes from the S tetffo rd  re c e iv e rs h ip
which was unique in  th a t  th e  r e c e iv e r  h im s e lf  acted as c o l le c t o r  o f
re n ts  a t  a la rg e  number o f manors w ith in  h is  a re a . He was c o l le c to r
2a t  S ta f fo rd  manor, M ad e ley , Doddington and T i l l in g t o n  manors, a t  Hugh 
S ta f fo r d 's  manors o f  D a r la s to n , H a r tw e ll and T it te n s o r  which were 
a d m in is te red  as one u n i t ,  and f o r  lands in  Dunston and B ra d le y . He was 
a ls o  c o l le c t o r  o f  S ta ffo rd  re n ts .  These were the re n ts  o f the  v i l l s  
o f  the  C a s t le , the Green in  F o re b rid g e , Rowley, the Lees, B u rto n , Brad­
le y ,  Apeton, B i l l in g t o n ,  L itty w o o d , Longnor and the R u le , a l l  in  B ra d le y , 
f o r  C oppenhall, Dunston, S tre t to n  and L eved a le , a l l  in  P en krid g e , 
tenem ents in  S ta ffo rd  borough fo rm e rly  h e ld  by Roger Bradshawe and lands  
in h e r ite d  from Ralph B a s s e t. There were a ls o  customary re n ts  from the  
v i l l s  o f  B ra d le y , Longnor, A peton, W bolaaton, A ls to n s , Brough and R u le , 
B a rto n , S h ra d ic o te , B i l l in g t o n ,  M it to n , B urton , R ic k e rs c o te , S ta ffo rd  
C a s tle  and Rowley. C o lle c t io n  o f  a l l  th ese  v a rio u s  re n ts  must have 
in v o lv e d  a c o n s id era b le  amount o f  work and tim e , and th e  r e c e iv e r  
p robab ly  had d e p u ties  nominated on th e  manors to  see to  ro u t in e  manage­
ment, b u t he presented  h is  own accounts and since as r e c e iv e r  h is  
o f f i c i a l  h eadquarters  were a t  S ta ffo rd  C a s t le , t h is  system c e r t a in ly  
meant th a t  he was n o n -re s id e n t on any o f  th e  manors f o r  which he acted
1 . SRO D64l/l/2/l68m m 7, 8; /l72mm.6d, 7-
2 . I fa til 1451» when T illin g to n  was farmed out (SHO D641/ 1/2/58m 4). '
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a s  c o l l e c t o r .  T here  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  th e  system  was i n e f f i c i e n t  
a nd , i n  f a c t ,  t h e s e  S t a f f o r d  manors were u s u a l l y  a b le  t o  b a la n c e  t h e i r  
a c c o u n ts  a t  th e  a u d i t ,  and t h e r e  were no g r e a t  prob lem s o f  o u t s t a n d in g  
a r r e a r s  o r  c la im s  f o r  r e s p i t e d  i t e m s .  T h is  was p e rh a p s  b e c a u s e  where 
on o t h e r  a c c o u n t s  t h e  a r r e a r s  were o f te n  c a r r i e d  f o rw a rd , l e p r e s e n t in g  
money re m a in in g  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  a c c o u n ta n t ,  h e re  i t  was an u n n e c es ­
sa ry  c o m p l ic a t io n  to  keep  money on t h e  manors when th e  r e c e i v e r ,  a s  
c o l l e c t o r ,  cou ld  keep  a l l  s u r p l u s  ca sh  i n  h i s  own h a n d s .  On th e  
a c c o u n t s ,  no l i b e r a c i o n e s dena r io ru m , r e p r e s e n t i n g  c a sh  d e l i v e r e d  to  
t h e  r e c e i v e r ,  were c a l c u l a t e d  u n t i l  a f t e r  t h e  accoun t  had been  b a la n c e d ,  
when a l l  s u r p lu s  c a s h  was t r a n s f e r r e d  to  t h e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t .  The 
r e c e i v e r  i n i t i a l l e d  h i s  own a c c o u n ts  a s  c o l l e c t o r .
A n o th e r  o f f i c i a l  on t h e  manor who sometimes p r e s e n te d  an  accoun t  
was t h e  b e a d le .  H is  m ain  d u t i e s  were th o s e  o f  po l icem an  o f  th e  manor, 
t a k i n g  p l e d g e s ,  l e v y in g  d i s t r e s s e s  and g e n e r a l l y  a c t i n g  a s  a  m essenger  
o f  th e  m a n o r ia l  c o u r t s .  He a l s o  seems to  have a c te d  as  an u n d e r ­
b a i l i f f ,  p e r f o m i n g  th e  same d u t i e s  o f  c o l l e c t i n g  r e n t s  and fa rm s.
The b e a d le  i s  found on many m anors, a l th o u g h  he does  n o t  a lw ays  p r e s e n t  
h i s  own a c c o u n t .  At T h o rnbu ry , Machan, and Ya id i n g  manors b o th  ree v e  
and b e a d le  p r e s e n t  s e p a r a t e  a c c o u n ts  and a t  B le c h in g le y  i n  S u r re y  th e  
b e a d le  o f  t h e  manor and th e  b a i l i f f  o f  the  borough  bo th  a c co u n t  s e p a r ­
a t e l y ,  th ough  h e r e  a g a in  we f in d  th e  d i s t i n c t i o n  betw een o f f i c i a l  t i t l e s  
v e iy  c o n fu s e d .  On h i s  own accoun t  f o r  1445-46 , th e  b e a d le  c a l l s  
h im s e l f  b e a d le  o f  t h e  borough b u t  on th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t  he i s  c a l l e d  
b a i l i f f  o f  t h e  b o rough . On th e  1453-54 a c c o u n t ,  he i s  c a l l e d  t h e  re e v e  
o f  th e  b o ro u g h .^  At Rumney i n  Newport, a s  on v a r i o u s  o t h e r  m anors, 
t h e r e  were two b e a d l e s ,  each r e c e i v i n g  2 s .8 d .  p e r  annum, b u t  on ly  t h e
1 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m m .ld ,  9 ( 3 ) ;  /2 3 4 m l.
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r e e v e  o f  th e  manor p r e s e n te d  an a c c o u n t .  At Southam and a t  H i ld e n -  
borough  i n  K en t, t h e  b e a d le  i s  th e  on ly  m a n o r ia l  o f f i c i a l  t o  accoun t  
t o  t h e  r e c e i v e r .  Prom th e  a c c o u n t s ,  i t  would a p p e a r  t h a t  t h e r e  was 
l i t t l e  d i s t i n c t i o n  be tw een  r e e v e ,  b a i l i f f  and b e a d le ,  a l l  e i t h e r  do ing  
t h e  same work o r ,  w here two o f f i c i a l s  a c c o u n te d ,  s h a r in g  th e  work. At 
Machan manor th e  r e e v e  a c co u n te d  f o r  th e  farm o f  t h e  m i l l s  and demesne 
l a n d s  and th e  c o l l e c t i o n  o f  th e  t o l l - p i x y ,  and t h e  b e a d le  f o r  th e  r e n t s  
o f  a s s i z e  and r e n t s  o f  th e  t e n a n t s  a t  w i l l ,  f o r  t h e  new r e n t s ,  f o r  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  th e  comraorth and f o r  t h e  p e r q u i s i t e s  o f  c o u r t . ^  At 
Thornbury  m anor, t h e  r e e v e  c o l l e c t e d  th e  r e n t s  and fa rm s ,  c o u r t  p e r ­
q u i s i t e s  and income from th e  s a l e  o f  p ro d u ce ,  w h ile  t h e  b e a d le  c o l l e c t e d  
th e  payment o f  P e t e r s p e n c e  and th e  payment f o r  s a le  o f  w orks . He a l s o
c o l l e c t e d  th e  m a jo r  p a r t  o f  th e  p e r q u i s i t e s  o f  c o u r t ,  t h e  r e e v e ' s
2r e s p o n s i b i l i t y  on ly  e x te n d in g  t o  th e  c o l l e c t i o n  o f  h e r i o t s .
At L i t t l e t o n  Drewe, S t a n to n  S t .  ^ u i n t i n  and Sraallbrook i n  W i l t ­
s h i r e ,  where S t a f f o r d  had th e  p r o f i t s  o f  c o u r t s  o n ly ,  t h e  a c c o u n ts  were 
p r e s e n te d  by the. t i t h in g m a n .  The o f f i c e s  o f  r e e v e ,  b e a d le  and t i t h i n g ­
man were o f  s i m i l a r  s t a t u s ,  a l l  c a r r y i n g  o v e r to n e s  o f  a  s e r v i l e  n a t u r e ,  
w i th  th e  o b l i g a t i o n  t o  s e rv e  based  on th e  t e n u r e  o f  u n f r e e  l a n d s .  The 
same man co u ld  and d id  f i l l  more th a n  one o f  t h e s e  o f f i c e s  d u r in g  h i s  
l i f e .  W a lte r  P ow le r ,  b e a d le  o f  T hornbury  i n  1442-43» se rv e d  a s  re e v e  
o f  t h e  manor i n  1452-53*^ On th e  same manor, th e  men p a y in g  f i n e s  t o  
b e  e x o n e ra te d  from h o ld in g  l a n d s  c a r r y i n g  th e  o b l i g a t i o n  to  s e rv e  a s  
r e e v e  o f t e n  p a id  to  be  exempted from th e  o t h e r  two o f f i c e s  a l s o .
At Stowe manor i n  Newport, t h e r e  was y e t  a n o th e r  a c c o u n ta n t ,  t h e
1 . PRO SC6 924/ 23mm.7 , 8 .
2. SRO D641/ 1/ 2/ 167mm.1 ,  3 , and a l l  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ' s  a c c o u n ts  
u n t i l  1 460 .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 0 ta 3 î  / 176m l.
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a p p ro v e r  o f  t h e  manor, f i r s t  a p p o in te d  by S t a f f o r d  i n  c .1 4 3 6  to  augment
Xt h e  re v e n u e s  o f  t h e  m anor. T h is  was n e c e s s a iy  a t  Stowe, a  manor 
which had had i t s  economy b a d ly  d i s r u p t e d  by th e  Welsh r e b e l l i o n s  a t  
th e  b e g in n in g  o f  t h e  c e n t u r y .  I t  was s a id  t h a t  a l l  t h e  n a t i v e  t e n a n t s  
had abandoned t h e i r  h o l d in g s ,  a l th o u g h  a s  a  re e v e  c o n tin u e d  to  be 
e l e c t e d  i n t o  th e  1430s t h i s  i s  p e rh a p s  a s l i g h t  e x a g g e r a t i o n .  The 
d i s a p p e a ra n c e  o f  t h e s e  u n f r e e  t e n a n t s  was p r o f i t a b l e  i n  some r e s p e c t s  
a s  t h e i r  l a n d s  co u ld  be l e a s e d  ou t a t  i n c r e a s e d  i*ents to  f r e e  t e n a n t s ,  
o f  whom t h e  a p p ro v e r  h i m s e l f  was th e  most im p o r ta n t .  The a p p ro v e r  o f  
Stowe w as, i n  f a c t ,  th e  r e c e i v e r  o f  th e  l o r d s h i p  and so a  r e n t - c o l l e c t o r  
was a p p o in te d  a t  Stowe and r e c e iv e d  2 0 s .  p e r  annum ,"hav ing  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  f a c t  t h a t  by th e  ha rd  work and d i l i g e n c e  o f  th e  a c c o u n ta n t ,  the  
i s s u e s  and p r o f i t s  o f  th e  manor have been  r a i s e d  to  a  h i g h e r  l e v e l  th a n  
p re v io u s ly '* .  Payment was a u th o r i z e d  i n  I 440/ I  on th e  a d v ic e  o f  Thomas 
A r b l a s t e r ,  s h e r i f f  o f  New port, Henry Drui’y and o t h e r s  o f  t h e  l o r d ' s  
c o u n c i l . ^
On th e  S t a f f o r d  e s t a t e s ,  t h e  m a n o r ia l  o f f i c i a l s  o f  a  p u r e ly  a g r i ­
c u l t u r a l  o r i g i n  — hayw ards,  r e a p e r s ,  m i l l e r s ,  p a r k e r s ,  d a i ry m a id s  — d id  
no t  p r e s e n t  t h e i r  own a c c o u n ts  b u t  ac co u n te d  th ro u g h  t h e  r e e v e  o r  
b a i l i f f  f o r  any p r o f i t s  o f  t h e i r  o f f i c e  whicli, s in c e  demesne fa rm in g  
was no l o n g e r  p r a c t i s e d  on most m anors, were l i k e l y  to  be sm all  on most 
m anors . An i s o l a t e d  e x c e p t io n  to  t h e  s ta te m e n t  i s  t h e  a c c o u n t ,  b o th  o f  
money and o f  s to c k ,  f o r  t h e  " a v e n a to r  and p r o v i s o r "  o f  S t a f f o r d  manor in  
1 4 3 8 - 3 9 The F o r e s t e r  o f  Machan d id  p r e s e n t  an annua l  acco u n t  f o r  
r e n t s  o f  a s s i z e  o f  th e  n a t i v e  t e n a n t s  o f  Rumney and D ow lais  m anors,
1 .  PRO SC6 924/ 23014' T here  was s t i l l  a  r ee v e  t h e r e  i n  1434-35 (Glam. 
RO D/DCM/45m4).
2 . PRO SC6 924/23m4d.
3 . PRO SC6 9 8 8 /1 2m2.
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pannage o f  p ig s  i n  t h e  f o r e s t ,  and th e  s a l e  o f  p roduce  o f  t h e  f o r e s t ,  
wood and brushwood*^ T here  were a l s o  a t  l e a s t  two f o r e s t e r s  i n  
S t a f f o r d ' s  l o r d s h i p  o f  C ause ,  b u t  no m i n i s t e r s '  a c c o u n ts  s u rv iv e  f o r  
t h i s  r e c e i v e r s h i p ,  and i t  i s  n o t  known w h e th e r  they p r e s e n te d  an a c c o u n t .
A llow ances  and wages o f  m a n o r ia l  o f f i c i a l s  f o r  t h e i r  term  o f  
o f f i c e  were met a t  th e  s o u r c e ,  from th e  i s s u e s  o f  the  m anor, and were 
e n te r e d  on th e  o f f i c i a l ' s  own a c c o u n t .  On the  q u e s t i o n  o f  wages, 
t h e r e  was a g a in  a d i s t i n c t i o n  betw een ree v e  and b a i l i f f ,  d e s p i t e  th e  
f a c t  t h a t  th e y  d id  th e  same work. B a i l i f f s  were p a id  a t  a  h i g h e r  r a t e  
t h a n  r e e v e s  g e n e r a l l y  w ere ,  and payment to  r e e v e s ,  b e a d le s  and o t h e r  
o f f i c i a l s ,  l i k e  r e a p e r s ,  was o f t e n  i n  t h e  form o f  a l lo w a n c e s  o f  r e n t s  
r g t h e r  t h a n  a  d i r e c t  money paym ent, a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  
b e c a u s e  o f  th e  d u t i e s  o f  o f f i c e  t h e s e  men would be u n a b le  to  c o n c e n t r a t e  
so much on c u l t i v a t i o n  o f  t h e i r  h o l d in g s .  Thus th e  r e e v e  a t  B ra s te a d  
r e c e iv e d  an  a l lo w a n c e  o f  1 9 s . 2g d . o f  t h e  r e n t  o f  h i s  ten e m en t ,  and th e
2r e a p e r  o f  t h e  same manor r e c e iv e d  a  s i m i l a r  a l low ance  o f  5s* p e r  annum. 
At Westcombe i n  Y / i l t s h i r e  t h e  r e e v e  was a llow ed  2 s . 6d .  f o r  h i s  sem i-  
v i r g a t e  o f  l a n d A t  Rumney i n  Newport, th e  r e e v e  was a llow ed  0 s .  i n  
r e n t s  and works and t h e  two b e a d le s  2 s .B d .  e a c h .^  O th e r  a l lo w a n c e s  
th a n  r e n t s  were a l s o  made t o  r e e v e s  and b e a d l e s ,  l i k e  t h e  works due from 
t h e  Newport r e e v e ,  m en tioned  above . The re e v e  a t  T hornbury  was g ra n te d  
a  7s* r e f r e s h m e n t  a l lo w a n c e  though  t h i s ,  l i k e  s i m i l a r  a l lo w a n c e s ,  was 
by now a  s t r a i g h t f o r w a r d  c a sh  payment * The r e a p e r  h e r e  was o b v io u s ly  
a  more im p o r ta n t  f i g u r e  even  th a n  th e  r e e v e ,  f o r  he r e c e iv e d  a c a sh
1 . PRO SC6 924/23m7d*
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m .7  (4)* 
3* PRO SC6 1117/am3* 
4* PRO SC6 924 /23m ld .
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payment o f  1 3 a .4 d .^  The r e e v e  o f  H untingdon p r e p o s i t u s  was g ra n te d
t h e  v e ry  g e n e ro u s  a l lo w a n c e  o f  34s . 4d . ,  t h e  p r i c e  o f  s i x  q u a r t e r s  and
4 b u s h e l s  o f  c o m  which had once been g iv e n  him i n  r e s p e c t  o f  h i s
2o f f i c e .  The p a r k e r  h e r e  and t h e  c o n s t a b l e  and j a n i t o r  o f  the  C a s t l e  
a t  Hay were each g iv e n  a l lo w a n c e s  o f  26s . ,  th e  p r i c e  o f  f o u r  c a r t l o a d s  
o f  c o rn  once g r a n te d  them a s  t h e i r  an n u a l  f e e . ^  The b e a d le  a t  Machan 
was a llo w ed  6 s .  f o r  h i s  ro b e  a t  C h r is tm a s ,  and a l s o  g ra n te d  3d. a s  h i s  
bonus a t  C h r is tm a s ,  E a s t e r  and P e n t e c o s t . ^  The b e a d le  a t  B le c h in g le y  
r e c e iv e d  n o t  o n ly  a  f e e  o f  26s . 8d .  p e r  annum but a l s o  a f u r t h e r  
a l lo w a n c e  o f  6 s . 8d .  " f o r  h i s  l i v e r y " . ^
Many r e e v e s  and a l l  b a i l i f f s  d id  r e c e i v e  a  d i r e c t  ca sh  payment 
f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  F ees  v a r i e d  from manor to  manor f o r  no a p p a re n t  
r e a s o n ,  a s  has  a l r e a d y  been  seen  above, and the  r e e v e  o f  one manor cou ld
i n  e f f e c t  r e c e i v e  more th a n  the  b a i l i f f  o f  a n o th e r .  At C o ls to n  B a s s e t
manor i n  N o t t in g h a m s h i re ,  t h e  re e v e  was p a id  6 0 s .8 d .  p e r  annum, though 
why t h e  r a t e  shou ld  be so h ig h  on t h i s  p a r t i c u l a r  manor i s  u n c l e a r . ^
I n  g e n e r a l ,  a  b a i l i f f ' s  f e e  cou ld  range  from 6 0 s .8 d .  t o  2 0 s .  p e r  annum,
w h ile  t h a t  o f  a  r ee v e  cou ld  be anywhere i n  th e  range  o f  20s .  to  3s . 4d .
p e r  euinum. F ees  were h i g h e r  i n  c e r t a i n  c a s e s  where a  b a i l i f f  combined
th e  d u t i e s  o f  two o f f i c e s .  The b a i l i f f  o f  M axstoke was a l s o  p a r k e r
7t h e r e ,  and r e c e iv e d  £4 . 1 1 s .  p e r  annum. Bonuses were o f t e n  p a id  to  
o f f i c i a l s  whose w ork - load  was heavy o r  d i f f i c u l t ,  o r  to  t h o s e  who worked
1 . SRO D 6 4 l / l /2 / l6 7 m m .ld ,  2 .
2 . CPL B re c o n s h i r e  Deeds 4>m5d.
3 . CPL B r e c o n s h i r e  Deeds 4»mm5d,3*
4 . PRO SC6 924/23m8.
5 . SRO D64l / l / 2/ 233mlO ( 5 ) .
6 . PRO SC6 9 5 4 / l lm 4 .
7 . SRO D64l / l / 2/ 27Cbild.
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p a r t i c u l a r l y  w e l l .  Sometimes t h e s e  would be g r a n te d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  
o f  th e  r e c e i v e r  o r  s tew ard  and , a l th o u g h  th e  bonus would be  p a id ,  
o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  i t  from S t a f f o r d  o r  h i s  c o u n c i l  had to  be 
o b ta in e d  a s  w e l l ,  a s  t h i s  sometim es to o k  t im e .  The bonus o f  6 s . 3d. p e r  
annum to  th e  b a i l i f f  o f  N o r to n - in - th e -M o o rs  manor i n  S t a f f o r d s h i r e  
a p p e a re d  a s  an  item  i n  r e s p i t e  on h i s  accoun t  from th e  t im e  i t  wan 
g r a n te d  u n t i l  a t  l e a s t  I 46 I .  I t  had been  a g re e d  by W illiam  Munden and 
Humfrey C o te s ,  r e s p e c t i v e l y  s tew ard  o f  th e  Household- and r e c e i v e r  o f  th e  
a r e a ,  to  pay t h i s  sum to  R ic h a rd  A lcock , b a i l i f f  and c o l l e c t o r  s in c e  a t  
l e a s t  1433- 34 ) so t h e  bonus payments were in  th e  r e s p i t e  on th e  a c c o u n ts  
f o r  more t h a n  t w e n ty - f iv e  y e a r s . ^  A 2 0 s .  bonus was g r a n t e d  to  t h e  
a c c o u n ta n t  o f  E a s t i n g to n  and A lk e r to n  manors i n  G l o u c e s t e r s h i r e  on th e  
a d v ic e  o f  t h e  r e c e i v e r ,  s tew ard  and a u d i t o r  in  1440- 4 1 ) and t h i s  was 
f i n a l l y  a l lo w e d  on th e  1445-46 a c c o u n t .  Where any such s p e c i a l  bonus 
o r  a l lo w a n c e  was g r a n t e d , a  c l a u s e  was added on th e  a c c o u n t  i n  most 
c a s e s ,  s p e c i f y in g  t h a t  t h e  payment was n o t  to  be ta k e n  as  a  p re c e d e n t  
f o r  such wages on t h a t  p a r t i c u l a r  manor f o r  f u t u r e  o f f i c i a l s .  On most 
m anors , o f f i c i a l s  were a l lo w e d  to  c la im  f o r  t h e i r  e x p e n se s  i f  th e y  had 
t o  t r a v e l  on the  l o r d ’ s b u s i n e s s ,  o r  f o r  a t t e n d i n g  th e  a u d i t ,  and t h e s e  
were a l lo w e d  w ith o u t  any t r o u b l e  o r  d e la y .
On many o f  S t a f f o r d ' s  m anors , t h e  o f f i c i a l  who acco u n te d  to  t h e  
r e c e i v e r  was n o t  n e c e s s a r i l y  p a r t  o f  t h e  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i v e  system  a s  
su ch . These  were th e  m anors  which were farmed ou t  i n  t o t o  to  a  t e n a n t ,  
and S t a f f o r d ,  w h i le  r e s e r v i n g  h i s  f e u d a l  r i g h t s  o v e r  r e l i e f s ,  w a rd s h ip s ,  
m a r r i a g e s ,  e s c h e a t s ,  w a i f s  and s t r a y s ,  r e l i n q u i s h e d  a l l  o t h e r  i n t e r e s t s
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 /6 3 m 6 .  By 1438) i t  had a l r e a d y  been  i n  r e s p i t e  f o r  
f i v e  y e a r s  (PRO SC6 98 8 /l2 m S ) .
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 / l6 0 m 6 ;  / l7 2 m 5 .
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i n  r e t u r n  f o r  th e  payment o f  th e  annua l farm , u s u a l l y  a  round sum i n
Xpounds o r  m arks . A f t e r  payment o f  t h i s  sum to th e  r e c e i v e r ,  th e  
f a r m e r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  as  such c e a s e d ,  s u b je c t  
o f  c o u r s e  t o  due o b se rv a n c e  o f  t h e  te rm s  o f  h i s  l e a s e .  H is a c co u n t  
was u s u a l l y  a  v e ry  b r i e f  s ta te m e n t  o f  paym ent, althou*^h i t  sometimes 
to o k  the  form o f  an  o r d i n a r y ,  d e t a i l e d  r e e v e ' s  o r  b a i l i f f ' s  a c c o u n t ,  
w i th  a  " n i l "  e n t r y  f o r  a l l  i te m s  e x c e p t  t h a t  o f  Farm o f  th e  manor, 
which in c lu d e d  a l l  o t h e r  paym en ts . Most o f  th e  manors i n  K ent, S u r re y ,  
E ssex  and B uck ingham sh ire  were farmed o u t  i n  t o t o, b u t  t h i s  a rrangem en t 
was l e s s  common e ls e w h e re .
A more f r e q u e n t  a rra n g e m e n t  was t h a t  t h e  s i t e  o f  t h e  manor was 
l e a s e d  ou t  to  one man, and t h e  o t h e r  a p p u r t e n a n c e s — p a s t u r e ,  meadows, 
g a rd e n s ,  m i l l s — were farmed ou t  t o  a  number o f  o t h e r  t e n a n t s ,  f r e e  and 
u n f r e e .  I n  many c a s e s ,  th e  a c c o u n ta n t  on such a  manor was a  b a i l i f f  
a p p o in te d  by S t a f f o r d ,  b u t  on some such manors th e  a c c o u n ta n t  was t h e  
f a rm e r ,  t h e  man vdio was t h e  l a r g e s t  s i n g l e  h o l d e r  o f  l a n d s  on th e  m anor, 
and r e s p o n s i b l e  a l s o  f o r  th e  c o l l e c t i o n  o f  a l l  r e c e i p t s  from o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  manor l e t  ou t to  fa rm . On some manors o f  c o u rs e  a  b a i l i f f  
a p p o in te d  by S t a f f o r d  m igh t  be t h e  l a r g e s t  s h a r e - h o l d e r  i n  th e  farm o f  
demesne l a n d s  and a p p u r te n a n c e s  anyway, and r e c e iv e d  h i s  a n n u a l  f e e  a s  
b a i l i f f ,  b u t  where t h e  f a r m e r  s im ply  a c te d  a s  b a i l i f f  he was sometimes 
a llow ed  a  sm a l l  an n u a l  payment and sometimes n o t .  At R a d c l i f f e  i n  
N o t t in g h a m s h i r e ,  t h e  a c c o u n ta n t  farmed th e  demesne lainds and i s  s t y l e d
" b a i l i f f  and c o l l e c t o r " ,  and r e c e iv e d  a  payment f o r  h i s  work o f  13s . 4d .
2p e r  annum on h i s  a c c o u n t .  At Rugby i n  W a rw ic k sh ire ,  how ever, th e  
b a i l i f f  and fa rm e r  r e c e iv e d  no such a l lo w a n c e  o r  payment on h i s  acco u n t
1 . Below, pp. 1 2 2 -2 3 .
2 . PRO SC6 95 4 /11  m id .
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and a t  Wootton W awen, a l s o  i n  W arw ick sh ire ,  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  l e a s e
o f  t h e  manor and demesne la n d s  was t h a t  th e  fa rm e r  was to  ho ld  no t
on ly  th e  o f f i c e s  o f  b a i l i f f  and c o l l e c t o r  o f  r e n t s ,  b u t  a l s o  t h o s e  o f
woodward and w a r re n e r ,  r e c e i v i n g  a  fee  o f  2 0 s .  p e r  annum. He was
a l s o  to  wear th e  l i v e r y  o f  t h e  l o r d  acco rded  t o  th e  rank  o f  a  v a l e t . ^
Some m a n o r ia l  o f f i c e s  were p u r e ly  h o n o ra ry ,  l i k e  t h a t  o f  p a r k e r
o f  a  m anor, vdio o f t e n  had l i t t l e  r e a l  c o n n e c t io n  w ith  th e  m anor. T h is
p o s i t i o n ,  once r e l a t i v e l y  lo w ly ,  was now occup ied  by men o f  r an k  and
d i s t i n c t i o n  i n  S t a f f o r d ' s  r e t i n u e .  The o f f i c e  was a  s i n e c u r e ,  as  seen
by th e  f a c t  t h a t  t h e  p a r k e r  was a p p o in te d  by S t a f f o r d  f o r  l i f e ,  i n
c o n t r a s t  to  o t h e r  o f f i c e s  which c a r r i e d  r e a l  r e s p o n s i b i l i t y  and where
t h e  o f f i c i a l  was a p p o in te d  d u r in g  p l e a s u r e  o n ly .  S t a f f o r d  h i m s e l f
h e ld  such  an o f f i c e  i n  th e  Duchy o f  L a n c a s t e r  on th e  K in g 's  s e r v i c e ,
f o r  i n  August 1437 he had b e e n  a p p o in te d ,  f o r  l i f e .  M a s te r  F o r e s t e r  o f  
2D u f f ie ld  F r i t h .  S i m i l a r l y ,  on h i s  own e s t a t e s ,  h i s  p a r k e r s  were 
u s u a l l y  o ld  and t r u s t e d  r e t a i n e r s  i n  h i s  s e r v i c e ,  f o r  such an o f f i c e  
a f f o r d e d  a  means o f  re w a rd in g  such men and s t r e n g th e n i n g  m utua l  t i e s  of  
t r u s t  and o b l i g a t i o n .  The c o n n e c t io n  o f  many p a r k e r s  w i th  S t a f f o r d  was 
p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  m a n o r i a l ;  l i t t l e  l o c a l  knowledge need be p o s s e s s e d  
by th e  h o l d e r ,  f o r  th e  o f f i c e  cou ld  e a s i l y  be f i l l e d  by a d e p u ty  who d id  
p o s s e s s  t h e  n e c e s s a r y  l o c a l  knowledge f o r  c a r r y i n g  o u t  th e  d u t i e s  
r e q u i r e d .  I n  G l o u c e s t e r s h i r e  i n  1456-57* th e  r e c e i v e r ' s  a c co u n t  r e f e r s  
to  t h e  d e p u ty  f o r  N ic h o la s  P o y n tz ,  p a r k e r  o f  Eastwood P a r k .^  A p a r k e r ' s  
s a l a r y  was a  form o f  a n n u i t y ,  and the  r e l a t i v e  c e r t a i n t y  o f  payment 
s i m p l i f i e d  a c c o u n ta n c y .  T here  seems to  have  been  a more o r  l e s s  s ta n d a r d
1 . SRO D 6 4 l/ l /2 /2 7 C to 5 d .
2 . S o m e rv i l l e ,  The Duchy o f  L a n c a s t e r , p .  556.
3 .  PRO 306 1117/9m9.
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f e e  f o r  a  p a r k e r ,  o f  2d . p e r  day o r  6 0 s .8 d .  p e r  annum, a l t h o u g h ,  a s  
a lw a y s ,  t h e r e  were some l o c a l  v a r i a t i o n s .  A rrangem ents  f o r  p ay in g  
th e  f e e  were made a c c o r d in g  to  t h e  c o n v en ien ce  o f  th e  p a r k e r  h i m s e l f ,  
and i n  most c a s e s  he  went to  th e  r e c e i v e r  f o r  payment r a t h e r  th an  t o  
t h e  re e v e  o r  b a i l i f f  o f  t h e  manor on which he h e ld  o f f i c e .  On some 
m anors , how ever, l i k e  S t a f f o r d  and M adeley m anors, th e  p a r k e r ' s  f e e  was 
charged  on th e  m a n o r ia l  a c c o u n t .
Men who became p a r k e r s  were o f t e n  h ig h ly  es teem ed r e t a i n e r s  l i k e
Henry D ru ry ,  a  copy o f  whose l e t t e r s  p a t e n t  o f  a ppo in tm en t  s u r v iv e s
/
among th e  S t a f f o r d  r e c o r d s : -
Humfrey, Comte de S t a f f o r d  e t c .  S a c h ie z  nous a v o i r  o r d e in e  e t  
c o n s t i t u i t  n o s t r e  t r e s c h i e r  e t  b i e n  ame Henry Drury e s q u i e r  
m a i s t r e  de n o s t r e  d e d in s  de nos  p a re  e t  warenne de n o s t r e  s e ig n e u r i e  
de DesenyChg d ans  l e  c o u n t i e  de S u f fo lk  a a v o i r  e t  t e n i r  l y c e l l  
o f f i c e  oue une a n n u e l l e  f e e  de dys m arcs pour  te rm e  de sa  v i e  
a p p re n d re s  d e s  i s s u e s  e t  p r o f i t z  de Desenyng. Donez 11 J a n u e r  
anno 18 . 1
R obert  W h itg rav e ,  a n o th e r  l o y a l  r e t a i n e r ,  was a p p o in te d  p a r k e r  o f  S t a f f ­
ord  manor i n  A p r i l  1433* and r e v e r s i o n  o f  h i s  o f f i c e  was g r a n t e d  to  h i s
2son Humfrey, who succeeded  him a s  p a r k e r  i n  August 1453» The o f f i c e  
o f  p a r k e r  co u ld  o f t e n  be h e ld  i n  c o n ju n c t io n  w ith  a n o th e r  o f f i c e .  Drury  
was s tew ard  o f  Desenyng and th e  S u f fo lk  m anors , N ic h o la s  Poyntz  was 
r e c e i v e r  o f  th e  G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e  and Hampshire r e c e i v e r s h i p  
from 1439 u n t i l  1454* a s  w e l l  a s  p a rk e r  o f  Eastwood from 1439 u n t i l  I 46O. 
A few weeks a f t e r  P o y n t z ' d e a th  i n  S ep tem ber  I 46O, S t a f f o r d ' s  widow 
a p p o in te d  h i s  son , John  P o y n tz ,  p a r k e r  o f  Eastwood, and a t  E a s t e r  I 4 6 I  
he a l s o  became r e c e i v e r  i n  t h e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r s h i p . ^  The s tew ard  
o f  t h e  G l o u c e s t e r s h i r e  m ano rs ,  Thomas M i l l e ,  was p a r k e r  o f  H a r e s f i e l d  i n
1 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  23 .
2 . PRO SC6 988/l2m lO d; SRO D 6 4 l / l /2 /5 9 m l .
3 . SRO D 6 4 l/ l /2 / l8 1 m 8 d .
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G l o u c e s t e r s h i r e  from 1439* th e  o f f i c e  b e in g  c o n fe r r e d  j o i n t l y  upon
him and h i s  son  W illiam  f o r  term  o f  t h e i r  l i v e s  in  1453/4*^ W illiam
M i l l e  d id  n o t  ho ld  th e  o f f i c e  on h i s  own a c c o u n t ,  however, f o r  Thomas
d ie d  i n  I 46O /I  and W illiam  was a t t a i n t e d  f o r  h i s  s u p p o r t  o f  th e  Lan-
2c a s t r i a n  c a u s e ,  and p r o b a b ly  d ie d  a t  Towton i n  March I 46I .
T here  was y e t  a n o th e r  c l a s s  o f  o f f i c i a l s  w i t h in  th e  r e c e i v e r s h i p  
who p r e s e n te d  a c c o u n ts  t o  t h e  r e c e i v e r ,  and t h e s e  men were t h e  b a i l i f f s  
o r  k e e p e r s  o f  f e e ,  u s u a l l y  c a l l e d  f e o d a r i e s ,  and t h e  b a i l i f f s  o f  an 
Honour o r  l i b e r t y .  L ike  t h e  b e a d le ,  t h e s e  o f f i c i a l s  were sometimes 
charged  w i th  th e  c o l l e c t i o n  of r e n t s ,  b u t  th ey  had l i t t l e  to  do w ith  
th e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  manor, b e in g  concerned  m ain ly  w i th  th e  
f e e s  w i t h i n  a c o u n ty ,  g roup  o f  c o u n t i e s  o r  a l o r d s h i p .  They c o l l e c t e d  
a i d s  and r e l i e f s ,  took  e s c h a e te d  la n d s  i n t o  S t a f f o r d ’ s han d s  pend ing  
a r ra n g e m e n ts  f o r  a  m in o r i t y  o r  f o r  t h e  widow, and th e y  d i s t r a i n e d  f o r  
homage and f e a l t y  on S t a f f o r d ’ s b e h a l f .  They a l s o  d i s t r a i n e d  f o r  s u i t  
o f  c o u r t  and c o l l e c t e d  t h e  goods and c h a t t e l s  o f  c o n v ic te d  f e l o n s  and 
f u g i t i v e s .  T h is  rev e n u e  from p u r e ly  f e u d a l  s o u rc e s  was n e v e r  v e ry  
i m p o r t a n t ,  a t  most a  few s h i l l i n g s  each y e a r ,  b u t  S t a f f o r d  m a in ta in e d  
h i s  r i g h t s  a s  feu d a l  l o r d  o v e r  h i s  t e n a n t s ,  even on manors which were 
l e a s e d  o u t  i n  t o t o , by  r e s e r v i n g  h i s  f e u d a l  i n c i d e n t s  and t h e  r i g h t  o f  
h i s  o f f i c i a l s  to  e n t e r  t h e  m anor i n  o r d e r  to  c o l l e c t  them . I n  the  
1440s ,  h i s  f e o d a r i e s  were c o l l e c t i n g  ^an a id  f o r  th e  m a r r ia g e  o f  h i s  
e l d e s t  d a u g h te r ,  Anne, to  Aubrey de V ere , h e i r  o f  th e  E a r l  o f  O xford , 
which took  p l a c e  i n  J a n u a ry  1441*^ The Redd Book o f  Caus c o n ta in s  
s e v e r a l  i n j u n c t i o n s  t o  h i s  f e o d a r y  to  t a k e  homage f o r  l a n d s  from h i s
1 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  113.
2 . Wedgwood, B i o g r a p h i e s , p . 595*
3 . SRO 0641/ 1/ 2/ 2701117d —  a ccoun t  f o r  W arw icksh ire  and O x fo rd sh i r e  
1443-44 ; /233m5d — a c c o u n t  f o r  Kent and S u r re y  1444-45»
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t e n a n ts ,^  and t h i s  seems to  have been an important part o f  h i s  work.
In 1444 -45 j the  Warwickshire accounts  c o n ta in  d e t a i l s  o f  the  expenses
o f  a l a w - s u i t  b ro u g h t  a g a i n s t  h i s  feodary*  R ichard  Dalby, f o r  u n law fu l
d i s t r a i n t  f o r  homage and an a id  a t  Duns Tew manor, n e a r  Banbury in  
2O x f o r d s h i r e .  Most o f  th e  e x p e n se s  were f o r  th e  s e a r c h in g  o f  r e c o r d s  
f o r  ev id e n c e  i n  th e  Tower o f  London, i n  th e  Exchequer, i n  t h e  abbeys o f  
M a rs to n ,  Oaney and B ru e rn e ,  and t r a v e l l i n g  ex p en ses  and e xpenses  d u r in g  
th e  t r i a l  i n  London.
B e fo re  S t a f f o r d  i n h e r i t e d  h i s  m o th e r ’ s e s t a t e s ,  i t  would a p p e a r
t h a t  he had f e o d a r i e s  i n  h i s  r e c e i v e r s h i p s  i n  Kent and S u r re y  and i n
S t a f f o r d s h i r e ,  and one whose a r e a  o f  r e f e r e n c e  covered  most o f  t h e  r e s t
o f  h i s  e s t a t e s  i n  England w i t h in  th o  R e c e iv e r - G e n e r a l ’ s a r e a ,  t h a t  i s ,
t h e  c o u n t i e s  o f  W arw ick sh ire ,  B e d f o rd s h i r e ,  B uck ingham sh ire ,  Northam pton
s h i r e ,  G l o u c e s t e r s h i r e ,  L e i c e s t e r s h i r e ,  O x fo rd s h i r e  and B e r k s h i r e .  Tlie
h o l d e r  o f  t h i s  o f f i c e  was R ic h a rd  Dalby, whose l e t t e r s  p a t e n t  o f
appointment ran as  f o l l o w s : -
Humfrey, Counte de S t a f f o r d e  e t  de P e rche  e t c .  A t o u t a  ceaux 
e t c .  s a l u t z .  S a c h ie z  nous en l a  b i e n  f o i  e t  l o i a t e  e t  
d i s c r e c i o n  de n o s t r e  b i e n  ame s e ig n e u r  R ichard  Dalby lu y  avons 
o r d e ig n e s  e t  c o n s t i t u i t  e t  a s s ig n e z  d e s t r e  n o s t r e  f e o d d a r i e  en 
l a  c o u n te e  de W arr’ , L e i c ’ Oxon’ B e rk '  G l o u c e s t r i e  Bukingham 
Bedford  e t  Northam pton p u r  c o l l i e r  e t  l e v e r e  t o u t  ceo e t  
r e g a r d a n tz  e t  a p p u r te n a u n tz  aus  d i t e s  o f f i c e s  en  l e s  d i t e s
c o u n te s  a  a v o i r  e t  o c c u p ie r  l e s  d i t e s  o f f i c e s  oveque l e s  l e e s  au
d i t  o f f i c e s  r e g a r d a n tz  a p p u r te n a u n tz  e t  accus tum es  a p p re n d re  un 
robe  de  s u y te  de nos  e s q u i e r e s  annuelm ent d e s  i s s u e s  e t  p r o f i t z  
p ro v e n a u n te z  d e l  d i t  o f f i c e .  Donantz a  lu y  p la y n  p o u i a r  e t c .  
e n s e l e e s  ove n o s t r e  g r a u n t e  s e e l l e  e t c .  Donez a  Londre l e  vyn t 
e t  q u a r t r e  l o u r  O c tob re  anno 13. ^
In November o f  the  same y e a r ,  1434* another  feodary  was appointed for
E sse x ,  S u sse x ,  S u r re y ,  H am pshire , S u f fo lk  and N o r f o lk .^
1 . NLW P e n i a r t h  MS, p .  1 , n o s .  1 , 3* 5» P* 2, no , 6 ,  f o s .  38, 55»
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 7 I m 7 .
3 .  NLW P e n i a r t h  MS 280, p . 1 , no .  2 .
4 .  NLW P e n i a r t h  MS 280, p .  1, no .  4» He was R obert  S ham eale , o f  
irtiom n o t h in g  e l s e  i s  known.
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A f t e r  1438* t h e s e  a r e a s  were r e d e f in e d  i n  th e  g e n e ra l  r e o r g a n iz a ­
t i o n  f o l lo w in g  Anne S t a f f o r d ’ s d e a th  and S t a f f o r d ’ s i n h e r i t a n c e  o f  h e r  
e s t a t e s .  D a lb y ’ s l a r g e  a r e a  was g r a d u a l ly  b ro k en  down u n t i l  he 
rem ained  i n  c h a rg e  o n ly  o f  W arw icksh ire ,  L e i c e s t e r s h i r e  and Oxford­
s h i r e .  In  F e b ru a ry  1439* G l o u c e s t e r s h i r e  and B e r k s h i r e  were in c lu d e d  
i n  a  new r e c e i v e r s h i p  w ith  W i l t s h i r e  and H am pshire . From 1458* th e  
f e o d a ry  h e r e  was a man named W a lte r  Ghaughton, a  s q u i r e . ^  B ed fo rd ­
s h i r e  and B uck ingham shire  formed one feodar>^ship u n t i l  1444 when they
were sep ara ted , Buckingham shire’ s feodary be ing  Robert Power and
2B e d f o r d s h i r e ' s  one John S m ith .  N o r th am p to n sh ire  a l s o  formed a 
s e p a r a t e  a r e a .  N o r fo lk ,  S u f f o lk ,  E ssex ,  C a m b rid g e sh ire  and H untingdon­
s h i r e  %jerhaps formed a n o t h e r  l a r g e  a r e a  b u t  no f e o d a r i e s '  a c c o u n ts  f o r  
any o f  t h e s e  c o u n t i e s  a r e  m entioned  on any R e c e iv e r - G e n e r a l ’s a c c o u n t s .
I n  1440 , R ic h a rd  Greenway was a p p o in te d  f e o d a ry  f o r  B recon , Hay, 
H untingdon and H e r e f o r d s h i r e  i n  t h e  Welsh M arch ,^  b u t  t h e r e  n e v e r  a p p e a r s  
to  have  b een  a  f e o d a ry  f o r  Newport l o r d s h i p  and i t  may be t h a t  t h e  
f e o d a r y ' s  d u t i e s  were pe rfo rm ed  by acme o t h e r  o f f i c i a l  such  a s  th e  
c o ro n e r  o f  W entloog. R ecords  p r o v id in g  in fo r m a t io n  f o r  t h e  a r ra n g e m e n ts  
f o r  H o ld e rn e s s  and Causp do n o t  su rv iv e ^  b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  H o ld e m e s s  
had i t s  own f e o d a r y ,  w h i le  Caus^ was p e rh a p s  in c lu d e d  i n  th e  a r e a  
covered  by th e  S t a f f o r d s h i r e  f e o d a r y .
B a i l i f f s  o f  l i b e r t i e s  e x i s t e d  f o r  th e  l o r d s h i p s  o f  S t a f f o r d  and 
T o n b r id g e .  R ich a rd  S t i c h e ,  b a i l i f f  o f  t h e  Green o f  S t a f f o r d  and th e  
l i b e r t y  o f  Fo r e b r i d g e  from 38 Septem ber 1439*^ was a l s o  p r e s e n t i n g  an 
a c co u n t  a s  f e o d a ry  from c .1 4 5 3 .  The dabag o f  b o th  a p p o in tm e n ts  seem to
1 . SRO D 6 4 l/ l /2 /2 l6 m 6 d .
2 . SRO D 6 4 l / l /2 / l5 m 3 î  /2 5 4 .
3 . NLW P e n ia rth  MS 280, f o .  34.
4 . SRO D 6 4 l/ l /2 /5 4 m 5 d .
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have been the uar.e but t ' o / ’ r i s  no sep ara te  account as feodary by name
b e fo re  t h i s  d a te .  The f e o d a r y 's  account d e a ls  only with the  c o l l e c t i o n
o f  I ' e l i e f s ,  the b a i l i f f  o f  the l i b e r t y ' s  account with court p e r q u i s i t e s
and f i n e s  o f  s u i t o r s .^  Prom 1444* John Judde, form erly  in  charge o f
2the l i v e r y  at Tonbridge, was feodary in  Knot and Surrey, and there  was 
a separate  b a i l i f f  o f  the l ib e r t y  o f  Tonbridge, Richard S a l t e r .^  None 
o f  h is  accounts  s u r v iv e s .
In G'^.oacestershlre, th e re  were two b a i l i f f s  o f  the  Honours o f
G lo u c e s te r ,  and fro;.. 1439 u n t i l  1458 both, o f f i c e s  .vf r^e he ld  by
John Andreux . . .  quern Humfridus comes H ereford ie  Buk S t a f f o r d ie  
North' e t  Perche dominas de Brecnoc per  l i t t e r a s  suas p a te n te s  
d atas  17 d ie  Februar' anno I 7 ( l4 3 9 )  Regis  H enric i s e x t i  o r d in a v it  
c o n s t i t u i t  e t  a s s ig n a v i t  feodariim  e t  ba llivum  feodorum l i b e r t a t i s  
honorum G loucest ’i e  e t  H ereford ie  in  comit.atu G lo u c e s tr ie  habendum 
e t  occupand um o f f i c i a  p r e d ic ta  per se i psum aut d ep u ta tos  suos cura 
f e o d is  e t  v a l i i s  eisdem o f f i c i i s  p e r t in e n t ib u s  e t  accustum atibus  
de a x i t u s  e t  p r o f i c u i s  p r o v e n ien tib u s  de o f f i c i i s  p r e d i c t i s  prout 
in  eisdeir. l i t t e r i s  p le n iu s  c o n t in e tu r .  ^
Andreux, i i i  f a c t ,  r e g u la r ly  performed h i s  dut Les and presen ted  h i s
accounts  through d e p u t ie s .  By 1451, John Arthur had been appointed
5b a i l i f f  o f  the Honour o f  H ereford, w h ile  Andreux re ta in ed  th a t  o f  
b a i l i f f  o f  G lou cester  Honour u n t i l  h i s  death in  1458, a lthough he con­
tinu ed  to  account by deputy . The Honour o f  G lo u c e s te r  was a l s o  kept  
a l i v e  as a name in  Northamptonshire and H untingdonshire, where th e re  
were a l s o  b a i l i f f s  o f  the Honour.
Like the  parkers, the  men h o ld in g  t h e s e  o f f i c e s  were o f t e n  o f  some 
stan d in g  in  the  neighbourhood. Richard Dalby, o f  Brookhampton in  
Warwickshire, was member o f  Parliam ent fo r  East G rinstead in  1442;^
1 . SRO D 64l/l/2 /59m m 4d, 5d.
2. SR8 D 6 4 l ./ l /2 /2 3 3 m ld ;  NLW P e n i a r t h  MS 298, f o .  41«
3 . SRO D64l / l / 2/ l 7m2d .
4 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 6 9 m l d .
5 . SRO D 6 4 l / l /2 / l ? 5 m 6 d .
6 . Wedg\7O0d, B i o g r a p h i e s , p .  258.
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W il liam  H eaton , b a i l i f f  o f  th e  Honour o f  G lo u c e s t e r  i n  N o r th am p to n sh ire
from 1440 , was e s c h » ^ o r  o f  N o t t in g h a m sh ire  and D e rb y s h ir e  f o r  1438,
s h e r i f f  o f  R u tland  i n  1451 and member f o r  R u tland  i n  1442, a s  w e l l  a s
h o l d e r  o f  v a r i o u s  o t h e r  o f f i c e s  i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e . ^  John Andreux,
a s  w e ll  a s  s e r v in g  a s  member f o r  G lo u c e s t e r  borough in  f o u r  p a r l i a m e n t s ,
was a s u c c e s s f u l  la w y e r  who had been  r e t a i n e d  by Anne S t a f f o r d  i n  th e
21438s and by S t a f f o r d  from 1439. Some h o ld e r s  o f  t h e s e  o f f i c e s  a r e ,
however, m ere ly  names, and t h e i r  c a r e e r s  a r e  o b s c u re ,  b u t  i t  would seem
l i k e l y  t h a t  i n  a  number o f  c a s e s  t h e s e  o f f i c e s ,  o f  f e o d a ry  and b a i l i f f  
o f  a  l i b e r t y ,  resem bled  t h a t  o f  p a r k e r  i n  t h a t  th e y  were used  to  b in d  
r e t a i n e r s  more c l o s e l y  t o  S t a f f o r d  and to  rew ard them f o r  p a s t  s e r v i c e s .  
The o f f i c e s  were a l s o  o c c a s i o n a l l y  f i l l e d  by men who had b e e n  members o f  
t h e  H o u s e h o ld — John Judde i n  Kent and , i n  the  Honour o f  G lo u c e s t e r  i n  
N o r th a m p to n sh i re  from 1456, R ichard  L o l l e ,  member o f  th e  R e c e iv e r -  
G ene ra l  ' s  s t a f f  i n  th e  1 4 48s .
T here  was no s ta n d a r d  f e e  f o r  t h e s e  o f f i c e s .  John Ju d d e ,  f e o d a ry
i n  Kent and S u r re y ,  r e c e iv e d  48s .  p e r  annum,^ a s  d id  R obert  Power, 
f e o d a ry  i n  B u c k in g h a m sh ire ,^  w h i le  John Smith in  B e d f o r d s h i r e  and 
R icha rd  Greenwa^’- i n  B recon  r e c e iv e d  on ly  28s .  e a c h .^  R ic h a rd  S t i c h e ,  
b a i l i f f  o f  th e  l i b e r t y  o f  F o re b r id g e  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  r e c e iv e d  6 0 s .8 d .
g
p e r  annum, b u t  R ich a rd  S a l t e r ,  b a i l i f f  o f  t h e  l i b e r t y  o f  T o nb r idge ,
7o n ly  2 0 s .  p e r  annum. A part  from Greenway i n  B recon , whose f e e  was
1 . Wedgwood, B io g ra p h ie s , p . 441.
2 . I b i d . . p .  11; SRO D 6 4 l / l / 2 / l 6 7 m 9 .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 ra5 4 ;  /2 5 4 m l.
4 . SRO 0641/ 1/ 2/ 254^ 2 .
5 . SRO D 64l/l/2 /254xn2 .
6 . SRO 0641/ 1/ 2/ 54^ 5 8 .
7 . SRO 0 6 4 l / l / 2 / l 7 m 2 d .
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p a id  by t h e  r e c e i v e r ,  t h e s e  o f f i c i a l s  had t h e i r  f e e s  a l low ed  on t h e i r  
own a c c o u n t s  b u t  on some a c c o u n t s ,  such a s  th o s e  o f  Dalby i n  Warwick­
s h i r e  and Ghaughton i n  W i l t s h i r e ,  no a l lo w a n c e  i s  made f o r  t h e i r  f e e s ,  
no r  were th e y  p a id  by t h e i r  a r e a  r e c e i v e r .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  see 
how o r  where th e y  were p a i d ,  a l th o u g h  p ro b a b ly  th e s e  were o f f i c e s  o f  
p r o f i t .
A l l  a c c o u n t in g  o f f i c i a l s ,  r e e v e s ,  b a i l i f f s ,  b e a d le s ,  f e o d a r i e s  
perform ed much th e  same d u t i e s ,  t h e  most im p o r ta n t  b e in g  th e  c o l l e c t i o n  
o f  r e v e n u e s .  I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e r e  was no lo n g e r  any v e ry  c l e a r  
d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e s e  o f f i c i a l s .  D i s t i n c t i o n s  i n  s t a t u s  might 
s u r v i v e ,  b u t  th e  work was t h e  same and th e  o f f i c e s  v i r t u a l l y  i n t e r ­
c h a n g e a b le .  The f e o d a r y ' s  o f f i c e  p re s e rv e d  much o f  i t s  o r i g i n a l  n a t u r e ,  
b e in g  f e u d a l  r a t h e r  t h a n  m a n o r i a l ,  b u t  even so ,  f e o d a r i e s  and b a i l i f f s  
o f  l i b e r t i e s  a r e  found c o l l e c t i n g  r e n t s .  D e s p i te  t h i s  a p p a re n t  l a c k  o f  
any c l e a r  d e m a rc a t io n  be tw een  th e  o f f i c i a l s  and t h e i r  work, t h e r e  i s  no 
i n d i c a t i o n  from t h e  a c c o u n t s  t h a t  t h e r e  were any l o c a l  j u r i s d i c t i o n a l  
d i s p u t e s  be tw een  o f f i c i a l s  such a s  r ee v e  and b e a d le  on th e  same manor, 
o r  be tw een  th e  o f f i c e s  o f  fe o d a ry  i n  S t a f f o r d s h i r e  and b a i l i f f  o f  t h e  
l i b e r t y  o f  F o r e b r id g e  i n  S t a f f o r d s h i r e .
I n  t h e  m ain , S t a f f o r d  a p p e a rs  t o  have  been f o r t u n a t e  i n  h i s  c h o ic e  
o f  m a n o r ia l  o f f i c i a l s .  T here  i s  no e v id e n c e  from th e  a c c o u n t s  t h a t  any
were d i s h o n e s t .  I t  i s  l e s s  e a sy  t o  d i s p r o v e  t h a t  th e y  were l a z y  i n
p e r fo rm in g  th e  d u t i e s  o f  o f f i c e ,  b u t  a l th o u g h  a r r e a r s  d id  a c c u m u la te ,  i t  
was n o t  to  any v e ry  marked d e g re e .  T here  a p p e a rs  to  have  been no g r e a t  
r e l u c t a n c e  to  s e r v e ,  even among t h e  r e e v e s  and b e a d le s  who were bound to  
s e r v e ,  and Thornbury  and Mare a r e  th e  o n ly  manors f o r  which ev id en ce
s u r v i v e s  t h a t  th e y  were p r e p a r e d ,  o r  p e rh a p s ,  were a l lo w e d ,  t o  pay f i n e s
f o r  e x o n e r a t i o n  from s e r v i c e .  Length  o f  t e n u r e  o f  o f f i c e  among 
b a i l i f f s  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  i t  was n o t  a  p a r t i c u l a r l y  d e s p is e d  o f f i c e ;
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and p ro b a b ly  t h e  f e e s  and wages a n d , more im p o r ta n t ,  t h e  p r e s t i g e  and 
s t a n d in g  i n  th e  ne ighbourhood  a c q u i r e d  from b e in g  s e r v a n t  to  a  g r e a t  
m agnate ou t  w e i r e d  th e  b u rd e n s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  o f f i c e ,  a  g r e a t  
m agnate  b e in g  a b le  t o  p r o v id e  good l o r d s h i p  and p r o t e c t i o n  a s  w e l l  as  
t h e  m a t e r i a l  rew a rd s  o f  o f f i c e .

V
MANORIAL AHvilNISTRATION
The p r e v io u s  c h a p t e r  d e a l t  w ith  th e  manor, th e  s m a l l e s t  u n i t  i n  
th e  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  te rm s  o f  the  a ppo in tm en t  and c o n d i t i o n s  o f  
s e r v i c e  o f  th e  o f f i c i a l s  who d i r e c t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h e r e .  I n  
t h i s  c h a p t e r ,  th e  o f f i c i a l s  a r e  s e t  w i t h in  th e  framework o f  t h e  manor 
o r  borough  a s  a  w ork ing , f i n a n c i a l  u n i t  a s  d e p ic te d  in  th e  a c c o u n ts ,  
th e  r e c o r d s  produced  by th e  o f f i c i a l s  th e m s e lv e s  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  
t r a n s a c t i o n s .  The a c c o u n t s ,  used  f o r  t h i s  p u rp o se ,  have s t r i c t  l i m i t a ­
t i o n s .  They p ro v id e  o n ly  a sk e tc h y  p i c t u r e  o f  th e  manor i n  te rm s  o f  
th e  s t a t u s  and numbers o f  t h e  t e n a n t s ,  t h e  la n d  u n d e r  c u l t i v a t i o n ,  th e  
e x p l o i t a t i o n  o f  r e s o u r c e s  and p o t e n t i a l  p r o f i t s .  I n  th e  same way, i t  
was no p a r t  o f  t h e  p u rp o se  o f  t h e  a c c o u n ts  t o  p ro v id e  a  p i c t u r e  o f  th e  
r o u t i n e  d a y - to - d a y  work o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  to  show th e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  o f f i c i a l  and t e n a n t s ,  t o  show how much tim e th e  work demanded 
o f  t h e  o f f i c i a l s  o r  how t h e y  combined i t  w i th  t h e i r  own i n t e r e s t s  and 
a c t i v i t i e s .  T h is  p o in t  a p p l i e s  e q u a l ly  to  t h e  r e c e i v e r s  and t h e i r  
p o s i t i o n  r e g a r d in g  t h e i r  work, which i s  d e a l t  w i th  in  a  l a t e r  c h a p t e r .
The a c c o u n t s  do i n d i c a t e  t h a t  by the  m i d - f i f t e e n t h  c e n tu r y ,  demesne 
fa rm in g  was a  t h i n g  o f  t h e  p a s t  on th e  S t a f f o r d  e s t a t e s .  The lo r d  o f  
t h e  manor h i m s e l f  i s  m en tioned  v e ry  r a r e l y  i n  th e  m a n o r ia l  a c c o u n t s .
He was n o n - r e s id e n t  and a  v e ry  i n f r e q u e n t  v i s i t o r  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  
m anors , and th e  o f f i c i a l s  t h e r e  th e m s e lv e s  would, a s  a  r u l e ,  have l i t t l e  
c o n ta c t  w i th  him e x c ep t  th ro u g h  th e  r e c e i v e r ,  t h e  s tew ard  o r  t h e  a u d i t o r .  
On a  few m anors , SteUTford r e t a i n e d  th e  u se  o f  p a r t  o f  th e  demesne l a n d s
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f o r  h i s  l i v e r y ,  a s  a t  S t a f f o r d  and Madeley manors i n  S t a f f o r d s h i r e ,
T onbridge  i n  Kent o r  B le c h in g le y  i n  S u r re y ,  o r  f o r  th e  g row ing  o f
f o d d e r  c ro p s  o r  f o r  p a s tu r a g e  f o r  Household a n im a ls  a s  a t  M axstoke and
o t h e r  s c a t t e r e d  m anors . These la n d s  showed d i t h e r  a  n i l  r e t u r n  i n
t e m s  o f  r e n t s  o r  were farmed ou t to  th e  T r e a s u r e r  o f  t h e  H ousehold .
At T hornbury  manor, p a s tu r e l a n d  w orth  1 3 s .4 d .  p e r  annum was farmed o u t
to  a  t e n a n t  b u t  S t a f f o r d  r e s e r v e d  t h e  r i g h t  to  t h e  u se  o f  t h e  la n d  f o r
h i s  l i v e r y  i f  he were i n  r e s i d e n c e  t h e r e  w ith  h i s  H ousehold , a g re e in g
t o  pay a  f i n e  o f  26s . 8d .  f o r  e n t r y  t o  h i s  t e n a n t ,  a l th o u g h  t h e r e  i s  no
• e v id e n c e  t h a t  he  e v e r  made u s e  o f  t h i s  l a n d .^  O c c a s io n a l ly  s tu r g e o n ,
p a r t r i d g e s ,  r a b b i t s ,  oxen o r  o t h e r  an im a ls  from th e  e s t a t e s  were s e n t
2t o  S t a f f o r d ' s  Household t o  supplem ent t h e  p r o v i s i o n s ,  b u t  t h e r e  was no 
q u e s t i o n  o f  t h e  H ousehold  r e l y i n g  f o r  su p p o r t  d i r e c t l y  from t h e  demesne, 
A l o r d  r e t a i n e d  h i s  r i g h t s  to  s e i g n e u r i a l  c o n t r o l  and th e  f e u d a l  
i n c i d e n c e s  o f  w ard, m a r r i a g e ,  r e l i e f ,  e s c h a e t ,  w a i f s ,  s t r a y s  and wrecks 
on h i s  m anors , f o r  what t h e s e  were w orth  by th e  f i f t e e n t h  c e n t u i y ,  b u t  
o th e r w is e  h i s  r e l a t i o n s h i p  w ith  h i s  manors was a s t r i c t l y  f i n a n c i a l  
one; he  and h i s  H ousehold and r e t a i n e r s  were e n t i r e l y  d ep en d en t  on 
r e n t s ,  fa rm s  and o t h e r  m oneta ry  dues  c o l l e c t e d  by th e  o f f i c i a l s  from 
th e  e s t a t e s .
On some m anors, th e  whole u n i t  was l e a s e d  o u t  t o  a  t e n a n t  fa rm e r .  
The f r e e  and u n f r e e  t e n a n t s  p a id  to  him t h e i r  r e n t s  and d u e s .  He met 
a l l  c h a rg e s  and c o s t s  on t h e  l a n d s  and r e t a i n e d  any p r o f i t s  from th e  
h o ld in g  o f  th e  m a n o r ia l  c o u r t . ^  I n  r e t u r n  f o r  a  r e g u l a r  an n u a l  farm .
1 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 6 7 m l .
2 . See be lo w , pp . 211-213 .
3 .  At O rc h e s to n  and Knocke manors i n  W i l t s h i r e ,  S t a f f o r d ,  th ro u g h  h i s  
s te w a rd ,  r e t a i n e d  t h e  r i g h t  to  ho ld  th e  m a n o r ia l  c o u r t s  f o r  h im s e l f  
(PRO SC6 1117/am6; SRO D 6 4 l / l /2 /2 l6 m m .5 d ,  6 d . ) .
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u s u a l l y  a  round sum i n  pounds o r  m arks , t h e  fa rm er  had th e  r i g h t  to  
e x p l o i t  th e  l a n d s  f o r  h i m s e l f ,  s h o r t  o f  w as te  and d e s t r u c t i o n ,  and 
sa v in g  th e  l o r d ' s  own f e u d a l  s e i g n e u r i a l  r i g h t s .  The f a r m e r s  o f  such 
m anors , which were m ain ly  th o s e  i n  K en t,  S u r re y ,  Essex  and Buckingham­
s h i r e ,  had no r e a l  p a r t  i n  S t a f f o r d ' s  a d m i n i s t r a t i v e  system  e x c e p t  
i n s o f a r  as  th e y  r e n d e re d  a c c o u n t  t o  th e  r e c e i v e r  f o r  t h e i r  farm and f o r  
t h e i r  o b se rv a n c e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  th e  l e a s e .
On h i s  o t h e r  manors S t a f f o r d  r e t a i n e d  a l a r g e r  i n t e r e s t  i n  t h a t ,  
th ro u g h  h i s  s te w a rd s ,  he  c o n t in u e d  to  a d m i n i s t e r  j u s t i c e  a t  m an o r ia l  
l e v e l  to  h i s  cus tom ary  t e n a n t s .  The demesne l a n d s  o f  t h e s e  manors were 
l e a s e d  o u t  to  farm , t o g e t h e r  w i th  t h e  v a r i o u s  a p p u r te n a n c e s  o f  t h e  
d e n e sn e .  Sometimes a l l  were l e a s e d  to  one man, a s  a t  Rugby i n  1437 /33 , 
where t h e  f a rm e r  was John Newet, o r  a t  Lawford, t o  R ich a rd  A nsty ,  o r  
Cornhampton, W i l t s h i r e ,  to  John  P r o u t in g ,  i n  1 4 4 7 /8 .^  Sometimes t h e
la n d s  and a p p u r te n a n c e s  were g ra n te d  ou t  p iec e m e a l  to  a  number o f  t e n a n t s .
I t  was n o t  u n u su a l  t o  f i n d  a number o f  t e n a n t  f a rm ers  h o ld in g  a  l e a s e  
j o i n t l y .  At Kneesall i n  N o t t in g h a m s h i re  i n  1456-57 t h e r e  were e ig h t  
j o i n t  t e n a n t - f a r m e r s  o f  th e  s i t e  o f  t h e  manor, and a t  C o l s to n  B a s s e t ,  in
th e  same y e a r ,  t h e  f i v e  j o i n t - f a r m e r s ,  who in c lu d e d  t h e  v i c a r  o f  th e
c hu rch  t h e r e ,  were fa rm in g  th e  manor w ith  a l l  demesne l a n d s  and a p p u r t e n ­
an ces  a t  £8 p e r  annum, t h i s  b e in g  th e  f i r s t  y e a r  o f  t h e i r  tw e lv e - y e a r  
2te rm .  Farm ers  o f  t h e  demesne c o u ld  be f r e e  o r  u n f r e e .  Farm o f  th e  
demesne l a n d s  a t  W hatcote  manor i n  W arw icksh ire  was g r a n t e d  " to  a l l  
t e n a n t s  o f  th e  l o r d  t h e r e " ,  and a  c lo s e  a t  Kneesall had been  farmed t o  
t h e  " n a t i v e "  f a rm e r s  f o r  56s.4g<3. i n  p a s t  y e a r s ,  a l t h o u ^  by 1456-57 one 
man farm ed th e  c l o s e ,  and i t s  v a lu e  had d e p r e c i a t e d  to  l 6 s .  p e r  annum.
1 . SRO D 6 4 l/l/2 /2 6 9 m 4 ; PRO SC6 1117/8m 2.
2 . PRO 306 9 5 4 /llm m .5 , 3d.
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The m i l l  a t  Dov/laia m anor i n  Newport was farmed by a v i l l e i n  t e n a n t  on
a  f o r t y - y e a r  l e a s e  on t h e  1447-48 a c c o u n t ,  t h e  r e n t  b e in g  3 3 s .4 d .  p e r  
1annum.
On t h e s e  m anors, S t a f f o r d ' s  o f f i c i a l s  r e t a i n e d  d i r e c t  c o n t r o l
o v e r  th e  r e s t  o f  t h e  m a n o r ia l  l a n d s  which were h e ld  by th e  f r e e  and
u n f r e e  t e n a n t s .  The l a n d s  and a p p u r te n a n c e s  l e t  t o  farm were le a s e d
o u t  f o r  a  terra o f  y e a r s  i n  most c a s e s ,  though  l e a s e s  a t  th e  w i l l  o f  th e
l o r d  a r e  o c c a s i o n a l l y  fo u n d ,  a s  a t  liVhatcote manor i n  t h e  example quo ted  
2above . Such l e a s e s  were u s u a l l y  n o t  made to  f r e e  t e n a n t s ,  however.
I h e  l e n g t h  o f  a  l e a s e  was commonly f o r  one g e n e r a t i o n  o r  l e s s ,  and i n  
f a c t  any l e n g t h  o f  terra from f i v e  to  t h i r t y - f i v e  y e a r s  i s  common, b u t  
l o n g e r  l e a s e s  were o c c a s i o n a l l y  g r a n t e d .  B a r l a s t o n  manor i n  S t a f f o r d ­
s h i r e  was f a m e d  ou t  f o r  a  t h i r t y - f i v e - y e a r  terra i n  1453-54» H a r tw e ll  
manor f o r  f i f t y  y e a r s  i n  1452, and T i t t e n s o r  manor f o r  s i x t y  y e a r s  i n  
1 4 4 8 .^ A p a r c e l  o f  la n d  i n  B r id g n o r th  was g ra n te d  on a  h u n d r e d - y e a r  
l e a s e  from 14 4 5 /6 .  The la n d  i n  q u e s t i o n  was, however, o n ly  an  empty 
p l o t ,  w o rth  6d . p e r  annum, on which th e  fa rm e rs  had t o  b u i l d  w i t h in  one 
y e a r  o f  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  l e a s e . ^  In  T i l l i n g t o n ,  a  c l o s e  worth  t e n  
s h i l l i n g s  p e r  annum was h e ld  by th e  F r i a r s  M inor f o r  a  t h r e e - h u n d r e d - y e a r  
te rra ,  o r i g i n a l l y  f o r  a  r e n t  o f  a  red  r o s e  a t  Midsummer, b u t  i n  1443 
S t a f f o r d  r e l e a s e d  th e  F r i a r s  from even  t h i s  c h a r g e .^
L eases  o f  lan d  u s u a l l y  se cu re d  S t a f f o r d  a g a i n s t  any d e p r e c i a t i o n  
i n  h i s  l a n d e d  incom e, and f r e e d  him from most o f  t h e  c o s t s  o f  m a in te n ­
ance  o f  h i s  e s t a t e s ,  b u t  such  l e a s e s  a l s o  m eant a  f ix e d  income f o r  th e
1 . SRO D 6 4 l/ l /2 /2 7 Q n 7 ;  PRO SC6 9 5 4 /H m 5 ; SC6 9 2 4 /2 3m.3d.
2 . SRO D 6 4 l/l /2 /2 7 0 ta 7 .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /5 9 m 6 .
4 . SRO D 6 4 l/l /2 /6 2 m 7 .
5 . SRO D 6 4 l/ l /2 /5 4 m 4 .
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d u r a t i o n  o f  th e  l e a s e  and i t  was th e  t e n a n t  f a im e r s  who were f r e e  to  
e x p l o i t  t h e  lan d e d  r e s o u r c e s  o f  t h e  m anors , s u b je c t  t o  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  th e  l e a s e .  Whether S t a f f o r d  s u f f e r e d  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y  th ro u g h  
d e c l i n e  o f  income from h i s  e s t a t e s  o r  n o t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  to  
show t h a t  he sought t o  e x p l o i t  h i s  t e n a n t  f a r m e r s .  I n  1 4 3 7 /8 ,  Henry 
VI g r a n te d  A th e r s to n e  manor to  S t a f f o r d ,  and i n  t h a t  y e a r  h i s  rev e n u e s  
from i t  were £4 5 .4 * 8 .  H is  e x p e n d i tu r e  on r e p a i r s ,  f e e s ,  ex p en ses  and 
decayed r e n t s  was £ 8 .1 0 .1 ,  w i th  £2 a llow ed  to  t h e  a c c o u n ta n t  f o r  th e  
r e n t  o f  an empty m i l l ,  a  t o t a l  o f  £ 1 0 .1 0 .1 .  I n  1440, S t a f f o r d  farmed 
, th e  manor out f o r  £4 0 , w hich  r e p r e s e n te d  a  s m a l l ,  b u t  r e g u l a r ,  p r o f i t  
t o  h i m s e l f . ^
When a  l e a s e  e x p i r e d ,  and t h e  la n d s  were g ra n te d  ou t  a g a in ,  th e y
w ere , w i th  few e x c e p t io n s ,  r e g r a n te d  on t h e  s a :e  t e r m s .  The o r i g i n a l
l e a s e  a t  £40 p e r  annum, g r a n t e d  f o r  t h r e e  y e a r s ,  e x p i r e d  i n  1444* The
same f a rm e r  c o n t in u e d  to  l e a s e  th e  manor on the  same te rm s  u n t i l  1450,
2when th e  manor was l o s t  i n  t h a t  y e a r ' s  Act o f  Resum ption . When th e  
Chu» S
e i g h t - y e a r  l e a s e  o f^ E a to n  m anor, S t a f f o r d s h i r e ,  e x p i r e d  i n  1 4 55 /6 ,  i t  
was renewed a t  t h e  same r a t e  to  t h e  same fa rm e r  f o r  a  f u r t h e r  tw e n ty -  
y e a r  t e r m .^  B a r l a s t o n ,  H a r tw e l l  and T i t t e n s o r  manors were h e ld  a t  t h e  
same fa rm s i n  1454 /5  a s  i n  1437/ 8 , a l th o u g h  th e  fa rm e rs  th e m s e lv e s  had 
c h a n g e d A n  e x c e p t io n ,  how ever, i s  th e  s i t e  o f  T i l l i n g t o n  manor which 
was farmed f o r  £3 i n  1 4 4 2 /3 ,  and f o r  £3.3 3 .4  by 1 4 4 5 /6 .^  Sometimes t h e  
new l e a s e s  were g r a n te d  a t  a  lo w er  fa rm , a s  a t  K n ^ a l i f  w here , i n  1456-57 , 
th e  manor which was once w orth  £8 p e r  annum was now farm ed f o r  o n ly  £ 6 .^
1 . SRO B 6 4 l / l /2 /2 6 9 m 2 ,  /27C b3d .
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 7 3 m 2 .
3 .  SRO D 6 4 l / l /2 /5 9 m 6 d ,  /62m5d. .
4 .  PRO SC6 988/l2m 8d; SRO D 6 4 l / l /2 /5 9 m 6 .
5. SRO D 64 l/l/2 /54xn4 , /5 6 m .3d.
6 . PRO SC6 9 5 4 /llm 5 .
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Demesne la n d s  on a manor c o n s i s t e d  o f  th e  l o r d ’ s s t r i p s  o f  a r a b l e  
lan d  i n  th e  open f i e l d s .  The lo r d  a l s o  had t h e  r i g h t s  o v e r  lan d  
r e c la im e d  from w a s te ,  b u t  v e iy  l i t t l e  such land  was re c la im e d  and fanned  
on S t a f f o r d ' s  m anors . R e c lam a tio n  o f  w aste  land  p la y e d  no p a r t  i n  any 
e s t a t e s  programme which S t a f f o r d  o r  h i s  c o u n c i l  may have h a d .  Lands 
which came to  S t a f f o r d  by e s c h a i t  were a l s o  farmed o u t .  E sc h § § ts  
co u ld  o c c u r  f o r  any one o f  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  E s c h ^ t  o c c u rre d  f o r  
la c k  o f  h e i r ,  as a t  B lym #*hall  manor, v.hich came to  S t a f f o r d  i n  1457 
th ro u g h  l a c k  o f  an h e i r  t o  h i s  t e n a n t  W illiam  Hamfivison,^ o r  th ro u g h  
l a c k  o f  c la im  from h e i r s ,  i n  which c a s e s  t h e  la n d s  i n  q u e s t i o n  were
u s u a l l y  ten e m en ts  o r  sm a l1- h o ld i n g s ,  a s  on th e  1446-47 acco u n t  f o r
2 ^Rumney manor. Lands e s c h â ê te d  i f  t e n a n t  comr.itted  a f e lo n y ,  o r  i f
he a l i e n a t e d  h i s  h o ld ir .^  to  th e  Church w ith o u t  h i s  l o r d ' s  l i c e n c e ,  o r  i f
he f a i l e d  to  make s u f f i c i e n t  r e p a i r s  to  h i s  ten e m en t .  Examples o f
b o th  th e s e  l a s t  two r e a s o n s  f o r  la n d s  e s c h l ^ t i n g  o c c u r  on th e  1456-57
Knegsall manor a c c o u n t .^  At Stowe manor i n  Newport l o r d s h i p ,  a l l  n a t i v e
h o ld in g s  r e v e r t e d  t o  S t a f f o r d  b e c au se  the  n a t i v e  t e n a n t s  had f l e d
d u r in g  th e  Welsh r e b e l l i o n s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  c e n tu r y .  S t a f f o r d
cou ld  no lo n g e r  h o ld  m a n o r ia l  c o u r t s  and draw th e  p r o f i t s  o f  t h e s e ,  b u t
t h i s  l o s s  was more th a n  com pensated f o r  by th e  l e a s i n g  ou t  o f  th e  u n f r e e
5la n d s  a t  i n c r e a s e d  r e n t s  to  t h e  f r e e  t e n a n t s .  Lands which came to  
S t a f f o r d  d u r i r g  th e  m i n o r i t y  o f  an h e i r  were l e a s e d  o u t ,  a s  i n  th e  c a s e  
o f  W illiam  Vem ey i n  W olford , Wai"^^ickshire, which l a n d s  were i n  S t a f f o r d ' s
1 . SRO D 6 4 l / l /2 /6 2 m l0 ;  VCH S t a f f o r d s h i r e , Vol. IV, p .  6 7 .
2 . PRO SC6 :-24/23ml.
3 . At T o n b r id g e ,  l a n d s  o s c h a a te d  v/hen th e  t e n a n t  com m itted  th e  f e l o n i o u s  
a c t  o f  s u i c i d e  (SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m 6 d . ) .
4 . PRO SC6 9 5 4 / l lm 5 .
5 . PRO SC6 924/ 23014.
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hands be tw een  a t  l e a s t  1443 /4  and 1456/7*^ In  g e n e r a l ,  th o  h o ld in g s  
o f  demesne l a n d s  were l a r g e r ,  and more c o n s o l i d a t e d ,  th a n  t h e  h o ld in g s  
o f  custom ary  t e n a n t s .
As w e l l  a s  l a n d s ,  o t h e r  a p p u r te n a n c e s  o f  th e  manor p r e v i o u s ly
b e lo n g in g  t o  th e  l o r d  and - in c lu d in g  h i s  monopoly r i g h t s  were g ra n te d
o u t .  These in c lu d e d  th e  m i l l s ,  w a te r ,  wind and h o r s e - d r i v e n ,  and
m u l tu re  r i g h t s  on a lm o s t  e v e ry  manor, r i g h t s  o v e r  th o  common oven, a s
2a t  C o l s to n  B a s s e t  an d ,  i n  1437-38 , a t  A th e r s to n e ,  th e  m in ing  o f  
s e a - c o a l  and q u a r r y in g  f o r  s t o n e ,  b o th  o f  which farm s were le a s e d  ou t  
a t  N orton  manor i n  S t a f f o r d s h i r e ,  a l th o u g h  th e  f a rm e rs  o f  th e  q u a r r y in g  
r i g h t s  sough t to  be r e l e a s e d  from t h e i r  l e a s e ,  worth  6 s .8 d .  p e r  annum 
b e c a u s e  t h e  q u a r ry  was a l r e a d y  worked o u t . ^  Coal was a l s o  mined a t  
Madeley i n  S t a f f o r d s h i r e . ^  F i s h in g  r i g h t s  were farmed a t  Tyso manor, 
a t  E a s t i n g to n  and A lk e r to n  . .anors i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  and a t  R a d c l i f f e ,  
N o t t in g h a m s h i re ,  where t h e  b o a t s  and th e  swannery were a l s o  fa rm ed , b u t  
t h e s e  produced  no r e t u r n  i n  1456-57 a s  t h e  b o a ts  had r o t t e d  and t h e r e  
were no swans, t h e  cob h a v in g  b een  k i l l e d  by a p o l e - c a t . ^  T u rba ry  
r i g h t s ,  t h e  r i g h t  o f  c u t t i n g  p e a t  f o r  f u e l ,  were farmed a t  M adeley, t h e  
d o v e - c o t e s  were farmed a t  Tyso , a t  Thornbury  i n  G l o u c e s t e r s h i r e  and a t  
Hay E n g l i s h r y ,  a l th o u g h  h e r e  i n  1453-54 t h e  d o v e -c o te  was n o t  farmed 
ou t b e c a u se  th e  doves had a l l  been  k i l l e d  i n  th e  c o u rs e  o f  a  feud  w i th  
t h e  t e n a n t s  o f  Ewell l o r d s h i p . ^  W arrens were farmed ou t  on many m anors , 
i n c l u d i n g  E a s t i n g to n ,  R a d c l i f f e  and H a r e s f i e l d .  That a t  Tyso had
1. SRO D 64l/l/2 /27C bi6d  ; PRO SC6 1040/l5m 6d.
2 . PRO SC6 9 5 4 / l lm 3 d ;  SRO D é 4 l / l /2 /2 6 9 m 2 .
3 .  SRO D 6 4 l / l /2 /5 4 m 6 .
4 . PRO SC6 988 /l2m 7 .
5 . PRO SC6 9 5 4 / l l m l .
6 . CPL B reconsh ire  Deeds 4> m3.
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o r i g i n a l l y  been  f a m e d  o u t  b u t  i n  1443-44 was w o r th le s s  a s  a l l  th e  
r a b b i t s  had been  k i l l e d  by h u n t e r s .  By 1449-58  i t  had been  r e s to c k e d  
and was b e in g  farmed by th e  r e e v e  f o r  3 s .4 d .  The w arren s  o f  two v i l l s  
n e a r  Tyso were a l s o  b e in g  farm ed , f o r  8d . p e r  annum. By 1456-57» on 
t h e  a d v ic e  o f  th e  l o r d ' s  c o u n c i l ,  t h e s e  w a r re n s  were guarded  and 
r e s e r v e d  f o r  t h e  u se  o f  th e  Household a t  M axstoke , th e  f o r t y - y e a r  l e a s e  
to  t h e  f a rm e r s  o f  t h e  w a r re n s  o f  th e  two v i l l s  n o t w i th s t a n d i n g .^
R ig h t s  o f  a g i s tm e n t ,  pannage and h e rb a g e  were a l s o  farmed on some manors 
l i k e  Westcombe i n  W i l t s h i r e ,  W i l l s f o r d  i n  W i l t s h i r e  and Hay E n g l i s h r y  
i n  B recon  l o r d s h i p .
Farm o f  th e  m i l l s  c o u ld  be  a  v a lu a b l e  so u rc e  o f  income b u t  o t h e r
f a rm s ,  w h i le  b r in g i n g  i n  m inor  r e t u r n s ,  were n e v e r  p a r t i c u l a r l y  v a lu a b le
i n  th e m s e lv e s  and p r o v id e  o f t e n  an  i n d i c a t i o n  t h a t  S t a f f o r d  p e rh a p s  had
e i t h e r  no need o r  no i n c l i n a t i o n  to  e x p l o i t  t h e  r e s o u r c e s  o f  h i s
e s t a t e s .  I n  many c a s e s  m i l l s  were n o t  l e a s e d  o u t  b e c a u s e  o f  d i s r e p a i r .
Those a t  C o l s to n  B a s s e t  had b een  blown down by e x c e s s iv e  w inds ,  and a t
Cornhampton t h e  whole works and th e  r i v e r  g a t e s  were b ro k e n ,  and
r e p a i r s  were e s t im a te d  a t  a  c o s t  o f  £40 . T here  was a  m a rg in a l  n o te
on th e  a c c o u n t  t h a t  th e  l o r d  and h i s  c o u n c i l  shou ld  be c o n s u l t e d  a s  to
2w h e th e r  t h e s e  r e p a i r s  shou ld  b e  p roceeded  w i t h .  M i l l s  a t  Sheldon  and 
Tyso were c o m p le te ly  u n w o rk ab le ;  a  f u l l i n g  m i l l  a t  H untingdon was no t  
farmed o u t  b e c au se  i t  needed  r e p a i r i n g  and a l s o  t h e  r i v e r  t h e r e  needed 
t o  be d i v e r t e d  so t h a t  s u f f i c i e n t  w a te r  would a g a in  r e a c h  i t . ^  A 
f a v o u r i t e  excuse  i n  th e  Welsh l o r d s h i p s  was t h a t  a p p u r te n a n c e s  o f  m anors , 
such a s  m i l l s ,  had been  d e s t r o y e d  and b u r n t  by th e  r e b e l s  a t  th e
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 /2 7 a n 4 ;  /272m4; PRO SC6 1 040/l5m 5.
2 . SRO D 6 4 l / l / 2 /2 l6 m 2 .
3 .  SRO D 6 4 lA /2 /2 6 9 m 3 ;  /27Cta4; CPL B r e c o n s h i r e  Deeds 4» ni5.
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b e g in n in g  o f  t h e  c e n tu r y .  M i l l s  a t  Huntingdon and Machan were ou t
o f  u se  f o r  t h i s  r e a s o n .^  I n  a d d i t i o n ,  d o v e c o te s  and w a rre n s  were
2l e f t  u n s to c k e d ,  n o t a b ly  a t  S t a f f o r d  manor, b o a t s  had sunk o r  were 
l e f t  to  r o t ,  m ines  and q u a r r i e s  were no t re g a rd e d  a s  p a r t i c u l a r l y  
v a l u a b l e — a l th o u g h  t h e r e  i s  p e rh a p s  an  i n d i c a t i o n  t h a t  S t a f f o r d  did 
t u r n  h i s  a t t e n t i o n  to  what m igh t l i e  u n d e r  h i s  e s t a t e s  j u s t  b e f o r e  he 
d i e d ,  f o r  on 27 F e b ru a ry  1459 he s igned  a  c o n t r a c t  w i th  M a s te r  A d r ian  
S p r in k e r ,  a  Gem an and the  c o n t r o l l e r  o f  t h e  r o y a l  m ines i n  Devon and 
C ornw all  from 1451 to  1458»^ S p r in k e r  was g ra n te d  th e  l e a s e  o f  a l l  
th e  m ines  i n  Newport c o n t a i n i n g  g o ld ,  s i l v e r ,  l e a d ,  c o p p e r ,  and any 
o t h e r  m e t a l s  to  be fou n d .  I n  e f f e c t ,  t h i s  was a  l i c e n c e  t o  p ro s p e c t  
i n  Newport. S p r in k e r  was bound to  be r e t a i n e d  by S t a f f o r d  f o r  tw en ty  
y e a r s ,  and S t a f f o r d  was to  have  te n  p e r  c e n t  r o y a l t i e s .  No m en tion  
was made o f  t h e  m in ing  o f  c o a l  t h e r e ,  which was i n  l a t e r  c e n t u r i e s  to  
be th e  f o u n d a t io n  o f  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h i s  a r e a .
I t  was one o f  t h e  d u t i e s  o f  th e  s tew ard  i n  t h e  m a n o r ia l  c o u r t  t o  
draw up th e  term s o f  a  l e a s e ,  and d e t a i l s  o f  th e  l e a s e  were f r e q u e n t l y  
c o p ie d  i n t o  t h e  m a n o r ia l  a c c o u n t .  F u l l  d e t a i l s  o f  th e  l e a s e  would o f  
c o u rs e  be  e n r o l l e d ,  a s  a  perm anen t r e c o r d , on th e  c o u r t  r o l l s  them­
s e l v e s .  M a n o r ia l  o f f i c i a l s  would d o u b t l e s s  be r e s p o n s i b l e  n o t  on ly  f o r  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  a n n u a l  farm b u t  a l s o  f o r  s e e in g  t h a t  t h e  te rm s  o f  
th e  l e a s e  were adhe red  t o .  The main c o n d i t i o n  o f  any l e a s e  concerned  
th e  r e p a i r  and m a in te n a n c e  o f  l a n d s  and b u i l d i n g s ,  u s u a l l y  a t  t h e  f a r m e r ’s 
own e x p e n se ,  a l th o u g h  i n  m ost c a s e s  S t a f f o r d  would p ro v id e  th e  heavy
1 . CPL B r e c o n s h i r e  Deeds 4» PRO SC6 924/23m7.
2 . S t a f f o r d  manor d o v e c o te  rem ained  u n s to c k e d  betw een  a t  l e a s t  1433 /4  
and 14 6 0 .
3 . NLW MS % n n s ta y  118, f o s .  244-5 ; C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 6 -5 2 , pp. 467- 8 , 
502, 561, 569 , 571; 1 4 5 2 -6 1 , pp . 47 , 142.
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t im b e r  where n e c e s s a r y .  The o f f i c i a l  on th e  manor was t h e  man
r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r v i s in g  th e  f e l l i n g  o f  t r e e s  f o r  t im b e r  in
S t a f f o r d ' s  woods. On th e  acco u n t  f o r  D a r l a s t o n ,  S t a f f o r d s h i r e ,  f o r
1454- 5 5 , t h e r e  i s  a  n o t e ,  p ro b a b ly  w r i t t e n  i n  by th e  a u d i t o r ,  t h a t  an
i n q u i r y  m ust be h e ld  c o n c e r n in g  th e  f a c t  t h a t  Henry K n ig h t ,  b a i l i f f
t h e r e  u n t i l  t h e  p r e v io u s  y e a r ,  had ( i t  was s a id )  c u t  down a hundred
oak t r e e s . ^  On some l e a s e s ,  S t a f f o r d  u n d e r to o k  t o  see  to  n e c e s s a iy
r e p a i r s  to  c e r t a i n  s p e c i f i e d  b u i l d i n g s  b e f o r e  th e  l e a s e  b e g a n .  At
Cornhampton, he u n d e r to o k  to  r e p a i r  and m a in ta in  th e  h a l l  and chamber
o f  th e  manor house ,  w h i le  t h e  f a rm e r  p ro v id e d  th e  n e c e s s a r y  food and
d r in k  f o r  th e  workmen and saw to  t h e  m a in te n a n c e  o f  a l l  o t h e r  b u i l d i n g s  
2and e n c l o s u r e s .  At H a r tw e l l ,  S t a f f o r d  ag reed  to  r e p a i r  h a l l ,  chamber, 
c h a p e l  and o t h e r  o f f i c i a l  b u i l d i n g s ,  t h e  f a rm e r  s e e in g  to  a l l  r o o f s ,  
windows, s h u t t e r s  and the  f a c i n g  o f  a l l  s to n e w o rk .^  On o t h e r  m anors , 
th e  f a rm e r  h i m s e l f  was t o  e r e c t  c e r t a i n  b u i l d i n g s  l i k e  b a m s ,  cow -sheds 
and o u th o u s e s ,  o r  t o  make f e n c e s  and d i g  d i t c h e s  w i t h in  so many y e a r s  
o f  e n t e r i n g  on th e  term  o f  h i s  l e a s e .  At W ootten Wawen, t h e  f a rm e r  
was t o  b u i l d  a  new b a r n  o f  f i v e  b a y s ,  S t a f f o r d  c o n t r i b u t i n g  tow ards  th e  
c o s t  o f  h a l f  o f  t h i s .  He was a l s o  to  b u i ld  a n o th e r  b a m  o f  t h r e e  b a y s ,  
t o  be used  a s  a  s t a b l e ,  and d ig  a  new d i t c h  around D o w n sfie ld ,  t h e s e  
l a s t  two works e n t i r e l y  a t  h i s  own e xpense ,  a l th o u g h  S t a f f o r d  would 
p ro v id e  t h e  n e c e s s a r y  t im b e r .  I f ,  f o r  h i s  own c o n v e n ie n c e ,  th e  f a rm e r  
wished to  do any f u r t h e r  b u i l d i n g ,  he would a l s o  be p ro v id e d  w ith  t im b e r  
f o r  t h i s .  A l l  t h e  o b l i g a t o r y  work was to  be com ple ted  d u r in g  th e  f i r s t  
t h r e e  y e a r s  o f  h i s  s i x t e e n - y e a r  t e r m .^  At D i f f r y n  m anor, W illiam  K aneys ,
1 . SRO D 6 4 l/l /2 /5 9 m 7 d .
2 . PRO SC6 1 1 1 7 /an 2 .
3 . SRO D 6 4 l/ l /2 /5 9 m 6 .
4 . SRO D 6 4 l/l/2 /27 C fa im .5 , 5d.
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fa im er o f  the  two m i l l s ,  had to  se e  to  a l l  r e p a ir s  to  the m i l l s  and
m aintain  them in  good c o n d i t io n ,  by view o f  tw elve  n a t iv e  ten an ts  o f  
1the manor.
On a l l  m anorial l e a s e s  th e re  was an in ju n c t io n  a g a in s t  any waste  
or unnecessary  d e s tr u c t io n  which would devalue the property  and cause  
the  l o s s  o f  fu tu re  revenue . F req u en tly ,  however, farmers were allowed  
reason able  housebote , haybote ,  f i r e b o t e  and ploughbote — th a t  i s ,
2s u f f i c i e n t  tim ber for  r e p a ir s  to house, c a r t ,  plough and f o r  f u e l .  In 
a d d i t io n  to  t h e s e  two most important c o n d i t io n s  o f  g en era l  maintenance  
and no w aste ,  v a r io u s  o th e r  m isc e l la n e o u s  c o n d i t io n s  could be a ttached  
t o  a l e a s e .  At 3 a s t in g to n  and Alkertori in  G lo u c e s te r s h ir e ,  the  farmer  
was to  g i v e ,  or pay the va lu e  o f ,  h i s  b e s t  b e a s t  to S ta ffo r d  as h e r io t ,  
at h i s  death . This c o n d i t io n  ap p lied  a l s o  to  the  farm o f  the m i l l ,  
a t o f t  and a messuage a t  Wootten Wawen.^ A frequent c o n d i t io n  o f  a 
l e a s e  was th a t  the farm or was to  c l e a r  the land of  thornbushes and weeds. 
At V/ootten Wawen, the farmer was a l s o  d ir e c te d  to spread manure and 
compost only  on the demesne la n d s .^  Some farmers had to  provide hay 
and fodder f o r  the h o r se s  o f  the l o r d ' s  o f f i c i a l s  and, at  Tyao,  th ey  had 
to  prov ide  four  c a r t lo a d s  o f  l o g s ,  t r a n sp o r t in g  them to  the  manor th ere  
at t h e i r  own expense . The farmers of Stowe manor and Pencam  in  
Newport, a c o n d it io n  o f  the  l e a s e s  was the maintenance o f  s e a -w a l l s  and 
water-w ays, fo r  t h i s  was an area  l i a b l e  to  f lo o d .^  At Pencarn a l s o ,  
the  farmer was forb idden  to  c u l t i v a t e  h is  land fo r  crops fo r  the l a s t
1 .  PRO SC6 924/23m5.
2. Eg. B le c h in g le y  and Stangrave manors, farmed to  William E e x s t a l l  
from 1435 (SRO D 6 4 l/ l /2 /233m lO  ( 5 ) ) -
3.  SRO L 6 4 l / l /2 / l7 2 m 5 ;  PRO SC6 1040/l5m 4.
4 . PRO SC6 10/1ü/l5m4.
5. SRO B 64l/l/2 /27C hi4 .
6 . PRO SC6 924/23mm.2, 4-
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two y ea rs  o f  h is  t e r n ,  bu t was to  use i t  on ly  fo r  p a s tu re la n d . A t
Cornhainpton manor, a c o n d it io n  o f  th e  le as e  was th a t  the  fa rm e r was to
re s id e  in  person w ith  h is  household and, as mentioned in  th e  p rev ious
c h a p te r , th e  fa im e r o f  Wbotten Wawen manor was to  f u l f i l  th e  d u tie s  o f
b a i l i f f ,  c o l le c to r  o f  r e n ts ,  woodward and w a rre n e r.^  On some manors,
S ta ffo rd  h im s e lf  undertook to  pay the ta x e s  and ta l la g e s  due to  th e
2K ing , Ockham in  Kent p ro v id in g  one exam ple, a lthough more u s u a lly  the  
farm ers  them selves assumed th ese  r e s p o n s ib i l i t ie s ,  as a t  E a s tin g to n  in  
G lo u c e s te rs h ire , where th e  fa rm e r and h is  w ife  held jo in t  tenancy fo r  
• t h e i r  l iv e s .^
The f i n a l  c la u s e  o f  a le a s e  u s u a lly  provided f o r  th e  course o f  
a c tio n  open to  the  lo rd  and h is  o f f i c i a l s  i f  re n ts  f e l l  in to  a r re a rs  o r  
were u n p a id . I f  th e  fa rm e r was fo u r weeks on ly  in  a r r e a r s ,  S ta ffo rd 's  
o f f i c i a l s  were a llow ed to  d is t r a in  on the land f o r  payment. I f  he 
were s ix  weeks or more in  a r re a rs  the  o f f i c i a l s  were a llow ed  to  e n te r  
and repossess th e  land in  S ta f f o r d 's  name, the  le as e  o f the land  n o t­
w ith s ta n d in g .^  At D i f f r y n  m i l ls ,  however, i f  th e  fa im e r were behind  
in  payment by as l i t t l e  as f i f t e ® i  days, the  lo r d ,  or h is  h e ir s  o r  
a ss ig n s , through th e  reeve  o f  the manor, were to  repossess th e  two m i l ls  
u n less o r  u n t i l  th e  fa rm e r could pay double payment f o r  th e  period  in
5a r re a rs . There is  no t ra c e  o f  such a c t io n  b e in g  re s o rte d  to  on such 
accounts as do s u rv iv e , and in  most cases farm ers seem to  have been 
prompt in  making f u l l  payment. Th is  c lau se  does however r a is e  the  
qu estio n  o f  w hether th e  farm s were paid m onth ly , when a l l  o th e r  re n ts
1. PRO SC6 1117/am2; SRO D64l/l/2/270to5d.'
2 . SRO D 6 4 l/l /2 /2 3 3 m 3 d .
3. PRO SC6 1117/1Qq7.
4« At Lawford in  W arw icksh ire  the  fa rm er could be e je c te d  a f t e r  
e i ^ t  weeks in  a r re a rs  (PRO SC6 1 0 4 l/l5 m 3 d ).
5 . PRO SC6 924/23m5-
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and payments were made h a l f - y e a r ly  o r q u a r te r ly .
There a re  in s tan ces  o f  farmed land changing hands b e fo re  the
e x p iry  o f a le a s e . Thomas W oodfall had a tw e n ty -y e a r lea se  on T i l l i n g -
ton  manor, from M ichaelm as 1451» In  I 46O / I ,  Hugh Ward is  found to  be
fa rm e r th e re , a t  the same r a te  o f  payment, fo r  a tw e lv e -y e a r  term , and
no e x p la n a tio n  is  g iven  f o r  the change.  ^ I t  may be th a t  W oodfall d ie d ,
a lthough th e re  is  no m ention on th e  account o f the h e r io t  th a t  W oodfall
was to  pay i f  he d ied w ith in  th e  term o f h is  le a s e . In  th e  same way,
a t Michaelmas 1442, T it te n s o r  manor was legged to W illia m  S lany and h is
son fo r  a tw e n ty -y e a r terra . At Michaelmas 1448 i t  was leased to  one
Richard C lure and h is  ass ig n s , on a s ix ty -y e a r  lease  a t  the same annual 
2fa rm . B a rla s to n  manor, leased in  1442 to  Roger Bagnold and h is  son 
John fo r  tw e n ty -fo u r y e a rs  a t  £5 . 6 .8  per annum, du ly  descended to  John 
in  1453 and a new le a s e  was drawn up extend ing  the  terra to  t h i r t y - f i v e  
y e a rs , s t i l l  a t  £5 . 6 .8  per annum, w ith  John ag ree in g  in  exchange fo r  
th is  ex ten s io n  to  do a c e r ta in  amount o f  re b u ild in g  and re p a ir  work on 
the manor, w ith in  the  f i r s t  two years  o f  h is  new terra .^  I t  would seem 
from these few examples th a t  S ta ffo rd  was not reg a rd in g  a change o f  
te n an t as an o p p o rtu n ity  o f  in c re a s in g  h is  incom e,nor th a t  he was a f r a id  
o f long leases  w ith  t h e i r  f ix e d  income re tu rn .
The lo rd  o f  a manor, in  a d d it io n  to  h is  a ra b le  demesne lands and
t h e i r  appurtenances, a lso  he ld  areas o f  park land  and woodland f o r  h is  
hunting  and f o r  th e  g ra z in g  o f  an im als . P o lic y  re g a rd in g  th is  land  
v a r ie d , bu t g e n e ra lly  i t  remained under the c o n tro l o f a p a rk e r o r f o r ­
e s te r  appointed by the lo r d ,  and was not leased out to  h is  te n a n ts . In
1. SRO D 64l/l/2 /5an4j /63m4
2. SRO D64l/l/2/57m 6; /59m6,
3 . Ib id .
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re tu rn  f o r  a sm all payment however, the ten a n ts  had the r ig h t  o f a g is t ­
ment, th e  p a s tu rin g  o f  c a t t le  o r o th e r domestic an im als , and o f  pannage 
fo r  t h e i r  p ig s  on th e  land f o r  a l l  o r p a rt o f  the y e a r . At S ta ffo rd  
manor in  143 7 -38 , £ 1 8 .5 .4  was obtained  from year-round  ag is tm en t, 
whereas in  1442-43 o n ly  ls .4 d .  was paid fo r  fo u r weeks' ag is tm en t, fo r  
S ta ffo rd  re ta in e d  use o f  the  land fo r  h im s e lf  f o r  the re s t  o f the  y e a r .  
In  1445-46  ag istm ents produced £ 1 .1 0 .3 ,  S ta f fo r d 's  o f f i c i a l s  again  
r e ta in in g  use o f  the  land f o r  most o f the y e a r ,^  and th is  continued to  
be the p a tte rn  a t  th is  manor. At M adeley, Tonbridge and B le c h in g le y ,
. a l l  c en tres  f o r  h is  l i v e r y ,  he re ta in e d  a l l  agistm ent r ig h ts .  The 
T re a s u re r o f  the Household leased th e  ag istm ent r ig h ts  a t  Maxstoke and 
v a rio u s  o th e r  manors f o r  th e  use o f  the Household an im als . At Oakham 
in  R u tla n d , w in te r  ag istm ent r ig h ts  were reserved f o r  S ta f fo r d 's  use, 
udiile  summer agistm ent r ig h ts  were allow ed to  h is  te n a n ts . In  1459-60  
he rec e iv e d  no ag istm ent payment, fo r  d u rin g  th e  d is tu rbances  fo llo w in g  
th e  1 Guiding o f  the th re e  E a r ls  a t Sandwich and le a d in g  up to  the b a t t le
o f  Northampton on J u ly  10 many ten an ts  had d r iv e n  t h e i r  b easts  in to  the
2park fo r  safe  keep in g , and a l l  g ra z in g  land had been des tro yed .
Agistm ent r ig h ts  could be a v a lu a b le  source o f  income, but revenue from  
pannage r ig h ts  v a r ie d  from y e a r  to  y e a r  s ince pannage wgis dependent on 
th e  f e i l l  o f  beechmast and acorns a v a ila b le  f o r  th e  pigs in  any one y e a r . 
At Macham F orest in  1446-47  no revenue was rece ive d  from pannage because 
th e re  were no acorns. In  1447 -4 8 , however, the net p r o f i t s  o f  pannage 
were £14* 1 7*4*^  On a few manors, l i k e  Kn^ab#^, r ig h ts  o f  agistm ent 
GUid pannage were farmed o u t, a l th o u ^  s u f f ic ie n t  pastu re  was to  be 
a v a ila b le  fo r  th e  Household needs i f  necessaxy. On th e  KnesaRe account
1. PRO SC6 988/l2m4; SRO D 64l/l/2 /54m l, / 56ml.
2. SRO L64l/l/2/266m 2.
3 . NLW Tredegar MS 146m7d; PRO SC6 924/23m7d.
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i t  is  s ta te d  th a t  no revenue was forthcom ing from pannage r ig h ts ,  but 
th a t  in  fu tu re  years  they would be fa m e d  o u t, ensuring  a safe  revenue 
o f 20s. p e r annum.^
Â consequence o f  the le a s in g  out o f demesne land was th a t  la b o u r  
s e rv ic e s  from n a tiv e  te n a n ts  were no lo n g e r in  such demand, and a l l  o r  
p a rt o f such se rv ice s  w ere, by th e  f i f t e e n t h  ce n tu ry , commuted fo r  a 
money payment. At IV s o , lab o u r s e rv ic e s  worth 1 8 s .3d. per annum were 
commuted but in  1456-57 S ta ffo rd  pa id  3d. f o r  b read , cheese and a le  fo r  
h is  customary te n a n ts .^  A t R a d c lif fe  in  the same y e a r he a ls o  provided  
■ food and d r in k  f o r  c e r ta in  ten an ts  perfo rm ing  c a rr ia g e  s e rv ic e s ,^  but 
on most manors he found i t  more p r a c t ic a l and p r o f i ta b le  to  commute a l l  
se rv ic e s  and then  h ir e  such lab o u r as he needed on manors where th e re  
was s t i l l  some degree o f  demesne fa rm in g . At Thom bury, in  1459 -60 , 
works were commuted fo r  £52 .9« 1^j w ith  an allow ance o f  £ 2 .2 .4  fo r  the  
fe a s t deys, re p re s e n tin g  an income o f £ 5 0 .6 .9 &  fo r  th a t  y e a r . A gainst 
th is  was th e  cost o f h a rv e s tin g  herbage f o r  hay fo r  anim als in  w in te r ,
fo r  s to rag e , and fo r  the  horses o f  the re c e iv e r  and steward when they
were a t th e  manor. In  t h is  y e a r  i t  was £ 2 .0 .4 ,  and th e  p r o f i t  to  
S ta ffo rd  f o r  the commuted works was thus over £48 th a t  y e a r .^  On some
accounts, as in  t h is  one f o r  Thornbury, the re laxed  works were s t i l l
en tered  on th e  account in  g re a t d e t a i l  as an in d ic a t io n  th a t  th ey  could  
be demsuided again  w ith o u t d i f f i c u l t y  i f  the need fo r  them ev e r arose in  
the  fu tu r e .  On o th e r accounts, however, commuted worics a re  g iven  in  a 
lump sum, o r  have vanished e n t i r e ly .
The m an o ria l o f f i c i a l s  would be resp o n s ib le  f o r  a rra n g in g  the  sale
1. PRO 906 954/llm 5.
2. SRO D64l/l/2/27ûtt4; PRO SC6 1040/l5m5d.
3. PRO SC6 95 4 /lb n .ld .
4 . PRO 306 1117/lO,mm4, 4d.
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would be res p o n s ib le  fo r  a rra n g in g  th e  s a le  o f  such produce as th e
manor a ffo rd e d . Sa3.es o f  hay and fo d d er and o th e r crops were made
ve ry  r a r e ly ,  as in s u f f ic ie n t  was grown even to  supply Household needs.
The main item s sold were th e  in c id e n ta l produce o f  S ta f fo r d 's  woods —
tim b e r, brushwood, fa g g o ts  o f  wood, lo g s , thornbushes. Sales depended
on supp ly , and income was never h ig h , f lu c tu a t in g  g r e a t ly  from y e a r to
y e a r . At H a re s fie ld  in  1456-57» 2s. was ra is e d  from two lic e n c e s
granted f o r  th e  q u a rry in g  o f  stone, but no stone was q u a rrie d  o r  sold
on S ta f fo r d 's  b e h a lf .^  A t R a d c li f fe ,  in  the same y e a r , I s .  was
obtained  from th e  s a le  o f  th re e  c a rtlo a d s  o f  p la s te r  from the  q u ariy
2th e re  to  th e  P rio re s s  o f  Lang ley , and in  Hay E n g lis h ry  in  1453-54 ,
2 s .6 d . was rece ived  from th e  sa le  o f  60 lb .  o f lead mined in  the c a s t le
grounds.^ At Tyao each y e a r , a s h i l l in g  o r two was made from the s a le
o f manure from the  anim als o f the tenants  th e re , which were d r iv e n  a t
n ig ^ t in to  the  o u te r  c o u rt o f  the  manor to  p ro te c t th e  growing crops in  
4summer.
Leases o f  fa m  o f  demesne lands were one o f  th e  most im portant 
elem ents, in  f in a u ic ia l te rm s, o f  the manor. In c id e n ta l and casual 
p r o f i t s  on ly  were to  be obta ined  from S ta f fo r d 's  rem ain ing r ig h ts  over 
the demesne. The o th e r m ajo r elem ent in  m anoria l economy was a more 
a n c ie n t one, th a t  o f the re n ts  from S ta f fo r d 's  te n a n ts , f r e e  and u n fre e , 
who held  land o f h im , th e  s t r ip s  in  the la rg e  open f i e ld s ,  t o f t s  and 
c r o f ts  in  th e  v i l la g e s ,  shops, s t a l ls  and tenements in  h is  boroughs.
Tenants in  the boroughs would be freem en, bu t i t  i s  im poss ib le  to
c a lc u la te  th e  p ro p o rtio n  o f  f r e e  to  u n free  te n an ts  on the manor from
1 . PRO SC6 1117/9m6.
2 . PRO 3C6 9 5 4 / l lm ld .
3 . GPL B reconshire  Deeds 4 ,  m3.
4 .  PRO 806 1040/ 15m5.
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m anoria l accounts. I t  would seem l ik e ly  th a t a m a jo r ity  would s t i l l
1be the u n fre e  c u lt iv a to r s  o f  the  custom ary, v i l l e i n  tenem ents. The
reeve o r b a i l i f f ' s  main d u tie s  were in  connection  w ith  the c o lle c t io n
o f  the v a rio u s  re n ts  and o th e r customary payments from the te n an ts  o f
the  manor, h is  charge o f  re n ts  being based upon the  r e n ta ls  and custumals
o f  h is  manor. These were drawn up o r renewed by re c o g n it io n  under
oath o f the te n an ts  them selves, in  the  presence o f  m an o ria l o f f i c i a l s
and the re c e iv e r  o r  s tew ard . The re n ta ls  provided a b r i e f  summary o f
in fo rm a tio n  concerning th e  te n a n ts , what lan d s  th e y  h e ld , under what
• tenure  and c o n d itio n s , and f o r  what r e n t .  I t  would seem th a t the  f i r s t
duty  o f  o f f i c i a l s ,  on th e  a c q u is it io n  o f  new e s ta te s , was the drawing
up o f new re n ta d s . The r e n ta l  used fo r  Maxstoke throughout t h is  period
was one made on 10 February 1438, the day from which the f i r s t  account 
2ru n s . I t  would appear, however, th a t  S ta ffo rd  d id  not f e e l  i t  
im m ediate ly  necessary to  renew th e  re n ta ls  o f th e  vast numbers o f  manors 
in h e r ite d  from h is  m other in  1438. The r e n ta l  b e ing  used a t  Thornbury 
manor in  1459-60  was a p p a re n tly  based on ono made in  1 3 8 0 - 8 1 and t h is  
was no is o la te d  example. R en ta ls  were, in  g e n e ra l, in fre q u e n t ly  
renewed and those o f  Edward I I I ,  R ichard I I  and Henry I V s  re ig n s  were 
s t i l l  in  use on some manors in  the 1440s.^ Renewal o f  re n ta ls  obv ious ly
1 . In  the Redd Book o f  Caus (NLW P e n ia rth  MS 280) th e re  are copies o f  
S ta f fo r d 's  manumissions o f  freedom to  h is  v i l l e i n s ,  e .g .  a t  N ether 
G o rth e r, in  1441» a t B urton  Pudsey in  H olderness, in  1441» a t Thom ­
b u ry , in  1442 , a t  C a ll in g to n  in  Cornw all ( fo s .  4 2 , 45» 59» 9 1 )•
2 . SRO D 6 4 l/ l /2 /2 6 9 m l.
3 . PRO 306 1117/1  Qnl.
4 . E .g . P e te r s f ie ld  r e n t a l ,  made in  24 Edward I I I ,  was s t i l l  used in
' 1448-49  (p ro  SC6 1 1 1 7 /8 m l), H ildenborough 's  r e n ta l  dated from 9 R ichard
I I  (SRO D 6 4 l/ l /2 /2 3 3 m 4 ) ,  Mapledurham' s r e n ta l  o f  1448-49 dated from I 5 
Richard I I  and Weatcombe's re n ta l in  1448-49 from 5 Henry IV  (PRO 906 
1117/8mml, 3 ) .  Most o f  Newport lo rd s h ip 's  re n ta ls  were renewed in  
Henry V s  re ig n , and were s t i l l  in  use th e re  in  1522, a ce n tu ry  la t e r  
(High, Marcher Lordships o f  South W ales, p . 1 6 2 ).
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e n ta ile d  a g re a t d ea l o f  work and o rg a n iz a tio n , and not a l i t t l e
expense. In  1453-54 and fo r  years  a fte rw a rd s , th e  S ta ffo rd  re c e iv e r
was c la im in g  £ 6 .1 3 .4  f o r  lab o u r costs and expenses f o r  h im s e lf , the
c le rk  o f th e  co u rts  and o th e r  o f f i c i a l s  f o r  renewing r e n ta ls  a t B ra d le y ,
M adeley, T it te n s o r ,  B a r la s to n , Eaton and D a rla s to n ;^  i t  was obviously
le s s  tro u b le , and cheaper, to  have new copies made o f th e  o ld  re n ta ls .
In  1453-54 ) a t  Hay E n g lis h ry , a c le r k  was paid  3 s .4 d . fo r  making a new
copy o f a r e n ta l  o f  14 1 7 -1 8 , "pro n o t ic ia  redd itorum  e t firm orum  ibidem  
2m e lio r i  habenda".
Copyhold lands  —  lands  held  in  accordance w ith  a w r it te n  t i t l e ,  as 
on a r e n ta l  or custumal —  were u s u a lly  he ld  by u n free  te n a n ts , a lthough  
in  some cases the ten an t h im s e lf  was p e rs o n a lly  f r e e .  Many o f S ta f fo r d 's  
o f f i c i a l s  in  S ta f fo rd s h ire ,  l i k e  the Barbours, W hitgreves, Roger C leric, 
Richard Donne, R ichard S tic h e , held  lands a t w i l l  in  and around S ta f fo r d .  ^
There were th re e  main c a te g o rie s  o f  copyholders, accord ing  to the  
s e c u r ity  o f t h e i r  te n u re . The most numerous were the te n a n ts  a t the  
w i l l  o f  th e  lo r d , h o ld in g  land  a t  h is  p leasu re  and l i a b le  to  summary 
e je c t io n .  In  a period  when the p ro s p e r ity  o f  a manor was dependent on 
the numbers o f  te n a n ts , and when accounts a re  sp rin k le d  w ith  e n tr ie s  
re c o rd in g  th a t  p a rc e ls  o f  land were w orth no th ing  because vacant through  
la c k  o f  te n a n ts , th e  p o s s ib i l i t y  o f  such summary e je c t io n , except fo r  
fe lo n y , was u n l ik e ly .  Tenants fo r  te rn s  o f  years  had t h e i r  tenure  
secured f o r  th a t  p e r io d , a f t e r  which they too cou ld , in  th e o ry , be d is ­
possessed. In  th e  t h i r d  category  were the  ten an ts  fo r  l i f e ,  urtiose 
ho ld in g s  were he ld  by the lo r d 's  g ra n t fo r  one o r more g e n e ra tio n s , some
1 . SRO D 6 4 l / l /? /5 9 m lld ;  /60m l0d ; /62m l2d .
2 . CPL B reconsh ire  Deeds 4> m3d.
3 . Accounts fo r  S ta ffo rd  manor and re n ts  1 4 3 3 /4 -1 4 5 7 /8  (SRO D641/ 1 /2  
/ 5 3 - 6 2 ) ,  passim.
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few favoured te n a n ts  h o ld in g  r e n t - f r e e  tenem ents.^ Sometimes a man 
and h is  w ife  Held lands j o i n t l y ,  the lands rem ain ing w ith  whoever liv e d  
th e  lo n g e r, u n t i l  bo th  were dead. Sometimes the  g ran t inc luded  the  
c h ild re n  o f  the m a rr ia g e , th e  land re v e r t in g  to S ta ffo rd  on ly  a f t e r  th e  
la s t  o f  these was dead a ls o . U s u a lly  i t  passed to ,  o r remained w ith , 
a l l  nominated in  the g ra n t on the o r ig in a l  term s o f the g ra n t, but 
Thomas W hitgreve and h is  w ife ,  Thomasina, and t h e i r  h e irs  held  a 
tenement in  S ta ffo rd  a t 5s . per annum fo r  the l i f e t im e  o f Thomasina. 
A f t e r  h e r  death,^ h e r  h e irs  were to  continue to hold  the land but a t the  
increased  re n t o f  6 s .6 d . p e r annum.
"Almost any item  o r any p iece  o f in fo rm a tio n  may be found under 
any h e a d in g ,"  ^ and e n tr ie s  f o r  customary re n ts  a re  made under a wide 
v a r ie t y  o f  h e a d in g s — f o r  ten an ts  a t w i l l ,  fo r  te rn  o f  y e a rs , f o r  l i f e ,  
f o r  f re e  ten an ts  a t  w i l l ,  n a t iv e  re n ts , c o tta g e rs ' re n ts  —  although no 
v ery  c le a r  d is t in c t io n s  Eire observed between the v a rio u s  headings. 
E n tr ie s  f o r  new and in creased  re n ts  can be found under t h e i r  separated  
headings o r , indeed , under any o th e r , in c lu d in g  re n ts  o f  a s s iz e .^  The 
new and increased re n ts  w ere, as t h e i r  names suggest, re n ts  pa id  in  
a d d it io n  to  the o r ig in a l  assessment, u s u a lly  o f  on ly  a few pence a y e a r  
in  most cases. They were paid  because the  land had increased  in  v a lu e , 
u s u a lly  through improvements made by the  te n a n ts  a f t e r  o b ta in in g  a l i c ­
ence from S ta f fo rd . L icences were granted fo r  b u ild in g  a le a p -g a te ,^
1 . Grant o f 5s* re n ts  to  a groom, Henry Hans, fo r  good s e rv ic e , fo r  
l i f e ;  a house and a  garden n ear the  g re a t church in  S ta f fo rd , to  
Thomas B arbour, sometime R e c e iv e r-G # n e ra l, from 1428 f o r  l i f e  (PRO 
SC6 988/l2mm 5, 5 d * ) .
2 . SRO D 6 4 l/l /2 /5 4 m 2 .
3 . A .E . L e v e tt ,  "The f in a n c ia l  o rg a n iz a tio n  o f the m anor," BOHR I  
(1927),  68- 69- .
4 . N. N e ils o n , "Customaiy R e n ts ,"  in  Oxford S tud ies  in  S o c ia l and Legal 
H is to ry , ed. P . V in o g ra d o ff, V o l. I I  (O xford  1 9 1 0 ;, p . J.
5 . A low g a te , over which d e e r could le a p , b u t which prevented ^ e e p  
from s tra y in g .
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or a w e ir , a room above th e  Eeiet Bar Gate a t Oakham, fo r  e re c t in g  a 
w a ll ,  f o r  en c lo s in g  la n d , f o r  in c re a s in g  the s ize  o f  a b u ild in g . The 
f in e s  paid by v a rio u s  te n an ts  a t Thornbury manor f o r  perm ission  to  
d e c lin e  th e  o f f ic e s  o f  re e v e , bead le  o r tith in g m an  are en tered  under 
th e  heskding o f  "new re n ts " .
The usual form o f e n try ,  under any heading, fo llo w ed  a set 
p a tte rn , un less re n ts  were g iven  as a lump sum w ith  no d e ta i ls  fo r  
in d iv id u a l re n ts , as th ey  sometimes w ere. U s u a lly , the amount o f  re n t  
charged a g a in s t th e  accountant i s  g iven f i r s t ,  fo llow ed  by the name and 
lo c a t io n  o f  th e  p iece o f la n d , the  name o f th e  present te n a n t, some­
tim es accompanied by th a t  o f  the  previous te n a n t, and the  re n t he had 
p a id . In  every case where th is  is  g iven  on S ta f fo r d 's  accounts, the  
re n ts  have since decreased in  amount. Where land was h e ld  fo r  a term  
o f y e a rs , th e  le n g th  o f  th e  te rm , and any s p e c ia l c o n d itio n s  r e la t in g  
to  re p a irs  o r re v e rs io n , a re  a lso  s ta te d . Because re n ta ls  were 
fre q u e n tly  o ld and o u t-d a te d , th e  accountant could be charged w ith  re n ts  
fo r  lands which had d e c lin ed  in  va lue  f o r  some reason, e i t h e r  because 
they  were vacant through la c k  o f  a te n a n t, were ly in g  f a l lo w ,  had 
d e p re c ia te d  fo r  n a tu ra l causes l i k e  flo o d s  o r storm s, o r  were in  a bad 
s ta te  o f  r e p a ir .  In  Newport and Brecon f o r t y  o r  so years  a f t e r  the  
Welsh re b e ll io n s  o f Henry I V s  re ig n , lands and t h e i r  appurtenances were 
s t i l l  showing a lo s s  o f  revenue on the  accounts because th e y  were said  
to  have been d is ru p te d , b u rn t o r  destroyed by th e  re b e ls . For any o f  
a number o f  reasons, th e  re n ts  could be lo w er than those shown on th e  
r e n t a l ,  and in  such cases th e  accountant was allow ed a re d u c tio n  in  h is  
charge as th e  f i r s t  item  on the discharge a ide  o f  h is  account under the  
heading o f  "decayed o r  d e fe c t iv e  re n ts " . These were re n ts  which were 
o f f i c i a l l y  acknowledged as lo s t  or reduced; lo s t  and reduced re n ts  fo r  
which th e  accountant had not been granted an o f f i c i a l  d ischarge  were
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en tered  in  the item s in  re s p ite  a t  the  end o f  the account u n t i l  such 
tim e as a re v iew  o f  re n ts  should be made. I t  should be po in ted  out 
th a t  decreases in  the va lue  o f  land were common, and th e  revenue lo s t  
was n ever made up by th e  few s h i l l in g s  or so c o lle c te d  in  th e  new and 
increased  re n ts .
Free and u n fre e , E n g lis h  and Welsh, a l l  ten an ts  paid  assized  re n ts ,
which were always th e  f i r s t  item  charged on an account. On some
accounts, th ey  were assessed on the manor o r v i l l  as a whole; on
o th e rs , on ly  in d iv id u a l te n an ts  are  named. At Colston Basset in
.1456- 5 7 » on ly  5s. was c o lle c te d  in  re n ts  o f a s s iz e , and a l l  o f i t  from
one te n an t fo r  one v ir g a te  and one messuage o f land which he held
f r e e ly .^  I t  is  not known what p ro p o rtio n  o f  ten an ts  on a manor paid
these re n ts  or w hether the assessment was personal or t e r r i t o r i a l .
A .E . L e v e tt  says: "No s in g le  o r sim ple d e f in i t io n  o f  re n ts  o f  ass ize
is  o f any use to  the h is t o r ia n .  Any manor or group o f manors may be
working on a d e f in i t io n  o f i t s  own." She says th a t  the money may be a
money re n t in  the  n a tu re  o f  a t r ib u t e  o r ta x  o r , more p ro b ab ly , as
commutation o f dues in  k in d , but th a t  th e re  is  no p o s s ib i l i t y  o f
2reg ard in g  i t  as commuted la b o u r s e rv ic e s . The S ta ffo rd  accounts con­
t r ib u t e  very  l i t t l e  towards a d e f in i t io n  o f  re n ts  o f  a s s iz e . Although  
on sev era l accounts the e n tr ie s  under th is  heading in c lu d e  commuted 
re n ts  in  k in d , u s u a lly  o f  pepper o r cumin, these were u s u a lly  in d iv i ­
dual re n ts  in  a d d it io n  to  th e  lump sum o f re n ts  o f  ass ize  from the  
manor o r v i l l ,  and in  th e  m a jo r ity  o f cases they have been re laxed  by 
the a u d ito r ,  whereas re n ts  o f a s s ize  were never re la x e d . The e n try  fo r  
' r e n ts  o f a s s iz e  f o r  Machan Fo res t in  Newport seems to  c o n tra d ic t one
1 . PRO SC6 9 5 4 /llm 3 .
2 . A.E. L e v e tt ,  S tud ies  in  M a n o ria l H is to ry , e d ite d  ( ^ t e r  th e  a u th o r 's  
d e a th ) by HJ4. Cam, M. Coate and L .S . Sutherland (O xford  1 9 3 8 ), pp.
50- 51 .
%
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s ta te m e n t made by  L e v e t t ,  how ever. The e n tr y  r e a d s :  "E t de 10s
r e c e p t i s  de r e d d i tu  a s s iz o  v o c a to  W odekevyll, tarn de n a t i v i s  dom ini
de Rempny quam de n a t i v i s  dom ini de D e v e le s ," ^  and P r o f e s s o r  Rees
d e f in e s  W oodkevyll as  a  r e n t  p a id  in  com m utation f o r  th e  s e r v ic e  o f
2c a r r y in g  lo a d s  o f  wood to  th e  l o r d 's  c a s t l e  o r  manor.
U n like  m ost o th e r  r e n t s ,  a s s iz e d  r e n t s  were no t n e c e s s a r i ly  pa id  
i n  eq u a l p o r t io n s ,  a  f a c t  w hich i s  p ro b a b ly  r e l a t e d  in  some way to  th e  
o r ig i n  o f  th e s e  paym ents. The l a r g e s t  payment was a lw ays t h a t  made a t  
M ichaelm as and p ro b a b ly  r e l a t e s  to  th e  h a b v e s t .  At D ow lars m anor, f o r  
exam ple, th e  t o t a l  payment o f  £ 1 1 .1 .1  was made in  fo u r  in s ta lm e n ts  o f  
£ 2 .2 .2  a t  S t .  A ndrew 's Day, 1 7 s .6^ .  a t  Hockday, £ 1 .7 .1 g  a t  Midsummer 
and £6 . 1 4 .3  a t  M ichae lm as.^
Farms and r e n t s  r e p r e s e n te d  some e ig h ty  p e r  c e n t o f  m an o ria l 
incom e, and t h e i r  c o l l e c t i o n  was p ro b ab ly  th e  most onerous p a r t  o f  th e  
r e e v e 's  o r  b a i l i f f ' s  w ork . In  a d d i t io n  to  th e s e  s t r a i ^ t f o r w e i r d  money 
paym ents f o r  la n d ,  th e r e  were a ls o  a  v a r i e ty  o f  o th e r  du es  and ta x e s  
which he was a ls o  c a l l e d  upon to  c o l le c t . .  These cou ld  be a s se s s e d  on 
th e  manor a s  a  whole o r  on in d iv id u a l  t e n a n t s .  The 1 0 s .8 d . to  be 
c o l l e c te d  a t  T hornbury a s  payment f o r  " g i f t s "  o f  d u ck s, c a p o n s , h e n s , 
h a l f  a  p a i r  o f  s p u rs  and f o u r  a rrow s was l a r g e r  th a n  th e  a v e ra g e  f o r  
such commuted paym ents i n  k in d ,  b u t  Thornbury  was a  v a lu a b le  m anor.^  
Chevage and advowry paym ents w ere s t i l l  c o l l e c t e d  a t  some m anors, a t  m ost 
a  few s h i l l i n g s  p e r  annum, and o th e r  s e r v i l e  d u e s , m erchet and h e r i o t ,  
were a ls o  som etim es c o l l e c t e d .  Only th e  h e r l o t s ,  w here th e y  were
1 . PRO SC6 924/23m ?d.
2 . W. Rees, South  W ales and th e  M arch, 1284-1415: a  s o c ia l  and 
a g r a r ia n  study TLondon 1924%  p p .  121, 171.
3 . NLW T re d e g a r MS 146m3. Hockday was th e  second Tuesday  a f t e r  
E a s te r .
4 . SRO f 6 4 l / l / 2 / l 6 2 m l .
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commuted f o r  money paym en ts, were e v e r  r e a l l y  w orth c o l l e c t i n g .
The lo rd  had th e  r i g h t  to  t a l l a g e  h i s  u n fre e  te n a n ts  a t  w i l l ,
and t r a c e s  o f  such  paym ents a r e  s t i l l  found a lth o u g h  i t  a p p e a rs  t h a t
o f f i c i a l s ,  on th e  S i g l i s h  .e s ta te s  a t  l e a s t ,  were f in d in g  them d i f f i c u l t
to  c o l l e c t .  An a id  c a l l e d  S c o re fe e  was p a y ab le  by u n f re e  te n a n ts
h o ld in g  tw en ty  a c re s  o f  lan d  on th e  R u tland  m anors o f  Oakham, E g le to n
and Langham, b u t by 1459-60 th e  o f f i c i a l s  on th e s e  m anors w ere c la im in g
r e s p i t e  o f  payment f o r  th e  p a s t  tw en ty -tw o  y e a r s  a s  th ey  found i t
im p o s s ib le  to  c o l l e c t  th e  S c o re fe e  paym ent. ^ F r i t h f e e ,  W akefee and
K elgh were custom ary  paym ents from v a r io u s  v i l l s  around S ta f f o r d ,  b u t
th e  c o l l e c t o r  c la im ed r e s p i t e  f o r  th e  I s .  p e r  annum due from, th e
te n a n t s  o f  th e  a re a  b e fo r e  th e  g a te  o f S ta f fo rd  borough from 1435-36
onw ards, a l l e g in g  t h a t  th e  money cou ld  n o t be c o l l e c te d  s in c e  th e
2te n a n ts  had ru n  o f f .  At W il ls fo rd  in  W i l t s h i r e ,  th e  t a l l a g e  payment 
was r e n te d  ou t among th e  t e n a n t s  o f  th e  custom ary  la n d s ,  and seems to  
have b een  c o l l e c t e d ,  and a  cu stom ary  payment o f  3 4 s . was s u c c e s s f u l ly  
c o l l e c te d  a t  H ildenbo rough  in  Kent in  144 5 -4 6 .^  O f f i c i a l s  on th e  
Welsh m anors were u s u a l ly  s u c c e s s fu l  in  m a in ta in in g  th e  payment o f  dues 
such a s  Gommorth, due a t  Machan end Hay W elshry e v e ry  second yeeur, and 
a t  H untingdon p r e p o s i tu s  e v e ry  t h i r d  y e a r .^  T h is  r e p re s e n te d  a  money 
payment f o r  a  t r i b u t e  o f  oxen and sh eep . A custom ary  payment a t  Machan 
manor was B o te lle g h  w orth  £5 p e r  annum, b u t t h i s  was no t c o l l e c t e d  a s  
S ta f f o rd  had r e le a s e d  h i s  t e n a n t s  from t h i s  payment
I n  th e  bo roughs th e  l o c a l  o f f i c i a l s  were rô s p o n s ib le  f o r  c o l l e c t i n g
1 . SRO D 64 l/l/2 /266m m .3 , 4 , 5-
2. SRO D 6 4 l/ l/2 /6 2 m l2 d .
3 . PRO SC6 1117/am5; SRO D 6 4 l/l/2 /2 3 3 m .4  ( 6 ) .
4 . NLW T re d e g a r  MS 146m .8; CPL B re c o n sh ire  Deeds 4mm.4d, 5
5 . NLW T re d e g a r  MS 146m .8 .
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v a r io u s  r e n t s  f o r  sh o p s , s t a l l s  and tm em en ts , and a ls o  th e  v a r io u s
t o l l s  and ta x e s  w hich a  lo rd  had th e  r ig h t  to  le v y  a t  f a i r s  and
m a rk e ts . S ta l la g e  r i g h t s  a t  B le c h in g le y , s t r e e t - p e n c e  a t  B ra s te a d ,
a  payment f o r  th e  r i g h t  o f  b u rg e s s e s  to  have shops open to  th e  k i n g 's
highw ay, p o r t-m o te  and s t a l l - s i l v e r  a t  Oakham, t o l l - p i x y  and c h e n se r ,
paym ents by t r a d e r s  who w ere n o t b u rg e s s e s  f o r  th e  r ig h t  to  t r a d e  in
th e  b o r o u ^ ,  th e  f in e s  f o r  th e  h o ld in g  o f  th e  a s s i z e s  o f  b rea d  and a l e ,
a s  a t  Newport and Oakham, w ere a l l  so u rc e s  o f  revenue from S t a f f o r d 's
b o ro u g h s . ^ T o l ls  on m a rk e ts  and f a i r s  h e ld  on s e t  days were som etim es
farm ed o u t .  At H untingdon  p r e p o s i tu s ,  th e  t o l l  o f  th e  m ark e t in
K ing ton  and H untingdon was farm ed o u t ,  and s u r e t i e s  ta k e n  f o r  payment
o f  th e  farm , to g e th e r  w ith  th e  farm  o f  th e  to l3 - p ix y  and c h e n se r  p ay -
2m en ts a t  K ing ton  and B ry n le y . Like th e  farm s and r e n t s  o f  la n d , 
farm s o f  m arket du es  c o u ld  d e p r e c ia te  f o r  no a p p a re n t r e a s o n . At 
A th e rs to n e , th e  farm o f  th e  t o l l  o f  seven f a i r s  and one m arket was 
reduced  i n  1437-38 from  13s.4d*  to  1 0 s .^
At v a r io u s  t im e s  d u r in g  th e  y e a r ,  th e  m an o ria l o r  borough o f f i c i a l s  
r e c e iv e d  th e  s te w a rd , th e  c l e r k  o f  th e  c o u r t s  and t h e i r  s e rv a n ts  and 
l i v e r y  f o r  th e  h o ld in g  o f  th e  s e s s io n s  o f  th e  lo c a l  m anor, borough o r  
hundred c o u r t .  They were m a in ta in e d  d u r in g  th e  s e s s io n s  a t  th e  
expense  o f  th e  manor f o r  fo o d , lo d g in g  and fo d d e r , th e s e  e x p en ses  b e in g  
a  r e g u la r  item  on th e  d is c h a rg e  s id e  o f  th e  a c c o u n t. The number o f  
c o u r t s  h e ld  p e r  y e a r  v a r ie d  from  manor to  manor and from y e a r  to  y e a r ,  
b u t  two would p e rh a p s  be  an a v e ra g e  f o r  m ost m anors. Views o f
\ 1 . SRO D641/ 1/2/"'233mni9 (3)> 7 (4 ) f o r  B le c h in g le y  and B ra s te a d ;  
SRO D 6 4 l/l/2 /2 6 6 m 2  f o r  Oakham; NLW T re d e g a r  MS 146mm6d, 7» f o r  
Newport and Machan bo rough  e n t r i e s .
2 . CPL B re c o n sh ire  Deeds 4®5«
3 . SRO D 6 4 l/l/2 /2 6 9 m m .2 , 2d . The c o l l e c t o r  was a llo w ed  3 s .4 d .  in  
decayed  r e n t s .
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f ra n k p le d g e  were a ls o  h e ld  by th e  s te w a rd .
A ll u n f re e  te n a n ts  on th e  m anor were o b lig e d  to  a t te n d  th e  c o u r t ,  
and te n a n t s  p ay in g  chevage f o r  a  l ic e n c e  to  r e s id e  o u ts id e  th e  manor 
had to  r e t u r n  to  p r e s e n t  s u i t  o f  c o u r t .  F a i lu r e  to  a t te n d  m eant a 
f i n e .  The l o c a l  o f f i c i a l s ,  w ith  t h e i r  d e ta i le d  know ledge o f  m an o ria l 
o r  borough  a f f a i r s ,  w ere p ro b a b ly  im p o rta n t men a t  th e  c o u r t  s e s s io n s ,  
a lth o u g h  th e  s tew ard  h im s e lf  would p r e s id e .  The im p o rta n c e  o f  th e  
c o u r t  s e s s io n s  and v iew s o f  fra n k p le d g e  was d e c l in in g .  At P e t e r s f i e l d
i n  H am pshire, th e  t e n a n t s  had p a id  a f in e  f o r  exem ption  from view s o f
1
f re in k p le d g e , and even t h i s  was r e le a s e d  to  them , i n  p e r p e tu i ty ,  by 
S ta f f o rd  from 1441»^ Freem en o f  th e  manor took  t h e i r  g r ie v a n c e s  to  
th e  ro y a l  c o u r t s ,  and u n f re e  te n a n t s  were n o t alw ays an x io u s  to  e n t r u s t  
t h e i r  a f f a i r s  to  t h e i r  lo rd  who, w ith  h i s  f in a n c ia l  i n t e r e s t s  in  th e  
ju d g m en ts , m ight n o t a lw ays be r e l i e d  upon to  be i m p a r t i a l .  The 
j u d i c i a l  c a p a c i t i e s  o f  th e  lo rd  w ere, by th e  f i f t e e n t h  c e n tu ry ,  a  
r e l a t i v e l y  u n im p o rta n t a s p e c t  o f  h i s  c o n t r o l , and t h i s  i s  h a rd ly  s u r ­
p r i s i n g  a s  m an o ria l c o u r t s  w ere a s s o c ia te d  more w ith  fe u d a l o r  s e ig n e u r ­
i a l  r u l e  th an  w ith  m ere la n d lo r d s h ip .  T here  i s  a t  l e a s t  one c a s e ,  
how ever, in  w hich S ta f f o r d  seems to  be t r y in g  to  e x e r t  j u d i c i a l  r i g h t s  
o v e r  t e n a n t s .  In  1428, he and h i s  R e c e iv e r -G e n e ra l, Thomas B arb o u r,
were th e m se lv e s  summoned b e fo r e  th e  ro y a l  c o u r t s  c o n c e rn in g  t h e i r  
t r e a tm e n t  o f  some t e n a n t s  a t  Westcombe m anor. B arb o u r, m a in ta in in g  
t h a t  th e  te n a n ts  w ere f u g i t i v e s  and r e b e l l i o u s  v i l l e i n s ,  had b ro k en  
in to  t h e i r  c lo s e s  euid d i s t r a i n e d  upon t h e i r  goods, l i n e n  and w oo llen  
c lo t h ,  b r a s s  and wooden u t e n s i l s  to  th e  v a lu e  ô f  £10. The p l a i n t i f f s  
n o t o n ly  p r o te s te d  t h a t  th e y  were f r e e  and t h a t ,  a s  su c h , S ta f f o rd  had 
no j u r i s d i c t i o n  o v e r  them , b u t  c la im ed  damages o f  £100. D e sp ite  an
1. PRO SC6 1 1 1 7 /a n l.
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a p p e a l ,  th e  judgm ent, by j u r y  v e r d i c t ,  was g iv en  in  t h e i r  fa v o u r  and 
1a g a in s t  S ta f f o r d .
C ourt p r o f i t s  r e p r e s e n te d  o n ly  a sm all p ro p o r t io n  o f  m an o ria l
p r o f i t s ,  p e rh a p s  o n ly  f i v e  p e r  c e n t ,  th e  f ig u r e  R o se n th a l g iv e s  f o r  th e
e s t a t e s  o f  R ichard  o f  York in  th e  14408» P e r q u i s i t e s  o f  c o u r t  were
th e  f i n e s  and paym ents made to  th e  stew ard  and e n te r e d  on to  th e  lo c a l
a c c o u n t, f o r  th e  s tew ard  d id  n o t p r e s e n t  h i s  own acco u n t to  th e
r e c e iv e r .  On some m a n o r ia l  a c c o u n ts , p a r t i c u l a r l y  th o s e  o f  th e
G lo u c e s te r s h i r e  m anors, th e  v a r io u s  so u rc e s  o f  c o u r t  p r o f i t s  a re
s p e c i f i e d ,  p ro v id in g  some i n d ic a t i o n  o f th e  r o u t in e  b u s in e s s  o f  th e
c o u r t s .  At Thornbury  i n  1459-60 th e r e  was an u n u s u a lly  h ig h  number
o f  c o u r t s ,  s i x t e e n  i n  th e  c o u rse  o f th e  y e a r .  The p r o f i t s ,  e n te re d
on th e  b e a d l e 's  a c c o u n t, a r e  made up o f  th e  common f in e ,  £ 3 » 6 .8 , f in e s
f o r  s u i t  o f  c o u r t ,  £ 1 .8 .4 ,  f i n e s  f o r  la n d , and l ic e n c e s  to  e n te r ,
£ 4 .1 8 .6 ,  homage 6 d . ,  f o r f e i t e d  c h a t t e l s  6 d . ,  l i c e n c e s  to  s e a rc h  th e
r o l l s  and re c o rd s  o f  th e  c o u r t s ,  8 d . ,  b re w e rs ' l i c e n c e s  8 d . ,  m erchet
l s . 8 d . ,  p a rd o n s  to  t r a n s g r e s s o r s  6 d . ,  a n d " o th e r  p e r q u i s i t e s "  o f  £ 2 .1 8 .1 0 .
T o ta l p r o f i t s ,  w ith  a  chevage f in e  o f  5 s . ,  were £ 1 3 .2 s . ,  a lth o u g h  th e
b e a d le  r e c o r d s  t h a t  i n  th e  p re v io u s  y e a r  p r o f i t s  had amounted to
£ 2 0 .1 7 s . ,  £13 . 3 .5  o f  which had been  e n tr y  f i n e s .  The acco u n t o f  th e
re e v e  o f  T hom bury  f o r  1459-60  g iv e s  p e r q u i s i t e s  o f  c o u r t s ,  i n  h e r i o t s
o f  £ l . l l s . ^and f o r f e i t e d  s tray  beasts,^  These were h ig h  p r o f i t s ,  and i t  must be 
no ted  t h a t  m ost came from  e n t r y  f in e s  to  la n d .
I t  was th e  s tew ard  a t  th e  m an o ria l c o u r t  who drew  up l e a s e s  o f  
la n d , and t h i s  was an in c r e a s in g ly  im p o r ta n t  p a r t  o f  h i s  w ork. O ther
1 . E x t r a c ts  from  th e  P le a  R o l l s , ed . G. W ro tte s le y , pp . 123 , 125»
2 . R o s e n th a l ,  " E s ta te s  and f in a n c e s  o f  R ic h a rd , Duke o f  Y o rk ," p . I 6 4 »
3 . PRO SC6 1117/1  Qnm.4d, 2 .
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b u s in e s s  w hich m igh t come b e fo re  th e  c o u r t  were c a s e s  o f  b re a k in g  th e  
a s s i z e  o f  a l e ,  w aste  o f  o a k - t r e e s ,  n o n - r e p a i r  o f  tenem ents, w hich, in  
1456-57 a t  Ufootton Wawen, shou ld  have b ro u g h t i n  a  f in e  o f  tw en ty  m arks. 
The b a i l i f f  c la im ed  t h i s  i n  r e s p i t e ,  a s  th e  te n a n t  a l le g e d  t h a t  he had 
made s u f f i c i e n t  r e p a i r s  and need n o t pay th e  f i n e .  O r ig in a l ly  i t  had 
b een  a  f in e  o f  f o r ty  m arks, and t h i s  tw en ty  marks was th e  a r r e a r s  from 
th e  p re v io u s  a c c o u n t .^  C h a t te l s  f o r f e i t e d  th ro u g h  fe lo n y  a t  Rugby 
produced £ 5 . 6 .9  in  1456-57* At Thombury,'' manor c o u r t  in  1445-46 , th e  
t e n a n t s  and r e s i d e n t s  o f  M orto n ,K in g to n  and Oldbury were c la im in g  r e s p i t e  
f o r  a  f i n e  o f  £3 im posed u n ju s t l y  by th e  s te w a rd , a s  th e y  s a id ,  b e c au se  
th e y  had n o t s e p a ra te d  a  c e r t a i n  p a rc e l  o f f r e e  lan d  from a p a rc e l  o f  
custom ary  lan d  in  th e  te n u r e  o f one John B a r t l e t t . ^  On th e  acco u n t f o r
1452- 53 , John  !Eyer, c o n s ta b le  o f  O ldbury , was f in e d  £5 f o r  a llo w in g  th e  
e scap e  o f  a  f e lo n  from S t a f f o r d 's  p r is o n  a t  T hornbury. The p r i s o n e r  had 
ta k e n  s a n c tu a ry  i n  th e  c h u rc h , and l a t e r  escaped  from th e r e  a l s o ,  which 
meant th e  im p o s i t io n  o f  a  £5 f in e  on th e  te n a n ts  and r e s i d e n t s  o f  Thorn­
b u ry , O ldbury , K ing ton  and M orton f o r  n o t p r e v e n tin g  th e  e sca p e  from 
th e  c h u rc h .^
One f e a tu r e  o f  th e  c h a rg e  on th e  a c c o u n ts  i s  t h a t  new so u rc e s  o f  
revenue  d id  n o t come and g o , a lth o u g h  paym ents f o r  c a s u a l  r e v e n u e s , l i k e  
s a le s  o f wood o r  p ro d u ce , o r  f o r  pannage o f  p ig s ,  co u ld  f l u c t u a t e  g r e a t l y ,  
and som etim es were no t c o l l e c t e d  a t  a l l .  C o n se rv a tiv ism  o f  method and 
way o f  l i f e  a c c o u n ts  to  a  g r e a t  e x te n t  f o r  th e  f a c t  t h a t  on a c c o u n ts  such  
a s  th o s e  f o r  G lo u c e s te r s h i r e  from  th e  1430s to  th e  1460s, a lm o st i d e n t i c a l
1 . PRO SC6 1040/ 15m4d.
2 . PRO 306 1040/ 15m3.
3 . SRO D641/ 1/2 /l7 2 m 2 ; /l7 5 m 3 d . The f in e  had been  p a id  on th e
1452-53 acco u n t (SRO D 6 4 l/ l/2 /l7 6 m 3 d . ) .
4 . SBC D64l / l / 2/ l 76m3d .
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so u rc e s  o f  revenue a r e  re c o rd e d  each  y e a r ,  a lth o u g h , o f  c o u rs e ,  th e  
amount o f  revenue v a r i e d .  Local custom  and acknow ledged o b l ig a t io n s  
u s u a l ly  d e te rm in ed  th e  c a te g o r i e s  o f  paym ent, and som etim es th o s e  were 
r e t a in e d  on th e  a c c o u n ts  lo n g  a f t e r  any s i g n i f i c a n t  sums were f o r t h ­
com ing.
On m ost m anors, th e  o u tg o in g  paym ents made by th e  re e v e  o r  b a i l i f f
were r e l a t i v e l y  m odest i n  com parison  w ith  th e  c a te g o r ie s  and s iz e  o f
paym ents charged  a g a in s t  h im . In  th e  f i r s t  p la c e ,  th e r e  were th e
fo re ig n  r e n t s  and paym ents charged  on th e ',m an o r. On some m anors,
S ta f f o rd  h im s e lf  h e ld  lan d  from a n o th e r  lo rd  o r  th e  C hurch, and pa id
r e n t  f o r  i t .  In  m ost c a s e s ,  th e  lan d  in  q u e s t io n  was o n ly  a  sm all
p ie c e  o f  meadow o r  p a s tu r e  and th e  r e n t  v e ry  s m a ll. At Lawford in
W arw ick sh ire , S ta f f o rd  p a id  9d . to  th e  Abbot o f  Coombe in  r e n t ;  a t
S he ldon , a  t o t a l  o f  1 5 s .2d . to  v a r io u s  lo r d s  in c lu d in g  th e  P r io r  o f
M axstoke; a t  W il ls f o r d ,  W i l t s h i r e ,  he p a id  I s .  r e n t  to  th e  Abbot o f
W ilto n  and in  N o rto n , S t a f f o r d s h i r e ,  he h e ld  5 s .6 d . w orth  o f  r e n t s  in
G ro tto n  and B adley  H a l l O n  many m anors a  few s h i l l i n g s  p e r  annum
were p a id  i n  t i t h e s  to  th e  C hurch f o r  c e r t a i n  la n d s ,  o r  from  p r o f i t s  o f
a g is tm e n t ,  pannage and h e rb a g e . V arious paym ents were a ls o  made to
r o y a l  o f f i c i a l s .  At S t a f f o r d ,  he p a id  £ 1 .6 .8  i n  r e n t  to  th e  s h e r i f f
2o f  th e  K in g 's  P o o l, and i n  W il ts h i r e  th e  fe e - fa rm  o f  Westcombe and West 
Bedwind, w orth  £ 3 1 .1 0 s . p e r  annum, was p a id  by S t a f f o r d 's  b a i l i f f  to  th e  
s h e r i f f  u n t i l  1438, when Henry VI g ra n te d  th e  fe e - fa rm  to  S t a f f o r d .  He 
l o s t  i t  i n  th e  1450 Act o f  R esum ption , b u t i t  was s u b s e q u e n tly  re g ra n te d  
to  him a s  p a r t  o f  h i s  s a la r y  a s  C o n s ta b le  o f  D over.^  He owed s u i t  o f
1 . SRO D 64l/l/2 /269m m 4d, 3» f o r  Lawford and S heldon ; PRO 9C6 1117/&n5 
f o r  W il ls f o r d ;  SRO D641/ 1/ 2/ 54m6, f o r  N orton .
2 . SRO D 6 4 l/l/2 /5 4 m 3 .
3 . PRO SC6 1117/8to3; SRO D 6 4 l/ l /2 /2 l6 m 3 .
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c o u r t  a t  Cornhampton f o r  th e  Hundred c o u r t  o f  M im estoke, b u t t h i s
1o b l ig a t io n  was re la x e d  by payment o f  l s . 4 d .  to  th e  s h e r i f f  o f  W il t s h i r e .
S im ila r  r e l a x a t i o n  o f  s u i t  o f  c o u r t  a t  th e  Hundred o f  K n ig h tle y  was
made by payment o f  I s .S d .  by th e  fa rm e r  o f  Lawford to  th e  s h e r i f f .
At Lawford a l s o ,  th e  fa rm e r  p a id  I s . 2d. to  th e  b a i l i f f  o f  th e  Hundred
c o u r t  a s  payment o f  S h e r i f f ' s  A id . T h is  S h e r i f f 's  A id , a  common burden
2on g e ld a b le  la n d , was a l s o  p a id  a t  R a d c l i f f e  m anor in  N o ttin g h a m sh ire .
A d m in is t ra t iv e  e x p e n se s  were a n o th e r  s ta n d in g  c h a rg e  on th e  
m a n o ria l re v e n u e s . They in c lu d e d  th e  fee.s o f  th e  a c c o u n ta n t h im s e lf ,  
d is c u s s e d  i n  th e  p re v io u s  c h a p te r ,  f e e s  o f  o th e r  l o c a l  o f f i c i a l s  l i k e  
r e a p e r s ,  b e a d le s ,  c le r k s  w r i t in g  th e  a c c o u n ts  o r  c o u r t  r o l l s ,  w a rre n e rs  
and p a r k e r s ,  a l t h o u ^  th e s e  two l a s t  were more u s u a l ly  p a id  t h e i r  f e e s  
by th e  r e c e iv e r  o f  th e  a r e a  on h i s  a c c o u n t. At M axstoke, Hay E n g lis h ry  
and H untingdon p r e p o s i tu s ,  th e  f e e s  o f  th e  c o n s ta b le  and j a n i t o r s  o f  th e  
c a s t l e s  were pa id  on th e  m a n o r ia l a c c o u n ts , a l t h o u ^  a g a in ,  th e s e  men 
were more u s u a l ly  p a id  by a  r e c e iv e r .  The expenses  o f  th e  s tew ard  and 
h i s  r e t i n u e ,  w h ile  s ta y in g  a t  th e  manor f o r  th e  s e s s io n s  o f  th e  m an o ria l 
c o u r t s ,  were a n o th e r  c h a rg e  on th e  m a n o ria l re v e n u e s . Very o c c a s io n ­
a l l y  i t  m igh t be th e  c a se  t h a t  th e  s te w a r d 's  expenses  exceeded th e  
amount c o l l e c te d  a s  p r o f i t s  o f  c o u r t .  At W ootten Wawen, i n  1443-44 , 
c o u r t  p r o f i t s  were lO d. ,  s te w a r d 's  e x p en ses  5 s . At N o rto n , S ta f f o r d ­
s h i r e ,  i n  1450-51 , p r o f i t s  w ere I s . lO d .  and exp en ses  3 s .^  T here  were 
o f te n  v a r io u s  a llo w a n c e s  a s s o c ia te d  w ith  th e  a u d i t  each  y e a r .  T r a v e l l in g  
e x p e n se s , u s u a l ly  a t  th e  r a t e  o f  I s .  f o r  th e  r e tu r n  jo u rn e y , were a llow ed
' 1 .  PRO SC6 1117/am2.
2 . SRO D641/ 1/ 2/ 269m4d ; PRO SC6 9 5 4 /lL n ld . The e x a c t  n a tu r e  o f  
t h i s  a id ,  o r  th e  u n i t  o f  a s se s s m e n t, i s  unknown. I t  may have been  
a  payment to  d e f r a y  th e  s h e r i f f ' s  ex p en ses  in  o f f i c e .
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to  an  a c c o u n ta n t f o r  t r a v e l l i n g  betw een  h i s  manor and th e  a d m in is t r a ­
t i v e  c e n tr e  where th e  a u d i t  was b e in g  h e ld .  On some m anors, which 
se rv e d  a s  a u d i t in g  c e n t r e s ,  t h e r e  was th e  c o s t  o f  se n d in g  o u t m essengers 
to  summon th e  o th e r  l o c a l  o f f i c i a l s .  At Westcombe in  1448-49 , I s .  was 
p a id  to  a  man se n t to  th e  m anors o f  Knocke and O rch esto n  to  warn 
o f f i c i a l s  th e r e  to  come to  th e  a u d i t ;  I s .  was th e  fe e  p a id  a t  M axstoke 
i n  1456-57 to  a  m essenger s e n t  round to  a l l  th e  o th e r  W arw ickshire  
m anors, w h ile  on th e  Tyso a c co u n t f o r  1444-45 W illiam  C o ra l ,  a  r e t a i n e r  
o f  S t a f f o r d 's ,w a s  p a id  2 s .6 d .  f o r  r id i n g  from M axstoke to  R a d c l i f f e ,
• C o ls to n  B a sse t  and Oakham to  warn t h a t  o f f i c i a l s  th e r e  shou ld  make 
s u i t a b le  p r e p a r a t io n s  f o r  t h e i r  a u d i t s  s in c e  th e  a u d i t o r 's  work a t  
M axstoke was a lm o st com ple ted  and he would soon be on h i s  way
O th e r  a d m in is t r a t iv e  ex p en ses  were on p a p e r , parchm ent f o r  c o u r t -  
r o l l s  and e x t r a c t s ,  c a n d le s ,  canvas m oney-bags and in k ,  and th e s e  n e v e r  
amounted to  more th a n  a  few pence each y e a r .  At B recon manor in
1453- 54 , 4d . wan sp e n t on a  p ie c e  o f  l in e n  c lo th  to  keep  s tro n g  w inds
2and d ra u g h ts  from  th e  window o f  th e  s ty w a rd 's  cham ber d u r in g  th e  a u d i t .  
At H untingdon  p r e p o s i tu s  i n  th e  same y e a r ,  6d . was p a id  to  a  man s e n t  
to  P r e s te ig n e  to  c o l l e c t  th e  c o u r t  r o l l s  from th e  c l e r k  o f  th e  c o u r t  
th e r e  b e fo r e  th e  a u d i to r  a r r i v e d ,  and 6d . was a ls o  p a id  to  a  man se n t 
to  Newcourt to  warn th e  s tew ard  o f  th e  lo r d s h ip  to  come to  H untingdon 
f o r  th e  h o ld in g  o f  a  c e r t a i n  c o u r t  t h e r e . ^ T here were som etim es 
v a r io u s  o th e r  such n e c e s s a ry  ex p en ses  i n  c o n n e c tio n  w ith  a d m in is t r a t io n  
on th e  e s t a t e s .  At Newport borough in  1447-48 a  5 s . f e e  was p a id  to  
th e  men g u a rd in g  th e  bo rough  g a te s  and ro a d s  a t  th e  f a i r s  and marie e t  s
1 . PRO SC6 1117/ 8m3d f o r  W estcombe, PRO SC6 1040/l5m ld  f o r  M axstoke, 
SRO D 6 4 l/l/2 /271m 4d  f o r  T yso .
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3 . CPL B re c o n sh ire  Deeds 4 , m5d.
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and a t  o th e r  t im e s ,  f o r  th e  m ain ten an ce  o f  peace  and th e  p r o f i t s  o f  th e
l o r d s h ip .  At Rugby m anor i n  1456-57 , N ic h o la s  Cowley was p a id  5 s .
f o r  p o l ic in g  th e  f a i r  t h e r e ,  and a t  H untingdon p r e p o s i tu s  a g a in  i n
1453 -54 , 2 s .  was p a id  to  v a r io u s  o f f i c i a l s  a t  th e  f a i r  o f S t .  Thomas o f
C a n te rb u ry  (December 2 9 ) , " f o r  th e  good governm ent o f th e  peace betw een
2th e  men o f  t h a t  lo r d s h ip  and o th e r  lo r d s h ip s " .
A n n u it ie s  and f e e s  to  r e t a i n e r s  w ere n o t u s u a l ly  p a id  by th e  
m a n o ria l o f f i c i a l s  e x c ep t f o r  th o s e  from m anors w i th in  th e  R e c e iv e r-  
G en era l ' s  a r e a ,  where i t  was a  more c o n v e n ie n t a rrangem en t f o r  th e  
r e t a i n e r  to  have h i s  f e e  a s s ig n e d  f o r  payment a t  th e  S ta f f o rd  manor 
n e a r e s t  h i s  own home, r a t h e r  th a n  w a it f o r  th e  money to  be p a id  th ro u g h  
th e  R e c e iv e r-G e n e ra l h im s e l f .  I n  th e  o th e r  r e c e iv e r s h ip s ,  which were 
s m a lle r  and more com pact, and a c c o u n tin g  was c o rre s p o n d in g ly  q u ic k e r  
and l e s s  cumbersome, paym ent o f  a n n u i t ie s  was o f te n  a s s ig n e d  on a  p a r ­
t i c u l a r  m anor, b u t h e re  payment was no t made u n t i l  th e  m a n o ria l o f f i c i a l  
had acco u n ted  to  h i s  r e c e iv e r ,  who th e n , h im s e lf ,  p a id  out th e  a n n u i t i e s .
T here w ere few f o r e ig n  ex penses  to  be met by m a n o r ia l o f f i c i a l s .  
Where such exp en ses  d id  a r i s e ,  th e y  were g e n e r a l ly  paym ents connected  
w ith  a d m in is t r a t io n ,  a s  a t  Newport and Rugby above, o r  w ith  th e  e x p en ses  
o f  th e  H ouseho ld . At T hornbury  m anor a  r e g u la r  ch arg e  on th e  revenue  
was wages to  v a r io u s  men f o r  d r iv in g  a n im a ls  in to  th e  p a rk  f o r  summer 
a g is tm e n t ,  o r  f o r  ro u n d in g  up s t r a y  b e a s t s  i n to  th e  l o r d ' s  f o ld s .  The 
t r a n s p o r t i n g  o f  d e e r ,  f i s h ,  r a b b i t s ,  sheep and o th e r  l iv e s to c k  cau g h t 
o r  k i l l e d  on th e  m anors to  th e  H ousehold , w herever i t  m igh t b e , was 
u s u a l ly  a  c h a rg e  on th e  r e c e i v e r 's  a c c o u n t b u t  a  man who c a u ^ t  a
1 . PRO SC6 924/23m9.
2 . PRO SC6 1040/ 15m3; CPL B re c o n sh ire  Deeds 4 , ®5d.
3 . See below , p . 212.
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s p e c i a l  d e l ic a c y  on a m anor u s u a l ly  re c e iv e d  a  re%-ard. In  1446-47 , a 
man a t  T hornbury  was p a id  6d. f o r  ta i l in g  a p o rp o is e  from th e  pool to  
th e  house  o f one John F o r t ,  to  be se n t o f f  to  S t a f f o r d 's  H ouseho ld , and 
i n  1449-49 Thomas Jo n e s  was p a id  3 s .4 d . f o r  th e  c a p tu re  o f  a  " ro y a l 
f i s h " ,  a  s tu rg e o n , f o r  th e  l o r d S p e c i a l  jo u rn e y s  from th e  m anor, 
u n d e rta k e n  on S t a f f o r d 's  b u s in e s s ,  were charged  on th e  m an o r 's  re v e n u e s . 
On the  1442-43 a c c o u n t, a  man was s e n t  from Thornbury i n  A p r i l  1443 to  
th e  T r e a s u r e r  o f  th e  H ouseho ld , th e n  a t  N ew port, in  o r d e r  to  in q u i r e  
what p r o v is io n s  sh o u ld  be o b ta in e d  f o r  S t a f f o r d 's  fo rth co m in g  v i s i t  to  
•the m anor, and was p a id  2 s . f o r  h i s  jo u rn e y .^  At K n ^ ah #  in  1456-57 th e  
p a rk e r  in c u r r e d  ex p en ses  o f 4 s .  f o r  t r a v e l l i n g  from  T orksey  to  H u ll f o r  
s a l t  and ha rd  f i s h  and f o r  th e  h i r i n g  o f  te n  c a r t s  to  t r a n s p o r t  th e  same 
to  M axstoke. On th e  R a d c l i f f e  acco u n t f o r  th e  same y e a r ,  th e  b a i l i f f  
had had to  t r a v e l  to  N ottingham  to  make e n q u ir ie s  about wine f o r  M axstoke 
w hich shou ld  have a r r iv e d  from H u ll .  He had to  h i r e  a  c e l l a r  in  which 
to  s to r e  i t ,  and c a r t s  i n  w hich to  c a r r y  i t ,  a t  a  t o t a l  expense  o f  
2 8 s .3 d .^
A n o th er f o re ig n  expense  on th e  manor was som etim es t h a t  o f a lm s, 
b u t rem ark ab ly  l i t t l e  r e g u l a r  e x p e n d itu re  was made f o r  t h i s  pu rpose  frora 
e i t h e r  manor o r  r e c e iv e r s h ip ,  and i t  i s  p ro b a b le  th a t  m ost o f  S t a f f o r d 's  
a lm s -g iv in g s  were made from  h i s  p r iv y  p u r s e ,  a s  p r iv a t e  e x p e n d i tu r e . 
Paym ents which w ere made on m a n o ria l a c c o u n ts  in c lu d e d  1 3 s .4 d . p e r  annum 
from  B ra s te a d  to  th e  Abbey o f  Keynsham, and £ 6 .1 3 .4  from  H ildenborough  
to  th e  P r i o r  and Convent o f T o n b rid g e . '
The one m a jo r  ite m  o f  e x p e n d itu re  on th e  m anor was t h a t  o f  th e  c o s t
1 . SRO D 6 4 l/l/2 /l7 3 m 2 d  ; /l7 4 m 2 d .
2 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 0 n 2 .
3 . PRO SC6 954 /llm m .5d , I d .
4 . SRO D 64 l/l/2 /233m m .7d  (4 d ) ,  4 (6 ) .
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o f  r e p a i r s  and g e n e ra l  m ain ten an ce  o f  th e  e s t a t e s  and t h e i r  a p p u r te n ­
a n c e s , an item  c lo s e ly  co n n ec ted  w ith  th e  m an o ria l o f f i c i a l ' s  work a s  
s u p e rv is o r  o f  S t a f f o r d 's  i n t e r e s t s  on h i s  l a n d s .  He had n o t o n ly  to  
see th a t  th e r e  was no w aste  o r  d e s t r u c t io n  o f  r e s o u r c e s ,  and th a t  th e  
te n n s  and c o n d i t io n s  o f  l e a s e s  w ere o b se rv e d , b u t  a ls o  to  s e t  in  m otion  
r e p a i r s  and b u i ld in g  programmes w here n e c e s s a ry ,  b u y in g  th e  raw m a te r ­
i a l s ,  s e e in g  to  th e  f e l l i n g  o f  t r e e s  f o r  t im b e r , h i r i n g  and p ay in g  
workmen and la b o u r e r s .  In  t h i s  work he would h im s e lf  no doubt be  
s u p e rv ise d  and a d v ise d  by  th e  r e c e iv e r  o r  s te w a rd . On m ost m anors i t  
was th e  s m a l le r  r e p a i r s  to  m anor b u i ld in g s ,  m i l l s  o r  ten em en ts  th a t  
were d e a l t  w ith  by m a n o ria l o f f i c i a l s ,  and th e  c o s t  o f  l a r g e - s c a le  
r e p a i r s  was u s u a l ly  met by th e  r e c e iv e r .  I n  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l 's  
a r e a  and th e  S t a f f o r d s h i r e  r e c e i v e r 's  a r e a  th e  m anors th em se lv e s  met 
a l l  c o s t s ,  l a r g e  o r  s m a l l ,  o f  r e p a i r s ,  f o r  th e  p r o f i t s  o f  th e s e  r e c e i ­
v e r s h ip s  were a ss ig n e d  in  such  a  yf&y as to  le a v e  no m arg in  f o r  r e p a i r  
o r  m ain ten an ce  c o s t s .^  T en an ts  on th e  S ta f fo rd  e s t a t e s  were u s u a l ly  
bound to  m a in ta in  t h e i r  ten e m en ts  and th e  a p p u rte n a n c e s  o f th e s e  in  good 
r e p a i r ,  and were f in e d  f o r  f a i l u r e  to  do s o . On th e  Westcombe accoun t 
f o r  1449-49 , th e  a c c o u n ta n t i s  c la im in g  r e s p i t e  o f  a  £30 f in e  charged  on 
V /illiam  God sw ain f o r  n o n - r e p a i r  o f  th r e e  te n e m e n ts . G odsw ain 's  goods 
and c h a t t e l s  had a lr e a d y  b e e n  d i s t r a in e d  upon f o r  th e  f i n e ,  b u t he was 
c la im in g  e x o n e ra tio n  from  th e  f in e  a l t o g e th e r ,  on th e  g rounds th a t  h i s  
ten em en ts  were i n  good r e p a i r . ^ At W ootton Wawen in  1456-57 , how ever, 
th e  f in e  o f  6 s .9 d . on th e  v i c a r  o f  th e  chu rch  th e r e  f o r  n o t r e p a i r in g  a 
tenem ent was excused by a  w a rra n t from S ta f f o rd  to  h i s  a u d i t o r .^
S u r e t i e s  f o r  a  l e a s e  were e q u a lly  bound by f in e s  i f  fa rm e rs  d id  no t
1 . See be low , pp. 205-206 .
2 . PRO 906 1117/9m3d.
3 . PRO 806 1040/ 15m4d.
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c a r ry  ou t t h e i r  r e p a i r s ,  a s  Thomas Leny, r e c e iv e r  o f N ew port, d i s ­
c o v e re d . He had p ro b a b ly  had to  s tan d  s u re ty  f o r  th e  l e a s e  o f  th e  
m i l l s  a t  Stow e, a t  vdiich m anor he had a c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  b ecau se  
one o f  th e  fa rm e rs  was from  o u ts id e  th e  l o r d s h ip .  R e p a irs  to  th e  
m i l l s  were n o t c a r r ie d  o u t and were e s tim a te d  a t  £4 0 , a  sum w hich, 
a f t e r  1446, th e  y e a r  o f  L e n y 's  d e a th , was t r a n s f e r r e d  to  h i s  e x e c u to rs . 
They, how ever, were s u c c e s s f u l  in  ev ad in g  paym ent, a lth o u g h  in  1457 
L e n y 's  s o n 's  in h e r i te d  e s t a t e s  i n  New port, w orth  o n ly  £2 p e r  annum, 
were se iz e d  i n  o r d e r  to  r e c o v e r  th e  d eb t
Most r e p a i r s  were to  th e  f a b r i c  o f  a b u i ld in g ,  to  w a l ls ,  r o o f s ,  
d o o rs  and windows, ch im neys, g u t t e r in g ,  and m il l-w h e e ls  and o th e r  m il l  
m ach in ery . On m ost a c c o u n ts , f u l l  d e t a i l s  a re  g iv e n  f o r  m a te r i a l s  
bought and u se d , w h e th e r t im b e r , n a i l s  o f  v a r io u s  s o r t s  and s i z e s ,  hooks, 
c l a s p s ,  h a s p s , t i l e s ,  t h a t c h ,  sand , c la y ,  lim e  o r  p l a s t e r .  T im ber f o r  
some r e p a i r s  was c u t  in  S t a f f o r d 's  own woods, u n d e r th e  s u p e rv is io n  o f  
h i s  o f f i c i a l s ,  to  be t r a n s p o r te d  w h erever needed , a t  th e  c o s t  o f  h i r i n g  
c a r t s  and c a r t e r s  f o r  th e  ta s lc , a lth o u g h  a t  S ta f f o r d ,  R a d c l i f f e  and
Westcombe a t  l e a s t ,  S ta f f o r d  had n o t commuted h i s  cu stom ary  t e n a n t s '
2c a r r ia g e  s e r v i c e s ,  even  though  o th e r  s e r v ic e s  had been  r e p la c e d  by 
money paym en ts. The m a n o r ia l o f f i c i a l s  were r e s p o n s ib le  f o r  th e  h i r i n g  
o f  th e  v a r io u s  ty i^es o f  workmen and c ra f ts m e n , c a r p e n te r s ,  t h a t c h e r s ,  
t i l e r s ,  w r ig h ts ,  s m ith s , m asons o f  a l l  k in d s ,  and a l l  th e  o th e r  n e c essa ry ' 
l a b o u r e r s .  These c ra f ts m e n  were o f te n  accom panied by t h e i r  a p p r e n t ic e s .  
Payment was u s u a l ly  made a t  a  d a i ly  r a t e ,  th e  a p p re n t ic e  r e c e iv in g  a 
lo w er r a t e  o f  payment th a n  h i s  m a s te r  o r  th e  m ain c ra f ts m e n  in  c h a rg e . 
Sometimes th e  re e v e  o r  b a i l i f f  m ight make an agreem ent on a  f e e  f o r  th e
1 . PRO SC6 924/23m4d; /25m m .5, 11.
2 . SRO D 6 4 l/l/2 /5 4 m 3 ; PRO SC6 9 5 4 /llm ld ; SRO D 6 4 l/l/2 /2 l6 m 3 .
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com ple ted  job  o f  w ork, i r r e s p e c t i v e  o f  how lo n g  i t  m igh t ta k e .
As w e ll  a s  r e p a i r s  to  b u i ld in g s ,  th e r e  were a ls o  th e  c o s t s  o f
e n c lo s u r e s ,  d i tc h e s  and o th e r  work co n n ec ted  w ith  a g r i c u l t u r a l  c o s t s .
E n c lo su re s  were on ly  tem porary  b a r r i e r s  o f  wooden p a l i s a d e s ,  e a s i l y
e re c te d  and rem oved. F enc ing  o f te n  had to  be renewed e v e ry  y e a r ,
in v o lv in g  a  g r e a t  d e a l  o f  v/ork and tim e . At Knggsall, th e  r e c e iv e r
a rra n g e d  w ith  th e  p a rk e r  t h a t  he shou ld  r e c e iv e  an an n u a l a llo w an ce  o f
f iv e  m arks f o r  s e e in g  to  such  r e p a i r s  v/henever n e c e s s a ry , a  b a rg a in
vdaich cou ld  som etim es be to  th e  a d v an tag e  o f  th e  p a rk e r  o r ,  in  y e a r s
■when a  g r e a t  d e a l o f f e n c in g  needed to  be done, to  h i s  d isa d v a n ta g e .
U su a lly  th e  r a t e  was a  r a t e  f o r  s p e c i f i c  r e p a i r s ,  how ever. At Kr>eesall
a g a in , on th e  1456-57 a c c o u n t , th e r e  was a charge  o f  l s . 4 d .  f o r  th e
wages o f workmen h ire d  to  f lo o d  a pond f o r  th e  w a te rin g  o f  w ild  and
do m estic  a n im a ls ,^  and th e  b u i ld in g  and r e p a i r  o f  fo ld s  f o r  such a n im a ls
was a ls o  a  r e c u r r in g  item  o f  e x p e n d itu re . At Machan f o r e s t  i n  1447-49 ,
6 s . was sp e n t f o r  th e  b u i ld in g  o f  s ix  f o ld s  in  v a r io u s  p la c e s ,  and in  th e
2same y e a r  r e p a i r s  to  th e  fo ld  a t  D ow lais c o s t  I s .
The c o s t  o f  r e p a i r s  co u ld  be a  c o n s id e ra b le  b u rd en  on th e  m anor.
At Oakham in  1459-60 th e  t o t a l  r e p a i r  b i l l  o f  £7.10 .0^- in c lu d e d  £4 .13*4 
on r e p a i r s  to  th e  c a s t l e  w a l ls  and £ 2 .0 .0 8 ^  f o r  r e p a i r s  w i th in  th e  
c a s t l e . ^  In  1442-43 a t  S ta f f o r d ,  £ 1 5 .0 .2 ^  was sp en t on v a r io u s  r e p a i r s  
to  b a rn s ,  s t a b l e s ,  r o o f s  and fe n c in g  w ith in  th e  c a s t l e ,  and in  1456-57 , 
m a te r i a l s  f o r  r e p a i r s ,  m a in ly  t im b e r  and s h in g le s ,  to  v a r io u s  shops and 
s t a l l s  a t  Rugby c o s t  1 7 s . l i d . ^  At H untingdon p r e p o s i tu s  i n  1453-54 , 
m i l l  r e p a i r s  c o s t  17s . 6d . and r e p a i r s  to  th e  c a s t l e ,  m ain ly  to  th e
1 . PRO SC6 9 5 4 /lh n 5 d .
2 . PRO 306 924/23mm7d, 3d .
3 . SRO D < 4 l/l/2 /2 6 6 m 2 d .
4 .  SRO D 6 4 l/ l/2 /5 4 m l;  PRO SC6 1040/l5m 3.
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woodwork and w a l ls ,  c o s t  £ 8 ,2 .1 .  The making o f  new p a l i s a d e s  in  th e  
p a rk , w ith  c o s ts  o f  m a t e r i a l s ,  was a n o th e r  £ 4 .1 .6 .  In  the  same y e a r ,  
how ever, th e  o n ly  n e c e s s a ry  r e p a i r s  a t  B recon were th e  c l e a r in g  and 
c le a r i n g  o u t o f  a l l  mud and muck from g u t t e r s ,  w a lls  and to w e rs , a t  a  
c o s t  o f  3 s .4 d .^  T here was a  c e r t a i n  amount o f  r e b u i ld in g  a t  ax s to k e  
C a s t le ,  w hich S ta f fo rd  a c q u ire d  in  1438 and made th e  main c e n tr e  fo r  
h i s  H ousehold . In  1450 -51 , a  c a r p e n te r  was paid  £ 3 .6 .8  a s  p a r t  payment 
f o r  h i s  woidc on th e  n in e  new rooms b e in g  b u i l t ,  and in  th e  same y e a r  
r e p a i r s  to  th e  c a s t l e  in c lu d e d  th e  making o f  an o r i e l  f o r  th e  tru m p e te r
in  th e  m ain h a l l ,  and th e  m aking o f  a  " p a r lo u r  and c lo s s e t "  f o r  h i s  v /ife .
2The y e a r 's  b i l l  f o r  m a te r i a l s  and wages was £ 5 .1 0 .2 ^ , and th e r e  i s  no 
way o f  knowing th e  t o t a l  c o s t  o f  th e  whole r e b u i ld in g  program me. A 
c a r p e n te r  and a  sm ith  were employed a t  Westcombe manor in  1454-55» in  
b u i ld in g  a p a i r  o f  s to c k s ,  "p ro  f e lo n ib u s  in  e isd e n  in c a r c e r s in d is " ,  a t  
a  t o t a l  c o s t  to  th e  m anor o f  4 s . l i d . ^
Some r e p a i r s  had to  be c a r r ie d  out as a  m a t te r  o f  u rg en cy . At 
P en cam  in  1447-48 , r e p a i r s  to  th e  s e a - w a l l ,  b roken  by s to rm s , c o s t  
5 s . 2 d . ,  and s im i la r  r e p a i r s  a t  Stowe, 6 s .4 d . At Thornbury a l s o ,  r e p a i r s  
to  s e a -w a l ls  a re  som etim es in c lu d e d  on th e  a c c o u n ts . T here  was a g r e a t  
d e a l  o f  u n r e s t  i n  th e  l o r d s h ip  o f  Hay in  th e  e a r ly  145^3 b e c au se  o f a  
lo c a l  q u a r r e l  w ith  the  t e n a n t s  o f  th e  lo r d s h ip  o f  E w ell, and in  1453-54 
a lo n e  £ 2 .6 .8  was sp e n t on r e p a i r s  to  th r e e  g r e a t  b re a c h e s  in  th e  to.Tn 
w a lls  fo llo w in g  an a t t a c k  on th e  tow n. The borough was a lr e a d y  charged  
w ith  15s .  to  paj'" b u rg e s s e s  f o r  g u a rd i ng th e  to w n -g a te s , and th e  b a i l i f f  
was c la im in g  £2 in  r e s p i t e  f o r  money p a id  to  James Scudamore f o r  l i v i n g
1. GPL B re c o n sh ire  Deeds 4» m5d.
2 . PRO SC6 1305/ 4^ 6 ; SRO D 6 4 l/ l/2 /2 7 3 m ld . The c a r p e n te r  was pa id  by 
a w a rra n t from th e  R e c e iv e r-G e n e ra l and n o t d i r e c t l y  from th e  i s s u e s  
o f  Meixstoke m anor.
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there^  f o r  two wooho in  August 1431» w ith  a g a r r i s o n  o f  t h i r t y  men f o r
th e  d e fe n c e  and sa fo  c u s to d y  o f  tlie town a g a in s t  t h e i r  enem ies o f  Ew ell
lo r d s h ip .  Tlie ree v e  o f  E n g lish ry  c la im ed  £5*0.2  f o r  s im i la r
ex p en ses  fo r  S i r  Jolm  Scudam ore, a  fo rm er r e c e iv e r  and s te w a rd , l i v i n g
1in  th e  town : i t ) i  a  g a r r i s o n  o f  s ix ty  men. " The c a u se  o f  th e  q u a r r e l
i s  uhl(no,vn. A part f ru "  r e p a i r s  to  th e  f a b r i c  o f  c a s t l e s ,  and some
2f o r t i  f  i c a t io n .  v/o'ci: a t  Newport C a s t le  in  th e  1440s, th e r e  i s  no in d ic a ­
t i o n  on o th e r  a c co u n ts  o f  ex p en ses  f o r  f o r t i f y i n g  and d e fe n d in g  p r o p e r ty ,  
d e s p i te  th e  s t i r ih .n g s  o f  t r o u b le  im p l ic i t  in  the  r i v a l r y  o f  L a n c a s te r  
and York in  the  1540s. However, i t  must be p o in te d  o u t th a t  in  1449-50
th e  R e c e iv e r-G e n e ra l p a id  f o r  103 l b .  o f  gunpowder, "p ro  m unicione 
c a s t r i  do M axstoko"
T)ie fi'V '.l peyment on m an o ria l a c c o u n ts  i s  th e  " l ib e r a c io n e s  
d e n a r io ji i: i"  t ' th e  r e c e iv e r  o r  R e c e iv e r -G e n e ra l. H .is  in d ic a te d  th e  
m ost s i g n i f i c a n t ,  to  S t a f f o r d ,  o f  h i s  r e e v e 's  o r  b a i l i f f ' s  t a s k s ,  th e  
payment o f  th e  s u rp lu s  c a sh  p r o f i t  o f  th e  m anor. The paym ents o f te n  
in c lu d e d  a r r e a r s  o f  fo rm er m in i s te r s  o r  p a r t  payment th e r e o f ,  and were 
made a t  i n t e r v a l s  d u r in g  th e  y e a r ,  a c c o rd in g  to  no s e t  t im e ta b le .  Pay­
ment v/as a p p a re n tly  b ased  on how much ca sh  s u rp lu s  was i n  hand when th e  
a c c o u n ta n t was c a l l e d  up by th e  r e c e iv e r  o r a  member o f  h i s  s t a f f .
The f i n a l ,  and u s u a l ly  th e  l a r g e s t ,  payment was made " su p e r  corapotum", 
a t  th e  tim e o f  th e  a u d i t ,  b u t  f o r  th e  o th e r  paym ents, r e c e i p t s  o f 
t a l l i e s  o r in d e n te d  b i l l s  s ig n i f i e d  th e  t r a n s a c t io n .  A part from t h i s  
l a s t  paimient made in  p e rso n  a t  th e  tim e  o f  th e  a u d i t ,  i t  a p p e a rs  t h a t  
c o l l e c t o r s  from th e  r e c e i v e r 's  s t a f f  were s e n t  o u t d u r in g  th e  y e a r  to
1 . CPL B re c o n sh ire  Deeds 4» mm.3d, 4»
2 . N L 7/T redegar Î.ÎS I 46 mm.9» 9 d .;  PRO SC6 924/23m .lO d; SRO D641/ I  
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th e  v a r io u s  m anors w i th in  th e  a r e a ,  to  c o l l e c t  revenue from the  lo c a l  
o f f i c i a l s .  I t  was no t p a r t  o f  the  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f th e  lo c a l  
o f f i c i a l  to  t r a v e l  to  th e  r e c e iv e r  to  d e l i v e r  h i s  s u rp lu s  ca sh  ex c ep t 
a t  a u d i t  t im e . How f a r  i t  was h i s  d u ty  to  p r e s s  f o r  a r r e a r s  from 
fo im e r a c c o u n ta n ts  i s  unknown. In  th e  l i b e r a c i ones d e n a r io ru m, such 
a r r e a r s  a r e  o f te n  made by th e  p re v io u s  a c c o u n ta n t in  p e rs o n , w ith  th e  
p r e s e n t  a c c o u n ta n t ta k in g  no s h a re  in  t h i s  t r a n s a c t io n ,  and i t  may have 
been  th e  ta s k  o f  th e  r e c e iv e r  o r  h i s  s t a f f  to  ch ase  up S t a f f o r d 's  
d e b to r s .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  se n d in g  ou t o f  c le r k s  from t h e . r e c e i v e r 's  
s t a f f  was a  v a lu a b le  a id  to  c o n ta c t  betw een th e  c e n tr e  and th e  v a r io u s  
m anors, su p p lem en tin g  th e  m ajo r annual g e n e ra l  m ee tin g  a t  th e  a u d i t .
The r e c e iv e r ,  o r  a  member o f  h i s  s t a f f ,  cou ld  ta k e  th e  o p p o r tu n i ty  to  
in s p e c t  th e  w orking o f  th e  manor a t  f i r s t  hand , and , s im i l a r l y ,  th e  
m an o ria l o f f i c i a l s  cou ld  r e f e r  t h e i r  p rob lem s to  him o r  th ro u g h  him to  
h ig h e r  a u t h o r i t y .  In  th e  G lo u c e s te r  r e c e iv e r s h ip ,  th e  s t a f f  o f  th e  
r e c e iv e r  i n  th e  1440s in c lu d e d  a d e p u ty - r e c e iv e r  and a  f u tu r e  r e c e iv e r  
o f  th e  a r e a ,  and on th e  R e c e iv e r -G e n e ra l 's  s t a f f ,  which was l a r g e r  and 
in c o rp o ra te d  members o f  th e  H ousehold , th e r e  were th e  f u tu r e  r e c e iv e r s  
o f H o ld e rn e ss  and C ause, and a  number o f men who went on to  h o ld  v a r io u s  
o th e r  o f f i c e s  i n  th e  a d m in is t r a t io n ,  a s  b a i l i f f s  o f  l i b e r t i e s  o r  o f  
la r g e  m anors, o r  a s  f e o d a r i e s .  I t  i s  l i k e l y  th e r e f o r e  t h a t  th e s e  men 
were b e in g  d e l i b e r a t e l y  t r a in e d  in  such d u t i e s  by  t h e i r  c o n ta c t s  w ith  th e  
m anors and b o ro u g h s.
A f te r  a l l  paym ents and a llo w a n c e s  had been accoun ted  f o r  a c c o rd in g  
to  th e  p ro d u c tio n  o f  b i l l s ,  t a l l i e s  and w a rra n ts  as e v id e n c e s  o f  paym ent, 
th e  b a la n c e  o f  th e  a c co u n t was s t r u c k .  The n e a te s t  r e s u l t  was a 
c o rre sp o n d e n c e  o f c h a rg e  and d is c h a rg e ,  and th e  a c c o u n ta n t r e t i r e d  frf^m 
o f f i c e  q u i t  o f  f u r t h e r  r e s p o n s i b i l i t y .  D e sp ite  th e  p rob lem s o f  a r r e a r s
\
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and th e  slow ness and i n e f f i c i e n c y  o f  ac co u n ta n cy , in v o lv in g  ite m s  in
r e s p i t e  y e a r  a f t e r  y e a r ,  t h i s  n e a t b a la n c in g  o f  th e  a c c o u n ts  was a
r e g u la r  f e a tu r e  on many m anors in  S t a f f o r d s h i r e  and W arw ick sh ire . I t
was n o t th e  n o m , how ever. The p ic tu r e  a t  th e  end o f  the  a u d i t  was
more l i k e l y  to  be t h a t  th e  a c c o u n ta n t was in  a r r e a r s  to  S ta f f o rd  f o r
p a r t  o f th e  i s s u e s  o f  th e  m anor. In  many c a s e s ,  th e  a r r e a r s  were n o t
a l l  in c u r r e d  in  t h a t  y e a r ,  and many m ight s t r e t c h  back o v e r  a  number o f
y e a r s .  I n  such c a s e s ,  a  l i s t  o f  c r e d i t o r s ,  w ith  th e  amount each owed,
and o f te n  th e  r e a s o n  why i t  was owed, was appended to  th e  a c c o u n t.
L i a b i l i t y  was f a i r l y  a p p o r t io n e d , and no a c c o u n ta n t was h e ld  r e s p o n s ib le
f o r  th e  a r r e a r s  o f  a n o th e r .  Had t h i s  n o t been  th e  c a s e ,  i t  i s  u n l ik e .y
t h a t  any man would have b e e n  w i l l in g  to  ta k e  on th e  heavy bu rden  o f
o f f i c e .  There was, a p p a r e n t ly ,  no p r e s s in g  need o f  money by S ta f f o rd
i f  a r r e a r s  a re  any i n d i c a t i o n .  Where a r r e a r s  rem ained on th e  a c c o u n t,
th e  s i t u a t i o n  was p o t e n t i a l l y  fa v o u ra b le  to  S t a f f o r d .  P ro v id in g  t h a t
th e  a r r e a r s  were r e a l i z a b l e ,  th e y  r e p re s e n te d  incom e. There seem s,
how ever, to  have been  no g r e a t  s tr in g e n c y  in  th e  m a t te r  o f  c o l l e c t i n g
a r r e a r s .  They w ere, in  th e  m ain , r e p a id ,  b u t  a t  th e  d e b t o r 's  own p a c e ,
and o v e r  a  number o f  y e a r s .  T here  i s  on ly  one in s ta n c e ,  on an E n g lish
m anor, o f  th e  a u d i to r  co m m ittin g  men to  p r is o n  f o r  a r r e a r s ,  a t  W est-
combe i n  1 4 5 7 - 5 8 The s i t u a t i o n  in  H untingdon lo r d s h ip  was r a t h e r
l e s s  e a s y -g o in g . In  1453-54» th e  accoun t sliows s e v e ra l  d e b to r s
2im p riso n ed  f o r  a r r e a r s .  A lthough S ta f f o n l  had a  name f o r  bad l o r d ­
s h ip ,  e s p e c i a l l y  i n  B reco n , im prisonm ent f o r  d e b t a p a r t  from H untingdon 
does no t seem to  have been  a  f e a tu r e  in  t h i s  u n p o p u la r i ty .
The t h i r d  s i t u a t i o n  w hich m igh t a r i s e  a f t e r  th e  a c c o u n ts  were
1 . SRO D 6 4 l/ l /2 /l7 9 ta 3 .
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b a la n c e d  was t h a t  o f a  s u p e rp lu s a g e , where e x p e n d itu re  had exceeded 
income and th e  a c c o u n ta n t h im s e lf  had made good th e  d i f f e r e n c e ,  w ith  
S ta f fo rd  i n  d eb t to  Mm a s  a  r e s u l t .  T h is  was a  re a s o n a b ly  uncommon 
o c c u rre n c e  on th e  l o c a l  a c c o u n ts , and th e  sums in v o lv e d  were s m a ll.
They form ed th e  f i r s t  a llo w a n c e  on th e  a c co u n t o f  th e  fo llo w in g  y e a r  
and nowhere i s  th e r e  any re c o rd  o f  lo n g -te rm  o v e rsp e n d in g  on th e  
e s t a t e  a c c o u n ts . I t  was n o t  s u p e rp lu s a g e s  on th e  a c c o u n ts  which 
in d ic a te d  f in a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  b u t r a t h e r  a r r e a r s  made up o f  r e s p i te d  
i t a n s  w hich were u n r e a l iz a b le  d e b ts  l i k e  decayed r e n t s  w hich, th roug li 
a d m in is t r a t iv e  i n e f f i c i e n c y ,  were a llow ed  to  s ta n d  i n  th e  a c c o u n ts , and 
accu m u la te  and se c u re  a  s tr a n g le h o ld  on m an o ria l economy.

'/I
THE RECEIVERSHIP
On th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  by th e  f i f t e e n t h  c e n tu c y ,  e s t a t e  a d m in is ­
t r a t i o n  had evo lved  c o m p le te ly  away from any dependence on th e  Household . 
E s t a t e  o r g a n i z a t i o n  r e s t e d  upon a  c h a in  o f  r e c e i v e r s h i p s  which were 
based  on th e  c oun ty  o r  a  g roup  o f  c o u n t i e s  and which were, to  a  c o n s id e r ­
a b le  e x t e n t ,  autonomous. Each r e c e iv e d  rev e n u e s  from th e  c o n s t i t u e n t  
manor and borough u n i t s ,  b e a r in g  th e  c o s t s  o f  m ain tenance  and o t h e r  
n e c e s s a iy  l o c a l  expenses  and b y - p a s s in g  a  cumbersome and slow c e n t r a l  
a u d i t .  IVithin each  r e c e i v e r s h i p ,  t h e  r e c e i v e r  and s te w a rd ,  o r  s te w a rd s ,  
were th e  p r i n c i p a l  m i n i s t e r s ,  a l th o u g h  on ly  th e  r e c e i v e r  ren d e re d  
accoun t  and was a n s v/erable  each  y e a r  to  th e  a u d i t o r .  There  were, 
w i t h i n  each  a r e a ,  c o n s t a b l e s  o f  the  c a s t l e s ,  a l th o u g h  i n  England th L s  
was by now aLmost an h o n o ra ry  o f f i c e .  I n  Newport l o r d s h i p  t h e r e  were 
o f f i c i a l s  p e c u l i a r  to  t h i s  l o r d s h i p ,  t h e  s h e r i f f ,  th e  c o ro n e r  and th e  
a p p ro v e r .  Only th e  two la s t -n a m e d  p r e s e n te d  a c c o u n ts ;  c o n s t a b l e s  o f  
c a s t l e s  and tlie  s h e r i f f  o f  Newport d id  n o t  do so .
The r e c e i v e r s h i p s  p ro v id e d  a  system  o f  a d m i n i s t r a t i o n  p e r f e c t l y  
d e s ig n e d  to  p ro v id e  t h e  u n i ty  r e q u i r e d  to  i n t e g r a t e  th e  v a r i o u s  e s t a t e s ,  
o f t e n  s c a t t e r e d  o v e r  th e  whole o f  England , which m i ^ t  be i n h e r i t e d  o r  
a c q u i r e d  by a  landow ner. The name and o f f i c e  o f  r e c e i v e r  i s  o f  u n c e r ­
t a i n  o r i g i n ,  b u t  seamgto be  from b a r o n i a l  r a t h e r  th a n  r o y a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n .  R e c e iv e r s  a r e  m entioned  a s  o f f i c i a l s  on th e  e s t a t e s  o f  Edmund, 
e a r l  o f  L a n c a s t e r ,  y o unge r  son o f  Henry I I I ,  i n  th e  m i d - t h i r t e e n t h  
c e n tu r y ,  and o f  Henry Lacy, e a r l  o f  L in c o ln ,  a t  t h e  end o f  th e  t h i r t e e n t h
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c e n t u r y .^  P r o f e s s o r  J . F .  Baldwin says  o f  Henry L a c y 's  a d m i n i s t r a t i o n  
t h a t  th e  r e c e i v e r s h i p s  c o rre sp o n d ed  g e n e r a l l y  to th e  Honours and 
l o r d s h i p s  t h a t  were h e ld  by th e  f a m i ly .  " , ' , i th  t h e  e x c e p t io n  o f  t h e  
honours  which were t h e o r e t i c a l l y  i n d i v i s i b l e  b a r o n i e s ,  t h e r e  was con­
s i d e r a b l e  freedom in  g ro u p in g  o r  r e g ro u p in g  the  la n d s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
2p u r p o s e s . "  The system  o f  g ro u p in g  e s t a t e s  by c o u n t i e s  r a t h e r  than  
l o r d s h i p s  i s  found on th e  e s t a t e s  o f  Thomas, e a r l  o f  L a n c a s te r  (execu ted  
1 322) ,  i n  h i s  r e c e i v e r s h i p  o f  B e r k s h i r e  and W i l t s h i r e . ^  By th e  
m id - f o u r t e e n t h  c e n tu r y  t h e  r e c e i v e r s h i p  was w e ll  e s t a b l i s h e d  a s  a 
■ t e r r i t o r i a l  u n i t ,  s e t  up a c c o r d in g  to  g e o g ra p h ic a l  and a d m i n i s t r a t i v e  
con v en ien ce  and b e a r in g  l i t t l e  o r  no resem b lance  t o  th e  o ld  Honours, 
which had been e s s e n t i a l l y  u n i t s  o f  m i l i t a r y  and l e g a l  o b l i g a t i o n .
Also found on E a r l  Thom as's  e s t a t e s  i s  a  c e n t r a l  T re a s u ry  a t  K e n i lw o r th ,  
u n d e r  an o f f i c i a l  c a l l e d  the  R e c e iv e r -G e n e ra l .  A lthough th e  Wardrobe 
was s t i l l  t h e  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c e  f o r  b o th  Household and e s t a t e s ,  
t h i s  o f f i c i a l  foreshadowed th e  l a t e r  R e c e iv e r -G e n e ra l  i n  r e c e i v i n g  
rev en u e  from a l l  p a r t s  o f  t h e  e s t a t e s . ^  No t r a c e  o f  such an o f f i c i a l  
i s  to  be found on t h e  e s t a t e s  a f t e r  E a r l  Thomas's  t im e ,  b u t  he was to  
re -e m e rg e  a s  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c i a l  o f  the  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
th e  Duchy o f  L a n c a s te r ,  h a v in g  won c o m p le te ly  h i s  independence  from the  
Wardrobe a s  c e n t r a l  r e c e i p t  o f  th e  r e c e i v e r s h i p s .
The House o f  L a n c a s te r  p r e s e n te d  th e  g r e a t e s t  and most h ig h ly  
o rg a n iz e d  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y ,  n o t  be c au se
1 . B aldw in ,"H ouseho ld  a d m i n i s t r a t i o n  o f  Heniy de Lacy and Thomas o f  
L a n c a s t e r , "  pp. 181-82 .
2. I b i d . , p . 183; c f .  Denholm-Young, S e i g n i o r i a l  A d m i n i s t r a t i o n , pp. 4G -I .
3 . B aldw in , op. c i t . , p .  I 9 0 .
4 . I b i d . , p . 193 . He pa id  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  th e  re v e n u e s  to  th e  
W ardrober. There  was a l s o  a  l o c a l  r e c e i p t  a t  K e n i lw o r th ,  unde r  th e  
r e c e i v e r  o f  K e n i lw o r th ;  see  S o m e rv i l l e ,  The Duchy o f  L a n c a s t e r , pp. 71-89.
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i t  was th e  most advanced b u t  b e c a u se  i t  had a  l o n g e r  unbroken  h i s t o r y . ^
I t  i s  l i k e l y  t h a t  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  p rov ided  a model f o r  t h e
o r g a n i z a t i o n  o f  th e  g r e a t  c o n g e r i e s  o f  e s t a t e s  vidiich, i n  t h e  l a t e
f o u r t e e n t h  and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s ,  were c o n c e n t r a te d  i n  th e  hands o f  a
sm all  number o f  g r e a t  m ag n a tes ,  a l th o u g h  th e  e x te n t  t o  which i t  d id  so
2 3i s  unknown. The Beauchamp and York e s t a t e  o r g a n i z a t i o n s  fo llow ed
th e  Duchy p a t t e r n ,  a s  d id  t h e  S t a f f o r d  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  th e  Percy  ^ 
cand Grey o f  R u th in  e s t a t e s  d id  so to  a  much l e s s e r  e x t e n t .  In  
gen e ra l  , t h e  d i f f e r e n c e  betw een the  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  th e  g r e a t  and 
• l e s s e r  b a ro n ag e  was no t  one o f  k ind  bu t  s im ply  o f  s i z e ,  a c c o rd in g  to  th e  
number o f  r e c e i v e r s h i p s  in v o lv e d ,  and how th e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  
was a d ap ted  to  th e  s u p e r v i s io n  o f  th e  e s t a t e s .
I t  i s  obvious t h a t  th e  S t a f f o r d  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  resem bled  
c l o s e l y  t h a t  o f  th e  Duchy, a d a p t in g  th e  system t o  meet i t s  own needs  
and c o n v e n ie n c e .  There w ere , by th e  m i d - f i f t e e n t h  c e n tu r y ,  n in e  l o c a l  
r e c e i v e r s h i p s ,  c o v e r in g  th e  o u t ly in g  c o u n t i e s ,  Y o rk s h i r e ,  S t a f f o r d s h i r e ,  
th e  Sou th-W est,  Kent and Surrey, and th e  V/elsh March, a l l  o f  which 
r e c e i v e r s h i p s  w ere, to  a  g r e a t  e x t e n t ,  ind ep en d en t  u n i t s .  There was 
a l s o  a R e c e iv e r -G e n e r a l ,  r e s p o n s i b l e  f o r  a  l a r g e  a r e a  o f  c e n t r a l  and 
e a s t e r n  E n g lan d . He r e t a i n e d  l i t t l e  o f  h i s  fo n n er  im p o r ta n c e  as  p r i n c i ­
p a l  t r e a s u r e r  o f  th e  e s t a t e s ,  however, now hav ing  no j u r i s d i c t i o n  o v e r  
t h e  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s .  H is p o s i t i o n  and work, and th e  s t r u c t u r e  o f  
h i s  r e c e i v e r s h i p ,  a r e  d e s c r ib e d  i n  a  l a t e r  c h a p te r .
1 . Baldw in , "Household a d m i n i s t r a t i o n  o f  Henry de Lacy and Thomas o f  
L a n c a s t e r , "  p . 180.
2 . Ross , E s t a t e s  and F in a n c e s  o f  R ichard  Beauchamp, E a r l  o f  Warwick.
3 . R o s e n th a l ,  " E s t a t e s  and f in a n c e s  o f  R ichard  o f  Y o rk ."
4 . Bean, E s t a t e s  o f  th e  P e rcy  F a m ily .
5 . J a c k ,  The Lords Grey o f  R u th in .
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S tudy o f  th e  S t a f f o r d  a d m i n i s t r a t i o n  from 1423 u n t i l  I 46O i s  
d iv id e d  i n t o  two p e r io d s  hy  th e  d e a th  o f  Anne, dowager c o u n te s s  o f  
S t a f f o r d ,  i n  1438. F ree  1423 u n t i l  t h i s  d a t e ,  Ilumfrey S t a f f o r d  he ld  
th e  e s t a t e s  o f  h i s  f a t h e r ,  E a r l  Edmund, and o f  h i s  f a t h e r ' s  b r o t h e r ,
Hugh S t a f f o r d .  H is  m other  Anne S t a f f o r d  h e ld  v a r io u s  e s t a t e s  a s  
dowers from h e r  two S t a f f o r d  m a r r ia g e s ,  b u t  in  1423 she s'ui’ren d e red  
h e r  dower i n t e r e s t  in  Newport l o r d s h i p  to  h e r  son , to  g iv e  him c o n tro l  
o v e r  th e  vdiole l o r d s h i p , ^  and i t  a p p e a rs  t h a t  where she h e ld  p a r t s  o f  
a  manor, a s  a t  B le c h in g le y  i n  S u r re y ,  she farmed h e r  i n t e r e s t  t o  him, 
r e c e i v i n g  h e r  sh a re  o f  th e  annua l rev e n u e s  from h i s  o f f i c i a l s .  On th e  
S t a f f o r d  e s t a t e s  which she he ld  i n  t o t o , and on h e r  own Bohun and Wood- 
s to c k  i n h e r i t a n c e s ,  she had h e r  own a d m i n i s t r a t i o n  and h e r  own o f f i c i a l s .
Tlie e a r l i e s t  s u r v i v i n g  accoun t from Humfrey S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  i s
p a r t  o f  an accoun t f o r  Cause l o r d s h i p  in  S h r o p s h i r e .  T h is  i s  the  f i n a l
membrane o f  a  l o n g e r  r o l l ,  g i v in g  o n ly  th e  d i s c h a r g e  o f  th e  Cause a c c o u n t ,
2and p a r t  o f  a  b a i l i f f ' s  acco u n t  f o r  ’.Vorthyn borough, f o r  1423-24* The 
Cause p a r t  o f  th e  a c co u n t  i s  unheaded , b u t  i t  i s  p o s s ib l y  th e  r e c e i v e r ' s  
a c c o u n t .  S t a f f o r d  h e ld  two t h i r d s  of th e  l o r d s h i p ,  h i s  m o ther  h o ld in g  
th e  r e m a in d e r  i n  dower b u t  r e t a i n i n g  on ly  a f i n a n c i a l  i n t e r e s t  i n  the  
e s t a t e s .  S t a f f o r d ' s  o f f i c i a l s  a d m in is te re d  t h e  whole l o r d s h i p  and p a id  
one t h i r d  o f  th e  revenue  to  Anne, a f t e r  d e d u c t in g  h e r  o n e - t h i r d  sh a re  o f  
th e  c o s t s  and e x p e n se s .  Under E a r l  Thomas o f  S t a f f o r d  (d .  1392) and 
u n d e r  E a r l  Edmund, S t a f f o r d ' s  f a t h e r ,  Cause had been  a s e p a r a t e  
r e c e i v e r s h i p . ^  I t  would a p p e a r  from t h i s  accoun t  t h a t  Cause s t i l l
1 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 2 m l .
2 . SRO 1)641/ 1/ 2/ 241* S t a f f o r d  r e c e iv e d  l i v e r y  o f  h i s  e s t a t e s  in  
F e b ru a ry  1423, a s  from 31 August 1422.
3 . SRO 3)641/ 1/ 2/4101 ; /6m8, I n  1391-92 , th e  r e c e i v e r  o f  Causé was 
one John W hitg reve ,  p ro b a b ly  a  member o f  th e  S t a f f o r d s h i r e  f am ily  
which produced Thomas, R ober t  and Humfrey Whitgreve,^ a l l  e s t a t e  
o f f i c i a l s  i n  the  f i f t e e n t h  c e n tu r y .
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r e t a i n e d  i t s  i d e n t i t y  a s  a  s e p a r a t e  r e c e i v e r s h i p  f o r  t h e r e  i s  an e n t r y  
h e a d in g ,  "Caus R e c e p to r " ,  a t  th e  end o f  th e  a c c o u n t ,  a l th o u g h  no entr;}'- 
o f  any s o r t  has  been  made. However, no s e p a r a t e  r e c e i v e r  i s  named, 
a p a r t  from a r e f e r e n c e  to  one Thomas M a rs h a l l ,  " r e c e p t o r  C a s t r i " .  He
i s  no t r e f e r r e d  to  e l s e w h e re ,  however, and i t  i s  l i k e l y  t h a t  he was no
more th a n  c o n s ta b le  o f  t h e  c a s t l e ,  f o r  i t  would seem from th e  accoun t 
t h a t  Thomas B arbour o f  S t a f f o r d ,  S t a f f o r d ' s  R e c e iv e r -G e n e ra l ,  was 
a c t i n g  a l s o  a s  r e c e i v e r  o f  Cause . He i s  s ty le d  b o th  " R e c e iv e r -G e n e ra l"  
and " r e c e i v e r "  on t h i s  a c c o u n t ,  and , w ith  th e  a u d i t o r ,  Henry Normanton, 
Cadw alader ap Owen, t h e  d e p u ty - s te w a rd  and Hiomas M a rs h a l l ,  he was 
p r e s e n t  a t  t h e  a u d i t ,  h e ld  i n  J u ly  1424* A ll  th e  cash  s u r p lu s  was 
d e l iv e r e d  to  him a s  R e c e iv e r -G e n e ra l  a f t e r  t h e  b a la n c e  was s t r u c k . ’" 
B arbour a l s o  c la im ed h i s  ex p en ses  and th o s e  o f  t h e  a u d i t o r  f o r  stajdLng 
i n  London i n  March w h i le  w a i t i n g  f o r  i n s t r u c t i o n s  from S t a f f o r d  and h i s  
c o u n c i l ,  t h e n  i n  S t a f f o r d ,  on some u n s :)e c if ie d  b u s in e s s ,  and expenses  
f o r  t r a v e l l i n g  to  Newport l o r d s h i p  and around the  manors o f  h i s  ov/n 
a r e a  i n  c e n t r a l  Eng land , f o r  th e  annual a u d i t .  C laims f o r  such 
ex p en ses  u s u a l l y  appeared  on th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s own a c c o u n ts .
There  i s  no re a s o n  why th e y  should  be on t h i s  accoun t u n l e s s  th e  
R e c e iv e r -G e n e ra l  was a l s o  r e c e i v e r  o f  Cause.
The income o f  Anne S t a f f o r d  from Cause f o r  t h i s  y e a r  i s  g iv e n  as  
£3 0 *15 . 7^ »  b u t  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  on the  a ccoun t  o f  t h i s  b e in g  
d e l i v e r e d  to  h e r .  The l i v e r j ” o f  money t o  S t a f f o r d  i s  f o r  h i s  s h a re  
o n ly ,  £ 5 7 » 1 8 * 1 ^ ,  and i t  seems u n l i k e l y  t h a t  he was m iddle-m an in  the  
payment o f  Anne S t a f f o r d ' s  r e v e n u e s .  On h e r  own R e c e iv e r - G e n e r a l ' s 
accoun t  f o r  1430-31 , t h e  e n t r y  f o r  Cause sa y s  t h a t  she i s  owed £242 
from th e  l o r d s h i p  f o r  t h a t  and th e  p a s t  e le v e n  y e a r s ,  b u t  t h a t  i t  i s
1 . This  was th e  g e n e r a l  p r a c t i c e  unde r  S t a f f o r d  on th e  S t a f f o r d s h i r e  
m anors , iriiere t h e  c o l l e c t o r  was a l s o  r e c e i v e r  o f  t h e  a r e a .  See above,
p . 1 0 4 .
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supposed t h a t  th e  money h as  been  p a id  d i r e c t l y  i n to  h e r  own hands- 
The R e c e iv e r -G e n e ra l  knew n o th in g  o f  th o s e  rev e n u e s ,  and t h e r e  i s  a 
m arg in a l  n o te  rem ind ing  him to  f in d  out what had in  f a c t  happened to  
th e  money.^ H is  accoun t  f o r  th e  f o l lo w in g  y e a r  h a s  th e  same e n t r y  f o r
2Cause and a l s o  a  s i m i l a r  e n t r y  f o r  A nne 's  dower la n d s  i n  S t a f f o r d s h i r e .
I t  i s  n o t  known how lo n g  B arbour a c te d  a s  r e c e i v e r  i n  C ause, b u t  the  
R e c e iv e r - G e n e r a l ' s acco u n t  f o r  S t a f f o r d ' s  l a n d s  f o r  1438-39 r e f e r s  t o  
one Hugh C r e s s e t  a s  r e c e i v e r  t h e r e . ^
T here  a r e  a c c o u n ts  f o r  S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r s h i p s  i n  Newport f o r
/  cr1433-34, and i n  Kent and S u rre y  f o r  142S-3C. John C o le t ,  t h e  
r e c e i v e r  i n  Kent and S u r re y ,  r e p la c e d  R ichard  Ruyton, o r  Knyton, a s  
r e c e i v e r  t h e r e  i n  c .1 4 2 8 ,  and t h i s  accoun t  a p p e a rs  to  be h i s  f i r s t .
Ruyton may p e rh ap s  have d ie d  in  1428/29 b e fo r e  he co u ld  p r e s e n t  h i s  
a c c o u n t , which might e x p l a i n  th e  v e ry  unusua l f a c t  t h a t  C o l e t ' s  a ccoun t  
ru n s  f o r  two y e a r s .  T here  a r e  v a r io u s  m i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  f o r  S t a f f o r d ­
s h i r e  f o r  14 3 3 -3 4 ,^  showing t h a t  h e re  t h e r e  was a l s o  a s e p a r a t e  r e c e i v e r ­
s h ip .  I n  1423 , S t a f f o r d  had a p p o in te d  one Hugh S ta n fo rd  as  r e c e i v e r ,  
r e p l a c i n g  him c . 1432/33 by Humfrey C o tes ,  o f  Cotes in  S t a f f o r d s h i r e .
In  e f f e c t ,  S t a f f o r d  had r e v iv e d  th e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  o f  E a r l  
Thomas, f o r  i n  1391-92 Thomas had a l s o  had r e c e i v e r s h i p s  i n  Cause,
Newport, Kent and S u r re y  and S t a f f o r d s h i r e ,  a l l  a c c o u n t in g  to  th e
yR e c e iv e r -G e n e ra l  f o r  t h e i r  s u r p lu s  r e v e n u e .  By th e  1430s S t a f f o r d ' s
1 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 2 m l .
2. SRO D 6 4 l / l / 2 / l 3 m l .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 / l5 m 5 *  He i s  c a l l e d  t h e  fo rm er  r e c e i v e r ,  o b v io u s ly  
h av in g  l e f t  o f f i c e  a t  th e  end o f  th e  f i n a n c i a l  y e a r  1438-39*
4 . Glamorgan Record O f f i c e ,  C a r d i f f ,  D.DC.m/45*
5 . SRO D641/ 1/ 2/ 23I .
6 . SRO D641/ 1/ 2/ 5 3 .
7 . SRO D 6 4 l / l / 2 /4 m l .
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r e c e i v e r s  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  Cause and Kent and Surrey  were s t i l l  a c c o u n t ­
in g  to  th e  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  b u t  th e  Newport r e c e i v e r ,  Thomas W hitg reve , 
a l r e a d y  accoun ted  d i r e c t l y  to  S t a f f o r d  h im s e l f ,  a  p r a c t i c e  which was 
soon to  be  ex tended  t o  a l l  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s .  E a r l  Thom as's  r e c e i v e r  
i n  Kent and S u r re y  i s  c a l l e d  t h e  Tonbridge  r e c e i v e r ,  a f t e r  t h e  f a m i l y ' s  
l a r g e s t  manor t h e r e ,  and John C o le t ,  i n  1428- 3 0 , i s  a l s o  s ty l e d  "Ton­
b r id g e  r e c e i v e r " .  The l a t e r  a c c o u n ts  o f  t h e  r e c e i v e r  h e r e ,  and a l l  
r e f e r e n c e s  to  him on th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  a c c o u n ts ,  name him a s  
r e c e i v e r  o f  Kent and S u r re y .  The e a r l i e r  t i t l e  i s  p e rh a p s  a r e l i c  o f  
•a much e a r l i e r  o r g a n i z a t i o n ,  based  on th e  l o r d s h i p  r a t h e r  th a n  th e  coun ty .
S e v e ra l  a c c o u n ts  o f  Anne S t a f f o r d ' s  R e c e iv e r -G e n e ra l  s u rv iv e  f o r
th e  y e a r s  1430-35» showing t h a t  she had r e c e i v e r s h i p s  i n  Kent and S u rrey
and i n  B recon , and t h a t  a l l  h e r  o t h e r  e s t a t e s ,  which were m ain ly  in
sou th  and c e n t r a l  Eng land , acco u n ted  to  h e r  R e c e iv e r -G e n e ra l ,  Thomas
L aurence .  D uring  t h e s e  y e a r s ,  h e r  Household was based  a t  Thornbury i n
G l o u c e s t e r s h i r e ,  and a f t e r  L aurence ,  R e c e iv e r -G e n e ra l  from a t  l e a s t  I 4OO
u n t i l  1435»^ r e t i r e d  from o f f i c e ,  a  l o c a l  man, W illiam  Denys, o f  Dyrham
2i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  was a p p o in te d .  There  was a lm os t  c e r t a i n l y  a 
s e p a r a t e  r e c e i v e r s h i p  f o r  H o ld e rn e ss  l o r d s h i p  i n  Y o r icsh ire ,  a l th o u g h  
t h i s  i s  n o t  m entioned on t h e  r e c e i v e r - G e n e r a l ' s accoun t and i t  i s  l i k e l y  
t h a t  the  r e c e i v e r  h e r e ,  l i k e  the  Brecon r e c e i v e r ,  accoun ted  d i r e c t l y  to  
Anne S t a f f o r d .  I n  S t a f f o r d s h i r e ,  a s  i n  Cause, the  e s t a t e s  o f  h e r  dower 
were a d m in is t e r e d  by h e r  s o n ' s  o f f i c i a l s ,  who accoun ted  t o  h e r  f o r  h e r  
sh a re  o f  th e  i s s u e s .  Anne had h e r  own r e c e i v e r s h i p  i n  Kent and S u r re y ,
1 . Laurence  had b een  R e c e iv e r -G e n e ra l  o f  E a r l  Edmund o f  S t a f f o r d  in  
I 4OO-OI (SRO D64I / 1/ 2/ 6 ) .  He r e t i r e d  i n  m id -y e a r ,  and p r e s e n te d  a  • 
v iew  o f  accoun t f o r  such m onies a s  he had r e c e iv e d  d u r in g  h i s  p e r io d  
i n  o f f i c e  t h a t  y e a r  (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 4 m 6 ) .
2 . There i s  no r e c o rd  o f  anyone o f  t h i s  name b e in g  r e t a i n e d  by S t a f f o r d  
h i m s e l f ,  b u t  a  W illiam  Denys was an i t i n e r a n t  j u s t i c e  o f  Edward, duke 
o f  Buckingham, i n  I 5O3 (SRO D641/ 1/ 4U/6 .
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and u n t i l  1428/29  h e r  r e c e i v e r  h e re  was R ichard  Ruyton who had been  in
o f f i c e  s in c e  a t  l e a s t  1406 ,^  and who, from 1423 u n t i l  1 4 28 /9 ,  was a l s o
h e r  s o n 's  r e c e i v e r  f o r  t h e s e  two c o u n t i e s .  A f t e r  he l e f t  o f f i c e ,
Anne r e p la c e d  him by G e o ff re y  Young a s  h e r  r e c e i v e r ,  w h ile  S t a f f o r d
chose  h i s  own r e c e i v e r ,  one John C o le t .  A nne 's  e s t a t e s  h e re  were w orth
about £90 p e r  annum, and th e  r e c e i v e r  accoun ted  th rough  h e r  R e c e iv e r -
G e n e ra l .  I n  a d d i t i o n ,  she h e ld  one t h i r d  o f  S l e c h in g le y  manor i n
S u rrey  in  dower, and t h i s  she farmed to  h e r  son f o r  £8 p e r  annum,
2p ay ab le  th ro u g h  h i s  r e c e i v e r .
There  a r e  i n d i c a t i o n s ,  i n  th e  y e a r s  1437-33 , o f  a  r e o r g a n i z a t i o n  
i n  S t a f f o r d ' s  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h is  may have been i n s p i r e d  by 
th e  though t  o f  h i s  m o th e r 's  l i k e l y  im pending d e a th ,  h i s  own i n h e r i t a n c e  
o f  h e r  v a s t  e s t a t e s ,  and a d e s i r e  to  have h i s  own a d m i n i s t r a t i o n  i n  
o r d e r  b e f o r e  f a c i n g  the  t a s k  o f  a b s o rb in g  a l a r g e  number o f  new e s t a t e s .  
That t h e  d e a th  o f  h i s  m o th e r  i n  t h e  n e a r  f u tu r e  was i n  S t a f f o r d ' s  mind 
may be seen  i n  the  g r a n t  o b ta in e d  from Henry VI i n  May 1438, t h a t  t h e r e  
would be no d i f f i c u l t y  i n  h i s  r e c e i v i n g  l i v e i j ’- o f  any e s t a t e s  which m ight 
descend to  him i n  th e  f u t u r e ,  and t h a t  th e y  would be t r a n s f e r r e d  to  him 
p ie c e m e a l ,  even b e f o r e  a l l  w r i t s  and i n q u i s i t i o n s  had been  r e tu r n e d  to  
C hance ry .^  Anne d ied  s i x  months l a t e r ,  i n  O c tober  1438, and S t a f f o r d  
was g ra n te d  l i v e l y  o f  h e r  e s t a t e s  on November 1 s t ,  w ith  t h e  e x c e p t io n s  
o f  t h e  d i s p u te d  Bohun l a n d s  a t  B r o n l ly s  and C a n t r e f  S e ly f  and H o ld e rn e s s .  
H o ld e rn e s s  was re c o v e re d  i n  the  f o l lo w in g  A ugust ,  a f t e r  s t r e n u o u s  
a t t e m p t s  on th e  p a r t  o f  S t a f f o r d  and h i s  c o u n c i l  to  b r i n g  t h i s  a b o u t .
The key  f i g u r e s  i n  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  were t h e  a u d i t o r  and th e
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 /7 m l .
2 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 1 m 2 .
3 . C a l.  P a t . R o lls  1 4 3 6 -4 1 , p . 169*
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R e c e iv e r -G e n e ra l ,  and new ap p o in tm en ts  to  b o th  p o s t s  had been  made 
betw een  1435 and 1437* On March 12, 1435, W illiam  Weldon o f  Longford , 
H e r e f o r d s h i r e ,  had r e p la c e d  th e  c l e r k ,  Henry Normanton o f  D e rb y s h ire ,  
a s  a u d i t o r  " o f  each and e v e ry  accoun t  o f  m i n i s t e r s  i n  England and 
W ales" .^  Weldon was t o  rem ain  in  o f f i c e  f o r  the  r e s t  o f  S t a f f o r d ’ s 
l i f e t i m e .  On 21 A p r i l  1437 John Heaton o f  Newton B lo s s o m v i l l e ,  Bucking­
h am sh ire ,  became R e c e iv e r -G e n e ra l  o f  a l l  c a s t l e s ,  manors and l o r d s h i p s
2i n  England and W ales, i n  p l a c e  o f  Thomas B arbour  o f  S t a f f o r d ,  R e c e iv e r -  
G enera l  s in c e  c . l4 2 3 * ^  H eaton  a l s o  was to  rem ain  in  o f f i c e  f o r  S t a f f o r d ' s  
l i f e t i m e  and , from I 46O u n t i l  1467, se rved  as  R e c e iv e r -G e n e ra l  to  
S t a f f o r d ' s  widow, Anne, d u c h e ss  o f  Buckingham. In  b o th  o f  t h e s e  im por­
t a n t  o f f i c e s ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  was a  c o n t i n u i t y  o f  s e r v i c e  which was o f  
g r e a t  v a lu e  i n  t e r n s  o f  s t a b i l i t y ,  e f f i c i e n c y  anri l o y a l t y .  Both 
o f f i c e s  a r e  d e a l t  w ith  more f u l l y  i n  a  l a t e r  c h a p te r ,  b u t  i t  may be 
su g g e s te d  h e re  t h a t  i n  t h e s e  two a p p o in tm e n ts  S t a f f o r d  was moving away 
from a  p o l i c y  o f  r e c r u i t i n g  o f f i c i a l s  from t h e  S t a f f o r d  h e a r t l a n d s  o f  
t h e  West M id lan d s .  Weldon o f  H e r e f o r d s h i r e  and Heaton o f  Buckingham shire  
were b e t t e r  p lac e d  th a n  B arbou r  o f  S t a f f o r d  and Normanton o f  Derbyshir--» 
f o r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e s t a t e s  which, a f t e r  1438, c e n t r e d  more on 
London th a n  on S t a f f o r d .
There  a re  s ig n s  o f  r e o r g a n i z a t i o n  in  th e  r e c e i v e r s h i p s  o f  Newport, 
S t a f f o r d ,  Cause and Kent and S u rrey  a t  t h i s  t im e .  L i t t l e  i s  known o f  
Newport a t  t h i s  t im e ,  f o r  few r e c o r d s  s u rv iv e  f o r  S t a f f o r d ' s  a d m i n i s t r a ­
t i o n  b e f o r e  1446* I t  would a p p e a r  t h a t  Thomas W hitg reve , r e c e i v e r  i n  
1434, had been  r e p la c e d  by 1438 by Thomas Leny,^  b o th  t h e  d a t e s  o f
1 . SRO D 6 4 l / l /2 / l5 m 6 .
2 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 5 m l .
3 . SRO D641/ 1/ 2/ 24I*
4* SRO D641/ 1/ 2/ 15H1.
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W h i tg re v e *9 appo in tm ent and d i s m i s s a l  b e in g  however unknown. In  1435 
Thomas Leny o f  Newport borough  had been a p p o in te d  a p p ro v e r  o f  Wenllouk 
and Machan,
pu r  s u rv e y o u re r  t o u t e z  l e s  revenuez  a nous p e r t e n a u n te z  en n o s t r e  
d i t  s e ig n e u r i e s  de Wenllouk e t  Machan comes d es  c o u r t e s  de Stowe, 
D e v i le s ,  P en ca rn e ,  Rempney, D e f f ry n  e t  l e  hundred de v i l l e  de 
N euport au x i  b ie n  p u r  e x c e r c e r e  e t  J  r e g a r d e r  a  n o s t r e  ceps
e t  p r o f y t  t o u t z  nos o f f i c e r s  f a i s a n t z  s e s  o f f i c e s  en t o u t z  nos 
c o u r t e s  a v a n t d i t z  e t  t o u t z  c h o ses  en l e s  a v a n t d i t z  c o u r t e s  p r e s e n t z  
p a r  c o ro n e rs  b e d u l f e s  ou p r o v o s te s  en h e r i e t t e s  en c h a te u x  e s c h e te z  
e t c .  ^
L eny 's  appo in tm ent a s  r e c e i v e r  may a l s o  d a te  from t h i s  t im e ,  J a n u a ry  1435-
In  1444 he was confirm ed  i n  b o th  o f f i c e s  and made c o n s ta b l e  o f  Newport 
2f o r  l i f e .  Between 1441 and I 46O th e  r e c e i v e r s h i p  changed hands th r e e  
t im e s  more, i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s  where t h e r e  was a 
rem arkab le  c o n t i n u i t y  o f  p e r s o n n e l ,  most r e c e i v e r s h i p s  chang ing  hands 
once o n ly .  Leny d ied  soon a f t e r  M ichaelmas 1446 , w hile  s t i l l  i n  o f f i c e ,  
and was r e p la c e d  by Howell Kemeys o f  Began i n  W entloog ,^  d e p u t y - s h e r i f f  
o f  th e  l o r d s h i p  from 1444 to  1448* Thomas A r b l a s t e r  o f  S t a f f o r d s h i r e ,  
who had h e ld  th e  o f f i c e  o f  s h e r i f f  s in c e  a t  l e a s t  1434, was n o n - r e s id e n t  
and th e  e x e r c i s e  o f  r e a l  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  r e s t e d  w ith  Korneys. He he ld  
th e  o f f i c e  o f  r e c e i v e r  f o r  on ly  a few weeks, however, u n t i l  6 December 
1446, when h i s  b r o t h e r  W illiam  Kemeys, th e n  mayor o f  Newport b o r o u ^ , 
was made r e c e i v e r . ^  W il l iam  Kemeys, l i k e  Thomas Leny, h e ld  a l s o  t h e  
o f f i c e s  o f  a p p ro v e r  o f  t h e  l o r d s h i p  and c o n s ta b l e  o f  Newport c a s t l e .
He h e ld  t h e s e  o f f i c e s  f o r  n e a r l y  t e n  y e a r s ,  u n t i l  20 F eb ru ary  1456.
His s u c c e s s o r  was Morgan ap Jankyn ap P h i l i p , ^  who, from h i s  name, was
1 . NLW P e n ia r th  MS 280, p . l ,  n o .10.
2. NLW P e n ia rth  MS 280, f o .3 9 .
3 . NLW P e n ia r th  MS 280, f o .8 5 .  He was appointed re c e iv e r ,  " fo r  
l o i a l t e  e t d i l ig e n c e " .
4 . NLW Tredegar MS 146,m6d.
5 . PRO SC6 924/ 25m l0 .
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o b v io u s ly  a  Welshman, r a t h e r  th a n  an E n g l is h  s e t t l e r  i n  th e  March l i k e
th e  Kemeys f a m i ly .  I t  was u s u a l l y  from th e s e  E n g l ish  s e t t l e r s  t h a t
most e s t a t e  o f f i c i a l s  were drawn, i n  Newport as  i n  most o f  t h e  o t h e r
M archer  l o r d s h i p s .  P h i l i p  had p r e v i o u s ly ,  i n  1452, been  a p p o in te d
s h e r i f f  o f  Newport and s tew ard  o f  Wentloog and Machan, ^ i n  s u c c e s s io n
to  Henry ap G r i f f i t h  who had h im s e l f  r e p la c e d  A r b l a s t e r  i n  1451*
G r i f f i t h  became s tew ard  i n  Brecon l o r d s h i p .  P h i l i p  a p p a r e n t l y  h e ld
th e  two o f f i c e s  o f  r e c e i v e r  and s h e r i f f  in  Newport a f t e r  1456, s in c e  he
2was draw ing  t h e  f e e s  o f  b o th  o f f i c e s  a t  Michaelmas 1457; and he was 
. a l s o  a p p ro v e r  o f  th e  l o r d s h i p  and c o n s ta b l e  o f  Newport c a s t l e ,  a  concen­
t r a t i o n  o f  a u t h o r i t y  i n  the  hands o f  one man which was u n p a r a l l e l e d
anywhere on th e  E n g l is h  e s t a t e s ,  bu t  %Aich was n o t  i n f r e q u e n t l y  found in
th e  M archer  l o r d s h i p s ,  where c o n d i t i o n s  were r a t h e r  more u n s e t t l e d  and 
where s t r o n g  a u t h o r i t y  was, f i n a n c i a l l y ,  more im p o r ta n t .
There  was one o t h e r  c h i e f  o f f i c i a l  i n  Newport, t h e  c o r o n e r .  He 
a c te d  a s  a s s i s t a n t  to  th e  s h e r i f f ,  do ing  th e  work done by c o ro n e r  and 
e s c h a e to r  o f  an E n g l is h  c o u n ty .  He p r e s e n te d  h i s  own annua l accoun t to
th e  r e c e i v e r .  I n  1447-48 t h e  c o ro n e r  was David Kemeys th e  Y ounger,^  a
nephew o f  th e  r e c e i v e r  W illiam  Kemeys and th e  d e p u t y - s h e r i f f  Howell 
Kemeys. The o f f i c e  was h e ld  f o r  one y e a r  o n ly ,  and names f o r  fo u r  
o t h e r  c o ro n e r s  s u rv iv e  and a l l  a p p e a r  to  be Welsh — T re h a m e  ap R o sse r  
i n  1433-34 , P h i l i p  G u i l l im  i n  1446-47, John ap Morgan ap Thomas in  
1451-52 , and Jankyn ap Morgan Kemeys i n  1456-57 ,^  t h i s  l a s t  pe rhaps  
b e in g  th e  son  o r  some c o n n e c t io n  o f  Morgan Kemeys, t h e  e l d e s t  son o f  
t h e  Kemeys f a m i ly .
1 . NLW P e n ia rth  MS 280, fo .  101; PRO SC6 924/24%8.
2. PRO SC6 924/24m8; /25m lO d.
3 . PRO SC6 924/23m6.
4 . Glamorgan R.O. D.DC/^45m8; PRO SC6 924/24m5d; /25m 6.
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At th e  b e g in n in g  o f  th e  f i n a n c i a l  y e a r  1437-38 t h e r e  was a
r e s h u f f l e  o f  o f f i c i a l s  i n  S t a f f o r d s h i r e .  I t  would a p p e a r  t h a t  S t a f f o r d
d id  not y e t  w ish  to  d i s p e n s e  w ith  the  s e r v i c e s  o f  Thomas B arb o u r ,  h i s
fo rm er  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  f o r  he was r e tu r n e d  to  S t a f f o r d ,  h i s  home town,
a s  r e c e i v e r  o f  S t a f f o r d s h i r e ,  w h i le  Humfrey Cotes was t r a n s f e r r e d  to
th e  Household s t a f f ,  to  become s tew ard  o f  th e  H ousehold .^  T h is  i s  th e
on ly  known in s t a n c e  o f  an e s t a t e  o f f i c i a l  b e in g  a p p o in te d  t o  th e
Household s t a f f ,  b u t  t h e  s tew ard  seems t o  have been  m ain ly  r e s p o n s i b l e
f o r  the  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  d om es tic  s id e  o f  th e  Household and f o r
2. p r o v i s i o n i n g  from th e  e s t a t e s  and e ls e w h e re ,  and i t  may have been  
th o u g h t  a d v is a b le  to  have i n  t h i s  o f f i c e  a  man who was t r a i n e d  i n  
a d m i n i s t r a t i o n ,  and w ith  a  f i r s t - h a n d  knowledge o f  th e  e s t a t e s ,  d u r in g  
a p e r io d  o f  r e o r g a n i z a t i o n  and ex p an sio n  i n  which th e  Household was 
a l s o  p ro b a b ly  in v o lv e d .  The arrangem ent i n  f a c t  l a s t e d  f o r  on ly  two 
y e a r s ,  u n t i l  June 1439, when Barbour a p p a r e n t ly  r e t i r e d . ^  Cotes 
r e tu r n e d  to  S ta f f o r d  as  r e c e i v e r  and i t  would seem t h a t  no-one r e p la c e d  
him as  Household s te w a r d .^  The Household o r g a n i z a t i o n  i s  o b sc u re ,  and 
i t  i s  d i f f i c u l t  to  d i s t i n g u i s h  betw een the f u n c t io n s  o f  T r e a s u r e r  and 
s te w a rd .  I t  a p p e a rs  t h a t  th e  o f f i c e  o f  T r e a s u r e r  was o f  g r e a t e r  
im p o r ta n c e  and a  new T r e a s u r e r ,  W illiam  '.Vistowe, promoted from C le rk  o f  
th e  Household about t h i s  t im e ,  may have combined th e  d u t i e s  o f  b o th  
o f f i c e s .
1 . PRO SC6 988/l2ra6; NLW P e n i a r t h  MS 280, p . 1 , no . 10.
2 . Of. J a c k ,  The Lords Grey o f  R u th in , p . 3O7 . On th e  R e c e iv e r -  
General*  a account f o r  1438-39 , t h e  Household Steward i s  seen  c o l l e c t ­
in g  m onies from th e  e s t a t e s ,  a s s ig n e d  f o r  payment o f  Household 
e x penses  (SRO D 6 4 l / l /2 / l5 n im . 1 , 2 ) .
3 . He was dead by I 441 /2  (SRO D 6 4 l / l /2 /5 4 m 2 d ) .
4 . The R e c e iv e r -G e n e ra l  *s a ccoun t  f o r  143^-39 c o n ta in s  the  e n t i y ,
**And f o r  £ 6 .1 3 s .  r e c e iv e d  from Humfrey p b t e s ,  r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d ­
s h i r e ,  from th e  rev e n u e s  o f  h i s  o f f i c e  t h i s  y e a r  a t  th e  hands  o f  
Humfrey C o te s ,  fo rm e r  Steward o f  th e  Household , f o r  Household 
ex p e n se s"  (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 5 m l ) .
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. Humfrey C otes  r e tu r n e d  to  S t a f f o r d  as  r e c e i v e r  o f  S t a f f o r d ,  and
he a l s o  became r e c e i v e r  o f  Cause. The two r e c e i v e r s h i p s  remained
s e p a r a t e  u n i t s ,  however. C otes  r e t u r n i n g  s e p a r a t e  a c c o u n ts  f o r  ea ch .
The r e a s o n  f o r  u n i t i n g  th e  two o f f i c e s  unde r  one man i s  unknown,
a l th o u g h  g e o g r a p h i c a l ly  i t  was q u i t e  c o n v e n ie n t .  Cause had a l r e a d y
been h e ld  i n  c o n ju n c t io n  w ith  a n o th e r  r e c e i v e r s h i p  e a r l i e r  i n  S t a f f o r d ' s
2a d m i n i s t r a t i o n  when th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  had a c te d  a s  i t s  r e c e i v e r .
The a rrangem en t was not pe rm anen t ,  f o r  some tim e i n  th e  f i n a n c i a l  y e a r
1444-45 C o tes  was r e p la c e d  as  r e c e i v e r  i n  Cause. The R e c e iv e r -G e n e ra l 's
e n t r y  f o r  Cause f o r  t h a t  y e a r  i s  i n  th e  names o f  Humfrey C o tes  " r e c e p -
2t o r i 8" and John W ith e r to n  "v ic is se m  r e c e p t o r i s " .  W ith e r to n  was a
c l e r k ,  " n o s t r e  b ie n  ame c h a p p e l l a n " a n d  had p r e v io u s ly  h e ld  th e
S t a f f o r d  l i v i n g s  o f  C h ip s te a d  ( c . l 4 4 l )  and T i lb ro k e  (O c to b e r  1 4 4 2 ) .^
He was one o f  t h e  few c l e r k s  to  be employed on th e  S t a f f o r d  e s t a t e s ,  t h e
o t h e r s  b e in g  Henry Normanton, an a u d i t o r ,  and R ichard  L a c y , 'a  r e c e i v e r
a t  H o ld e rn e s s .  W ith e r to n  was s t i l l  i n  o f f i c e  i n  Cause i n  1456-57 , and
may have rem ained t h e r e  u n t i l  S t a f f o r d ' s  d e a th  i n  I 46O.
C o tes  h i m s e l f  rem ained a s  r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d  u n t i l  M ichaelmas
1449, and from O ctober 1445 he was g ra n te d  an a llow ance  e q u iv a l e n t  to
5t h e  sum he had r e c e iv e d  a s  h i s  f e e  as r e c e i v e r  o f  Cause. He was
r e p la c e d  a t  S t a f f o r d  by S i r  Roger D rayco te  o f  P a y n s le y .^  Dray c o te  was
s t i l l  i n  o f f i c e  i n  I 46O, b u t  was r e p la c e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  by John
B u r to n ,  a  fo rm er  c l e r k  o f  the  H ousehold , p e rh a p s  be c au se  o f  h i s  L ancas-  
7t r i a n  sy m p a th ie s .  The second o f f i c e  i n  im p o r tan ce  i l l  a  r e c e i v e r s h i p .
1 . Above, pp . 164-65’.
2 . SRO D 6 4 l / l /2 / l8 m 5 .
3 . NLW P e n i a r t h  MS 230, f o .  74-
4 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o s .  4^ , 44*
5* SRO D 6 4 l / l / 2 /5 6 m l l .
6 . SRO D 64l/l/2 /20m 3*
7* See below', pp. 334-336 , f o r  d i s c u s s i o n  o f  th e  p o l i t i c a l  sy m p a th ie s ,  
a s  f a r  a s  t h e y  can  be d e t e c t e d ,  o f  S t a f f o r d ' s  o f f i c i a l s  and r e t a i n e r s .
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t h a t  o f  s te w a rd ,  was h e ld  i n  S t a f f o r d s h i r e  by Hugh Srdesw ick  o f  Sandon,^
who from a t  l e a s t  1437 i s  s t y l e d  C h ie f  S tew ard . He may have been
a p p o in te d  w e ll  b e f o r e  1437, f o r  th e  d a te  o f  h i s  appo in tm en t i s  unknown.
Payment o f  h i s  f e e  ce ase d  a t  E a s t e r  1451, and no payment was a u th o r iz e d
to  any s tew ard  a s  h i s  s u c c e s s o r ,  a l th o u g h  c o u r t s  were o b v io u s ly  b e in g
h e ld .  The d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e  seem to  have  been perform ed by Robert
C le rk  who, i n  O ctober  1439, had been a p p o in te d  c l e r k  o f  th e  c o u r t s  o f
2S t a f f o r d s h i r e  and W arw icksh ire .  The accoun t  f o r  D a r la s to n  manor f o r  
1454-55 m en tio n s  C le rk  by  name u n d e r  t h e  h e a d in g  o f  S te w a rd ’s E xpenses ,^  
and he i s  found renew ing  r e n t a l s  o f  m anors, a n o th e r  o f  the  s t e w a r d 's  
d u t i e s .  He co n tin u e d  t o  r e c e i v e  on ly  h i s  f e e  a s  C le rk  o f  th e  C ourts?  
however, and n o t  th e  fee  o f  s tew ard  o f  th e  c o u n ty .  Cause r e t a i n e d  i t s  
own s tew ard  th ro u g h o u t  th e  p e r io d  o f  C o te s '  r e c e i v e r s h i p .  W illiam  
B u r le y  o f  B ro m sc ro f t ,  S h r o p s h i r e ,  was s tew ard  i n  14 41 -42 ,^  and from 
March 1447 th e  s tew ard  was John Burgh o f  W att le sb o ro u g h  and Cause, a  
S t a f f o r d  r e t a i n e r  s in c e  a t  l e a s t  I 44I *  ^ A depu ty  s tew ard  was a l s o  
r e t a i n e d  by S t a f f o r d  i n  t h i s  r e c e i v e r s h i p .  In  1447 t h i s  was a W eish ran , 
Madoc ap Cadw alader.
The appo in tm en t o f  a  new r e c e i v e r  i n  Kent and S u r re y  was made i n  
May 1439 , seven  months a f t e r  S t a f f o r d  had i n h e r i t e d  h i s  m o th e r 's  e s t a t e s  
h e r e .  These in c r e a s e d  h i s  own h o ld in g s  i n  t h e s e  c o u n t i e s  c o n s id e r a b ly .  
Anne S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r s h i p  d isa p p e a re d  e n t i r e l y .  John C o le t ,  
S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r  h e r e  s in c e  c .1 4 2 8 ,  l i k e  C o tes  and D ray co te  i n  
S t a f f o r d s h i r e ,  and l i k e  a l l  t h e  Newport r e c e i v e r s ,  was a  l o c a l  man and
1. PRO SC6 988/l2mlOd.
2 . SRO B641/ 1/ 2/ 54m9* He had been  a  member o f  t h e  H ouseho ld , a s  a  
v a l e t  (SRO D 6 4 l / l /2 / l5 m 6  ) .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /5 9 m 7 .
4 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 m 2 d .
5 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  88; SRO D 6 4 l / l /2 / l7 m 3 d .
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th e  f a rm e r  o f  S t a f f o r d ' s  manor of Pympes i n  K ent. He must have d ie d  
a t  abou t  t h i s  t im e ,  f o r  i n  th e  Redd Book o f  Caus a r e  to  be  found 
s e v e r a l  a c q u i t t a n c e s  to  h i s  w ife  Rose, f o r  a r r e a r s  on h e r  h u s b a n d 's  
a c c o u n t .^  The nev/ appo in tm en t  i n  Kent and S u rre y  was made from o u t s id e  
th e  a r e a ,  th e  r e c e i v e r  b e in g  W illiam  H e x s t a l l  o f  M ilw ich  and H e x s t a l l  
i n  S t a f f o r d s h i r e , ^  a p p o in te d  on 28 May 1439* U n t i l  a t  l e a s t  1437, 
H e x s t a l l  had been  p u r su in g  an a c t i v e  p o l i t i c a l  c a r e e r  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  
and t h e r e  a r e  on ly  s l i g h t  t r a c e s  o f  any p re v io u s  c o n n e c t io n  w ith  Kent 
and S u r re y .  W ith in  a few y e a r s  o f  h i s  a p p o in tm e n t ,  however, he was 
making f o r  h i m s e l f  a  c a r e e r  i n  l o c a l  a f f a i r s  i n  K ent, and he remained 
i n  o f f i c e  t h e r e  u n t i l  S t a f f o r d ' s  d e a th .  Three  o f  h i s  b r o t h e r s  moved 
sou th  w i th ,  o r  s h o r t l y  a f t e r ,  W illiam H e x s t a l l ,  t o  ho ld  o f f i c e  i n  
S t a f f o r d ' s  s e r v i c e ,  Thomas H e x s t a l l  becoming r e c e i v e r  i n  Dover i n  
1450/ 1 . The c a r e e r s  o f  t h e  H e x s t a l l s  a r e  d i s c u s s e d  more f u l l y  i n  a  
fo l lo w in g  c h a p t e r ,  d e a l i n g  with  th e  o r i g i n s  and l o c a l  i n f l u e n c e  o f  
S t a f f o r d ' s  s e r v a n t s . ^  There were s e p a r a t e  s te w a rd s h ip s  f o r  Kent and 
S u r re y .  From 1450, t h e  s tew ard  i n  Kent was R obert  Brown,^ a l s o  a 
S t a f f o r d s h i r e  man, b u t  from v/hat i s  known o f  th e  o t h e r  h o l d e r s  o f  th e  
o f f i c e s  i n  Kent and S u r re y ,  l o c a l  men were c h o sen .
The i n h e r i t a n c e  o f  Anne S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  i n  1433 meant t h a t  an 
e x p a n s io n  o f  the  a d m i n i s t r a t i o n ,  and a c e r t a i n  amount o f  r e o r g a n i z a t i o n ,  
were to  be n e c e s s a ry .  There  i s  no i n d i c a t i o n  i n  the  r e c o r d s  which 
su rv iv e  to  s u g g e s t  t h a t  t h i s  was e f f e c t e d  o t h e r  th a n  a n o o th ly  and 
e a s i l y .  There was no a t te m p t  to  m a in ta in  th e  Bohun i n h e r i t a n c e  a s  a  
s e p a r a te  e n t i t y ,  o r  to  r e t a i n  any p a r t  o f  th e  s e p a r a te  a d m i n i s t r a t i o n
1. NLW P e n i a r t h  MS 230, f o s .  29, 30, 33, 39, 47, 52.
2 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m l .
3 . Below, pp. 321-323.
4 . SRO 0641/ 1/ 2/ 234^ 2 .
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o f  Anne S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  i n  a r e a s  where S t a f f o r d  had h i s  own 
a d m i n i s t r a t i v e  m ach inery .  In  c e n t r a l  E ng land , t h e  Bohun and V»-oodstocl: 
e s t a t e s  and th e  S t a f f o r d  dower la n d s  were absorbed  m ain ly  i n t o  the  
R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  a r e a ,  and i n t o  t h e  r e c e i v e r s h i p s  o f  Cause and 
S t a f f o r d .  Arne ' s R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  a r e a  d i s a p p e a re d ,  a s  d id  h e r  
r e c e i v e r s h i p  i n  Kent and S u r re y ,  where h e r  la n d s  became p a r t  o f  
S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r s h i p  t h e r e  under  W illiam  H e x s t a l l .
S t a f f o r d  took  o v e r  h i s  m o th e r 's  r e c e i v e r s h i p  i n  B recon , which 
in c lu d e d  Brecon l o r d s h i p  i t s e l f ,  and th e  l o r d s h i p s  of Hay and H untingdon. 
I t  i s  unknown w h e th e r  he r e t a i n e d  th e  o r g a n i z a t i o n  and p e rs o n n e l  un­
changed a s  t h e r e  a r e  no con tem pora ry  r e c o r d s ,  bu t i t  would seem l i k e l y  
t h a t  he d id  so f o r  a t  l e a s t  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  h i s  r u l e  t h e r e ,  a s  he 
had few c o n t a c t s  o f  h i s  own i n  t h e s e  l o r d s h i p s .  The a r e a  i s  n o t  
in c lu d e d  a s  a  r e c e i v e r s h i p  an sw erab le  to  t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  i n  1438-39, 
and i n  f a c t  does  no t  a p p e a r  on the  a ccoun t  a t  a l l ,  a p a r t  from r e f e r ­
e n c e s  to  a  m essenger  s e n t  by th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  t o  Brecon t o  c o l l e c t  
money from th e  r e c e i v e r  t h e r e ,  i n  o r d e r  t h a t  he m i ^ t  talce i t  to  
S t a f f o r d ,  th e n  i n  C a l a i s  a s  a  r o y a l  am bassador.^  T h is  was i n  th e  
summer o f  1439, and i t  may be t h a t  S t a f f o r d  took  h i s  t im e  i n  e s t a b l i s h ­
in g  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  i n  Brecon on a sound b a s i s  i n  th e  f i r s t  few 
months a f t e r  h i s  m o th e r ' s  d e a th .  By 1441 h i s  r e c e i v e r  in  Brecon was
John Joyce  o f  Hanchurch i n  S t a f f o r d s h i r e ,  vho had b een  a com m issioner
2i n  B recon i n  January  1440. His o r i g i n  s u g g e s t s  t h a t  he  was S t a f f o r d ' s  
own a p p o in te e  r a t h e r  t h a n  an  o f f i c i a l  o f  Anne S t a f f o r d ' s ,  though th e  
d a te  of  h i s  e n t r y  i n t o  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  i s  unknown. H is  son, Thomas 
Jo y c e ,  was p a id  a f e e  o f  2 0 s .  by S t a f f o r d  a s  r e c e i v e r  i n  Huntingdon i n
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / l 5 m 7 .
2 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 m 2 d  ; NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  55. '
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1 4 47 -43 ,^  b u t  t h i s  i s  th e  on ly  r e f e r e n c e  to  a  s e p a r a t e  r e c e i v e r s h i p
h e re  and Thomas was p ro b a b ly  a c t i n g  a s  no more th a n  h i s  f a t h e r ' s
d e p u ty .  As i n  Newport r e c e i v e r s h i p ,  th e  r e c e i v e r  o f  B recon  h e ld  a l s o
t h e  o f f i c e  o f  c o n s ta b le  o f  th e  c a s t l e  t h e r e ,  and t h e r e  were a l s o
c o n s ta b l e s  f o r  t h e  c a s t l e s  o f  Hay and H untingdon . The o f f i c e  was o f
l i t t l e  m i l i t a r y  im p o r ta n c e  i n  England by  t h i s  t im e ,  and was m ain ly  an
h o n o r i f i c  p o s t ,  b u t  th e  M arche r  c a s t l e s  s t i l l  r e t a in e d  t h e i r  im por tance
and i t  was p ro b a b ly  th o u g h t  n e c e s s a ry  t o  have r e s i d e n t  o f f i c i a l s .  I n
th e  1440s, S t a f f o r d  was c a r r y i n g  o u t  l a r g e - s c a l e  r e p a i r s  a t  Newport
2C a s t l e ,  and r e n o v a t in g  i t  a s  a  f o r t r e s s ,  and i n  1444 Cause C a s t l e  v/as 
g a r r i s o n e d  d u r in g  t h e  r e b e l l i o n  o f  S i r  G r i f f i t h  Vaugi^m, a S t a f f o r d  
r e t a i n e r ,  who had k i l l e d  a  son  of th e  e a r l  o f  Shrewsbury and been  o u t ­
lawed f o r  m u rd e r .^  There  i s  no ev id e n c e  t h a t  th e  c a s t l e s  p layed  any 
p a r t  i n  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  i n  th e  March b e fo r e  1460 however. T ro u b le s  
t h e r e  were more l i k e l y  t o  be endet-nic l o c a l  f e u d s ,  such a s  t h a t  which 
f l a r e d  up betw een th e  l o r d s h i p s  o f  Hay and Ewell i n  t h e  e a r l y  1450s .^
John Joyce  became s te w ard  and r e c e i v e r  o f  T a l g a r th  on i t s  a c q u i s i -
5t i o n  i n  1441, and j o i n t - s t e w a r d  o f  Hay i n  1444' He rem ained r e c e i v e r  
o f  Brecon u n t i l  1449 i ^ e n  S i r  John  Scudamore o f  Swyas-Lacy auid K en tchu rch , 
a l r e a d y  s tew ard  o f  B recon s in c e  1445» i s  found a c c o u n t in g  a s  r e c e i v e r  
t h e r e . ^  He rem ained r e c e i v e r  on ly  u n t i l  January  1451, and stew ard  on ly  
u n t i l  December o f  th e  same y e a r ,  b e in g  r e p la c e d  a s  r e c e i v e r  by Thomas 
VaugÉn o f  H e rg e s t  and a s  s tew ard  by Henry ap G r i f f i t h . ^  G r i f f i t h
1 . Dongleat MS 6411.
2 . NLW Tredegar MS 146mm9, 9d; PRO SC6 924/23mlOd.
3 . VCH S h ro p sh ire , V o l. 8 , p. 3O9 .
4 . CPL B reconsh ire  Deeds 4 ,  mm3d, 4*
5 . NLW P e n ia rth  MS 280, fo s . 34, 73*
6 . SRO D 6 4 l/ l /2 /2 Q n l;  NLW P e n ia rth  MS 280, fo .  81 .
7 . PRO SC6 1305/ 4^ 4 .
8 .  NLW P e n ia rth  MS 280, fo .  101; CPL B reconsh ire  Deeds 4 ,  m?d.
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became s tew ard  o f  B recon w h i le  s t i l l  occupy ing  t h e  o f f i c e s  o f  s h e r i f f  
o f  Newport and s tew ard  o f  Wentloog and Machan, b u t  r e l i n q u i s h e d  th e s e  
o f f i c e s  i n  O ctober  1452 t o  Morgan ap Jankyn P h i l i p .
From 1441, \dien i t  was a c q u i r e d  from Lord B e rk e le y ,  T a l g a r th  manor 
was a d m in is t e r e d  a s  a  p a r t  o f  Brecon r e c e i v e r s h i p .  On th e  R e c e iv e r -  
G e n e r a l ’ s a c c o u n t ,  an e n t r y  i s  a lw ays made of  a  r e c e i v e r s h i p  o f  C a n t r e f  
S e ly f  and B r o n l ly s  and T a l g a r t h .  C a n t r e f  S e ly f  and B r o n l ly s  were th e  
d i s p u te d  Bohun l a n d s ,  e x p r e s s l y  re s e rv e d  from the  g r a n t  o f  l i v e r y  to  
S t a f f o r d  o f  November 1438. They were n e v e r  p a r t  o f  a  S t a f f o r d  r e c e i v e r ­
s h ip ,  a s  S t a f f o r d  d id  n o t  ho ld  t h e  la n d s  th e m se lv e s  b u t  o n ly  re c e iv e d  
h a l f  th e  an n u a l  farm o f  th e  l a n d ,  d e l i v e r e d  to  him by th e  r o y a l  nominees 
who had c u s to d y  o f  t h e  l a n d s .  The " r e c e i v e r s h i p "  f i r s t  a p p e a r s  on th e  
R e c e iv e r - G e n e r a l ’ s acco u n t  f o r  1444-45, \dien W a lte r  S c u l l  i s  named a s  
r e c e i v e r .  His name a p p e a rs  on a l l  su bsequen t  s u r v iv in g  R e c e iv e r -  
G e n e r a l ' s  a c c o u n ts  u n t i l  t h a t  o f  1456-57, when Thomas Vaughn, S t a f f o r d ' s  
r e c e i v e r  i n  B recon , i s  named.^ The e n t r y  on the  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  
accoun t i s  p ro b a b ly  an example o f  a  s e t  e n t r y  b e in g  cop ied  from one 
accoun t to  t h e  n e x t ,  and o f  th e  same m is ta k e  b e in g  p e r p e t u a t e d .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  S t a f f o r d  took  o v e r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  h i s  
m o t h e r ' s  r e c e i v e r s h i p  o f  H o ld e rn e s s  a s  i t  e x i s t e d  i n  1438, a l t h o u ^  i t  
had been ta k e n  i n t o  th e  k i n g ' s  hands f o r  n in e  months b e f o r e  he o b ta in e d  
s e i s i n  i n  August 1438. The r o y a l  r e c e i v e r ,  a p p o in te d  on 24 O ctober  
1438, was R obert  R o l l e s t o n ,  Keeper o f  t h e  Royal Wardrobe. I n  December 
1440 he was o rd e re d  to  a c co u n t  to  S t a f f o r d  f o r  th e  i s s u e s  o f  th e
2l o r d s h i p  f o r  t h e  tim e i t  had been a d m in is te re d  by r o y a l  o f f i c i a l s .  B y
1441 , S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r  in  H o lde rness  was R ichard  Lacy ,^  o f  whom
1. SRO D641/ 1/ 2/ I & 15; /23m6.
2 . C a l .  P a t .  B o l l s  1 4 3 6 -4 1 , p . 2O4 .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 m 2 d .
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l i t t l e  i s  known a p a r t  from th e  f a c t  t h a t  he was a  c l e r k  and p ro b ab ly  
a member o f  a  l o c a l  f a m i ly ,  s in c e  a  W illiam  Lacy had been  ap p o in te d  
c o ro n e r  and b a i l i f f  o f  t h e  l i b e r t y  o f  H o ld e rn e ss  when the  l o r d s h i p  had 
come i n to  l o y a l  hands f o l l o w in g  th e  d e a th  o f  th e  dulie o f  C la re n c e .^
Lacy remained i n  o f f i c e  u n t i l  I 45O /I ,  when he was r e p la c e d  by  W illiam
2 3Roche, vdio was i n  t u r n  r e p la c e d  by Robert Twyer i n  1451. Twyer had
been  c o r o n e r  i n  H o ld e rn e s s .  He was a lm os t  c e r t a i n l y  a  l o c a l  man o f  
some s t a n d i n g ,  f o r  t h i s  f a m i ly  had long  been  prom inent i n  Y o r k s h i r e ,  a 
W illiam  de l a  Twyer o f  H o ld e rn e s s  hav ing  been  s h e r i f f  t h e r e  f o r  I s a b e l l e  
de F o r t i b u s ,  c o u n te s s  o f  Aumale from 1263-66 , and a  R obert  Twyer o f  
H o ld e rn e s s  se rved  a s  member f o r  th e  coun ty  o f  York i n  1354 .^  Very 
l i t t l e  i s  known o f  t h e s e  l o c a l  Y o rk s h ir e  o f f i c i a l s  o r  o f  t h e i r  c a r e e r s ,  
f o r  t h e r e  a r e  v e ry  few s u r v i v i n g  r e c o r d s  f o r  H o ld e rn e s s .  The one
s tew ard  m entioned  by name was S i r  John C o n s ta b le  o f  Halsham and B urton  
C o n s ta b le ,  who was s tew ard  in  1447-48, and who d ie d  c . l 4 5 8 . ^  H o lder­
n e s s  d i f f e r e d  from t h e  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s  i n  t h i s  p e r io d ,  i n  t h a t  i t  
had i t s  own a u d i t o r ,  p r o b a b ly  be c au se  o f  th e  i s o l a t i o n  and d i s t a n c e  o f  
th e  l o r d s h i p  from th e  main b u lk  o f  the  e s t a t e s .  I n  1441 th e  a u d i t o r  
was John L a th b u ry ; i n  1447, Thomas Rogers was a p p o in t e d .^  T h is  man 
was m entioned  i n  a  n o te  on an accoun t  f o r  th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r  where,
i n  December 1438, he i s  m entioned  a s  renew ing  a r e n t a l  f o r  N orton 
7manor. He was from W atton, i n  Y o r k s h i r e ,  and i n  1457 he ach ieved  some
1 . PRO SC6 1 0 8 4 / lm l.
2 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  IO3 .
3 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o s .  100, I I 4 .
4 . Denholm-Young, S e i g n e u r i a l  A d m i n i s t r a t i o n , p .  47; A. Gooder, P a r l i a ­
m en ta ry  R e p r e s e n ta t i o n  i n  the :  County» o f  York, 1251-1832, Vol. I  (Y ojHc-  
§ h i r# v A rc h a e o lo g ic a l  S o c ie ty  Record S e r i e s ,  XCI, 1935), p .  109.
5 . SRO D641/ 1/ 2 / l 9 m l ; Wedgwood, B i o g r a p h i e s , pp . 211-12.
6 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 m 2 d ; NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  90.
7 .  SRO D 6 4 l / l /2 /5 7 m 8 d .
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d e g re e  o f  p rom o t ion ,  b e in g  a s s o c i a t e d  more c l o s e l y  w ith  Weldon, th e  
s e n i o r  a u d i t o r .  He to o k  o v e r  W eldon 's  d u t i e s  i n  th e  r e c e i v e r s h i p s  
o f  Kent and S u r re y  and o f  G l o u c e s t e r s h i r e  and th e  Sou th-W est,  w h i le  
p ro b a b ly  a l s o  rem a in in g  a u d i t o r  i n  H o ld e rn e s s .^
The s i t u a t i o n  on th e  e s t a t e s  i n  th e  South-W est a f t e r  Anne S t a f f ­
o r d ' s  d e a th  a p p e a rs  to  have been  more c o m p lic a ted  th an  i t  was i n  e i t h e r  
Brecon o r  H o ld e m e s s .  B e fo re  1430» S t a f f o r d  h e ld  o n ly  th e  manors o f  
E a s t in g to n  and A lk e r to n  i n  G l o u c e s t e r s h i r e  and C a l l i n g to n  i n  Cornwall 
i n  t h i s  s o u th - w e s te r n  a r e a ,  and a l l  t h r e e  manors accoun ted  t o  h i s  
R e c e iv e r - G e n e r a l . Anne S t a f f o r d  however h e ld  a l a r g e  number o f  manors 
i n  G l o u c e s t e r s h i r e  and W i l t s h i r e  which were a d m in is te re d  by h e r  
R e c e iv e r -G e n e ra l  frcmi T hornbury  i n  G l o u c e s t e r s h i r e .  To, i n c o r p o r a t e  a ' 'I  
th e  newly a c q u ir e d  e s t a t e s  i n t o  t h e  a r e a  u n d e r  S t a f f o r d ' s  R e c e iv e r -  
G ene ra l  would have been  t o  c r e a t e  an unmanageably l a r g e  a d m i n i s t r a t i v e  
a r e a .  A new r e c e i v e r s h i p  was t h e r e f o r e  s e t  up , c o n s i s t i n g  o f  a l l  th e  
S t a f f o r d  manors i n  th e  c o u n t i e s  o f  G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e  and Hamp­
s h i r e .  Fo r  some r e a s o n ,  C a l l i n g to n  in  Cornwall was n o t  i n c lu d e d  i n  th e
new r e c e i v e r s h i p ,  b u t  c o n t in u e d  to  be a c c o u n ta b le  t o  t h e  R e c e iv e r -
G e n e ra l .  On t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s acco u n t  th e  a c c o u n ta n t  o f  th e  ;nanor 
i s  sometimes r e f e r r e d  to  a s  t h e  r e c e i v e r ,  b u t  i t  i s  o b v ious  t h a t  i t  d id  
no t c o n s t i t u t e  a  r e c e i v e r s h i p  i n  th e  same se n se  as  t h e  o t h e r s .  There  
was no p l a c e  i n  S t a f f o r d ' s  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  W illiam Denys, h i s  m o th e r 's  
R e c e iv e r -G e n e r a l ,  b u t  h i s  new a d m i n i s t r a t i v e  a r e a  was o rg a n iz e d  round a 
number o f  men who had been  r e t a i n e d  by h i s  m o ther .
On F e b ru a ry  16, 1439, the  new r e c e i v e r  and s tew ard  were a p p o in te d .
The r e c e i v e r  was N ic h o la s  P o y n tz ,  r e t a i n e d  by Anne S t a f f o r d  s in c e  a t  
2l e a s t  I 43O-3I ,  son o f  R o b e r t  P o y n tz ,  h e r  s tew ard  i n  G l o u c e s t e r s h i r e .
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Poyn tz was a l s o  made p a r k e r  o f  Eastwood P a r k , ^ an o f f i c e  which he
r e t a i n e d  u n t i l  h i s  d e a th  i n  Septem ber I 46O, a l th o u g h  he was r e p la c e d  as
r e c e i v e r  i n  1454* Poyntz  i s  t h e  on ly  r e c e i v e r  f o r  whom t h e r e  i s
e v id e n c e  o f  an o f f i c i a l  d e p u t y - r e c e i v e r . U n t i l  c.1445» t h i s  was John 
2Woodford; and t h e r e a f t e r  Thomas B e rk e le y ,  who a p p e a rs  to  have a c te d  as 
d e p u t y - r e c e i v e r ,  a l th o u g h  he i s  not s t y l e d  a s  such a s  Woodford was.
I t  was B e rk e le y  who succeeded  Poyntz  a s  r e c e i v e r , ^  rem a in in g  i n  o f f i c e  
u n t i l  j u s t  a f t e r  S t a f f o r d ’ s d e a th  when Anne, duchess  o f  Buckingham, 
a p p o in te d  John P oyn tz ,  N ic h o la s '  son, t o  succeed h i m J o h n  Poyntz had 
a l r e a d y  been  ap p o in te d  to  h i s  f a t h e r ' s  o t h e r  o f f i c e ,  t h a t  o f  p a r k e r  o f  
Eastw ood.
The s tew ard  o f  t h e  new r e c e i v e r s h i p ,  a p p o in te d  on th e  same day as
P o y n tz ,  was Thomas M i l l e  o f  Harescombe in  G l o u c e s t e r s h i r e ,  who was a l s o
made p a r k e r  o f  H a r e s f i e ld  m anor.^  He had p r e v io u s ly  been  Anne S t a f f o r d ' s
s tew ard  f o r  h e r  dower l a n d s  i n  G l o u c e s t e r s h i r e . ^  He h e ld  o f f i c e  u n d e r
S t a f f o r d  f o r  th e  r e s t  o f  S t a f f o r d ' s  l i f e ,  and in  1455 h i s  son W illiam
7was a s s o c i a t e d  w ith  him a s  p a r k e r .  Both d ied  a t  about th e  same t im e ,  
e a r l y  i n  I 46I ,  Thomas M i l l e  b e in g  r e p la c e d  a s  s tew ard  on March 22, 146- , 
by S i r  W illiam  B e ik e le y  ^ ( e i t h e r  a  member o f  t h e  fa m i ly  o f  B e rk e ley  o f  
B e rk e le y  C a s t l e  o r  o f  B e rk e le y  o f  B e v e r s to n e ) .  The c o u n t i e s  o f  W il t ­
s h i r e  and Haimpshire had t h e i r  own s te w a rd s ,  and a l s o  t h e i r  own f e o d a r i e s .  
For a  t im e  John S to u r to n ,  c r e a t e d  Lord S to u r to n  in  1448» was s tew ard  in
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W i l t s h i r e , ^  and S i r  Thomas U vedale ,  o f  Wiokham i n  H am pshire , was h e r  
s tew ard  fo-r h i s  l a n d s  i n  H am psliire . ^
On F eb ruary  1?» 1439, John Andreux, a  law yer  from Southam, Glou­
c e s t e r s h i r e ,  was a p p o in te d  b a i l i f f  o f  th e  Honours o f  G lo u c e s t e r  and 
H ere fo rd  i n  G l o u c e s t e r s h i r e .  His appo in tm en t  h a s  a l r e a d y  been men­
t io n e d  i n  t h e  c h a p te r  d e a l i n g  w ith  th e  m an o r ia l  o f f i c e r s ,  b u t  i t  may b - 
added h e re  t h a t  he had been Anne S t a f f o r d ' s  a t t o r n e y - g e n e r a l  i n  th e  
l a w c o u r te  o f  W estm in s te r  from 1431, and he was a l s o  a c t i n g  a s  h e r  feoda i^ ' 
i n  G l o u c e s t e r s h i r e  in  1437*^ His a n n u i ty  o f  t e n  marks from Anne 
S t a f f o r d  was renewed by S t a f f o r d ' s  w a rra n t  in  November 1439*^ He 
rem ained b a i l i f f  o f  G lo u c e s t e r  Honour u n t i l  h i s  d e a th  in  e a r l y  I 46Û, b u t  
was r e p la c e d  a s  b a i l i f f  o f  H ere fo rd  Honour i n  145^-51 by John A r th u r .
He u s u a l l y  perform ed th e  d u t i e s  o f  b o th  o f f i c e s  by d e p u t i e s ,  who 
in c lu d e d  b o th  John A r th u r  and th e  f u tu r e  r e c e i v e r ,  Thomas B e rk e le y ,  and
5i n  1458-59 one Hugh Andreux, p o s s ib l y  h i s  son, was a c t i n g  a s  h i s  d e p u ty .  
He was succeeded  a s  b a i l i f f  o f  G lo u c e s te r  Honour by R icha rd  C l a y v i l l e ,  
c o l l e c t o r  o f  r e n t s  a t  S a s t i n g t o n  and A lk e r to n  manors s in c e  a t  l e a s t  1438. 
C l a y v i l l e  h e ld  th e  o f f i c e  o f  b a i l i f f  o f  t h e  Honour f o r  th e  rem a in d e r  o f  
th e  y e a r  o n ly ,  however, and was succeeded by Roger Kemeys o f  S i s to n ,  
G l o u c e s t e r s h i r e . ^
I t  i s  a  f e a t u r e  o f  t h e  S t a f f o r d  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h i s  l e v e l  t h a t  
t h e r e  was a s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  fam ily  s e r v i c e ,  and c l o s e  c o n n e c t io n s  
and i n t e r - m a r r i a g e  betw een  th e  v a r i o u s  o f f i c i a l s  o f  an a r e a .  T h is  was 
p e rh ap s  i n e v i t a b l e ,  a s  most o f f i c i a l s  were drawn from th e  same sm all
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s o c i a l  c l a s s ,  b u t  i t  i s  e s p e c i a l l y  s t r i k i n g  i n  th e  r e c e i v e r s h i p  o f  
G lo u c e s t e r .  T h is  p o in t  w i l l  be d i s c u s s e d  more f u l l y  in  a  l a t e r  c h a p te r .
S t a f f o r d  e s t a b l i s h e d  th e  l a s t  o f  h i s  r e c e i v e r s h i p s  i n  Dover i n
1450 , a f t e r  h i s  appo in tm en t  a s  C o n s ta b le  o f  Dover C a s t l e  and Warden o f
th e  Cinque P o r t s .  When he f i r s t  took up h i s  d u t i e s ,  t h e  r e c e i v e r  was,
a p p a r e n t l y ,  Thomas Towke,^ b u t  by  1454 -55 , and p ro b ab ly  e a r l i e r ,  t h e
r e c e i v e r  t h e r e  was Thomas H e x s t a l l ,  b r o t h e r  o f  th e  Kent and S u rre y
r e c e i v e r ,  who h e ld  th e  o f f i c e  o f  Keeper o f  the  A r t i l l e r y  o f  Dover C a s t l e  
2a l s o .  S t a f f o r d  perfo rm ed  h i s  own d u t i e s  as  C o n s ta b le  by d ep u ty ,  h i s  
L i e u te n a n t .  By O c to b e r  1452 t h e  L ie u te n a n t  was R ichard  W ith e r to n ,  a  
r e t a i n e r  s in c e  a t  l e a s t  1441,^  and from May 1457 S i r  Thomas K y r i e l l ,  a  
v e t e r a n  o f  th e  wars i n  F ra n c e ,  h e ld  t h e  o f f i c e .  He was a p p o in te d  "pro  
e iu s  l a u d a b i l i  s e r v i c i o  eidera domino m u l t i p l i c i t e r  impenso e t  impendendo", 
A c o n d i t i o n  o f  h i s  t e n u r e  o f  o f f i c e  was t h a t  he must r e s i d e  " i n  p r o p r i a  
p e rs o n a  sua" i n  Dover f o r  t h e  s a fe  c u s to d y  o f  th e  c a s t l e . ^  I n  June 
1460  I ^ r i e l l  and t h r e e  c a p t a i n s ,  i n c lu d in g  h i s  s o n - in - la w ,  went o v e r  to  
t h e  E a r l s  when th ey  landed  i n  Kent from C a l a i s .  T here  was a  l a r g e  
s t a f f  a t  th e  c a s t l e  vdiich, i n  a d d i t i o n  to  th e  L ie u te n a n t ,  in c lu d e d  th e  
c h a p l a i n ,  t h e  s te w a rd ,  t h e  b o d a r ,  t h e  m a r s h a l l ,  th e  K eepers  o f  th e  
Dungeon and th e  A r t i l l e i y ,  f o u r  j a n i t o r s  a t  the  c a s t l e  g a t e s ,  tw e lve  
watchmen, two c h i e f  watchmen, a  c a r p e n t e r  and a  p lum ber, a l l  o f  whom 
rem ain  nam eless  on th e  a c c o u n t s ,  a p a r t  from John G re e n fo rd ,  t h e  s te w ard ,  
John  B rand , b o d a r ,  Edward Maudby, th e  m a r s h a l l ,  Thomas Towke, Keeper o f  
t h e  Dungeon and Thomas H e x s t a l l ,  Keeper o f  th e  A r t i l l e r y  i n  1459-60 .^
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For each r e c e i v e r s h i p ,  t h e r e  was an a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e ,  u s u a l ly
a  c a s t l e ,  as a t  S t a f f o r d ,  Cause ,  M axs toke ,  Newport and B recon ,  b u t
sometimes t h e  c h i e f  manor , l i k e  Thornbury o r  B u rs tw ic k  in  H o ld e m e s s ,
se rved  t h i s  p u rp o se .  Where a r e c e i v e r s h i p  c o n s i s t e d  o f  more th a n  one
c o u n ty ,  each coun ty  had a  c e n t r e  to  which th e  a u d i t o r ,  accompanied by
th e  r e c e i v e r ,  would t r a v e l  f o r  th e  a u d i t ,  b u t  t h e r e  was on ly  one main
a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r te r s  f o r  each  r e c e i v e r s h i p .  A rrangem ents  i n  th e
R e c e iv e r -G e n e ra l* s  a r e a  were s l i g h t l y  d i f f e r e n t ,  and w i l l  be  d e a l t  w ith
i n  a l a t e r  c h a p t e r .  The r e c e i v e r  and h i s  s t a f f  v/orked from th e  o f f i c i a l
h e a d q u a r t e r s ,  b u t  th e  o f f i c e  does  no t seem to  have  been a  f u l l - t i m e  one.
and th e  r e c e i v e r  d id  n o t  n o rm a l ly  r e s i d e  i n  t h e  c a s t l e  o r  manor. He
t r a v e l l e d  t h e r e  from h i s  home to  t r a n s a c t  S t a f f o r d ' s  b u s in e s s  whenever
n e c e s s a r y ,  and i f  t h i s  e n t a i l e d  a lo n g  jo u rn e y  and an o v e rn ig h t  s t a y ,  he
cou ld  c la im  h i s  d a i l y  e x p e n se s ,  s e t  a t  a  s p e c i f i c  sum. F o r  th e  r e s t  o f
th e  t im e  t h e  c a s t l e  o r  manor would be t e n a n te d  on ly  by the  c o n s ta b le  o r
j a n i t o r  o r  t h e  k e e p e r  o f  t h e  manor, u n l e s s  th e  Household i t s e l f  was i n
r e s i d e n c e .  The o f f i c e  o f  c o n s ta b l e  i n  England was o f  m a in ly  honorary
im p o r ta n c e ,  sometimes b e in g  h e ld  a s  a  s in e c u r e  or  in  c o n ju n c t io n  w ith
a n o th e r  o f f i c e .  W illiam  H a s t in g s ,  a  r i s i n g  young Y o rk is t  s q u i r e ,  th e
K in g 's  C ham berla in  and Lord H a s t in g s  from 1461, was a p p o in te d  c o n s ta b l e
o f  Oakham C a s t le  f o r  l i f e  by Anne, d u chess  o f  Buckingham, i n  1461 .^  A
fo rm er  c o n s ta b l e  o f  th e  same c a s t l e  had been W illiam Heaton, s tew ard  o f
2N o t t in g h a m sh ire  and R u t la n d .  I t  was a p p a r e n t ly  f e l t  t h a t  t h e r e  was no 
need f o r  a  c o n s ta b l e  a t  S t a f f o r d  C a s t l e ,  b u t  o n ly  a  k e e p e r ,  R ichard  
Donne, who was a l s o  P r o v i s o r  and A venato r  o f  t h e  m anor.^  As h a s  a l r e a d y  
bean  m en t io n e d ,  th e  M archer  c a s t l e s  r e t a i n e d  f o r  l o n g e r  t h e i r  m i l i t a r y
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s i g n i f i c a n c e .
S t a f f o r d ‘h i m s e l f  a p p o in te d  a l l  r e c e i v e r s ,  s te w a rd s  and c o n s ta b l e s
w i th in  h i s  r e c e i v e r s h i p s ,  and a l l  such  o f f i c e s  were h e ld  d u r in g  p le a s u r e
o n ly .  The l e t t e r s  p a t e n t  o f  a  r e c e i v e r  fo llow ed  g e n e r a l l y  th e  p a t t e r n
o f  t h e s e ,  a p p o in t in g  Thomas Vaugl^ r e c e i v e r  o f  Brecon i n  1 4 5 1 : -
Humfrey e t c .  To a l l  th o s e  y a t  t h i e s e  o u r  l e t t r e s  p a t e n t  s h a l l  
h e re  o r  s e e ,  g r e t i n g .  be i t  knowen y a t  we t r u s t i n g  in  ye f e i t h  
t r o u t h  and c irc u m s p e c io n  o f  o u r  t r u s t i  and welbeloved se rv a u n t  
Thomas Vaughan, e s q u i r e ,  have ordayned and d e p u te  him t o  be our  
r e c e iv o u r  o f  ou r  l o r d s h i p  o f  B recon, Hay, Huntyndon and T a lg a r th  
i n  Wales w i th  a l l  ye  membres o f  ye i s s u e s  p r o f i t z  and rev en u es  
e t  a p p u r te n a u n c e s  to  ye s a id  l o r d s h i p  a p p e r t ayn ing  to  have  and 
occupy ye  same a s  lo n g  a s  i t  s h a l l  p l e a s e  u s ,  t a k i n g  th e  f e e s  
and wages w i th  o t h e r  com m odities  and p r o f i t z  to  ye s a id  o f f i c e  
accustomed y e e ld in g  to  us y e r e l y  b e f o r e  ou r  a u d i t o r  t h e i r e  a 
d u t i e  and la w fu l  accompt o f  a l l  ye  s a id  r e v e n u e s ,  y i v in g e  in  
c harge  to  ou r  o f f i c e r s  t e n a u n t e s  and r é s i d a n t s  o f  ye  same l o r d s h i p  
t o  be  a s s i s t i n g  and h e lp i n g  ye s a id  Thomas a s  i t  b e h o v e th .
L e t t e r s  p a t e n t  o f  appo in tm en t  could  be i n  E n g l i s h ,  F rench  or  L a t in .
Those o f  Thomas A r b l a s t e r ,  a p p o in t in g  him stew ard  o f  A th e r s to n e  manor in
W arw icksh ire ,  a r e  in  F r e n c h : -
Hurafrey, count de H e re fo rd ,  Buk, S t a f f o r d  Northam pton, Perche  e t  
S e ig n eu r  de Brekenoc, a  t o u t z  ceux qu i c e s t e s  nos l e t t r e s  p a t e n t e s  
v e r r o n t  ou o r r o n t  s a l u t z .  S ach iez  nous c o n f i a n tz  en l a  l o i a l t e  e t  
c i r c o n n i s p e c c i o n  de n o s t r e  b i e n  ame Thome A r b l a s t e r  l u y s  avons 
d e p u te  c o n s t i t u t  e t  a s s ig n e  n o s t r e  s e n e s c h a l l  de t o u t z  nos t e r r e s  
e t  te n e m en tz ,  r e n t z  e t  s e r v i c e s  ove t o u t z  l o u r  a p p o r te n a n c e z  en 
A th e r s to n  en l e  c o u n te de Warrewyk a a v o i r  e t  t e n i e r  o c c u p ie r  e t  
e x c e r c e r  meame l a  o f f i c e  en t o u t z  poyntz  corn s i l  o f f i c e  du 
S e n e s c h a l l  a p p a r t i e n t ,  p re ig n a r i t  de nous pu r  l e  d i t  o f f i c e  a f f a i r  
q u a ra u n t  soudz p a r  an p e r  l e s  m aignes n o s t r e  R e c e iv o u r ,  B a i l l y ,  
fe rm our  ou a u t r e  n o s t r e  m i n i s t r e  i l l o e q u e s  quiconque p u r  l e  temps 
e s t e a n t z .  Et donons e t  g r a n to n s  au  d i t  Thomas p l e i n  p o i a r  e t  
a u c t o r i t e  p a r  i c e s t e s  l e  d i t  o f f i c e  en t o u t z  poyntz  o c c u p ie r  e t  
e x c e r c e r .  Et l e  d i t z  t e r r e s  e t  ten e m en te s ,  r e n t e s  e t  s e r v i c e s  ove 
t o u t z  l o u r  a p p u r te n a u n c e s  a  n o s t r e  oeps e t  p r o f i t  g o v e rn o r  donan tz  
au x i  e t  c h a rg e a n tz  a  t o u t z  nos o f f i c i e r s ,  b a i l l i f s ,  p r o v o s te s  
e t  t e n a n t e s  e t  a  t o u t z  a u t r e s  nos o f f i c i e r s  i l l o e q u e s  ac  queux i l  
a p p a r t i e n t  e t  a  c hescun  de eux que a u d i t  Thomas u s a n t  e t  e x c e r c e a n tz  
son d i t  o f f i c e  v i e n t  a t t e n d a n t z  o b e ic e a n tz  e t  r e s p o ig n a u n tz .  En 
tea m o ig n a n te  du q u e le  c h o se  a  i c e s t e s  nos l e t t r e s  p a t e n t z  a d v ie r s  
a i  n o s t r e  v o l a n t e  nous avons f a i t  m e t t r e  n o s t r e  s e a l l e .  Donnez a 
Loundre l e  qu in sz ism e  i o u r  de May l a n  du Regne l e  Roy Henry sisme 
p u i s  l e  c o n q u e s t  s e e s ie s m e .  ^
1 .  NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  104.
2 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 6 9 m ld .
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The one m ajo r  o f f i c e  which S t a f f o r d  d id  n o t  c o n t r o l  d i r e c t l y
was t h a t  o f  C oroner o f  W entloog ,  which was an  annua l a p p o in tm e n t .
T.B . Pugh s u g g e s t s  t h a t  th e  c o ro n e r  was e l e c t e d  by th e  s u i t o r s  o f  th e  
coun ty  c o u r t ,  who p r e s e n t e d  t h r e e  c a n d id a te s ,  one o f  whom was chosen  
by S t a f f o r d ' s  s h e r i f f  o f  New port .^  I n  1453-54 th e  t e n a n t s  and r e s i d ­
e n t s  o f  Wentloog pedd £100 f o r  th e  r i g h t  o f  chang ing  th e  system o f  
c h oos ing  a  c o r o n e r ,  b u t  t h e  method chosen  i s  no t d e s c r ib e d  on the  
a c c o u n t . ^
S t a f f o r d  was e i t h e r  a  good ju d g e  o f  th e  men who would s e rv e  him
long  and w e l l ,  o r  e l s e  he had a g r e a t  d i s l i k e  o f  change ,  f o r  most o f
th e  men a p p o in te d  by him rem ained i n  o f f i c e  f o r  lon g  p e r i o d s ,  sometimes 
d e c a d e s .  He had on ly  two a u d i t o r s  and two R e c e iv e r -G e n e ra ls  i n  th e  
p e r io d  betw een 1423 and I 46O, and he was e q u a l ly  f o r t u n a t e  i n  the  
o f f i c i a l s  who se rved  him i n  h i s  r e c e i v e r s h i p s .  I t  would seem t h a t  
u n l e s s  a c t u a l l y  s t a t e d  t o  the c o n t r a r y ,  t h e  o f f i c i a l s  were expec ted  to  
se rv e  i n  p e r s o n ,  and most a p p e a r  t o  have  done so . Henry G r i f f i t h ,  
a p p o in te d  s h e r i f f  o f  Newport i n  1451> was a llow ed t o  occupy h i s  o f f i c e  
" p e r  se  a u t  p e r  s u f f i c i e n t e m  lo cu m -te n e n te m " ,^  b u t  i t  i s  unknown w he ther  
he se rv ed  by d e p u ty .  Morgan ap J a n k in  P h i l i p ' s  i n d e n t u r e  as s h e r i f f  
o f  Newport i n  O ctober  1452 s t a t e s  t h a t  w h ile  he was i n  o f f i c e  he should  
a l lo w  no l i e u t e n a n t  o r  d e p u ty  t o  perform  th e  d u t i e s  o f  h i s  o f f i c e ,  o r  
o f  any o t h e r  o f f i c e ,  w i th o u t  t h e  a d v ic e  and agreement o f  S t a f f o r d  h im s e l f  
John  Andreux was a llow ed  to  ho ld  h i s  o f f i c e s  a s  b a i l i f f  o f  th e  Honours 
o f  G lo u c e s te r  and H e re fo rd  i n  G lo u c e s t e r s h i r e  i n  p e rso n  o r  by •d ep u tie s . '^
1 . Pugh, The M archer  L o rd sh ip s  o f  South W ales, p .  19 n .  2
2 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 2 m l .
3 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  101.
4 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  110.
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T h is  may im ply  t h a t  he was f r e e  to  choose h i s  own men whose f e e s ,  i t  
seems , had t o  be met ou t o f  h i s  own f e e s  f o r  the  o f f i c e s .  I n  f a c t ,
Andreux alw ays perfo rm ed  th e  d u t i e s  o f  h i s  o f f i c e s  and p r e s e n te d  h i s
a c c o u n ts  by d e p u t i e s .
I t  would a p p e a r  t h a t  i t  was u s u a l  f o r  Thomas A r b l a s t e r ,  as s h e r i f f  
o f  Newport , to  have  a d e p u ty  i n  th e  l o r d s h i p .  I n  1444, t h i s  le d  t o  a  
s l i g h t  a d m i n i s t r a t i v e  m uddle .  S t a f f o r d  approved th e  appo in tm en t  of 
Howell Kemeys o f  Began a s  d e p u t y - s h e r i f f  f o r  a  f o u r - y e a r  te r ra ,  b e f o r e  
th e  end o f  th e  term o f  th e  th e n  h o l d e r  o f  t h e  o f f i c e ,  Morgan ap R osse r .  
.He th en  had to  o b t a i n  from R o sse r  an  agreem ent t h a t  he would a l lo w  him­
s e l f  to  be superseded  by Kemeys and he w ro te  t o  inform  h i s  r e c e i v e r  i n
Newport o f  t h e  f a c t .  He e x p la in e d  th e  new appoin tm ent by s a y in g  t h a t
he d id  n o t  know t h a t  R o s s e r ' s  t e m  had no t  y e t  ended as  he had no t  had 
h i s  own copy o f  R o s s e r ' s  in d e n tu r e  a t  hand a t  t h e  t im e ,  b u t  t h a t  as 
R o s s e r  had ag reed  to  le a v e  o f f i c e ,  h i s  i n d e n tu r e  was to  be c a n c e l le d  i n  
t h e  Chancer;-’’ a t  Newport and h i s  s u r e t i e s  d i s c h a r g e d .  At t h e  same tim e 
he w ro te  to  R o sse r ,  th a n k in g  him f o r  h i s  c o o p e r a t io n  and a d d in g  t h a t  
How eir Kemeys should  be a llow ed  to  ho ld  th e  n ex t  s h i r e  c o u r t  w i th o u t  
h in d ra n c e ,  "whereupon we have  d i r e c t  oure  l e t t r e s  e s p e c i a l l y  to  our 
r e s c e i v o u r  t h e r e  f o r  y a t  c a u s e ,  and a n y th in g  y a t  we moure do f o r  you i n  
ou re  good l o r d s h i p  i n  a l l  y a t  r e s o n  w o l l ,  ye  s h u l l  f in d e  i t  red y  a t  a l l  
t y m e s . " ^ I n  f a c t ,  S t a f f o r d  was p ro b a b ly  t h in k i n g  t o  r e c o v e r  h i s  
p o s i t i o n  i n  r e s p e c t  o f  th e  p r o f i t s  o f  h i s  c o u r t s  i n  Newport which had 
been ,  and were s t i l l ,  d e c l i n i n g .  Kemeys promised i n  h i s  i n d e n tu r e  to  
make th e  n e x t  s e s s io n s  h e ld  i n  th e  l o r d s h i p  worth  100 m arks ,  and to  
i n c r e a s e  t h e  revenue o f  a l l  c o u r t s ,  c a s u a l  revenue  and th e  pannage o f  
Machan F o r e s t  t o  500 marks f o r  each  y e a r  o f  h i s  te rra . He a l s o  undertook
1 . NLf P e n i a r t h  MS 280, f o .  34.
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to  f in d  t h i r t y  new t e n a n t s  f o r  th e  l o r d s h i p ,  and to  r a i s e  a  donum o f
%£40 to  g iv e  t o  S t a f f o r d ' s  w i f e .  Kemeys' appoin tm ent and th e  p rem atu re
d i s m i s s a l  o f  R o sse r  p e rh a p s  had a s t r o n g e r  f i n a n c i a l  m otive  th a n  h i s
l e t t e r s  to  h i s  r e c e i v e r  and to  R o sse r  would s u g g e s t .  I n  e f f e c t ,  Kemeys
was o n ly  a b le  to  f in d  abou t t w o - t h i r d s  o f  th e  p r o f i t s  o f  th e  c o u r t s
prom ised i n  h i s  i n d e n t u r e .
On th e  appo in tm en t  o f  a  new o f f i c i a l ,  S t a f f o r d  s e n t  o u t  l e t t e r s
announcing  th e  f a c t  and c a l l i n g  f o r  c o o p e ra t io n  from h i s  m i n i s t e r s  and
t e n a n t s ,  a s  can be seen  i n  t h e  l e t t e r s  p a t e n t  o f  A r b l a s t e r  and Vau^::^.
The appo in tm en t  o f  Henry ap G r i f f i t h  as  s tew ard  o f  Brecon i n  1452 was
accompanied by t h i s  l e t t e r : -
A command to  a l l  o f f i c e r s ,  m i n i s t e r s ,  t e n a u n t s  and r e s i d e a n t z  o f  
o u r  s a id  c a s t e l l s ,  to u n e s  and l o r d s h i p s  t h a t  th e y  to  ye  se id  Henry 
d o ing  d u ty  i n  h i s  s e id  o f f i c e  be a t t e n d a n t ,  o b é i s s a n t ,  a s s i s t i n g  
and c o u n c e i l l i n g  i n  a l t h i n g s .  ^
I t  seems t h a t  he a l s o  s e n t  l e t t e r s  o f  d i s m i s s a l  to  h i s  o u tg o in g  o f f i c i a l s ,
s i m i l a r  to  txiat se n t  to R o s s e r  i n  Newport in  1444» b a r r i n g  them from
f u r t h e r  e x e r c i s e  o f  t h e i r  d u t i e s  i n  h i s  name. A l e t t e r  to  S i r  John
Scudamore, G r i f f i t h ' s  p r e d e c e s s o r  a s  s tew ard  in  B recon , s u r v i v e s ,  to
t h i s  e f f e c t I -
To ou r  t r u s t i  and w e lbe loved  S i r  John Scudamour, k t . ,  g r e t i n g .  
Forasmuch a s  by ye  a d v ic e  o f  ou r  l e rn e d  c o u n c e l l  we have made 
o u r  t r u s t i  e t c .  Henry G r i f f i t h  e s c u i e r  to  be o u r  S tu a rd  o f  our 
c a s t e l l e s  to u n es  and l o r d s h i p s  o f  Brecon H untingdon and Hay w ith  
t h e r e  membres and a p p u r te n a n c e s  i n  Wales and ye î ia rche  t h e r e  f o r  
which c a u se  we d i s c h a r g e  you and e x c lu d e  from a l l  m aner t h in g s  
t h a t  t o  ye s e id  o f f i c e  i n  any wise a p p e r t a i n e t h .  ^
I t  seems to  have been  th e  p r a c t i c e ,  in  th e  S t a f f o r d  M archer  l o r d ­
s h ip s  a t  l e a s t ,  f o r  r e c e i v e r ,  s tew ard  and o t h e r  o f f i c i a l s  to  be bound by 
r e c o g n iz a n c e s  a s  a  g u a ra n te e  o f  good c o n d u c t .  I t  h a s  a l r e a d y  been  
n o ted  t h a t  on Morgan ap R o s s e r ' s  r e t i r e m e n t  from o f f i c e ,  th e  r e c e i v e r
1 . NLW P e n ia rth  MS 280, f o .  3 3 .
2 . NLW P e n ia rth  MS 280, f o .  106.
3 . NLW P e n ia rth  MS 2 8 0 ,' fo .  IO 7 ,
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w as i n s t r u c t e d  t o  d i s c h a r g e  h i s  s u r e t i e s .  I n  t h e  in d e n t u r e  o f  H ov;ell 
K em ey s, h i s  s u c c e s s o r  a s  d e p u t y - s h e r i f f ,  h e  w as bound t c  S t a f f o r d  i n  a  
s u r e t y  o f  £ 1 0 0  w h ich  h e  w o u ld  f o r f e i t  f o r  an y  o f f e n c e  c o m m itte d  b y  h im  • 
i n  o f f i c e ,  o r  f o r  d e f a u l t  o f  p a y m e n t . Thom as Y auglr^, on  h i s  a p p o i n t ­
m en t a s  r e c e i v e r  i n  B r e c o n ,  w as b oun d  i n  m uch h e a v i e r  r e c o g n i z a n c e s .
He w as r e q u ir e d  t o  f i n d  up t o  e i g h t  f r e e h o l d e r s  o f  la n d  i n  E n g la n d  who 
w o u ld  s t a n d  s u r e t y  f o r  h im  f o r  a  sum o f  2 0 0 0  m ark s e a c h ,  and a t  l e a s t  
s i x  o t h e r s  who w o u ld  b e  b o u n d  j o i n t l y  o r  s e v e r a l l y  i n  a  f u r t h e r  sum o f  
2 0 0 0  m a rk s a t  B r e c o n  E x c h e q u e r .^  T h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  o f f i c i a l s  
o n  t h e  E n g l i s h  e s t a t e s  w e r e  l i k e w i s e  boun d  t o  f in d  s u r e t i e s ,  a l t h o u g h
. t h e r e  i s  o n e  r e f e r e n c e  t o  a  b a i l i f f  a t  T o n b r id g e  f i n d i n g  s u r e t i e s  f o r '
2p aym en t o f  h i s  a r r e a r s .
The u s u a l  c o n d i t i o n s  l a i d  on S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r s  w e r e  t h a t  t h e y
\
s h o u ld  c o l l e c t  a l l  r e v e n u e s  d ue t o  S t a f f o r d ,  m ee t a l l  c o s t s  o n  t h e  
r e c e i v e r s h i p  and " a n sw e r  f o r  and r e n d e r  f a i t h f u l  a c c o u n t  f o r  e a c h  and  
e v e r y  p e n n y  r e c e i v e d  b y  h im  i n  o f f i c e  every y e a r " ,  b e f o r e  t h e  a u d i t o r . ^  
V augh ^ , a s  r e c e i v e r  o f  B r e c o n ,  u n d e r to o k  n o t  o n ly  t o  f i n d  s u r e t i e s  b u t  
" t o  d o e  h i s  d e v o i r  w i t h  h e l p  and s u c c o u r  o f  h i s  k y n n e  and f r e n d s  t o  
l e v y  and r e c e i v e  a l l  m a n er  d u b i e t i e s  f o r  t o  b e  d u t i e  d u r in g  y e  tym e t h a t  
h e  s h a l  o c c u p i e  y e  s a i d  o f f i c e  a s  w e l l  on  y e  to \vn  a s  i n  y e  c o u n t i e  and  
l o r d s h i p  a b o v e - s a i d ,  a s  w e l  y e  a r r é r a g é s  e t c .  i n  t h e  t i m e s  o f  J o h n  J o y c e  
e s q u i e r  and J o h n  S c u d a m o r e , k n i g h t .  R e c e i v e r s ,  a s  o f  h i s  tym e"
The r e c e i v e r s  p a id  t h e i r  own f e e s  and t h o s e  o f  t h e  o t h e r  c h i e f
 ^ 5 -o f f i c i a l s  o f  t h e  r e c e i v e r s h i p  on  t h e i r  own a c c o u n t s .  The f e e s  p a id  b y
1 .  NLW P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  f o .  IO4 .
2 .  SRO L 6 4 l / l / 2 / l 9 m 6 .
3 . .  Prom t h e  l e t t e r s . p a t e n t  o f  Thomas B e rk e le y ,  r e c e i v e r  o f  G lo u c e s te r  (PRO SC6 I ï l 7 /9 m 8 d ) .
4 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  IO4 .
5 . On th e  d o rse  o f  th e  v a l o r s  f o r  1441-42 and 1447-48» t h e r e  a r e  g iv en  l i s t s  o f  a n n u i t i e s  and f e e s  p a id  to  o f f i c i a l s ^  u n le s s  o th e rw is e  s t a t e d ,  t h e s e  documents a r e  quo ted  h e re  (SRO D64I / 1 /2 /1 7 ;  L o n g le a t  MS 6 4 H ;*
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S t a f f o r d  t o  h i s  o f f i c i a l s  w ere ,  i n  g e n e r a l ,  i n  l i n e  w ith  t h o s e  pa id  by 
h i s  c o n te m p o ra r ie s  to  t h e i r  o f f i c i a l s ,  a l th o u g h  sometimes a t  a  s l i g h t l y  
low er  r a t e . ^  I n  most c a s e s ,  t h e  f e e s  were th e  same a t  t h e  end o f  h i s  
l i f e  a s  th o s e  p a id  by him on th e  f i r s t  s u r v iv in g  a c c o u n ts  f o r  h i s  l a n d s .  
U n t i l  1444» th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  h im s e l f  r e c e iv e d  on ly  £ 6 .1 3 .4  p e r  
annum, b u t  i n  t h a t  y e a r  he was g ra n te d  an a d d i t i o n a l  a l lo w an ce  o f
9£3 . 6 . 4 , b r i n g i n g  h i s  f e e  to  £10 p e r  annum ." The r e c e i v e r s  o f  Brecon 
and S t a f f o r d  a l s o  r e c e iv e d  £ 6 . 1 3 .4  p e r  annum, a l t h o u ^  by 1447 the 
Brecon r e c e i v e r ' s  f e e  had been  in c r e a s e d  to  £10 . Between 1439 and 
1445 Humfrey C o te s ,  r e c e i v e r  o f  S t a f f o r d  and Cause, was d raw ing  th e  
f e e s  o f  b o t h  r e c e i v e r s h i p s ,  £ 6 .1 3 .4  f o r  S t a f f o r d  and £3 . 6 .4  f o r  Cause. 
A f t e r  1445 th e  £3*6.8  f e e  f o r  Cause went to th e  new r e c e i v e r ,  John 
W ith e r to n ,  b u t  C o te s  was a llow ed  to  draw an e x t r a  a llow ance  from S t a f f o r d  
o f  £3 . 6 . 8 ,
quod dociinus v o l u i t  quod non o b s ta n t e  quod dominus e x o n e r a v i t  
p r e f a t un. computantem de o f f i c i o  r e c e p t o r i s  de Caus p ro  quo p e r c e p i t  
annuatim  quinque m arcas  a  tempore e x o n e ra c io n i s  s u i  p r e d i c t i  
quousque idem A u d i to r  a l l i t e r  h a b u i t  ex p a r t e  domini i n  mandatum. ^
The r e c e i v e r s  o f  Kent and S u r re y  and o f  H o ld e m e s s  each re c e iv e d  
£5 p e r  annum. The r e c e i v e r  o f  Newport r e c e iv e d  £3 . 6 .8  b u t  was a l s o  
c o n s ta b le  o f  th e  c a s t l e ,  f o r  which he was a llow ed  a  f u r t h e r  £3 . 6 . 8 , and 
a p p ro v e r  o f  th e  l o r d s h i p  a t  £ 3 .0 .8  p e r  annum, a  t o t a l  o f  £ 9 . 14s .^
N ic h o la s  P o y n tz '  f e e  o f  £6 .13*4  w hile  r e c e i v e r  o f  G l o u c e s t e r s h i r e ,  W il t ­
s h i r e  and H anpsh ire  would seem to  have been  a  p e r s o n a l  a n n u i ty  and no t
1 . O f. R osen tha l, "E s ta te s  and finances  o f  R ichard o f Y o rk ,"  pp. I 7O - I .
York paid  h is  re c e iv e rs  £6 , h is  a u d ito r  £4 , h is  c h ie f  a u d ito r  £ 2 1 ,6 .8 .  
S o m e rv ille  (The Duchy o f  L a n c a s te r, p . 119) g ives  the  fe e  o f a Duchy 
steward as £ 2 .-£ 2 0  p e r annum, and th e  d a i ly  allow ance o f  the R e c e iv e r-  
G eneral as 6 s .8 d .,  th e  a u d ito r  4s.
2 . SRO D 6 4 l/l/2 /2 1 m 9 .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /5 6 m l l .
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a t t a c h e d  e s p e c i a l l y  to  h i s  o f f i c e ,  f o r  when he r e t i r e d  i n  1453 , S t a f f o r d
continued to  pay h is  £ 6 ,1 3 .4  f e e  each y e a r ,  although when o th er
r e c e i v e r s  l e f t  o f f i c e ,  no f u r t h e r  payments to  them a r e  r ec o rd e d  on th e
a c c o u n ts  a s  p e n s io n  o r  a n n u i t y .  P o y n t z ’ s u c c e s s o r  a s  G lo u c e s te r
r e c e i v e r  was a llow ed  o n ly  £5 p e r  annum as h i s  f e e . ^
There  was a  much g r e a t e r  v a r i a t i o n  i n  th e  f e e s  p a id  t o  th e
s te w a rd s ,  th e  h i g h e s t  f e e s ,  o f  £20 p e r  annum, b e in g  pa id  t o  th e  s tev /ards
o f  H o ld e m e s s  and B recon , S t a f f o r d ' s  most v a lu a b le  l o r d s h i p s .  The fee
2o f  £20 i n  Brecon was p a id  on ly  a f t e r  1451, to  Henry ap G r i f f i t h ;  John 
Scudamore, h i s  p r e d e c e s s o r ,  had r e c e iv e d  on ly  tw enty  m arks, th e  f e e  
p a id  to  t h e  s h e r i f f  o f  Newport, a n o th e r  v a lu a b le  l o r d s h i p .  Thomas 
M i l l e ' s  f e e  o f  £ 6 .1 3 .4  a s  s tev /ard  i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  l i k e  t h a t  o f  th e  
r e c e i v e r ,  seems to  have  b e e n  a p e r s o n a l  a n n u i ty  r a t h e r  th a n  an o f f i c i a l  
f e e .  Both a x e  in c lu d e d  i n  the  l i s t  o f  pa;mients as  a n n u i t i e s  r a t h e r  th a n  
a s  f e e s  on t h e  d o r s e  o f  th e  v a l o r s  o f  1441-42 and 1447-48* There  were 
s e p a r a te  s te w a rd s h ip s  f o r  th e  c o u n t i e s  o f  Hampshire and W i l t s h i r e  w i th in  
t h e  G l o u c e s t e r s h i r e  r e c e i v e r s h i p ,  th e  s te w ard s  r e c e i v i n g  £2 and £5 
r e s p e c t i v e l y .  There  were a l s o  s te w ard s  f o r  each  o f  t h e  c o u n t i e s  o f  
Kent and S u r re y ,  which formed one r e c e i v e r s h i p ,  and t h e s e  o f f i c i a l s  
r e c e iv e d  £ 2 .6 .8  and £ 1 .6 .8  each . The s tew ard  o f  th e  manor o f  C a l l i n g to n  
i n  C ornw all  was th e  l o w e s t - p a id ,  a t  1 3 s .4 d .  p e r  annum. C le rk s  of th e  
c o u r t s ,  i n  c o u n t i e s  where t h e y  were a p p o in te d ,  seem to  have b een  p a id  a t  
th e  r a t e  o f  £2 .13*4 p e r  annum, and a l th o u g h  Hiigh Erdos wick a s  s tew ard  in  
S t a f f o r d s h i r e  had r e c e iv e d  £ 3 .6 .8  p e r  annum, Roger C le rk ,  C le rk  o f  t h e  
C o u r ts  o f  S t a f f o r d s h i r e  and W arw icksh ire ,  who to o k  o v e r  E r d e s w ic k 's  
d u t i e s  a s  s tew ard  a f t e r  1451, r e c e iv e d  no e x t r a  r e m u n e ra t io n  above h i s  
£2 .13*4  p e r  annum.
1 . PRO SC6 1117/9m8d.
2 . GPL B reconshire  Deeds 4 , m7d.
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T here  seems to  have b e e n  a  f ix e d  r a t e  o f  £ 3 .0 .8 d  p e r  annum f o r  
th e  c a s t l e  j a n i t o r s ,  b u t  a g a in ,  f e e s  f o r  t h e  c o n s ta b l e s  o f  the  c a s t l e s  
v a r i e d .  As th e  M archer c a s t l e s  were s t i l l  o f  im p o r tan ce  i n  a  m i l i t a r y  
s e n se ,  th e  c o n s t a b l e s  r e c e iv e d  a  h i g h e r  f e e ,  £ 6 .1 3 .4  t o  t h e  c o n s ta b l e s  
o f  Brecon and H untingdon C a s t l e s ,  £4 . 13 .4  t o  th e  c o n s ta b l e  o f  Hay and 
£5 to  th e  c o n s ta b le  o f  Cause C a s t l e .  The o f f i c e  o f  c o n s ta b l e  o f  
Oakham C a s t l e ,  which o f t e n  went a s  a  s in e c u r e  to  a  favoured  r e t a i n e r ,  
was a l s o  w orth £6 .13*4  p e r  annum. The c o ro n e r  o f  W entloog d id  not 
r e c e iv e  any f e e  on h i s  own a c c o u n t ,  a l th o u g h  t h i s  p ro b ab ly  was an  o f f i c e  
• o f  p r o f i t .  As in  Glamorgan, i t  i s  l i k e l y  t h a t  the  c o ro n e r  m a in ta in e d  
h im s e l f  by l e v y in g  an a id  amongst th e  t e n a n t s .  The Dover r e c e i v e r  d id  
n o t  r e c e iv e  any f e e  on h i s  own accoun t e i t h e r ,  a l th o u g h  most o f  th e  
i s s u e s  o f  t lie  r e c e i v e r s h i p  were devoted to  th e  f e e s  o f  th e  s t a f f  o f  th e  
c a s t l e ,  from th e  L ie u te n a n t  a t  £40 p e r  annum to  th e  tw e lv e  watchmen 
a t  £ 3 .0 .8 d  p e r  annum e a c h .
The R e c e iv e r -G e n e r a l ,  th e  a u d i t o r  and some o f  th e  r e c e i v e r s  were 
a llow ed to  c la im  d a i l y  ex p en ses  on t h e i r  a c c o u n ts  f o r  t h e i r  t r a v e l l i n g  
on S t a f f o r d ' s  b u s in e s s  round t h e i r  a r e a ,  and e ls e w h e re ,  each y e a r .
The R e c e iv e r -G e n e ra l  and a u d i t o r  cou ld  b o th  c la im  3 s . 48. p e r  day , th e  
G lo u c e s te r  and p ro b a b ly  t h e  o t h e r  r e c e i v e r s  could c la im  2 s .  p e r  day 
e ach ,  w h ile  members o f  t h e i r  s t a f f s ,  when t r a v e l l i n g  on o f f i c i a l  
b u s in e s s ,  r e c e iv e d  8d . p e r  d a y .  The G lo u c e s te r  r e c e i v e r  i s  th e  on ly  
one , a p a r t  from t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  and a u d i t o r ,  who r e g u l a r l y  c la im ed  
t r a v e l l i n g  e x p e n se s ,  b u t  w e  know from th e  S t a f f o r d  r e c o r d s  t h a t  2 s .  was 
a l s o  th e  o f f i c i a l  r a t e  i n  th e  r e c e i v e r s h i p  o f  H o ld e m e s s  u n t i l  c .1 4 5 4 ,  
when a  w a r ra n t  was s e n t  to  W illiam  Weldon, t h e  a u d i t o r ,  " to  a l lo w  
R obert  T w ier  ou r  R e c e iv e r  o f  our  l o r d s h i p  o f  H o ld e m e s s  i n  h i s  accoun t  
8d . by ye day s i  th en c e  he h a th  ben  ou r  o f f i c e r  o v e r  2 s .  b i  ye  day by  
you a llow ed  t o  him o f  e s p e c i a l l  g r a c e  g r a n te d  h im " .^  I t  i s  in t e r e s t in g .
1 .  NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  I I 4 .
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but p u z z l in g ,  to  note  th a t  t h i s  i n s t r u c t io n  was sen t  to  Weldon and 
not to  Thomas Rogers who, i n  1447» had been appointed a u d ito r  in  H older-  
n e s s .  I t  may suggest  th a t  Rogers was subordinate to Weldon rath er  
than a j o in t - a u d i t o r .  There i s  no ev id en ce  o f  any such d a i ly  expenses  
b ein g  allowed to  other r e c e iv e r s  although th ey  were paid fo r  journeys  
taken on S t a f f o r d ' s  a f f a i r s .  Such expenses were allovæd as  fo r e ig n  or 
m isc e l la n e o u s  expenses; th ey  do not seem to have been allov/ed as  d a i ly  
expenses fo r  the ordinary d a i ly  b u s in e s s  o f  the r e c e iv e r  around h i s  
area . I t  may be th a t  the G lou cester  and' H o ld em ess  r e c e iv e r s  and the  
R eceiver-G eneral had la r g e  areas to  a d m in is ter ,  n e c e s s i t a t i n g  lon ger  
jo u rn eys ,  both o f  time and d is ta n c e ,  w h ile  the o ther  r e c e iv e r s h ip s  were 
sm aller  and more compact.
The q u e s t i o n  o f  p rom o tion  p r o s p e c t s  among t h e  l o c a l  o f f i c i a l s  has  
been  touched  upon i n  a  p re v io u s  c h a p te r .  C le rk s  o f  th e  Household o r  
on the  s t a f f  o f  t h e  r e c e i v e r s  would seen to  have ga ined  t h e i r  t r a i n i n g  
and e x p e r ie n c e  o f  e s t a t e  a f f a i r s  t h e r e  and could  be promoted to  o f f i c e  
i n  t h e  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n .  Thomas B e rk e le y ,  on th e  s t a f f  o f  t h e  
G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ,  h i m s e l f  became r e c e i v e r  t h e r e ,  and two members o f  
t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s s t a f f  became r e c e i v e r s  u n d e r  S t a f f o r d ' s  widow: 
John B urton  i n  S t a f f o r d s h i r e  and G i l b e r t  S ta n d is h  i n  H o ld e m e s s .  P e r ­
haps  th e  p e r io d  d e a l t  w i th  h e re  i s  to o  s h o r t ,  and th e  e v id e n c e  i n s u f f i ­
c i e n t  t o  d e a l  w ith  the  q u e s t i o n s  o f  p rom otion  p r o p e r ly ,  b u t  i t  would 
seem t h a t ,  a p a r t  from t h e  s t a f f  o f  a  r e c e i v e r s h i p ,  t h e r e  was no r e g u l a r  
ch a n n e l  o f  advancement whereby a  b a i l i f f  o f  a  manor cou ld  advance t o  a 
more r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n .  I n  f a c t ,  t h e r e  i s  o n ly  one such  c a se  to  be 
d i s c o v e r e d  on S t a f f o r d ' s  a c c o u n t s ,  t h a t  o f  R ichard  C l a y v i l l e ,  c o l l e c t o r  
o f  E a s t in g to n  and A lk e r to n  manors i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  who was made 
b a i l i f f  o f  th e  Honour o f  G lo u c e s te r  i n  s u c c e s s io n  to  John  Andreux.
T h i s ,  however, was on ly  a  s ta n d b y  E irrangem ent des igned  to  l a s t  f o r  no
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more t h a n  a  fev; m o n th s . "  A r e c e i v e r  was a s  l i k e l y  to  he  ap p o in te d  
from o u t s i d e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a s  from w i th in  i t ,  l i k e  Roger Dra^^coto 
i n  S t a f f o r d s h i r e ,  thoU j^  i t  i s  o f te n  d i f f i c u l t  to  t r a c e  th e  beg inn ing . ,  
o f  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  S t a f f o r d  and many of  h i s  o f f i c i a l s .
Apart from Kumfrey C otes' two y e a r s  as  Steward o f  the Household b e fo re  
he returned to  h i s  r e c e iv e r s h ip  in  S ta f fo r d ,  there i s  no ev id en ce  o f  
l in e  o f  promotion from e s t a t e  a d m in is tra t io n  to  Household, a lthough,  
as has been mentioned, th ere  was some t r a f f i c  in  the otlier  d i r e c t io n ,  
the most n o tab le  example b e in g  the appointment o f  John V/itherton, 
S t a f f o r d ' s  ch a p la in ,  as r e c e iv e r  o f  Cause in  1445* The q u es t io n  o f  
the  o r ig in s  and u s e fu ln e s s  o f  S t a f f o r d ' s  o f f i c i a l s  i s  d iscu ssed  more 
f u l l y  i n  a l a t e r  chap ter ,  to g e th e r  w ith  t h e i r  p rosp ec ts  o f  advanceme.t 
outwith  S t a f f o r d ' s  s e r v ic e  r a th e r  than w ith in  i t .
1. PRO SC6 1117/1 Qn8; SRO D64l/l/2/l81m8.
C H A P T E R S E V E N
VII
WORK IN THE RECEIVERSHIPS
There  were t h r e e  main c o n s t i t u e n t  e le m en ts  in  t h e  work done by 
th e  o f f i c i a l s  o f  th e  r e c e i v e r s h i p .  The f i r s t  and pe rhaps  th e  most 
im p o r ta n t  was th e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  s u r p lu s  revenue from th e  v a r io u s  
f i n a n c i a l  u n i t s  o f  th e  a r e a  a f t e r  a l l  l o c a l  c o s t s  had been  m et. The 
o f f i c i a l s  th e n  had to  meet t h e  c o s t s  o f  t h e i r  own a r e a  f o r  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  m a in ten an ce  and such i te m s  as  were a s s ig n e d  by S t a f f o r d  on th e  
rev e n u e s  o f  a  p a r t i c u l a r  r e c e i v e r s h i p ,  w i th  any s u r p lu s  t h e n  fo rw arded  
to  S t a f f o r d ' s  ovm p r iv y  c o f f e r s .  I t  i s  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  work o f  
t h e  o f f i c i a l s  which i s  d e a l t  w i th  i n  t h i s  c h a p t e r .  The t h i r d  a s p e c t  
o f  t h e  work # i i c h  the  r e c e i v e r s  and s te w a rd s  cou ld  be c a l l e d  upon to  
perform  c o v e rs  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  t a s k s ,  from s u p e r v i s in g  r e p a i r s  to  
t r a v e l l i n g  on th e  l o r d ' s  b u s i n e s s ,  work incum bent upon them a s  coun­
s e l l o r s  i n  S t a f f o r d ' s  r e t i n u e .  T h is  work w i l l  be d e a l t  w i th  in  
c o n s id e r in g  th e  r o l e  o f  t h e  e s t a t e  o f f i c i a l  a s  an  i n d i v i d u a l ,  as  a  
member o f  a  s o c i a l  c l a s s  and a s  a  r e t a i n e r  i n  a  s p e c i a l  c a te g o r y ,  i n  
C h a p te rs  IX and X. I t  w i l l  become a p p a re n t  in  t h e  c o u rs e  o f  t h i s  
c h a p te r  t h a t  the  rev e n u e s  o f  each r e c e i v e r s h i p  were a s s ig n e d  i n  such a 
way t h a t  each r e c e i v e r s h i p  i s  b e s t  c o n s id e re d  a s  a  s e p a r a t e  u n i t ,  w ith  
i t s  own s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i n  th e  p a t t e r n  o f  S t a f f o r d ' s  ex p en d i­
t u r e  a s  a  w hole . A lthough th e  p o s i t i o n  o f  t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  in  
t h e  g e n e r a l  framework o f  a d m i n i s t r a t i o n  rem ains  t o  be  c o n s id e re d  i n  the  
fo l lo w in g  c h a p t e r ,  he had h i s  own l a r g e  r e c e i v e r s h i p ,  i n  which he 
perform ed d u t i e s  s i m i l a r  t o  th o s e  i n  eve ry  s m a l l e r  r e c e i v e r s h i p ,  and 
f o r  t h i s  r e a s o n  h i s  work w i l l  be  in c lu d e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  F i n a l l y ,  th e
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Dover r e c e i v e r s h i p  was s e t  up on a  d i f f e r e n t  b a s i s ,  and w ith  a  d i f f e r ­
e n t  f i n a n c i a l  s t r u c t u r e  from th e  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s ,  and i t  w i l l  be 
c o n s id e re d  s e p a r a t e l y  a t  th e  end o f  t h i s  c h a p te r .
The main s o u rc e s  o f  r e v e n u e ,  t h e  manor , b o r o u ^  and h a m le t ,  have
a l r e a d y  been d i s c u s s e d  i n  an e a r l i e r  c h a p te r .  A f t e r  m ee t in g  t h e i r
own l o c a l  c o s t s ,  o f f i c i a l s  i n  t h e s e  u n i t s  handed o v e r  t h e i r  s u r p lu s
revenue  to  th e  r e c e i v e r  o f  t h e i r  a r e a  f o r  him to  meet th e  w ide r
ex p en ses  o f  t h e  r e c e i v e r s h i p  b e fo r e  h e ,  i n  h i s  t u r n ,  p assed  on any
s u r p lu s  to  S t a f f o r d  h i m s e l f .  The r e c e i v e r  th u s  a c te d  a s  t h e  m iddle
. l i n k  i n  a  c h a in .  I n  some r e c e i v e r s h i p s ,  t h e r e  were o t h e r  s o u rc e s  o f
re v e n u e ,  a d d i t i o n a l  t o  money from m an o r ia l  o f f i c i a l s ,  which th e  r e c e i v e r
c o l l e c t e d .  I n  t h e  S t a f f o r d  r e c e i v e r s h i p  th e  b a i l i f f s  o f  S t a f f o r d  p a i l
th e  annua l f e e - fa rm  o f  t h e  bo rough ,  f i v e  m arks ,  to  th e  r e c e i v e r .  T h i s
was p a r t  o f  a  r o y a l  g r a n t  made to  S t a f f o r d  i n  May 1 4 3 8 o r i g i n a l l y  f o r
2l i f e ,  b u t  l o s t  i n  th e  Act o f  Resumption o f  1458* The R e c e iv e r -G e n e ra l  
was r e s p o n s i b l e  f o r  c o l l e c t i n g  th e  f e e - fa rm s  o f  th e  c o u n t i e s  o f  
B uck ingham shire  and B e d f o r d s h i r e ,  and f o r  N or th am p tonsh ire  and H e re fo rd ­
s h i r e  from th e  s h e r i f f s  o f  th e  c o u n t i e s .  The f e e - fa r m s  o f  Northam pton­
s h i r e  and H e r e f o r d s h i r e  were h e r e d i t a r y  g r a n t s  i n  th e  Bohun fa m i ly ,  su:d 
had been  g r a n te d  i n  Anne S t a f f o r d  i n  1421. The f e e - f a r m s  o f  
B uck ingham shire  and B e d f o rd s h i r e  had b een  g ra n te d  t o  S t a f f o r d  on h i s  ' 
c r e a t i o n  as  duke o f  Buckingham in  1444*  ^ Payment o f  t h e s e  f e e - f a r m s ,  
w orth  £1CX) p e r  annum, was suspended a f t e r  1443 because  o f  t h e  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  o f  th e  governm en t,  b u t  they  c o n t in u e d  to  be  charged  on th e  
R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  a c c o u n t s  and by M ichaelmas 1457, on h i s  l a s t  
' s u r v iv in g  a c c o u n t ,  t h e  a r r e a r s  t o t a l l e d  £1000.^
1 . G al.  P a t .  R o l l s  14 3 6 -4 1 , p . 161.
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /5 7 m lO d j  c f .  SRO D 64 l/l/2 /273m 2/21m 5.
3 . R o t . P a r i . , V ol. IV, pp . 135-42 .
4 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 m lO .
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I n  t h e  Welsh M archer  l o r d s h i p s ,  th e  r e c e i v e r s  were charged  w ith  
th e  f i n e  o f  t h e  G rea t  S e s s io n s ,  a  communal payment made by the  l o r d ­
s h ip s  to  avo id  th e  in c o n v e n ie n c e s  o f  h a v in g  to  a t t e n d  th e  c o u r t s  
which S t a f f o r d ,  a s  a  M archer  l o r d ,  was empowered to  convene to  d i s p e n s e  
h i s  own c r i m in a l  and c i v i l  j u s t i c e .  I n  b o th  Newport and Brecon th e  
f i n e ,  when c o l l e c t e d ,  p roved  t o  be  th e  l a r g e s t  s i n g l e  s o u rc e  o f  
re v e n u e .  I n  Newport i n  t h e  1440s ,  t h e  annual i n s t a lm e n t s  o f  t h e  f i n e ,  
redeemed a t  1000 m arks ,  were w or th  £ 1 6 3 .5*4* The f i n e s  from Stowe and 
Ebbw m anors ,  wor th  £ 6 . 1 4 .8 ,  were excused s in c e  Sbbw formed p a r t  o f  th e  
. Duchy o f  L a n c a s te r  and Stowe was exempted a s  a l l  bond t e n a n t s  t h e r e  had 
long  s in c e  ru n  o f f ,  abandon ing  t h e i r  t e n e m e n ts .^  The f i n e  i n  Brecon 
l o r d s h i p ,  wor th  a  t o t a l  o f  2000 m arks ,  was , as  i n  Newport , t o  be 
c o l l e c t e d  o v e r  a  number o f  y e a r s ,  b u t  i n  th e  1450s t h e r e  were f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  i n  Brecon and o f  t h e  f i n e  g ra n te d  i n  1450 to  be c o l l e c t e d  
o v e r  t h r e e  y e a r s ,  on ly  £ 8 . 2 s .  had been  c o l l e c t e d  by th e  r e c e i v e r  a t
M ichaelm as 1454 , and he had been un a b le  to  c o l l e c t  any payments a t  a l l
2from Hay borough  and W elshry . The Brecon r e c e i v e r  was r e s p o n s i b l e  
a l s o  f o r  c o l l e c t i n g  th e  f e e - fa rm  o f  Brecon bo rough , w orth  £120 p e r  
annum, and a  l a r g e  number o f  o t h e r  sm all  c h a rg e s  a p p e a r  on h i s  a c c o u n t .  
These a r e  o f  a  n a tu r e  s i m i l a r  t o  th o s e  on any manor o r  borough  a c c o u n t ,  
and i t  may be  t h a t  th e y  r e p r e s e n t  c h a rg e s  on Brecon b o ro u g h ,  f o r  which 
t h e r e  i s  no s e p a r a t e  a c co u n t  made. The c h a rg e s  in c lu d e  sm all  farm s 
o f  te n e m e n ts ,  t h e  g r e a t  farm f o r  a g is tm e n t  and pannage i n  S t a f f o r d ' s  
f o r e s t s ,  advowry f i n e s ,  r e n t s  o f  a s s i z e ,  new ren t 's  and th e  payment, i n  
e v e ry  second y e a r ,  o f  t h e  commorth, o r i g i n a l l y  padd i n  cows, now 
' commuted to  a  payment o f  £ 56 . 8 . 1 . The Brecon r e c e i v e r ' s  c h i e f  f inanc ia l  
u n i t s  were n o t  o n ly  th e  v a r io u s  m anors, bo roughs  and h und reds  o f  h i s
1 . PRO SC6 924/23mmlO, 11 .
2 . CPL B reconshire  Leeds 4 , mm.4 , 4d, 8d.
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a r e a ,  b u t  a l s o  t h e  E n g l i s h r i e s  and W e lsh r ie s  o f  th e  l o r d s h i p s  o f  
H untingdon  and Hay. These were d i v i s i o n s  o f  l a n d ,  th e  S n g l i s h r y  
r e p r e s e n t i n g  th e  u n i t  w i t h in  the  l o r d s h i p  made up o f  th e  c a s t l e  and 
b o r o u ^ ,  and th e  sub in fe u d  a t  ed l a n d s  a t t a c h e d  t o  th e  c a s t l e ,  t h e  
W elshry b e in g  t h e  r em a in in g  la n d s ,  u s u a l l y  t h e  u p la n d s ,  i n h a b i t e d  
a lm os t  e n t i r e l y  by  f r e e  and bond Welsh t e n a n t s .  Each formed a  s e p a r ­
a t e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  th e  E n g l i s h r ; ’- pay ing  r e n t ,  
r e n d e r in g  s u i t  o f  c o u r t  and p e rfo rm in g  th e  custom ary s e r v i c e s  o r  pay ing  
f i n e s  f o r  com m utation, t h e  Welsh o f t e n  h o ld in g  t h e i r  l a n d s  a s  a  body,
. r e n d e r in g  t r i b u t e  and o t h e r  accustomed dues ,  w i th  t h e i r  own c o u r t  o f  
th e  W elshry p re s id e d  o v e r  by th e  stew ard
I n  a d d i t i o n  to  th e  c h a rg e s  o f  th e  y e a r  t o  be c o l l e c t e d  from th e  
s u r p lu s  r e v e n u e s  o f  t h e  f i n a n c i a l  u n i t s  o f  the  a r e a ,  th e  r e c e i v e r  was 
a l s o  o b l ig e d  to  c o l l e c t  a s  much o f  t h e  o u t s t a n d in g  a r r e a r s  o f  h i s  own 
o f f i c e  as  he c o u ld .  Though th e  amounts from th e  m anors and boroughs 
which a p p e a r  on th e  r e c e i v e r ' s  accoun t r e p r e s e n t  a c tu a l  c a sh  p a id  o v e r  
t o  him, he i s  charged  w ith  a  lump sum o f  a r r e a r s  from p r e v io u s  y e a r s .
No i n d i c a t i o n  i s  g iv e n  o f  how much o f  t h e s e  a r r e a r s  he s u c c e s s f u l l y  
c o l l e c t e d .  1457 on th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n t ,  to  ta k e  one
o u t s t a n d in g  example, t h e  c h a rg e  i s  a t  l e a s t  £1000 h ig h e r  th a n  th e  t o t a l  
c a s h  which he cou ld  have hand led  o f  th e  y e a r ' s  rev e n u e s  s in c e  we know 
from h i s  own accoun t t h a t  he  had n o t  r e c e iv e d  t h i s  sum, th e  f e e - f a r m s  
o f  th e  c o u n t i e s  m entioned  above. S i m i l a r l y ,  on th e  a c c o u n ts  o f  th e  
o t h e r  r e c e i v e r s ,  we c a n  c a l c u l a t e  t h e  minimum t o t a l  rev en u e  i n  hand f o r  
th e  y e a r  by t o t a l l i n g  th e  i s s u e s  o f  manor and borough and we know th e  
' maximum t o t a l  p o s s i b l e ,  which i s  t h i s  sum t o g e t h e r  w i th  a r r e a r s ,  b u t  i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  f o r  any one y e a r  how much money th e  r e c e i v e r
1 .  R ees ,  South  Wales and th e  March, p . 28
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a c t u a l l y  h a n d le d ,  to  meet t h e  expenses  o f  h i s  a r e a .
S u rp lu s  cash  from t h e  manors and bo roughs  cou ld  be  pa id  i n  a
number o f  ways . Tho r e c e i v e r  o r  a  member o f  h i s  s t a f f  u s u a l l y  s e t  out
t o  t r a v e l  round t h e  a r e a ,  c o l l e c t i n g  t h e  y e a r ’s rev e n u e s  o r  th e
p re v io u s  y e a r ' s  a r r e a r s ,  a t  l e a s t  once a  y e a r ,  u s u a l l y  a f t e r  one o f  th e
r e n t  o r  q u a r t e r  days o f  C h r is tm a s ,  A n n u n c ia t io n  (March 25) o r  midsummer
(June  24 ) '  He vm>uld g iv e  t h e  m a n o r ia l  o f f i c i a l  a  t a l l y  o r  in d en te d
b i l l  a s  a  r e c e i p t .  The m a n o r ia l  o f f i c i a l  could  a l s o  hand o v e r  money t o
th e  a u d i t o r  f o r  d e l i v e r y  t o  t h e  r e c e i v e r ,  o r  to  an a n n u i t a n t  o r  r e t a i n e r
i f  t h i s  made a c c o u n t in g  q u ic k e r  and e a s i e r .  The t r a n s a c t i o n  appeared
on h i s  own a ccoun t  and a l s o  i n  t h e  c h a rg e  on th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,
a l th o u g h  th e  money d id  n o t  a c t u a l l y  p a ss  th ro u g h  th e  r e c e i v e r ' s  hands .
For example, th e  r e c e i v e r  o f  th e  G lo u c e s t e r  a r e a  i s  charged  on h i s
accoun t  f o r  1451-52 w ith  t h e  sum o f  £2 6 . 1 . 9 , r e c e iv e d  from t h e  b a i l i f f
o f  H a r e s f i e l d  manor. The l i b e r a c i o n e s  denario rum  o f  t h e  b a i l i f f ' s  own
accoun t r e a d s  t h u s : -
I n  money d e l i v e r e d  to  N ic h o la s  P oyn tz ,  r e c e i v e r ,  from t h e  revenues  
o f  h i s  o f f i c e  t h i s  y e a r  by th e  hands  o f  Thomas M i l l e ,  e s q u i r e ,  i n  
payment o f  a  c e r t a i n  a n n u i t y  o f  t e n  marks and a l s o  i n  payment o f  
h i s  wages a s  p a r k e r  o f  the  pa rk  t h e r e  a t  2d. p e r  day  g ra n te d  f o r  
te rm  o f  h i s  l i f e  £9.148* To th e  same r e c e i v e r ,  o f  t h e  same 
r e v e n u e s  £16.7*9* T o ta l  d e l i v e r e d  £26 .1 .9*
The r e c o r d  o f  th e  payment o f  Thomas M i l l e ' s a n n u i ty  and wages a l s o
a p p e a rs  i n  th e  s e c t i o n  o f  a n n u i t i e s  on th e  r e c e i v e r ' s  own accoun t  though
he had had no p a r t  i n  th e  a c t u a l  t r a n s a c t i o n . ^  In  t h e  same way, th e
b a i l i f f  o r  r e e v e  co u ld  i n c lu d e  i n  h i s  l i b e r a c i o n e s  dena rio rum  sums p a id
to  th e  T r e a s u r e r  o f  t h e  H ouseho ld ,  and t h i s  amount would be in c lu d e d  i n
th e  c h a rg e  on th e  r e c e i v e r ' s  accoun t  and th en  a g a in  on th e  d i s c h a r g e
s id e  o f  th e  a c c o u n t ,  a l th o u g h  he had h i m s e l f  no t  hand led  t h e  money o r
had d i r e c t  d e a l i n g  w ith  th e  Household T r e a s u r e r .  F i n a l l y ,  a t  th e  tim e
1. SRO L64l/l/2/l75m m .5d, 8 , 8d.
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o f  th e  a u d i t ,  th e  m a n o r ia l  o f f i c i a l s  b ro u g h t  w i th  them any monies 
c o l l e c t e d  s in c e  th e  r e c e i v e r ' s  l a s t  c o l l e c t i o n  and pa id  t h i s  o v e r  " s u p e r  
compotum", th e  r e c e i v e r  i n i t i a l l i n g  on t h e i r  a c c o u n ts  th e  f a c t  t h a t  he 
had r e c e iv e d  th e  money. The p ro c e s s  o f  c o l l e c t i n g  revenue and m eeting  
t h e  expenses  o f  h i s  own o f f i c e  was , f o r  th e  r e c e i v e r  a s  f o r  th e  r ee v e  
o r  b a i l i f f ,  a  c o n t in u o u s  p r o c e s s  t h r o u ^ o u t  t h e  y e a r .
P e rh ap s  t h e  f i r s t  f ix e d  ch a rg e  on th e  r e c e i v e r ' s  r e v e n u e s ,  common 
t o  a l l  r e c e i v e r s h i p s ,  was t h e  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  wh ich in c lu d e d  
f e e s  and wages o f  t h e  r e c e i v e r s h i p ' s  o f f i c i a l s ,  t h e i r  expenses  when 
employed on S t a f f o r d ' s  a f f a i r s ,  the  c o s t  o f  m a t e r i a l s  l i k e  parchm ent and 
in k ,  f o r  p o r ta g e  o f  money to  S t a f f o r d ,  a u d i t  e x p e n se s ,  and v a r io u s  
m is c e l l a n e o u s  expenses  wh ich were in c lu d e d  u n d e r  th e  g e n e ra l  h e a d in g  o f  
exchequer  e x p e n se s .  F ees  and wages u s u a l l y  in c lu d e d  th o s e  o f  th e  
r e c e i v e r  h im s e l f ,  t h e  s te w a rd ,  t h e  c l e r k  o f  t h e  c o u r t s ,  th e  c o n s ta b le  o r  
j a n i t o r ,  o r  b o t h ,  o f  t h e  c a s t l e s ,  and th e  p a rk e r s  and w a r re n e r s .
Payment o f  th e s e  l a s t  two o f f i c i a l s  was sometimes made on th e  m a n o r ia l  
a c c o u n ts ,  th e  p a rk e r s  o f  S t a f f o r d  and Madeley b e in g  p a id  by th e  o f f i c i a l s  
o f  th e s e  manors a f t e r  1438* I n  t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a r e a ,  i n  f a c t ,  
i t  was t h e  common p r a c t i c e  f o r  a l l  e s t a t e  o f f i c i a l s ,  s te w a rd s ,  c o n s t a b l e s  
and p a rk e r s  t o  have t h e i r  f e e s  p a id  on t h e i r  m ano rs . I n  such a l a r g e  
f iU lm in is tra tive  a r e a  as  t h i s ,  t h i s  s im p l i f i e d  p ro ce d u re  was q u ic k e r  arid 
l e s s  cumbersome th a n  w a i t i n g  f o r  th e  c e n t r a l  a u d i t .  L ikew ise  i n  a  
s i m i l a r  l a r g e  a r e a  covered  by th e  G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e  and 
Hampshire r e c e i v e r s h i p ,  s te w a rd s ,  p a rk e r s  and f e o d a r i e s  i n  W i l t s h i r e  and 
Hampshire were p a id  on m anors i n  th o se  c o u n t i e s .
Some r e c e i v e r s h i p s  were burdened  r e l a t i v e l y  l i g h t l y  w ith  e xcheque r  
e x p e n se s .  The S t a f f o r d  r e c e i v e r s h i p  had on ly  th e  f e e s  o f  t h e  r e c e i v e r ,  
t h e  c l e r k  o f  th e  c o u r t s  and s te w ard .  A f t e r  1439, th e  p a r k e r s '  f e e s  
were t r a n s f e r r e d  t o  m a n o r ia l  a c c o u n t s .  From 1445 u n t i l  1449, t h e
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r e c e i v e r  was g r a n te d  an e x t r a  a l low ance  o f  £ 3 .6 .8  i n  a d d i t i o n t o  h i s  fee  
o f  £6 . 1 3 . 4 , blit from 1451 , when Hugh Erdeswicl: ceased  to  be  s t e w a r l ,  no 
s u c c e s s o r  was a p p o in te d  and th e  t o t a l  o f  £ l6  on th e  1445-46 accoun t f o r  
f e e s  and wages f e l l  to  on ly  £ 9 * 6 .8 .^  Newport r e c e i v e r s h i p  had a small 
number o f  o f f i c i a l s  on th e  r e c e i v e r ' s  p a y r o l l ,  on ly  t h r e e  i n  f a c t ,  
s in c e  he h im s e l f  h e ld  th e  o f f i c e s  o f  c o n s ta b l e  o f  th e  c a s t l e  and a p p ro v e r  
o f  the  l o r d s h i p ,  b u t  h i s  f e e s  and th o s e  o f  s tew ard  and j a n i t o r  amounted 
to  £26 . 1 .4  p e r  annum.^ T here  a r e  on ly  t ’wc acco 'onts  f o r  Kent and S u rre y  
which p ro v id e  f i g u r e s  f o r  f e e s  and wages, and t h e s e  w ere: £ 30 . 7 .8  i n
1445- 4 6 , and £3 2 . 0 .8  i n  1453- 54 , t h i s  l a t t e r  f i g u r e  i n c l u d in g  the  £ 2 .10s .
f e e  o f  a  groom g u a rd in g  th e  h o r s e s . ^  Fees i n  H o ld e m e s s  and i n  B recon,
th e  two most v a lu a b le  l o r d s h i p s ,  were b o th  r e l a t i v e l y  h i g h .  I n  H o ld e r -  
n e s s  i n  1447-48 , t h e  on ly  y e a r  f o r  which an accoun t  s u r v i v e s ,  £4 1 . 4 *7& 
was spen t  on f e e s  f o r  r e c e i v e r ,  s tew ard  ( a t  £20 p e r  annum), a u d i t o r  f o r  
H o ld e m e s s ,  two c l e r k s  o f  accoun t  and two p a r k e r s ,  and th e  sum in c lu d e s  
a l s o  t h e  expense  o f  parchm ent f o r  a c c o u n ts  and r o l l s ,  which p ro b ab ly  
came to  a few s h i l l i n g s  a t  rao s t .^  In  Brecon i n  1453-54 th e  f e e s  f o r  
th e  r e c e i v e r ,  t h e  s te w a rd ,  t h e  c o n s ta b l e  o f  Brecon C a s t l e ,  the  j a n i t o r ,  
t h e  fe o d a ry  i n  H e r e f o r d s h i r e ,  th e  c h a p la in  and th e  c l e r k  o f  th e  c o u r t s  
amounted to  £45*10.9 a l th o u g h  f o r  some r e a s o n  th e  f e e s  o f  t h e  l a s t
t h r e e  o f f i c i a l s  were n o t  p a id .  Added to  t h i s ,  t h e r e  was t h e  h a l f  o f
th e  a u d i t o r ' s  f e e  a s s ig n e d  on th e  Brecon r e c e i v e r s h i p ,  a n o th e r  £10 p e r
cannum. I n  th e  G lo u c e s t e r  a r e a ,  th e  f e e s  o f  t h e  r e c e i v e r  and stew ard 
were a n n u i t i e s  r a t h e r  th a n  m ere ly  f e e s  f o r  o f f i c e ,  and a r e  in c lu d e d  i n
1. SRO D 6 4 l/ l /2 /5 6 m m .lO , 11; /58mlO,
2 . PRO SC6 924/23m.lO; / 25mlO.
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m ld  ; /234m2.
4 . SRO D 6 4 l / l /2 / l9 m 5 .
5 . CPL B r e c o n s h i r e  Deeds 4 ,  m7d.
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th e  l i s t  o f  a n n u i t a n t s ,  t o g e t h e r  w i th  th e  f e e s  o f  b o th  men a s  p a r k e r s .
T h i s  was tiie  s i t u a t i o n  d u r in g  the  t e m  o f  o f f i c e  o f  N ic h o la s  Poyntz  as
r e c e i v e r , ^  from 1439 u n t i l  1454 , b u t  when Thomas B e rke ley  became
r e c e i v e r ,  h i s  f e e  o f  £5 was put i n  a  s e p a r a t e  s e c t i o n  a s  a  f e e  f o r  h i s
work , r a t h e r  th a n  an a n n u i t y ,  and N ic h o la s  Poyntz  c o n tin u e d  to  r e c e iv e
2h i s  f e e  a s  w e l l ,  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e .
The R e c e iv e r -G e n e r a l , on h i s  a c c o u n t ,  pa id  on ly  h i s  own f e e ,  t h a t  
o f  th e  c l e r k  o f  t h e  c o u r t s  f o r  R utland  and N o t t i n ^ a m s h i r e , t h a t  o f  th e  
k e e p e r  o f  S t a f f o r d ' s  London h o u se ,  and h i s  h a l f  o f  th e  a u d i t o r ' s  f e e ,  
a  t o t a l  o f  £20 . From 1445, t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  h im s e l f  was a llow ed  
an e x t r a  £ 3 . 6 .8  p e r  annum on h i s  a c c o u n t .^  Fees o f  a l l  o t h e r  o f f i c i a l s  
w i th in  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a r e a  were p a id  on th e  v a r io u s  m anors ,  b u t  
t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  p a id  th e  f e e s  o f  the  H ousehold , from th e  T r e a s u r e r  
to  t h e  c a r p e n t e r s  and p lum bers  r e t a i n e d  i n  t h e  H ouseho ld . I n  1438-39, 
th e s e  f e e s  amounted t o  £ 1 0 5 , i n  1450-51, £215*18.4  and i n  1456-57,
£302 .^  The r e c e i v e r s h i p s  o f  S t a f f o r d  and Kent and S u r re y  shared  some 
o f  th e  expense  o f  th e  Household f e e s ,  f o r  i t  was i n  t h e s e  a r e a s  t h a t  
S t a f f o r d ' s  l i v e i y ,  w i th  i t s  a t t e n d a n t  grooms, v a l e t s  and p a g e s ,  was based  
The main bu rd en  o f  Household f e e s  f e l l ,  how ever, upon th e  R e c e iv e r -  
G eneral  ' s  a r e a .
The R e c e iv e r -G e n e r a l ,  t h e  G lo u c e s te r  r e c e i v e r  and th e  r e c e i v e r  o f  
H o ld e m e s s  and th e  a u d i t o r  were a b le  to  c la im  t h e i r  d a i l y  expenses  f o r  
t r a v e l l i n g  round th e  e s t a t e s  i n  th e  c o u rs e  o f  t h e i r  woik o f  c o l l e c t i n g  
revenue  and s u p e r v i s in g  S t a f f o r d ' s a f f a i r s .  The- R e c e iv e r -G e n e ra l  and 
th e  a u d i t o r  were a l low ed  3 s .4 d .  p e r  day ea ch ,  t h e  G lo u c e s t e r  and
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H o ld e m e s s  r e c e i v e r s  2 s .  p e r  day each ,  u n t i l  1454 when th e  H o ld e m e ss  
r e c e i v e r ' s  a llow ance  was in c r e a s e d  to  2 s . 3d . C le rk s  o f  th e  s t a f f  o f  
the  r e c e i v e r s  were a llow ed 8d. p e r  d a y . No o t h e r  r e c e i v e r  seems t o  
have c la im ed  th e s e  d a i l y  e x p e n se s  on h i s  a c c o u n t ,  b u t  a l l  were a llow ed  
expenses  f o r  any s p e c i a l  jo u rn e y s  made on S t a f f o r d ' s  b u s in e s s .  A ll  
r e c e i v e r s h i p s  sha red  th e  b u rd e n  o f  a u d i t  e x p e n se s .  M a n o r ia l  o f f i c i a l s  
c la im ed  t h e i r  own t r a v e l l i n g  expenses  on t h e i r  own a c c o u n t s ,  b u t  th e  
r e c e i v e r s  pa id  t h e i r  own e x p e n se s  and th o s e  o f  th e  a u d i t o r  f o r  board  
and lo d g in g  d u r in g  th e  a u d i t ,  and sh a red  th e  c o s t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  
. t r a v e l l i n g  expenses  from one r e c e i v e r s h i p  to  t h e  n e x t .  I n  th e  R e c e iv e r -  
G eneral ' s  a r e a ,  where th e  an n u a l  a u d i t  could  ta k e  a month and a  h a l f  t o  
c o v e r  a l l  m anors , and where b o th  R e c e iv e r -G e n e ra l  and a u d i t o r  c la im ed  
3 s .4 d .  p e r  day , t h i s  could  c o n s t i t u t e  a  s i z e a b l e  b i l l .  The t o t a l  in  
1444- 4 5 , f o r  a  c i r c u i t  o f  t h e  e s t a t e s ,  t a k in g  f o r t y - s i x  days f o r  t h e  
R e c e iv e r -G e n e ra l  and f o r t y - n i n e  f o r  the  a u d i t o r ,  who had to  t r a v e l  from 
h i s  home i n  H e r e f o r d s h i r e ,  was £ 1 5 .1 6 .8 .^  In  S t a f f o r d s h i r e  i n  1445-46, 
a u d i t  e x p e n se s  amounted to  3 0 a . ,  i n  Brecon in  1453-54 to  £ 2 .3 * 4 ,  end in  
Newport i n  1456-57 to  £ 2 . 6 . 8 . ^
Exchequer  expenses  f o r  m a t e r i a l s  l i k e  parchm ent, p a p e r ,  c a n d le s ,  
wax, i n k ,  l e a t h e r  and canvas  bags f o r  c a r r y i n g  money were no t  u s u a l l y  
h ig h ;  i n  S t a f f o r d  r e c e i v e r s h i p  i n  1457-58 , 4 s . l i d ;  i n  Newport in  
1456- 5 7 , 3 s .4 d ;  and i n  G l o u c e s t e r s h i r e  i n  1458-59, 5o*6d.^  I f  f e e s  
f o r  c l e r k s  w r i t i n g  th e  a c c o u n t s  o r  f o r  o t h e r  un u su a l  i te m s  were i n c lu d e d ,  
th e  c o s t s  cou ld  be much h i g h e r .  The R e c e iv e r -G e n e ra l  p a id  £4 . 4 s .  f o r  
excheque r  expenses  i n  1456-57* Of t h i s ,  parchm ent c o s t  £2 ,  th e  f e e  o f  
' th e  c l e r k  accompanying th e  R e c e iv e r -G en e ra l  a t  t h e  a u d i t  to  w r i t e  th e
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ac co o n ta  was £2 ,  p a p e r  c o s t  3 s .  and in k  I s . ^  I n  Brecon i n  1453-54 t h e  
r e c e i v e r  sp e n t  £ 2 . 9 .6  on parchm en t ,  i n k ,  bags f o r  money, red  v/ax, w h i te  
wax f o r  w a r r a n t s  "p ro  m e l i o r i  l e v a t i o n e  d e n a r io s  domini s i g i l l a n d o  hoc 
anno" ,  and s i x  y a r d s  o f  g ree n  c lo t h  f o r  th e  c o u n t in g  c l o t h  o f  th e  
a u d i t o r  and r e c e i v e r ' s  o f f i c e .  There  were v a r io u s  m is c e l l a n e o u s  c h a rg e s  
on some a c c o u n t s ,  l i k e  t h e  6 s .8 d ,  f o r  t h e  f e e  an 1 parchm ent o f  th e  c l e r k  
i n  c o py ing  out a  r e n t a l  o f  Thornbury manor . The o r i g i n a l  had bean raa-^o 
i n  I 38O/1  and v/as s t i l l  i n  u s e ,  a l th o u g h  p ro b a b ly  i n d e c i p h e r a b l e  i n  
p l a c e s . ^  £6 . 1 3 .4  was c la im ed  by t h e  Staf^Tord r e c e i v e r  on h i s  a c co u n ts  
from 1454 f o r  expenses  i n  making new r e n t a l s  f o r  v a r i o u s  v i l l s  and 
manors n e a r  S t a f f o r d .  T h i s  i tem  was p lac e d  in  r e s p i t e  as  th e r e  was no 
w arran t  f o r  such an e x p e n d i t u r e . ^  The R e c e iv e r -G e n e r a l ' s accoun t  a l s o  
c o n ta i n s  v a r io u s  e:<penses i n c u r r e d  on S t a f f o r d ' s  b e h a l f  i n  th e  r o y a l  
Exchequer and C hancery .  He would pay f o r  n e c e s s a ry  s e a rc h e s  f o r  
e v id e n c e s ,  f o r  n e c e s s a r y  w r i t s  to  be drawn up, s e a l e d ,  e n r o l l e d  o r  
d e l i v e r e d ,  ’with a p p r o p r i a t e  f e e s  to  th e  k i n g ' s  c l e r k s  f o r  t h e i r  a d v ic e  
and h e lp .  - In  1438, Henry VI g ra n te d  S t a f f o r d  t h e  manors o f  A th e r s to n e ,  
Wedonbeck and two t h i r d s  o f  t h e  farm o f  N e th e rw ir e s d a le ,  w i th  i t s  
r e v e r s i o n .  The o r i g i n a l  l e t t e r s  p a t e n t  hat! t o  be s u r r e n d e re d  as  i n v a l i d  
a s  th e y  d id  no t a g re e  w ith  th e  p r o c e s s  i s s u e d  by th e  E xchequer .  I n  th e  
s p r in g  o f  1439 th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  was busy  o b ta in in g  f r e s h  w r i t s ,  
which were i s s u e d  i n  June  1439; he pa id  £ 1 2 .1 6 s .  f o r  th e  v a r io u s  w r i t s  
and f o r  o t h e r  e x p e n se s ,  i n c lu d in g  I s .  f o r  w ine, f o r  a  c l e r k  o f  the P ip e ,  
and 8d . f o r  a  w a r ra n t  to  have th e  w r i t  o f  f i e r i  f a c i a s  c a r r i e d  among th e  
k i n g ' s  w r i t s  f o r  g r e a t e r  s e c u r i t y . ^
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On some r e c e i v e r s '  a c c o u n t s ,  th e  c o s t s  o f  p o r ta g e  o f  money to  
S t a f f o r d  a t  M axs toke ,  S t a f f o r d  o r  London o r  w herever  he m igh t b e ,  was 
a llow ed  on th e  a c c o u n t .  I n  B recon ,  t h e  r a t e  was 20s .  f o r  every  £100 
c a r r i e d .  I n  1453-54> th e  c o s t  o f  p o r ta g e  f o r  £ 2 9 3 .6 .8  was £ 2 . 1 8 .8 .^  
P o r ta g e  c o s t s  a r e  r e g u l a r  i te m s  on th e  G lo u c e s te r  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  
and h e re  th e  r a t e  seems to  be th e  o rd in a ry  d a i l y  expenses  r a t e  o n ly ,
2 s .  f o r  t h e  r e c e i v e r  and 8d .  f o r  a c l e r k  p e r  day .  In  Newport l o r d s h i p  
from 1446 , th e  r e c e i v e r ,  W il liam  Kemeys, was c la im in g  c o s t s  o f  t r a n s ­
p o r t i n g  money, b u t  t h ro u g h o u t  h i s  t e n u r e  o f  th e  r e c e i v e r ' s  o f f i c e  th e  
c la im s  were n e v e r  a l lo w e d ,  b u t  pu t  in  r e s p i t e .  By M ichaelmas 1455 th e  
t o t a l  i n  r e s p i t e  was £ 3 8 .1 5 .8  f o r  the  p re v io u s  n in e  y e a r s '  a c c o u n ts .  
Kemeys l e f t  o f f i c e  i n  1456 ,  and h i s  c la im  f o r  a  p o r ta g e  a l lo w a n c e  was 
e v e n tu a l l y  d i s a l lo w e d ,  p ro b a b ly  b e c au se  t h e r e  was no p re c e d e n t  f o r  i t  
i n  Newport . H is  s u c c e s s o r  made no such c la im .  For  p o r ta g e  o f  money, 
two men were u s u a l l y  e n t r u s t e d  w ith  i t s  d e l i v e r y ,  f o r  g r e a t e r  s e c u r i t y .
A man was p a id  3 s .4 d .  f o r  accompanying John Gokeyn from K /m bolton w ith  
100 marks f o r  S t a f f o r d ,  "p ro  s a lv o  conducto  denariorum  p r e d ic to r u m " .^
There was a n o th e r  f ix e d  c h a rg e  on t h e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  which 
he shared  w ith  h i s  c o u n te r p a r t  o f  th e  manor and borough , and t h a t  was 
th e  c o s t  o f  r e p a i r s  and g e n e r a l  m ain tenance  work on th e  e s t a t e s ,  
w he the r  r e p a i r s  t o  h o u s e s ,  w a l l s ,  o u t b u i l d in g s ,  e n c lo s u r e s ,  e x te n s io n s  
o r  a l t e r a t i o n s  to  e x i s t i n g  s t r u c t u r e s .  In  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  a r e a ,  
a l l  r e p a i r s  were charged  on th e  l o c a l  a c c o u n t s .  He h i m s e l f  pa id  f o r  
no r e p a i r s  on h i s  own a ccoun t  n o r ,  a f t e r  1437-38 , d id  t h e  S t a f f o r d  
r e c e i v e r .  I n  1437-38, r e p a i r s  a t  T i l l i n g t o n ,  S t a f f o r d ,  M adeley, 
T i t t e n s o r  and th e  c o s t s  o f  b u i l d i n g  a  new m i l l  and e n c lo s i n g  S t a f f o r d
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park  were met by th e  r e c e i v e r , ^  b u t  t h e r e a f t e r ,  r e p a i r  c o s t s  were
t r a n s f e r r e d  to  th e  m a n o r ia l  a c c o u n t s ,  th e  r e c e i v e r  pay ing  ou t o n ly
f o r  th e  r e p a i r s  t o  S t a f f o r d  c h u rc h ,  which c o s t  £37*6 .8  i n  1447 -48, and
£ 2 . 5 s .  i n  1457-58 f o r  t h e  g l a s s  and g l a z i n g  o f  c e r t a i n  windows in  th e  
2c h u rc h . In  th e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r s h i p ,  t h e  on ly  r e p a i r s  met on th e  
r e c e i v e r ' s  accoun t were t h e  annual c o s t s  o f  e n c lo s in g  Eastwood Park ,  
u s u a l l y  ab o u t  £ 3 . 6 .8  p e r  annum. A f t e r  1446 , even t h i s  c o s t  was t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  Thornbury manor a c c o u n ts .
Frf;m th e  H o ld e m e s s  r e c e i v e r ' s  d e c la re d  accoun t  f o r  1447-48 , th e  
r e c e i v e r  o b v io u s ly  d id  meet some o f  th e  c o s t s  o f  I 'e p a i r s .  His t o t a l  
b i l l  was £14 . 3 . 1 , which in c lu d e d  th e  c o s t s  o f  r e p a i r s  to  t h e  Humber wall 
and th e  d ig g in g  o f  a  d i t c h  t h e r e ,  th e  b u i ld i n g  o f  a gow te, o r  s l u i c e ,  
th ro u g h  th e  s e a - w a l l  a t  P a u l s f l e e t ,  and th e  c o s t s  o f  b u i l d i n g  a b r i d g e . ^  
At Cause, t h e  c o s t s  o f  e n c lo s u r e s  were an annual f e a t u r e ,  and i n  1447-49 
th e  c o s t s  o f  r e p a i r s  were £25 and i n  1449-50, £29*9 .9 ,  b u t  no d e t a i l s  a r e  
g iv e n  as t o  w h e th e r  t h e s e  sums were sp e n t  on r e p a i r s  o r  on new c o n s t r u c ­
t i o n s . ^  The r e c e i v e r  o f  Kent and S u r re y ,  i n  c o n t r a s t  to  t h e  o t h e r  
r e c e i v e r s ,  seems to  have  had t o  b e a r  t h e  c o s t s  o f  l o c a l  r e p a i r s  on h i s  
own a c c o u n t .  I n  1447-48 he  was s e e in g  to  r e p a i r s  a t  P e n s h u r s t ,  E sh e r ,  
T on b r id g e ,  '//oldingham, th e  London house , and i n  N o r t h f r i t h  p a rk .  The 
h i g h e s t  c h a rg e  was t h a t  f o r  b u i l d i n g  a w e i r ,  £ 2 1 .14s .  Charges on th e  
rev e n u e s  f o r  1454-55 w ere , however, m ain ly  f o r  r e p a i r s  a t  T o n b r id g e .^
The 1428-30 accoun t g i v e s  much f u l l e r  d e t a i l s  o f  r e p a i r s  a t  E ffingham , 
B r a s te a d ,  B le c h in g le y ,  T onb r idge  and London, and i n  a l l  t h e s e  o p e r a t i o n s
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t h e  r e c e i v e r  i s  seen  t a k i n g  an a c t i v e  p a r t  i n  s u p e rv i s in g  th e  work , 
r e c e i v i n g  an  a l lo w a n c e  o f  I s .  p e r  day .  The m i l l s  a t  T onbr idge  needed 
new m i l l s t o n e s ,  so t h e  r e c e i v e r  h im s e l f  went to  London t o  choose then  
and see them t r a n s p o r t e d  s a f e l y  by w a te r  from London to  Newh ithe on th e  
Medway, and th e n c e  by c a r t  to  T onbr idge  t o g e t h e r  w ith  two p ip e s  o f  wine 
bought i n  London . Rooms were b e in g  r e p a i r e d  and e n la rg e d  and a  new 
s t a b l e  b u i l t  a t  S t .  H e le n s ,  t h e  London house ,  and oak t r e e s  a t  Y a ld in g  
were c u t  down f o r  th e  making o f  p la n k s  and beams f o r  t h i s  work. These 
a g a in  were s e n t  to  London by w a te r  v i a  Newhithe, and a g a in ,  th e  r e c e i v e r  
. was t h e r e  s u p e r v i s in g  th e  work.^
A part  from th e  c o n s t r u c t i o n  o f  b a r n s ,  w e i r s ,  and th e  o c c a s io n a l  
new house o r  b a m ,  t h e r e  was not much l a r g e - s c a l e  b u i l d i n g  by S t a f f o r d  
on h i s  e s t a t e s ,  a l th o u g h  t h e r e  was a c e r t a i n  axnount o f  a l t e r a t i o n  a t  
M axstoke C a s t l e ,  th e  c o s t s  o f  which were met from th e  m an o r ia l  rev en u es  
and by w a r ra n t  from t h e  R e c e iv e r -G e n e r a l .  At Nev/port, works on the  
c a s t l e  acco u n ted  f o r  most o f  t h e  revenue  i n  1447-48, t h e s e  c o s t s  b e in g  
in c u r r e d  by th e  r e n o v a t io n  o f  t h e  c a s t l e  a s  a  f o r t r e s s  and by making i t  
more c o m fo r ta b le  as  a  r e s i d e n c e .  I t s  d e fe n c e s  were s t r e n g th e n e d  by 
b u i l d i n g  up th e  w a l l s  by a  f u r t h e r  t h r e e  f e e t ,  and a  new a p a r tm e n t  was 
b u i l t  on to  th e  Chapel Tower. The work c o n tin u e d  o v e r  a  number o f  
y e a r s ,  a t  some e xpense ,  £ 6 6 .1 2 s .  i n  1445-47 , £86.17.3&  I n  1447-48 and a 
f u r t h e r  £3 . 14» H  i n  1449- 5 0 , by which tim e th e  work seems to  have  been  
c o m p le te d .^  Even more was s p e n t  i n  1456-57 ,' however, when i t  was found 
n e c e s s a ry  to  b u i ld  two new s l u i c e s  i n  th e  s e a - w a l l ,  a t  a  c o s t  o f  
£109 . 19 .5*^  I n  Brecon r e c e i v e r s h i p  i n  1447-48 , t h e  r e c e i v e r  spen t 
£15 . 15*7 on r e p a i r s  to  t h e  G reat Chamber, and a f u r t h e r  £24 on th e
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 /2 3 1 m m 6 - 8 .
2 .  NLW T r e d e g a r  MS 146m m 9-9d ; PRO SC6 9 2 4 /2 3 m lO d .
3 . PRO 3 0 6  9 2 4 /2 5 m m lO d - l l .
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b u i l d i n g  o f  a  tow er  a t  T a l g a r t h ,  begun by Lord B e rk e le y  b e f o r e  1441
w hile  he had been  l o r d  o f  th e  manor . A f u r t h e r  £1 was s p e n t  on t h i s
tow er  i n  1 4 53 -54 ,^  b u t  t h e  t o t a l  c o s t  o f  co m p le t in g  what Lord B e rk e le y
had begun i s  unknown. I n  1454-55 th e  r e c e i v e r  spen t  £ 1 7 . lO s .  on th e
d ig g in g  and c a r r y in g  o f  s to n e s  and sand and the  buy ing  o f  lim e and
o t h e r  m a t e r i a l s  f o r  th e  r e p a i r s  to  p a r t  o f  the  c a s t l e  w a ll  tow ards  Uske,
b u t  th e  a u d i t o r  r e fu s e d  to  a l lo w  t h e  payment o r  t h e  work t o  proceed
2u n t i l  i t  had been  seen  by S t a f f o r d  o r  h i s  c o u n c i l .  F o r t i f i c a t i o n s  
t o  th e  c a s t l e  were p e rh a p s  e s p e c i a l l y  n e c e s s a ry  h e re ,  f o r  on h i s  accoun t  
• f o r  1449 -50 t h e  r e c e i v e r  had been  a llow ed  wages o f  £40 , a t  S t a f f o r d ' s  
o r d e r ,  f o r  g u a rd in g  th e  c a s t l e  f o r  tw en ty  w eeks .^  The r e a s o n ,  however, 
i s  n o t  s t a t e d .
Two r e c e i v e r s h i p s ,  th o s e  o f  S t a f f o r d  and o f  Kent and S u r re y , 
shared  th e  e x p e n se s  o f  S t a f f o r d ' s  l i v e r y ,  wh ich was c e n t r e d  on S t a f f o r d  
and T onbr idge  i n  K ent .  T here  a r e  s ig n s  t h a t  Cause and H o ld e m e ss  
r e c e i v e r s h i p s  a l s o  c o n t r i b u t e d ,  to  some d e g re e ,  tow ards  l i v e r y  c o s t s ,  
b u t  th e  e v id e n c e  f o r  t h i s  i s  ve ry  i n c o n c l u s i v e . The S t a f f o r d  r e c e i v e r  
was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h i r i n g  o f  p a s tu r e  land  and lan d  f o r  growing 
fo d d e r  c r o p s ,  and f o r  t h e  c o s t s  o f  h a r v e s t i n g  t h e s e .  Most o f  the  
demesne la n d  i n  S t a f f o r d  and n e ig h b o u r in g  m anors was l e a s e d  out to  
f a rm e r s ,  one o f  whom was th e  Household T r e a s u r e r ,  t h i s  b e in g  a  more 
p r o f i t a b l e  system  th a n  d i r e c t  c u l t i v a t i o n  and th e  h i r i n g  o f  l a b o u r e r s  a t  
busy  t im e s  l i k e  h a r v e s t ,  a l th o u g h  t h i s  was s t i l l  done on a sm a l l  s c a l e  
on some m anors . There  i s  no m ention  o f  works b e in g  e x a c te d  from th e  
n a t i v e  t e n a n t s ,  f o r  com m utation  was f u l l y  e s t a b l i s h e d .  Where S ta f f o r d  
s t i l l  drew r e n t s  f o r  meadowland, t h e r e  was an a rrangem en t w i th  th e
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / l 9 m l ; CPL B re c o n sh i re  Deeds 4 ,  m8.
2 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 2 m 2 .
3 . SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 ( h l .
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T r e a s u r e r ,  who h i r e d  them and pa id  th e  r e n t s  d i r e c t  to  t h e  R e c e iv e r -
G e n e ra l ,  no t  t h e  S t a f f o r d  r e c e i v e r .  T h is  land c u l t i v a t e d  f o r  the
l i v e r y  was i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e  p r o v i s io n  o f  fo d d e r  and g r a z i n g ,  and
fo d d e r  c ro p s  had to  be b o u g h t .  I n  a  y e a r  o f  p e a ce ,  l i k e  1442 -43 , t h e
c o s t  o f  t h e  l i v e r y  on th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r ’ s accou n t  c o n s i s t e d  o f
£ 1 6 .3 .9  on p a s tu r a g e  and h a r v e s t i n g  o f  l a n d s ,  £54*5.7 on fo d d e r  and
i t s  t r a n s p o r t a t i o n , .  £28 .19*10|- i n  wages o f  v a l e t s ,  grooms, pages  and men
g u a rd in g  and g r o co ing  th e  h o r s e s ,  and £3*6 .8  i n  f e e s  o f  o t h e r  grooms a t
S t a f f o r d .  There were a l s o  v a r io u s  m is c e l l a n e o u s  c o s t s ,  l i k e  t h e
sh oe ing  o f  h o r s e s ,  h a l t e r s ,  r e i n s ,  m ed ic in e s  and o t h e r  i t e m s ,  and f o r
th e  l e a d i n g  o f  h o r s e s  from S t a f f o r d  manor to  w herever  S t a f f o r d  needed
them .^  In  y e a r s  o f  d i s t u r b a n c e ,  c o s t s  r o c k e t e d .  In  1450-51 , p a s tu r a g e
and h a r v e s t i n g  c o s t  £2 5 *6 . 3 , f o d d e r  £79*0*9 , v/ages to  s tab lem en
£1 7 . 17*8 , and to  grooms and pages  o f  vari .ous  s q u i r e s  and v a l e t s  i n  th e
Household o r  r e t i n u e ,  a l low ed  bouche o f  c o u r t  by t h e  terras  o f  t h e i r
m a s t e r s '  i n d e n tu r e  w i th  S t a f f o r d ,  £29*3*1&. M is c e l la n e o u s  c o s t s  t h i s
y e a r  amounted to  £ 5 * 12 .5 ,  and t h e r e  was a l s o  th e  c o s t  o f  b r in g i n g  f r e s h
2h o r s e s  from S ta f f o r d  to  M axstoke a t  v a r i o u s  t im es  th ro u g h o u t  t h e  y e a r .
I n  1 4 5 7 - 5 8 ,  a g a in  c o s t s  o f  th e  l i v e r y  were h ig h ,  p a s tu r a g e  and h a r v e s t ­
in g  c o s t i n g  £44; f o d d e r  c ro p s  £ 6 4 .1 6 .2 # ,  m is c e l l a n e o u s  e x p e n se s  £7*10 .2^ , 
wages o f  s tab lem en  £17 . 4 *6 2 , and o f  grooms and pages  o f  t h e  Household 
and r e t i n u e  £ 3 0 . 7 * 6 .  These pages  in c lu d e d  th o s e  o f  B a rb o u r ,  Curzon, 
B ago t ,  G re s le y  and B e rk e le y ,  a s  w e l l  a s  o f  members o f  t h e  Household
The Kent r e c e i v e r ' s  a c c o u n ts  show v e ry  much th e  same k ind  o f  c o s t s .  
The 1428-30 accoun t  w hich , i t  must be remembered, covered  two y e a r s ,  
g iv e s  th e  wages o f  grooms a t  Tonbridge  and Pympes as  £41*19*3&, and th e
1 .  SRO D641/ 1/ 2 / l 9 m l ; CPL B r e c o n s h ir e  D e e d s  4 ,  ® 8 . 
2* SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 2 m 2 .
3 . SRO D64l / l / 2/ 2Gtol.
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c o s t  o f  m is c e l la n e o u s  i te m s  l i k e  sh o e s ,  n a i l s ,  and m e d ic a l  i n g r e d i e n t s  
such as v in e g a r ,  honey , alum and s u lp h u r ,  was £13 . 1 1 . 8 . C o s t s  o f  
p a s tu r a g e  and f o d d e r  were £ 6 , 9 .2  and £ 1 0 4 .9s* r e s p e c t i v e l y .  Th is  
a cco u n t  a l s o  g iv e s  d e t a i l s  o f  t h e  c o s t s  o f  h o r s e s  from Kent to  lan d o n ,  
i n c l u d i n g  one jo u rn e y  to  London t o  meet th e  C oun tess  o f  W estmorland , 
S t a f f o r d ’ s m o th e r - i n - la w .  The c o s t  o f  r e s t i n g  h o r s e s  on a  jo u rn e y  to  
S t a f f o r d  was 5 s . 2d, b u t  t a k i n g  se v en ty - tw o  h o r s e s  to  London i n  Decemba 
14.29 f o r  t h e  young k i n g ' s  c o r o n a t io n  c o s t  on ly  4 s . ,  t h e r e  b e in g  on ly  
one s to p ,  a t  Fa rnborough .  The c o s t  o f  c a r i n g  f o r  a  s i c k  h o r se  a t  
Tonbr idge  from May t o  August 1430 , an l  th e  c o s t  o f  send ing  i t ,  two 
g reyhounds  (a  g i f t  from James I  o f  S c o t la n d )  and a  groom from T cnbr id^  
to  W in ch e lsea ,  and th e n c e  to  C a l a i s  where S t a f f o r d  was s e r v in g  in  th-'' 
duke o f  B e d f o r d ' s  army , amounted t o  £4 .6 .9*^  I n  1454-55 , th e  y e a r  of  
t h e  b a t t l e  o f  S t .  A lb an s ,  c o s t s  i n c r e a s e d ,  b u t  n o t  a s  g r e a t l y  a s  in  
t h e  S t a f f o r d  c e n t r e  o f  th e  l i v e r y .  H arves t  and t r a n s p o r t  o f  fo d d e r  
c o s t  £4 . 4 .6  and £ 8 7 .1 6 .1 1  r e s p e c t i v e l y ,  wages o f  s ta b le m e n ,  yeomen and 
pages  were £35.14.0&  and m is c e l l a n e o u s  c o s t s  amounted to  £ 1 0 .19s .
I t  would seem t h a t  S t a f f o r d  had s tu d s  f o r  b r e e d in g  h o r s e s  a t  Cause 
and H o ld e m e s s .  The c o s t  o f  t a k i n g  h o r s e s  to  H o ld e m e s s  f o r  m ating  
them a p p e a r s  on th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r ’s accoun t  f o r  1450-51 and th e  
H o ld e m e s s  acco u n t  f o r  1447-49 g iv e s  t h e  e xpenses  o f  l e a d i n g  two 
s t a l l i o n s  and s i x t e e n  f o a l s  back  from H o ld e m e s s  to  S t a f f o r d . ^  The 
Cause acco u n t  f o r  t h e  same y e a r  shows t h a t  £4^9*8 was s p e n t  on fo d d e r  
and o t h e r  n e c e s s a ry  e x p e n se s  f o r  t h e  s t a l l i o n s  t h e r e  and th e  accoun t  f o r  
1454-55 m en tio n s  t h a t  S t a f f o r d ’ s s tu d  t h e r e  c o s t  £ 3 .1 4 .1  t h a t  y e a r . ^
1 . SRO D64l/l/2 /231m m 4, 5, 6 .
2 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 2 m 6 .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /l9 to 5 *
4 . SRO D 6 4 l / l /2 / l9 m 7 î  /22m5.
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On v a r i o u s  S t a f f o r d  a c c o u n ts  a l s o  a r e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  s tu d  a t  Cause .
I n  May 1456 , two s t a l l i o n s  and f o u r  h o r s e s  were s e n t  and i n  June o f  th e  
same y e a r  a  f u r t h e r  two s t a l l i o n s .  " M i s c e l la n e o u s  c o s t s "  on th e  
S t a f f o r d  accoun t  f o r  t h i s  same y e a r  show th e  expenses  f o r  f o u r  men 
l e a d in g  n in e  h o r s e s  from S t a f f o r d  to  London ( l 8 s . 8 d . )  and t h e  expenses  
o f  a  c a r t e r  c a r r y in g  th e  h a rn e s s e s  o f  Lord S t a f f o r d  t o  London and h i s  
c o s t s  i n  c a r r y i n g  h a l t e r s  and r e i n s  i n  May from London to  S t a f f o r d
( 3 a .4 d . ) J
A l l  r e c e i v e r s h i p s  s h a re d ,  to  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t ,  th e
• expenses  o f  t h e  H ousehold . Whenever S t a f f o r d  and l a t e r  h i s  son. Lord
S t a f f o r d ,  was i n  r e s i d e n c e  i n  any manor i n  a  r e c e i v e r s h i p ,  t h e  r e c e i v e r
was r e s p o n s i b l e  f o r  expenses  d u r in g  th e  p e r io d  o f  r e s i d e n c e .  In
1442-43 , t h e  r e c e i v e r  o f  G lo u c e s t e r  sp e n t  £ 2 4 .1 6 .5  on Household expenses
a t  Ih o rn b u ry ,  h av ing  f i r s t  s e n t  a  m essenger  to  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e
H ousehold , t h e n  a t  New port, a s k in g  what p r o v i s i o n s  he sh ou ld  buy f o r  
2t h e  v i s i t .  Brecon and Newport r e c e i v e r s h i p s  c o n t r i b u t e d  v e iy  l i t t l e  
t o  Household expenses  d i r e c t l y ,  u n l e s s  th e  Household was i n  r e s id e n c e  
when p r o v i s i o n s  would be o b ta in e d  from l o c a l  m erchan ts  and fa rm e r s .
The same can  be s a id  f o r  th e  Kent and S u r re y  r e c e i v e r s h i p ,  a l th o u g h  
o c c a s i o n a l l y  d e e r  from th e  p a rk s  were s e n t  up to  London. On th e  1428-30 
a c c o u n t ,  a  d e e r  was s e n t  to  t h e  a u d i t o r  i n  London by o r d e r  o f  S t a f f o r d ’ s 
w i f e ,  a s  w e l l  a s  t h r e e  f o r  t h e  H ouseho ld .^  I n  1445-46 , p r e p a r a t i o n s  
were made a t  Tonbridge  f o r  th e  a r r i v a l  o f  John B o u r c h ie r ,  t h e  e a r l  o f  
Oxford and o t h e r s ,  who were t o  come t o  hunt " f o r  S t a f f o r d ' s  l a r d e r " .  
P r o v i s io n s  were go t  i n  f o r  them and th e n ,  when th e y  d id  n o t  a r r i v e ,  had 
' t o  be so ld  o f f  a g a in  a t  a  l o s s .  I n  th e  same y e a r  a  man was pa id  f o r
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 /6 0 n l 0 ;  c f .  SRO D 6 4 l / l / 2 / 5 9 m l l .
2 . SRO D 6 4 l/ l /2 /l7 C h ilO d ,  2 .
3 .  SRO D 6 4 l / l /? /2 3 1 m lO .
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c l im b in g  th e  beech  t r e e s  i n  th e  p a rk  to  c o l l e c t  h e r o n s '  eggs t o  be
1se n t  to  t h e  Household , a t  t h e  r a t e  o f  4d. p e r  t r e e .  Most r e c e i v e r ­
s h ip s  i n  England d id  i n  f a c t  send some produce  t o  th e  Household on 
o c c a s io n ,  a l t h o u ^  p ro b a b ly  a s  a  s p e c i a l  t r e a t  f o r  S t a f f o r d  h im s e l f  o r  
f o r  h i s  f a m i ly .
T h e re  was n e v e r  any q u e s t i o n  o f  th e  e s t a t e s  s u p p o r t in g  th e  House­
h o ld ,  most c o n t r i b u t i o n s  b e in g  on a  sm all  s c a l e .  From G l o u c e s t e r s h i r e ,  
s tu r g e o n ,  oxen and lam preys  f e a t u r e  on most a c co u n ts  as  b e in g  s e n t  to  
t h e  Household a t  Maxstoke o r  W r i t t l e ,  t h e  r e c e i v e r  c la im in g  th e  t r a n s p o r t  
c o s t s  o r  rew ards  f o r  th e  men who caught th e  s tu r g e o n .  I n  1457-59-,
s i x t e e n  does  were s e n t  from the  p a rk s  o f  th e  G l o u c e s t e r s h i r e  manors to
2M axstoke f o r  t h e  m a r r ia g e  f e a s t  o f  S t a f f o r d ’ s d a u g h te r  K a th e r in e .
From th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r  a l s o  sm all c o n t r i b u t i o n s  were d i s p a tc h e d  to  
t h e  H ousehold , sheep  and v a r io u s  b i r d s  b e in g  s e n t  i n  1442-43 f o r  
C h r i s tm a s .^  In  1445 s e v e n te e n  oxen were d r iv e n  from S t a f f o r d  to  
W r i t t l e  a t  E a s t e r  and t h i r t y  f a t t e n e d  oxen from S t a f f o r d  to  M axstoke i n  
A u g u s t .^  C ause, t h e  s m a l l e s t  r e c e i v e r s h i p ,  su p p l ie d  4 OÛ sheep  and
t h e i r  t r a n s p o r t  to  Maxstoke i n  1447-48 and i n  1449-50, sh e ep ,  oxen, b u l  -
5ocks and p i g s  were t r a n s p o r t e d  to  th e  H ousehold , which m igh t  su g g es t  
t h a t  l i v e s t o c k  was b red  a t  Cause f o r  t h e  H ousehold . The oxen from 
S t a f f o r d  i n  1445 were d r iv e n  a c r o s s  the  c o u n try  r a t h e r  th a n  t r a n s p o r t e d  
a s  c a r c a s s e s ,  and t h i s  may be th e  c a se  i n  o t h e r  examples quoted  on th e  
a c c o u n t s .  I f  t h i s  was s o ,  t o  quote  J.M.W. Bean, ’’i t  i m p l ie s  a  w e ll  
c o - o r d in a t e d  p o l i c y  o f  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n ’’ .^  Sheep were k e p t  a l s o
1. SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m 2 d .
2. SRO L 6 4 l / l / 2 / l 7 9 m l .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /5 4 m lO ; /55mlO.
4 . SRO L 6 4 l / l /2 / l 9 ta 7 .
5 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 Q n 2 .
6 . Bean, E s t a t e s  o f  th e  P e rc y  F am ily , p . 14
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a t  H o ld e m e s s  l o r d s h i p  w here , i n  1447-48, £30 f o r  th e  p r i c e  o f  sheep 
s o ld ,  and £4 3 ^8 .4  f o r  t h e  p r i c e  o f  wool was r e s p i t e d  to  th e  r e c e i v e r . ^  
The s c a l e  o f  t h e  s h e e p - r e a r in g  h e r e  i s  unknown, t h i s  b e in g  th e  on ly  
accoun t  which s u rv iv e s  f o r  H o ld e m e s s .
The main way o f  o b t a i n i n g  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  Household was t o  buy 
th e  n e c e s s a r y  goods from m erc h an ts  and trad esm en , th e s e  men b e in g  g iv e n  
w a r ra n ts  f o r  payment. I t  was, i n c r e a s i n g l y ,  th e  p o l i c y  o f  S t a f f o r d  to  
a s s i g n  p a r t  o f  t h e  r ev e n u e s  o f  h i s  r e c e i v e r s h i p s  to  s e t t l e  deb t  to  th e s e  
c r e d i t o r s .  Tlie T r e a s u r e r  o f  t h e  Household c o n tin u e d  to  r e c e iv e  cash  
. payments from S t a f f o r d ’ s p r iv y  p u rse  to  be used to  pay v a r i o u s  w a r ra n ts  
from c r e d i t o r s ,  £ 6 8 6 .1 2 .4  i n  1443-44 and £539-1 2 . Cl- i n  1452-53-^  Tiie 
m a j o r i t y  o f  Household e x p e n se s  were met from th e  r e c e i v e r s h i p s  from 
what was, i n  e f f e c t ,  t h e i r  s u r p l u s  rev e n u e s  and p u re  cash  p r o f i t .  I t  
was a  r e a s o n a b ly  s im ple  p ro c e d u re  o f  a c c o u n t in g  and c e r t a i n l y  sp read  
th e  b u rd en  o f  ex p en se .  The T r e a s u r e r  o f  t h e  H ousehold , a s  a u th o r iz e d  
by S t a f f o r d ,  gave a  w a r ra n t  to  a  c r e d i t o r  i n  r e t u r n  f o r  w h a te v er  
p r o v i s i o n s  he  had s u p p l i e d ,  which d i r e c t e d  th e  c r e d i t o r  to  a  c e r t a i n  
r e c e i v e r  from whom he would r e c e iv e  payment; f o r  example: ’’O b l ig a t io n
de Thome High am de £ 1 4 3 .1 6 .2 .  Ga r r a n t  f a i t  a  d i t  Thomas d e s t r e  p a i e r  
d e l  d i t  somme p a r  l e s  m ains de John  Heton, H e sc e iv o u r  G e n e r a l . ’’ ^ ’<Ve 
know from th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ’s a c c o u n ts  t h a t  H i^ a m  was o f t e n  r e f e r r e d  
t o  him f o r  payment f o r  s h e e p ,  r a b b i t s ,  doves , c o m  and o t h e r  p r o v i s i o n s ;  
a l th o u g h  what he s u p p l ie d  in  t h i s  i n s t a n c e  f o r  £143- 16 .2  i s  unknown. 
S t a f f o r d  h i m s e l f  th e n  s e n t  a  w a r ra n t  to  t h e  r e l e v a n t  r e c e i v e r  to  honour 
t h e  c r e d i t o r ' s  w a r ra n t  f o r  payment: ’’L e t t r e  de g a r  r a n t  t o  R ichard  Lascy
' ( r e c e i v e r  i n  H o ld e m e s s )  t o  pay Richard  Eedon, v i n t n e r  o f  London, £38.4*3
1. SRO D 6 4 l / l /2 / l9 m 5 .
2 . HM Add. R o l l  5962; SRO D 6 4 l / l / 3 /3 m l .
3 .  NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  39-
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f o r  w ine .  Dated 20 March anno 18 ^ 5 -4 4 ^ ,* '^  o r  " L e t t r e  de g a r r a n t  de 
John VJyverton, b a r e l l e r  o f  London, to  N ic h o la s  P oyn tz ,  r e c e i v e r  i n  
G l o u c e s t e r . " ^  On P o y n t z '  a ccoun t  f o r  1439-40 i s  t h e  e n t r y ,  "To John 
V/yverton o f  London, i n  p a r t  payment o f  £40: £ 2 0 . "  ^ F i n a l l y ,  a w arran t  
was s e n t  t o  the  a u d i t o r  t o  a l lo w  th e  payment o f  th e  amount owed to  t h e  
c r e d i t o r ,  on th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t :  "'«Varrant to  W illiam  Weldon to
a llow  N ic h o la s  P oyntz  £ 2 2 . 1 4 s .  f o r  t h e  expenses  o f  the  Household a t  
T h o rnbu ry . " ^ I f  a  w a r ra n t  was no t  produced a t  th e  r i g h t  t im e ,  o r  i f  
t h e r e  was a d e la y  i n  s e n d in g  i t ,  i t  cou ld  le a d  to  c o m p l ic a t io n s  on th e  
r e c e i v e r ' s  a c c o u n t ,  even though  th e  c r e d i t o r  h im s e l f  o b ta in e d  payment.
The Kent r e c e i v e r  i n  1454-55 was p r e s e n te d  by c r e d i t o r s  w i th  w a r ra n t s  
f o r  payment f o r  f o d d e r  by John i la y n e t t  and f o r  wages f o r  John  Curzon a id  
o t h e r s  and f o r  expenses  o f  th e  h o r s e s  o f  t h e  l i v e r y  i n  March and A p r i l .  
Payment was made b u t  n o t  a l lo w ed  on th e  a c c o u n t .  I t  was p u t  in  
r e s p i t e  a s  t h e  r e c e i v e r  had no t r e c e iv e d  th e  w arran ts  from S t a f f o r d .
These had been  s e n t  t o  him a t  t h e  hands o f  Henry H e x s t a l l ,  t h e  Tonbridge 
C ham berla in .  J n f o r t u n a t e l y , H e x s t a l l  had been  s e t  upon and the  w a r ra n ts  
" s t o l e n  by ro b b e ry  o f  c e r t e y n  th e v e s  w ith  o d e r  s t u f f  o f  h i s  b e s id e  
B l e c c h i n g le e " , so th e  a u d i t o r  could  n o t  d i s c h a r g e  th e  r e c e i v e r  f o r  th e
5payment u n t i l  new w a r r a n t s  were o b ta in e d .  In  the  same way, i f  th e  
a u d i t o r  d id  n o t  r e c e iv e  t h e  w a rra n t  a l lo w in g  paym ent, he would n o t  d i s ­
ch a rg e  t h e  r e c e i v e r  f o r  th e  payments he had made u n t i l  t h e  w a r ra n t s  were 
r e c e iv e d .  I tem s  i n  r e s p i t e  f o r  t h i s  r e a s o n  a re  to  be found on a lm os t  
e v e ry  a c c o u n t  and u s u a l l y  had been  c le a r e d  by th e  tim e o f  th e  n e x t
1 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  24-
2 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  30,
3 . SRO D641/ 1/ 2/ I 6 7m9.
4 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  59-
5 . SRO L 6 4 l / l /2 /2 2 m 6 .
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a c c o u n t .
As m ight be e x p e c t e d ,  t h e  T r e a s u r e r  o f  th e  Household and th e  
R e c e iv e r -G e n e ra l  b o re  most o f  th e  c o s t  o f  a s s ig n e d  payments to  c r e d i ­
t o r s .  I t  i s  a  f e a t u r e  o f  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n ts  o f  the  
p e r io d  t h a t  the  c a sh  paym ents to  S t a f f o r d  de c re a sed  g r a d u a l l y  and th o se  
to  th e  Household T r e a s u r e r  d e c re a se d  d r a s t i c a l l y ,  w h ile  a s s ig n e d  pay­
m ents  to  c r e d i t o r s  i n c r e a s e d .  In  1438-39 he p a id  £5 9 2 .3 .4  to  t h e  
T r e a s u r e r  and £ 1 1 9 .1 8 .5  t o  c r e d i t o r s .  In  1450-;1  th o s e  payments were 
£6 6 .1 3 .4  and £ 4 1 8 .1 7 .5 ,  and i n  1456-57 , £ 1 1 .1 5 .4  and £ 4 6 2 .1 9 .9 % .^  In
1443-44 t h e  T r e a s u r e r  pa id  £332.17*2# to  c r e d i t o r s  by w a r ra n t  and in  
1452-53 t h i s  had in c r e a s e d  to  £728. 19 . 11/ 4 .^ The r e c e i v e r s h i p s  
sh a red  th e  bu rd en  i n  v a r y i n g  d e g re e s .  Cause, th e  l e a s t  v a lu a b l e ,  and 
S t a f f o r d  r e c e i v e r s h i p  which bore  t h e  l i v e r y  c o s t s ,  were a s s ig n e d  a 
r e l a t i v e l y  sm all  sh a re  o f  payments to  c r e d i t o r s .  Kent and S u rrey  was 
burdened  r a t h e r  more h e a v i l y ,  p ay in g  out £ 9 6 .1 8 .4  in  1447-48, whereas 
S t a f f o r d  p a id  n o th in g  and Cause on ly  £ 1 9 .1 9 s .  I n  t h i s  same y e a r ,
Brecon and G lo u c e s te r  r e c e i v e r s h i p s  p a id  more o r  l e s s  th e  same, £83.15*6# 
and £8 4 . 4 . 8 . W arran ts  on th e  G lo u c e s te r  r e c e i v e r s h i p  were m ain ly  f o r  
wine from B r i s t o l  and London v i n t n e r s  b u t  a  v/ide v a r i e t y  o f  o th e r  
com m odities  cou ld  be i n c l u d e d ,  a s  was, o f  c o u r s e ,  th e  c a s e  i n  a l l  
r e c e i v e r s h i p s .  Newport and H o ld e m e s s ,  th e  two most v a lu a b le  l o r d s h i p s ,  
were t r e a t e d  v e ry  d i f f e r e n t l y .  Newport b o re  l i t t l e  o f  t h e  bu rd en  o f  
Household ex p en ses  — o n ly  £33.17*81 was a s s ig n e d  to  c r e d i t o r s  in  1447-48 . 
G su a l ly  on ly  one o r  two w a r ra n t s  were charged  to  Newport b u t  f o r  f a i r l y  
l a r g e  payments r a t h e r  th a n  a  number o f  p e t t y  c h a rg e s .  H o ld e m e s s  i n  
1447-48 p a id  ou t a  t o t a l  o f  £423*3*9 to  c r e d i t o r s ,  who in c lu d e d  g r o c e r s ,  
f is h m o n g e rs ,  a  p ikem onger, a  s a d d le r ,  an a p o th e c a ry ,  a  b a k e r  and a
1. SRO D 64 lA /2 /l5m ni8 -9 ;  PRO SC6 1305/4m6; SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 m m 8 -9 . .
2 . BM Add. R o l l  5962; SRC D 6 4 l / l /3 /3 m 6 .
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" s p a n g iIm a k e r" . ^
T here  a re  v a r io u s  f e a t u r e s  to  payment by w a r r ^ t .  They cou ld  be 
a s s ig n e d  n o t  on ly  f o r  p r o v i s i o n s  l i k e  fo o d ,  d r i n k ,  f u e l  and o t h e r  House­
h o ld  n e c e s s i t i e s  b u t  a l s o  f o r  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  goods, from the  £ 5 0 ,1 1 3 .
2p a id  to  a  j e w e l l e r  i n  London i n  1450-51, t o  f e e s  and wages in  a r r e a r s ,  
l i k e  t h e  £26 . 6 .8  t o  S i r  Humfrey S t a f f o r d  o f  G ra f to n  a s  L ie u te n a n t  o f  
C a l a i s  from 1445 ,^  t o  a  £10 g i f t  to  Thomas D raper  and h i s  w ife  A m a t r i l l e  
on t h e i r  w edding ,^  t o  m a t e r i a l s  f o r  r e p a i r s  a t  M axstoke and Oakham,^ and 
f o r  a l l  k in d s  o f  c l o t h — w o o lle n ,  l i n e n ,  s i l k e n ,  damask, v e l v e t  and 
" th r e e  p i e c e s  o f  t a r t a n  f o r  co tea rm es  and S ta n d a rd e s  f o r  C a la i s "  i n  1450*^ 
C r e d i t o r s  could  be  a s s ig n e d  w a r ra n ts  on any r e c e i v e r s h i p ,  London m erch an ts  
h a v in g  to  g e t  t h e i r  payment from th e  Brecon o r  K o ld e rn e s s  r e c e i v e r s h i p  
i f  n e c e s s a r y .  They cou ld  b e  a s s ig n e d  payments from two r e c e i v e r s h i p s  
i n  t h e  same y e a r  f o r  d i f f e r e n t  i te m s  o r  o v e r  a  number o f  y e a r s  a s s ig n e d  
to  any r e c e i v e r s h i p .  R ober t  S tephens  o f  Fowy, a  v i n t n e r ,  was a s s ig n e d  
payment from th e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r  i n  1445-46 and, f o r  d i f f e r e n t  i t e m s ,
7from Brecon and G lo u c e s t e r  r e c e i v e r s h i p s  i n  1447-48. Two m erchan ts  o f  
Lucca who s u p p l ie d  s i l k  c l o t h ,  c l o t h  o f  A r ra s  and v e l v e t s  to  S ta f f o rd  
were a s s ig n e d  payments on th e  Newport, Brecon and G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ­
s h ip s  o v e r  a  p e r io d  o f  y e a r s  f o r  v a r io u s  t r a n s a c t i o n s . ^  Payment o f  
d e b ts  was o f t e n  made i n  i n s t a l m e n t s .  R ichard  Lockwood, s a d d le r
1. A l l  th e s e  f i g u r e s  f o r  payment t o  c r e d i t o r s  a r e  from t h e  r e c e i v e r s '  
d e c la r e d  acco iu its  f o r  1447-48 (SRO L 6 4 l / l /2 / l 9 m r a l - 7 ) .
2. PRO SC6 1305/4m5*
3 .  SRO D 6 4 l / l /2 / l ? 3 m 9 .
4 . GPL B re c o n s h i r e  Deeds 4 ,  m8. Both were members o f  t h e  Household .
5 . PRO SC6 1305/4m7-
6 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 1 m 8 .
7 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 2 m 7 ;  / l9m m l, 3-
8 .  SRO 0641/ 1/ 2/ 174018; /20lm4 ( G lo u c e s te r  r e c e i v e r ,  1448-49 , 1449-50);  
SRO 0641/ 1/ 2/ 2( ^ 5 ; PRO SC6 924/24oi8d (Newport, 1449^50, 1451-52); '  
CPL B r e c o n s h i r e  Deeds 4 ,  mO (Brecon 1453-54)*
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and c i t i z e n  o f  London, was p a id  h i s  d e b t  o f  £ 3 3 .1 7 .0 #  o v e r  t h e  y e a r
1447-48 i n  two e q u a l  i n s t a l m e n t s  o f  £ 1 6 . 1 3 ,1 0 % ,"  and th e  m erch an ts  o f
Lucca m entioned above ,  Laurence  Poge and Matthew Date who d id  a g r e a t
d e a l  o f  b u s in e s s  w i th  S t a f f o r d ,  were a s s ig n e d  £50 i n  March 1450 from th e
rev e n u e s  o f  B recon .  £ 1 1 .8 .4  was p a id  to  them on th e  1450—51 a c c o u n t ,
£6 . 1 3 .4  on th e  1451-52 a c co u n t  and th e  f i n a l  in s t a lm e n t  o f  £31 .8 .4*  on
2th e  1452-53 a c c o u n t .
Payment by v /a r ran t  a p p e a r s ,  on th e  whole , to  have been  a  r e a s o n a b ly  
speedy method o f  pairing o f f  c r e d i t o r s  and most r e c e i v e r s  seem to  have 
managed to  honour th e  w a r ra n t s  a s s ig n e d  to  them w i th in  a y e a r  o f  t h e i r  
i s s u e .  T h i s  was, p e rh a p s ,  b e c au se  c a l c u l a t i o n s  o f  s u r p lu s  revenue  f ^ r  
t h i s  pu rp o se  cou ld  be  made w ith  some d e g re e  o f  a ccu racy  from th e  annua l 
v a l o r  drawn up by th e  a u d i t o r .  I f  c r e d i t o r s  d ie d  b e f o r e  t h e i r  w a r ra n t  
was honoured ,  payment was made to  the  e x e c u t o r s .  I n  t h e  G lo u c e s te r  r e ­
c e i v e r s h i p  i n  1441- 4 2 , £ 6 6 . 1 7 .6  was p a id  to  th e  widow o f  a  b rew e r  wlio was 
h i s  e x e c u t r i c G ,  and a f u r t h e r  payment o f  £ 8 .1 7 .6  was made i n  th e  f o l lo w in g  
y e a r . ^  On t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  *s accoun t f o r  1458 -51, a w a r ra n t  o f  13 
A p r i l  1449 a llow ed  payment o f  £40 to  F ra n c is c o  M ic h e l l ,  m erchan t  o f  Lucca , 
f o r  b r e a d ,  a l e  and v e l v e t s  su p p l ie d  by h i s  b r o t h e r  N i c h o la s .  By 1456 -57 
S t a f f o r d  was d e a l i n g  w i th  F ra n c i s c o  M ic h e l l  h im s e l f ,  f o r  s i l k  c l o t h . ^  I n  
June  1440 S t a f f o r d  had i s s u e d  a  w a r ra n t  to  h i s  r e c e i v e r  i n  G lo u c e s te r s h i r e  
f o r  £ 118 . 15 .11  t o  c o v e r  t h e  d e b ts  o f  h i s  m o ther  who had d ied  i n  O ctober  
1438 , and r e c e iv e d  a r e c e i p t  f o r  th e  money from h e r  e x e c u t o r ,  V^illiam P a lm e r .^  
I t  h a s  a l r e a d y  been  m entioned  t h a t  a s s ig n e d  payments to  c r e d i t o r s  
were p a r t  o f  th e  s u r p lu s  p r o f i t s  o f  a  r e c e i v e r s h i p ;  th e y  were n o t  f ix e d  
c h a rg e s  l i k e  f e e s ,  wages ,  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  o r  r e p a i r s .  A no ther
1 .  PRO SC6 924 /23 ra l l .  2 . GPL B r e c o n sh i r e  Deeds 4 ,  m8
3 . SRO D 6 4 l / l /2 / l6 8 m 8 ;  4 . PRO SC6 1305/4^7;
/ l7Q n lO d .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 m 8 .
5 . SRO D 6 4 l/l/2 /l6 7 m 9 .
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c harge  on th o s e  s u r p l u s  p r o f i t s  b e f o r e  any payment was made to  
S t a f f o r d ' s  p r iv y  p u r s e ,  was t h a t  o f  a n n u i t i e s .  Those were no t  a s s ig n e d  
betw een th e  r e c e i v e r s h i p s  w i th  any id e a  o f  sp re a d in g  the  burden  e q u a l ly ,  
a  f e a t u r e  which h a s  a l r e a d y  been  no ted  w ith  r e f e r e n c e  t o  payments to  
c r e d i t o r s ,  f o r  th e  r e a s o n  t h a t  some r e c e i v e r s h i p s  a l r e a d y  had t h e i r  own 
s p e c i a l  f i n a n c i a l  b u r d e n s ,  l i k e  S t a f f o r d  r e c e i v e r s h i p ' s  l i v e i y  c h a rg e s ,  
w h i le  o t h e r s  were used  to  a  l a r g e  e x t e n t  by S t a f f o r d  a s  a  p e r s o n a l  f i s c .  
I n  t h e  r e c e i v e r s h i p ,  a l th o u g h  r e t a i n i n g  f e e s  m ight be a s s ig n e d  on th e  
r ev e n u e s  o f  a  p a r t i c u l a r  manor , f e e s  were, o f f i c i a l l y ,  p a id  th ro u g h  th e  
r e c e i v e r  h i m s e l f . ^  '.Then an in d e n tu r e  o f  s e r v i c e  was made betw een 
S t a f f o r d  and a  r e t a i n e r ,  b o t h  k e p t  c o p ie s ,  the  r e t a i n e r ' s  copy s e rv in g  
a s  h i s  w a r ra n t  f o r  payment from the  r e c e i v e r .  S t a f f o r d  s e n t  a  w a r ra n t  
o u t l i n i n g  th e  main d e t a i l s  o f  th e  l e t t e r s  p a te n t  o f  i n d e n t u r e  to  h i s  
r e c e i v e r  a s  h i s  w a r ra n t  to  pay th e  f e e ,  and p ro b ab ly  th e  a u d i t o r  was 
a l s o  n o t i f i e d  t h a t  he m igh t a l lo w  th e  payment on th e  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t .  
I f  th e  r e c e i v e r ,  o r  m a n o r ia l  o f f i c i a l ,  d id  no t o b t a i n  an a c q u i t t a n c e  o r  
r e c e i p t  from th e  r e t a i n e r ,  t h e  a u d i t o r  would n o t  a l lo w  th e  payment and 
i t  was p la c e d  i n  r e s p i t e  u n t i l  an a c q u i t t a n c e  was r e c e iv e d .  On th e  
G lo u c e s te r  r e c e i v e r ' s  acco u n t  f o r  1458 -59, t h e  £5 p e r  annum fe e  o f  
Thomas Delamare was i n  r e s p i t e  f o r  a  t o t a l  o f  f i v e  y e a r s ,  from 1452 to  
1457 , t o  a  t o t a l  o f  £2 5 , b e c au se  no a c q u i t t a n c e  had been  r e c e iv e d ,  o r  
b e c au se  th e y  were n o t  a d e q u a te .  Twenty pounds o f  t h i s  sum was f i n a l l y  
Eillowed to  th e  r e c e i v e r  on th e  1459-60 a c c o u n t .  Payment o f  a  f e e  to  
Delamare seems to  have c e a s e d  a f t e r  1457 Tor some r e a s o n ,  a l t h o u ^  
Delamare i s  l a t e r  found a g a in  w i th in  th e  S t a f f o r d  a l l e g i a n c e . ^
I n  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  ' s a r e a ,  i t  was t h e  m an o r ia l  o f f i c i a l s
1 .  C f. p .  199 and n o t e ,  above .
2 .  SRO D64I / 1/ 2/ I 8 QT1I ;  PRO SC6 1 1 1 7 / ia n 9 .
3 . Wedgwood, B io g r a p h i e s , pp . 572-3 and n .  1 .
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th e m s e lv e s  vdio p a id  t h e  r e t a i n i n g  f e e s  b e f o r e  p a s s in g  on th e  s u rp lu s  
c a sh  to  t h e  R e c e iv e r -G e n e r a l .  I n  such a l a r g e  a r e a  a s  h i s ,  i t  was 
q u ic k e r  and more c o n v e n ie n t  f o r  th e  r e t a i n e r s  t o  be d i r e c t e d  to  a  manor 
f o r  payment r a t h e r  th a n  w a i t i n g  u n t i l  th e  cumbersome c e n t r a l  a u d i t  had 
been  com p le te d .  I t  i s  n o t  known hov/ many a n n u i t i e s  were p a id  from th e  
R e c e iv e r - G e n e r a l ’ s a r e a ,  n o r  t h e i r  t o t a l  amount . C e r t a i n l y  i n  Warwick­
s h i r e ,  N o t t in g h a m sh ire  and R u t la n d ,  f o r  wh ich c o u n t i e s  m an o r ia l  a c c o u n ts  
s u r v iv e ,  each manor was p a ra n g  one o r  more r e t a i n i n g  f e e ,  b u t  t h e r e  a re  
no a c c o u n ts  f o r  o t h e r  c o u n t i e s  w i t h in  the  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  a r e a  from 
. wh ich to  d i s c o v e r  who th e  r e t a i n e r s  were , o r  what f e e s  were p a id .  In  
W arw icksh ire ,  th e  r e t a i n e r s  in c lu d e d  th e  lavo’^ ers Thomas B a te ,  John 
Tampage and Thomas L i t t l e t o n ,  th e  Vernons o f  Haddon in  D e rb y s h i r e ,  b o th  
f a t h e r  and son , and S i r  Edward Grey, a  son o f  Lord Grey o f  R u th in .
O ther  known a n n u i t a n t s  i n  t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a r e a  were S ta X f o rd 's  
h a l f - b r o t h e r  John B o u r c h ie r ,  la w y e rs  such as  W illiam  Tresham, John 
Markham and W illiam  Y e lv e r to n ,  and r e p r e s e n t a t i v e s  o f  i n f l u e n t i a l  North  
M id lands  f a m i l i e s  such  a s  t h e  D avenports ,  M ainw arings and W arburtons .  
A n n u i ta n ts  m entioned  i n  t h i s  s e c t i o n  w i l l  be d e a l t  w i th  more f u l l y  in  a 
l a t e r  c h a p t e r . ^
The R e c e iv e r -G e n e ra l  h im s e l f  paid  v e ry  few r e t a i n i n g  f e e s ,  h av in g
a l r e a d y  on h i s  a c c o u n ts  the  f e e s  and wages o f  th e  Household s t a f f .  Or
t h e  f i r s t  s u r v iv in g  a c c o u n t ,  f o r  1430-39 , he p a id  th e  f e e s  o f  W illiam
2Tresham, N ic h o la s  Radford and N ic h o la s  A shton, b u t  a l l  t h r e e  were l a t e r  
t r a n s f e r r e d  to  m a n o r ia l  a c c o u n t s ,  Tresham to  R othw ell manor i n  Northamp­
t o n s h i r e ,  Ashton and Radford  to  C a l l i n g to n  i n  C o rnw a ll .  On t h e  nex t  
' s u rv iv in g  a c c o u n t ,  f o r  1444-45» he pa id  t h e  f e e  o f  Robert  Grey, e s q u i r e ,  
which was a l s o  a t  some p o i n t  t r a n s f e r r e d  to  Oakham manor f o r  payment,
1 . Below, Ch. IX, passim
2 . SRO D 6 4 l / l /2 / l5 n i6 .
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t h e  manor on which h i s  a n n u i ty  was a l s o  a s s ig n e d . ^  On t h e  l a t e r
a c c o u n ts ,  t h e  only  a n n u i t i e s  p a id  a r e  to  f o m e r  Household s e r / a n t s ,
R ichard  Dounham, T r e a s u r e r  o f  the  Households o f  b o th  Anne S ta f f o rd  and
th e n ,  b r i e f l y ,  o f  h e r  son , who r e c e iv e d  t e n  marks f o r  l i f e  each y e a r
" f o r  good s e r v i c e  to  Lady Anne", and K a th e r in e  B a s s e t ,  p ro b a b ly  n u rse
2o r  g o v e rn e s s  t o  t h e  S t a f f o r d  c h i l d r e n ,  who r e c e iv e d  £5 p e r  o n n m . “ 
Members o f  S t a f f o r d ' s  f a m i ly  r e c e iv e d  t h e i r  a n n u i t i e s  on th e s e  a c c o u n ts .  
S i r  John B o u rc h ie r  r e c e iv e d  h i s  a n n u i ty  from the  revenues  o f  Y / r i t t l e  
manor from th e  hands  o f  t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l .  Hui"frey, Lord S t a f f o r d ,  
S t a f f o r d ' s  h e i r ,  r e c e iv e d  a £40 a n n u i ty  " d u r in g  p l e a s u r e "  from March 
1455 and Lady Maiy N e v i l l e ,  S t a f f o r d ' s  s i s t e r - i n - l a w ,  r e c e iv e d  £5 p e r  
annum from 1450 .^
Newport and B recon , b o th  v a lu a b le  l o r ] s h i p s  i n  th e  Welsh March, 
bo re  v e ry  l i t t l e  o f  th e  b u rd e n  o f  a n n u i t i e s ,  and Welshmen i n  S t a f f o r d ' s  
r e t i n u e  were v e ry  r a r e .  The Newport r e c e i v e r  p a id  on ly  one a n n u i ty ,  
o f  10 m arks , to  R obert W hitg reve  f o r  l i f e  from 1430, and t h i s  ceased  i n  
1452 when »Vhitgreve d i e d . ^  There  i s  on ly  one a n n u i t a n t  on th e  Brecon 
r e c e i v e r ' s  accoun t f o r  1453-54» John Scudamore, who r e c e iv e d  10 m arks .
I t  would seem t h a t  M ile s  W ater,  W a lte r  VaugH^ and Thomas F i tz H ac ry  who 
r e c e iv e d  " f e e s "  o f  4 m arks , 5 marks and £2 r e s p e c t i v e l y ,  were a l s o  
a n n u i t a n t s ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e in g  t h a t  th e y  pe rhaps  were to  r e c e iv e  t h e i r  
f e e s  d u r in g  p l e a s u r e  o n l y .^  Even w ith  t h e s e  t h r e e  f e e s ,  t h i s  was n o t  
a  heavy b i l l  f o r  B recon . I n  c . l 4 4 0 ,  th e  r e c e i v e r s h i p  had had to  b e a r  
t h e  c o s t  o f  a  100 marks a n n u i ty  t o  S t a f f o r d ' s  w i f e ,^  b u t  even t h i s
1 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 8 m 6 .
2. SRO D 6 4 l / l /2 /2 1 jn 7 .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 m 7 .
4 . I t  was p a id  f o r  t h e  l a s t  t im e  on t h e  1451-52 accoun t (PRO SC6 924/ 24^18) .
5 . CPL B r e c o n s h i r e  Deeds 4» mm8 , 7d.
6 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  2$.
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ceased  i n  1449 when i t  was t r a n s f e r r e d  to  th e  G lo u c e s te r  r e c e i v e r ' s
1accoun t  and in c r e a s e d  to  £100 p e r  annum .
There  i s  not much in f o r m a t io n  about pajnnents to  r e t a i n e r s  f o r
H o ld e m e s s  r e c e i v e r s h i p .  On th e  144.7- 48 a c c o u n t ,  o n ly  f o u r  a n n u i t i e s
a r e  pa id  by t h e  r e c e i v e r ,  t o  John C o n s ta b le  e s q u i r e ,  Thomas B a rs to n ,
Sdv/ard C o ls to n ,  c h a p la in  and Robert Danby, a  law y e r ,  l a t e r  a  C h ie f  
oJ u s t ic e .* "  From a n o th e r  s o u rc e ,  th e  Redd Book o f  Caus, i t  a p p e a r s  t h a t
t h e  a n n u i t i e s  o f  a n o th e r  la w y e r ,  John P o r t i n g t o n  i n  th e  e a r l y  14^^0s, and
o f  R icha rd  Roos i n  th e  1450s, were a l s o  pa id  by th e  K o ld e rn e s s
r e c e i v e r . ^  F o r  Cause , t h e r e  a r e  on ly  d e c la r e d  a c c o u n t s ,  on which fees*
wages and a n n u i t i e s  a r e  g iv e n  a s  a  limip sum, £48*11 s. i n  1447-48,
£4 2 . 7 .11 i n  1449-50 and £4 7 . 1 ,4  i n  1454-55*^ These sums in c lu d e d  f e e s
o f  th e  r e c e i v e r ,  s te w a rd ,  c o n s t a b l e s ,  p a r k e r s  and f o r e s t e r s  a s  w e l l  as
th e  a n n u i t i e s .  Cause was n o t  a  v a lu a b l e  l o r d s h i p  and p ro b a b ly  bo re
l i t t l e  o f  t h e  c o s t  o f  r e t a i n i n g  f e e s ,  b u t  Jolin D utton  o f  S t a f f o r d s h i r e ,
5G r i f f i t h  Vaughn and W illiam  S ta n le y  a l l  r e c e iv e d  a n n u i t i e s  from Cause 
a t  v a r io u s  t im es  and John B o u r c h i e r ' s  a n n u i ty  o f  10 marks was charged  
on Cause l o r d s h i p  i n  1442 u n t i l  i t  was in c r e a s e d  to  40 m arks and t r a n s ­
f e r r e d  to  W r i t t l e  manor i n  1443*^
On th e  1428-30 ocount f o r  Kent and S u r re y ,  t h e r e  were on ly  t h r e e
e m n u i ta n t s ,  a  v a l e t ,  t h e  G a r t e r  King o f  Arms ( 4O3 . d u r in g  p l e a s u r e )  and
nJohn S a lvayn , e s q u i r e .  In  1445-46 , f e e s  c o n tin u e d  to  be p a id  to  th e
1 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 5 m 8 d .
2 . SRO D 6 4 l / l /2 / l9 m 5 .
3 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o s .  25, 101.
4 . SRO D 6 4 l / l /2 / l9 m 7 ;  / 2ûra2 ; /22m5.
5 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o .  43 (D utton  and S t a n le y ) ;  SRO D 6 4 l / l /2 /54 jn lO  
(V aughn).
6 . NLW P e n i a r t h  MS 280, f o ,  43*
7 . SRO D 6 4 l / l / 2 /2 3 1 m l l .
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v a l e t  and G a r te r  King o f  Arms and to  one o t h e r  v a l e t ,  and lOOs. d u r in g
p le a s u r e  t o  R ichard  C u lp e p e r ,  t h e  on ly  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  l o c a l
g e n t r y . ^  I n  1453-54, a p a r t  from one o f  t h e  v a l e t s ,  a la d y  o f  th e
Chamber, a  law y e r ,  W a l te r  Wangeford , and R ic h a r l  C u lp e p e r ,  th e  on ly
2o t h e r  a n n u i t a n t  was W a lte r  P o r c i v a l , e s q u i r e .  H is  o r i g i n s  a r e  unknown
and he i s  fo'jind i n  t h e  H ouseholds  o f  S ta f f o r d  and o f  h i s  son . Lord
S t a f f o r d , ^  b u t  he can h a r d l y  be found to  be  an i n f l u e n c e  f o r  S t a f f o r l
i n  K e n t . From th e  a c c o u n t s  which s u r v i v e ,  i t  ap p e a rs  t h a t  no a n n u i t i e s
were p a id  by Kent o r  S u rrey  m an o r ia l  o f f i c i a l s ,  and i t  i s  d i f f i c u l t  to
know why S t a f f o r d  p a id  so l i t t l e  a t t e n t i o n  to  b u i ld i n g  up h i s  i n f lu e n c e
i n  Kent o r  S u r re y .  A part  from Salvayn and C u lpeper ,  none o f  th e
K e n t ish  g e n t r y  a p p e a rs  t o  have  been  i n  h i s  r e t i n u e ,  a l th o u g h  A lexander
4Eden was f o r  a  t im e  i n  h i s  Household and John P^mipe o f  îVmpes manor i s  
m entioned  a s  a c t i n g  w ith  the r e c e i v e r  on S t a f f o r d ' s  b u s in e s s  i n  1444/5- 
On th e  same accoun t  h e ,  C u lp e p e r  and one Hugh Stanlow e a r e  m entioned 
a s  r i d i n g  w ith  th e  r e c e i v e r  ;ind s te w a rd , tw en ty  v a l e t s  "de v e s t u r a  
do m in i" ,  and s e r v a n t s ,  to  th e  t o t a l  o f  s i x t y  p e r s o n s ,  to  W r i t t l e  v i a  
Gravesend w ith  S t a f f o r d  t o  meet Henry VI on h i s  r e t u r n  t o  London from- a 
p i lg r im a g e  to  W alsihgham.^ S t a f f o r d  seems to  have r e l i e d  m ain ly  on h i s  
e s t a t e  o f f i c e r s ,  on h i s  Household and on h i s  l i v e r j ’- s t a f f  c e n t r e d  on 
T onbridge  f o r  h i s  i n f l u e n c e  i n  Kent and S u r re y ,  and i n  t h e  1450s b o th  
im p o r ta n t  o f f i c e s  o f  s tew ard  and r e c e i v e r  were h e ld  by men from S t a f f o r d ­
s h i r e .  I n  1460 , h i s  men seem to  have been  p o w e r le ss  to  r a l l y  su p p o r t  
f o r  Heni^'- VI t h e r e ,  o r  to  p re v e n t  Kentishm en from f lo c k in g  to  j o i n  th e  
t h r e e  E a r l s .
1 . SRO D 6 4 l/ l /2 /2 3 3 m ld .
2 . NLW P e n ia r th  MS 280, f o .  86; SRO D 6 4 l/l/2 /2 3 4 m 2 .
3 . BM Add. R o ll 5962; SRO L 6 4 l / l /2 / l9 m 5 .
4 . SRO D 6 4 l/ l /2 / l8 m 5 .
5 . SRO L 6 4 l/ l /2 /2 3 3 m 2 d .
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Most a n n u i t i e s  from t h e  r e c e i v e r s h i p s  were pa id  by t h e  r e c e i v e r s
o f  S t a f f o r d s h i r e  and G l o u c e s t e r s h i r e .  A l a r g e  number were paid  i n
S t a f f o r d s h i r e  and t h i s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  i n  view o f  th e  f a c t  t h a t  a
l a r g e  number o f  r e t a i n e r s  came from t h i s  and a d ja c e n t  c o u n t i e s  in  th e
h e a r t l a n d s  o f  t h e  o ld  S t a f f o r d  t e r r i t o r i a l  i n f l u e n c e .  U n t i l  th e
1440c ,  S t a f f o r d  \7a s  s t i l l  p ay in g  two a n n u i t i e s ,  o f  f i v e  mar 'rc each ,  t o
men who had been r e t a i n e d  by h i s  f a t h e r ,  who d ied  i n  1403 . His own
a n n u i t a n t s  in c lu d e d  t h r e e  members o f  th e  Barbour f a m i ly ,  Hugh C a lv e r l e y ,
a  v e t e r a n  o f  th e  French w ars ,  John Hampton, th e  S g e r to n s  o f  ’Æ rim ehall,
b o th  f a t h e r  and son, Ralph B a s s e t ,  N ic h o la s  Loné;:ford, Henry Bradbup}',
John Cokeyn, R ichard  B ag o t ,  A ïH iam  G a rn e t ,  Ralph V ic k e rs ,  Ralph P o le ,
7 / i l l iam  Needliam and TTilliam Gumberford, a l l  members o f  l o c a l  i n f l u e n t i a l
f a m i l i e s  o r  u s e f u l  law^rers i n  h i s  c o u n c i l .  A number o f  Household
o f f i c e r s  a l s o  r e c e iv e d  a n n u i t i e s  from th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r  — a  c i t h e r
p l a y e r ,  a  m i n s t r e l ,  t r u m p e te r s ,  a  sm ith  and a  c a r p e n t e r .  The sm ith ,
R ichard  F o u rbou r ,  r e t a i n e d  from 1455, was t h e  on ly  a n n u i t a n t  to  be
r e t a i n e d  i n  I 46O-6I ,  a f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a th .^  The o t h e r  a n n u i t i e s
la p s e d ,  a l t h o u g h  many were l a t e r  renewed, w ith  payment o f  a r r e a r s ,  by 
oS t a f f o r d ' s  widow.*" The amount sp e n t  on r e t a i n i n g  f e e s  i n  1437-38, 
vh ich  i n c l u d e s  th o s e  o f  two p a rk e r s  l a t e r  t r a n s f e r r e d  to  m an o r ia l  
a c c o u n ts ,  was £26 . 1 4 . 8 . I n  1442-43 th e  b i l l  was £51 .13*4 , i n  1454-55 
£74 and i n  1457-58 £ 5 6 .^ S t a f f o r d  r e c r u i t e d  a  l a r g e  number o f  r e t a i n e r s  
h e re  i n  th e  e a r l y  1440s ,  b u t  i t  does  no t  a p p e a r  t h a t  he  was do ing  so from 
1457 onw ards, t h e  l a s t  y e a r s  b e f o r e  th e  b a t t l e  o f  Northam pton.
The l a r g e s t  a n n u i ty  p a id  i n  G l o u c e s t e r s h i r e  was t h e  £100 to  
S t a f f o r d ' s  w ife  from 1 4 4 9 .^  The f e e s  to  t h e  r e c e i v e r  and s te w a rd ,  a s
1 . SRO D 6 4 l / l /2 /6 3 m lO .
2 .  SRO D 6 4 l / l /2 /6 6 m l .
3 . PRO SC6 988/l2mlO; SRO B 64l/l/2 /54m m 9-9d ; / 62a m l l ' - l l d .  
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h a s  a l r e a d y  been  m en tioned ,  would a p p e a r  to  be a n n u i t i e s  r a t h e r  th a n  
wages f o r  t h e i r  ’work, e s p e c i a l l y  a s  N ic h o la s  Poyntz c o n t in u e d  to  
r e c e iv e  h i s  a f t e r  l e a v i n g  o f f i c e  i n  1454* T'.to a n n u i t a n t s  o f  Anne 
S t a f f o r d  were r e t a i n e d  by S t a f f o r d ,  John S l e h u r s t ,  a fo rm er  p a rk e r  o f  
H a r e s f i e l d ,  and John Andreux, h e r  fo rm er  a t t o r n e y  a t  7 /e s tm in s te r .
O ther  a n n u i t a n t s  in c lu d e d  John Hody, a  l a v y e r ,  W illiam  Pa lm er ,  one o f  
Anne S t a f f o r d ' s  e x e c u t o r s ,  John H anford , John Savage ,  Hugh V enab les ,  
R ober t  G rosvenor ,  Thomas Young and R ichard  Chokke, b o th  l a w y e rs ,  and 
Thomas D elam are .  The f e e  o f  £2 6 , 6 .8  to S i r  Humfrey S t a f f o r d  o f  G ra f to n .  
S t a f f o r d ' s  L ie u te n a n t  i n  C a l a i s ,  was paid from th e  rev e n u e s  o f  t h i s  
r e c e i v e r s h i p  from 1445 t o  1450*^ The 1459-60 accoun t  i s  t h e  l a s t  f o r  
S t a f f o r d  a s  l o r d  o f  t h e  G l o u c e s t e r s h i r e  r e c e i v e r s h i p ;  he d ied  on 10 
J u ly  1460 and so a n n u i t i e s  wore on ly  paid  f o r  t h e  E a s t e r  terra o f  t h a t  
y e a r  s in c e  S t a f f o r d  was dead by the  M ichaelmas dey o f  payment . E s t â t  ' 
o f f i c i a l s  wore p a id  up to  10 J u ly  on th e  a c c o u n t ,  and th e y  p re s e n te d  a 
p e t i t i o n  to  th e  a u d i t o r  f o r  f u l l  payment f o r  th e  y e a r .  T h i s  was alloT=>l 
by th e  a u d i t o r  and a  f u r t h e r  i n s t a lm e n t  o f  wages , from 11 J u ly  to  
M ichaelm as 1460 , was made . H ere , a s  in  S t a f f o r d s h i r e ,  i n  t h e  l a s t  
y e a r s  o f  h i s  l i f e  S t a f f o r d  a p p e a rs  t o  have  made no e f f o r t  t o  r e c r u i t  
r e t a i n e r s ,  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  can be seen  from th e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ' s  
l a s t  a c c o u n t s .  R e t a in in g  f e e s  a r e  pa id  i n  1458-59 to  P o y n tz ,  M i l l e  and 
Andreux, Rober t  G rosveno r ,  Thomas Young, R ichard  Chokke and Thomas 
Edmund, h i s  p h y s i c i a n . ^  For 1459-60 th e y  were p a id  to  M i l l e ,  Thomas 
Young and R ichard  Chokke o n ly ,  t h o u ^  Poyntz  and Andreux had d ied  d u r in g  
th e  t im e  o f  t h i s  a c c o u n t .  F u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  S t a f f o r d ' s  r e t a i n e r s ,  
t h e i r  f e e s  and t h e i r  i n f l u e n c e  i s  c o n ta in e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s . ^
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I n  some r e c e i v e r s h i p s  t h r e  were a v a r i e t y  o f  m is c e l la n e o u s  
e x p e n se s ,  some p e m a n e n t  and some i n c i d e n t a l ,  vdiich had to  be a llow ed  
f o r  b e f o r e  tiie  s u r p lu s  c a sh  was forw arded  t o  S t a f f o r d  h im s e l f .  Alms­
g i v in g  was one o f  t h e  f ix e d  m i s c e l la n e o u s  e x p e n se s ,  b u t  o c c u rs  on ver;>' 
few r e c e i v e r s '  a c c o u n t s .  As has been  s a id  b e f o r e ,  i f  S t a f f o r d  d id  
d e v o te  any c o n s id e r a b l e  amounts to  a lm s -g i v in g ,  i t  was from h i s  own 
p r iv y  p u r s e .  I n  Brecon th e  r e c e i v e r  pa id  10s .  p e r  annum to  th e  P r i o r  
and conven t  o f  th e  F r i a r s  P r e a c h e r s  o f  B recon ,  to  keep a  l i g h t  b u rn in g  
b e f o r e  t h e  High A l t a r , ^  and t h e  Kent and S u r re y  r e c e i v e r s h i p  from 1434 
. b o re  th e  c o s t  o f  a  c a sk  o f  w ine ,  o r  t e n  marks i n  l i e u ,  from th e  manor 
o f  B le c h in g le y  to  th e  Abbey and conven t o f  S t .  S a l v a t o r  and S a i n t s  Mar;.' 
and B r id g e t  o f  Syon, t h a t  S t a f f o r d ,  h i s  w ife  and t h e i r  o f f s p r i n g  be 
m entioned  i n  th e  d a i l y  and n i g h t l y  o f f i c e s .  In  1445-46 , t h e s e  alms 
c o s t  him £ 5 . 13 .4  and i n  1454- 55» £6. Tl.e w ine seems n o t  to  have  been  
b o u ^ t  i n  1447- 4 3 * The 100s . g ra n te d  to  th e  P r i o r  a t  B e v e r le y  i n  
1447-48 i^diich the  r e c e i v e r  o f  H o ld e m e ss  pa id  f o r  the  c e l e b r a t i o n  o f  
1000 m asses  f o r  S t a f f o r d ' s  s a f e  jo u rn e y  to  C a l a i s  was p ro b a b ly  an 
i s o l a t e d  c h a rg e  f o r  t h i s  s p e c i a l  o c c a s io n . ^  A f ix e d  c h a rg e  on the  Kent 
r e c e i v e r s h i p  was th e  payment o f  10s .  c a s t l e - w a r i  e v e ry  t h i r t y - t w o  weeks 
f o r  Dover C a s t l e .  I n  some y e a r s  i t  m i ^ t  have t o  be p a id  tw ic e ,  i n  
o t h e r s  on ly  once .  I t  was p a id  from th e  revenues  o f  t h i s  r e c e i v e r s h i p  
a l th o u g h  i n  f a c t  i t  was to  be  p a id  f o r  S t a f f o r d ' s  t e n u r e  o f  th e  manor o f  
L i t t l e  B r i c k h i l l  i n  B u ck in g h am sh ire .^
O th e r  n e c e s s a ry  and f o r e i g n  expenses  pa id  by th e  r e c e i v e r s  covered  
a  g r e a t  v a r i e t y  o f  i t e m s ,  and a  s e l e c t i o n  o f  t h e  most t y p i c a l ,  a s  w e ll
1 . SRO D641/ I / 2/ 19^1 ; /22m2; CPL B re c o n s h i r e  Deeds 4» m8.
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a s  a  few o f  th e  more un u su a l  may be quo ted ,  w i th  no s p e c ia l  em phasis 
on any r e c e i v e r s h i p  o r  on th e  c o s t  o f  th e  i te m .  On h i s  1428-30 
a c c o u n t ,  t h e  r e c e i v e r  o f  Kent i s  seen  b e in g  pu t  to  c o n s id e r a b l e  work 
i n  o r g a n iz in g  th e  c a s t l e  f o r  th e  a r r i v a l  o f  S t a f f o r d  and h i s  w ife ,  
hav in g  rooms i n  th e  c a s t l e  c le a n e d ,  t h e  g a rd en  t i d i e d ,  s t o n e s  cleai-ed 
from around th e  k i t c h e n  e n t r a n c e ,  r a i l s  c u t  f o r  f e n c in g  i n  th e  p a rk ,  
s t r a w  c a r r i e d  f o r  m a t t r e s s e s ,  mud c le a r e d  from th e  r o y a l  highway 
l e a d in g  t o  th e  c a s t l e ,  w ine o b ta in e d  from London, by r i v e r  t o  Newhithe 
and th e n c e  by c a r t  t o  T o n b r id g e ,  t h e  s t a b l e s  c le a n e d  and two h e r r i n g  
b a r r e l s  o b ta in e d  f o r  carr^^ûng w a te r  i n t o  th e  k i t c h e n .  On th e  same 
a c c o u n t ,  t h e  r e c e i v e r  p a id  a  m e rc e r  o f  London f o r  tw e lv e  b e d s ,  t h r e e  
f o r  gen tlem en  and n in e  f o r  v a l e t s  o f  th e  London H ousehold , each c o n t a in ­
ing  a  m a t t r e s s ,  a  p a i r  o f  s h e e t s ,  two b la n lc e ts  and a  red  w orsted  
c o v e r l e t ,  and each c o s t i n g ,  on a v e ra g e ,  17s . 5d .^
I n  1442-43» t h e  S t a f f o r d  r e c e i v e r  pa id  ou t £ 1 8 .1 8 .3  f o r  the
expenses  o f  Thomas M a c c l e s f i e l d ,  l i v i n g  (and dy ing )  a t  S t a f f o r d  a t
2S t a f f o r d ' s  expense ,  and f o r  t h e  c o s t  o f  h i s  b u r i a l  t h e r e .  The same 
r e c e i v e r  had ,  i n  1437 -38 , p a id  ou t f o r  th e  c o s t s  o f  two p a i r s  o f  b o o t s  
and h a l f  a  ya rd  o f  c l o t h  f o r  " s l e e v e s "  f o r  John C u lpepe r ,  s ix  y a r d s  o f  
w h ite  f r i e z e  f o r  a  c lo a k  f o r  Thomas W isbech , a  p r i s o n e r  a t  Eccl e s h a l l ,  
and a l s o  f o r  l i n e n  f o r  him , w h i le  th e  R ec e iv e r -G en e ra l  was charged  w ith  
t h e  c o s t  o f  a  c h a r t e r  o f  r o y a l  pardon f o r  Wisbech , v/ho had been  c o n v ic te d  
f o r  a  f e l o n y . ^  O the r  i te m s  bought by th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r  in c lu d e d  
b o o t s  f o r  a  groom i n  1455 -56 , and i n  1445-46 John P a i n t e r  o f  W 'alsall 
was p a id  7s*48 .  i n  c o m pensa tion  f o r  the  d e s t r u c t i o n  and l o s s  o f  44 l b .  o f
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p l a t e  and o t h e r  v e s s e l s  o f  h i s  s to c k  i n  th e  l o r d ' s  H ouseho ld .^  The
r e c e i v e r  o f  K ent ,  on t h e  o r d e r  o f  S t a f f o r d ’ s c o u n c i l ,  sp e n t  198 .43* on
2a p a i r  o f  b a la n c e s  and w e ig h ts  f o r  th e  a s s i z e  o f  b road  i n  T onbr idge .
I n  Cause i n  1454-55» David Lloyd ap G r i f f i t h  was pa id  £2 reward f o r  
k e e p in g  th e  t e n a n t s  o f  th e  l o r d s h i p  f r e e  from "robr} ' and p i l l a g e  o f  
t h e f e s " . ^
On ev e iy  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  accoun t  t h e r e  i s  a  c h a rg e  f o r  b o o ts  
and sh o e s  f o r  tiie c i i i l d r e n  bought by th e  m i s t r e s s  o f  th e  n u r s e i j ' .  In  
1444- 4 5 ; ho bough t  h a l f  a  t o n  o f  i r o n ,  and i n  1449 -58, 103 l b .  o f  gun­
powder and two b a r r e l s  f o r  i t ,  f o r  the  d e fe n c e s  o f  Maxstoke C a s t l e .
I n  I 45O-5I ,  he p a id  R icha rd  G a rd in e r  5s* f o r  r i d i n g  from London to  
M axs toke to  i n f o m  S t a f f o r d  o f  what rumours were abroad  i n  London a t  
t h a t  t i m e . 4
The G lo u c e s t e r  r e c e i v e r  i n  1445-46 p a id  1 3 s .4 d .  to  John  W r i t e r  
o f  B r i s t o l  fo r« c o p y in g  out a  m i s s a l ,  o v e r  and above th e  4 6s . 8d . pa id  on 
th e  p r e v io u s  a c c o u n t ,  and he p a id  R ichard  L^Tinor o f  B r i s t o l  3 s . 4 d .  f o r  
i l l u m i n a t i n g  a  Book o f  Hours f o r  the  Lady Anne, a t  th e  r a t e  o f  I s . 3d. 
f o r  i l l u m i n a t i n g  th e  c a p i t a l  l e t t e r s  o f  each f o l i o  i n  g o ld ,  and 7d . f o r  
t h e  same l e t t e r s -  Lymner had a ls o  r e c e iv e d  46s . 8d . i n  payment on th e  
p re v io u s  a c c o u n t . ^  I n  1447 -48 John W r i t e r  was s t i l l  a p p a r e n t ly  copy ing  
t h e  m i s s a l ,  a t  a  r a t e  o f  3 s . 4d .  f o r  each q u i r e  o f  p a p e r ,  h i s  b i l l  t h i s  
y e a r  b e in g  £7 . 3 *4 * £1 . 9*4 was s p e n t  on tv /en ty - tw o q u i r e s  o f  ve l lu m ,
w i th  a  f u r t h e r  £6 . 6 . 8 . s p e n t  on v a r i o u s  m a t e r i a l s  f o r  t h e  i l l u m i n a t i n g  
o f  t h e  s a id  m is s a l  by R icha rd  B urn ive  o f  B r i s t o l ,  t h e  mayor o f  B r i s t o l
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s t a n d in g  s u r e ty  f o r  B urn ive  t h a t  he would no t squander  the  money no r
abscond w i th  i t .  I n  1451-52 , th e  r e c e i v e r  was a g a in  pay ing  John
2W r i t e r ,  t h i s  t im e  f o r  copy ing  out an a n t ip h o n y .  . The G lo u c e s t e r  
r e c e i v e r ’ s a c c o u n ts  a r e  th e  on ly  ones on which a r e  to  be found any 
d e t a i l s  o f  S t a f f o r d ’ s l i t e r a r y  i n t e r e s t s — i f  th e y  may be c a l l e d  t h a t .
I n  1449-58 , John Fourbour was pa id  4 2 . f o r  c l e a n in g  v a r i o u s  p ie c e s  
o f  arm our i n  Brecon C a s t l e  and ,  a l s o  i n  Brecon ,  Howell ap David was, by 
cus tom ,  a llow ed  h a l f  th e  2 0 s .  f i n e  f o r  th e  c a p tu r e  o f  David ap le u a n  
Vaughn t h e r e  i n  1 4 47 -48 .^  The Newport r e c e i v e r  p a i l  3 s . 4 d .  i n  1454-55 
to  a  s h ip w r ig h t  from B r i s t o l  f o r  t r a v e l l i n g  up from B r i s t o l  to  t a l k  to  
th e  r e c e iv e r  and s tew ard  a b o u t  making a new c a r v e l  f o r  S t a f f o r d . ^  On 
t h e  Kent accoun t  f o r  1428 -30 , payment was made f o r  two tanned  and tv/o 
untanned s ic ins ,  and f o r  ca n v as  f o r  S t a f f o r d ' s  c a r r i a g e s ,  w h i le  th e
5R e c e iv e r -G e n e ra l  i n  1444-45 pa id  f o r  a  l a r g e  rope  f o r  S t a f f o r d ' s  b a rg e .  
These , t h e n ,  a re  j u s t  a  few o f  th e  examples o f  th e  i te m s  th e  r e c e i v e r s  
were b u y in g  o r  p ay ing  f o r  on S t a f f o r d ’s b e h a l f ,  and j u s t  a  few o f  the  
m u l t i t u d in o u s  expenses  o f  a  f i f t e e n t h - c e n t u r y  m agnate .
In  a d d i t i o n  t o  th e s e  c h a rg e s  t h e r e  were a l s o  c h a rg e s  in c u r r e d  
when t h e  r e c e i v e r  o r  s tew ard  was engaged i n  th e  t h i r d  a s p e c t  o f  h i s  work 
f o r  S t a f f o r d ,  a c t i n g  a s  h i s  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  c o u n ty ,  on work which 
had l i t t l e  d i r e c t  r e l e v a n c e  to  h i s  work as  an e s t a t e  o f f i c i a l .  T h is  
work w i l l  be  c o n s id e re d  i n  C h a p te rs  IX and X, t o g e t h e r  w i th  th e  work , 
i n f l u e n c e  and p e r s o n a l i t i e s  of  S t a f f o r d ' s  r e t a i n e r s .
The f i n a l  p a r t  o f  a  r e c e i v e r ' s  work was t h e  hand ing  o v e r  o f  th e
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s u r p lu s  revenue  from t h e i r  a r e a  t o  S t a f f o r d  h im s e l f .  Here a g a in  th e
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  v a r i o u s  r e c e i v e r s h i p s  can be se en .  The S t a f f o r d
r e c e i v e r  was h e a v i ly  b u rdened  vdth  l i v e r y  c h a rg e s  and a n n u i t i e s  and i n
most y e a r s  no m arg in  o f  p r o f i t  was l e f t  f o r  S t a f f o r d .  I n  1437 -38,
when t h e  r e c e i v e r  s t i l l  a ccoun ted  to  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l ,  £304 .10 .10 |-
went t o  him , a s s ig n e d  m a in ly  f o r  Household e x p e n se s ,^  f o r  b e f o r e
M axstoke was a c q u i r e d ,  S t a f f o r d  C a s t le  was p ro b ab ly  th e  main c e n t r e  f o r
th e  H ousehold . In  1442-43 , £111 .5 '7&  ^ en t  to  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l ,  b a t
t h e r e a f t e r  o n ly  sm a l l  payments were made to  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  f o r
2Household ex p en ses  — on ly  £ 1 .1 2 s .  i n  1445-4^ f o r  exam ple . I n  1449-9^; 
£20 was pa id  to  S t a f f o r d  h i m s e l f  a t  L e i c e s t e r ,  and i n  1490 -91 , £149.1^«6&, 
a  bonus ,  wh ich was th e  a r r e a r s  o f  H^grifrey C o tes ,  th e  fo rm e r  r e c e i v e r . ^
Ho o t h e r  payment to  S t a f f o r d  from t h i s  r e c e i v e r s h i p  i s  r e c o rd e d .
The s i t u a t i o n  i n  Kent and S u r re y  was s i m i l a r .  A l l  revenue  was 
a s s ig n e d ,  m a in ly  on l i v e r y  c h a rg e s  and r e p a i r s ,  b u t  w i th  s m a l le r  amounts 
f o r  c r e d i t o r s ,  an n u it ie s ,  m ino r  Household e xpenses  and m is c e l l a n e o u s  
e x p e n se s .  A gain ,  t h e r e  was no s u r p lu s  f o r  S t a f f o r d ' s  p r iv y  p u r s e .  The
b u rd en  o f  payments i n  Cause was sp read  f a i r l y  even ly  o v e r  f e e s  and 
a n n u i t i e s ,  Household e x p e n se s ,  r e p a i r s  and b i l l s  to  c r e d i t o r s ,  w i th  a 
sm all  s u r p l u s .  Cause was n o t  a  w e a l th y  l o r d s h i p  and a l l  o f  t h e s e  
pajTTients were on a  m inor  s c a l e  compared to  o th e r  r e c e i v e r s h i p s .  I n  
1447-48 S t a f f o r d  was s e n t  £ 1 8 . 6 .8 ,  i n  1449 -90  ^49 and i n  1494-99 
£ 33. 6 . 8 .^  There  i s  on ly  one accoun t f o r  H o ld e rn e s s ,  t h e  w e a l t h i e s t  
E n g l is h  r e c e i v e r s h i p .  H o ld e rn e ss  had i t s  s h a re  of r e p a i r s ,  f e e s ,  
a n n u i t i e s  and Household e x p e n se s ,  bu t  a l s o  o v e r  £400 a s s ig n e d  to  pay
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c r e d i t o r s ,  and was s t i l l  a b le  to  send n e a r l y  £100 i n  c a sh  to  S t a f f o r d  
G l o u c e s t e r s h i r e  and t h e  two a d ja c e n t  c o u n t i e s  which made up th e  
r e c e i v e r s h i p ,  w h i le  n o t  b e a r i n g  any r e p a i r  c o s t s ,  s e n t  £100 to  S t a f f o r d ' s  
w i fe  a f t e r  1449 , ard  u s u a l l y  betw een £200 and £250 t o  S t a f f o r d  h im s e l f .  
The a n n u i t i e s ,  f e e s  and Household e xpenses  w ere, however, s l i g h t l y  
low er  i n  p r o p o r t i o n  t o  i t s  t o t a l  revenue  th a n  i n  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s .
The l a r g e s t  s o u rc e s  o f  r e a d y  c a sh  f o r  S t a f f o r d  were h i s  w e a l th y  M archer  
l o r d s h i p s  o f  Newport and B recon ,  and a l l  t h e  i n d i c a t i o n s  a re  t h a t  t h i s  
was d e l i b e r a t e  p o l i c y .  N e i t h e r  was burdened  by heavy a n n u i ty  f e e s  o r  
payments t o  c r e d i t o r s ,  th e  g r e a t e s t  d r a i n  on th e  p r o f i t s  o f  a  r e c e i v e r ­
s h ip  once th e  f ix e d  c h a rg e s  o f  f e e s ,  wages and r e p a i r s  had been m et .  
Newport d id  have q u i t e  heavy  b i l l s  f o r  r e p a i r s ,  b u t  t h e s e  were f o r  
r e b u i l d i n g  th e  c a s t l e ,  a d e l i b e r a t e  programme. N e i t h e r  sh a re d  to  any 
n o ta b l e  e x t e n t  th e  Household ex p en ses .  I n  1447 -48 , Newport was a b le  
to  send £ 2 3 3 .1 2 .8  t o  S t a f f o r d  and i n  1449 -50, ^389* I n  t h e  e a r l y  
1450s t h e r e  were d i f f i c u l t i e s  i n  b o th  l o r d s h i p s  o v e r  th e  c o l l e c t i o n  o f  
t h e  f i n e s  f o r  t h e  G rea t  S e s s io n s ,  wh ich a f f e c t e d  S t a f f o r d ' s  own income 
v e ry  b a d ly .  Only £90 was s e n t  from Newport i n  1451-52 b u t  i n  1456-57 
t h e  amount had im p ro v e d — £246 .13 .4*  T.B . Pugh c a l c u l a t e s ,  however, 
t h a t  be tw een  1450 and 1456 th e  l o s s  to  S t a f f o r d  from f i n e s  o f  th e  G reat 
S e s s io n s  rev e n u e s  h e re  was o v e r  £ 9 0 0 .^ I n  1447-48 B recon  s e n t  £639*2 .5  
to  S t a f f o r d  a s  w e l l  a s  100 marks to  h i s  w i f e .  I t  no l o n g e r  had to  pa^' 
t h i s  money to  h i s  w ife  a f t e r  1449 b u t  s u f f e r e d  even more t h a n  Newport 
from l o s s  o f  revenue  from t h e  G rea t  S e s s io n s  f i n e s .  I n  1449-50 th e  
r e c e i v e r  s e n t  £ 1 1 8 .1 3 .4  t o  S t a f f o r d ;  i n  1453-54 he managed to  send 
£ 2 9 3 .6 .8  and i n  1454-55 o n ly  £2 2 1 .1 3 .4 * ^
1 . SRO B 6 4 l / l / 2 / l 9 m 5 .
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F i n a l l y ,  t h e r e  were th e  payments to  S t a f f o r d  from h i s  R e c e iv e r -  
G e n e ra l ,  and a g a in  t h e r e  was a  change i n  f i n a n c i a l  p o l i c y  i n  t h i s  
p e r io d  co n c e rn in g  t h i s  paym ent .  The Rece iver-Generalr^’s income was th e  
l a r g e s t  o f  a l l  t h e  r e c e i v e r s h i p s ,  b u t  he was h e a v i ly  burdened  by f e e s  
o f  th e  Household s t a f f  and, i n c r e a s i n g l y ,  by a s s ig n e d  payments to  
c r e d i t o r s  f o r  Household e x p e n se s .  On th e  o t h e r  hand ,  he p a id  few 
a n n u i t i e s  and had no r e p a i r  c h a rg e s .  Payments to  S t a f f o r d  dropped 
s h a rp ly  d u r in g  th e  p e r io d  1439 -57 ,  p ro b a b ly  becau se  th e  R e c e iv e r -  
G enera l  ' s o.vn income f e l l  th rough  a f a l l  i n  m an o r ia l  revenue  and th e  
b u i l d i n g  up o f  a r r e a r s  and o f  i te m s  in  r e s i ^ i t e ,  and th ro u g h  the  l o s s  o f  
t h e  £100 i n  f e e - f a r m s .  Also i t  was found q u ic k e r  and e a s i e r  f o r  t h e  
R e c e iv e r -G e n e ra l  r a t h e r  t h a n  S t a f f o r d  to  meet payments to  c r e d i t o r s .
I n  1438-39 , £804 v/as p a id  d i r e c t  to  S t a f f o r d .  I n  1449-50 he r e c e iv e d  
on ly  £573 and i n  1456 -57 on ly  £474*12 .4*^
I t  h a s  a l r e a d y  been  m entioned  t h a t  t h e  r e c e i v e r s  o r  members o f  
t h e i r  s t a f f s  t r a v e l l e d  t o  d e l i v e r  t h e  money to  S t a f f o r d  h im s e l f ,  
c la im in g  e x p e n se s  f o r  t h e i r  j o u rn e y s  on t h e i r  a c c o u n t s .  These m ee t in g s  
o f  c o u rs e  a f f o r d e d  o p p o r t u n i t i e s  to  d i s c u s s  e s t a t e  and o t h e r  b u s i n e s s .  
The r e c e i v e r s  o b ta in e d  in d e n te d  b i l l s  from S t a f f o r d  a s  r e c e i p t s  f o r  
payment , wh ich were s e a le d  w i th  h i s  own s e a l ,  o r  " s ig n e d "  by h i s  hand ,  
which may mean no more th a n  t h a t  h i s  s e a l  was a f f ix e d  to  t h e  b i l l .
There rem a in s  s t i l l  to  be c o n s id e re d  th e  Dover r e c e i v e r s h i p ,  wh ich 
does no t f i t  i n to  th e  g e n e ra l  p a t t e r n  o f  th e  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s .
From 1450, S t a f f o r d  was C o n s ta b le  o f  Dover C a s t l e  and Warden o f  the  
C inque P o r t s  and he s e t  up a  r e c e i v e r s h i p  a t  Dover to  d e a l  w ith  th e  
rev e n u e s  and e x p e n se s  o f  t h e s e  o f f i c e s .  The revenue came no t from 
manors and boroughs  b u t  from v a r i o u s  m is c e l la n e o u s  and o f f i c i a l  s o u rc e s .
1. SRO D64l/l/2/l5m8; /21m9; /23m9.
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The p o s t  o f  C o ns tab le  c a r r i e d  a  s a l a r y  o f  £300 p e r  annum made up o f  
£146 i n  c a s t l e - w a r d  paym ents ,  £8 7 . 6 .8  from th e  f e e - f a m  o f  Southampton , 
£35*34 fe e  farm o f  H erefo rd  and £ 3 1 .10s .  from t h e  f e e - fa r m s  of  % est-  
corabe and West Bedwind bo roughs  i n  W i l t s h i r e . ^  C a s t l e  ward was th u s  
t h e  l a r g e s t  s i n g l e  i te m  o f  re v e n u e ,  f o r  o r i g i n a l l y . t h e  d u t i e s  o f  th e  
o f f i c e  were p u r e ly  m i l i t a r y ,  and one o f  th e  c o n d i t i o n s  o f  th e  f e u d a l  
t e n u r e  o f  c e r t a i n  la n d s  was t h e  p r o v i s i o n  o f  a  k n ig h t  f o r  c a s t l e - g u a r d  
f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d .  A f ix e d  commuted payment was s u b s t i t u t e d  
f a i r l y  q u i c k ly  a s  b e in g  e a s i e r  and more c o n v e n ie n t  to  e x a c t  and ,  as  
p r e v i o u s ly  m en tioned ,  S t a f f o r d  h i m s e l f  pa id  10s .  a s  a  commuted payment 
f o r  p r o v id in g  a  k n ig h t  from L i t t l e  S r i c k h i l l  manor f o r  t h i r t y - t w o  weeks 
i n  a  y e a r  a t  Dover C a s t l e .  I n  a d d i t i o n  to  c a s t l e  wards and f e e - fa r m s  
t h e r e  were v a r io u s  p e r q u i s i t e s  o f  o f f i c e ,  i n c lu d in g  revenue  o b ta in e d  
from th e  r i g h t  o f  a g is tm e n t  o f  an im als  i n s i d e  and o u t s i d e  th e  c a s t l e ,  
wh ich was f a m e d  t o  th e  r e c e i v e r  f o r  £3 p e r  annum, a l th o u g h  th e  r e c t o r  
•of th e  c a s t l e  chu rch  to o k  h i s  t i t h e .  On 1 August e ach  y e a r ,  th e  
b u r g e s s e s  o f  Faversham re n d e re d  t h e i r  custom ary  payment , once g iv e n  i n  
f i s h ,  now a  money payment . D i s t r a i n t s  o f  c a t t l e  ta k e n  b e c au se  th e y  
were no t  penned up a t  n i g h t ,  p r o f i t s  from f i n e s  o f  t h e  c o u r t  o f  th e  
A d m ira l ty ,  vrrecks from th e  s e a ,  f i n e s  f o r  s a f e  conduct o v e r s e a s ,  f o r ­
f e i t e d  b o a t s  o r  b a l i n g e r s  o r  o t h e r  f o r f e i t e d  goods and c h a t t e l s  suid 
f i n e s  from watchmen ca u g h t  s l e e p in g  a t  t h e i r  p o s t s  a t  n i ^ t  were a l l
m is c e l l a n e o u s ,  though h a r d l y  p r o f i t a b l e ,  s o u rc e s  o f  income i n  t h i s  
2r e c e i v e r s h i p .  F o r  exam ple ,  th e  C o n s ta b le  was r e s p o n s i b l e  f o r  th e  
d i s c i p l i n e  o f  th e  c a s t l e  and p o r t s ,  w i th  a u t h o r i t y  to  d e a l  even w i th  
s e r i o u s  c a s e s .  He p r e s id e d  o v e r  t h e  C ourt  Baron and c o u r t  o f  w ards .
1 . C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 4 7 -5 4 , p . 459
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and judgem ents  i n  t h i s  c o u r t  cou ld  he e n fo rc e d  i n  any p a r t  o f  England 
a g a in s t  th o s e  h o ld in g  l a n d s  o r i g i n a l l y  g ra n te d  f o r  the  d e fe n c e  o f  the  
c a s t l e .  P e r q u i s i t e s  o f  th e  C ourt o f  th e  A dm ira l ty  f o r  1459 -60 were,
however, w or th  on ly  I s . S d . ^  None o f  t h e  o t h e r  s o u rc e s  o f  income , w i th
th e  e x c e p t io n  o f  the  a g i s tm e n t s ,  b ro u g h t  i n  anj'- revenue t h i s  y e a r .
As an o f f i c e  o f  p r o f i t ,  t h e  C o n s ta b le s h ip  o f  Dover v/as a  h o p e le s s  
p r o p o s i t i o n .  I n  Sep tem ber 1455 , t h e  t o t a l  cha rge  vms £ 8 4 2 .1 .1 ,  o f  
which £350*1 1 . r e p r e s e n t e d  income and o v e r  £491 a r r e a r s .  ^  Sep­
tem ber  1458 , a r r e a r s  were £815*17*2|- and income on ly  £234*1*6 . The 
r e a s o n  f o r  t h i s  was t h a t  t h e  m ajor  p a r t  o f  t h e  f e e - fa r m s ,  Sou th am p ton 's
£87*6 .8 ,  was n e v e r  p a id  th ro u g h o u t  t h i s  p e r io d  and t h a t  from H erefo rd
was no t  p a id  a f t e r  1456 . The mayor and j u r a t o r s  o f  Faversham a ls o  
f a i l e d  to  make any o f  t h e i r  payments o f  £1 3 . 6 .8  p e r  annum, as  d id  th e  
B odar ,  who, i t  a p p e a r s ,  was b a i l i f f  o f  the  c o u r t s  o f  th e  C o n s ta b le  and 
Warden. I n  a d d i t i o n ,  t h e  p re v io u s  r e c e i v e r  s t i l l  owed £ 7 . 1 8 . bà" i n  
a r r e a r s .  In  Sep tem ber 1458 , Thomas H e x s t a l l ' s  own a r r e a r s  a s  r e c e i v e r  
were on ly  £ 4 9 * 1 0 . 8 ^ ,  b u t  o f  t h i s  no more th a n  £ 1 6 .1 9 .8 ^ ^  was i n  h i s  
han d s .  The re m a in d e r  was y e t  t o  be c o l l e c t e d  from v a r i o u s  d e b to r s . ^
From t h e  rev e n u e s  which he was a b le  to  c o l l e c t ,  t h e  r e c e i v e r  had 
to  meet two m ajo r  c h a rg e s .  The f i r s t  was th e  payment to  S t a f f o r d  o f  
th e  £3 1 .1  Os. f e e - fa r m s  from Westcombe and West Bedwdnd which seem 
a lw ays to  have b een  c o l l e c t e d ,  t h e s e  b e in g  S t a f f o r d ' s  own bo roughs .  
W hatever e l s e  rem ained  o f  revenue  a f t e r  t h i s  payment was devoted  to  th e  
heavy c o s t s  o f  wages and f e e s  f o r  t h e  c a s t l e  s t a f f .  S t a f f o r d  h e ld  h i s  
o f f i c e  by d e p u ty ,  who had to  r e s i d e  i n  p e rs o n  and who r e c e iv e d  £40 p e r
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 8 m l .
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annum. On none o f  the d ec lared  accounts a f t e r  1456 does the L ieutenant 
r e c e iv e  f u l l  payment. He rece iv ed  £28.3.4%  fo r  t h a t ,  and prev iou s  
y e a r s ' w ages, £10 on ly  fo r  1457-58 and £4 fo r  1459-60 .^  There were 
a lso  a stewarcj, w arrener and bodar to  be p a id , each a t £9»2 s . per  
annum, a m arshall in  charge o f  the c a s t l e  p r iso n  and w atches, at £ 6 .1 .4  
per annum. Keepers o f  th e  Dungeon and o f  the A r t i l l e r y ,  and four 
j a n it o r s ,  each at £4 . 1 1 s . ,  a carp en ter  and plumber a t £ 1 .1 0 .4  each , 
tw elve  watchmen at a t o t a l  o f  £3 6 . 8 3 . an n u a lly , and two c h ie f  watchmen 
at 6 s .6 d . each , w ith bonu ses o f 6 s .6 d . each as w e l l .  The r e c to r  o f  
the p a r ish  church w ith in  the c a s t l e  rece iv ed  £4 , and an annu ity  o f  £6 , 
and the ch a p la in  had £ 6 .1 3 .4 *  In a d d it io n  to  th ese  wages, th e  recto-' 
m a rsh a ll, w arrener, bodar, th e  s ix  serv a n ts  and tw elve  watchmen had an 
annual custom ary payment o f  1 3 s .4 d . each, ;and the stew ard, m arsh a ll, 
bodar and s ix  o th ers  r e ce iv ed  a w in ter  c lo th e s  allow ance o f  lO s. each , 
th e  tw elve  watchmen 6 3 . 8d . each , and 10s. each to  the r e c to r  and 
ch a p la in . The r e c e iv e r  a ls o  paid 6 s .8 d . to  th e  c h ie f  watchmen but 
t h i s  was alw%''s d isa llo w e d  on h is  account as he had no warrant to do so . 
A fu r th e r  6 s .8 d . was paid to  the cleidc o f  accounts and 2 s . per annum 
was spent on th e  E a ster  c a n d le s . No m ention i s  made on any account o f  
a payment to  the r e c e iv e r  h im se lf  fo r  h i s  f e e .
Thero were o b v io u s ly  v a r io u s  m isce lla n eo u s  c o s t s  and expenses in  
a d d it io n  to  th ese  main ite m s , but fev/ d e t a i l s  are g iv en  on the accou n ts. 
The on ly  form o f  account which does su rv iv e  fo r  t h is  r e c e iv e r s h ip  i s  
the d ec lared  account which i s  e s s e n t ia l ly  a very b r ie f  sta tem en t.
£ 3 .1 0 s . a llow ance v/as made to  the r e c e iv e r  fo r  var io u s u n sp e c ifie d  
c o s t s  and payments fo r  which pa '^-ment was b e in g  sought in  1456 - 5 7 , but 
no d e t a i l s  are g iv e n . In 1454-55 , £17*11*1 was allow ed fo r  u n sp ec ifie d
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f o r e i g n  e x p e n se s ,  and t h e  1459 -60  accoun t m en tions  an  a llow ance  to  
th e  r e c e i v e r  f o r  h i s  g r e a t  work and ex p en ses  a t  th e  t im e  o f  d raw ing  
up the  a c c o u n t ,  f o r  c o l l e c t i n g  t h e  moneys .^ Expenses were a ls o  
a llow ed to  t h e  L ie u te n a n t  f o r  r i d i n g  to  Romney and o t h e r  p l a c e s  f o r  
th e  f i n e s  o f  t h e  s e s s io n s  o f  th e  A d m ira l ty  C o u r t .  O b v io u s ly ,  th e  
g r e a t e s t  amount of work in v o lv e d  was i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  such revenue 
a s  could  be c o l l e c t e d ,  and th e  main e x p e n d i tu re  was in  s e e in g  t h a t  the  
s t a f f  were p a id .  I t  would a p p e a r  t h a t  Dover was no t  used a t  a l l  i n  
t h e  same c a p a c i t y  a s  t h e  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s ,  t h a t  i t  formed an e n t i t y  
i n  i t s e l f ,  more o r  l e s s  d iv o rc e d  from th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  e s t a t e s ,  
and t h a t  th e  p a u c i ty  o f  r ev e n u e s  o f  t h e  o f f i c e  a llow ed no leeway to  
S t a f f o r d  f o r  f o r e i g n  o r  m is c e l l a n e o u s  expenses  o r  f o r  s e l f - e n r i c h m e n t .
1. SRO D64l/l/2/236ml; /237m l; /2 3 8 .
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VIII
CENTRAL A m i  NI STRATI ON:
THE RECEIVER-GENERAL AND AUDITORS
The R e c e iv e r -G e n e ra l  emerged on th e  Duchy o f  L a n c a s te r  e s t a t e s  i n
th e  m id - f o u r t e e n t h  c e n tu r y .  "The c h i e f  f i n a n c i a l  and a c c o u n t in g
o f f i c e r ,  he p rov ided  t h e  l i n k  betw een th e  l o c a l  and hou seh o ld  o f f i c i a l s . " ^
On th e  S t a f f o r d  e s t a t e s ,  where th e  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n  c l o s e l y
resem bled  t h a t  o f  th e  Duchy, he i s  seen h o ld in g  a s i m i l a r  p o s i t i o n  i n  an
2accoun t f o r  1391^2 o f  E a r l  Thom as 's  e s t a t e s .  There  were th e n  f o u r  
l o c a l  r e c e i v e r s h i p s ,  a l l  a c c o u n ta b le  to  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  f o r  t h e i r  
s u r p lu s  rev e n u e ,  as  were t h e  m an o r ia l  o f f i c i a l s  on th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  
i n  c e n t r a l  and e a s t e r n  E ng land ,  t h e  a r e a  o v e r  which th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  
e x e rc i s e d  th e  s£une d i r e c t  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  a s  th e  l o c a l  r e c e i v e r s  
had done i n  t h e i r  own a r e a s .  From th e  rev e n u e s  t h u s  c o l l e c t e d ,  th e  
R e c e iv e r -g e n e ra l  answered f o r  a  wide v a r i e t y  o f  d i s b u r s e m e n ts ,  from th e  
c u r r e n t  payment t o  R ichard  I I  f o r  th e  e a r l ' s  m a r r ia g e  ^ to  househo ld  
f e e s  and wages , expenses  o f  t h e  c o u n c i l  i n  London be tw een  March and 
June to  a r r a n g e  t h e  m a r r ia g e  o f  th e  e a r l  to  Thomas o f  G l o u c e s t e r ' s  
d a u g h te r ,  a lm s ,  t r a v e l l i n g  e x p e n se s ,  f e e s  f o r  w r i t s  and l a w - s u i t s ,  
payments o f  d e b t s ,  t h e  b u y in g  o f  h o r s e s ,  and a  l a r g e  v a r i e t y  o f  o t h e r  
n e c e s s a ry  expenses  which in c lu d e d  th e  p u rch a se  o f  a  h a rp ,  f i v e  gold  
r i n g s ,  c l o t h  o f  g o ld ,  and th e  f e e  o f  a  d o c to r  to  a t t e n d  on the  e a r l  and
1 .  S o m e rv i l l e ,  The Duchy o f  L a n c a s t e r , p .  100.
2 . SRO D641/ 1/ 2/ 4 » acco u n t  o f  N ic h o la s  Bradshawe , R e c e iv e r -G e n e ra l  
o f  Thomas, E a r l  o f  S t a f f o r d .
3 . Above, p .  11.
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h e a l  h i s  arra .^  The R e c e iv e r -G e n e r a l ,  o b v io u s ly  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  
c o l l e c t i o n  o f  a l l  s u r p l u s  p r o f i t s  from the e s t a t e s ,  met a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  th e  e a r l ' s  e x p e n se s ,  b u t  a s  t h e r e  a r e  no con tem porary  
r e c e i v e r s '  a c c o u n ts ,  we do n o t  knov/ idiat p r o p o r t io n  o f  c o s t s  were met 
a t  a  l o c a l  l e v e l ,  no r  th e  de g re e  o f  independence  o b ta in e d  by l o c a l  
r e c e i v e r s .  I t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  some c o s t s  were met i n  th e  r e c e i v e r
s h ip s ,  b u t  a l s o  t h a t  t h e r e  was a  s t r o n g  deg ree  o f  c e n t r a l i s e d  c o n t r o l
u n d e r  t h e  R e c e iv e r -G e n e r a l .  His p o s i t i o n  v i s - à - v i s  t h e  l o c a l  r e c e i v e r s  
was t o  a l t e r  a  g r e a t  d e a l  by th e  m i d - f i f t e e n t h  centur:^'-.
From 1403 u n t i l  1423 , t h e r e  v/as no c o n t i n u i t y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  on
th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  a s  such b ecause  o f  th e  long  m in o r i t y  o f  Humfrey
S t a f f o r d .  His m other ,  Anne, c o u n te s s  o f  S t a f f o r d ,  c o n t r o l l e d  t h e  la n d s
from two dowers from h e r  S t a f f o r d  m a r r ia g e s  as  w e l l  a s  h e r  own Bohun and
7/oodstock i n h e r i t a n c e s ,  and th e s e  e s t a t e s  were u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f
Thomas L au rence ,  f o rm e r ly  R e c e iv e r -G e n e ra l  to  Edmund, e a r l  o f  S t a f f o r d
(d .  1403) .  The m a j o r i t y  o f  h e r  e s t a t e s  accoun ted  d i r e c t l y  t o  Laurence
and t h e  two r e c e i v e r s h i p s  o f  Kent and S u rrey  and o f  Hun tingdon i n  the
2Welsh march were a l s o  a c c o u n ta b le  to  him . The 1421 p a r t i t i o n  o f  the  
Bohun i n h e r i t a n c e  betw een  Anne and Henry V b ro u g h t  h e r  th e  l o r d s h i p s  o f  
Brecon and Hay, a s  w e l l  a s  v a r i o u s  E n g l i s h  m anors ,  i n  exchange f o r  
C a ld ic o t e ,  i n  th e  Welsh m arch ,  and F le sh y  C a s t l e  and manor and o t h e r  
manors i n  c e n t r a l  E n g l a n d B r e c o n  and Hay l o r d s h i p s  now became h e r  
t h i r d  l o c a l  r e c e i v e r s h i p ,  b u t  on th e  1430-31 accoun t  Laurence  says  t h a t  
he was n o t  r e c e iv i n g  rev en u e  from t h e s e  e s t a t e s  b u t  t h a t  i t  was b e in g  
d e l i v e r e d ,  a s  he supposed ,  d i r e c t  t o  th e  c o u n te s s . ^  By 1432 , a t  l e a s t ,
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 /4 m 6 .
2 .  SRO D641/ 1/ 2/ 7 , 8 ,  9 , 10: L a u re n c e ' s  a c c o u n ts  as  R e c e iv e r -G e n e ra l
be tw een  I 4O6 and I 4I I .
3 . A b o v e , p p .  46- 48 '
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Anne had a l s o  re c o v e re d  H o ld e rn e ss  l o r d s h i p  i n  Y o r k s h i r e ,  i n h e r i t e d  frum
h e r  f a t h e r ,  and t h i s  p ro b a b ly  c o n s t i t u t e d  a f o u r th  r e c e i v e r s h i p  b u t ,
l i k e  B recon ,  a c c o u n t in g  d i r e c t l y  to Anne S t a f f o r d .  I t  a p p e a r s  on none
o f  h e r  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n ts  lA ich  have s u rv iv e d ,  n o r  on th e  v a l o r
o f  1434-35 wh ich , a s  a  su rv ey  o f  th e  l a n d s  a c c o u n ta b le  to  t h e  R e c e iv e r -
2G eneral ,  a l s o  om its  th e  Welsh l o r d s h i p s  o f  Brecon ,  Hay and H un t ingdon .
On t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ’ 3 own accoun t f o r  t h i s  y e a r ,  th e  e n t r y  f o r
H un t ingdon r e c o r d s  on ly  t h e  payment o f  m i n i s t e r s ’ a r r e a r s  o f  £5 by th e
2b a i l i f f  o f  th e  E n g l i s h l y ,  and H un t ingdon r.iajr a l r e a d y  have ceased  t o  be 
a  s e p a r a t e  r e c e i v e r s h i p  and have been  u n i te d  w ith  Brecon and Hay, a s  i t  
c e r t a i n l y  was u n d e r  Humfrey S t a f f o r d .
Thus, u n d e r  Anne S t a f f o r d ,  i t  was a l r e a d y  not unusua l  t o  f in d  
e s t a t e s  r e m a in in g  o u tw i th  the  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l ,  
a l th o u g h  he rem ained a t  t h e  c e n t r e  o f  the  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n .  A l­
though ,  i n  g e n e r a l ,  th e  r e c e i v e r s h i p  system  meant th e  u n i f i c a t i o n  and 
a b s o r p t io n  o f  d i f f e r e n t  i n h e r i t a n c e s  w i th in  one c e n t r a l  o r g a n i z a t i o n ,  
i t s  b a s i s  was i t s  a d a p t a b i l i t y  to  g e o g ra p h ic a l  and a d m i n i s t r a t i v e  
c o n v e n ie n c e ,  i n  every  c a s e .  On th e  Beauchamp e s t a t e s  u n t i l  1422 , th e  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  B e rk e le y  and L i s l e  l a n d s  o f  E l i z a b e th  B e rk e le y  
r e t a i n e d  a s e p a r a te  i d e n t i t y  u n d e r  t h e i r  own r e c e i v e r ,  who p a id  most o f  
h i s  r e c e i p t s ,  no t  t o  t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  o f  h e r  husband ,  R ichard  o f  
Warwick, b u t  d i r e c t  to  t h e  Keeper o f  th e  C o u n te s s ' s  H ouseho ld .^  
S i m i l a r l y ,  B recon  and H o ld e rn e ss  r e t a i n e d  t h e i r  s e p a r a t e  i d e n t i t i e s  on
1 . PRO SC11/b16 . "Les v a lu e s  des  t o u t z  l e s  m ano irs  e t  s e i g n e u r i e s  de
ma t r e s h o n u r e  e t  t r è s  s o v e re ig n s  dame, dame Anne C om itesse  de S t a f f o r l d ,  
Buk, Northam pton e t  H e re fo rd  e t  dame de Brekenoc e t  H o ld e m e s  desubz 
l a  r e c e i t e  de Thomas L au rence ,  G eneral  R éc e p te u r  de ma d i t e  Dame, com­
p i l e s  s u r  l a  tex m in a c io n  d a c o u n te s  de t o u t z  c e s  m i n i s t r e s "  (m l) .
2 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 4 m l .
3 .  R oss , The E s t a t e s  and F in a n c e s  o f  R icha rd  Beauchamp, E a r l  o f  Warwick , 
pp . 6 -7 .
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Anne S t a f f o r d ' s  e s t a t e s ,  p ro b a b ly  because  th ey  were p e r i p h e r a l  l o r d ­
s h i p s ,  r a t h e r  th an  a s  a  d e l i b e r a t e  p o l i c y .  Oakham l o r d s h i p ,  l i k e  
H o ld e rn e ss  p a r t  o f  th e  Woodstock i n h e r i t a n c e  and occupy ing  a  c e n t r a l  
p o s i t i o n ,  was im m ed ia te ly  abso rbed  i n t o  the  R e c e iv e r -G e n e r a l ' s a r e a .
Under Humfrey S t a f f o r d ,  a s  h e i r  t o  h i s  f a t h e r  and m o t h e r ' s  w ide­
sp read  e s t a t e s ,  t h e r e  was a  d e c l in e  i n  th e  p o s i t i o n  and im p o r tan ce  o f  
t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  a s  th e  f i n a n c i a l  p iv o t  o f  th e  e s t a t e  o r g a n i z a t i o n .  
His R e c e iv e r -G e n e ra l  from 1423-1437 was Thomas B arbour  o f  S t a f f o r d ,  
member o f  a fa m i ly  which produced  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  o f  s e r v a n t s  f o r
th e  House o f  S t a f f o r d . ^  During t h i s  p e r io d  u n t i l  1437 , as  has  a l r e a d y  
2been  d e s c r i b e d ,  t h e r e  were l o c a l  r e c e i v e r s h i p s  f o r  S t a f f o r d s h i r e ,  Kent 
and S u r re y  and th e  l o r d s h i p s  o f  Cause and N ew por t ,w i th  th e  r e c e i v e r s  
o f  each o f  t h e s e  a r e a s  e x c e p t  Newport a c c o u n t in g  to  t h e  R e c e iv e r -G en e ra l  
w h ile  Cause was f o r  a  t im e  u n d e r  h i s  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n .  The 
r e c e i v e r  o f  Ilewpor t , a c c o r d in g  to  h i s  accoun t  f o r  1433- 34 , accounted  
d i r e c t l y  t o  S t a f f o r d  f o r  h i s  s u r p lu s  r e v e n u e .^  As b e f o r e ,  th e  
R e c e iv e r -G e n e ra l  h i m s e l f  was r e s p o n s i b le  f o r  a  l a r g e  number o f  e s t a t e s  
i n  c e n t r a l  and e a s t e r n  E ng land .
I n  A p r i l  1437 , B arbou r  was r e p la c e d  by John Heaton o f  Newton 
B lo s s o m v i l l e  i n  B uck ingham sh ire ,  end rem ained in  o f f i c e  u n t i l  C . I 4 6 7 , 
s e r v i n g  Anno, duchess  o f  Buckingham , as  R e c e iv e r -G e n e ra l  and s tew ard  o f  
th e  G rea t  Household a f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a th .  Newton B lo s s o m v i l le  was 
a  S t a f f o r d  manor b u t  n o th in g  i s  known o f  John H e a to n 's  i n t r o d u c t i o n  t o  
and e a r l y  c a r e e r  i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e .  At the  head o f  h i s  a c c o u n ts  
he i s  d e s c r ib e d  a s  S t a f f o r d ' s  R e c e iv e r -G e n e ra l  "de omnibus c a s t r i s
1 .  Wedgwood, P a r l ia m e n ta :c /  H is to ry  o f  S t a f f o r d s h i r e , pp . 160, 218 
(w i l l ia m  Bajdaour), 237 (John  B a i i o u r ) .
2 . Above, p p .  164- 1 6 7 .
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m a n e r i i s  e t  d o m in i is  s u i s  tara i n  A n g l ia  quara i n  W a l l ia " ,  a  d e s c r i p t i o n  
a l r e a d y  i n a c c u r a t e  i n  1437 , a s  t h e  Newport r e c e i v e r  was a l r e a d y  b y - p a s s ­
in g  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  and a c c o u n t in g  d i r e c t  to  S t a f f o r d .
The 1438-39 R e c e i v e r - G e n e r a l ' s accoun t  i s  th e  e a r l i e s t  one to  
s u rv iv e  f o r  S t a f f o r d ’ s c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  and he had ,  d u r in g  t h i s  
y e a r ,  r e c e i v e d  l i v e r y  o f  h i s  m o th e r ' s  e s t a t e s .  The acco u n t  shows th e
r e c e i v e r s h i p s  f o r  Cause , S t a f f o r d ,  Kent and S u r re y  and G l o u c e s t e r s h i r e ,
VW i l t s h i r e  and Hampshire d e l i v e r i n g  t h e i r  s u rp lu s  revenue  to  the
R e c e iv e r -G e n e ra l  a f t e r  th e  r e c e i v e r s  had made t h e i r  own l o c a l  payments ,
2w i th  t h e  r e c e i v e r s h i p  o f  Newport c o n t in u in g  t o  acco u n t  t o  S t a f f o r d .
There i s  no m en tio n ,  even a s  a  n i l  r e t u r n  a s  i n  the  c a se  o f  Newport, o f  
a r e c e i v e r s h i p  i n  Brecon a l th o u g h  th e r e  was o b v io u s ly  some o r g a n i z a t i o n  
t h e r e  c o n t in u in g  from h i s  m o th e r ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  The a c c o u n t ,  u n d e r  
th e  h e a d in g  "F o re ig n  payments and n e c e s s a ry  e x p e n se s " ,  c o n t a in s  an entr^"" 
f o r  t h e  expenses  o f  David de G arderobe ,  t r a v e l l i n g  from K /m bolton to  
Brecon t o  t e l l  t h e  r e c e i v e r  t h e r e  to  lev y  and c o l l e c t  h i s  d u e s .^  These ; 
t o g e t h e r  w i th  o t h e r  m on ies ,  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  took  o v e r  to  C a la i s  to  
d e l i v e r  t o  S t a f f o r d  who was t h e r e  a s  a  r o y a l  ambassador a t  th e  
n e g o t i a t i o n s  f o r  a  t r u c e .  The l o r d s h i p  o f  H o ld e rn ess  does n o t  a p p e a r  
on t h i s  a c c o u n t ,  b u t  i t  was no t rec o v e red  from t h e  k i n g ' s  hands u n t i l  
m id -Augus t  o f  t h a t  y e a r .
By th e  tim e o f  th e  n e x t  s u rv iv in g  a c c o u n t ,  f o r  1444-4 5, a l l  seven 
r e c e i v e r s h i p s  a r e  e n te r e d  a s  n i l  r e t u r n s  i n  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s c h a rg e ,  
f o r  a l l  now accoun ted  d i r e c t  to  S t a f f o r d . T h e  a c c o u n ta n t  o f  C a l l i n g to n
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / l 5 m l .
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manor i n  C o rnw all ,  Edward A sh ton ,  who d id  accoun t t o  th e  R e c e iv e r -  
G e n e ra l ,  i s  r e f e r r e d  to  a s  r e c e i v e r  h e r e ,  b u t  t h i s  was o b v io u s ly  no t  a 
r e c e i v e r s h i p  i n  th e  same s e n se  as  th e  o t h e r s ,  f o r  S t a f f o r d  h e ld  on ly  
t h i s  one manor i n  C ornw all and i t  was n e i t h e r  l a r g e  n o r  w e a l th y ,  i t s  
v a lu e  i n  te rm s o f  revenue  d e l i v e r e d  to  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  ra n g in g  
from £16 i n  1433-39 t o  £32 .3*9  i n  1449-50 and £ 1 5 .3 .5  i n  1456-57*^
On th e  1444-45 a c c o u n t ,  and on a l l  subsequen t  a c c o u n ts  which s u rv iv e  
w ith  Heaton as  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  t h e r e  a p p e a rs  an e n t r y  f o r  t h e  non­
e x i s t e n t  r e c e i v e r s h i p  o f  C a n t r e f  S e ly f ,  B r o n l ly s  and T a lg a r th  which has
2a l r e a d y  been m entioned i n  a  p re v io u s  c h a p te r ,  ' as  an e r r o r  on th e  p a r t  
o f  th e  c l e i k  v / r i t in g  out th e  a c c o u n t , p e rp e t u a te d  y e a r  a f t e r  y e a r ,  fro.;, 
accoun t  to  a c c o u n t . ^
On a l l  l a t e r  a c c o u n t s ,  th e  r e c e i v e r s  c o n t in u e  th e  p r a c t i c e  o f  
a c c o u n t in g  d i r e c t l y  to  S t a f f o r d ,  a l th o u g h  on th e  145^-51 acco u n t  a  pa^*- 
ment o f  £30 .4*4  was made to  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  by the  G lo u c e s te r  
r e c e i v e r . ^  T h is  was on ly  a v e ry  small p r o p o r t io n  o f  th e  s u r p lu s  
p r o f i t s  o f  th e  r e c e i v e r s h i p ,  r e p r e s e n t i n g  th e  i s s u e s  o n ly  o f  f e t e r s f i e l ^  
and Llapledurham i n  Ham pshire , and Westcombe and Comhampton i n  W i l t s h i r e  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  r e c e i v e r  a l s o  made h i s  u s u a l  payments d i r e c t l y  t o  
S t a f f o r d ,  u n l e s s ,  a s  seems r a t h e r  u n l i k e l y ,  t h e r e  was anj," u n u s u a l ly  
l a r g e  l o c a l  e x p e n d i t u r e  which would have abso rbed  th e  s u r p l u s  p r o f i t .  
T h i s  payment on t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s accoun t was p e rh a p s  an a s s ig n e d  
payment f o r  Household e x p e n se s .
The l a s t  r e c e i v e r s h i p  t o  be e s t a b l i s h e d ,  a t  Dover in  1450 , n e v e r  
a p p e a rs  a t  a l l  on t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  a c c o u n t ,  even a s  a  n i l  r e t u r n ,  
and i n  f a c t  th e  on ly  i s s u e s  from t h i s  r e c e i v e r s h i p  which were pa id  to
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 / l5 m 5 î  /21m5; "23m5. No m a n o r ia l  a c c o u n ts  s u r v iv e .
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S t a f f o r d ,  was th e  £31 .1 0 3 . f e e - fa rm  payment from West Eedwind pa id  him 
by th e  s h e r i f f ’ o f  W i l t s h i r e . ^  The p r a c t i c e  o f  th e  r e c e i v e r s  b e in g  
r e s p o n s i b l e  only  to  S t a f f o r d  h im s e l f  was by now f i r m ly  e s t a b l i s h e d ;  
t h e  n i l  r e t u r n  e n t r i e s  on th e  account f o r  the  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s  were 
p ro b a b ly  j u s t  a n o th e r  example o f  how e n t r i e s  on th e  a c c o u n ts  became 
fo rm a l iz e d  and f o s s i l i z e d .
By t h e  e a r l y  1440s t h e r e f o r e ,  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  was c e a s in g  to
have f i n a n c i a l  a u t h o r i t y  o v e r  th e  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s ,  and i t  i s  doubt
f u l  w he ther  he e v e r  had a commission f o r  an;/ o t h e r  j u r i s d i c t i o n .  There
i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  he was occupied  in  a su;>ervisQry c a p a c i ty  l i k e
2th e  Beauchamp R e c e iv e r -G e n e r a l .  His own a c c o u n ts  c o n ta in  no r e f e r e n c e s  
to  th e  a f f a i r s  of  the  o t h e r  r e c e iv e r s h ip s ,  and from the  l o c a l  r e c e i v e r s ’ 
a c c o u n ts  th em se lv e s  one would g e t  v e ry  l i t t l e  id e a  o f  th e  e x i s t e n c e  o f  
a  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  f a r  l e s s  o f  h i s  f u n c t i o n  and p la c e  i n  th e  a d m i n i s t r a ­
t i o n .  He was c e r t a i n l y  n e v e r  rem unera ted  a s  a s u p e r v i s o r  o r  c o n t r o l l e r  
o f  a l l  t h e  e s t a t e s ,  h i s  f e e  b e in g  no h ig h e r  than  ave rage  f o r  a  r e c e i v e r  
— t h a t  i s ,  t e n  marks p e r  annum, a l th o u g h  i n  1445 he was g r a n te d  an 
a d d i t i o n a l  a l low ance  o f  f i v e  m arks ,  b r i n g i n g  h i s  y e a r l y  s a l a i y  t o  £10 .^  
T h i s  was s t i l l  on ly  on a  p a r  w ith  t h a t  o f  T r e a s u r e r  o f  t h e  Household, and 
on ly  h a l f  t h a t  o f  t h e  a u d i t o r .  His d a i l y  expenses  were, however, t h e  
same a s  t h o s e  a llow ed  to  th e  a u d i t o r ,  3 s .4 d .  as  opposed t o  the  2s .  
a llo w an ce  o f  t h e  l o c a l  r e c e i v e r s .
The d e c l i n e  i n  h i s  p o s i t i o n  a s  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c e r  can  p ro b a b ly  
be accoun ted  f o r  by s e v e r a l  f a c t o r s ,  th e  c h i e f  r e l a t i n g  to  e f f i c i e n c y  
and c o n v en ien ce  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  The i n c r e a s e  i n  th e  S iz e  of t h e  
e s t a t e s  a f t e r  1438 , i n  th e  scope o f  work and amount o f  b u s i n e s s ,  i n  t h e
1 .  Above, p .  233.
2 . R oss , E s t a t e s  and F in a n c e s  o f  R ichard  Beauchamp, E a r l  o f  Warwick, p . 7*
3 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 1 m 9 .
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s i z e  o f  th e  sums o f  money in v o lv e d ,  was beyond th e  c a p a b i l i t i e s  o f  any 
one man u n l e s s  th e  f i n a n c i a l  machine was to  become u n b e a ra b ly  cumber­
some and slow .  The r e c e i v e r s  had bean r e s p o n s i b le  f o r  p u r e l y  l o c a l  
c h a rg e s  and e x p e n d i t u r e  b e f o r e  t h e  c e n t r a l  a u d i t  to o k  p l a c e ,  a  system 
Wiich had v;orked v e ry  e f f i c i e n t l y  and was now p ro b ab ly  c o n s id e re d  
s u i t a b l e  f o r  developm ent and ex p a n s io n  by means o f  a s s ig n e d  payment by 
w a r ra n t  from S ta f f o r d  on i te m s  l i k e  Household expenses  and r e t a i n i n g  
f e e s .  Thero  v/as a l s o  a n o th e r  f a c t o r  which 'onderm ined th e  R e c e iv e r -  
G eneral  *s p o s i t i o n .  Wfliile g r e a t  and l e s s e r  l a n d l o r d s  were invo lved  in  
a f f a i r s  a b ro a d ,  i t  had been  c o n v e n ie n t  and n e c e s s a ry  to  be a b le  to  
c o l l e c t  revenue  a t  a  c e n t r a l  p o in t  f o r  d i s p a t c h  o v e r s e a s .  In  1439, 
w h i le  S t a f f o r d  was i n  F ra n c e ,  d u r in g  th e  summer, th e  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  . tI 1
IÇirmbolton w ith  t h e  H ousehold , c o l l e c t e d  re v e n u e s ,  n o t a b ly  from Brecon ,  
and c ro s s e d  w ith  them to  S t a f f o r d  i n  C a l a i s .  From 1439 onwards , 
n o t w i th s t a n d in g  th e  f a c t  t h a t  he was C a p ta in  o f  C a l a i s  from 1442 t o  1450 , 
S t a f f o r d  was out o f  England v e ry  r a r e l y .  Viith a  depu ty  to  f i l l  h i s  
o f f i c e  i n  C a l a i s ,  he was f r e e  to  C o n c e n t r a te  on E n g l ish  a f f a i r s ,  and was 
as  e a s i l y  a c c e s s i b l e  to  h i s  r e c e i v e r s  a s  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  had 
p r e v i o u s ly  b een .  I t  was q u i c k e r  and e a s i e r  to  d e l i v e r  s u r p l u s  p r o f i t s  
to  him d i r e c t l y  th a n  t o  pay them v i a  th e  R e c e iv e r -G e n e r a l .  The p o s i t i o n  
o f  t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  a s  a  c e n t r a l  c l e a r i n g - h o u s e  f o r  t h e  i s s u e s  o f  
t h e  e s t a t e s  th u s  d e c l in e d  r a p i d l y ,  and th e  r e c e i v e r s h i p s  became a u to n o ­
mous f i n a n c i a l  u n i t s ,  w i th  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  i n  most r e s p e c t s  m ere ly  
a  prim us i n t e r  p a r e s . The same p r o c e s s  was a t  woric on o t h e r  e s t a t e s ,  
t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t .  R ichard  o f  Y o rk ' s  r e c e i v e r s h i p s  were
l ik e w is e  in d ep e n d e n t  u n i t s ,  r e s p o n s i b l e  i n d i v i d u a l l y  t o  t h e  c e n t r a l  
2a u d i t o r ,  w h i le  t h e  o f f i c e  o f  R e c e iv e r -G e n e ra l  on th e  Grey o f  R u th in
1 .  A bove^f p .  1 7 6 .
2 .  R o s e n t h a l ,  "The e s t a t e s  and f in a n c e s  o f  R ic h a rd ,  Duke o f  Y o r k , " p .  I 69
i
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e s t a t e s  d i s a p p e a r s  c o m p le te ly  a f t e r  1449*^
I t  m ust ,  however, be remembered t i i a t  d e s p i t e  t h i s  d e c l i n e  in  h i s  
p o s i t i o n  v i s - a - v i s  t h e  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s ,  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  was 
d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  wide a r e a  o f  c e n t r a l  
and e a s t e r n  E ng land ,  and was charged  w i th  th e  c o l l e c t i o n  and d i s b u r s e ­
ment o f  l a r g e  sums o f  money each y e a r .  I n  t e r n s  o f  a r e a  and v a lu e ,  
h i s  r e c e i v e r s h i p  was g r e a t e r  th an  t h a t  o f  any o t l i e r  r e c e i v e r ,  f o r  i t  
covered  t h e  c o u n t i e s  o f  W arw icksh ire ,  N o r th am p to n sh ire ,  H u n t in g d o n sh i re ,  
B uck ingham sh ire ,  O x f o r d s h i r e ,  N o t t in g h a m s h ire ,  L i n c o ln s h i r e ,  R u t lan d ,  
N o r fo lk ,  S u f f o lk ,  E ssex  and C o rn w a l l • There  must have been some rea so n  
T/hy C a l l i n g t o n  manor i n  Cornwall rem ained a t t a c h e d  to  the  R e c e iv e r -  
G e n e r a l ' s  a r e a ,  f o r  th e  more c o n v e n ie n t  a rrangem en t s u r e l y  would have
been  t h a t  i t  shou ld  become p a r t  o f  the  n e ig h b o u r in g  r e c e i v e r s h i p  o f
2G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e  and Ham pshire. In  1438, S t a f f o r d  was 
g ra n te d  t w o - t h i r d s  o f  th e  farni and th e  r e v e r s i o n  o f  the  manor o f  N e th e r -
w i r e s d a le  i n  L a n c a s i i i r e ,^  which was a l s o  in c lu d e d  i n  th e  R e c e iv e r -
G enera l  ' s a r e a .  As t h i s  was a Duchy o f  L a n c a s te r  manor , th e  farm may
have been  p ay ab le  th ro u g h  Duchy o f f i c i a l s  i n  London, f o r  o th e rw is e  th e
more c o n v e n ie n t  a rran g em en t a g a in  would have  been to  a t t a c h  th e  manor to  
th e  n e a r e s t  r e c e i v e r s h i p  o f  S t a f f o r d s h i r e  and th e  S t a f f o r d  l a n d s  i n  
C h e s h i re .  The R e c e i v e r - G e n e r a l ' s a r e a  covered  th e  main c e n t r e s  o f  th e  
H ousehold , M axstoke C a s t l e  in  W arw icksh ire ,  and W r i t t i e  manor i n  E ssex , 
a s  w e l l  as  t h e  London h o u se ,  t h e  h o s p ic e  o f  S t .  H ele n s .  % e  s i t e  o f  
t h i s  house  i s  unknown suid i t  may have been with  o t h e r  S t a f f o r d  ten em en ts  
around Bread S t r e e t  i n  t h e  c i t y ,  o r  w i t h in  th e  p a r i s h  o f  S t .  George i n  
Southwarfc, i n  b o th  o f  which ne ighbourhoods  S t a f f o r d  h e ld  l a n d s .  The
1 .  Jack»  The Lords Grey o f  R u t h in , pp . 311-12 .
2 . There  i s  no re c o rd  on any o f  h i s  s u r v i v i n g  a c c o u n ts  o f  th e  R e c e iv e r -  
G en e ra l  o r  a u d i t o r  v i s i t i n g  t h i s  manor .
3 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1 436 -41 . pp . I 6 l ,  275 .
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c e n t r a l  T r e a s u ry ,  th e  r e p o s i t o r y  o f  th e  most im p o r ta n t  e s t a t e  r e c o r d s
and d o c u m e n ts , 'a n d  p e rh a p s  th e  s to r e h o u s e  f o r  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  *s
own a c c o u n t s ,  v a l o r s  and r e c o r d s  l i k e  c o p ie s  o f  i n d e n t u r e s ,  f i n e s ,
w a r r a n t s  and a l l  l e g a l  e v id e n c e s ,  was i n  London a l s o .  I n  June 1450,
f o r  exam ple ,  the  a u d i t o r  was p a id  ex p en ses  f o r  w a i t in g  on i n  London f o r
e ig h t  days  t o  examine v a r io u s  a c c o u n ts  o f  m i n i s t e r s  o f  a l l  l o r d s h i p s  in
1England and W ales , and to  examine sundry  o ld  a c co u n ts  i n  t h e  T re a s u ry .^  
B e s id e s  c o l l e c t i n g  re v e n u e s  from the  manors and bo roughs  w i th in  
h i s  a r e a ,  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  a l s o  c o l l e c t e d  th e  f e e - fa rm s  from th e  
s h e r i f f s  o f  v a r io u s  c o u n t i e s .  A f t e r  1438 , he r e c e iv e d  €20 from th e  
f e e - fa r m  o f  B u c k in g h a m sh ire , g ra n te d  to  h i s  g r a n d f a th e r ,  Thomas o f  Wood- 
s to c k ,  c r e a t e d  e a r l  o f  Buckingham i n  1371 . £20 each from t h e  f e e - fa r m s  
o f  N o r th am p to n sh ire  and H e r e f o r d s h i r e ,  h e r e d i t a r y  in  the  Bohun fam ily  
and g ra n te d  to  Anne, c o u n t e s s  o f  S t a f f o r d ,  i n  1421 . On h i s  own e l e v a ­
t i o n  to  th e  dukedom o f  B uckingham shire  i n  1444 , he was g r a n te d  £20 each  
from B uckingham shire  and B e d fo rd s l i i r e ,  b r i n g i n g  h i s  t o t a l  income from 
f e e - fa r m s  t o  £100 p e r  annum. C op ies  o f  a c q u i t t a n c e s  d a t i n g  from th e  
e a r l y  1440s a r e  to  be found a s  r e c e i p t s  f o r  payment among S t a f f o r d  r e c o r d s  
i n  th e  Redd Book o f  Caus .  F o r  November 2 1440, t h e  a c q u i t t a n c e  r e a d s  
f o r  Buckinghamshire*
N o v e r in t  u n i v e r s i  p e r  p r é s e n t e s  nos Humfridus Gounte de Buk,
H e re fo rd ,  S t a f f o r d ,  N or tham pton '  e t  P e rc h e ,  f i l i u m  e t  heredem 
Anne, f i l i e  e t  h e p e d is  Thome nupe r  d u c i s  G l o u c e s t r i e ,  Coun te de 
Buk e t  C o n s ta b le  A n g lie  r é c é p i s s é  e t c .  de W a ltero  S t r i k e l a n d  
e s q .  v i c e c o m i te  c o m i t a t i s  Buk £20 s te r l in g o r u m  de e x i t i b u s  o f f i c i j  
s u i  n o b i s  deb ito rum  de q u ib u s  e t  fa te m u r  e t c .  ^
For th e  f e e - fa rm s  o f  N o r th am p to n sh ire  and H e r e f o r d s h i r e ,  he d e s c r i b e s  him­
s e l f  as*
. . .  f i l i u m  e t  heredem Anne, f i l i e  e t  h o r e d i s  A l ia n o re  une f i l i a r u m  
e t  heredum B m f r i d i  de Bo h une , n u p e r  comte H e r e fo r d ie  e t  Northam pton .
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 lm 7 .
2 .  NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  36.
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Payment o f  t h e  f e e fa rm s  was suspended from 1443 because  o f  t h e  f i n a n c i a
d i f f i c u l t i e s  o f  the  governm ent ,  and by M ichaelmas 1457 th e  a r r e a r s  on
th e  R e c e iv e r - G e n e r a l '3  a c co u n t  t o t a l l e d  £ 1 ,0 0 0 .^
The R e c e iv e r -G e n e ra l  was t h e  c e n t r a l  f i n a n c i a l  o f f i c e r  f o r  h i s
a r e a ,  b u t  t h e r e  was no c o r r e s p o n d in g  c h i e f  s tew ard  f o r  j u d i c i a l  m a t t e r s ,
t h e  a r e a  b e in g  d iv id e d  among a number o f  s te w a rd s .  The u s u a l  d i v i s i o n s
were a lo n g  coun ty  l i n e s ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  manors i n  one coun ty  were
u n d e r  d i f f e r e n t  s te w a rd s .  I n  W arw icksh ire ,  t h e r e  was a  s tew ard  f o r
2M axs toke ,  one f o r  I ^ s o  and Rugby and one f o r  A th e r s to n e .  E ssex , 
.N o rfo lk  and S u f fo lk  each had t h e i r  own s te w a rd s ,  th e  s tew ard  f o r  S u f fo lk  
u s u a l l y  b e in g  r e f e r r e d  to  a s  t h e  s tew ard  o f  Desenyng .^  There  were a ls o  
s te w a rd s  f o r  N o r th a m p to n sh i re ,  r e f e r r e d  to  on some a c c o u n ts  a s  the  
s tew ard  o f  R o th w e l l ,  and f o r  B uckinghanish ire ; H u n t in g d o n sh ire  and 
B e d f o r d s h i r e  were u n i t e d  u n d e r  one s te w a rd .  Tliore were o r i g i n a l l y  
s e p a r a te  s te w a rd s  f o r  Oakham in  Rutland  and f o r  C o ls to n  B a s s e t  and 
R a d c l i f f e  i n  N o t t in g h a m s h i re ,  b u t  i n  1443 t h e s e  two o f f i c e s  were combined 
i n  one man, W illiam  Heaton o f  Oakham. * He remained i n  o f f i c e  u n t i l  
C . I 449 , 7/hen i t  a p p e a rs  t h a t  th e  two c o u n t i e s  wero a g a in  s e p a r a te d  u n d ^ r  
d i f f e r e n t  s te w a rd s ,  W i l l iam  C le rk  f o r  N o t t in g h a m sh ire  and R obert  Fenne 
f o r  R u t la n d .  I n  C o rn w a l l ,  th e  s tew ard  o f  C a l l i n g to n  manor was th e  
m an o r ia l  a c c o u n ta n t ,  th e  " r e c e i v e r " .  The R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a r e a  was
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 m lO .
2 . M axs toke: W illiam  B ra y c o te ,  a p p o in te d  5 O c tober  1445 (NLW P e n i a r t h
MS 280 , f o .  8 1 ) .  Tyso and Rugby: John H a rp e r ,  from November 1438
u n t i l  a t  l e a s t  I 46O (SRO D64I / 1/ 2/270m4d) .  A t h e r s to n e :  Thomas
A r b l a s t e r ,  from 2 May 1438 u n t i l  1451 when th e  manor was resumed i n t o  
r o y a l  hands  (SRO B641/ 1/2 /2 6 9 m 2 d ) .
3 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o a .  23, 39, 52.
4 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , fo .  23; Wedgwood, B io g r a p h ie s , p .  441*
5 . I b i d . , pp . 193; 31 7 .
6 .  N ic h o la s  Ashton o f  C a l l i n g t o n ,  a  f u tu r e  j u s t i c e  o f  Common Bench ,
and h i s  son  Edward h e ld  t h e s e  o f f i c e s  i n  s u c c e s s io n . .  I n  1456-57 ,  -thr 
s tew ard  was a  John A rundel (SRO D 6 4 l / l /2 / l7 ro 2 d  ; L o n g le a t  MS 6411m4d; 
SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 m 5 ) .
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a l s o  d iv id e d  betw een  v a r i o u s  f e o d a r i e s  on v e ry  much th e  same l i n e s ,  a s  
d e s c r ib e d  i n  an e a r l i e r  c h a p t e r . ^
To a  c e r t a i n  e x t e n t ,  t h e  B e c e iv e r -G en e ra l  r e t a i n e d  h i s  p o s i t i o n  
as  the  main l i r l :  be tw een  th e  Household and t h e  l o c a l  o f f i c i a l s .  Ho was 
no t  h i m s e l f  a  member o f  the  Household and t h o u ^  he was f r e q u e n t l y  
found w i th  i t ,  i n  th e  main Household c e n t r e s  o f  W r i t t i c  o r  M axs toke ,  
h i s  own h e a d q u a r te r s  were p ro b a b ly  i n  London. He l iv e d  a t  S t a f f o r d ' s  
expense  vd i ile  \7 ith  th e  H ousehold , r e c e i v i n g  in  a d d i t i o n  to  h i s  annua l f e e  
3 s . 4 d .  a s  d a i l y  wages w h i le  t r a v e l l i n g  o r  w h ile  employed e lse w h e re  on 
, S t a f f o r d ' s  b u s i n e s s .  His o f f i c e  dees  no t  a p p e a r  to  have  been  a  f u l l ­
t im e  one ,  a s  h i s  e x p e n se s  a r e  u s u a l l y  pa id  f o r  him t r a v e l l i n g  from h i s
home i n  B uck ingham sh ire .  A John Heaton who was p ro b ab ly  th e  same man.
2was R e c e iv e r -G e n e ra l  f o r  Lord Grey o f  V a l to n  i n  1 4 4 8 .^
The Household o r g a n i z a t i o n  was q u i t e  d i s t i n c t  from th e  e s t a t e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a l t h o u ^  o b v io u s ly  f in a n c e d  from th e  i s s u e s  o f  th e  
e s t a t e s ,  and th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  was r e s p o n s i b l e  f o r  p ay in g  th e  f e e s  
and wages o f  th e  H ousehold , from th e  T r e a s u r e r ,  r e c e i v i n g  £10 p e r  annum, 
t o  t h e  grooms , c a r p e n t e r s  and p lum bers who r e c e iv e d  from 40s .  t o  2Cs. 
each p e r  annum. The Household in c r e a s e d  i n  s i z e  d u r in g  t h i s  p e r io d ,  
from e i g h ty - s e v e n  peo p le  r e c e i v i n g  betw een them £105 i n  f e e s  i n  1438 -39 , 
t o  one hundred  and t w e n ty - e i g h t  peop le  r e c e i v i n g  £302 i n  f e e s  i n  1456-57 
The R e c e iv e r -G e n e ra l  a l s o  p a id  h i s  own f e e ,  h a l f  o f  t h e  a u d i t o r ' s  f e e ,  
and t h e i r  d a i l y  e x p e n se s .  T h i s  formed a  s e p a r a t e  i te m ,  t o g e t h e r  w i th  
t h e  f e e s  o f  a  c l e r k  o f  th e  c o u r t s  and t h e  k e e p e r  o f  th e  London house o f  
S t .  H e le n s .  Expenses o f  h i s  own members o f  s t a f f  who t r a v e l l e d  abou t 
c o l l e c t i n g  r e n t s  and a r r e a r s ,  were a l s o  p a id  under  t h e  same h e a d in g ,  t h e
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u s u a l  r a t e  o f  d a i l y  e x p e n se s  b e in g  8d .  p e r  day e a c h .  These men 
r e c e iv e d  t h e i r  annual wages as  members o f  th e  Household , however. As 
t h e  member o f  the  e s t a t e  s t a f f  most c l o s e l y  i n  touch  w ith  the  Household, 
th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  could  most e a s i l y  pay Household f e e s  and wages, 
and in  th e  same way th e  o n ly  a n n u i t i e s  pa id  d i r e c t l y  by th e  R e c e iv e r -  
G eneral  were to  r e t i r e d  o r  favou red  members o f  th e  Household l i k e  
R ichard  Dounham, Anne S t a f f o r d ' s  fo rm er  T r e a s u r e r  o f  th e  Household, 
a llow ed t e n  marges p e r  annum f o r  l i f e  from May 143? f o r  good and a c c e p t ­
a b le  s e r v i c e  to  Anne S t a f f o r d , ^  and to  K a t h e r i n e .B a s s e t , m i s t r e s s  o f  
t h e  n u r s e r i e s ,  pa id  f ?  p e r  annum from May 1446 f o r  good and a c c e p ta b le
ps e r v i c e . '  Members o f  S t a f f o r d ' s  own fam ily  a l s o  r e c e iv e d  t h e i r  
a n n u i t i e s  from t h e  R e c e iv e r -G e n e r a l .  John B o u rc h ie r ,  h i s  h a l f - b r o t h e r ,  
r e c e iv e d  f o r t y  marks from W rit t i e  from 1443 , h i s  s i s t e r - i n - l a w  Mar}- 
N e v i l l e  r e c e iv e d  £5 from Septem ber 1451 , and h i s  son £/C p e r  annum 
d u r in g  p l e a s u r e ,  from March 1455*^ He d id  no t  pay the  100 marks a l lo w ­
ance o f  S t a f f o r d ' s  w i fe  how ever ,  t h i s  b e in g  charged  on th e  accoun t  o f  
th e  Brecon r e c e i v e r  i n  c .1440  an i i n  1449 in c r e a s e d  to  £100 p e r  annum
5and charged  on the  G l o u c e s t e r  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t .
D a i ly  Household e x p e n s e s — food, vrlne, a l e ,  f u e l  — were pa id  in  
t h r e e  d i r e c t  ways . Local r e c e i v e r s  made sm all pa^mnents to  th e  T r e a s u r e r
o f  the  Household to w ard s  e x p e n se s ,  u s u a l l y  when th e  Household o r  p a r t  o^ 
i t ,  o r  S t a f f o r d ' s  l i v e r y ,  was w i th in  t h e i r  a r e a .  The R e c e iv e r -G e n e ra l  
made d i r e c t  p^nment to  th e  T r e a s u r e r ,  u s u a l l y  a s s ig n e d  by w a r ra n t  t o  
c o v e r  s p e c i f i c  i t e m s ,  and S t a f f o r d  h i m s e l f  made payments to  the  T r e a s u r e r  
from h i s  p r iv y  p u rse  which were l ik e w is e  a s s ig n e d  by w a r ra n t  f o r  s p e c i f i c
1 .  SRO D64I / l / 2/ 18m6. I t  was pa id  on th e  1450 a c c o u n t ,  b u t  no t  i n  1456-^7
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i te m s .  I n  a d d i t i o n ,  i n d i r e c t  payments were made by S t a f f o r d ' s  w a rra n t  
to  th e  l o c a l  r e c e i v e r s  to  pay s p e c i f i e d  c r e d i t o r s  f o r  goods ,  th e  c r e d i t ­
o r s  th e m s e lv e s  h a v in g  been  g iv e n  l e t t e r s  of c r e d i t  to  t h a t  e f f e c t .  In  
t h e  c o u r s e  o f  t h i s  p e r io d ,  t h i s  i n d i r e c t  method seems to  have in c re a s e d  
i n  use  and sc o p e .  I n  1438-39 , th e  y e a r  i n  which th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  
was s t i l l  r e c e iv i n g  i s s u e s  from the  l o c a l  r e c e i v e r s ,  he p a id  £ 5 9 2 .8 .4  
t o  the T r e a s u r e r ,  and £804*2 .5  t o  S t a f f o r d . ^  In  1450-51 he pa id  £ 6 6 .1 3 .4  
to  t h e  T r e a s u r e r  and £ 4 3 3 .1 3 .8  to  S t a f f o r d ,  and in  1456 -57 th e  f i g u r e s  
were £ 1 1 .1 5 .4  t o  th e  T r e a s u r e r  and £ 4 7 4 . 1 2 .4 , to  S t a f f o r d . ^  On th e  same 
. a c c o u n t s ,  w a rra n te d  payments t o  c r e d i t o r s  r o s e  from £ 1 1 9 .1 8 .5  to  
£418 . 1 7 . 5 » t o  £4 6 2 . 1 9 *9^^* As t h e  Household in c r e a s e d  i n  s i z e ,  i t s  
c o s t s  s p i r a l l e d  upwards and c o n t r i b u t i o n s  from l o c a l  r e c e i v e r s  i n c r e a s e d ,  
th ro u g h  n e c e s s i t y  a s  much a s  p o l i c y ,  b u t  th e  r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o f  t h e  
R e c e iv e r -G e n e ra l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  H ousehold , which had been  h i s  s in c e  
h i s  emergence as  an  o f f i c i a l  in  t h e  m id - f o u r t e e n th  c e n tu r y ,  was d e c l i n i n g  
a lm ost i n e v i t a b l y  i n  d i r e c t  c o n ju n c t io n  w ith  th e  d e c l i n e  i n  h i s  p o s i t i o n  
a s  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c e r ,  and w ith  th e  i n c r e a s i n g  autonomy o f  th e  
l o c a l  r e c e i v e r s h i p s .
I t  h a s  been  s a id  t h a t  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  had no g e n e r a l  s u p e r ­
v i s o r y  powers ove r  th e  e s t a t e s  a s  a  whole and t h a t ,  f u r t h e rm o re ,  h i s  
p o s i t i o n  was d e c l i n i n g  to  t h a t  o f  prim us i n t e r  p a r e s . The o f f i c i a l  who 
was e n t r u s t e d  w i th  such s u p e r v i s o r y  powers was a lm ost c e r t a i n l y  th e  
a u d i t o r ,  f o r  he was th e  o n ly  o f f i c i a l  vdio made a  r e g u l a r  c i r c u i t  o f  a l l  
t h e  r e c e i v e r s h i p s  (w ith  one p o s s i b l e  e x c e p t io n  which w i l l  be  d e a l t  w ith  
b e lo w ) ,  and e v e iy  e s t a t e  o f f i c i a l  who had to  p r e s e n t  an a c c o u n t ,  from 
R e c e iv e r -G e n e ra l  t o  t i t h in g m a n ,  was a n sw e ra b le  t o  h im .
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S t a f f o r d ' s  f i r s t  a u d i t o r  was a  c l e r k ,  Henry N o m an to n ,  p ro b a b ly  
a p p o in te d  soon a f t e r  he a c q u i r e d  l i v e r y  o f  h i s  e s t a t e s  i n  1423 .
Normanton was a p p a r e n t ly  from D erb y sh ire  and was a  p r o f e s s i o n a l  a u d i t o r ,  
h av in g  been  a p p o in te d  a u d i t o r  o f  th e  ro y a l  l a n d s  i n  South Wales i n  J u ly  
1417» h i s  comm ission b e in g  confirm ed  and renewed by t h e  m in o r i t y  c o u n c i l  
i n  F eb ru ary  1423 .^  On 13 March 1435? S t a f f o r d  a p p o in te d  a new a u d i t o r ,  
a layman , W il liam  Weldon o f  Longford i n  H e r e f o r d s h i r e .  Weldon was a l s o  
a p r o f e s s i o n a l  a u d i t o r ,  com b in ing  h i s  s e r v i c e  to  S t a f f o r d  w ith  employ­
ment by th e  k in g .  I n  luaj'" 1437 he was a p p o in te d  one o f  t h e  two ro y a l
a u d i t o r s  i n  South W ales , and in  1433 h i s  commission was ex tended  to
2Nor th  W ales , C h e s t e r  and the  l o r d s h i p s  o f  C hirk  and Pov.ys. He rem ained 
i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  u n t i l  a t  l e a s t  1460 and was s t i l l  w orking as  a  
r o y a l  a u d i t o r  i n  I 4 6 5 , a c a r e e r  o f  c o n s id e r a b l e  l e n g t h .  I t  i s  no t known 
w h e th e r  i t  was t h e  p a tro n a g e  o f  S t a f f o r d  which bro^ught him to  th e  
a t t e n t i o n  o f  th e  r o y a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  i s  no t  u n l i k e l y ,  b u t  ob­
v i o u s l y  Weldon was an e x t r e m e ly  a c t i v e  and com petent c a r e e r i s t .
He was a p p o in te d  S t a f f o r d ' s  a u d i t o r  "ad omnia e t  s i n g u l a  compota 
Receptorum ,  f eo d a r io ru m ,  b a l l iv o r u m ,  p re p o s i to ru m  e t  m i n i s t r e  rum quorur .-  
cunque t a n  i n  A n g l ia  quam i n  W a l l ia  com putab il ium  e x i s t e n t iu m  audiendum 
e t  terra inandum " , a t  a  f e e  o f  t e n  m arks ,  w i th  d a i l y  ex p en ses  o f  3 s . ,  h i s  
f e e  to  be p a id  on th e  R e c e i v e r - G e n e r a l ' s  a c c o u n t .^  A ccord ing  to  e n t r i e s  
i n  t h e  Redd Book o f  Caus , a  j o u r n a l  o f  t r a n s a c t i o n s  r e l a t i n g  to  th e  
e s t a t e s  be tw een  c .1434  and 1454? John H arper  o f  R u s h a l l ,  S t a f f o r d s h i r e ,  
s tew ard  o f  th e  l a n d s  o f  Anne S t a f f o r d  s in c e  1428 , was a c t i n g  a s  an a u d i ­
t o r  i n  W ales .  The f i r s t  r e f e r e n c e  i s  f o r  c . l4 3 7 ? ^  and i t  i s  u n c e r t a i n
1 .  C a l .  P a t .  R o l l s  14 1 6 -2 2 , p .  121; 1422 -29 , p . 54.
2 . I b i d .  1436- 4 1 , pp. 44 , 181, 3 0 2 .
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e x a c t ly  where h i s  comm ission l a y ,  a l th o u g h  a s  he i s  a p p a r e n t l y  i n  
S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  by now, th e  answ er would seem to  be Newport l o r d ­
s h ip .  The second r e f e r e n c e  i s  f o r  c .1 4 4 0 ,  a f t e r  S t a f f o r d  had a c q u ired
1B recon ,  wh ich i s  where H arper  was now w ork in g ."  As a  s e rv a n t  o f  Anne
S t a f f o r d ,  he  p ro b a b ly  knew o f  h e r  a f f a i r s  i n  Brecon ,  and i t  may be t h a t
he was w orking t h e r e  d u r in g  th e  i n i t i a l  p e r io d  o f  r e - o r g a n i z a t i o n  a f t e r
h e r  d e a th .  There  i s  no f u r t h e r  r e f e r e n c e  t o  him as  an a u d i t o r  on any
o t h e r  o f  th e  s u r v iv in g  r e c o r d s ,  a l th o u g h  a f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a th  he was
made an a u d i t o r  o f  t h e  Brecon l o r d s h i p  d u r in g  the  m in o r i ty  o f  Henry,
2•second duke o f  Buckingham . H is  r e l a t i o n s h i p  and s t a t u s  i n  r e g a rd  to  
W eldon 's  comm ission o f  1435 i s  o b s c u re .  I n  a l l  s u r v iv in g  a c c o u n ts ,
Weldon a p p e a r s  a s  a u d i t o r  i n  t h e  Welsh l o r d s h i p s .
On 1 O c tober  1440 , W eldon 's  f e e  o f  ten  m arks was in c r e a s e d  to  £20 
p e r  annum, w i th  d a i l y  e x p e n se s  o f  3 s .4 d .  His comm ission a s  a u d i t o r  o f  
each  and e v e iy  m i n i s t e r ' s  acco u n t  rem ained unchanged ,  b u t  fo l lo w in g  th e  
d e a th  o f  Anne S t a f f o r d ,  th e  s i z e  and e x t e n t  o f  th e  e s t a t e s ,  and th e  
number o f  m i n i s t e r s , h a d  g r e a t l y  in c r e a s e d  and i t  may be t h a t  H arper a l s o  
l e f t  o f f i c e  as  a u d i t o r  abou t  t h i s  t im e .  The i n c r e a s e  i n  W eldon 's  f e e  
was p ro b a b ly  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  h i s  work . Payment was 
now d iv id e d  betw een th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  and th e  B recon r e c e i v e r ,  each  
p ay ing  £10 p e r  annum ,^ w h i le  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  and a l l  l o c a l  r e c e i v e r s  
p a id  a  s h a re  o f  the  d a i l y  expenses  a c c o rd in g  to  t h e  l e n g t h  o f  t im e he 
sp en t  i n  each  a r e a .  The s i z e  o f  h i s  f e e  i n d i c a t e s  c l e a r l y  t h e  im p o r ta n c e  
o f  h i s  p o s i t i o n  i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e .
D e s p i t e  h i s  g e n e r a l  com m ission ,  Weldon was no t r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
l o r d s h i p  o f  H o ld e rn e s s ,  p ro b a b ly  becau se  i t  was to o  rem ote and i s o l a t e d
1 .  NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  36.
2 . C a l .  P a t .  R o l l s ,  1 4 6 1 -6 7 , p .  91.
3 .  SRO D641/ 1/ 2 / l 8 m 6 ; CPL B re c o n s h i r e  Deeds , 4 ,
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from th e  r e s t  o f  t h e  e s t a t e s .  A second a u d i t o r  o p e ra te d  h e r e ,  p e rhaps
c o n t in u in g  an a rrangem ent made by Anno S t a f f o r d  as  Lady o f  H o ld e rn e s s ,
o r  p e rh a p s  as an i n n o v a t io n  by S t a f f o r d ' s  own a d m i n i s t r a t i o n  a f t e r  he
had i n h e r i t e d  th e  l o r d s h i p .  Records f o r  H o ld e rn e ss  a r e  v e r y  s c a n ty ,
and we know only  t h a t  i n  I 4 4 O-4I  th e  a u d i t o r  was John L a th b u rj ' ,  a t  a
fe e  o f  f o u r  marks p e r  annum ,^ and t h a t  i n  A p r i l  1447 Thomas Rogers
2became a u d i t o r  t h e r e  a t  th e  same f e e .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  he  was q u i t e  
in d ep e n d e n t  o f  Weldon, f o r  nowhere on th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  i s  found a 
s y s ta n  o f  j o i n t  r e p o n s i b i l i t y ,  w i th  t;vo men o f  e q u a l  s t a t u s  h o ld in g  th e  
same o f f i c e  and a c t i n g  a s  a  check on each o t h e r .  H o ld e rn e ss  was m ere ly  
to o  i s o l a t e d  to  be  in c lu d e d  w i t h in  W eldon 's  sphere  o f  d u t y .
L i t t l e  i s  know?: o f  R oge rs ,  a l th o u g h  he may have been  i n  S t a f f o r d ' s  
s e r v i c e  s in c e  1438 when t h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  to  a  man o f  t h i s  name i n  
c o n n e c t io n  w i th  th e  d raw ing  up o f  a  new r e n t a l  a t  N or ton  i n  S t a f f o r d ­
s h i r e . ^  Prom th e  a c c o u n ts  o f  th e  l a t e  1450s ,  h i s  home a p p e a r s  to  have 
b een  i n  W atto n ,^  p ro b a b ly  t h e  v i l l a g e  o f  t h a t  nano in  the  E a s t  R iding 
o f  Y o rk s h i r e  n e a r  H o ld e rn e ss  r a t h e r  th a n  th e  W atton i n  N o rfo lk .  In  
August 1457 he was a s s o c i a t e d  more c l o s e l y  w i th  Weldon i n  t h e  management 
o f  t h e  e s t a t e s ,  p e rhaps  b e c au se  Weldon was f in d in g  h i s  d u t i e s  i n  S t a f f ­
o r d ' s  s e r v i c e  to  be to o  o n e ro u s  and to  be c u r t a i l i n g  h i s  freedom o f  
a c t i o n  e lse v /h e re .  He c o n t in u e d  to  a u d i t  th e  a c co u n ts  f o r  th e  R e c e iv e r -  
G e n e r a l ' s  a r e a  and f o r  t h e  r e c e i v e r s h i p s  o f  S t a f f o r d ,  C ause ,  Nev/port find 
B recon ,  w h i le  Rogers to o k  o v e r  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  Kent and S u r re y  
and th e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r s h i p ,  and p ro b a b ly  a l s o  f o r  Dover ,  a l th o u g h
' 1 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 m 2 d .
2 . NLW P e n ia rth  MS 280, f o .  90.
3 . SRO D 6 4 l/l/2 /5 7 m 8 d .
4 . PRO SC6 1117/1  Qn9; SRO D 6 4 l/l /2 /l8 1 ra 8 d , G loucester r e c e iv e r 's  
accounts fo r  1459-60  and I 46O-6I ,  where Rogers' expenses were pair’ 
from W atton on ev ery  occasion he t r a v e l le d .
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t h i s  i s  n o t  s t a t e d . ^  He presum ably  rem ained as  a u d i t o r  i n  H o ld e m e s s  
a s  he c o n t in u e d  to  l i v e  i n  W atton .  Prom t h i s  t im e  th e  Brecon r e c e i v e r
was p o s s ib l y  r e l i e v e d  o f  h i s  sh a re  o f  payment o f  t h e  a u d i t o r ’ s f e e .
The R e c e iv e r -G e n e ra l  p a id  b o th  Weldon and R ogers ,  Weldon a t  t h e  reduced  
r a t e  o f  tw enty  marks p e r  annum, w i th  expenses  s t i l l  a t  3 s . 4 d . p e r  day ,
2and Rogers a t  t h e  r a t e  o f  t e n  marks p e r  annum w ith  d a i l y  wages o f  2 s .
Weldon p ro b ab ly  rem ained  a u d i t o r  u n t i l  H ichaelm as I 46O b u t  t h e r e  
i s  no m en t io n  o f  him on th e  s u rv iv in g  a c c o u n ts  o f  t h e  Duchess Anne, who 
was g r a n te d  th e  farm o f  S t a f f o r d ' s  E n g l i s h  e s t a t e s  d u r in g  th e  m in o r i ty  
o f  S t a f f o r d ' s  h e i r .  R ogers ra n a in ed  i n  h e r  s e r v i c e ,  h i s  l e t t e r s  p a te n t  
a s  a u d i t o r  b e in g  renewed f o r  G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e ,  Kent and S u r re y .  
He a l s o  a p p e a r s  a s  A ccoun tan t  o f  t h e  G rea t  H ousehold , b u t  w he the r  he was 
a l s o  made a u d i t o r  o f  t h e  R e c e i v e r - G e n e r a l ' s a r e a  i s  unknown. He 
p ro b a b ly  was a u d i t o r  i n  S t a f f o r d s h i r e  w here ,  i n  th e  e a r l y  1460s ,  a 
d e c la r e d  v a l o r  and acco u n t  o f  th e  type  which a p p e a rs  i n  o t h e r  a r e a s  u n d e r  
Rogers h a s  s u r v iv e d . ^  H is  f e e  was pa id  by t h e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r , ^  so 
i t  m ight a p p e a r  u n l i k e l y  t h a t  he was working i n  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s 
a r e a  a t  l e a s t .  By I 463- 6 4 , John G un te r  o f  C h i lw o r th  i n  S u r re y  was 
Anne o f  B uckingham 's  a u d i t o r  a t  £5 p e r  annum and became a u d i t o r  o f  Duke 
Henry o f  B u c k ln ^ am  i n  1473 a t  £10 p e r  annum.
I n f o r m a t io n  abou t  th e  a u d i t  and th e  work o f  th e  a u d i t o r  can  be 
c o l l e c t e d  from s c a t t e r e d  r e f e r e n c e s  t o  Weldon i n  th e  v a r i o u s  a c c o u n ts .  
There  a r e  few er  a c c o u n ts  f o r  t h e  p e r io d  i n  which Rogers was more a c t i v e l y  
in v o lv e d  i n  t h e  work . The a u d i t  was d e c e n t r a l i z e d .  Soon a f t e r
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M ichaelm as each y e a r ,  t h e  a u d i t o r  would b e g in  h i s  c i r c u i t  o f  th e  
r e c e i v e r s h i p s ,  a p p a r e n t l y  a lw ays b e g in n in g  w ith  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s 
a r e a .  The e n t r y  f o r  h i s  e x penses  on th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s accoun t  f o r  
1444-45 r e a d s ,  " D i c t i  a u d i t o r i  e q^u itan ti  de Longford usque Max s toke  e t  
de ibidem usque d i v e r s a  m a n e r ia  i n  d i v e r s i s  c o m i ta t ib u s  A ng lie  i n  onere  
G e n e r a l i s  R e c e p to r i s  p ro  co m p o tis  m in is t ro ra m  de hoc anno a u d ie n d i s  e t  
tex m in a n d is  m ensibus O c to b r i s  e t  Novembris p e r  46 d i e s  — £7 .1 3 .4* '*^
The R e c e iv e r -G e n e ra l  accom panied him on h i s  c i r c u i t ,  c o l l e c t i n g  th e  
i s s u e s  f o r  th e  Easter-Î« iichaelm as term and s e e in g  to  th e  management and 
. s u p e r v i s i o n  o f  th e  e s t a t e s  a t  th e  same t im e .  He a l s o  c la im s  expenses  
f o r  t h i s  jo u rn e y  o f  f o r t y - s i x  d a y s ,  g i v in g  more d e t a i l s  o f  th e  r o u te  
fo l lo w e d .  He s t a r t e d  from h i s  home in  Newton B lo s s o ra v i l l e ,  g o ing  f i r s t  
to  M axs toke , where he would meet up w ith  the  a u d i t o r  and p e rh a p s  a l s o  
see  S t a f f o r d  i f  he were i n  r e s i d e n c e .  Ihe  m an o r ia l  o f f i c i a l s  o f  the  
W arw icksh ire  manors would be summoned t o  Maxstoke . to  r e n d e r  a c c o u n t .
Then th e  a u d i t o r  and R e c e iv e r -G e n e ra l  s e t  o u t  f o r  Oaldiam i n  R u t la n d ,  
Ro thw ell  and Navesby i n  N o r th a m p to n sh ire ,  K imbolton i n  H u n t in g d o n sh i r e ,
Besenyng and H a v e r h i l l ,  S u f f o lk ,  B r i c k h i l l ,  S t r e t t o n  Audley ( O x f o r d s h i r e ) ,  
P o l i c o t e ,  and Amersham i n  B uck ingham sh ire ,  and th en  f i n a l l y  to  W r i t t l e  
i n  E ssex , where t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  p ro b a b ly  handed ove r  some o f  h i s  
re v e n u e s  t o  S t a f f o r d .  The manors v i s i t e d  served as c e n t r e s  f o r  th e  
o f f i c i a l s  from nearby  m anors ,  t o  which th e y  would t r a v e l  to  r e n d e r  t h e i r  
a c c o u n t s .  I t  was n o t  a lw ays th e  same manors t h a t  were v i s i t e d ;  o t h e r s  
l i k e  R a d c l i f f e  i n  N o t t in g h a m s h ire  o r  G re e tw e l l  i n ' L i n c o ln s h i r e  m i ^ t  be  
i n c lu d e d .  I n  g e n e r a l ,  how ever, t h i s  i s  a  f a i r  example o f  t h e  r o u te  
ta k e n  each y e a r ,  b e g in n in g  a t  Maxstoke and end ing  i n  W r i t t l e  o r  London, 
t h e  whole jo u rn e y  t a k in g  be tw een  f o r t y  and f o r t y - s i x  d a y s .
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M essengers  were s e n t  o u t  from th e  a u d i t  c e n t r e  each  tim e t o  
summon o t h e r  m an o r ia l  o f f i c i a l s  t o  a p p e a r ,  and t h e s e  m a n o r ia l  o f f i c i a l s  
were u s u a l l y  a llow ed  th e  e xpenses  o f  t h e i r  jo u rn e y s  on t h e i r  own 
a c c o u n t s ,  and l i v e d  a t  S t a f f o r d ' s  expense d u r in g  t h e  a u d i t .  The 
m essenger  a l s o  r e c e iv e d  payment f o r  h i s  s e r v i c e s  on t h e  accoun t o f  t h e  
manor where th e  a u d i t  was h e l d .  D e t a i l s  o f  th e  expenses  o f  th e  a u d i t  
on th e  1444 -45 R e c e i v e r - G e n e r a l ' s  a ccoun t  r e l a t e  to  t h e  a u d i t  h e ld  i n  
1444 ) a t  th e  v e iy  b e g in n in g  o f  th e  a c c o u n t ,  t h a t  i s ,  f o r  th e  a u d i t  o f  
th e  1443-44 a c c o u n t s .  On m a n o r ia l  acco 'un ts  however , a l lo w a n c e s  f o r  
.e x p e n se s  were u s u a l l y  made on th e  accoun t b e in g  a u d i t e d ,  a f t e r  th e  
c h a r g e - d i s c h a r g e  b a la n c e  had been  s t r u c k .
The s tew ard  o f  th e  co u n ty  o r  manor might a l s o  accompany th e  a u d i t o r  
and R e c e iv e r - G e n e r a l , and th e s e  o f f i c i a l s  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e d  an e s t a t e  
c o u n c i l  f o r  any r o u t i n e  b u s in e s s  which might a r i s e  w i th in  t h e  a r e a ,  
c o n c e rn in g  th e  appo in tm en t  o f  new m an o r ia l  o f f i c i a l s ,  a l lo w a n c e s  f o r  
good o r  ha rd  work , p e rm i s s io n  to  c a r r y  ou t  minor r e p a i r s ,  o r  t h e  s e t t l i n g  
o f  any m inor  m a n o r ia l  p rob lem .  More im p o r ta n t  m a t t e r s  p ro b a b ly  had to  
w a i t  to  be r e f e r r e d  to  S t a f f o r d  and h i s  o t h e r  c o u n s e l l o r s .
The p rocedu re  f o r  th e  a u d i t  as  d e s c r ib e d  f o r  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s  
a r e a  was fo l lo w e d  i n  a l l  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s ,  th e  a u d i t o r  h o ld in g  the  
a u d i t  a t  a  c e n t r a l  manor to  which o t h e r  o f f i c i a l s  were summoned i n  
company w ith  th e  r e c e i v e r  and ,  p e rh a p s ,  th e  s te v /a rd . The o r d e r  i n  
which th e  a u d i t o r  t r a v e l l e d  round th e  r e c e i v e r s h i p s  i s  r a t h e r  u n c e r t a i n ,  
and p ro b a b ly  v a r i e d  a c c o r d in g  t o  co n v e n ie n c e .  I t  would seem l i k e l y  
t h a t ,  u n t i l  t h i s  a r e a  was t a k e n  o v e r  by Thomas R ogers ,  he would t r a v e l  
on to  Kent and S u r re y ,  th e  n e a r e s t  r e c e i v e r s h i p  t o  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s 
a r e a .  On th e  1428 -30 a c c o u n t ,  t h e  a u d i t  c e n t r e s  were Tonbr idge  and 
Ya id in g  f o r  K ent ,  and B le c h in g l s y  f o r  S u r re y ,  t h e  a u d i t  t a k i n g  about t e u
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days i n  a l l . ^  L a t e r  s u r v i v i n g  a c c o u n ts  f o r  Kent and S u r re y  and f o r  
th e  Dover r e c e i v e r s h i p  p ro v id e  no d e t a i l s  o f  th e  a u d i t s .
For th e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r s h i p ,  a u d i t s  were h e ld  a t  c e n t r e s  i n
each o f  t h e  t h r e e  c o n s t i t u e n t  c o u n t i e s .  F o r  Hampshire, a l l  e s t a t e s ,
P e t e r s f i e l d ,  Mapledurham, U p c la tfo rd  and Ccrnhampton m ight be v i s i t e d
i n d i v i d u a l l y ,  b u t  i n  W i l t s h i r e ,  M arlborough and th e n ,  l a t e r ,  Westconlbe
were t h e  main c e n t r e s .  I n  t h e  e a r l y  144^3 M arlborough was th e  c e n t r e  
2f o r  W i l t s h i r e ,  a l th o u g h  S ta f f o r d  had no c o n n e c t io n s  w ith  t h i s  p l a c e .  
However, t h e  a u d i t  was h e ld  in  t h e  p re s e n c e  o f  the  d e p u t y - r e c e i v e r ,
. John Woodford, whose home was a p p a r e n t ly  h e r e .  A f t e r  he l e f t  o f f i c e ,  
t h e  a u d i t  was h e ld  i n  V/estcombe. The a u d i t  f o r  th e  G l o u c e s t e r s h i r e  
manors was ho ld  a t  Thornburg’’ i n  th e  p re s e n c e  o f  th e  r e c e i v e r .  N icho las  
P o y n tz ,  w h i le  r e c e i v e r ,  does  n o t  a p p e a r  to  have been  p r e s e n t  w h ile  
a u d i t s  were h e ld  i n  Hampshire and V / i l t s h i r e ,  p r e f e r r i n g  to  be r e p r e s e n ­
te d  by h i s  d e p u ty .  Thomas B e rk e le y ,  h i s  s u c c e s s o r ,  does  seem t o  have 
t r a v e l l e d  around w ith  t h e  a u d i t o r  i n  a l l  t h r e e  c o u n t i e s ,  how ever.^
The whole a u d i t  f o r  t h i s  r e c e i v e r s h i p  took  betw een f i f t e e n  and e ig h te e n  
d a y s ,  t h e  a u d i t o r  s t a y i n g  a t  Thornbury f o r  seven  to  t e n  d a y s .
I n  some a c c o u n ts ,  t h e  a u d i t o r  a r r i v e d  in  th e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ­
s h ip  from London, v i s i t i n g  the  c o u n t i e s  in  th e  o r d e r  g iv en  above .  I n  
o t h e r  a c c o u n t s ,  he a r r i v e d  from Newport l o r d s h i p  and to o k  them i n  th e  
r e v e r s e  o r d e r .  Between t h e s e  two r e c e i v e r s h i p s ,  he m igh t  a l s o  f i t  i n  
a  v i s i t  to  h i s  heme i n  H e r e f o r d s h i r e .  I t  a p p e a rs  t h a t  t h e  G lo u c e s t e r  
r e c e i v e r  p a id  th e  a u d i t o r ' s  e xpenses  i n to  and th ro u g h  h i s  a r e a ,  th e  
Newport r e c e i v e r  ( i f  he  were going  on to  Newport) t a k i n g  o v e r  payment 
o f  e x p e n se s  from Thornbury  t o  Newport C a s t l e ,  where th e  a u d i t  f o r  t h i s
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r e c e i v e r s h i p  was h e ld ,  and d u r in g  h i s  s ta y  t h e r e  which u s u a l l y  l a s t e d  
from e i g h t  to  t e n  d a y s .  I n  each c a se ,  and w hichever  way th e  a u d i t o r  
t r a v e l l e d ,  a m essenger  would p recede  him from one r e c e i v e r s h i p  to  th e  
n e x t  to  announce to  t h e  r e c e i v e r  t h a t  th e  a u d i t o r ' s  a r r i v a l  was imm inent , 
so  t h a t  he cou ld  malce p r e p a r a t i o n s  f o r  h iu  e n te r t a in m e n t  and f o r  
summoning t o g e t h e r  h i s  o f f i c i a l s  to r e n d e r  a c c o u n t .
The a c c o u n ts  f o r  B recon r e c e i v e r s h i p ,  i . e .  f o r  th e  l o r d s h i p s  o f  
B recon ,  Hay and H un t ingdon ,  and f o r  T a l g a r th ,  were a u d i t e d  a t  Brecon 
C a s t l e ,  t h e  whole p r o c e s s  t a k i n g  abou t  two weeks . On th e  1452-53
.a c c o u n t ,  t h e  a u d i t o r ' s  expenses  a r e  pa id  to  Brecon C a s t l e  from Carmar­
t h e n , ^  b u t  h i s  i n t e r e s t  t h e r e  i s  unknown, u n l e s s  he had been  t h e r e  on 
ro y a l  b u s in e s s ,  S ta ffo i-d  h i m s e l f  hav ing  no c o n n e c t io n  w ith  C arm arthen .
The a u d i t o r  l e f t  B recon f o r  London.
The a u d i t  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  h e ld  a t  S t a f f o r d  C a s t l e ,  l a s t e d  about
s i x t e e n  d a y s ,  e i t h e r  p receded  o r  fo llow ed  by the  a u d i t  o f  th e  Caus*
r e c e i v e r s h i p  a c c o u n ts  a t  Caustf C a s t l e .  On t h e  1457-5# a c c o u n t ,  t h e r e
i s  a  v a r i a t i o n  o f  t h i s  p a t t e r n  a s  he a r r i v e d  i n  S t a f f o r d  from M axs toke ,
2r e t u r n i n g  t h e r e  a f t e r  t h e  a u d i t .
The a c c o u n ts  v a ry  i n  the  amount o f  i n fo r m a t io n  they  p ro v id e  abou t 
t h e  a u d i t  and i t  i s  d i f f i c u l t  to  see  any s e t  r o u te  o r  r o u t i n e  fo llow ed  
by th e  a u d i t o r ,  a l th o u g h  he p ro b a b ly  p ro g re s s e d  round th e  r e c e i v e r s h i p  
i n  som eth ing  l i k e  t h e  o r d e r  d e s c r ib e d  above ,  h i s  jo u rn e y  alwa^ 's b e in g  
b ro k en  i f  n e c e s s a ry  by h i s  r e t u r n i n g  home o r  to  Maxstoke o r  London to  
w a i t  upon S t a f f o r d .  The t o t a l  tim e f o r  t h e  whole c i r c u i t  i s  im p o s s ib le  
t o  c a l c u l a t e  a s ,  a p a r t  from th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s a c c o u n t s  (O c tobe r  
' and November) and th e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ' s  a c c o u n ts  (November and 
December), t h e  d a te  o f  h i s  a r r i v a l  i s  no t s t a t e d  a l th o u g h  th e  le n g th  o f
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h i s  s ta y  i s ,  f o r  th e  p u rpose  o f  c a l c u l a t i n g  th e  d a i l y  wages to  be  
a llow ed  him on th e  a c c o u n t . I t  seems l i k e l y  on t h i s  f l im s y  e v id e n c e ,  
t h e r e  b e in g  no f u l l  s e t  o f  r e c e i v e r s '  a c c o u n ts  f o r  any one y e a r ,  t h a t  
th e  a u d i t  l a s t e d  w e l l  i n t o  t h e  New Y ear ,  t h e  work and t im e  o b v io u s ly  
b e in g  reduced  once W eldon 's  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  Kent and S u rre y  and th e  
G lo u c e s t e r  r e c e i v e r s h i p  devo lved  upon R o g ers .  N o th ing  i s  known o f  th e  
a u d i t  i n  H o ld e m e s s ,  a p a r t  from a  b r i e f  s ta te m e n t  on th e  1447-4# 
d e c la r e d  acco u n t  t h a t  th e  annua l  a u d i t  was h e ld  a t  B ru s tw ic k  manor in  
t h e  p re s e n c e  o f  th e  a u d i t o r ,  r e c e i v e r ,  d e p u ty - s te w a rd  and o t h e r s ,  and 
c o s t  £3»7«#è e x p e n se s .^
I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  r e c e i v e r ' s  o r  a u d i t o r ' s  c l e r k  com piled  the  
a c c o u n ts  on th e  s p o t ,  u s in g  p r e v io u s  a c c o u n ts  a s  m odels ,  e s p e c i a l l y  f o r  
s e t  e n t r i e s  l i k e  r e n t s  o f  a s s i z e ,  o r  r e n t s  o f  t e n a n t s  a t  w i l l ,  and f o r  
a l lo w a n c e s  f o r  decayed o r  d e f e c t i v e  r e n t s .  The payments and d i s b u r s e ­
m ents  o f  t h e  y e a r  had to  be accounted  fo r  by th e  p r o d u c t io n  o f  in d en te d  
b i l l s  and t a l l i e s  and w a r r a n t s  from S t a f f o r d  to  t h e  r e c e i v e r  o r  b a i l i f f  
a u t h o r i z i n g  th e  payment , and by a c q u i t t a n c e s  from r e t a i n e r s  as  r e c e i p t s  
f o r  payment o f  a n n u i t i e s .  I f  t h e  n e c e s s a r y  in s t ru m e n t  o f  conveyance 
was n o t  p roduced ,  th e  item  was d i sa l lo w e d  and e n te r e d  among th e  i te m s  
f o r  which t h e  a c c o u n ta n t  was c la im in g  r e s p i t e ,  e i t h e r  b e c au se  he was 
u n a b le  to  c o l l e c t  an i te m  charged  a g a in s t  him f o r  some r e a s o n  o r ,  as  
h e r e ,  b e c a u s e  he had no t  o f f i c i a l  p r o o f  o r  w arran t  f o r  making a payment . 
W il liam  Kameys, a s  r e c e i v e r  o f  Newport , c la im èd  an a llo w an ce  f o r  p o r ta g e  
o f  money from Newport to  t h e  E a r l ,  w h erever  he m ight b e ,  and y e a r  a f t e r  
y e a r  t h i s  e n t r y  was c a n c e l l e d  on h i s  accoun t by the  a u d i t  and e n te r e d  
among t h e  i te m s  i n  r e s p i t e .  T h i s  was p ro b a b ly  because  Keraeys was 
c la im in g  more th a n  th e  o f f i c i a l  r a t e ,  which i n  Brecon was 20 s .  f o r  ev e ry
1 . SRO D 64 l/l/2 /l9ra5 .
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£100 c a r r i e d ,  b a t  a l s o  t h e r e  was i n  Newport no p re c e d e n t  f o r  such an 
a l lo w a n c e .  Kemeys' s u c c e s s o r  was g ra n te d  no s’lch a l lo w a n c e ,  an 1 
Korneys' c la im  was e v e n tu a l l y  d i s a l lo w e d .  He ):ad to  rep a y  th e  money f o r  
which he ha^i c la im ed  a l lo w a n c e ,  and a t  M ichaelmas 1457 ho s t i l l  owed 
£5 . 193.^
Vi’a r r a n t s  o f  a l lo w a n c e s  were s e n t  to  th e  a u d i t o r  by S t a f f o r d  fo’-'
var iou s  i tem s. Hie S ta ffo rd  r e c e iv e r  was allowed r e s p i t e  fo r  a y e a r ly
2r e n t  o f  6 s . 8 d .  f o r  a tene-ment i n  M i l l  S t r e e t ,  S t a f f o r d ,  t h e  w a rra n t  
b e in g  s e n t  to  t h e  a u d i t o r ;  t h e r e a f t e r  t h e  item  was i n c o r p o r a te d  i n  
w ith  th e  t e x t  o f  t h e  a cco 'u n t . An a llow ance  f o r  the  payment o f  a 
s a l a r y ,  o f  wages o r  o f  a  r e t a i n i n g  fe e  had to  be covered  by a w a rra n t  
to  th e  a u d i t o r  a s  w e ll  a s  by an o r d e r  to  pay such a sum s e n t  to  th e  
r e c e i v e r .  One such  w a r ra n t  r e a d s :  "To T^ i  ^ l iam  '.Ye Id on a u d i t o r :  we
w o ll  you  i n  ye accompt o f  R ichard  B o te l1 e r  f o r  ou r  m ano irs  o f  Sheldon 
euid W oottens Wawen, y a t  ye a l lo w  hir: 2d a dal’ f o r  h i s  p a y n e s  and 
s e r v i c e . " ^ Under t h e  sane  r e f e r e n c e ,  t h e r e  i s  a n o th e r  w arran t  to  
Weldon:
We w o ll  you i n  ye accompt o f  Thomas Vachan , r e c e v o r  o f  Brecon 
. . .  ye  a l lo w s  t o  ye s a id  Thomas 18 marks f o r  f e e  o f  Edmund D ela -  
mare C o n s ta b le  o f  Kay C a s t l e ,  f o r  two y e a r s  p a s t  an.d 9 marks 
ye r e l y  un to  ye tim e our  l o r d s h i p  and town o f  Ha^’’ be  l e f t  i n  r e s t  
and p e e s .  London, 24 November anno / l4 5 lZ *
Many w a r ra n t s  to  t h e  a u d i t o r  f o r  a l lo w a n c e s  on a c c o u n ts  were f o r  s p e c i f i c  
i t e m s ,  l i k e  th e  a l lo w an ce  to  Thomas Leny, r e c e i v e r  o f  Newport , o f  
£55*148. f o r  t h e  ex p en ses  o f  th e  Household w h i le  s t a y in g  i n  th e  r e c e i v e r ­
s h i p , ^  o r  th e  a l lo w a n c e  i n  November 1441 to  Thomas YVhitgreve, sometime
' 1 .  PRO SC6 924/ 2^ 11# .  At Michaelmas 1455 , th e  y e a r  b e f o r e  he l e f t  
o f f i c e ,  Kemeys was c la im in g  a t o t a l  r e s p i t e  o f  £3 8 . 1 5 .8  f o r  t h e  p a s t  
n in e  y e a r s '  p o r t a g e  c o s t s  (SRO D 6 4 l / l /2 /2 2 m I ) .
2 .  NLW P e n i a r t h  280 , f o .  54.
3 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  IO9 . .
4 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  59.
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r e c e i v e r  o f  th e  same l o r d s h i p ,  o f  £200, no re a s o n  be ir .g  g i v e n . ^
As th e  a u d i t o r ’ s work in c lu d e d  lo o k in g  a f t e r  S t a f f o r d ’ s i n t e r e s t s
and s e t t l i n g  m inor problem s on th e  e s t a t e s ,  he o f t e n  made m arg in a l
n o te s  on th e  a c c o u n ts  o f  p o i n t s  t h a t  t h e  r e c e i v e r  o r  a c c o u n ta n t  should
a t t e n d  t o  o r  i n v e s t i g a t e .  O f ten  th e s e  n o t e s  a r e  w r i t t e n  in  m inute
h a n d w r i t in g  and a b b r e v ia t e d  to  th e  p o in t  o f  i l l e g i b i l i t y ,  b u t  t h e r e  a re
f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  to  a  need to  c o n s u l t  p re v io u s  a c c o u n ts  o r  th e
c o u r t  r o l l s  i n  o r d e r  to  s e t t l e  a  p o in t  a t  d i s p u t e  o r  to  v e r i f y  a  d e t a i l .
On th e  W i l l s f o r d  acco u n t  f o r  1448 -49 , b e s id e  th e  e n t r y  f o r  s a le  o f
Works i s  th e  n o t e ,  ’’v i d e  p r é c é d a n te s  pro i s t a  p a r t i c u l a  p l e n i u s  
2e x a r s a n d a . "  I n  f a c t ,  v e ry  l i t t l e  n o t i c e  v/as u s u a l l y  t a k e n  o f  t h e s e  
m a rg in a l  n o t e s .  The W i l l s f o r d  e n t r y  and n o te  on i t  a r e  r e p e a te d  on
3th e  1454-55 a c c o u n t .
A n o t e  would be  made o f  a  need f o r  a  guard  on S t a f f o r d ' s  i n t e r e s t s .  
The Brecon r e c e i v e r ' s  a c co u n t  f o r  1452-53 d e s c r i b in g  th e  re p e i i r s  to  
Brecon C a s t l e  i s  accompanied by the  n o te ,  "v id e  i n  anno f u tu r o  s i  
i s t u d  opus p r o f i c i a t u r , " ^ and th e  e n t r y  f o r  t h e  farm o f  t h e  m i l l s  a t  
A th e r s to n e  i n  W arw icksh ire ,  f o r  wh ich S t a f f o r d  h as  o b v io u s ly  u n d e r ta k e n  
to  p ro v id e  t im b e r  w i th  wdiich th e  fa rm e rs  can  see  to  t h e  r e p a i r s  i s  
a n n o ta te d ,  "memorandum de maeremo p r o s t r a t e  pro r e p a r a c i o n e s  h u iu s  
m o le n d in i  nondum r e p a r a t l . " ^
I t  i s  v e r y  i n f r e q u e n t  on th e  a c c o u n ts  f o r  m is ta k e s  to  be made and
f o r  m i s c a l c u l a t i o n s  t o  p a s s  th e  a u d i t o r .  U su a l ly  t h e s e  a p p e a r  to  have
1
been  made more th ro u g h  c a r e l e s s n e s s  th a n  t h r o u g h ’d i s h o n e s t y .  On t h e
1 .  NLW P e n i a r t h  MS 230 , f o .  47-
2 .  PRO 306 1117/8m5 .
3 .  3R0 D 6 4 l / l /2 /2 l6 m 5 .
4 . GPL B re c o n s h i r e  Deeds 4 ,  m8.
5 . SRO D64I A / 2/ 27W .
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accoun t f o r  Langham manor i n  R u tland  f o r  1459 -60 , th e  r e e v e ' s  e n t r y  
f o r  "Farm o f  demesne la n d  t o  n a t i v e  t e n a n t s "  says  t h a t  he i s  charged  
£ l 5 . l 2 s .  as  th e  farm  o f  s e v e n t y - e i g h t  'u n i ts  o f  land  (dem aynes) , a t  3 s .
each ,  b u t  t h e s e  f i g u r e s  have  been  sco red  out and a ch a rg e  o f  £16 f o r
1e ig h t y  demaynes l a i d  a g a i n s t  him . Th is  may have been  c a r e l e s s n e s s
on th e  r e e v o ' s  p a r t ,  b u t  i t  ma;^ ’ have been  an attem_ t  to  a l t e r  th e
f i g u r e s  and pocket t h e  d i f f e r e n c e .  Hence the  im portance  o f  h av in g
r e n t a l s  and o ld  a c c o u n ts  on hand a t  th e  a u d i t  a g a in s t  which to  check
th e  f i g u r e s  and amounts on th e  new a c c o u n t .  Sometimes d i s c r e p a n c i e s
‘ a r e  n o t ic e d  and p a sse d  o v e r  b e c au se  they  a r e  o f  no im p o r ta n c e ,  b u t
t h e r e  i s  u s u a l l y  a  m a rg in a l  n o te  to  draw a t t e n t i o n  to  t h e i r  p r e s e n c e .
The ontr^^' f o r  th e  " S a le  o f  works" a t  Stowe manor in  Newport f o r  1447-4#
i n c l u d e s  the  i te m ,  "Nec re s p o n d e t  de 7s .7d* de 4^ o p e r ib u s  h e r c i a t u r e
nupe r  v e n d i t i s  c u s tu m a r i i s  p r e d i c t i s  p r e c i o  o p e r i s  i W . "  No revenue
was i n  f a c t  d e r iv e d ,  o r  e x p e c t e d ,  from s a l e  o f  works a t  Stowe , as  th e
n a t i v e  t e n a n t s  had a l l e g e d l y  f l e d ,  and th e  cus tom ary  l a n d s  were in
S t a f f o r d ' s  h a n d s ,  b u t  t h i s  i tem  i s  accompanied by a m arg in a l  n o te ,
" v i d e a n tu r  p reced  e n te s  q u ia  precium  ope rum non f a c i t  summam p e r
22 s .7 d .  e t c . , "  an example o f  t h e  trem endous c a r e  and th o ro u g h n e ss  o f  
th e  a u d i t o r .  Very o c c a s i o n a l  m inor  m is ta k e s  were o v e r lo o k e d ,  b u t  t h e y  
were g e n e r a l l y  v e ry  s m a l l .  On t h e  G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ' s  accoun t  f o r  
I 44I - 4 2 , t h e  r e c e i v e r  c la im s  d a i l y  wages f o r  h im s e l f  f o r  e i g h t  d a y s ,  a t  
2 s .  p e r  day ,  t h e  u s u a l  r a t e .  He i s  a llow ed  h i s  c la im  f o r  2 4 s .^
At th e  end o f  t h e  a c c o u n t ,  a f t e r  a l l  i te m s  have been  checked ,  a l l  
a l lo w a n c e s  made, a l l  i te m s  i n  r e s p i t e  c la im e d ,  a l l  a r r e a r s  a p p o r t io n e d  
' o u t  a c c o rd in g  to  l i a b i l i t y ,  t h e  a u d i t o r  gave th e  acco u n t  h i s  o f f i c i a l
1 .  SRO D641/ 1/ 2 /2  66m 5 d .
2 .  PRO SC6 9 2 4 /2 3 m 4 d .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 / l6 8 m 8 .
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s ig n  o f  a c c e p ta n c e ,  a f a i n t ,  a b b re v ia te d  " e x o n e ra tu r"  i n  th e  l e f t - h a n d
m arg in .  A r r e a r s  were c a r r i e d  on from one y e a r  to  th e  n e x t ,  t h e  f i n a l
" d e b e t"  accompanied by th e  a u d i t o r ’ s rem ark ,  "4u i  o n e r a n tu r  i n  compoto
suo an n i  p rox im i s e q u e n t i s . "  A r r e a r s  were r a r e l y  w r i t t e n  o f f , ^  b u t
pmen were r a r e l y  im prisoned  f o r  f a i l u r e  to  p a y .
One o f  t h e  a u d i t o r ' s  t a s k s  a f t e r  th e  a u d i t  was to  com pile  a  v a l o r  
o f  a l l  S t a f f o r d ' s  la n d s  i n  England and ’.Vales, i n c l u d in g  H o ld e m e s s ,  
a l th o u g h  ho d id  n o t  a u d i t  th e  a c c o u n ts  o f  t h i s  l o r d s h i p .  A c l e r k  was 
p a id  an annual f e e  f o r  w r i t i n g  th e  v a l o r  by th e  R e c e iv e r -G e n e r a l .^  The 
.v a lo r ,  a s  has  b e e n .p o in t e d  ou t i n  C h a p te r  I I I ,  was. t h e  a u d i t o r ' s  own 
r e p o r t  on th e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  a l l  t h e  e s t a t e s ,  th e  aim b e in g  to  
p ro v id e  a  q u ick  g u id e  t o  t h e  s o u rc e s  o f  revenue  and th e  n a tu r e  o f  th e  
c h a rg e s  on th e  e s t a t e s  f o r  t h a t  y e a r ,  o m i t t i n g  a l l  m en t io n  o f  a r r e a r s .
I t  was n o t  a  s ta te m e n t  o f  how much revenue was c o l l e c t e d ,  b u t  o f  how 
much shou ld  have been  c o l l e c t e d .  I t s  pu rpose  was p ro b ab ly  t h a t  i t  
shou ld  be a  g u id e  to  what rev e n u e  was a v a i l a b l e  and w here ,  f o r  a s s ig n in g  
payments by w a r ra n t  to  a u d i t o r s ,  f o r  payment o f  r e t a i n i n g  f e e s  and f o r  
Household e x p e n se s .
B oth  R e c e iv e r -G e n e ra l  and a u d i t o r  were used by S t a f f o r d  on 
b u s in e s s  which had l i t t l e  o r  no d i r e c t  c o n n e c t io n  w i th  t h e i r  main 
f u n c t i o n s  a s  a  r e c e i v e r  o r  a s  a u d i t o r .  The a u d i t o r ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
seems t o  have h e ld  a  s p e c i a l  p o s i t i o n  c lo s e  to  S t a f f o r d ,  a lm os t  
q u a l i f y i n g  him f o r  the  p o s i t i o n  o f  c h i e f  c o u n s e l l o r .  T h i s  a s p e c t  o f  
t h e  work o f  t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l  and a u d i t o r  a s  c o u n s e l l o r s  w i l l  be
1 .  The o n ly  examples on th e  s u r v iv in g  a c c o u n ts  a r e  f o r  th e  p a rd o n in g  o f  
t h e  a r r e a r s  o f  Normanton and B arb o u r ,  fo rm er  a u d i t o r  and R e c e iv e r -  
G e n e ra l ,  i n  1445 (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 8 r a 8 ) ,  and th e  p a rd o n in g  o f  a r r e a r s  on 
th e  S t a f f o r d  r e c e i v e r ' s  a c co u n t  a f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a th  (SRO D641/ 1/ 2/  
62raI3î /63m lO ).
2. SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 9 m l ; B re c o n s h i r e  Deeds 4 ,  m5d. These exam ples ,  f o r  
W i l t s h i r e  and H un t ingdon ,  a r e  t h e  o n ly  ones t o  be found on S t a f f o r d ' s  
accoun ts*
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d i s c u s s e d  i n  t h e  two fo l lo w in g  c h a p t e r s ,  t o g e t h e r  w ith  th e  co m p o s i t io n  
o f  th e  c o u n c i l ,  t h e  work i t  perform ed a n i  i t s  im p o r tan ce  i n  th e  e s t a t e  
a d m i n i s t r a t i o n .
Note
I t  shou ld  he  remembered t h a t  S t a f f o r d ,  as  Count o f  P e rc h e ,  h e ld  la n d s  
i n  F ran ce .  Tne o r g a n i z a t i o n  and f i n a n c i a l  im p o r tan ce  o f  th e s e  e s t a t e s  
a r e  o b sc u re  and f o ra  no p a r t  o f  t h i s  work , as th ey  were o b v io u s ly  com­
p l e t e l y  d iv o rc e d  from th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  E n g l is h  and Welsh l a n d s .  
•They a r e  m entioned on ly  tw ic e  on documents r e l a t i n g  to  t h e  E n g l is h  
e s t a t e s ,  on th e  v a l o r s  o f  1439 -4^ and 1447-43* The f i r s t  r e f e r e n c e  
m en t io n s  t h a t  " th e  i s s u e s ,  p r o f i t s  and rev e n u e s  coming from t h i s  coun ty  
a r e  w orth  t h i s  y e a r  i n  c l e a r  v a lu e  4OC m ark s" .   ^ The second r e f e r e n c e ,
i n  1447 -48; sa y s ,  " th e  v a lu e  o f  t h e  l o r d s h i p  i s  e s t im a te d  by th e  l o r d
2t h i s  y e a r  a t  800 m arks d u r in g  p e a c e , "  which would su g g e s t  t h a t  no
a c t u a l  revenue  was fo r th c o m in g .
The Redd Book o f  Caus c o n ta in s  a  few r e f e r e n c e s  t o  th e  F rench
e s t a t e s  and t h e i r  o f f i c i a l s ,  m a in ly  t h e i r  n a re s  and th e  d a t e s  o f  a p p o in t
m ent .  A John S to n e s  i s  m entioned as b a i l l y  o f  th e  c o u n ty  o f  P e rche  and
3as  c a p t a i n  and g o v e rn o r  o f  th e  c a s t l e  o f  B e lle sm e ,  a  p o s t  which Matthew
Gough a l s o  h e l d . ^  A P i e r r e  l e  Roux i s  named a s  R e c e iv e r -G e n e ra l  i n
Perche  i n  1445 and seems to  have been  i n  o f f i c e  a t  l e a s t  two y e a r s  a a r -  
5l i e r .  I t  i s  obv ious  t h a t  E n g l i s h  and A nglo -F rench  were used i n  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e s t a t e s .  The la n d s  i n  P erche  were p ro b a b ly  l o s t  
a f t e r  c .1 4 4 8 ,  by  th e  d e f e a t s  o f  th e  E n g l is h  by th e  F re n ch .
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / l 6 m l 4 .
2 .  L o n g le a t  MS 64lim 20 .
3 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  32.
4 . NLW P e n i a r t h  MS 280 ,  f o .  7 8 .
5 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o s .  78 , 54*
C H A P T E R N I N E
IX
I n  th e  p re v io u s  c h a p t e r s ,  an a t te m p t  h a s  been  made to  d e s c r ib e  
th e  e s t a t e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  from th e  s m a l l e s t  u n i t ,  th e  manor , 
t o  th e  r e c e iv e r s h ip  and th e  p o s i t i o n  o f  R e c e iv e r -G e n e ra l  and a u d i t o r .
I t  rem ains  now to  c o n s id e r  t h e  co m p o s i t io n  and f u n c t io n  o f  th e  c o u n c i l ,  
t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t y  u n d e r  S t a f f o r d  h i m s e l f  i n  th e  whole a d m i n i s t r a t i o n  
o f  th e  e s t a t e s .  The c o u n c i l  e x i s t e d  to  p ro v id e  f o r  S t a f f o r d  an 
in s t r u m e n t  f o r  d e a l i n g  v/itr. a l l  h i s  b u s in e s s  m a t t e r s ,  from t h e  s m a l l e s t  
d e t a i l  o f  a d m i n i s t r a t i o n  on th e  e s t a t e s  to  h i s  a f f a i r s  i n  th e  w ider 
sp h e re  o f  l o c a l  and n a t i o n a l  p o l i t i c s .  I t  was a t  th e  h e a r t  o f  h i s  
p o s i t i o n  and i n f l u e n c e .  I t  i s  t h e  aim o f  t h i s  c h a p te r  to  c o n s id e r  th e  
c o m p o s i t io n  o f  th e  c o u n c i l ,  w i th  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  e s t a t e  
o f f i c i a l s  and t h e i r  s t a t u s  and p o s i t i o n .  I t  i s  no t  p o s s i b l e  i n  t h i s  
c o n te x t  to  ig n o re  t h e  men r e t a i n e d  by S t a f f o r d  a s  a n n u i t a n t s  and t h e s e  
a r e  a l s o  i n c lu d e d .  The f o l lo w i n g  c h a p t e r  w i l l  d e a l  w i th  t h e  work o f  
t h e  c o u n c i l .
G. Holmes, i n  h i s  work on th e  e s t a t e s  o f  th e  h i g h e r  n o b i l i t y  i n
f o u r t e e n t h - c e n t u r y  E ng land ,  d i s t i n g u i s h e s  betw een two main c l a s s e s  which
c o n s t i t u t e d  t h e  c o u n c i l ,  t h e  s o l d i e r  and th e  o f f i c i a l s  o f  th e  e s t a t e s  
1and H ouseho ld .^  The f i r s t  c a te g o ry  m ay  p e rh a p s  be  expanded t o  in c lu d e  
th e  k n i g h t s  and s q u i r e s  o f  t h e  c o u n t i e s ,  who by t h e  f i f t e e n t h  c e n tu r y  
were n o t  p r i m a r i l y  s o l d i e r s ,  and a l s o  c o u r t i e r s  and la w y e rs .  I n  e f f e c t ,  
however, t h e  co m p o s i t io n  o f  th e  c o u n c i l ,  on S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  a t  l e a s t .
1. Holmes, E s t a t e s  o f  t h e  H ig h e r  N o b i l i t y ,  p .  JG
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canno t  be so n e a t l y  and e a s i l y  d iv id e d  i n t o  th e s e  two main c l a s s e s ,  
t h e  " in d e n tu re d  r e t a i n e r "  as  opposed to  th e  " o f f i c i a l "  e le m e n t .  The 
p o s i t i o n  and c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  o f  the  e s t a t e  o f f i c i a l s  — and h e re  
we a re  concerned  on ly  w ith  th e  r e c e i v e r ,  s te w a rd ,  a u d i t o r  and o t h e r  
h i g h - r a n k in g  o f f i c i a l s — have a l r e a d y  been  d i s c u s s e d  in  C h a p te r  VI.
An o f f i c i a l  was a p p o in te d ,  d u r in g  p l e a s u r e  o n ly ,  to  a  s p e c i f i c  o f f i c e  
on th e  e s t a t e s ,  f o r  wh ich ho had to  r e n d e r  accoun t  to  th e  a u d i t o r  and i n  
r e t u r n  f o r  which s e r v i c e  he r e c e iv e d  an annua l  money fe e  as  s a l a r y .  By
v i r t u e  o f  h o ld in g  o f f i c e ,  he became a r e t a i n e r  o f  S t a f f o r d ’ s and ,  
becau se  o f  h i s  s p e c i a l i z e d  knowledge o f  th e  e s t a t e s ,  a v a lu a b l e  member 
o f  th e  c o u n c i l .  In  t h i s  c h a p te r ,  a few g e n e r a l i z a t i o n s  c o n c e rn in g  
th e s e  o f f i c i a l s  a r e  made, i n  c o n ju n c t io n  w ith  and i n  c o n t r a s t  t o  the  
c l a s s  o f  man more commonly reg a rd e d  a s  r e t a i n e r s ,  t h e  a n n u i t a n t s  bound 
to  S t a f f o r d  by th e  term s o f  a m utual ag reem en t ,  t h e  i n d e n t u r e .  I t  may 
be  u s e f u l ,  t h e r e f o r e ,  to  d i s c u s s  f i r s t  th e  form and i m p l i c a t i o n s  o f  such 
i n d e n t u r e s ,  f o r  the  men t h u s  bound to  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  form H olm es 's  
f i r s t  categci^ '-  o f  c o u n s e l l o r s .
The I 39G S t a t u t e  c o n c e rn in g  r e t a i n e r s  a llow ed th e  l o r d s  tem p o ra l  
t o  r e t a i n  o n ly  k n i ^ t s  and s q u i r e s ,  a p a r t  from househo ld  o r  l e g a l  
s e r v a n t s .  The c o n t r a c t  was to  be f o r  l i f e ,  and b in d in g  in  'peace  as 
w e l l  as  war . The r i g h t  to  wear l i v e r y  was l a t e r  r e s t r i c t e d  to  ho u se ­
h o ld  s e r v a n t s  o n ly ;  n o n - r e s i d e n t  r e t a i n e r s  were a l low ed  to  wear l i v e r y
on ly  when w ith  t h e i r  lo rd  o r  employed i n  th e  k i n g ' s  s e r v i c e . ^  Fevf
2ac tu a "  i n d e n t u r e s  s u rv iv e  f o r  S t a f f o r d ' s  r e t i n u e .  Most d e t a i l s  o f  th e  
names o f  h i s  r e t a i n e r s  come from th e  l i s t s  on the d o r s e s  o f  two v a l o r s
1 . M cK isack , The Four t e e n t h  C e n tu ry , p . 262, c i t i n g  S t a t u t e ^  13 
R ichard  I I , c 3 •
2. See be low , pp.^d>^ -  7 0  f o r  t r a n s c r i p t i o n s  o f  such S t a f f o r d  i n d e n t ­
u r e s  a s  do s u r ' / i v e .
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from t h e  1 .140s,^ and b r i e f  d e t a i l s  o f  t h e i r  terras o f  s e r v i c e  can  o f t e n
be ^ound on th e  a c c o u n ts  i n  th e  s e c t i o n  d e a l in g  w ith  f e e s ,  wages and
a n n u i t i e s .  I n d e n t u r e s  o f  t h -  f i f t e e n t h  c e n tu r y  u s u a l l y  fo l lo w  a  more
o r  l e s s  custom ary  form .ula which s t a t e d  l i t t l i  in  p r e c i s e  t e r n s  b u t  which
assumed a  g r e a t  d e a l ,  tho  i m p l i c a t i o n s  b e in g  c l e a r l y  u n d e rs to o d  on b o th
s id e s  so t h a t  e l a b o r a t i o n  was u n n e c e s s a ry .  Most s u r v i v i n g  S t a f f o r d
i n d e n t u r e s  a r e  i n  E n g l is h ,  b u t  t h e r e  a re  a  few i n  F rench .  S t a f f o r d ,
f o r  h i s  p a r t ,  prom ised "good lo r d s h i p "  and an annual money f e e .  The
s e r v i c e  expec ted  o f  th e  r e t a i n e r  was e q u a ' ‘’.y v^igue. Ho was " to  r i d e
and g o " ,  to  "t.cl'o h i s  l o r d ' s  p a r t  a g a in s t  al"! o t h e r s  ex c ep t  t h e  k in g ,
i n  peace  and i n  w a r " . Most i n d e n t u r e s  were c o n t r a c t s  f o r  l i f e ,  b u t
in  Kent R ichard  C u lp e p e r ' s  a n n u i ty  o f  £5» g ra n te d  i n  144C, was to  be
2p a id  d u r in g  p l e a s u r e  o n ly .  A l l  la w y e rs ,  w i th o u t  e x c e p t io n ,  were 
r e t a i n e d  d u r in g  p l e a s u r e  o n ly  and many f e a t u r e  v e ry  b r i e f l y  on th e  
a c c o u n ts  w h i le  o t h e r s ,  l i k e  W illiam  Curaberford , Thomas Young and 
R ichard  Chokke, a p p e a r  on th e  a c c o u n ts  o v e r  a  term  o f  s e v e r a l  y e a r s ,  o r  
even d e c a d e s .  In  one o r  two i n s t a n c e s  in  the  1450s th e  r e t a i n e r  
prom ised to  s e rv e  S t a f f o r d  and h i s  h e i r ,  Lord S t a f f o r d .  W il liam  Vernon 
o f  Haddon, D e rb y s h i r e ,  r e t a i n e d  from August 1454 a t  £5 p e r  annum, i s  
one such exam ple .^  In  e f f e c t ,  however, an in d e n tu r e  could- be b roken  
by e i t h e r  p a r t y ,  o r  by m u tu a l  ag reem en t .  Names a p p e a r  and d i s a p p e a r  
on th e  a c c o u n ts  and i t  c a n  be no means be a s s ’umed t h a t  th e  r e t a i n e r  had 
d ied  in  t h e  m eantim e .  I n  t h e  G lo u c e s t e r s h i r e  r e c e i v e r s h i p  Thomas 
Delam are ,  e s q u i r e ,  o f  A lderm as ton  and S p a r s h o l t ,  B e r k s h i r e ,  was r e t a in e d  
from J a n u a ry  1452 , '^ and payment o f  h i s  a n n u i ty  o f  £5 had a p p a r e n t ly
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 /l7 m m 2 d -4 d ,  f o r  1441-42; L ong lea t  MS 6411mm2d-4d, f o r  
1447 -48 .
2. SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 4 m 2 d .
3 . PRO SC6 1 040/ 15m3.
4 . PRO SC6 1117/9m8d.
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ceased  by 1458 .^ H is  d i s a p p e a ra n c e  from t h e  a c co u n ts  i s  hard  to
e x p la i n ,  e s p e c i a l l y  a s  i n  1457 he was a d m it te d  to  L in c o ln ’ s In n  and to
a l l  r e p a s t s  when S t a f f o r d ,  h i s  w ife  o r  e i t h e r  o f  h i s  sons should be i n
London. I t  may be t h a t  he jo in e d  th e  s e r v i c e  o f  e i t h e r  o f  t h e s e  younger
men. He was a l i v e  u n t i l  1490 and was a s e r v a n t  o f  S t a f f o r d ' s  son, S i r
Henry S t a f f o r d ,  c e r t a i n l y  by 1470 , and l e a d e r  i n  t h e  B e rk s h i r e  r i s i n g
f o r  Henry duke o f  Buckinghan i n  1483* In  1484 he was a t t a i n t e d  bu t
2h i s  a t t a i n d e r  was r e v e r s e d  i n  1485 . ' J i l l i a m  F ie n n e s ,  Lord Say and 
S e le ,  was g ra n te d  an  a n n u i ty  f o r  l i f e  i n  I 450/ I  from D over,^  b u t  t h e r e  
i s  no t r a c e  o f  pajmcent on t h e  a c c o u n ts  s u r v iv in g  from 1454 .
R e t a i n e r s ,  u n l e s s  members o f  th e  H ousehold , l i v e d  away from 
S ta f f o r d  h im s e l f ,  and a s a fe g u a rd  o f  t h e i r  p o s i t i o n  was t h a t  th e y  were 
t o  have r e a s o n a b le  w arn ing  o f  th e  s e r v i c e  r e q u i r e d  o f  them , and were t o  
be t r e a t e d  w h ile  w ith  S t a f f o r d  as  b e f i t t e d  t h e i r  ranic and p o s i t i o n .
The e s s e n t i a l  p o in t  was t h a t  th e y  were to  be rea d y  a t  a l l  t im e s  " to  r i d s  
and g o " ,  i . e .  to  a s s i s t  t h e i r  lo rd  by j o i n i n g  h i s  e n to u ra g e  when a 
r e t i n u e  was n e c e s s a ry  t o  enhance h i s  p r e s t i g e ,  o r  p ro v id e  a id  and c o u n se l  
and ,  i n  e f f e c t ,  do a l l  th e y  cou ld  to  promote th e  i n t e r e s t s  o f  S t a f f o r d  
and h i s  f a m i ly .  The u s u a l  s t i p u l a t i o n  was t h a t  th e y  were to  come i n  
f u l l  d e f e n s iv e  arraj'" 'f ihen n e c e s s a r y ,  w i th  a s p e c i f i e d  r e t i n u e  o f  t h e i r  
own. On some i n d e n t u r e s ,  t h e  a c t u a l  number o f  men was n o t  g iv e n ;  on 
o t h e r s  i t  was, a c c o rd in g  to  t h e  rank  and s t a t u s  o f  th e  r e t a i n e r ,  w h i le  
S t a f f o r d  r e s e r v e d  th e  r i g h t  t o  a s s i g n  an in c re a s e d  number i f  n e c e s s a r y .  
S i r  Ed-ward G r e y ' s  i n d e n tu r e  o f  1440 s t a t e d  t h a t  w h ile  he was a  k n ig h t  he 
was to  p ro v id e  one s q u i r e ,  t h r e e  yeomen, a  groom and a page ,  w i th  t h e i r
1 . There  i s  no r e c o rd  o f  payment b e in g  made on th e  1458 -59 accoun t 
(SRO D64I / 1/ 2/ I 8O).
2. Wedgv.'ood, B io g r a p h ie s ,  p .  573*
3 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  IC4 .
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seven  h o r s e s .  Once he a t t a i n e d  th e  rank  o f  b a ro n  h i s  r e t i n u e  was to  
be made up o f  two s q u i r e s ,  f o u r  yeomen, a  groom , two pages  and t e n  
h o r s e s .  I t  may a l s o  be  p o in te d  out h e re  t h a t  G rey ’ s a n n u i ty  as a  k n ig h t  
was to  be £/;0 , w h i le  once ho became a b a ro n  i t  was t o  be in c r e a s e d  to  
100 m a rk s . "  S i r  R ichard  Vernon o f  Haddon, in  r e c e i p t  o f  a f e e  o f  £20 
p e r  annum f o r  l i  was to  b r i n g  one g en tlem an ,  f o u r  yeomen, a page and 
seven  h o r s e s ,  " o r  a s  many p e rs o n s  and h o r s  a s  y e  e r l e  l i s t e  to  a s s ig n e  
o r  commaunde r o n o n a b l y " . Sor e  i n d e n t u r e s  s p e c i f i e d  s e r v i c e  abroad  
when n e c e s s a r y ,  b u t  a s  th e  F rench  war became l e s s  popular '  and l e s s  a  
m a t t e r  o f  p r im a ry  im p o r ta n c e ,  t h i s  c l a u s e  tended  to  be dropped i n  th e  
l a t e r  i n d e n t u r e s .  However, t h a t  o f  1449 f o r  M a s te r  Thomas Edmurid, 
" f e s i c i a n " ,  s t a t e d  t h a t  he was t o  "be redy  a t  a l l  tyrae when i t  s h a l l  
l i k e  ye s a id  due to  command him to  com to  h i s  p l e s e u r  to  and i n  a l l  
p a r t s  and p l a c e s  as  on t h i s  s id e  o f  th e  see a s  beyond, t o  do v/ith him 
s e r v i c e  and w ith  him to  s o j i o u r n e " .  Ho was t o  p ro v id e  h i m s e l f  w ith  a 
r e t i n u e  o f  one yeoman and one p a g e .^  I f  s e r v i c e  abroad  was r e q u i r e d ,  
S t a f f o r d  u n d e r to o k  to  p r o v id e  t r a n s p o r t  and s h ip p in g ,  and to  pay wages 
and rew ards  in  p r o p o r t io n  to  th o se  he h im s e l f  r e c e iv e d  from th e  k i n g . ^  
Many in d e n tu r e d  r e t a i n e r s  were men who were r e t a i n e d  f o r  p r e s t i g e  
and s u p p o r t ;  they  had to p r o f f e r  a d v ic e  a s  members o f  th e  c o u n c i l ,  on 
any m a t t e r ,  w he th e r  c o n c e rn in g  l o c a l  e s t a t e  i n t e r e s t s  o r  S t a f f o r d ' s  
g e n e ra l  p o l i c i e s ,  b u t  had no r e a l  d i r e c t  a s s o c i a t i o n  w i th  t h e  e s t a t e s  
e x c e p t  i n  so f a r  a s  th e y  c o l l e c t e d  t h e i r  f e e - fa r m  from a r e c e i v e r  o r
1 . NL’rV P r -n ia r th  MS 280 , f o ,  25. S i r  Edward Grey (1415 -57 )  was a  y o u n g e r  
son o f  R eynold ,  Lord Grey o f  R u th in .  In  r i g h t  o f  h i s  w ife  he was 
summoned t o  P a r l i a r . e n t  from 1446 as  Lord F e r r e r s  o f  Groby (GBC, 5,
p .  35 8 ) .
2 . HLV; P e n i a r t h  M3 280 , f o .  35.
3 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  99*
4 .  S t a f f o r d ' s  own s h a re  was u s u a l l y  one t h i r d  o f  t h e  p r i s o n e r s  and s p o i l s  
ta k e n  by h i s  r e t a i n e r  and one t h i r d  o f  one t h i r d  o f  th e  p r i s o n e r s  and 
s p o i l s  t a k e n  by h i s  r e t a i n e r ' s  men, a l l  p r i s o n e r s  b e in g  ransomed 
a c c o rd in g  to  tiie law o f  a rm s .  U iy I
1
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m an o r ia l  o f f i c i a l .  Such men as  S i r  Edward Grey , tho  Vernons o f  Eaddon , 
th e  Garzons o f  Ked]e s t on , th e  M ainw arings o f  F eover ,  th e  L ong fo rd 9 o f  
Longford ,  were o b v io u s ly  t i e d  to  S t a f f o r d  i n  a  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p  
from t h a t  o f  th e  e s t a t e  o f f i c i a l s ,  w i th  whom we a r e  m ain ly  concerned ,  
b u t  i n  marii' c a s e s  th e  d i s t i n c t i o n  was a ve ry  f i n e  one .  N ic h o la s  Poyntz  
o f  I r e n a c t o n  and Tliomas M i l l e  o f  Harescombe, r e  s e le c t iv e ly  r e c e i v e r  and 
s tew ard  i n  t h e  G lo u c e s te i ’s h i r e  r e c e i v e r s h i p ,  had bo th  been  r e t a i n e r s  Ox 
Am e S t a f f o r d  who were a t t a c h e d  t o  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  a f t e r  h e r  d e a th ,  
as  t h e  backbone o f  h i s  new r e c e i v e r s h i p  i n  the  c o u th - w e s t . Both
re c e iv e d  f e e s  o f  t e n  marks p e r  onnun. f o r  l i f e  from S ta f f o r d  " f o r  good 
and a c c e p ta b l e  s e r v i c e " ,  t h e s e  payments b e in g  e n te r e d  on t h e  a c co u n ts  
among th o s e  to  a n n u i t a n t s  o f  t h e  G lo u c e s t e r s h i r e  e s t a t e s .  The r e c e i v e r  
could  c la im  t r a v e l l i n g  e x p e n se s  from tho rev e n u e s  o f  h i s  o f f i c e ,  and th e  
s t e w a r d ' s  e x p e n se s  were p a id  from m an o r ia l  r e v e n u e s ,  b u t  t n e  t e n  marks 
f e e  seems in  b o th  c a s e s  to  be an a n n u i ty  r a t h e r  th an  a  s a l a r y  f o r  t h e i r  
work , e s p e c i a l l y  a s  i t  was g ra n te d  f o r  l i f e . ^  Foyn ta  ceased  to  be 
r e c e i v e r  i n  1454 b u t  h i s  f e e  was pa id  up u n t i l  t h e  tim e  o f  S t a f f o r d ' s  
d e a th , ^  i n  marked c o n t r a s t  to  th e  s i t u a t i o n  o f  Humfrey C o te s ,  r e c e i v e r  
i n  S t a f f o r d s l i i r e  u n t i l  1449 , who r e c e iv e d  no f u r t h e r  paym ent ,  e i t h e r  a s  
fe e  o r  as  a n n u i ty ,  a f t e r  l e a v i n g  o f f i c e .  P o y n tz '  own s u c c e s s o r ' s  f e e  
f o r  h i s  o f f i c e  was on ly  £5 p e r  annum, and was e n te r e d  no t  among th e  
a n n u i t i e s  w i th  M i l l e ’ s f e e ,  b u t  i n  a  s e p a r a t e  s e c t i o n  f o r  "Fees  and 
e x p e n s e s " T h e  f e e s  p a id  t o  Poyntz  and M i l l e  seem to  have been  a
I
1 . Poyn tz  r e c e iv e d  a  te n -m a rk  a n n u i ty  from oeende manor i n  W i l t s h i r e ,  
from a t  l e a s t  1 4 3 0 / l  (SRO D 6 4 l / l / 2 A ^ i 2 ) ,  and M i l l e  was s tew ard  o f  t h e  
dower l a n d s  o f  Anne S t a f f o r d  by 1435/6  and s tew ard  o f  th e  c o u r t  o f  t h e  
Honour o f  H erefo rd  i n  G l o u c e s t e r s h i r e  (SRO D64I / 1 / 2/l64mm2d, 5;»
2. SRO D 6 4 l / l /2 / l6 7 m 8 d .
3 . PRO 306 1117/ïü m ü ,  a c co u n t  f o r  1459 -60 . Poyn tz  r e c e iv e d  payment f o r  
th e  E a s t e r  terk .  and d ied  on 15 Septem ber I 46O (m9/*
4 . PRO SG6 1117/9mOd.
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com pos i te  f e e  o f  s a l a r y  and a n n u i ty ,  w i th  no r e a l  d i s t i n c t i o n ,  a l th o u g h  
th e  b i a s  seons  to  be to w a rd s  an  a n n u i ty ,  a r e t a i n i n g  f e e ,  r a t h e r  th a n  a 
s a l a r y  f o r  th e  d u t i e s  th e y  p e rfo rm e d . On th e  v a l o r s  o f  th e  1440s ,  t h e  
f e e s  o f  th e s e  two men were e n te r e d  among th e  r e s t  o f  t h e  a n n u i ty  pay­
m ents and n o t  among th e  f e e s  o f  th e  e s t a t e  o f f i c i a l s ,  a l th o u g h  t h e i r  
expenses  were e n t e r e d  i n  t h i s  l a t t e r  s e c t i o n . ^  Thus t h e s e  two men 
cou ld  ta k e  t h e i r  p la c e  on S t a f f o r d ' s  c o u n c i l  i n  e i t h e r  c a p a c i t y ,  a s  
r e t a i n e r  o r  a s  e s t a t e  o f f i c i a l .
I t  was m entioned  i n  a n  e a r l i e r  c h a p t e r  t h a t  some e s t a t e  o f f i c e s  
were used  as  a  means o f  rew a rd in g  o r  p e n s io n in g  o f f  f a i t h f u l  s e r v a n t s
o r  members o f  th e  H ousehold , and f o r  b i n d in g  some r e t a i n e r s  more c l o s e l y
2t o  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e . Such o f f i c e s  were m ain ly  th e  s in e c u r e  o f f i c e s  
o f  p a r k e r ,  w a r re n e r ,  c o n s t a b l e s  o f  th e  E n g l is h  c a s t l e s ,  b a i l i f f s  o f  
Honours o r  l i b e r t i e s .  They were o f f i c e s  which r e q u i r e d  l i t t l e  l o c a l  
knowledge from th e  h o ld e r  and which could  e a s i l y  be h e ld  by d e p u t i e s  
who would be l e s s e r  men who d id  p o s s e s s  th e  n e c e s s a ry  l o c a l  knowledge 
f o r  such p o s t s .  As th e  f o e s  were a s s ig n e d  e i t h e r  on th e  manor o r  on 
th e  r e c e i v e r  o f  t h e  a r e a ,  i t  was a  q u ick  and easy  method o f  e n s u r in g  
payment o f  f e e s  vd th  a  c e r t a i n  d e g re e  o f  r e g u l a r i t y .  The payment
i t s e l f  i n  f a c t  may be r e g a rd e d  as  a  form o f  a n n u i ty .  P o y n tz ,  r e c e i v e r
i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  was a l s o  p a r k e r  o f  Eastwood p a rk ,  an  o f f i c e  which
3he seems to  have h e ld  by d e p u ty .  R ober t  V ,h itgreve and h i s  son Humfrey 
were p a r k e r s  o f  S t a f f o r d  p a r k ;^  Henry Drury was p a r k e r  and w a r re n e r  o f
5D e s e r y n g  i n  S u f fo lk ,  and John  Andreux, a law y er  from Southam , G louces te r-
1 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l7 m 3 d . See be low , p p  S i  3 31#
2 .  Above, p . 112.
3. PRO SG6 1117/9m9.
4 .  PRO SG6 988/l2rr.l0d .
5 . NLW P e n i a r t h  MS 230 , f o .  23.
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: s h i r t ;  was b a i l i f f  o f  tho Honours o f  G loucester  and Hereford in
1G lo u c e s te r s h ir e ,  o f f i c e s  which he almost in v a r ia b ly  held  by d e p u t ie s .*
Anne, duchess o f  Buckingham, appointed one o f  her r e t a in e r s ,  a r i s i n g
young Yorkshire squ ire  nam.e'l William H ast in gs ,  to  be her c o n s ta b le  o f
2Oakham C a s t le  in  Rutland. Apart from John Andreux's o f f i c e s ,  th ese  
were o f f i c e s  which were granted f o r  l i f e ,  in  c o n tr a s t  to th o se  which 
carr ied  r e a l  r e s p o n s i b i l i t y  and which were alwcys held  during p le a s u r e  
o n ly .  Again, w ith such men, the d i s t i n c t i o n  between r e t a in e r  and
e s t a t e  o f f i c i a l  was v e ry  f i n e .
Many men who re c e iv e d  a n n u i t i e s  from S ta f f o r d  b e c a u s e  o f  t h e i r  
l o c a l  i n f l u e n c e ,  rerJ :  o r  a b i l i t y  were l a t e r  ap p o in te d  to  p o s i t i o n s  o f
a u t h o r i t y  on th e  e s t a t e s  and i n  p a r t i c u l a r  to  th e  o f f i c e  o f  s tew ard  o f
a manor o r  group o f  m anors .  There was a s l i g h t  d i s t i n c t i o n  betw een 
th e  o f f i c e s  o f  r e c e i v e r  and s te w a r d . The r e c e i v e r ,  a l th o u g h  th e  key 
f i g u r e  i n  th e  r e c e i v e r s h i p ,  was o f  s l i g h t l y  low er  s t a t u s  th a n  th e  
s te w a rd .  He was m ain ly  a  c o l l e c t o r  o f  revenue  while  th e  s tew ard  was 
S t a f f o r d ' s  d i r e c t  r e p r e s e n t a t i v e  w i th  t h e  r i g h t  o f  h o ld in g  m an o r ia l  
c o u r t s  and e x e r c i s i n g  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  on S t a f f o r d ' s  b e h a l f  and i n  
S t a f f o r d ' s  name. Hence i t  was an  o f f i c e  f r e q u e n t l y  h e ld  by men .of 
c o n s i d e r a b l e  i n f lu e n c e  i n  t h e  ne ighbou rhood .  Thomas Higham, s tew ard  
o f  Dcsenyng, r e c e iv e d  an a n n u i ty  "pour e s t r e  de c o u n c e l l"  from May 1441 , 
o v e r  a  y e a r  b e fo re  h i s  appo in tm en t  t h e r e  a s  steward i n  A’u gus t  1442 .^  
w i l l iam  P a r k in s ,  e s q u i r e ,  s tew ard  i n  Buckingham shire  from O ctober  1443 , 
was r e c e i v i n g  a t e n  mark a n n u i ty  a t  l e a s t  a s  e a r l y  a s  1 4 4 1 /2 . ^ W illiam
1. SRO D o4I /1/ 2/ I 6 7m3d, and a l l  G lou cester  accounts to  I 4 6O.
2. PRO 306 1117/ 11. 5^ . V/illiam H a st in g s ,  created  Lord H astings  in  
1 4 6 1 , was Chamberlain and tr u s te d  servant o f  Edward 17.
3 . NLW P en iarth  MS 230, f o s .  39, 52.
4 . SRO D641 / 1/ 2/ 1 7m3d; NLW P eniarth  MS 280, f o .  6 7 .
J
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Rookwood, s tew ard  o f  the  N o rfo lk  manors i n  1441 -42, John Bainburgh, 
s tew ard  i n  Kent i n  1441 -42 and John B'urgh, s tew ard  i n  Cause i n  1447 -48 , 
ware a l l  r e c e i v i n g  a n n u i t i e s  b e f o r e  th e y  were a p p o in te d  to  th e  e s t a t e  
s t a f f . "  I n  Brecon l o r d s h i p ,  Kynard de l a  Bare and Jolin Scudamore o f  
E y a s - h a c y ,  b o th  s te w ard s  i n  th e  1440s t h e r e ,  p ro v id e  o t h e r  examples 
o f  t h i s  p r a c t i c e  o f  p ay in g  a r e t a i n e r  an a n n u i ty  and th e n  a p p o in t in g  
him to  th e  e s t a t e  s t a f f ,  f o r  which he r e c e iv e d  a money f e e .  O ccasion­
a l l y  i t  hapi-jnod t h a t  e s t a t e  o f f i c i a l s  were g ra n te d  a n n u i t i e s  i n  a d d i ­
t i o n  to  t h e i r  s a l a r i e s ,  b u t  t h i s  was l e s s  common. Tl.omas B arbou r ,
2R ec e iv e r -G en e ra l  from c .1 4 2 3 ,  was g ra n te d  a t e n  mark a n n u i ty  from 1429 , 
az:d b o th  John Heaton, th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  from 1437 , and Humfrey C o te s ,  
r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  were g ra n te d  a l lo w a n c e s  o f  f i v e  marks in  
a d d i t i o n  to  t h e i r  f e e s  o f  t e n  m arl:s . ^ In  s e v e r a l  c a s e s ,  f o r  i n s t a n c e  
th o s e  o f  Thomas A r b l a s t e r ,  s h e r i f f  o f  Newport l o r d s h i p ,  and N ic h o la s  
A shton ,  stewar 'd o f  C a l l i n g t o n  manor , men r e c e iv e d  b o th  f e e s  and 
a n n u i t i e s  b u t  th e  r e l e v a n t  d a t e s  o f  appo in tm en t  and i n d e n t u r e  a r e  
unknown. I t  can  be s e e n ,  however, t h a t  i n  some m easure  S t a f f o r d  was 
u s in g  h i s  e s t a t e  o f f i c e s  a s  a  means o f  r e c r u i t i n g  and b i n d in g  men i n  
h i s  s e r v i c e .  Hen who were e s t a t e  o f f i c i a l s  were o f t e n  a n n u i t a n t s ,  
and a n n u i t a n t s  were o f t e n  a p p o in te d  to  s in e c u r e s  o r  t o  th e  more 
p r e s t i g i o u s  o f f i c e s  on th e  e s t a t e s ,  a p r a c t i c e  common in  th e  m idd le  
a g e s  from th e  r o y a l  e s t a t e s  downwards. S t a f f o r d  h im s e l f  h e ld  s e v e r a l
Ao f f i c e s  on th e  Duchy o f  L a n c a s t e r  e s t a t e s . ^  The men were a l l  e q u a l ly
1 .  Rookwood and Barûburgh a r e  named as  s te w a rd s  on th e  1441-42 v a l o r  
(CRO Do41/ 1/ 2/ 17^ 2d ) . For Rookwood ’ s a n n u i ty  from 144J see  NLW 
P e n i a r t h  M3 230 , f o .  23; f o r  Hamburgh, 3R0 D 6 4 l / l / 2 /2 3 1 n i l l .  Burgh 
i s  named a s  an  a n n u i t a n t  i n  1441—42 %SRO D 6 4 l / l /2 /1 7 m 3 d ) ,  and 
a p p o in te d  s tew ard  i n  March 1447 (NLW P e n i a r t h  MS' 280, f o .  8 8 ) .
2. SRO D641/ 1/ 2/ 241:111 ; PRO SC6 983/l2mlOd .
3 . SRO D 6 4 l / l /2 /2 lm 9 ;  / p ô m l l .
4 . Above, p. 112 and n o te  2 .
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h i s  c o u n s e l l o r s ,  t o g e t h e r  w i th  th o s e  who were sim ply  i n  r e c e i p t  o f  a
money a n n u i ty  and who had no d i r e c t  d e a l in g s  w ith  th e  e s t a t e s ,  a p a r t
from g iv in g  a d v ic e  o r  a id  on e s t a t e  a f f a i r s  i f  n e c e s s a ry .  I t  i s  n o t
p o s s ib l e  t h e r e f o r e  to  draw a c l e a r  d i s t i n c t i o n  betw een th e  two c a t e g o r i e s
o f  c o u n s e l l o r s  a s  Holmes does  f o r  th e  f o u r t e e n t h - c e n t u r y  e s t a t e s ,  no r
i s  i t  n e c e s s a r y ,  a l th o u g h  i n  t h i s  and th e  f o l lo w in g  c h a p t e r  most
a t t e n t i o n  i s  focused  on th e  men who d id  h o ld  r e s p o n s i b l e  e s t a t e  o f f i c e s ,
r a t h e r  th a n  on in d e n tu re d  r e t a i n e r s  o r  men h o ld in g  s in e c u r e s .
I t  must no t be assumed from what has  j u s t  been s a id  t h a t  th e
a d m i n i s t r a t i o n  c o n s i s t e d  o f  so much dead wood, o f  men f i l l i n g  o f f i c e
who had no r e a l  a p t i t u d e ,  a b i l i t y  o r  e x p e r i e n c e .  The S t a f f o r d  e s t a t e
o r g a n i z a t i o n  was a t r i e d ,  v e ry  p r o f e s s i o n a l  and ,  w i t h in  l i m i t s ,
e f f i c i e n t  m achine ,  a s  can  be seen  from th e  r e c o r d s  and documents i t
p roduced .  A f a i r  p r o p o r t i o n  o f  e s t a t e  o f f i c i a l ’s were p r o f e s s i o n a l
a d m i n i s t r a t o r s  by t r a i n i n g  o r  by fa m i ly  t r a d i t i o n .  By th e  f i f t e e n t h
c e n tu r y ,  p r o f e s s i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  on th e  e s t a t e s  had passed  from th e
hands o f  c l e r k s  t o  th o se  o f  laymen . R icha rd  Beauchamp’, e a r l  o f
Warwick, employed two c l e r k s  and two layman to  be h i s  R e c e iv e r -G e n e ra l
1and s u p e r v i s o r  o f  h i s  e s t a t e s  i n  th e  f i r s t  decades  o f  t h e  c e n tu r y ,  w h i le
i n  th e  m i d - f i f t e e n t h  c e n t u r y ^ t h e  Greys o f  R u th in  a p p e a r  t o ' h a v e
employed only  laymen on t h e i r  e s t a t e s .  Only t h r e e  c l e r k s ,  a l l
a p p o in te d  b e fo r e  1450 , can  be i d e n t i f i e d  on S t a f f o r d ' s  e s t a t e s .  These
were Henry Normanton , a u d i t o r  from c .1423  t o  1435 , who had a l r e a d y  made
2a  C a re e r  in  the  r o y a l  s e r v i c e ,  R ichard  Lacy , r e c e i v e r  in  H o ld e m e s s  in  
th e  1440s ,  and John vVitherton , r e c e i v e r  in  Cause from 1445* Lacy was 
p ro b ab ly  a member o f  a l o c a l  fa m i ly  a s s o c i a t e d  w i th  H o ld e m e s s ,  a s  i n
1. R oss, The E s t a t e s  and F in a n ce s  o f  R ichard  Beauchamp, p .  7*
2 . Gal .  F a t .  R o l l s  1416-22, p . 121; 1422 -29 , p . 54-
1. FRO 3C6 1034/ 1 , h i s  a c co u n t  f o r  1422-23*
2. 7GH 3 h r o p s h i r e  7 I I I ,  p .  327» NLVi P e n i a r t h  MS 230 , f o s .  40, 44*
3 . NLW P e n i a r t h  Mo 230 , f o .  74*
4 . SRO D 64 l/ l/2 /l71nm i7 ,  7d; /l72mrû6, 6d ; /l73mra8d, 9; /l74mm7 , 7d , 8;
/ l75cm 8; 8d .
5 . Wedgwood, B io g r a p h ie s , p .  1; SRO D 6 4 l / l /2 / l7 m 2 d .
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1422 a W illiam  Lacy had b een  a p p o in te d  c o ro n e r  and b a i l i f f  o f  H o ld e m e s s  
l i b e r t y , ^  w hile  th e  l o r d s h i p  was i n  r o y a l  hands  fo l lo w in g  th e  d e a th  o f  
Thomas, dulce o f  C la re n c e ,  who had h e ld  i t  s in c e  I 4OI. W i th e r to n  had 
been  a member o f  S t a f f o r d ’s Household from a t  l e a s t  1427 , when he had 
been  ap p o in te d  to  th e  l i v i n g  o f  Cowdon, and he h e ld  a t  l e a s t  t h r e e  ' |
o t h e r  S t a f f o r d  l i v i n g s ,  an  incumbency a t  W 'estbury in  Cause from 1430 , |
2 iC h ip s te a d  in  S u r re y  and T i lb r o k e  in  B e d f o rd s h i r e .  At t h e  t im e  o f  h i s  j
appo in tm en t  to  th e  Cause r e c e i v e r s h i p ,  he  v/as d e s ig n a te d  " n o s t r e  b i e n  !
ame c h a p p e l l a n " .^  N e i t h e r  W ith e r to n  n o r  Lacy a p p e a rs  to  have  had |
a c a r e e r  o u tw i th  hi 3 s e r v i c e  to  S t a f f o r d .  |
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  m entioned t h a t  th e  s t a f f  o f  t h e  R e c e iv e r -  |
G eneral  was th e  t r a i n in g - g r o u n d  f o r  f u t u r e  e s t a t e  a d m i n i s t r a t o r s ,  and j
produced a t  l e a s t  two r e c e i v e r s  f o r  th e  I 46O3 , John B u r to n ,  r e c e i v e r  i n  jj
S t a f f o r d s h i r e ,  and G i l b e r t  S t a n d i s h ,  r e c e i v e r  i n  H o ld e m e s s ,  a s  w e ll  a s  ]
a  number o f  l e a s e r  o f f i c i a l s .  Thomas B e rk e le y ,  r e c e i v e r  i n  G l o u c e s t e r -  |
s h i r e  from 1454 , was t r a i n e d  by h i s  p r e d e c e s s o r  N ic h o la s  P o y n tz ,  and |
may j u s t l y  be d e s c r ib e d  a s  a  p r o f e s s i o n a l  a d m i n i s t r a t o r .  He h e ld  a  ]
'J
number o f  p o s t s  under  P o y n tz ,  as  d e p u ty - r e c e i v e r ,  a s  c o l l e c t o r  o f  r e n t s  j
a t  U pc la t  fo rd  and Cornhampton manors i n  W i l t s h i r e ,  and a s  depu ty  to
4 ^John Andreux, b a i l i f f  o f  t h e  Honour o f  G lo u c e s t e r  i n  G l o u c e s t e r s h i r e .
Many o t h e r s  i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  were men who were employed i n  th e  j
s e r v i c e  o f  o t h e r  l o r d s ,  i n c l u d in g  th e  k in g  and th e  Ch’u rch .  John
A bra h a le ,  s tew ard  i n  Brecon i n  1441 -42, was a l s o  steward , o f  B r o n l l e s
C a s t l e  f o r  th e  k in g  from J u ly  1439 , and r e c e i v e r  o f  th e  l o r d s h i p  o f
5Monmouth i n  1443 , a t  th e  t im e  o f  h i s  d e a th .  R ichard  A ire d ,  e s q u i r e ,
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s tew ard  i n  Essex i n  1441 -42 , was R e c e iv e r -G e n e ra l  and A t to rn e y -G e n e ra l  
o f  th e  IXichy o f  L a n c a s te r  from 1437—15, and W illiam  Kemeys, r e c e i v e r  
o f  Newport l o r d s h i p  from 1446 -56 , was r e c e i v e r  o f  th e  r o y a l  l o r d s h i p  o f  
Ebbw, p a r t  o f  t h e  Duchy o f  L a n c a s te r ,  i n  1447-48*^ John H arper,  
s tew ard  o f  th e  W arw ickshire  manors o f  Rugby and Tj''so, was a  ro y a l  
a u d i t o r  i n  th e  Duchy l a n d s  and a p p o in te d  a u d i t o r  o f  W arw ick 's  f o r f e i t e d  
e s t a t e s  i n  December 1455* He was a l s o  stew ard  o f  th e  Abbey o f  S t .
pV.'erburg o f  C h e s te r  a t  W eston-on-T ren t  i n  1 4 4 4 ' '  John H eaton,
S t a f f o r d ' s  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  was a l s o  r e c e i v e r  f o r  Lord Grey o f  V/ilton
i n  1449 .^ Both o f  S t a f f o r d  ' s main a u d i t o r s  were ro y a l  a u d i t o r s .
Henry Normanton had b een  a  ro y a l  a u d i t o r  f o r  some y e a r s  b e f o r e  h i s
appo in tm ent by S t a f f o r d ;  and W illiam  Weldon, who became S t a f f o r d ' s
a u d i t o r  ■'n 1435; p ro b a b ly  owed h i s  advancement i n  th o  r o y a l  s e r v i c e  to
S t a f f o r d ' s  p a t r o n a g e — i n  143# he was a p p o in te d ,  d u r in g  p l e a s u r e ,  as
one o f  the  t  ■ ro y a l  a u d i t o r s  i n  th e  la n d s  o f  t h e  p r i n c i p a l i t y  o f  South
Wales and In  the  earldom o f  C h e s te r  and th e  mmarcher l o r d s h i p s  o f  C hirk
and F o'.rys .  ' The f i r s t  a u d i t o r  f o r  H o ld e m e s s ,  John L a th b u ry ,  i n  o f f i c e
i n  1441 -42 , was from 1448 a u d i t o r  o f  th e  Duchy o f  L a n c a s te r  i n  th e  N or th  
q|P a r t s . ^  He p ro b ab ly  rem ained i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  u n t i l  h i s  d e a th  i n  
1447 , when S t a f f o rd  a p p o in te d  Thomas Rogers to  succeed him .
Many o f  S t a f f o r d ' s  s te w ard s  were t r a i n e d  l a v y e r s — " l e g i t u s  p e r i t u s "  
John Andreux, b a i l i f f  o f  th e  Honours o f  G lo u c e s t e r  and H ereford  i n  
G l o u c e s t e r s h i r e ,  was a  law y er  who had been  ilnne S t a f f o r d ' s  a t t o r n e y  i n
1 . S o m e rv i l l e ,  Ducly o f  Lanc a s t e r , pp. 398, 405» Fugh, The M archer  
L o rd s h ip s  o f  South W ales , p .  291» c i t i n g  DL 2 9 /616 /9869 .
2 . S o m e rv i l l e ,  Duchy o f  L a n c a s t e r , p . 445; J . 3 .  R o s k e l l ,  The Commons 
i n  th e  P a r l ia m e n t  o f  1422 (M anches te r ,  1954), P* 189*
3 . V/edgwood, B i o g r a p h i e s , p . 440.
4 . Ga l .  P a t .  R o l l s  1 436 -41 , pp. 44, 181, 302.
5 . SRO 0641/ 1/ 2/ 17^ 2 8 ; S o m e rv i l l e ,  The Duchy o f  L a n c a s t e r , p .  435*
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th e  c o u r t s  a t  ï ï e s t m i n s t e r ,  ^ and served  S t a f f o r d  i n  a  s i m i l a r  c a p a c i ty
a f t e r  1439 . He perform ed th e  d u t i e s  o f  o f f i c e  by d e p u ty ,  and Thomas
Buckland ,  h i s  depu ty  in  th e  1440s ,  i s  a l s o  d e s c r ib e d  a s  " l e g i t u s
p e r i t u s " . ^  O ther  la w y e rs  were Thomas Haydock, s tew ard  i n  Hampshire
from 0 .1441 t o  I 4 4 3 , John E l i n b r id g e ,  s tew ard  in  S u rre y  i n  1453-54 and
R ichard  Brown, s tev/ard i n  Kent from 1450 .^  N ic h o la s  A sh ton ,  s tew ard
o f  C a l l i n g to n  manor i n  C ornw all and a s e r j e a n k  a t  law , became J u s t i c e
o f  Common P le a s  in  1 4 4 # '^  Thomas A r b l a s t e r ,  e s q u i r e ,  o f  Longford ,
S t a f f o r d s h i r e ,  a  l a w y e r  and  c l o s e  a s s o c i a t e  o f  S t a f f o r d  o v e r  a  l o n g
p e r i o d ,  was s h e r i f f  o f  Newport and Wentloog and Steward o f  Machan by
51434) and s t e w a r d  o f  A t h e r s t o n e ,  W a r w i c k s h i r e ,  f rom  1433 t o  1458*
Mary o f f i c i a l s  who se rved  a s  s tev /ards  were ,  o f  c o u rs e ,  am ateu r  law y ers
t h r o u g h  t h e i r  s e r v i c e  i n  t h e  c o u n t i e s  a s  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  and a s
r o y a l  com m iss ioners .  I t  was uncommon f o r  a r e c e i v e r  to  be a t r a i n e d
law y er ,  and on ly  one p o s s i b l e  example can  be  s u g g e s te d ,  i n  Hugh S ta n f o r d ,
r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d s h i r e  from 1423 to  c . l 4 3 2 . ^  A l e g a l  t r a i n i n g  was
n o t  a t  a l l  n e c e s s a ry  f o r  t h e  work o f  a  r e c e i v e r .
T here  a r e  v e ry  few t r a c e s  o f  nepo tism  i n  S t a f f o r d ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,
7e i t h e r  among h i s  e s t a t e  o f f i c i a l s  o r  h i s  r e t a i n e r s .  Only two men can  
be t r a c e d  among th e  e s t a t e  o f f i c i a l s  who were r e l a t e d  to  him ,  and th e n
1 . V/edgwood, Bi o g r a p h i e s , p .  11; SRO D 6 4 l / l / 2 / l 3 m 4 .
2. Wedgwood; Bi o , r r a p h i e s , p .  129; SRO G lo u c e s t e r  r e c e i v e r ' s  a c c o u n ts
to  1446 -47 (D641/ 1/ 2/ 167- I 7 3 ) .
3 . V/edgwocd, B i o g r a p h ie s , pp . 438, 295, 120-1 .
4 . SRO D641/ Ï / 2/ Ï 5&6 ; Wedgwood, B io g r a p h ie s , pp . 25 -6 .
5 . Glamorgan R.O. D/OCK/45m9; SRO B 6 4 l / l /2 /2 6 9 m 2 d ; Wedgwood, 
B io g r a p h ie s , p .  17-
6 .  Wedgwood, P a r l i a m e n ta r y  H is to i y  o f  S t a f f o r d s h i r e , pp . 197 -98 .
7 . The Greys o f  R u th in  a p p o in te d  r e l a t i o n s  to  such o f f i c e s  a s
c o n s t a b l e s  o f  t h e i r  m arc h e r  c a s t l e ,  t h i s  s t i l l  b e in g  an o f f i c e  o f  
some im p o r tan ce  ( Ja c k ,  The Lords Grey o f  R u th in , p .  2 2 5 ; .
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the r e la t io n s h ip  v;ao very  r o c o te . S ir  Hugh Srdesv/ick o f Sandon, 
S ta f fo r d 's  c h ie f  steward in  S ta ffo r d s h ir e , was r e la te d  to  S ta ffo rd  
through h is  grandmother, the h e ir e s s  o f  S ir  James S ta ffo rd  o f  Sandon 
( 1 3OO-C.5 6 } and s i s t e r  o f  Ralph, f i r s t  e a r l o f  S ta ffo r d . I t  i s  more 
l ik e l y  th a t Erdes'.'d.ok, l ik e  so many o th e r  stew ards, was appointed fo r  
h is  stan d in g  in  the c^-unty than fo r  t h i s  d is ta n t  t i e  o f k in s h ip . He 
had been prominent in  S ta ffo r d s h ir e  p o l i t i c s  s in c e  the r o ig a  o f  Henry 
IV when, in  the absence o f  an '^ im portant o p p o s it io n , the fa m ilie s  o f  
S ta ffo rd  o f  S ta ffo r d , o f  Audley and o f  fu d le y  a l l  b e in g  rep resen ted  by 
m inors, Erdeswick and h i s  a s s o c ia t e s  the G iffo rd s  and the G resleys had 
te r r o r iz e d  the county, e scap in g  in to  the P a la t in a te  o f  C hester when 
n ecessary .' He p ro v id es  a good example o f  an unruly noblo who came to  
lead  a r e sp e c ta b le  l i f e  in  county a f f a i r s ,  fo r  he was pardoned by, and 
r e c o n c ile d  w ith- Henry ? and served as s h e r i f f  and com m issioner in  
S ta ffo r d s h ir e  in  th e  142^3.^ The date a t which he became S ta ffo r d 's  
steward i s  unlcnown. I t  may have been as e a r ly  as 1423, and he was 
c e r t a in ly  in  o f f i c e  betw een 1437 and E a ster  1450 when he apparently  
d ie d . There would appear to  be no r ea l j u s t i f i c a t i o n ,  on th e  accou n ts  
which su r v iv e , fo r  h i s  t i t l e  o f  c h ie f  stew ard . I t  maj" perhaps be a 
r e l i c  o f  an age when S ta ffo r d  power had been based in  S ta f fo r d s h ir e , or 
perhaps a c a lc u la te d  p ie c e  o f  diplom acy to  f l a t t e r  a man whose support 
was d e s ir a b le .
The o th er  example i s  not s t r i c t l y  o f  an appointment to  th e  e s t a t e  
s t a f f ,  but ra th er  a p o l i t i c a l  appointm ent. S ta ffo r d , as Captain o f  
C a la is , h eld  th e  o f f i c e  by d e p u t ie s , and, in  1442, he appointed h is  
"right t r u s t i  and w elbeloved  co u sin " , S ir  Humfrey S ta ffo rd  o f  G rafton
1 . Y/edgwood, P arliam entary H istory  o f  S ta f fo r d s h ir e , p . 177*
7 /r o tte s le y  (" E xtracts from the P lea  R p lls  o f  Henry IV and Henry V," 
p . 2 2 ) g iv e s  a l i s t  o f  in d ictm en ts  fo r  in j u r ie s  i n f l i c t e d  by 
Srdesw ick , h e ld  Coram reg e  M ich. 2 Henry V.
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( c . 1400 - 5 0 ) as h is  deputy."* T his Humfrey S ta ffo rd  v/as a grandson o f  
M argaret, daughter o f  Ralph, f i r s t  e a r l  o f  S ta ffo r d , who vras m arried, 
as h is  second w ife , to  S ir  John S ta ffo n l o f  Amblecote and B ra m sh ill.
The d e s ig n a tio n  "cousin" was common p r a c t ic e  between even the most 
d is ta n t  o f  r e la t io n s .  On the accounts and in  g e n e r a l, i t  would seam 
th a t th e re  i s  no ev id en ce  o f  any c lo s e  fam ily  t i e s  betw een the v a r io u s  
cadet branches o f  the S ta ffo r d  fam ily  and th e  e a r ls  o f  S ta ffo r d  in  the  
l a t e  fou rteen th  and f i f t e e n t h  c e n tu r ie s , and S ta fford  o f  G ra fton 's  
appointment was probably based on person al a b i l i t y  and p o l i t i c a l  m o tiv e s .
Among h is  "indentured" r e ta in e r s ,  S ta f fo r d 's  fa m ily  was rep resen ­
ted  on ly  by h is  h a lf -b r o th e r , S ir  John B ourch ier, r e ta in ed  from c .1 4 4 2
2at te n  marks per annum, l a t e r  in creased  to  fo r ty  marks, and h is  son,
Lord S ta ffo r d , re ta in ed  in  1455 a t £40 per annum.  ^ H is s i s t e r - in - la w ,  
Lady Mary N e v i l l e ,  h i s  "bien ame soer" , re ce iv ed  a p en sion  o f  £5 per  
annum,^ and h i s  w i f e ' s  grant o f  100 marks from Brecon r e c e iv e r s h ip ,  
d a tin g  from c . l4 4 0 ,  was in crea sed  to  £100 per annum from th e  G lo u cester  
r e c e iv e r s h ip  in  1 4 4 9 . ^
R .I . Jack, in  h i s  work on th e  Grey o f Ruthin e s t a t e s ,  p o in ts  out 
th a t th e  younger sons o f  th e  landed gen try  might serve  b a r o n ia l houses  
in  an o f f i c i a l  c a p a c ity , and c i t e s  the s e r v ic e  o f  the s e n io r  branch o f  
the S ta n ley  fam ily  to the G reys.^  In g e n e r a l, i t  was the l e s s e r  county  
g e n try , k n ig h ts  and sq u ir e s  h o ld in g  one or more manors who f i l l e d  the  
o f f i c e s  o f  r e c e iv e r  and steward on the S ta ffo rd  e s t a t e s ,  but t?/o
1 . NLV/ P en iarth MS 250, f o . 5 3 .
2 . NLW P en iarth MS 280, fo . 43; SRÛ 3 6 4 l / l /2 / l8 m 6 .
3 . NLW P en iarth MS 280, fo . 115; SRO D 6 4 l/l/2 /2 3 m 7 .
4 . NLÏ7 P en iarth MS 280, f o . 105 .
5 . NLW P en iarth MS 280, f o . 25; SRO D 6 4 l/l/2 /l7 5 m 8 d .
6 . Jaclc, The Lords Grey o f Rut h i n, p . 222.
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exam ples may be found on the S ta ffo rd  e s t a t e s  to  go some way in  support 
o f  J a ck ’s t h e s i s .  The Brecon r e c e iv e r  from 1451 wa: S ir  Thomas Vaug&  
o f  H ergest and K ington, H ere fo rd sh ire , a h a lf-b r o th e r  o f  W illiam  Herbert 
e a r l o f  Pecnbroke from and f u l l  b ro th er  to  S ir  Roger VaugAi o f
Tretow'^ 1 He had been in  Sta^^^rd's ’’e tln u c  from c .  1444/5  when
"our w elbeloved  servan t Thomas Vaughlp" had been granted a s ix  marks
a n n u ity , ani in  1445 he had been made c o n sta b le  o f  Huntingdon C a s t le  in  
0th e  Welsh march.*" H is t i e s  .;ith  the l o c a l i t y  were s tr o n g , and as  
r e c e iv e r  he probably gave lo y a l s e r v ic e  to  S ta ffo rd  w h ile  in  o f f i c e ,  but 
c lo s e r  fam ily  t i e s  to  H erbert o f  Pembroke proved s tr o n g e r , and the  
Vaughns were s tr o n g ly  p ro -Y o rk ist in  14 'îü. The o th er  example i s  from 
G lo u c e s te r sh ir e  where, from c .1 4 4 3 , Thomas B erkeley  was occupying v a r io u s  
o f f i c e s  in  the r e c e iv e r s h ip . A ccording to Johui Smyth, th e  B erkeley  
c h r o n ic le r , Thomas .vas th e  youngest son o f James, Lord B erk e ley . He 
had been in  B erkeley  C a stle  when i t  had been taken by the e a r l o f  
Shrewsbury and h is  son in  1452 and had been forced  to  accompan;)’- Shrews­
bury to  Gascony in  1453 fo r  the r e l i e f  o f the p rov ince from the French 
a t ta c k s . At the b a t t l e  o f  G a s t i l lo n  in  J u ly , B erk eley  had been cap­
tured a :.l was ransomed at a very heav^’’ c o s t .  He was home by March 1454 
when he was appointed r e c e iv e r  in  G lo u c e ste r sh ire  in  s u c c e s s io n  to  
N ich o la s  Poynta.^  Poyntz was c lo s e ly  a s s o c ia te d  w ith  Lord B erk eley ,^  
and Thomas probably en tered  S ta f fo r d ’ s s e r v ic e  in  the 1440s as P o^ iitz’ 
p ro tég é . The v a r ie ty  o f  p o s ts  he occupied in d ic a te  th a t he was out to  
mrke a ca r ee r  fo r  h im se lf  in  S ta f fo r d ’s s e iv ic e  by g a in in g  a th o r o u ^
1 . D ic tio n a r y  o f  Y/elsh Biography to  1940, e d . J .E . Llcyd and R.T. 
Jeheir.s I,London 1 9 5 9 ;, PP« 996-7*
2. NLV/ P en iarth  MS 230, f o s .  73, 85 .
3 . J . Smyth, L ives o f  th e  B erk e leys  1066-1618 , V ol. I I ,  ed . S ir  J . 
M aclean (p r in ted  in  G lo u cester  fo r  the B r is t o l  and G lo u cester  Arch, 
S o c .,  1883 - 0 5 ] ,  pp. 1 6 4 -7 4 , 183-4*
4* Below, P* 287*
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t r a in in g  in  e s ta te  management. He was rep laced  f a i r l y  q u ick ly  as  
r e c e iv e r  a f t e r  S ta f fo r d ’s d ea th , however. In March I 4 6 I ,  S ta ffo r d 's
1widow appointed a S ir  YTilliani B erk eley  as her steward in  G lo u c e s te r sh ir e .
He i s  a d i f f i c u l t  man to  id e n t i f y  and may have been th e  h e ir  o f  Lord
B erkeley  h im s e lf , who succeeded to  the t i t l e  in  1463, o r , a l t e r n a t iv e ly ,
he maê-'’ have been the h e ir  o f  S ir  M aurice B erk eley  o f  N o r th fie ld  and
Stoke G iffo r d , G lo u c e ste r sh ire  (d . 1 4 6 4 ) .
W hile d e a lir g  w ith the s ta tu s  and p o s it io n  o f  e s t a t e  o f f i c i a l s
and r e ta in e r s ,  i t  here be u s e fu l to co n s id er  the q u e stio n  o f
n a t io n a l i t y .  Aiiong the h ig h er  e s ta t e  o f f i c i a l s  and r e ta in e r s ,  i t
appears th a t E n g lish  or a n g lic iz e d  Marcher fa m ilie s  were p referred  to
n a tiv e -b o rn  Mel slim en. There are ver}'' few 7/clshuen anywhere in  S ta f f o r d 's
s e r v ic e  above m anorial l e v e l ,  and o f  th e  e igh ty -th r-ee  a n n u ita n ts  on
th e  14 4 7 -4 3  v a lo r , .o n ly  one Welsh n a ie  o ccu rs, th at o f  a Cadwalader
Baugh, who, on the 1438-39 R ece iv er -G en era l' s a ccou n t, i s  r e ferred  to
2as " c le r ic u s  coquine h o s p ic ie " . The view  o f  R .I . Jack, in  speaking o f  
the marcher lo rd sh ip  o f  R uthin, cannot be w holly ap p lied  to  S ta f fo r d 's  
marcher lo r d sh ip s  however. He sa y s , "The g en era l.a ssu m p tio n  seems to  
have been th a t  Welshmen were n e ith e r  e f f i c i e n t  nor tru stw orth y  and 
d e s p ite  th e  sm a lln ess o f  th e  E n g lish  p op u la tio n  in  R uthin , most im port­
ant p o s i t io n s  were f i l l e d  by Englishmen o r , a t l e a s t ,  by men w ith  
E n g lish  names in  the l a t e r  f i f t e e n t h  c e n tu r y .’’  ^ I t  i s  tru e  th a t during  
G lendow er's r e b e l l io n ,  a c t s  were passed in  Parliam ent fo rb id d in g  the  
appointm ent o f  a Welshman to  a r e sp o n s ib le  o f f i c e ,  and Englishmen m arried  
to  Welsh women were to be removed from o f f i c e .  Prco the l i s t s  o f  names
1 . SRO D 5 4 l/l/2 /l8 L m 3 .
2 . L ongleat MS 6411m.3d; SRO D 6 4 l / l /2 / l5 m l .
3 . Jack , The Lords Grey o f  R uthin , p . 219.
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o f  Duphy o f f i c i a l s  i t  would seem th a t the m ajor ity  o f  h ig h er  o f f i c e s
went to  Englishmen in  th e  f i f t e e n t h  cen tu ry .^  The Greys even nominated
t h e ir  own E n g lish  b a i l i f f s  on t h e ir  V/elsh manors but t h is  seems never
to  have been the p r a c t ic e  on S ta ffo r d 's  manors in  the march and the
accounts from th e  e a r ly  f i f t e e n t h  cen tu ry  are f u l l  o f  Welsh names o f
re ev e s  and b a i l i f f s  ana o th er  lo c a l  o f f i c i a l s .  Prom a t l e a s t  1433-34 ,
even the im portant o f f i c e  o f  Coroner o f  Y/ontloog in  Newport seems to
ohave gone to  lo c a l  n o m i n e e s . "  In Cause, the th ree  known deputy-
stew ards had Welsh nam es— Cadwalader ap Owen in  1423-24 , M eredith  ap
Cadwalader in  1447-48 and John ap Madoc H o ld  in  145^'5’1 ^— although i t
must be adm itted th a t the stew ards th em selves wore E n g lish , a s  were th e
r e c e iv e r s .  J a ck 's  sta tem ent does seam t -  bo an ex a g g era tio n  in  r e la t io n
to  th e  S ta ffo rd  marcher lo r d sh ip s  o f  Newport and Brecon. U n til the
1453s, r e c e iv e r s  and stew ards here were E n g lish  or ^f E n g lish  s to ck
in term arried  w ith  the Welsh p o p u la tio n , l ik e  the Kemeys fam ily  o f  Began
in  W entloog. In  Newport in  1452, Morgan ap Jankin ap P h i l ip ,  o b v io u sly
a Welshman, was appointed  s h e r i f f  o f  Newport and stev/ard o f  Machan and
w h ile  s t i l l  h o ld in g  th e se  o f f i c e s  was, in  February 1456, appointed
r e c e iv e r  o f  Newport.^ H is p red ecessor  a s  s h e r i f f  and steward had a lso
been a Welshriian, Henry ap G r if f i th  o f  P r e s te ig n  who, w h ile  s h e r i f f ,  was
appointed a ls o  steward o f  Brecon.^ He h e ld  both o f f i c e s  fo r  n ine
m onths, u n t i l  October 1452, when P h il ip  became s h e r i f f  o f  Newport.
N e ith er  man i s  m entioned on an ’^ o f  the e a r l i e r  su r v iv in g  accounts fo r
th ese  lo r d sh ip s , nor can any o th er  b io g r a p h ica l d e t a i l s  be tra ced , but
y
1. S o m e rv ille , Dacry c f  L an caster , pp. 173, 639-52*
2 . Above, p . I 7I '
3 . sac D 6 4 : / l / : / 2 4 1 n l ;  /I9m 7; NLW P en iarth  MS 230, f o .  109*
4 . PRO SC 6 924/ 25mlO.
5 . NLM P en iarth  MS 2 3 0 ,  f o s .  1 0 1 ,  106.
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o b v io u sly  both  were men o f  co n sid er a b le  a b i l i t y  to have ho ld  such o f f i ­
c e s  and, in d eed , such a c o n c e n tr a tio n  o f  a u th o r ity . The f a c t  th a t  
they  were Welsh coy  e i t h e r  be o f  n e g l ig ib le  im portance, or  o f  s i g n i f i ­
cance in  S ta f fo r d 's  e s t a t e  p o l ic y .  There i s  no r e a l ev id en ce  o f  
tro u b le  or d istu rb an ce  in  th e  lo r d sh ip s  at t h is  tim e, apart from a lo c a l  
feud in  Hay lo r d s l.ip , but in  Brecon at l e a s t  S ta ffo rd  had a bad 
r e p u ta tio n  as a la n d lo rd ."  He was, m oreover, f in d in g  i t  d i f f i c u l t  to  
c o l l e c t  h i s  reven u es, in c lu d in g  th e  v a lu a b le  f in e  fo r  the d is s o lu t io n  
o f  the Great S e s s io n s . He may th e r e fo r e  have f e l t  th a t a Welshman 
would have a g r e a te r  in f lu e n c e  on h is  ten a n ts  to  persuade them to
in c r e a se  t h e ir  pc^^ c^nents, and th ere  was in  fa c t  a s l i g h t  improvement in
2the c o l l e c t i o n  o f  reven ues a t Newport in  th e  1453s. In  e f f e c t ,  
however, iL i s  p o s s ib le  th a t  l i t t l e  r e a l d i s t in c t io n  betw een E n g lish  and 
Welsh could  be drawn as names can be a n g lic iz e d  or can r e ta in  t h e ir  
Weish s p e l l in g .  A r e ta in e r  in  Brecon i s  c a lle d  Tionias ap Harry on some 
record s and Tnomas F ltzH arry on o th e rs .^  TdiC Kemeys fa m ily  o f  Began 
in  W entloog had a lo n g  h is to r y  o f  m arriages in to  Welsh f a m i l ie s .  The 
fa th e r  o f  Willia^o Kemeys had m arried in to  a Welsh p r in c e ly  fa m ily , h i s  
w ife  b e in g  a descendent o f l e s t y n  ap Gwrgant, p r in ce  o f  Glamorgan, and 
he took G lendow er's s id e  a t  the b eg in n in g  o f  the f i f t e e n t h  cen tu ry .^
S ir  John Scudamore, o f Ewyas-Lacy and Kentchurch in  H erefo rd sh ire , 
m arried a daughter o f  Glendower in  1433 and a lthou gh  h i s  c a r ee r  su ffered  
e c lip s e  fo r  se v e r a l y e a r s , he recovered  h is  p o s it io n  in  county a f f a i r s  
and became stew ard , and th e  r e c e iv e r ,  in  Brecon under S ta ffo r d , hav ing
1 . Above, p . 43 and n . 4*
2 . Pugh, The Marcher L ordships o f  South W ales, pp. 1 7 5 -6 .
3 . Wedgwood, B io g r a p h ie s , p . 331.
4 . Pugh, Marcher L ordships . . . , p . 292: "No, doubt s e v e r a l g e n e ra tio n s  
o f  such m arriages e x p la in  how the lord  o f  Began, whose fam ily  was 
E n glish  in  o r ig in , came to  be id e n t i f ie d  w ith  Welsh a s p ir a t io n s ."
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been R etained at l e a s t  as e a r ly  as 1441/2."*
On th e  E n g lish  e s t a t e s ,  S ta ffo rd  did not favour c o n c en tra tin g  
a u th o r ity  in  one man. E xcep tion s u s u a lly  occur where a man held  one 
o f f i c e  in  con ju n ctio n  w ith  another o f  honorary im portance. W illiam  
Heaton o f  Rutland was steward c f  N ottingham shire and Rutland and a lso  
c o n sta b le  o f  Oakha.. C a s t le , an o f f i c e  which had l o s t  i t s  o r ig in a l
ps ig n if ic a n c e ."  In  th e  Welsh March, as we have seen , major e x c ep tio n s  
to  t h i s  r u le  wore made. I t  has a lread y  been pointed  out th a t  two 
Welshmen could  combine the o f f i c e s  o f  r e c e iv e r  and steward in  one 
lo rd sh ip  or th e  o f f i c e s  o f  steward in  the two lo r d s h ip s . I t  w i l l  a lso  
be remembered that th e  o f f i c e  o f  Newport r e c e iv e r  was h e ld  in  conjunc­
t io n  w ith  th o se  o f  approver and c o n sta b le  o f the c a s t l e  th e r e . T his 
mCiUit, in  e f f e c t ,  th a t from 1456 Morgan ap Jarkin  ap P h i l ip  held a l l  
o f f i c e s  c f  in .pcrtance in  Newport, excep t th a t o f  coron er. The r e c e iv e r  
o f  Brecon was a lso  c o n s ta b le  of the c a s t le  th e r e .
During th e  period o f  w illiam  Kemeys’ tenure o f  o f f i c e  as r e c e iv e r  
in  Newport from 1446-56 , th e r e  was a remarkable c o n c e n tr a tio n  o f  
a u th o r ity  in  the lo rd sh ip  in  the hands o f  Kemeys and h is  fa m ily . The 
h is to r y  o f  t h is  fam ily  i s  a good example o f  th e  way a fa m ily  could  
prosper in  the s e r v ic e  o f  a g rea t lo r d . leu an  ap Jankin Kemeys o f  
Began had bean m aster f o r e s t e r  o f  Machan fo r  Edmund o f  S ta ffo r d  in  1402,^  
and h is  support fo r  Glendower d id  not app aren tly  mar the c a r e e r s  o f  h is  
son s. The e ld e s t ,  Morgan, was d e p u ty -s h e r if f  fo r  Anne S ta ffo rd  in  
1 4 1 7 ,^ a younger son, H ow ell, was '.Villiam Kemeys’ immediate p red ecesso r
1 . 7/edgwood, B io g r a p h ie s , p . 753; SRO D o 4 l/l/2 /l7 m 3 d ; L ongleat MS 
6411m3d; 3 R Ô D 6 4 Ï/Î7 ^ 2 0 m l.
2. PRO SG6 954 / 11ml; NLW P en iarth  MS 280, f o .  23-
3 . PRO SC6 924/l3m m .9-10.
4 . N ic o la s , P ro ceed in g s , I I ,  p . 2 1 6 .
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as r e c e iv e r  for  a few weeks in  1446 , and from 1444-48 he held  the  
o f f i c e  o f  d e p u ty -s h e r if f ,  w ith  a l ic e n c e  to  appoint a l l  h i s  own 
subordinate o f f i c i a l s . '  D ou b tless the r e a l e x o r c ise  o f  j u d ic ia l  
power 1%" in  Mo'wgII  ’ s hand j , s in c e  the s h e r i f f ,  Tuomas A r b la ste r  o f  
S ta ffo r d s h ir e , was n o n -r e s id e n t . In 1447 the coroner o f  Wentloog v/as 
David Kemeys, another member o f  the fa n .ily  .* ■ hi I lia ::  Kemeys the
r e c e iv e r  had h im se lf  been coroner o f  W entloog i . .  I f  15 and to g e th e r  'with 
h is  b ro th er  Iforgai* he appears in  th e  l i s t  -f  persons g iv in g  reco g n iz ­
ances th a t the f in e  o f  Great f e s s io n s  would be paid in  1432. In 1443 
th e  ten an ts  o f  th e  lord  sh ip  borrowed CjJ ^rom him to  make th e  custom ary 
g i f t  to  S ta fford  ' s w ife  on the o cca sio n  o f  her  f i r s t  v i s i t . ^  He v/as 
mayor o f  Newport in  1444 and again  in  1446, a t the time o f  h i s  ap p o in t­
ment as rece iver .'"  In a d d it io n , he held  th ir ty - th r e e  apd a quarter  
a c r es  o f  th e  for..or  bond-land at Stowe, and tw e lv e  a c r es  a t Rumney.
At D ow lais, he held  the le a s e  o f Blal^eco’urt manor, and 106g a cres  o f  
demesne la n d s , w h ile  a l l  the demesne a t Machan was lea se d  from 1436 to
a younger b ro th er , D avid, fo r  a term o f  t h ir t y  y e a r s , and from 1440
3Howell Kemeys -was ten a n t o f  lands in  Runney, th u s malciag the fam ily  a
fo r c e  to  be redvoned w ith  in  Newport in  the 1430s and 1 4 4 0 s. Towards
th e end o f  h is  l i f e ,  C .I4 6 O, W illiam  Kemeys jo in ed  th e  rarfis o f  the
r
co’unty g e n try , buying th e  manors o f  R ogerstone and S 'u tto n -in -S t . B r id es  
in  Wentloog; and a town house in  Newport.^
1 . NLW P en iarth  MS 230, f o .  35; indenture as d e p u ty - s h e r if f ,  f o .  73-
2 . PRO SGo 924/23m6.
3 . Pugh, T ie Marcher L ordships o f  South W ales, p . 292; NLW P eniarth  
MS 280, f o .  55; warrant to  the r e c e iv e r  to  pa^  ^ 'W illia:: Kemeys o f  
Newport £4 ^, v/hich he had le n t  to  th e  te n a n ts .
4 . NLW Tredegar MS Box 62 , no. 29; NLW Tredegar MS I4 6 , m6 d.
5 . PRO SC6 924/23nm .4, 1 , 3 , 7, Id .
6 . Pugh, Marcher L ordships . . . , pp. 2 9 2 -3 .
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. men did o f  cou rse  hold lands from S ta ffo rd  by grant or by
le a s e  as farm ers , a s  w ell a s  by v ir tu e  o f  feudal ten u re , l ik e  N ich o las
t U t X S b o oLongford, a r e ta in e r , a t Et h e la s t on- i n  S ta ffo r d s h ir e , Humfrey c o te s ,
r e c e iv e r  in  S ta ffo r d s h ir e , a t W ilbrighton  manor, S ta ffo r d s h ir e , or S ir
John Scudamore, steward in  Brecon, h o ld in g  the manor o f  llockas in  
1H e r e fo r d sh ir e .-  John Barbour o f  S ta ffo rd  was farmer o f  the granges
2o f  Forebridge and o f  p a stu re la n d s and th e  f i s h e r ie s  o f  th e  r iv e r  Sowe.
Roger C lerk , c le r k  o f  the c o u r ts  in  S ta ffo r d sh ir e  and W arwickshire,
fam ed  th e  s i t e  o f  th e  manor o f  B rad ley , which had p r e v io u s ly  been
farmed by th e  former r e c e iv e r  in  S ta ffo r d s h ir e , Hugh S tan ford . John
.iVndreux, b a i l i f f  o f  the Honours o f  H ereford and G lo u cester , held
S tr e tto n  S t. Margaret manor on a seven -year  le a s e  from 1443,^  and in
1 4 5 6 /7  John Do une, a r e ta in e r  s in c e  1442, v/as farm ing th e  s i t e  o f
H a resfio ld  manor j o in t ly  w ith  h is  w ife , and a lso  farm ing some o f  the  
qdemesne lands.*' S t i l l  in  G lo u c e s te r sh ir e ,-  John Arthur, b a i l i f f  o f
the Honour o f  Hereford in  th e  county from c .1 4 5 3 , farmed n in e  a c r e s .o f
meadow in  H a r e s f ie ld , to g e th e r  w ith  a Richard Stevens and h i s  w ife .
They held  the le a s e  fo r  l i f e ,  to g e th e r  w ith  the le a s e  o f  lan d s in  th e
6W oodfield and the farm o f  a g istm en ts  in  th e  park. In K ent, Richard
S a lte r ,  b a i l i f f  o f  Tonbridge l ib e r t y ,  farmed the m i l l s  o f  Tonbridge fo r
a tw e lv e -y e a r  term , w ith  p astu relan d  in  Tonbridge c a lle d  Londonmeadow
and a tenement in  Tonbridge borough, w h ile  th e  r e c e iv e r ,  W illiam  Hex-
7s t a l l  ; faimed the manors o f  B le c h in g le y  and Stangrave in  Surrey.
1 . PRC SCo 981/ 12m4d; NLW P en iarth  MS 230, f o s .  55, 89 .
2. SRO D 64]/l/2 /57m r]2, 2d.
3 . SRO D6 4 l / l / 2/ 51m2 .
4 . PRO SC6 1117/Sm6d, account o f  John /mdreuo:, farm er, fo r  1448-49* 
A fter  th e  end o f  h i s  te r n , the manor was not farmed oiit and th e  
revenues were c o l le c t e d  by a re ev e .
5 . PRO SG6 I l l7 /9 n 6 .
6 . PRO SC6 1117/9m6.
7 . SRO D 64l/l/2 /233m m ld , 1 0 (5 ) .
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Thomas Lerji", r e c e i v e r  in  Newport u n t i l  144-6, had p r a c t i c a l l y  h e ld  th e  
c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  i n  Stowe manor . He farmed th e  whole o f  th e  
demesne lan d  and had a c q u i r e d  th e  l a r g e s t  sh a re  o f  th e  l a n d s  o f  th e  
bond t e n a n t s ,  who were s a id  to  have f le d  and abandoned t h e i r  h o l d in g s . ^  
The 1ands farmed by t h e  Kemeys fam ily  i n  Newport have a l r e a d y  been  
m en tioned .  M-iny o t h e r  examples o f  o f f i c i a l s  a n l  r e t a i n e r s  h o ld in g  
la n d s  from S ta f f o rd  may be found on th e  a c c o u n t s .
I t  i s  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  t r a c e  how  a n d  w h en  m en  e n t e r e d  S t a f f ­
o r d ' s  s e r v i c e .  T h e  e a s i e s t  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e y  r e c o m m e n d e d  t h e m ­
s e l v e s  t o  h im  a n d  w e r e  a c c e p t e d  i n t o  h i s  s e r v i c e .  T e n a n t s  o f  h i s  m a n o r s  
w o u ld  o f t e n  b e c o m e  m e m b e r s  o f  h i s  r e t i n u e ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  a  p e r i o d  o f  
w a r d s h i p .  N ic l .o^w as L o n g f o r d  succeeded t o  S t a f f o r d ' s  m a n o r  o f
a s  a m i n o r ,  a n d  i t  w a s  i n  S t a f f e r ! ' o  ’'U ,n d s  u n t i l  L o n g f o r d  was 
g r a n t e d  s e i s i n  i n  1437/8* He became a  r e t a i n e r  in  1 4 4 4 * Maur i ce  
B e rk e ley  h e ld  t h e  manor o f  F a l e f i e l d  by k n i g h t  s e r v i c e ,  and a l t h o u ^  h i s  
name does n o t  a p p e a r  among th e  l i s t  o f  r e t a i n e r s ,  t h e r e  was a  M aurice  
B e rk e le y ,  p o s s i b l y  h i s  son ,  s e rv i n g  a s  page i n  S t a f f o r d ' s  Household i n  
t h e  1450s . ^  T i i s  was a n o th e r  means o f  e n t r y  i n t o  a  g r e a t  l o r d ' s  
s e r v i c e  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n tu r y .  Edward Delamare , a r e t a i n e r  i n  t h e  
1450s ,  was i n  th e  Household i n  1 4 4 4 /5 ,^  and o t h e r  pages  in c lu d e d  a  B ag o t ,  
a  G re s le y ,  a  Curzon ,  a Davenport and a  B a s s e t ,  p ro b ab ly  a l l  th e  sons o f  
r e t a i n e r s ,  a s  w e ll  a s  W il l iam  M i l l e  son o f  Thomas M i l l e ,  s tew ard  i n
5G l o u c e s t e r s h i r e ,  an d  H e n r y  D r u r y ,  s o n  o f  t h e  s t e w a r d  i n  S u f f o l k .  A l e x ­
a n d e r  E l e n ,  C a d e ' s  c a p t u r e r  a n d  e x e c u t i o n e r ,  w a s  i n  t h e  H o u s e h o l d  i n  t h e
1 .  PRO SC6 9 ? 4 / 2 3 m 4 .
2 .  PRO 3 0 6  9 6 S / l 2 m 4 d j  SRO D 6 , R / l / 2 / 5 6 m l O ;  NL'.V P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  f o .  6 8 .
3 .  NLW P e n i a r t h  M3 2 3 0 ,  p .  2 ,  n o .  1 5 ;  SRO D6 ' l / l / 2 / 2 3 m 6 .
4 . 3R 0  D641/ 1/ 2/ 19m5 ; PRC 3G6 1117/ 9m8d .
5 . SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 3 m 6 .
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1443s, and Thomas Burgh , c re - i ted  Lord Burgh i n  1487 , a  p rom inen t  
s u p p o r t e r  o f  Edward IV, was a member o f  th e  Household i n  1456-57*^
The e n t r y  o f  John H eaton, R e c e iv e r -G e n e ra l  from 1437 , I s  o b v io u s ly  
l in k e d  w ith  h i s  p la c e  o f  o r i g i n ,  S t a f f o r d ' s  manor o f  Newton Blossom - 
v i l l e  i n  B uck ingham sh ire . Leonard H a s t in g s  h e ld  th e  manor o f  Bewick
9i n  H o ld e rn e ss  from S t a f f o r d , "  and Anne, du ch ess  o f  B uckingham 's  app­
o in tm en t  - f^ h i s  son W ill iem ,  l a t e r  to  become Lord H a s t in g s ,  a s  h e r  
c o n s ta b le  o f  Oakham C a s t l e  p ro b ab ly  o r ig i n a t e d  i n  t h i s  t e r r i t o r i a l  
c o n n e c t io n  betw een th e  t,vo f a m i l i e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  
V/.H-. Dunham, w r i t i n g  o f  V/illiam H a s t in g s '  in d e n tu re d  r e t a i n e r s ,  p o i n t s  
o u t  t h a t  a f t e r  H a s t in g s '  e x e c u t io n  in  1433 h i s  own r e t a i n e r s  t r a n s ­
f e r r e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  th e  s e r v i c e  o f  Henry, dul<e o f  B u c k i n g  am. ^
I t  must be p o in te d  ou t t h a t  many o f  S t a f f o r d ' s  r e t a i n e r s  were 
r e t a i n e d  by o t b e ' l o r d s  a l s o  d u r in g  h i s  l i f e t i m e .  S i r  John  G re s le y  
was r e t a i n e d  by V/tlliaru H a s t in g s ;  P h i l i p  Chetwynd, r e t a i n e d  from 1431 , 
r e t a in e d  i n  h i s  t u r n  R obert  w hitg revc ; '^  Hugh C r e s s e t ,  sometime r e c e i v e r
5i n  Cause ,  was on th e  duke o f  E x e t e r ' s  c o u n c i l .  N ic h o la s  R adford ,  
r e t a i n e d  by 1437 -38 , was a  member o f  Lord B o n v i l l e ' s  c o u n c i l ,  and a s  
such was ca u g h t  up ,  f a t a l l y ,  i n  B o n v i l l e ' s  feud w i th  t h e  e a r l  o f  Devon .^ 
N ic h o la s  P o y n tz ,  r e c e i v e r  i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  was a lm os t  c e r t a i n l y  
r e t a in e d  by Lord Beidceley , f o r  whom he a c te d  i n  th e  m ortgage  o f  T a l g a r th  
manor to  S t a f f o r d  i n  1441 , and John H eaton , th e  R e c e iv e r -G e n e r a l ,  was
1 .  SRO D 6 4 l / l /2 / l8 m 5 ;  /23n i6 .
2 . NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  38.
3 . W.H. Dunham ,"Lord H a s t in g s '  i n d e n tu re d  r e t a i n e r s  1 4 6 1 -8 3 ,"  Tran s a c -  
t i o n s  o f  t h e  C o n n e c t ic u t  Academy o f  A r ts  and S c ie n c e s ,  LV (New Haven Ï9S57Tp.~6T ^
4* Tlie Che twynd C a r t u l a r y , ed . W ro t t e s le y ,  p .  261.
5 . Wedgwood. B io g ra p h i e s ,  p .  235*
6 . I b i d . ,  p .  707 ri. 1. He was murdered by D evon 's  men i n  O ctober  1455 
and h i s  house p lu n d e re d .
7 . SRO D641/ 1/ 2/ 16 7 .
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r e t a i n e d  by Lord Grey o f  W i l t o n J  In  such c a s e s ,  t h e r e  would be  a 
c l a u s e  i n  t h e  i n d e n tu r e  r e s e r v i n g  a l l e g i a n c e  to  one lor-3 b e f o r e  t h a t  to  
a n o th e r ,  j u s t  a s  a l l  r e t a i n e r s  r e s e rv e d  t h e i r  p r im ary  a l l e g i a n c e  to  
th e  k in g .
In  many S t a f f o r d s h i r e  f a t r û l i e s  t h e r e  was a  t r a d i t i o n  o f  s e r v i c e  
to  t h e  S ta f^ 'T ' i  fam ily ,  o r wh ich S t a f f o r d  b i a s  3l f  took  f u l l  a d v a n ta g e .  
Even a f t e r  t h e  c e n t r e  o f  S t a f f o r d  i n t e r e s t s  and th e  Household i t s e l f  
moved from S t a f f o r d s h i r e  to  London, W rit t i t-  and M axstoke th e  West 
Mid"! and s h i r e s ,  th e  h e a r t l a n d s  o f  S t a f f o r d  i n f l u e n c e ,  c o n t in u e d  t o  
supp ly  t h e  r a in  body o f  e s t a t e  o f f i c i a l s  and r e t a i n e r s .  Many f a m i l i e s  
se rved  the S t a f f o r d  famnfy f o r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  b e f o r e  and a f t e r  
S t a f f o r d ' s  oven dcy A James A r b l a s t e r  o f  Longdon was i n  th e  s e r v i c e  
o f  E a r l  Ralph o f  S t a f f o r d  i n  1361 when he accompanied L io n e l ,  duke o f
oC la re n c e ,  to  I r e l a n d . "  A T>iomas A r b l a s t e r  was r e t a i n e d  by S a r i  Edmund
u n t i l  M s  d e a th  i n  1433 , and remained i n  th e  s e r v i c e  o f  h i s  widow, Anne
S t a f f o r d ,  f o r  he i s  fo'und a s  c o n s ta b l e  o f  h e r  c a s t l e  o f  G a ld e co te  i n
I 4O6-C7 . His son Thomas was r e t a i n e d  by S t a f f o r d  a t  a  fee  o f  £5 p e r
annum, and a l s o  was s h e r i f f  o f  Newport and W entloog , s teward , o f  Machan
and s tew ard  o f  A th e rs to n e  i n  W a rw ick sh ire . ^ The W h i tg rev e s  o f  B u r to n ,
S t a f f o r d s h i r e ,  w e r e  a n o t h e r  f a m i l y  who p r o v i d e d  g e n e r a t i o n s  o f  s e r v i c e .
A John W h itg reve  was r e c e i v e r  o f  Cause f o r  E a r l  Thomas i n  1392 ;^  Thomas
5W hitgreve was S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r  i n  Newi^ort in  t h e  1433s; and Robert 
W hitg reve ,  a rieiaber o f  th e  R e c e iv e r -G e n e ra l  ' s s t a f f  i n  1423 -4 , was
1 . Wedgwood, B i o g r a p h ie s , p .  443.
2. W.F. C a r t e r ,  "N o tes  on S t a f f o r d s h i r e  f a m i l i e s :  A r b l a s t e r ,
HeVeninghan and D r a y e o te , " W i l l iam  S a l t  Arch . Soc. (1 9 2 5 ) ,  pp . 5 -6 .
3 . SRC D 6 4 l / l /2 / l7 m 2 d .
4 . SRC D64I / " / 2 / 4 m l .
5 . Glainorgun R.O. D/BCM/45-?. He had p r e v i o u s ly  been i n  th e  s e r v i c e  
o f  S t a f f o r d ' s  b r o t h e r - i n - l a w ,  Simund, e a r l  o f  March (d .  1425 ) ,  who
had made him a  l i f e - g r a n t  o f  l a n d s  i n  Bromsgrove (C a l .  P a t .  R o l l s  1422- 
22, F" : 9 3 ) .  '
i
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reta in ed  in  S ta f fo r d 's  s e r v ic e  from 1433 , was an i t in e r a n t  j u s t i c e  in  
Newport in  1432 and packer o f  S ta fford  from 1433, an o f f i c e  in  which h is
son Kimfroy was a s so c ia te d  w ith him during h is  l i f e t im e  and held  a lon e
1a f te r  R o b ert's  death in  1452. S ta ffo rd  conferred  a gran t o f  arms on
9’.’«h itgrevo in  1434-^ The Barbours o f  S ta ffo r d  a ls o  had such a t r a d it io n  
o f  fam ily  s e r v ic e .  Ihomas Barbour v/as R ocoivor-G cneral from c .1423  
u n t i l  1437 and when he was rep laced  by John Heaton in  t h i s  o f f i c e  he 
provided a fu r th e r  two y e a r s ' se r v ic e  as r e c e iv e r  in  S ta ffo r d s h ir e .
H is sons 'J illi/u e  and John were both members o f  the Household in  1438-39 , 
and rece iv ed  anjuuitias o f  f iv e  marks each from 1441.^ Yet another  
g e n e r a tio n  o f  Barbours se ived  Anne, dowager d ic h e ss  o f  Buckingham, fo r  
a 7/illia.m  Barbour was one o f  the c le r k s  o f  her cou n tin g -h ou se/^
John Harper, o f  R u sh a ll, S ta ffo r d s h ir e , another t r ie d  and tru ste d  
r e ta in e r  o f  S ta ffo r d , was h i s  steward o f  Rugby and Tyso manors, Warwick­
s h ir e , and h is  son Wil''iam was stew ar! in  S ta ffo r d sh ir e  under S ta f fo r d 's  
c;widow. Another son, Richard Harper, was execu tor  o f  Duchess Anne's 
w il l  in  1480. He had been r e ta in ed  by S ir  Henry S ta fford  (d. 147^) as 
h is  r e c e iv e r ,  3er\,’’ed as R eceiver-G eneral o f  Edward, dulce o f  Buckingham, 
and a lso  a s  R eceiver-G enera l o f  th e  Duchy o f  L ancaster from 1485 to  
1 4 9 2 ." In Nev/T)ort, as we have seen , leuan  ap Jankin Kemeys was fa th e r  
o f  th e  Kemeys fam ily  who were so pow erful in  the m id - f if t e e n th  cen tu ry , 
having h im se lf  served Earl Eimund. I t  i s  l ik e l y  th a t the fo reb ea rs o f  
th e se  f a m i l ie s ,  A r b la s te r s , Barbours, W hitgreves, Ke-meys, had served th e
1. SRO D u 4 l / l /2 /2 4 1 m l;  PRO SC6 924/23mlO; SRO D 6 4 l / l / 2 /5 9 m l .
2 . SRO D u 4 l / l / l / 3 9 1 d .  Below , p . 292.
3 . SRO D 6 4 l / l /2 / l5 m 6 ;  /54%9.
4 . Wedgwood, B iographi e s ,  p. 3 9 *
5 . SRO 0641/ 1/ 2/ 269^ 4 ; /270m4d; E.I Add. MS 296 06m3.
6 . PGC Logge 5; Wedg-.vood, Bio,g ra p h ies , p . 428; S o m e rv ille , Duchv of
Lancast e r , p . 4 31•
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S ta ffo r d s  in  the fo u rteen th  cen tu ry , t h e ir  se r v ic e  in  marier c a se s
perhaps b e in g  broken by the long m in or ity  o f  S ta ffo rd  from I 4O3 to
1 4 2 3 , a f t e r  which th ey  returned to  h is  s e r v ic e .  In the same way,
sons and grandsons o f  S ta f f o r d 's  r e ta in e r s  remained in  th e  s e r v ic e  o f
h is  widow, sens and grandson. W illiam  Barbour and Richard Harper
have a lread y  been c it e d  as exam ples. Thomas Higham was s t i l l  steward
o f  Besenyng in  1 4 74-75  a t the ssuie tim e as h is  son was parker th ere;
C h ristop her Curb e r f  o r i , son o f  S ta f fo r d 's  law yer W illiam  C'omberford,
r e ta in ed  from .1443, was Duchess Anne's r e c e iv e r  In G lo u c e s te r sh ir e , and
another s u ,  '"‘“■■ey Cut.V. e r f  ord , rece iv ed  four ma M s in  her ■will.'*
Among thos'^ om used o f  c o m p lic ity  in  the r is in g  o f  Henry ; djdce o f
Buckingham, .against Richard I I I  in  1483 were John .and Reynold ft-'opo o f
r io t t lo s t e a l , Kent; John Goynesford c f  A"! in g to n ,N ic h o la s  C^'nesford o f
C r e sse lto n , A lexander Culpeper o f  Goudhurst, Robert Brown o f  London,
W ill ism N orri: o f YuTendon, B erk sh ire , W illiam  Bericeley o f  B everston ,
S ir  Too mas Dolamare o f  Alderm astcn an-d W illiam  Uvedale o f  Wickham in
Hampshire, al'  ^ o f  whom were r e ta in e r s  or  sons o f  r e ta in e r s  or e s ta t e
o f f i c i a l s  o f  S ta ffo r d , who had returned to  serve h is  grandson and h e ir
2a t the end o f  th e  m in o r ity .
S evera l o f  S ta f fo r d 's  r e ta in e r s  and e s ta t e  o f f i c i a l s  were men who 
had served h is  mother and, a f t e r  her death in  1438, had jo in ed  S ta f fo r d 's  
s e r v ic e .  Tijsy includ ed  N ich o la s  Poyntz, Thomas M ille  and John Andrews, 
around wh'jm S ta f fo r !  shaped h is  new r e c e iv e r s h ip  in  th e  sou th -w estern  
c o u n t ie s . Richard Ruyton, Earl Edmund's r e c e iv e r  in  Kent, remained in  
o f f i c e  under Anno S ta ffo rd  a f t e r  1403 and w hile h o ld in g  t h i s  o f f i c e  in  
her s e r v ic e  held  th e  same o f f i c e  a s  r e c e iv e r  in  Kent in  S ta f fo r d 's
1 . KM Add. MS 29608^3 ; PGC Logge 5-
2 . Ro t .  P a r i . 'VI, pp. 2 4 4 -5 .
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a d m i n i s t r a t i o n  u n t i l  c .3  4 2 8 ."  John H a rp e r ,  s tew ard  o f  Anne S t a f f o r d ' s  
2manors i n  1428 and a l s o  S t a f f o r d ' s  s tew ard  f o r  two W arw ickshire  manors , 
had p ro b a b ly  rem ained i n  Anne S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  th ro u g h  h i s  o r i g i n a l  
c o n n e c t io n s  w i th ,  and s e r v i c e  t o ,  E a r l  Edmund, f o r  he was a S t a f f o r d ­
s h i r e  man.
I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  main r o u te  i n t o  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  o r  
r e t i n u e ,  f a i l i n g  t e r r i t o r i a l  o r  fam ily  t i e s ,  was th ro u g h  recom m endation .  
An M f i c i a l  o r  lo c a l  s q u i r e  o r  k n i g h t ,  s e ek in g  to  make h i s  way in  
f i f t e e n t h - c e n t u r y  s o c i e t y ,  would approach  S t a f f o r d  who, a s  a  g r e a t  
landow ner i n  f a v o u r  a t  c o u r t ,  cou ld  advance th e  f o r t u n e s  o f  h i s  
r e t a i n e r s .  In  many c a s e s  S t a f f o r d  h im s e l f  p ro b ab ly  took  th e  i n i t i a t i v e ,  
i n v i t i n g  a man, w h e th e r  c o u r t i e r ,  member o f  t h e  l o c a l  s q u i r a r c h y ,  o r  
law y e r ,  who seemed a b le  and l i k e l y  to  prove  u s e f u l ,  to  j o i n  h i s  r e t i n u e .  
The r e a s o n s  on b o th  s id e s  f o r  t h i s  system o f  recommendation a r e  q u i t e  
o b v io u s .  F o r  a r e t a i n e r ,  th e  a c t u a l  money r e t a i n e r  was in  i t s e l f  n o t  
o f  g r e a t  im p o r ta n c e .  V/.H. Dunhain f i n d s  t h a t  by th e  1470s t h e r e  a r e  
on ly  two exam ples o f  r e t a i n e r s  i n  Lord H a s t in g s '  r e t i n u e  who r e c e iv e d  
any cash  nayruent a t  a l l . ^  The m a t e r i a l  rew ards  f o r  a  r e t a i n e r  o f  
S t a f f o r d  were n o t  p a r t i c u l a r l y  g r e a t .  The f e e s  o f  e s t a t e  o f f i c i a l s  
have a l r e a d y  been  d e a l t  w i th  i n  an e a r l i e r  c h a p te r .  A n n u i t i e s  ranged 
in  v a lu e  a c c o rd in g  to  th e  r a n k  o r  u s e f u l n e s s  o f  th e  r e t a i n e r .  S i r  
Edward Grey and S t a f f o r d ' s  own son each re c e iv e d  £4G p e r  annum, and h i s  
h a l f - b r o t h e r  f o r t y  m arks .  These , w i th  th e  £4,0 f e e  t o  t h e  L ie u te n a n t  o f  
Dover C a s t l e ,  were th e  h i g h e s t  sums p a id ,  a l th o u g h  p r o v i s i o n  was made 
on G re y ' s  i n d e n tu r e  t h a t  h i s  f e e  should  be in c r e a s e d  to  100 marks p e r  
annum i f  he a t t a i n e d  th e  rank  o f  b a ro n .  K n igh ts  l i k e  R obert  Grey ,
i
1. SRO D 6 4 l / l / 2 /7 m l ;  /231m l3 .
2 . SM Add. Ch. 19858.
3 . Dunham, "Lord H a s t in g s '  i n d e n tu re d  r e t a i n e r s , "  p . 51 »
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R icha rd  Vernon , ' " a l t e r  F e r c i v a l ,  r e c e iv e d  £20 p e r  annum. A s te p
f u r t h e r  down th e  s c a l e ,  a t  £10 p e r  annun , were o t h e r  k n i ^ t s ,  l i k e  John
G re s le y ,  John Curzon, Thomas F in d e rn e ,  N ic h o la s  Longford ,  John M ain -
w aring  and John Haoipton, w h i le  t h e  b u lk  o f  s q u i r e s ,  gen t lem en  and
v a l e t s  r e c e iv e d  betw een  f o u r  and t e n  marks a p ie c e .  A l l  law y ers
r e c e iv e d  a  s ta n d a rd  r e t a i n i n g  f e e  o f  £2 p e r  annum, and S t a f f o r d ' s
p h y s i c i a n  was r e t a i n e d  a t  th e  r a t e  o f  £10 p e r  ann^jun.'*
There would s e e r  to  have been  no system  o f  r e w a rd in g  o f f i c i a l s
n r  r e t a i n e r s  w ith  g r a n t s  o f  l a n d ,  a p a r t  from one o r  two e x c e p t i o n s .
Thomas A r b l a s t e r  he l d  F a c k in g to n  manor i n  S t a f f o r d s h i r e  f r e e  o f  r e n t s
from 1429 u n t i l  b i s  .iea th  i n  1458; when i t  was r e g r a n t e d ,  s t i l l  q u i t
2o f  r e n t s ,  to  a n o th e r  r e t a i n e r ,  W il liam  Cumberford , t h e  la /z y e r .
Thomas B a rb o u r ,  t b s  R e c e iv e r - G e n e r a l , h e ld  tenem en ts  i n  S t a f f o r d  f r e e
o f  charge  th ro u g h  S t a f f o r d ' s  g r a n t ,  and a f t e r  h i s  d e a th  th e y  descended
t o  h i s  son John.* Thomas W hitg reve ,  h i s  w ife  and t h e i r  h e i r s  h e ld
la n d s  i n  S t a f f o r d  a t  a  reduced  r a t e ,  b u t  f o r  th e  l i f e t i m e  o f  V /h i tg re v e ' s
w i fe  o n ly .  On h e r  d e a th ,  t h e  r e n t  was to  be in c r e a s e d  from 5s* to
6 s . 8 d .^  He’.ury Drury and h i s  w ife  h e ld  th e  manor o f  B e rn in g to n  i n
S u f f o lk ,  w or th  £20 p e r  annum, f r e e  o f  charge  and a f t e r  D rurj^ 's  d e a th
5h i s  widow c o n t in u e d  to  h o ld  i t ,  s t i l l  f r e e  o f  r e n t s -  These examples 
a r e ,  however, e x c e p t io n s  to  th e  g e n e ra l  r u l e  r e g a r d in g  g r a n t s  o f  l a n d s .
The a d v a n ta g e s  o f  b e in g  a r e t a i n e r  o f  a  g r e a t  l o r d  were m ain ly  
i n t a n g i b l e .  Mai^ men r o s e  i n  r an k  and s t a t u s  th rough  t h e i r  s e r v i c e  to
1 .  Fo r  f e e s ,  see  SRC D641/ 1/ 2 /17  d o r s e ,  v a l o r  f o r  1441 -42; L ong leat  
MS 6411 d o r s e ,  v a l o r  f o r  1447 -48.
2. SRO D < 4 l/l /2 /54m 2d ; /6 2 m j ;  /63m3*
3 . SRO D 6 4 l/ l /2 /5 4 m 2 d .
4 . PRO SC6 988/Ï2m5.
5 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 m 7 ;  /I8m 3 .
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S t a f f o r d .  Tnornas B a rb o u r ,  d e s c r i b e d  a s  "yeoman" i n  1413 , i s  " g e n t l e ­
man" i n  1430 . John Andreux, "gen t lem an"  i n  1430 and 1432 , was named 
a s  " e s q u i r e "  i n  1455 and W illiam  H e x s t a l l ’ s t i t l e  changed i n  th e  same 
way, from gen t lem an  i n  1422 to  e s q u i r e  by 1452 .^  The W h i tg reves  were 
g ra n te d  a c o a t  o f  aims by S t a f f o r d  in  1434; o f  " n in e  p i e c e s  a z u re  e t  o r  
w ith  a  chev ron  g u le s  i n  each  p ie c e  o f  g o ld " .  The arms o f  S ta f f o r d
ph im s e l f  were " o r  a un c h ev ero n  g u l e s " . "  I t  h a s  a l r e a d y  been  m entioned
t h a t  W illiam  Kemeys was b u y in g  p r o p e r ty  in  Newport i n  t h e  1450s and
j o i n i n g  th e  ran k s  o f  t h e  co u n ty  g e n t r y .  I n  t h i s  he was fo l lo w in g  th e
example o f  a  p r e d e c e s s o r  a s  r e c e i v e r ,  Thomas Lony, d e s c r i b e d  a s  m erchan t
3o f  Newport upon Usk, who bough t  a  manor i n  Magor, M onm ou thshixe.
S e v e ra l  men p ro b a b ly  owed t h e i r  advancement i n  a  mo re/A  a t e  r i a l  
sense  t o  S t a f f o r d ' s  p a t r o n a g e ,  though t h i s  i s  more d i f f i c u l t  t o  p r o v e .
I n  v iew o f  S t a f f o r d ' s  p o s i t i o n  a t  co iu rt ,  however, i t  i s  h ig h ly  l i k e l y  
t h a t  he cou ld  i n f l u e n c e  t h e  c a r e e r s  o f  h i s  s e r v a n t s .  Thomas A r b l a s t e r  
o f  Longdon was a p p o in te d  S urveyo r  o f  Needwood Chase , a  Duchy o f  L a n c a s te r  
o f f i c e ,  f o r  l i f e  f  -om 1439 , and i n  I 454 became a s q u i r e  o f  th e  body t o  
Henry 71 ."  O th e r  o f f i c e s  i n  th e  Duchy h e ld  by S t a f f o r d ' s  r e t a i n e r s  
which th ey  may have owed t o  h i s  p a tro n a g e  in c lu d e  th e  appo in tm en t  o f  
W illiam  G arne t ( r e t a i n e d  from 1441) a s  Deputy C h a n c e l lo r  a t  L a n c a s t e r  
from 1448; R obert W hitg reve  ( r e t a i n e d  from c .1 4 2 3 /4 )  a s  r e c e i v e r  o f .  
Tu tbury  Honour from 1432-52; Humfrey w h i tg re v e  a s  s tew ard  o f  t h e  manor 
o f  N ew castle -under-L ym e; R icha rd  H o to f t  ( r e t a i n e d  from 1440/ a s  fe o d a ry
1 . Wedgv.-col. P a r l i a m e n ta r y  H is to r y  o f  S t a f f o r d s h i r e , p .  I 6O; J .T .  
D r iv e r ,  " P ; i r l ia m e n ta iy  b u r g e s s e s  f o r  B r i s t o l  and G lo u c e s te r  1 4 2 2 -3 7 , ” 
T ra n s .  B r i s t o l  and G louc .  Arch. Soc. LKXI7 ( l9 5 5 ) ,  P* 73» Wedgwood, 
B io g ra phi e s , p .  450.
2. Wedgwood, B i o g r a p h i e s , p .  941; J . 2 .  Doyle, The O f f i c i a l  Baronage
o f  E n g la n d , 1046-1883 , I I I  (London, 1886), p .  335.
3 . P^ugh, The M archer L o rd sh ip s  o f  South W ales , p .  294*
4 . Wedgwood, B io g r a p h i e s , p .  11 .
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o f  the  Honour o f  L e i c e s t e r ,  b a i l i f f  o f  th e  l i b e r t i e s  i n  W arw ickshire
and t c w n - b a i l i f f  i n  1441 , and fe o d a ry  in  N o r th am p tonsh ire  i n  1458 -59,
and Thomas Uvedale a s  Keeper o f  P o r c h e s t e r  C a s t l e  i n  1453-54*^ S t a f f o r d
h i m s e l f  h e ld  v a r io u s  o f f i c e s  i n  th e  Duchy, to  which ha a p p o in te d  h i s
r e t a i n e r s  a s  h i s  d e p u t i e s .  W il liam  Camberford became h i s  depu ty  a s
stew ard o f  Koedwood and T u tbu ry  i n  S t a f f o r d s h i r e  i n  14 4 7 /8 ,  Ralph Pole
a s  h i s  d ep u ty  as  c o n s ta b l e  o f  Tut bur} ' C a s t l e  and L ie u te n a n t  and stew ard
o f  a l l  the  ] ands i n  D e rb y s h ire ,^  S i r  G eo ffrey  7 /arbu r ton  and th en  John
Doune se rved  s u c c e s s iv e ly  a s  depu ty  s tew ard  o f  H a tto n ,  an o f f i c e  g ra n te d
t^  S t a f f o r d  f o r  l i f e  i n  1437; John M ainw aring became h i s  d e p u ty - s te w a rd
4f o r  Congleto ii  manor , and John Cockaigne h i s  d e p u ty - s te w a rd  a t  Ashbourne 
in  c . 1 453 . ^
I n  o t h e r  o f f i c e s ,  R ober t  V/hitgrove and W illiam H e x s t a l l  b o th  
se rved  a s  T e l l e r s  o f  t h e  E xchequer, John E a rbou r  was a  K in g ’ s M essenger 
from 1447 to  14.56 ; R" c h ard  H o to f t  a  c l e r k  to  t h e  C h a n c e l lo r  o f  th e  
Exchequer from 1^41 and Humfrey W hitgreve v/as a p p o in te d  a Yeoman o f  t h e  
Chamber i n  1 ^ 4 5 /6 .^  John Ham pton's r i s e  to  fa v o u r  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
He nr}' 71 i s  p ro b ab ly  due p r i m a r i l y  to  h i s  s e r v i c e  to  th e  House ^ f  
S t a f f o r d .  He fough t a t  A g in c o u r t  u n d e r  S i r  W illiam  B o u r c h ie r ,  t h i r d  
husband o f  Anne S t a f f o r d ,  and by 1429 was a l r e a d y  M a s te r  o f  th e  Ordnance 
and Usher o f  the  Chamber. F u r t h e r  g r a n t s  were bestow ed upon him a s  
s tew ard  o f  I lo r fe  and S h i r l e t ,  s h e r i f f  o f  M e r io n e th ,  r a n g e r  o f  K inver ,  
w a t e r - b a i l i f f  o f  P lymouth ,  S q u i re  o f  th e  Body, C o n s ta b le  o f  C h e s te r  and
1 . S o m e rv ille , Duchy o f  L a n c a s te r, pp. 478, 543, 550, 569, 589; 
Wedgwood, B io g ra p h ie s , p . 900.
2 . NLW P e n ia rth  MS 280, fo .  93-
3 . S o m e rv ille , IXichy o f  L a n c a s te r, p. 510.
4 . I b i d . , p . 513 .
5 . NLW P e n ia rth  MS 280 , f o .  111.
6 . See under th e  re le v a n t e n tr ie s  in  Wedgwood, B io g ra p h ie s .
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o f  C o lc h e s t e r ,  M a s te r  o f  th e  H orse , and v a r i o u s  money g r a n t s  and p e n s io n s  
were g ra n te d  him a l s o .  I n  th e  1449 -53 P a r l i a m e n t ,  i n  which he s a t ,  he  
was exempted from th e  Act o f  Resumption b u t  l a t e r  i n  t h e  same P a r l ia m e n t  
he was removed from most o f  h i s  o f f i c e s .  I t  was p ro b a b ly  t h ro u f ^  
S t a f f o r d ' s  i n f l u e n c e  t h a t  he remained as  s q u i r e  o f  t h e  body and l i a i s o n  
o f f i c e r  w i th  S t a f f o r d  h i m s e l f  a t  c o u r t .  Again , i n  t h e  1453-5A Act o f  
Resumption i t  may have been S t a f f o r d ' s  i n f l u e n c e  which a llow ed  him s t i l l  
to  r e t a i n  the  o f f i c e s  c f  C o n s ta b le  of C o lc h e s t e r  and s q u i r e  o f  th e  body 
t o g e t h e r  w ith  a  p e n s io n  o f  f o r t y  marks p e r  annum, a l th o u g h  h i s  days o f  
p r o s p e r i t y  wore v i r t u a l l y  ended . In  '"he 1459 P a r l i a m e n t ,  h i s  s h a re  c f  
t h e  s p o i l s ,  f o "  h i s  long* s e r v i c e  to  Henry V a n i  Henry TT, was th e  
s te w a rd s h ip  o f  Bromsgrove , K i n g ' s  N or ton  and Bgwdley m anors .  He escaped  
a t t a i n d e r  ' n 1461 b u t  r o l l  no o f f i c e  i n  t h e  L a n c a s t r i a n  R e a d e p tio n ,  h i s  
p a t r o n s  now b e in g  dead.*" To p ro v id e  one f i n a l  example , i t  i s  a lm ost 
c e r t a i n  t h a t  R ic h a rd ,  son o f  John H a rp e r ,  owed h i s  r i s e  to  i n f lu e n c e  as 
R e c e iv e r -G e n e ra l  o f  th e  Duchy o f  L a n c a s t e r  to  h i s  f a t h e r ’ s s e r v i c e  to  
S t a f f o r d  and h i s  own s e r v i c e  to  S t a f f o r d ' s  son Henry and h i s  w ife ,  
M a rg a re t ,  c o u n te s s  o f  Richmond.
T h i s  advancement o f  h i s  r e t a i n e r s  and c o u n s e l l o r s  on S t a f f o r d ' s  
p a r t  was n ro b ab ly  covered  by  th e  a l l - e m b r a c i n g  p h ra s e  "good l o r d s h i p " .
As a g r e a t  lando ’.yner, t h e r e  was j u s t  r e a s o n  f o r  a  p r o s p e c t iv e  r e t a i n e r  
to  th in l :  t h a t  S t a f f o r d  c o u ld  m a in ta in  h i s  c la im  by h i s  su p p o r t  a t  c o u r t ,  
i n  th e  c o u r t s  o f  j u s t i c e  and in  th e  c o u n t i e s  a g a i n s t  l o c a l  r i v a l s .  Of 
c o u rs e ,  r e t a i n e r s  c o n v ic te d  o f  f e lo n y  were no t  c o n s id e re d  to  be covered  
by S t a f f o r d ' s  p rom ise  o f  good l o r d s h i p .  From a t  l e a s t  1439 , one o f  h i s  
r e t a i n e r s  and c o u n s e l l o r s  was S i r  G r i f f i t h  7 a u g & ,  who r e c e iv e d  an ‘
1 . Wedgwood, B io - r ra u h ie s , p. 415* His a n n u i t y  o f  t e n  m arks ,  g ra n te d  
i n  1441 , was in c r e a s e d  to  £10 from 1444 (3RD D641/ 1/ 2/ 17m3d; /54in9d; 
/SGmlO).
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a n n u i ty  from Cause . H is  f a t h e r  had been  prom inen t i n  th e  c au se  o f  
Glendower b u t  had l a t e r  se rved  i n  Caus# l o r d s h i p .  G r i f f i t h  h im s e l f  
had r e c e iv e d  p a r t  o f  th e  rew ard f o r  th e  c a p tu r e  o f  S i r  John  O l J c a s t l e  
i n  1417 and was promoted from e s q u i r e  to  k n ig h t  i n  F rance  un de r  th e  
p a tro n a g e  o f  Humfrey o f  G lo u c e s t e r .  I n  1443? however, he  k i l l e d  S i r  
C h r i s to p h e r  T a lb o t  .1419-1443), a younger  son o f  th e  e a r l  o f  Shrew sbury ,  
and champion t i l t o r  o f  h i s  day ,  i n  whose s e r v i c e  Vaugl'^- a p p e a r s  t o  have 
been by t h i s  d a t e .  He w a» outlaw ed and a 5GO mark rew ard o f f e r e d  f o r  
h i s  c a p tu r e .  S t a f f o r d  g a r r i s o n e d  h i s  c a s t l e  a t  Cause a g a i n s t  h i s  
fo rm er  r e t a i n e r  and s e v e r a l  o f  h i s  ten em en ts  in  t h e  l o r d s h i p  were b u r n t  
ou t in  t h e  c o u rse  o f  Vaughn’s r e b e l l i o n .  In  J u ly  1447 Vaughj .^ was 
however e n t i c e d  i n t o  Powys C a s t l e  b}/ means o f  a  s a f e  conduc t  from S i r  
Henq- Grey o f  Povys, and t h e r e  b eheaded .^ r
An example o f  "good lo r d s h i p "  seen  i n  a c t i o n ,  a l th o u g h  u l t i m a t e l y
n o n - p ro d u c t iv e ,  may p e rh a p s  be seen  i n  S t a f f o r d ’ s i n t e r v e n t i o n  i n  a  feud
betw een two o f  h i s  r e t a i n e r s ,  S i r  W illiam  Vernon o f  Haddon, r e t a in e d
2s in c e  1454? and S i r  John  G r e s le y ,  r e t a in e d  s in c e  c .1 4 5 0 ,  b o t h  a id e d  by 
t h e i r  k insm en .  A feud b ro k e  out betw een t h e  two f a m i l i e s  i n  1455 , t h e  
a c tu a l  c a u se  o f  which i s  unknown. I n  J u ly  1455 t h e y  were summoned 
b e f o r e  t h e  k in g  to  answ er f o r  t h e i r  r i o t o u s  b e h a v io u r .  S t a f f o r d  h e re  
o b v io u s ly  s tepped  in  as  m e d ia to r ,  o f f e r i n g  to  s e t t l e  t h e  a f f a i r  by 
a r b i t r a t i o n .  A c c o rd in g ly ,  i n  Septem ber 1455 , an award was a r ra n g e d  by 
S t a f f o r d .  There was a  j u d i c i a l  i n s i s t e n c e  " t h a t  th e  s a id  S i r  W illiam  
and S i r  John sh a lb e  f u l l  f r e u d e s  and o f  f r e n d l y  d e lyng  and pardone  and 
l e y e  a p a r t  e i t h e r  to  o t h e r  a l l  manor ag g ru g g in g e s  and ra n c o u re  o f  h e r t e " .  
A p r e c i s e  assess iao ïit  o f  i n j u r i e s  was l a i d  down, which i s  s t r o n g l y
1 . SRO D 6 4 l / i / 2 / 5 4 r l 3 ;  D ic t i o n a r y  o f  Welsh B io g rap h y , p .  1002; 
YCH S h ro p s h ir e  V I I I ,  p . 3O9 .
2. PRO SC6 1040/ 15m3; NLW P e n i a r t h  MS 230 , f o .  IO4 .
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rem in iscen t o f  th e  law c o le s  c f  th e  e le v e n th  cen tu ry . A sore  head or  
fa ce  was worth 1 4 s .48 . com pensation, a broken le g  £2, and so fo r th .^  
U n fortu n ately , S ta ffo r d ’s in te r v e n t io n  proved a cou n se l o f  p e r fe c t io n ;  
i t  so lved  or s e t t le d  none o f  th e  ca u ses  o f  the feu d , which continued  
in to  the 1460s. exacerbated  no doubt by th e  fa c t  th at th e  Vernons 
supported th -  L an castrian  cause and the G resleys were Y o rk ist p a r t is a n s .  
They, w ith  th e  B lu n ts , ru 'ed  D erbyshire under Edward IV. S ta fford  
h im s e lf , i t  niay be noted , took  no s id e  in  the feu d .
The h i g h e r  e s t a t e  o f f i c i a l s ,  l i k e  th e  r e t a i n e r s ,  were drawn from 
ro u g h ly  t h e  suae  s o c i a l  c l a s s ,  form ing  an homogeneous and s o l id  c o re  
o f  su p p o r t  and i n f l u e n c e  i n  t h e  c o u n t i e s .  To end t h i s  c h a p te r  on th e  
men who were S t a f f o r d ' s  c o u n s e l l o r s ,  e s t a t e  o f f i c i a l s  and r e t a i n e r s ,  t h e  
in te rd e p e n d e n c e  o f  t h i s  c l a s s ,  w i th  t h e i r  i n t e r m a r r i a g e s  and c o n n e c t io n s ,  
w i l l  be c o n s id e re d  a s  a  p r e lu d e  t o  th e  f o l lo w in g  c h a p te r  i n  which th e  
c o u n s e l l o r ' s  f u n c t i o n  i s  c o n s id e r e d ,  f o r  t h i s  in te rd e p e n d e n c e  p ro b ab ly  
went a g r e a t  l e a l  o f  th e  way tow ards  s t r e n g th e n in g  th e  f e e l i n g  o f  
s o l i d a r i t y  and s t r e n g t h  beh ind  S ta f f o r d  i n  th e  s h i r e s ,  a  p r im a ry  f u n c t i o n  
o f  a  r e t i n u e .  I n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  f o r  example , N ic h o la s  P oyn tz ,  t h e  
r e c e i v e r  u n t i l  1454 , was b r o t h e r - i n - l a w  to  t h e  stew ard  Thomas M i l l e ,  and 
b o th  had p r e v i o u s ly  been  in  th e  s e r v i c e  o f  Anne S t a f f o r d ,  a s  had John 
Andreux, b a i l i f f  o f  t h e  l i b e r t i e s  t h e r e .  A l l  t h r e e  had sons who se rv ed  
th e  S t a f f o r d  fa m i ly  i n  some c a p a c i t y .  J o i n  Poyntz v/as a  g e n e r a l  
" w e l l - w i l i e r "  from t h e  1443s ,  and r e c e i v e r  from 1461 ,^  ’V i l liam  M i l l e  was 
ao3 -- ' 'ia ted  w ith  h i s  f a t h e r  a s  p a r k e r  o f  H a r e s f i e l d  from 1455, and Hugh
1. Mad an, "Tlie G resleys o f  Drakelowe," pp. 57-53 .
2 . SRO D641 / 1/2 /l91m G d. "IrVell-v/illcrs"’.vere an i l l - d e f in e d  and 
amorphous group o f  men whosc con n ection s with a lord  were not 
form alized  by a .'.Titten agreem ent. John Poyntz rode w ith  S ta ffo rd  
in  1 4 4 3 /9  althougl: th ere  i s  no record o f  a form al in d en tu re  (SRO 
B641/1/2/174C1O).
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Andreux v/as one o f  h i s  f a t h e r ' s  d e p u t i e s  a s  b a i l i f f  o f  t h e  Honour o f  
G lo u c e s t e r  i n  1459*^ P o y n tz '  s u c c e s s o r  as  r e c e i v e r  was Thomas B e rk e le y ,  
p ro b a b ly  h i s  p ro té g é  and c e r t a i n l y  t r a i n e d  by him . These f o u r  men 
be tw een them c o v e r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  G l o u c e s t e r s h i r e  froci 1439 
u n t i l  S t a f f o r d ' s  d ea th  i n  I 46O. Andreux ceased  to  be b a i l i f f  o f  
H ere fo rd  Honour i n  c .145 '3 , w h i le  rem a in in g  b a i l i f f  o f  G lo u c e s te r  Honour, 
and h i s  s u c c e s s o r  was John A r th u r  who, i n  I 4 6 O, was e x e c u t o r  o f  th e  
w i l l  o f  Thomas M i l l e . ^
In  S t a f f o r d s h i r e  and t h e  a d ja c e n t  c o u n t i e s ,  th e  c o n n e c t io n s  
be tw een  the v a r io u s  o f f i c i a l s  and r e t a i n e r s  must have been  e q u a l ly  s t r o n g ,  
i f  n o t  s t r o n g e r ,  i n  v iew  o f  th e  h i s t o i y  o f  s e r v i c e  o f  some o f  the  l o c a l  
f a m i l i e s  to th e  House o f  S t a f f o r d .  I n t e r m a r r i a g e s  were commonplace. 
R icha rd  B ago t ,  e s q u i r e ,  o f  B l i t h f i e l d ,  r e t a i n e d  from 1453? m arr ied  
I s a b e l ,  t h e  d a u g h te r  o f  S i r  R obert  A s ton ,  son and h e i r  o f  S i r  Roger 
A ston o f  Haywood. One o f  h i s  s i s t e r s  m ar r ie d  Henry Bradb 'ury, r e t a i n e d  
s in c e  1445 , a n o th e r  m a r r ie d  John Curzon o f  K e d le s to n ,  r e t a i n e d  i n  th e  
144Os .^ S i r  Roger D ra y c o te  o f  P a y n s le y ,  r e c e i v e r  from 1449 , m a r r ie d  a
d a u g h te r  o f  S i r  Roger A s ton  o f  Hey wood v/ho, i n  I 4O9-IO , had been  stew ard  
o f  Anne S t a f f o r d ' s  H o u seh o ld .^  D ra y c o te ,  as a  boy i n  1420 , had had a 
somewhat in am ic a b le  b ru s h  w ith  S i r  Hugh S rdesw ick  who l a t e r 'b e c a m e  
S t a f f o r d ' s  s tew ard  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  S rdesv/ ick  u n s u c c e s s f u l l y  c la im in g  
w ardsh ip  o f  t h e  b o y .^  Presum ab ly  t h i s  had been  long  f o r g o t t e n  by I 45O,
1. NLV/ P e n i a r t h  MS 280 , f o ,  113; SRO D 6 4 l / l /2 / l3 Q : :3 .
2 . SRO Do4l / ' l / 2/ 175m6d ; II.A. Rudd, " A b s t r a c t s  o f  deeds  r e l a t i n g  to  
CTnnlforl and Colcombe ,"  T ra n s .  B r i s t o l  and Glouc . Arch. Soc. LI ( l9 2 9 ) -
p. 214 .
3 . Y/edgwood, B io g r a p h i e s , p .  33* I n d e n t u r e s  f o r :  B ago t ,  SRO D641/ 1 /2  
/60myd; Bradbur} ' ,  SRO D 6 4 l / l /2 /5 6 m lO ; Curzon, NLWPen iarthMS 280 , f o .  35-
4 . SRO D 6 4 l / l / 2 /9 m l .
5 . Wedgwood, " P a r l ia m e n ta r y  h i s t o i y  o f  S t a f f o r d s h i r e , "  p .  177» C a r t e r ,  
"N o te s -on  S t a f f o r d s h i r e  f a m i l i e s , "  p . 115*
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as  D r a y c o te ' s  s e r v i c e  a s  r e c e i v e r  o v e r lap p ed  t h a t  o f  E rdesw ick  a s  
s tew ard  by a  y e a r  o r  so i n  1449-51* John E g e r to n ,  son o f  R alph and 
g ran d so n  o f  John D u tton  o f  D u t to n ,  b o th  r e t a i n e r s ,  m a r r ie d  f i r s t  i n t o  
th e  C otes  f a n i l y ,  th e n  i n t o  t h e  G r e s le y s .  Ralph S g e r tc n  h im s e l f  
m a r r ie d  i n t o  th e  M ainv/aring fa m i ly ,  as  d id John Needham, a law yer  
r e t a i n e d  by S t a f f o r d . ^  The E g e r to n s  a l s o  m arr ie d  i n t o  t h e  IVh itgreve 
f a m i ly ,  and R ichard  Dalby o f  Brookhaxnpton i n  W arw icksh ire ,  f e o d a ry  from 
1434 , "  m a r r ie d  a  d a u g h te r  o f  John B arbou r  o f  S t a f f o r d .  I n  Cause ,  a 
d a u g h te r  o f  John Burqh ,  t h e  s te w a rd ,  m a r r ie d  V /i l l ia . .  M it  to n ,  a r e t a i n e r ,  
w h i le  t h e  son o f  W illiam  B u r ley  m arr ie d  a d a u g h te r  o f  Thomas L i t t l e t o n ,  
a n o th e r  l a v y c r  r e t a i n e d  by S t a f f o r d .  Such m a r r ia g e  a l l i a n c e s  must have 
c r e a te d  a v e ry  . c l o s e l y - k n i t  and homogeneous s o c i e t y  which formed th e  
backbone o f  S t a f f o r d ' s  i n f l u e n c e  i n  t h e  West M id la n d s ,  and p ro b ab ly  
s i m i l a r  c . e d i t i o n s  p r e v a i l e d  e lse w h e re ,  a l th o u g h  to  a  l e s s  marked d e g re e .  
Ken t i s  i n  a c l a s s  o f  i t s  own i n  f a c t ,  and w i l l  be c o n s id e re d  i n  th e  
f o l lo w in g  c h a p te r .
There a r e  numerous exam ples o f  th e  e s t a t e s  o f f i c i a l s  and r e t a i n e r s  
a c t i n g  f o r  each  o t h e r  i n  a  p r i v a t e  c a p a c i t y ,  i n  s e t t l e m e n t s  o f  l a n d s ,  
f i n e s ,  t r u s t s  and l e g a l  t r a n s a c t i o n s  o f  a l l  k i n d s .  Humfrey C o tes  was 
one o f  th e  j o i n t  f e o f f e e s  f o r  John Joyce  f o r  h i s  manors i n  S t a f f o r d s h i r e .  
He was dead by 1454 v/hen J o y c e ' s  son was b r i n g i n g  a c a s e  o f  rec o v e ry  
a g a in s t  th e  o t h e r  f r a u d u l e n t  j o i n t - f e o f f e e s  i n  th e  s e t t l e m e n t . ^  Thomas 
Haj'-dock, s tew ard  in  H am pshire , was e x e c u t o r  o f  th e  w i l l  o f  one o f  h i s  
p r e d e c e s s o r s  t h e r e ,  John Freeman , i n  1 4 4 5 , '  and as h a s  a l r e a d y  been  men­
t i o n e d ,  John . I r t h u r  was e x e c u t o r  o f  Thomas M i l l e ' s w i l l  i n  I 46O. Such
1. For a l l  t h e s e  exam ples ,  se e  'under th e  r e l e v a n t  e n t r i e s  i n  Wedg-.vood, 
Bionrai-^hios .
2. :TLW P e n i a r t h  MS 230 , f o .  1.
3 . 'iV ro t te s le y , " E a r ly  Chancei},' P r o c e e d i n g s , "  r . 251.
4 . 7/edgwo , d , B i o g r a p h i e s , p .  433.
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l i n k s  c ro s s e d  coun ty  b o u n d a r i e s .  In  1439 John Andreux o f  G lo u c e s t e r ­
s h i r e  and Jolm H alton  o f  S t a f f o r d s h i r e ,  f e o d a ry  i n  N o r th am p to n sh ire  in
I 44Û-4 I, '*  gave m a in p r is e  o f  an exchange l e s s e e ,  Thomas A r b l a s t e r  o f  
2S t a f f o r d s h i r e .  I n  1443, on t h e  l e t t e r s  p a t e n t  c o n f i rm in g  a p a r c e l  o f  
lan d  in  S t a f f o r d  t o  R obert W hitg reve ,  a p p e a r  th e  names W illiam  H e x s t a l l ,  
Hugh E rdesw ick .  Thomas A r b l a s t e r ,  John H arpe r ,  Humfrey C o tes  and W il liam  
Cum berford , a l l  r e t a i n e d  i n  S t a f f o r d ’ s s e r v i c e . ^  In  1445 W il liam  Hex­
s t a l l  was w i tn e s s  to  t h e  q u i t - c la im  o f  th e  manor and advowson o f  L ongford ,  
t o g e t h e r  v/ith Huicfrey C o te s ,  W il liam  B u r le y ,  John H arper  and John Hampton.^ 
P h i l i p  Chetwynd, a  r e t a i n e r  s in c e  1431 and S t a f f o r d ' s  L i e u te n a n t  i n  
C a l a i s  f o r  a  few months i n  1444 , e n fe o f fe d  th e  manor o f  I n g e s t r e  and 
o t h e r s  t o  Jolm Hampton and R obert  W hitg reve ,  and th e  w i tn e s s e s  were Roger 
A s ton ,  Hugh E rdesw ick ,  Thomas A r b l a s t e r  and H um frey -C o tes .^
There  was o f  c o u rs e  t h e  o t h e r  s id e  o f  th e  c o in ,  seen  i n  t h e  E rd e s -  
w ic k -B ra y c o te  c a se  i n  t h e  1420s ,  and th e  Y ernon -G res ley  feud  o f  t h e  1450s ,  
and i n  sund iy  o t h e r  m inor s k i r m is h e s ,  bu t  examples o f  c o n ta c t  and c o o p e ra ­
t i o n  be tw een  S t a f f o r d ' s  r e t a i n e d  men can be  found th ro u g h o u t  th e  C lose  
and P a t e n t  R o l l s  o f  th e  p e r i o d .  In  a d d i t i o n ,  o f  c o u r s e ,  t h e s e  men were 
a c t i n g  t o g e t h e r  as c o u n s e l l o r s  o f  S t a f f o r d  i n  h i s  e s t a t e  a f f a i r s ,  i n  
e n fe o f fm e n ts  and s e t t l e m e n t s ,  i n  l e g a l  m a t t e r s  and as  com m iss ioners  and 
j u s t i c e s  o f  th e  k in g  i n  c o u n ty  a f f a i r s ,  e s t a b l i s h i n g  a  f i rm  p a t t e r n  o f  
p r i v a t e  and p u b l ic  c o o p e r a t i o n  and a s s o c i a t i o n  which cou ld  no t  b u t  work 
t o  S t a f f o r d ' s  advan tage  i n  te rm s  o f  h i s  i n f l u e n c e  and p r e s t i g e  i n  th e  
s h i r e .  I t  i s  t h i s  a s p e c t  o f  th e  r e t a i n e r s '  work t h a t  w i l l  be  c o n s id e re d  
i n  th e  fo l lo w in g  c h a p te r .
1 . SRO 1)641/ 1/ 2/ 264212.
2. D r i v e r ,  " P a r l ia m e n ta iy  b u r g e s s e s , "  p .  71*
3 . C a l .  C lo se  R o l l s  1 4 4 1 -4 7 , p .
4 . C a l .  P a t .  R o l l s  14 4 1 -4 6 , p .  229; C a l .  C lo se  R o l l s  14 4 1 -4 7 , p.. 352.
5 . C a l .  C lo se  R o l l s  1435—41, p .  266 .
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The pu rpose  o f  t h i s  c h a p te r  i s  tw o fo ld .  In  th e  f i r s t  p l a c e ,  we 
rr:ust c o n s id e r  th e  s o r t  o f  work t h a t  th e  c o u n c i l  was c a l l e d  upon to  d e a l  
w i th .  Know]edge o f  t h e  g e n e ra l  s t r u c t u r e  anJ power o f  t h e  c o u n c i l  i s  
s c a n ty  b u t  i t  v/ould a p p e a r  t h a t  i t s  g e n e ra l  pu rpose  was to  e x i s t  a s  an 
a d v is o r y  body f o r  th e  whole o f  t h e  e s t a t e s ,  to  h e lp  i n  g e n e r a l  s u p e r ­
v i s i o n ,  to  back  up a p p o in tm e n ts ,  to  h e a r  th e  r e s u l t s  o f  s p e c i f i c  
i n q u i r i e s ,  t o  undsrtaJ :e  n e g o t i a t i o n s  on S t a f f o r d ' s  b e h a l f  and ,  to  some 
e x t e n t  perhaps . ,  t c  be r e s p o n s i b l e  f o r  p o l i c y .  I n  S t a f f o r d ' s  ab sen c e ,  
i t  p ro b a b ly  conducted  h i s  a f f a i r s .  S ince  r e f e r e n c e s  t o  the  c o u n c i l  a s  
a  body on th e  a c c o u n ts  a r e  r e l a t i v e l y  r a r e  and u s u a l l y  r a t h e r  vague ,  
th e  work o f  i n d i v i d u a l  c o u n s e l l o r s  and r e t a i n e r s  w i l l  be  in c lu d e d  i n  
t h i s  s e c t i o n .  Tl.e second o b j e c t i v e  i s  t o  c o n s id e r  t h e  c o u n c i l  and i t s  
members as  an a d ju n c t  to  S t a f f o r d ' s  p r e s t i g e  and i n f l u e n c e  i n  th e  s h i r e s  
and i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  As b e f o r e ,  i t  i s  m ain ly  t h e  e s t a t e  o f f i c i a l s  
w i th  whom we a r e  c o n c e r n e d .
I t  would seem t h a t  a l l  S t a f f o r d ' s  r e t a i n e r s ,  w h e th e r  e s t a t e  o r  
Household o f f i c i a l s ,  o r  i n d e n tu r e d  r e t a i n e r s  w ith  no d i r e c t  c o n n e c t io n  
w ith  th e  e s t a t e s ,  cou ld  be  in c lu d e d  among h i s  c o u n s e l l o r s .  One o f  th e  
c o n d i t i o n s  o f  an i n d e n t u r e  v/as u s u a l l y  t h a t  t h e  r e t a i n e r  shou ld  h e lp  and 
a d v is e  S t a f f o r d  and be  r e a d y  a t  a l l  t im e s  t o  s e rv e  him , h i s  a l l e g i a n c e  
t o  th e  k in g  p e r m i t t i n g .  On t h e  a c c o u n ts  t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  to  a  
"G rea t  C o u n c i l" ,  tu  " h i s  c o u n c i l "  and to  " h i s  c o u n s e l l o r s " ,  a l th o u g h  
t h e r e  a r e  on ly  two s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  on th e  accoun t  to  t h e  g r e a t  
c o u n c i l  f o r  th e  whole p e r io d  1423 -60. The f i r s t  o c c u rs  on th e  accoun t
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o f  th e  r e c e i v e r  o f  Kent and S u rre y  f o r  1420 -30 . The r e f e r e n c e  i s  t o  
t h e  expenses  o f  t h e  a u d i t o r ' s  s e rv a n t  a t  B le c h in g le y  i n  January’ 1429 
w hile  t h e  a u d i t o r  and r e c e i v e r  were in  London f o r  t h e  t e r m in a t i o n  o f  
t h e  a c c o u n ts  and f o r  o t h e r  m a t t e r s  c o n c e rn in g  S t a f f o r d ' s  Household to  
be s e t t l e d  by th e  g r e a t  co’o n c i l .  There  i s  a l s o  an  e n t r y  c o n c e rn in g  
th e  c o s t s  o f  a  man s e n t  to  lea d  th e  a u d i t o r ' s  s e r v a n t  to  I l o t t l e s t e a d
1n e a r  ie v e n o a k s ,  t o  warn t h e  r e c e i v e r  to  come to  London w ith  a l l  speed ,
p robab ly  to  a t t e n d  t h i s  c o u n c i l .  There i s  no i n d i c a t i o n  o f  t h e  n a tu r e
o f  th e  u r g e n t  b u s in e s s  i n  London , n o r  o f  t h e  c o m p o s i t io n  o f  th e  c o u n c i l
a p a r t  from a u d i t o r ,  r e c e i v e r  and ,  p resum ab ly ,  members o f  th e  Household.
The on ly  o t h e r  r e f e r e n c e  to  th e  e x i s t e n c e  o f  a  g r e a t  c o u n c i l  comes a t
th e  end o f  t h i s  p e r io d ,  on th e  Oakham manor accoun t  f o r  1459 -60 , when
2two g r e a t  c o u n c i l s  were h e ld  i n  th e  space  o f  t h i s  one y e a r . These
were most l i k e l y  convened t o  d i s c u s s  th e  a f f a i r s  o f  th e  rea lm  and t h e  
p o s s ib l e  e f f e c t s  on th e  f o r t u n e s  o f  th e  S t a f f o r d  fam .ily and e s t a t e s  i n  
t h e  t e n s e  p e r io d  a f t e r  th e  b a t t l e  o f  Ludford and th e  f l i g h t  o f  York to  
I r e l a n d  a n l  o f  th e  e a r l s  o f  S a l i s b u r y  and March to  C a l a i s  t o  j o i n  
IVar.vick. P resum ably  a  g r e a t  c o u n c i l ,  by i t s  v e ry  name, im p l ie d  a  
m ee ting  o f  a s  many r e t a i n e r s  and o f f i c i a l s  a s  co u ld  be  m uste red  t o g e t h e r ,  
w i th  S t a f f o r d  h i m s e l f  a lw ays p r e s e n t ,  t o  d i s c u s s  a f f a i r s  o f  g r e a t  
im p o r tan ce  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  r e l a t i n g  t o  th e  e s t a t e s .  
U n f o r tu n a t e ly ,  n e i t h e r  r e f e r e n c e  h e r e  g i v e s  ar%'" d e t a i l s  o f  i t s  composi­
t i o n  and scope ,  and we can  on ly  s p e c u la te  on th e  r e a s o n  f o r  i t s  m e e t in g .  
However, i t  does  seem e v id e n t  t h a t  t h e r e  was a  " g r e a t  c o u n c i l " ,  t o  be  
d i s t i n g u i s h e d  from th e  more u s u a l  and f r e q u e n t  m ee t in g s  o f  r e t a i n e r s .
T .3 .  Pugh, i n  h i s  s tu d y  o f  th e  M archer  l o r d s h i p s  o f  South ’«Vales, 
sajrs; "No doub t  th e  w i tn e s s e s  to  E a r l  H um frey 's  c h a r t e r  i n  1427 ^
1 . 3R0 j6 4 l/ l /2 /2 3 1 & 9 .
2 . 3H0 D641/ 1/ 2/ 2 6 6 0 . 2d.
3 . C h a r t e r  o f ' c o n f i r m a t i o n  o f  p r i v i l e g e  o f  Newport b o rough ,  g ra n te d  
b y / . . . .
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c o n s t i t u t e d  h i s  G rea t  C ouncil  which was a t  Newport two days e a r l i e r  
on 1 A p r i l  o f  t h a t  y e a r  f o r  the  h o ld in g  o f  th e  G rea t  S e s s i o n s . " ^  The 
w i t n e s s e s ,  e le v e n  o f  them , " e t  a l io ru ra " ,  in c lu d e  th r e e  k n i g h t s  and 
Hugh S rdesw ick ,  W i l l ia r .  B u r le y ,  Thomas A r b l a s t e r  and John H arper,  who 
a l l  a l r e a d y  p e rh a p s  h e ld  o f f i c e  on t h e  e s t a t e s .  N e i t h e r  t h e  R e c e iv e r -  
G e n e ra l ,  Thomas B c rb o u r ,  n o r  th e  a u d i t o r ,  Henry N om an ton ,  a re  in c lu d e d  
in  th e  l i s t  and i t  seems u n l i k e l y ,  even a t  t h i s  d a t e ,  t h a t  b o th  shou ld  
be a b se n t  from a  m ee t in g  o f  a  g r e a t  c o u n c i l ,  o r  of s u f f i c i e n t  u n im p o r t­
ance to  be d e le g a te d  to th e  " e t  a l io ru m "  o f  th e  c h a r t e r  w i tn e s s e s .  
Normantcn , a t  l e a s t ,  was one o f  t h e  i t i n e r a n t  j u s t i c e s  a p p o in te d  f o r  
t h e  G rea t  C e s s io n . "  There  seems no r e a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  r e g a r d in g  
t h e s e  w i tn e s s e s  as  c o n s t i t u t i n g  a g r e a t  c o u n c i l  bu t  t h e  l i s t  o f  names
p r o v i d e s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S t a f f o r d ’ s  r e t a i n e r s  a t  a  p e r i o d  when
3o t h e r  s o u rc e s  o f  in f o r m a t io n  on th e  s u b je c t  a r e  l a c k in g .
T here  a r e  v a r i o u s  r e f e r e n c e s  on t h e  a c c o u n ts  t o  m e e t in g s  o f  a 
c o u n c i l ,  o r  o f  a c t i o n  b e in g  t a k e n  by th e  a d v ic e  and a s s e n t  o f  th e  
c o u n c i l .  In  t h e s e  r e f e r e n c e s ,  th e  c o u n c i l  i s  seen  d e a l i n g  w ith  any 
and e v e ry  d e t a i l  o f  t h e  b u s in e s s  o f  t h e  e s t a t e s ,  and i t  i s  n o t  a lways 
a p p a re n t  t h a t  S t a f f o r d  h i m s e l f  was p r e s e n t .  At Newport i n  1441 t h e r e  
was a m ee ting  o f  t h e  c o u n c i l  a t  t h e  tim e o f  t h e  a u d i t .  Thé members 
named one Thomas A r b l a s t e r ,  who, i n  f a c t ,  r a r e l y  seems to  have  been  
a b s e n t  from ruy  c o u n c i l  m e e t in g  as  f a r  as can be seen ,  b u t  who was 
p ro b ab ly  p r e s e n t  i n  h i s  o f f i c i a l  c a p a c i ty  as  s h e r i f f  o f  t h e  l o r d s h i p ;  
Hcn-g; Dr’ur-y, a  " 'c t a in e r  and stew ard  in  S u f fo lk ;  " e t  a l io ru m  de c o n s i l i o
by Earl, Hugh i n  1385 (Tire C h a r te r s  o f  th e  Borou/:h o f  Newport i n  Gwr/n-
l lw g , e d . Rees (Newport 1951)» PP* 3-15) •
1. Pugh, The M archer L o rd s h ip s  o f  South «Yales, p .  18.
2. Glam. R.O. B /3C . l /45r .l .
3 . They in c lu d e  S i r  John G re s le y  ( d . 1449)» S i r  Robert S t r e l l e y ,  S i r  
W illiam  Thomas, R ober t  Greyndon o f  G l o u c e s t e r s h i r e ,  John  R u s s e l l ,  a  
law y er ,  and two r o y a l  o f f i c i a l s ,  John M erbury and John B e d u lf  (Char­
t e r s  o f  t h e  Borough o f  Newport ,  e d . Rees , p. 15)*
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dorn in i", who o b v io u s ly  in c lu d e d  b o th  a u d i t o r  and r e c e i v e r . "  S t a f f o r d  
h im s e l f  i s  n o t  m entioned  a s  b e in g  p r e s e n t  and t h e r e  seems no r e a s o n  
from t h i s  o r  from e t h e r  e v id e n c e  to  presume t h a t  he was i n  Newport a t  
t h i s  t im e .  O c c a s io n a l ly ,  as  i s  th e  c a se  h e re  i n  Newport , a s h o r t  l i s t  
o f  narres o f  th e  c o u n s e l l o r s  a t  a  s p e c i f i c  m ee ting  i s  g iv e n ,  b u t  u s u a l l y  
t h e  r e f e r e n c e  i s to  " t h e  c o u n c i l " ,  o r  to  " c o u n s e l lo r s "  o f  t h e  l o r d .
I t  has  been  m entioned t h a t  a l l  men in  S t a f f o r d ’ s s e r v i c e  were h i s  
c o u n s e l l o r s .  I t  would seem t h a t  i n  each r e c e iv e r s h ip  t h e r e  was some­
t h in g  l i k e  a sliadow c o u n c i l ,  c o n s i s t i n g  o f  r e c e i v e r ,  s tew ard  and v a r i o u s  
o t h e r  o f f i c i a l s  and r e t a i n e r s ,  and t h a t  a  c o u n c i l  m ee t in g  cou ld  be 
c o n s t i t u t e d  m ere ly  by th e  m ee t in g  t o g e t h e r  o f  th e s e  men u n d e r  th e  
l e a d e r s h i p  o f  S t a f f e r ]  o r ,  i f  he were n o t  p r e s e n t ,  under  t h e  a u d i t o r .  
From such l i s t s  o f  names as  a r e  g iv e n  when a c o u n c i l  m ee t in g  i s  men­
t i o n e d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  th e  a u d i t o r  i s  a c o n s ta n t  e lem ent and t h a t  t h e  
c o m p o s i t io n  o f  th e  c o u n c i l  o th e r w is e  cou ld  v a ry  a c c o rd in g  to  th e  p l a c e ,  
o c c a s io n ,  b u s i n e s s  i n  hand and to  whoever o f  th e  r e t i n u e  happened t o  be 
on hand .  A c o u n c i l  m ee t in g  seems v e ry  much a m ee ting  o f  whoever was 
a v a i l a b l e  a t  th e  t im e ,  b u t  th e  a u d i t o r  h im s e l f ,  a f t e r  S t a f f o r d ,  was t h e  
one man w i th  knowledge o f  t h e  whole spectrum  o f  e s t a t e  a f f a i r s  and ,  i n  
e f f e c t ,  was l i k e l y  to  be  b e t t e r  q u a l i f i e d  th a n  S t a f f o r d  h i m s e l f  to  speak 
know ledgeab ly  on e s t a t e  a f f a i r s  a s  h i s  annua l a u d i t s  were a l s o  annual 
i n s p e c t i o n s  o f  t h e  e s t a t e s .  By th e  l a t e  1430s ,  t h e  R e c e iv e r -G e n e ra l
had l o s t  h i s  f o r c e r  p o s i t i o n  a s  c h i e f  manager o f  e s t a t e  a f f a i r s  to  th e  
2a u d i t o r ,  a n ' he was n o t  n e c e s s a r i l y  p r e s e n t  a t  c o u n c i l  m e e t in g s .  He 
had no s u p e rv i s o ry  powers and took no p a r t  i n  th e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  
th e  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s ,  and so h i s  p re s e n c e  was r e q u i r e d  o n ly  a t  a  
m ee t in g  o f  th e  g r e a t  c o u n c i l ,  o r  a t  a  c o u n c i l  m ee ting  where a f f a i r s
1 . PRO SC6 924/23ra4d.
2 . Above, C h a p te r  V I I I ,  p a s s im .
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c o n c e r n i n g  h i s  own a r e a  w e r e  u n d e r  d i s c u s s i o n .  I n  e f f e c t  t h e r e f o r e  
t h e r e  was no perrr.anent o r  d e f i n i t i v e  b o d y  known a s  " t h e  c o u n c i l " .
P r o v i d e d  t h a t  S t a f f o r d  o r  t h e  a u d i t o r ,  h i s  d e p u t y ,  w e r e  p r e s e n t ,  a n y  j
m e e t i n g  o f  r e t a i n e r s  c o u l d  c o n s t i t u t e  a  c o u n c i l  m e e t i n g  a t  w h ic h  t h e  j
o f f i c i a l  e l e m e n t  was l i k e l y  t o  b e  w e l l  r e p r e s e n t e d  b y  r e c e i v e r  and i
s t e w a r d . I
S o m e t im e s  w h e r e  a l i s t  o f  c o u n s e l l o r s  i s  g i v e n ,  i t  c o n c l u d e s  j
w i t h  t h e  v a g u e  p h r a s ^  " ^ t  a l i o r r r .  d e  c o n s i l i o  d n m ln i " .  f t . i s  was j
p r o b a b l y  a  g e n e r i c  ter m  t o  i n d i c a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  v a r i o u s  l a w y e r s  l
r e t a i n e d  b y  S t a f f o r d .  Tlie n i n e s  o f  a t  l e a s t  t w e n t y - n i n e  l a w y e r s  
r e t a i n e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c a n  b e  f o u n d ,  e x c l u d i n g  t h o s e  who w e r e  
r e t a i n e d  a s  s t e w a r d s  and i n  o t h e r  o f f i c i a l  c a p a c i t i e s .  T i ie s e  l a w y e r s  ;
w e r e  r e t a i n e d  a t  a  u n i f o r m  f e e  o f  40s .  and a l w a y s  d u r i n g  p l e a s u r e  o n l y .  ^
s o  t h a t  w h i l e  nam es l i k e  R o b e r t  V / h i t g r e v e , "  V / i l l i a n  C a m b e r fo r d ,  Thom as i
Y ou n g  and R ic h a r d  C hokke f e a t u r e  r e g u l a r l y  o v e r  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  |
t h e  a c c o u n t s ,  o t h e r  n am es  a p p e a r  and d i s a p p e a r  v e r y  q u i c k l y ,  and i t  may j
b e  t h a t  t h e y  w er e  r e t a i n e d  f o r  s p e c i f i c  n e g o t i a t i o n s  o n l y .  U s u a l l y  i
l a w y e r s  w e r e  r e t a i n e d  p u r e l y  and s i m p l y  a s  c o u n s e l l o r s ,  "ad e s se n d u m  d e  |
j
c o n s i l i o  i n  l e g e " ,  "de s t r e  n o s t r e  c o u n c e i l l o r  e n  l o y " ,  and e m p lo y e d  on  " j
a n y  b u s i n e s s  f o r  w h i c h  t h e i r  s e r v i c e s  w e r e  a v a i l a b l e  w hen  r e q u i r e d ,  |
R a lp h  F o i e ,  s o r j e a n t  a t  l a w ,  was r e t a i n e d  "ad e s se n d u m  i n  o m n ib u s  c a u s i s  |
e t  n o g o c i i s  s u i s  i n  l e g e  f i e n d i s "  on  t h e  S t a f f o r d s h i r e  r e c e i v e r ' s  j
a c c o u n t s  from  1443 , b u t  b y  1454 h i s  name h a s  d i s a p p e a r e d  from  t h e  |
9 'a c c o u n t s . "  O t h e r s  w e r e  r e t a i n e d  f o r  s p e c i a l  p u r p o s e s .  G e ra r d  d e  l a  i
Hfiy wai: r e t a i n e d  i n  c .1445  " t o  d e l e  f o r  y e  d u e  i n  a l l  m a t t e r s  i n  y e  j
' k i n g ’ s  e x c h e q u e r " ; ^  and J o h n  Holme i n  1 4 3 9 / 4 3  " t o  d e l e  f o r  him  i n  a l l  I
1 . h h i t g r e v e ,  a  l a w y e r ,  r e c e i v e d  t e n  m a rk s  from  N e w p o r t .  " B e in g  b r e d  
up i n  y e  s t u d y  o f  y e  m u n i c i p a l l  l a w s  was murh e m p lo y e d  b y  H u m frey ,  
e a r l  o f  S t a f f o r d "  (V/adgwood, B i o g r a p h i e s ,  p .  9 4 1 / '
2 .  SRO U64I / 1/ 2 /5 & n lO d . He l a s t  a p p e a r s  on t h e  1 4 5 2 - 5 3  a c c o u n t  (SRO 
3 6 4 l / l / 2 / 5 8 m l p ) .
3 . NLW P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  f o .  77 .
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pleas , and s u i t s  in  ye exchequer as w ell fo r  him as a g a in s t  him".^
Many law yers were men o f  d i s t in c t io n  in  t h e ir  p r o fe s s io n . John Vampage,
A ttorney-G eneral from 1429 u n t i l  1452, was re ta in ed  by S ta ffo rd  frcxn
Februaiy 1442; John Hody (d . 1 4 4 1 ), C h ief J u s t ic e  o f  th e  K in g 's  Bench,
was re ta in e d  by 1437; Robert Banby, J u s t ic e  o f  the Common P le a s  in
1452; was re ta in ed  from c .1 4 4 3  and A'alter M oyle, another J u s t ic e  o f  the
2K in g 's Bench from 1454, was a ls o  re ta in ed  from c . l4 4 3 .  Thomas L i t t l e ­
to n , author o f  a t r e a t i s e  on land tenure in  the f i f t e e n t h  centu rj’ and 
J u s t ic e  o f  the Common P le a s  from I 4 6 6 , was reta in ed  from 1453*^ Richard 
Chokke, John Markham and W illiam  Y e lv erto n , a l l  ra ised  to th e  Bench on 
the a c c e s s io n  o f  Edward IV, were re ta in ed  as S ta ffo r d 's  c o u n s e llo r s  in  
law.*' An in te r e s t in g  r e ta in e r  in  law was Thomas Young from B r i s t o l ,  
reta in ed  from October 144^,^ who was a su p p orter  o f  R ichard, duke o f  
York, and as such p resen ted  a p e t i t io n  to  Parliam ent in  June 1451 from 
h is  c o n s t i t u e n ts ,  r e q u e s tin g  th e  r e c o g n it io n  o f  York as h e ir  to the  
th ron e . Fo-" t h i s  he was im prisoned in  the Tower, but r e le a se d  in  1 4 5 2 .  
H is c a r e e r  under th e  Y o r k is ts  a f t e r  I 4 6 O prospered g r e a t ly ,  from h is  
appointm ent as K in g 's  S erjea n t in  November I 4 6 3 , to  J u s t ic e  o f  Common 
P lea s  in  November 1467, to  J u s t ic e  o f  K in g 's  Bench in  1475*^ He con­
tin u ed  to  be re ta in ed  by S ta ffo rd  u n t i l  th e  end o f  S ta f fo r d 's  l i f e  in  
1 4 6 0 . Most o f  the law yers retai.ned by S ta ffo rd  were o f  cou rse  a ls o
1 .  NL’.Y P e n i a r t l :  MS 2 8 0 ,  f o .  2 6 .
2 .  SRO 0641/ 1/ 2/ 27%:5d ; / l 6 7 m 8 d ;  NLW P e n i a r t h  MS 2 3 0 ,  f o s .  69 , 6 3 .
3 . NLW P e n i a r t h  MS 2 9 0 ,  f o .  1 1 1 .  He h e l d  o f  S t a f f o r d  l a n d s  i n  M i t t o n ,
R u l e  a n l  G r e t w i c h  i n  S t a f f o r d s h i r e  b y  a n  i n d e n t u r e  m ad e  w i t h  t h e  
t e n a n t ,  J o h n  C h e t w y n d ,  i n  J a n u a r y  1 4 5 2  (SRO D 6 4 l / l / 2 / 5 7 m 8 d ) .
4 . C h o k k e  f r o m  1 4 5 3  u n t i l  a t  l e a s t  1 4 5 9 / 6 0  (oRO D64l / l / 2 / l 7 6 i n 7 d ) ; M a r k ­
ham a n d  Y e l v e r t o n  w e r e  r e t a i n e d  fr o m  A p r i l  1 4 4 3  b u t  t h e  l e n g t h  o f  
t h e i r  s^ '^ rv ice  i s  u n !:n ow n  (NLW P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  f o .  2 5 ) .
5 . SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 3 m 9 d .
6 .  W e d g w o o d ,  B i o g r a p h i e s , p p .  9 8 1 - 2 .
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reta in ed  by the k in g  or by o th er  lo r d s ."
The r e fe r en ce s  to  th e  c o u n c il d ea l with a v a r ie ty  o f  t o p ic s .  The
c o u n c il m eeting a t Newport in  1441 has a lread y  been re fe r re d  t o .  The
re fe r en ce  i s ,  s p e c i f i c a l ly ,  to  th e  d e c is io n  o f  the c o u n c il to  award
22 0 s . to  th e  c o l l e c t o r  o f  Stowe fo r  h is  hard work. There i s  a r e fe r ­
ence on the S ta ffo r d s h ir e  r e c e iv e r 's  account o f  a c o u n c il  m eeting at  
liaxstok e  on 27 A p ril 1443 when S ta fford  h im se lf  was p resen t to g e th e r  w ith  
the a u d ito r , W illiam  Weldon, and Tnomas A rb la ster  sind John Harper, both  
stew ards fo r  W arwickshire manors, Richard W ithorton, a r e ta in e r  s in c e  
at le a s t  1441,^ "and o th e rs" . Presumably th e se  includ ed  Humfrey C otes, 
the S ta ffo r d sh ir e  r e c e iv e r ,  s in c e  one o f  th e  m atters d e a lt  w ith was h is  
p e t i t io n  fo r  a llow an ces fo r  a rrea rs  on h is  account.^  Other r e fe r e n c e s  
to  the c o u n c il and th e  m atters which were brought b e fo r e  i t  in c lu d e  the  
grant o f  th e  tenement and m il l  o f  H old itch  in  S ta ffo r d s h ir e  fo r  l i f e  to
5John Dvet and h i s  w ife  on the S ta ffo rd  r e c e iv e r 's  account fo r  1437-38*
I t  was on the ad v ice  o f th e  c o u n c il th a t the warrens at Tyso should not 
be fanned out in  1456-57 , th a t the le a s e  be c a n c e lled  and the warrens 
reta in ed  fo r  the use o f  th e  H ousehold, even though in  1449 they  had 
been lea se d  fo r  a fo r ty -y e a r  term .^ On the S ta ffo rd  r e c e iv e r 's  account 
fo r  1449-53 i s  th e  rem inder th a t a rrea rs  on the e a r l o f  Warwick's 
tenem ents in  W alsa ll should not be le v ie d  w ithout f i r s t  o b ta in in g  the
1 . Of the l i s t  o f  s e r je a n ts  a t law re ta in e d  by the Duchy o f  L ancaster  
from 1439 to  C . I 46O, S ta ffo r d  a lso  re ta in ed  Hody, P o r tin g to n ,  
Y e lv erto n , Markham, A shton, Ardern, P o le , Danby, M oyle, Chokke, 
L it t le t o n  and Young (S o m e r v ille , Duchy o f  L an caster , pp. 4 5 1 -2 ;
2. PRC SG6 924/ 2 3m4d.
3 . NLW P en iarth  MS 280, f o .  41*
4 . SRO D 6 4 l / l /2 /5 4 m ll .
5 . PRO SCo 988/l2m 8d.
6 . PRO SC6 1040 / 15m5 . They had been le a se d  fo r  the fo r ty -y e a r  term 
from A p ril 1449 (SRO D 6 4 l/l/2 /2 7 2 m 4 ) .
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ad v ice  o f  tdie co u n c il on the n a tte r ,^  and in  Brecon in  1454-55 there
i s  another re fe r en ce  to  a p e t i t io n  fo r  a llow ance o f  payments to  the
2la t e  r e c e iv e r , to  be brought b e fo re  S ta ffo r d  and the c o u n c i l .  A ffa ir s  
moved s lo w ly  in  Brecon fo r  the l a t e  r e c e iv e r ,  S ir  John Scudamore, had 
been out o f  o f f i c e  s in c e  January 1451* In th e  same lo r d sh ip  and on th e  
same acco u n t, th e  r e c e iv e r  record s h is  expenses and c o s t s  fo r  the  
d ig g in g  and carry in g  o f  sand, the buying o f  lim e and o th e r  m a te r ia ls  
fo r  the r e p a ir  o f  part o f  the c a s t l e  w all towards Uske, but says th a t  
a llow ance o f  paycnent could  not be made u n t i l  the work was seen  by 
S ta ffo rd  or h is  c o u n c il .  On a l l  th e se  m atters on the a cco u n ts , th e  
r e fe r en ce  i s  to  "the c o u n c il" ; no s p e c i f ic  names are g iv e n . On th e  
S ta ffo rd  account fo r  1 4 4 2 - 4 3 ,  however, m ention i s  made o f  the expenses  
o f  a la w -s u it  concern ing  B osley  manor in  C h esh ire, a manor which S ta ffo rd  
had acquired  by exchange o f  lands w ith  Ralph M a c c le s f ie ld . The manor 
was o''aimed by S ir  Thomas S ta n ley  o f  El wood, and a c tio n  on S ta ffo r d 's  
b e h a lf  was con lu cted  by th e  r e c e iv e r  in  S ta ffo r d s h ir e , Humfrey C otes, 
w ith  Richard V.'itherton "and o th ers" .^  Some o f  th e se  o th e rs  are named 
on the 14 4 5 -4 6  accou n t, when th e  c a se  was f i n a l l y  s e t t l e d .  The 
"Foreign expenses" en try  in c lu d e s  the expenses o f  Ralph P o le , s e r je a n t ,  
W illiam  Cumberford, Thomas D u n ca lf, Robert W hitgreve, John Andreux and 
Humfrey C otes and o th e rs  o f  the c o u n c il ,  and t h e ir  se r v a n ts  "to the  
number o f  a t l e a s t  t h ir t y  men", r id in g  to  C h ester in  A p ril 1 4 4 6  to  hear  
th e  p le a  on a w r it  o f r ig h t  brought by S ta n le y . The v e r d ic t  was in  
S ta n le y 's  favou r, and in  J u ly  Thomas D u n calf, Humfrey C o tes, John 
/indreux, t h e ir  serv a n ts  and o th e rs  to a t o t a l  o f  tw elve  men, rode to  
C h ester  to  hear the judgement and then to  B osley  to  d e l iv e r  s e i s i n  to
1 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 0 m 3 .
2 . SRO D 6 4 l/V 2 /2 2 m 2 .
3 . SRO D 6 4 l/l/2 /5 4 i5 9 d .
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S ta n ley .^
R eferen ces to  the c o u n c il a s  a body are rare  and i t  may novr be 
o f  use to  turn to  e n t r ie s  on the accounts o f  the a c t i v i t i e s  o f  in d iv i ­
dual c o u n s e llo r s  to  se e  more o f  th e  scope o f  a c o u n s e l lo r 's  work on 
S ta f fo r d 's  b e h a lf .  Much o f  the work was, in e v it a b ly ,  connected w ith  
the e s t a t e s  th em se lv es . N ich o la s  Poyntz an l Robert W hitgreve were the  
two main agen ts fo r  S ta ffo rd  in  the recovery  o f  H olderness lo rd sh ip  in  
the summer o f  1439. This lo rd sh ip  had been held  by S ta f fo r d 's  mother 
at th e  tim e o f  her death and the in q u est p ost mortem d ec lared  th a t  
S ta fford  was her h e ir  and o f  age . D esp ite  t h i s ,  th e  k in g  refused  to
d e l iv e r  s e i s i n  to  him, and th ere  began a yea r  o f  grea t a c t i v i t y  and
2in te n s iv e  work to  reco v er  the lo r d sh ip . When, in  June 1439, S ta ffo rd  
accompanied a roya l embassy to  France to  n e g o t ia te  fo r  a tr u c e , he had 
to  lea v e  the H olderness a f f a i r  in  the hands o f  h is  c o u n s e llo r s . A 
l e t t e r  to  him from Poyntz and V/hitgrevo su r v iv e s , t e l l i n g  him o f  t h e ir  
e f f o r t s  and progress on h i s  b e h a lf .^  L ivery o f  the lo r d sh ip  was 
f in a l l y  granted  on 19 August 1439*
I t  i s  l i k e l y  th a t the c o u n c il acted fo r  S ta ffo rd  in  the buying and 
s e l l in g  o f  la n d s , a lthough  th ere  was not a grea t d ea l o f  a c t i v i t y  in  
t h is  d ir e c t io n  on the S ta ffo rd  e s t a t e s  during t h is  p e r io d . ’ In 1 446 /? , 
however, a d ir e c t iv e  was se n t to  W illiam  Rookwood, steward in  N orfo lk , 
to  s e l l  a^1 houses b e lo n g in g  to  th e  manor o f  Sheringham "at ye  b e s t  
p r ic e , r e se r v in g  to  us a hous fo r  the h o ld in g  o f  cure co u rt" .^  This i s  
in te r e s t in g  in  view  o f  the fa c t  th at by th e  tim e o f  S ta f fo r d 's  death h i s  
in q u est p ost mortem retu rn  fo r  N orfolk  does not in c lu d e  h is  manors o f
1 . SRO DC 11/ 1/ 2 /5 6  m il .
2. Above, p . 5 3 .
3 . SRO D641/ 1/ I I / I 2 4 ; a ls o  «rf. below , pS«^=55
4 . NLW P en iarth  MS 280, f o .  89-
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S h e r i n g h a n ,  W e l l e s  o r  V /a r h a n , a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e y  h ad
b e e n  s o l d  o f f . ^
T h e c o u n c i l  a c t e d  f o r  S t a f f o r d  i n  h i s  a b s e n c e s  a b r o a d .  I n
1439 , b e c a u s e  o f  h i s  a b s e n c e  i n  F r a n c e ,  t h e  R e c e i v e r - G e n e r a l ' s  a c c o u n t
s h o w s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  a c t i v i t y  b y  v a r i o u s  c o u n s e l l o r s  o n  S t a f f o r d ' s
b e h a l f .  T h e  a u d i t o r  w a s  b u s y  i n  L o n d o n  s e c u r i n g  t h e  l e t t e r s  p a t e n t  o f
a  g r a n t  o f  2 0 0  m a r k s  f r o m  t h e  k i n g  t o  S t a f f o r d ,  a n d  o b t a i n i n g  v a r i o u s
w r i t s  and  d o c u m e n t s  i n  t h e  C h a n c e r y  an d  E x c h e q u e r .  T h e  R e c e i v e r - G e n e r a l
w a s  a l s o  b u s y ,  c l e a r i n g  u p  d i f f i c u l t i e s  a r i s i n g  fr o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e
p r o c e s s  i s s u e d  b y  t h e  c h a n c e r y  o f  a  g r a n t  o f  l a n d s  a n d  f e e - f a r m s  t o
oS t a f f o r d  i n  May 1 4 3 3  " h a d  n o t  a g r e e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  l e t t e r s  p a t e n t  
o f  t h e  g r a n t ,  an d  n ew  l e t t e r s  p a t e n t  h a d  t o  b o  o b t a i n e d  s o  t h a t  t h e r e  
c o u l d  b e  n o  q u e s t i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  g r a n t .  A s  w e l l  a s  t h e  
o b t a i n i n g  a n d  e n r o l l i n g  o f  t h e  n ew  l e t t e r s  p a t e n t ,  w r i t s  o f  l i b e r a t e  
a n d  a l l o c a t e  h a d  t o  b e  o b t a i n e d  b e f o r e  t h e  T r e a s u r e r  a n d  b a r o n s  o f  t h e  
E x c h e q u e r  w o u ld  r e l e a s e  t h e  m a n o r s  a n d  f e e - f a r m s ;  a u d i t e d  a c c o u n t s  o f  
t h e  m a n o r s  p r i o r  t o  t h e i r  r e l e a s e  h a d  a l s o  t o  b e  o b t a i n e d ,  w i t h  a  w r i t  
o f  f i e r i  f a c i a s  t o  t h e  s h e r i f f  o f  L a n c a s h i r e  t o  g e t  t h e  i s s u e s  o f  t h e  
m a n o r  o f  N e t h e r w i r e s d a l e  d e l i v e r e d  t o  S t a f f o r d  f o r  t h e  p e r i o d  2  M ay  t o  
M i c h a e l m a s  1 4 3 8 .  T h i s  w r i t  t h e  R e c e i v e r - G e n e r a l  p a i d  t o  h â v e  c a r r i e d  
am on g  t h e  r o y a l  w r i t s ,  f o r  g r e a t e r  s e c u r i t y .  He a l s o  h ad  t h e  C l e r k s  
o f  t h e  Treasury.'" an d  o f  t h e  R e m e m b r a n c e r ' s  O f f i c e  c o p y  v a r i o u s  w r i t s  and  
e v i d e n c e s ,  t o  b e  h e l d  a s  r e c o r d s  a n d  p r o d u c e d  b e f o r e  t h e  c o u n c i l . ^
I n  14415 T h o m a s  A r b l a s t e r  a c t e d  f o r  S t a f f o r d  i n  t h e  m o r t g a g i n g  
o f  T a l g a r t h ,  an d  J o n e s f i e l d  m a n o r s  t o  h im  b y  L ord  B e r t c e l e y ,  B e r k e l e y ' s  
r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  t r a n s a c t i o n  b e i n g  N i c h o l a s  P o y n t z ,  f o r  o n c e  n o t
1 .  A b o v e ,  p .  58*
2 . C a l .  P a t .  R o lls  1 4 3 6 -4 1 , p .  275
3 . SRO D 6 4 l/l/2 /l5 m 7 -
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a c tin g  as S ta f fo r d ’ s man.' Poyntz was fre q u en tly  in v o lv ed  in  n e g o t ia ­
t io n s  concern ing the d isp u ted  lan d s o f  the Bohun se ttle m e n t o f  1421, 
S a n tre f S e ly f  and B r o n lle s , h a l f  th e  annual farm o f  which S ta fford  had 
in h e r ite d  from h is  mother in  1438. There are r e fe r e n c e s  on Poyntz' 
accounts as G lou cester  r e c e iv e r  to  h is  t r a v e l l in g  to  London to  d is c u ss
9th e  a f f a i r s  o f  th e se  lan d s w ith  S tafford ,'"  and b efo re  he l e f t  o f f i c e  in  
March 1454 S ta fford  sen t a warrant to  h is  a u d ito r  to  a llow  on Poyntz' 
accounts v a r io u s  sums fo r  th e  farrr; o f  C an tref S e ly f  and B ro n lles  which 
Poyntz had paid to  the s h e r i f f s  o f  G lo u cestersh ire  between 1444 and 
1 4 5 1 ,^ a lthough  fo r  what and why th e se  payments were male i s  not 
m entioned. T ota l payment amo’unted to  £ 7 8 .1 .2 ^ , and th e  annual amounts 
v a r ie d , from £5 «1 "2  ^ in  1444-45 , ^13 in  1446-47 -^d 1453-51 , ^20 in  
1 4 47-49  and tw enty marks in  I 4 4 9 - 5O. In  October 1446, Humfrey C otes, 
th e  S ta ffo rd  r e c e iv e r , Thomas A r b la ster  and o th ers  to  the number o f  ■ 
tw en ty -fo u r  men were sen t to  L ic h f ie ld  fo r  the in q u est o f  "diem c la u s i t  
extremum" held  b efore  th e  e sch a e to r  o f  th e  county fo r  the lan d s o f  
Henry Beauchamp, e a r l o f  V/arwick, who had d ied  in  June o f  th a t y ea r .^
C o u n se llo rs  were fr e q u e n tly  employed by S ta ffo rd  fo r  n e g o t ia t io n s  
in  th e  la w -co u rts  in  London, and on v a r io u s o th er  o f f i c i a l  b u s in e s s .
In A p ril 1446, John Andreux was granted a reward o f  £ 6 .1 3 .4  " for h i s  
hard work in  h a sten in g  v a r io u s  m atters in  th e  K in g 's  c o u r ts" , and in  
14 5 4 -5 5  he r e ce iv ed  money f o r  h i s  exp en ses and c o s t s  " in  c e r ta in  
n é g o c ia t io n s  a t  W estm inster in  the roya l c o u r ts , and fo r  v a r io u s w r its
con cern in g  the same a f f a ir " .„ 5 The R eceiver-G eneral r e ce iv ed  h i s
1 . SRO D641 / 1/ 2/ I 6 7 .
2. SRO D 6 4 l/l/2 /l7 1 m 7 d ; /l7 3 m 9 .
3 . NLW P en iarth  MS 230 f o .  112;
4 . SRO D 6 4 l/ l/2 /5 6 r a ll .
5 . SRO D 6 4 l/l/2 /l7 2 m 7 ; /2 l6 m 6 .
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expenses f o r  l iv in g  in  London in  September 1453 a f t e r  S ta f fo r d 's  own
departure fo r  M axstoke, "to ex p e d ite  v a r io u s m atters" on S ta ffo r d 's
b e h a lf , and on the same account he paid the a u d ito r 's  exp en ses in  London
fo r  exam ining v a r io u s accou n ts o f  a l l  th e  lo r d sh ip s , E n g lish  and Welsh,
and fo r  exam ining old  accou n ts in  th e  Treasury.^  The a u d ito r  was
a g a in  i n  London i n  1456-57 t c  c a r r y  ou t v a r io u s  n e g o t i a t i o n s  f o r
2S ta fford  at the Ehrchequer, and fo r  o th er  m a tters . In 1449-53  i t  was 
again  the a u d ito r  who conducted v a r io u s  n e g o t ia t io n s  con cern in g  the  
appointment o f  S ta f fo r d 's  nominee a s  co ,H ec to r  o f  th e  custom s a t Sand­
w ich, a r ig h t  granted him as s e c u r ity  fo r  repayment o f  th e  arrea rs  o f  
over £19 ,300  owed him fo r  h is  term as C aptain o f  C a la is  from 1442 to  
1 4 5 0 . In  the fo llo w in g  y ea r  the a u d ito r  was wor'iing in  London w ith  
John Andreux on S ta f fo r d 's  appointment as C onstable o f  Dover C a s t le ,  
and fo r  the s e a lin g  o f  the form al l e t t e r s  p aten t o f  h is  appointm ent.^
The R eceiver-G enera l was employed as an emissarj^ from S ta ffo r d , r id in g  
in  1444 from S ta fford  C a stle  to  Portsmouth to  aw ait th e  a r r iv a l  o f  
Richard o f  York from Rouen and to  d isc u ss  w ith  him v a r io u s  m a tters , and 
in  1 4 5 6 /7  he rode from M axstoke to  Berkhampstead w ith  v a r io u s  l e t t e r s  
and o th er  m atters to  put b e fo re  th e  queen.^
R eta in ers  and c o u n s e llo r s  were o fte n  used to  ac t a s f e o f f e e s  to  
use or as w itn e ss e s  in  o th er  land se tt le m e n ts  or tr a n sa c t io n s  by S ta ffo rd  
In 1 4 2 7 , Henry Normanton, h i s  a u d ito r , w ith  Richard Ruyton, th e  r e c e iv e r
in  K ent, and YTilliam R e x s t a l l ,  John Warner o f  Navesby and Richard 
qBurghar:, were appointed h i s  a tto r n e y s  in  the se ttle m e n t to  use o f  a
1 . SRO D 6 4 l/l/2 /2 1 ra 7 .
2 . SRO D 6 4 l/l/2 /2 3 m 7 -
3 . SRO D 6 4 l/l/2 /2 lm 7 ;  PRO SC6 1305/4^4*
4 . SRO D 6 i l / l /2 / l8 m 6 ; /23m 7-
5 . C al. C lose  R o lls  1 4 2 2 -2 9 , p. 318.
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la rg e  number " f  manors to  j o in t - f e o f f o e n  who included  Hugh Srdesw ick,
John Salvayn , Henr^ '- Druiy^, John Harper, Robert W hitgreve and Thomas 
Barbour, a l l  r e ta in ed  by him, as v /e ll as th e  b ishops o f  S ly  and Bath 
and W ells , and the e a r ls  o f  Warwici: and S u ffo lk  and h i s  h a lf-b r o th e r  
Heni:;^ ’' B nurch ier. Thomas A rb la ster  and John Harper both  acted  as  
f e o f f e e s  fo r  the se tt le m e n t o f th e  manors o f  Tonbridge and- o th ers  in  
Kent in  Apri" I ' h l ? .  e n d  o f  B le c h in g le y  in  Surrey in  June 1435*^ John j
Harper again  acted fo r  him as f e o f f e e  in  the Kpmibolton se tt le m e n t o f  j
1 4 4 3 , and in  th e  H olderness se ttlem en t o f  1.447* In t h i s  l a s t ,  the  
f e o f f e e s  were appointed "to do the l a s t  w i l l  o f  the gran tor" , and they  
in clu d ed  th e  Archbishop o f  Canterbury, th e  duke o f  York, th e  marquess J
o f  D orset, S ta f fo r d ’ s th ree  h a lf -b r o th e r s , S ir  Humfrey S ta ffo r d  o f
G rafton , and Richard W itherton , John Heaton, John Harper, Robert Whit-
3g r e v e , W illiam  Cumberford and John Andreux. In 1458 S ta ffo r d  s e t t le d  
va r io u s  G lo u c e ste r sh ire  manors on h im seJf and h is  vd fe  j o in t ly .^  On ;
th e  r e c e iv e r ' s  account fo r  the y e a r , exp en ses were paid to Thomas j
B erk eley  and Thomas M il le ,  th e  r e c e iv e r  and stew ard, and to  Ralph ]
T ic k h ill  and W illiam  Draper, members o f  th e  H ousehold, with t h e ir  j
serv a n ts  and h o r se s , a t th e  manors o f  Thornbury, S a s t in g to n , A lkerton  * ■]
and H u r es fie ld  a t P e n teco st "to d e l iv e r  s e i s i n  and r e c e iv e  t’o use o f  |
the Lady .Inne o f  and in  the manors, to g eth er  w ith the exp en ses o f  ^
v a r i o u s  g e n t l e m e n  a n d  v a l e t s  o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d  a n d  t e n a n t s  o f  t h e  
m a n o r s  c o m i n g  t o  t h e  s e i s i n " . ^
T h e  c o u n s e l l o r s  w e r e  f r e q u e n t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  S t a f f o r d
1 .  C a l .  C l o s e  R o l l s  1 4 2 9 - 3 3 , p« 3 5 7 ;  C a l .  F a t .  R o l l s  1 4 2 9 - 3 6 , p .  4 6 6 .
2 .  C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 1 - 4 6 , p .  1 3 3 .
3 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 6 - 5 2 ,  p .  7 8 .
4 . C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 5 2 - 6 1 ,  p .  4 6 9 .
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and o f  h is  fa m ily . On th e Kent r e c e iv e r 's  account fo r  1444-45 , the  
expenses o f  th e  r e c e iv e r  and V/illiain Peach, e sq u ir e , and ten  v a le t s  
"de v e s tu r e  domini" wore paid from Tonbridge to  W r itt ie  fo r  the  
baptism  o f  S ta ffo r d 's  daughter M argaret.^ On the S ta ffo rd  r e c e iv e r 's  
account fo r  1457-50 , the r e c e iv e r  and V alliam  F o r s te r , a c le r k  o f th e  
H ousehold, rude tc  take s e i s in  o f  the c a s t le  and lo r d sh ip  o f  A lton  in  
S ta ffo r d s h ir e , S o y n fio ld , Church V.bodhousc and Uston in  D erbyshire and 
C o cc les’.vall manor in  H erefo rd sh ire , accord in g  to  the c h a r te r  o f  the  
m arriage se tt le m e n t o f  the Lady K atherine S ta ffo rd  to  John T a lb ot, h e ir  
to  th e  e a r l  o f  Shrewsbury." The r e c e iv e r  o f  Newport in  1456-57 was 
employed in  the n e g o t ia t io n s  lea d in g  to  th e  m a rr ia g e .o f S ir  Henry 
S ta ffo r d , S ta f fo r d 's  second son, to  Margaret B eau fo rt, the young widow 
o f  the e a r l  o f  Riciimond and a great h e ir e s s  in  her ov/n r ig h t .  The sum 
o f  £1 4 . 1 3 .4  was put in  r e s p i t e  as th e  expenses o f  the r e c e iv e r  r id in g  
a t S ta f fo r d 's  command w ith  a r e t in u e  o f  tw en ty -fou r  men to Pembroke fo r  
c e r ta in  d is c u s s io n s  vdth M argaret's u n c le  by m arriage, Jasp er  Tudor, 
e a r l o f  Pembroke. The b u s in e ss  to  be d iscu sse d  was s p e c if ie d  in  c e r ­
t a in  l e t t e r s  to  th e  r e c e iv e r  but not e lab orated  on in  th e  account.^
I t  was in  th e  Marcher lo r d sh ip s  o f  Newport and Brecon th a t  
S ta f fo r d 's  o f f i c i a l s  and r e ta in e r s  served him to  g r e a t e f f e c t  as i t i n e r ­
ant j u s t i c e s  appointed by S ta ffo r d  to  d is s o lv e  the Great S e ss io n s  on h is  
b e h a lf .  The Marcher lo r d , b e s id e s  h is  r ig h ts  o f  b u ild in g  c a s t l e s  
w ithout ro y a l l ic e n c e  and o f  le v y in g  war, could act o u ts id e  the sphere  
o f  the k in g 's  co’u r ts  o f  common law . This r ig h t  to  hold c o u r ts  o f  Great
1 . sac D 6 4 l/l/2 /2 3 3 m 2 d .
2. SRO D 6 4 l/l/2 /6 2 m l2 . On th e  G lo u cester  r e c e iv e r 's  account fo r  th e  
same y e a r , the c o s t  i s  recorded o f  sending s ix te e n  does from th e  
parks o f  G lo u c e ste r sh ire  to  Maxstoke fo r  the m arriage f e a s t  (SRO
D 6 4 1 /Ï /2 /I7 9 & I).
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C e s s i o n  w a s  o n e  o f  h i s  m u s t  v a l u a b l e  and i m p o r t a n t  r i g h t s .  I n  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  c o m m i s s i o n s  o f  G r e a t  S e s s i o n s  w er e  i s s u e d  e v e i y  f i v e  
t c  s e v e n  y e a r s ,  w i t h  c o m p r e h e n s i v e  c r i m i n a l  and c i v i l  j u r i s d i c t i o n .
I n  e f f e c t ,  t h e s e  c o u r t s  w e r e  m ore  a  m ean s o f  e x t o r t i n g  l a r g e  sums o f  
m oney t h a n  a  m ean s  o f  p u n i s h i n g  c r i m i n a l s ,  f o r  u s u a l l y  no p l e a s  w a r e  
h o a r d  and t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  l o r d s h i p  p a i d  a  f i n e  t o  h a v e  t h e  c o u r t s  
d i s s o l v e d  i m m e d i a t e l y .  The t e n a n t s  b e  n e  f i t t e d ,  i n  t h a t  t h e y  had an  
o b l i g a t i o n  t o  a t t e n d ,  a n l  f i n e s  f o r  n o n - a t t e n d a n c e  w ore  v e i y  h e a v y .
The c o u r t s  w e r e  u s u a l l y  c o n v e n e d  a t  p a r t i c u l a r l y  i n c o n v e n i e n t  t i m e s  l i k e  
t h e  s p r i n g  s o w in g  o r  au tu m n  h a r v e s t .  I n  r e t u r n  f o r  t h e  f i n e ,  t h e  l o r d  
o f f e r e d  a  g e n e r a l  p a r d o n ,  w h i c h  p r o b a b l y  e x c l u d e d  t h e  f e l o n i o u s  c r i m i n a l s ;  
and h e  w as g u a r a n t e e d  a  l a r g e  i n c r e a s e  i n  r e v e n u e  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  f a r  
g r e a t e r  e f f o r t  i n v o l v e d  i n  h o l d i n g  t h e  c o u r t s  and c o l l e c t i n g  p e n a l t i e s .
I n  Nevcport l o r d s h i p  t h e  G r e a t  S e s s i o n s  w e r e  re d e e m e d  a t  1 0 0 0  m ark s and  
i n  B r e c o n  a t  2 0 0 0  m a r k s ,  t h e  f i n e  i n  b o t h  c a s e s  t c  b e  c o l l e c t e d  o v e r  a  
te r m  o f  y e a r s .
As f a r  a s  we c a n  t e l l  from  t h e  s u r v i v i n g  e v i d e n c e ,  c o m m i s s i o n s  f o r  
G r e a t  S e s s i o n s  w e r e  i s s u e d  i n  N ew p ort  i n  A p r i l  1 4 2 7 ,  A p r i l  1 4 3 2 ,  F e b ­
ruary,'- 1441 , January" 1 4 4 5 ,  J u n e  1 4 4 9  and M arch  1 4 5 6 ,  and i n  B r e c o n  i n  
J a n u a r y  1 4 4 0 ,  J a n u a r y  1 4 4 3 ,  May 1 4 4 4 ,  î l a r c h  1 4 4 6  and O c t o b e r  1 4 5 0 .
The f r e q u e n c y  o f  t h e  B r e c o n  c o m m i s s i o n s  i n  t h e  1 4 4 0 s  may g o  some way t o  
a c c o u n t  f o r  S t a f f o r d ' s  u n p o p u l a r i t y  i n  t h e  l o r d s h i p ,  a l t h o u g h  i n  Ju ne  
1440 , a f t e r  i s s u i n g  h i s  f i r s t  c o m m i s s i o n  f o r  t h e  S e s s i o n s  i n  B r e c o n  i n  
Jan'uary  1 4 4 0 ,  he g r a c i o u s l y  r e m i t t e d  p a r t  o f  t h e i r  f i n e s  t o  t h e  t e n a n t s  
o f  t h e  l o r d s h i p s  —  1 0 0  m a r k s  t o  t h e  t e n a n t s  o f  B r e c o n ,  £ 1 0  t o  H u n t in g d o n  
and t e n  m a r k s  t o  Hay l o r d s h i p . ^
The c o m m i s s i o n  w as c o m p o se d  o f  a  n um ber o f  i t i n e r a n t  j u s t i c e s ,  and
1. NLW Peniarth MS 230, fo. 28.
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t h e i r ,  n a m e s  s u r v i v e  f o r  m o s t  c o m m i s s i o n s .  Tl:e l i s t  i s  u s u a l l y  h e a d e d .
b y  t h e  name o f  one o r  tw o  m em bers  o f  t h e  l o c a l  n o b i l i t y ,  s o m e t i m e s
men no t  r e t a in e d  f o rm a l ly  by S t a f f o r d  b u t  w i th in  h i s  c i r c l e  o f  w e l l -
w i l l c r s .  E l ra n d ,  Lord F e r r e r s  o f  C h a r t l e y ,  heads  th e  l i s t  o f  t h e
commission f o r  Newport i n  14 3 2 ,"  S i r  Humfrey S ta f f o rd  o f  G ra f to n  t h e
2B r e c o n  c o m m i s s i o n  o f  144T and t h e  N ew p o rt  c o m m is s io n  o f  1 4 4 1 ;  J a m e s ,  
Lord A u d l e y ,  i s  on b o t h  t h e  B r e c o n  c o m m i s s i o n  o f  1 4 4 3  and t h e  N ew p ort  
commission o f  1 4 4 5 , ^  and J o h n  B o u r c h i e r ,  S t a f f o r d ’ s  h a l f - b r o t h e r  and a  
r e t a i n e r ,  h e a d s  t h e  l i s t  o f  Brecon c o m m i s s i o n e r s  i n  M arch  1 4 4 6 . ^  The  
o t h e r  c o m m i s s i o n e r s  w e r e  a  c o m b i n a t i o n  o f  "lay"" r e t a i n e r s  and  l a w y e r s  
and e s t a t e  o f f i c i a l s ,  w i t h  t h e  o f f i c i a l  e l e m e n t  p r e d o m i n a n t .  The 1 4 3 2  
N ew p ort  c o m m i s s i o n  i n c l u d e d  F e r r e r s ,  R o b e r t  G r e y n d o r ,  a  G l o u c e s t e r s h i r e  
k n i g h t ,  J o h n  R u s s e l l  and V/illiaLU L e e ,  b o th  l a / . y e r s  and b o t h  p r o b a b l y  
r e t a i n e d  b y  S t a f f o r d  a.1 t h o u g h  t h e r e  i s  n o  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e ,  J o h n  
H a r p e r ,  s t e w a r d  o f  .iUone S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  and p r o b a b l y  a l s o  a lread y"
5 ▼r e t a i n e d  by" h e r  s e n  a s  a n  a u d i t o r  i n  N e w p o r t ,  H enry  N o r m a n to n ,  t h e  
a u d i t o r ,  Thomas V / l i i t g r e v e  and Thomas A r b l a s t e r  who w e r e  p r o b a b l y  
a l r e a d y  r e s p e c t i v e l y  r e c e i v e r  and  s t e w a r d  o f  t h e  l o r d s h i p ,  W i l l i a m  
M unden, ste-w ard  o f  t h e  H o u s e h o l d ,  and R o b e r t  V / h i t g r e v e ,  a  r e t a i n e r  
s i n c e  a t  l e a s t  1 4 3 0 - ^  I n  1 4 4 5 ,  i n  N e w p o r t ,  t h e  c o m m i s s i o n ' c o n s i s t e d  o f  
A u d le y  and S i r  R ic h a r d  V e r n o n  o f  H ad don ,  r e t a i n e d  s i n c e  144G , M i l e s  
S c u l l  and V / i l l i a m  C u m b e r f o r d , b o t h  r e t a i n e d  law y " e rs ,  W i l l i a m  B u r l e y ,  
s t e w a r d  i n  C a u s e ,  Thomas A r b l a s t e r ,  s h e r i f f  o f  N e w p o r t , K\"nard d e  l a
1. SRO DC41/i / 4H/2> c o u r t  r o l l s  o f  N ew por t .
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B e r e  ,and J o h n  J o y c e ,  r e s p e c t i v e l y  s t e w a r d  and r e c e i v e r  i n , B r e c o n ,  and  
W i l l i a m  W e ld o n ,  t h e  a u d i t o r . ^  To t u r n  t o  e x a m p le s  f o r  B r e c o n ,  t h e  
1440 c o m m i s s i o n  r e a d s  t h u s :  S t a f f o r d  o f  G r a f t o n  and R ic h a r d  V e r n o n ,
k n i g h t s ,  J o h n  P o r t i n g t o n ,  Thomas M o l l o s l e y  and M i l e s  S c u l l ,  l a w y e r s ,  
W i l l i a m  B u r l e y ,  Thomas A r b l a s t e r  and J o h n  J o y c e ,  w h o se  o f f i c e s  w ere  a s  
a b o v e ,  J o h n  A b r a h a l e ,  t h e  t h e n  s t e w a r d  i n  B r e c o n ,  Thom as M i l l e  and  
N i c h o l a s  P o y n t z ,  r e s p e c t i v e l y  s t e w a r d  and r e c e i v e r  i n  t h e  G l o u c e s t e r  
r e c e i v e r s h i p ,  and J o h n  H a r p e r  and H enry D r u r y ,  s t e v / a r d s  i n  W a r w i c k s h i r e  
and S u f f o l k . ^  H i r e c  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 4 4 3 ,  t h e  l i s t  c o n s i s t s  o f  A u d l e y ,  
S t a f f o r d ’ s  h a l f - b r o t h e r  W i l l i a m  B o u r c h i e r ,  whom h o  d o e s  n o t  seem  t o  h a v e  
r e t a i n e d ,  R ic h a r d  f e r n c n  an d  J o h n  M a i n w a r i n g ,  k n i g h t s ,  M i l e s  S c u l l  and  
W i l l i a r .  C u m b e rfo rd ;  W i l l i a m  B u r l e y ,  Thomas A r b l a s t e r ,  J o h n  Ab r a h  a l e  and  
h i s  s u c c e s s o r  a s  s t e w a r d  Hynard d e  l a  B e r e ,  J o h n  J o y c e ,  J o h n  H a r p e r  and  
t h e  r e t a i n e r  R ic h a r d  W i t h e r t o n . ^
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  sa s .e  c o u n s e l l o r s  w ould  b e  u s e d  r e p e a t e d l y  
a s  c o m m i s s i o n e r s ,  w i t h  m in o r  v a r i a t i o n s  i n  p e r s o n n e l  t o  i n t r o d u c e  f r e s h  
b l o o d .  Men c o u l d  s e r v e  a s  j u s t i c e s  i n  b o t h  l o r d s h i p s ,  and o f f i c i a l s  
from  o t h e r  r e c e i v e r s h i p s ,  l i k e  B u r l e y  o f  C a u se  and P o y n t z  and M i l l e  o f  
G l o u c e s t e r s h i r e ,  c o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m m i s s i o n s .  O f f i c i a l s  o f  
N ev/port and B r e c o n  r e g u l a r l y  s e r v e d  on  c o m m i s s i o n s  i n  t h e  o t h e r  l o r d ­
s h i p .  A quorum o f  men w a s  u s u a l l y  a p p o i n t e d  fro m  t h e  n u m b er  o f  j u s t i c e s  
b e f o r e  t h e  work o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o u l d  b e  p r o p e r l y  i n s t i t u t e d .  I n  
N ew p o rt  i n  1 4 3 2 ,  t h e  quorum c o n s i s t e d  o f  J o h n  H a r p e r  and t h e  tw o  l a w y e r s ,  
Leo and R u s s e l l .  I n  B r e c o n  i n  1 4 4 3 ,  t h e r e  w as a  quorum o f  s i x .  H a r p e r ,
1 .  NLM P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  f o .  74 .
2 .  NLW P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  p .  3 ,  n o .  3 0 .  P o r t i n g t o n  w a s  r e t a i n e d  i n  A p r i l  144D, and S c u l l  a t  a b o u t  t h e  same t i m e  ( f o s .  2 5 ,  2 7 ; .  A Thomas M o l l e s -  
l e y  i s  m e n t i o n e d  on  t h e  S t a f f o r d  r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t  f o r  1 4 5 0 - 5 1 ,  when  a  m e s s e n g e r  i s  s e n t  t o  h im  i n  l i c h f i e l d  t o  t o l l  h im  n o t , t o  e x p e c t  
y / i l l i a m  C u m b erford  a s  h e  i s  d e t a i n e d  and w i t h  S t a f f o r d  (SRO D64I / I /2  
/ 5 7 m l l } .
3. NLVi Peniarth MS 230, fo. 55.
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B u r l e y ,  A r b l a s t e r ,  J o y c e ,  S c u l l  and C u m b e r f o r d .  I n  a l l  c o m m i s s i o n s ,
t h e  j u s t i c e s  w e r e  e x p e r i e n c e d  and t r u s t e d  m en ,  w i t h  t h e  o f f i c i o - l e g a l
e l e m e n t  p r e d o m i n a t i n g  t o  a  m arked d e g r e e .  The p r o p e r  e x e r c i s e  o f  h i s
j u d i c i a l  r i g h t s  and a u t h o r i t y  was p e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f
a  m a r c h e r  l o r d ' s  p o w e r s ,  and i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  men c h o s e n  f o r
t h e s e  c o m m i s s i o n s  w ere  c h o s e n  l e s s  f o r  p r e s t i g e  r e a s o n s ,  a p a r t  from  t h e
h ea d  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  v/ho w as n o t  u s u a l l y  o n e  o f  t h e  quorum , t h a n  f o r
t h e i r  h i g h  p l a c e  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  S t a f f o r d ' s  m o s t  u s e f u l ,  l o y a l  and
e x p e r i e n c e d  c o u n s e l l o r s  i n  t h e  a r e a .
\iQ m u st  now t u r n  c u r  a t t e n t i o n  t o w a r d s  t h e  m ore p o l i t i c a l  a s p e c t s
o f  t h e  w ork  o f  c o u n s e l l o r s ,  i n  p a r t i c u l a r  o f  t h e  e s t a t e  o f f i c i a l s .  To
s t a r t  from  a  very p r a c t i c a l  a s p e c t ,  i t  may h a v e  b e e n  n o t i c e d  t h a t  t h e
o f f i c i a l s  t h e m s e l v e s ,  i n  t h e i r  w ork ,  w e r e  o f t e n  a c c o m p a n ie d  b y  a  r e t i n u e
-o f  men and s e r v a n t s .  As a  f u r t h e r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  t h e  p aym en t  o f
t h e  e x p e n s e s  b y  t h e  r e c e i v e r  i n  K e n t  i n  1 4 4 5 - 4 6  f o r  h i m s e l f ,  J o h n  Pym pe,
R ic h a r d  B r o w n ,  Hugh S t a n l o w e ,  R ic h a r d  C u l p e p e r  and A l e x a n d e r  E d e n ,
e s q u i r e s ,  Thomas R e x s t a l l  and  t w e n t y  v a l e t s  "do v e s t u r a  d o m i n i " ,
t o g e t h e r  v / i t h  men and s e r v a n t s  t o  t h e  t o t a l  num ber o f  s i x t y  m en , r i d i n g
w i t h  S t a f f o r d  v i a  G r a v e s e n d  t o  W r i t t i e  i n  o r d e r  t o  m e e t  H e n r y  VI o n  h i s
r e t u r n  from  a  p i l g r i m a g e  t o  W a ls in g h a m  i n  N o r f o l k . ^  J o i in  P o y n t z ,  s o n
o f  t h e  G l o u c e s t e r  r e c e i v e r ,  who d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a  r e t a i n e r
o f  S t a f f o r d ,  r o d e  from  T h o r n b u r y  t o  H e r e f o r d  w i t h  a  r e t i n u e  o f  t w e n t y -
2f o u r ,  t o  m e e t  S t a f f o r d  on  h i s  way t o  B r e c o n  i n  1 4 4 8 - 4 9 •  I t  w as
n e c e s s a r y  f o r  a  l o r d ,  o r  a  l o r d ' s  o f f i c i a l s  o r  r e t a i n e r s ,  t o  t r a v e l  
a c c o m p a n ie d  b y  a  r e t i n u e  o f  s u i t a b l e  p r o p o r t i o n s ,  n o t  o n l y  f o r  s a f e t y  
b u t  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  p r e s t i g e  and a u t h o r i t y  b y  t h e  l o r d  o r  b y  h i s
1. SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m 2 d .
2 . SRO D 6 4 l / l /2 / l7 4 m 8 .
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c o u n s e l l o r s  on  h i s  b e h a l f .
I t  w o u ld  seem  o b v i o u s  from  t h e  a c c o u n t s  t h a t  i t  w a s  t h e  e s t a t e
o f f i c i a l s  who w o re  e n t r u s t e d  v d t h  t h e  work o f  a d v i s i n g  t h e  r e t a i n e r s  o f
S t a f f o r d ' s  m o v e m e n ts  and  o r d e r s ,  o f  m u s t e r i n g  t h e  y e o m e n  o f  t h e  r e t i n u e
i n  t h e  s h i r e s ,  f o r  o r g a n i z i n g  and p a j d n g  t h e  way o f  t h i s  d i s p l a y  o f
s t r e n g t h  s u p p o r t  b e h i n d  S t a f f o r d  a n d ,  i n  e f f e c t ,  o f  h o l d i n g  t h e
r e t i n u e  t o g e t h e r  a s  a n  e f f e c t i v e  b o d y  v/hen n e c e s s a r y .  I n  M arch  1 4 4 6 ,
Humdrey C o t e s ,  r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  w as  r i d i n g  aro'und C h e s h i r e  on
S t a f f o r d ' s  o r d e r s ,  w a r n i n g  v a r i o u s  men r e t a i n e d  i n  h i s  s e r v i c e  t o  b e
r e a d y  t o  s a i l  f o r  F r a n c e , ^  a  j o u r n e y  w h ic h  i n  f a c t  n e v e r  t o o k  p l a c e .
I n  t h e  same y e a r ,  t h e  K e n t  r e c e i v e r  s e n t  a  m e s s e n g e r  a r o u n d  Kent and
S u r r e y  t o  t a k e  S t a f f o r d ' s  l e t t e r s  t o  v a r i o u s  k n i g h t s ,  s q u i r e s  and
g e n t l e m e n  t o  s u m io n s  them t o g e t h e r .  The o b j e c t  o f  t h i s  e x e r c i s e  s e e m s
t o  h a v e  b e e n  t o  o b t a i n  t h e i r  p r e s e n c e  a t  M a i d s t o n e  f o r  a  c o m m i s s i o n  o f
o y e r  and t e r m i n e r ,  h e a d e d  b y  S t a f f o r d ,  and i n  p a r t i c u l a r ,  a t  a  c a s e
c o n c e r n i n g  t h e  d e a t h  o f  o n e  J o h n  M ongeham . I n  t h e  e n d ,  h o w e v e r ,
S t a f f o r d  d i d  n o t  a r r i v e ,  t h e  e x p e n s e s  o f  h i s  r e t a i n e r s  w e r e  p a i d ,  t h e y
w e r e  d i s m i s s e d  and t h e  p r o v i s i o n s  l a i d  i n  f o r  them  w e r e  s o l d  o f f  a t  
2a  l o s s .
B o t h  t h e s e  e x a m p l e s  g i v e n  a r e  f o r  t i m e s  o f  p e a c e ;  t h é  w ork  
assu m e d  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  t i m e s  o f  i n c r e a s e d  t e n s i o n  i n  t h e  
c o u n t r y  i n  t h e  1 4 5 8 s .  I n  May and J u n e  1 4 5 8 ,  S t a f f o r d  s'onuaoned some  
s e v e n t y  y e o m e n  from  S t a f f o r d s h i r e  t o  b e  b r o u g h t  " t o  a w a i t  u p o n  him  i n  
London" b y  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  r e c e i v e r s h i p ,  R o g e r  D r a y c o t e  t h e  
r e c e i v e r ,  H u m frey  C o t e s  t h e  f o r m e r  r e c e i v e r ,  and W i l l i a m  M i t t o n ,  a  
r e t a i n e r  o r  w e l l - w i l i e r . ^  F o r  t h e  n e x t  s i x  y e a r s  o n  t h e  S t a f f o r d s h i r e
1 .  SRC D o 4 l / l / 2 / 5 6 m l l .
2 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 3 3 m 2 d .
3 .  SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 0 n 3 .
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a c c o u n t s  k n i g h t s ,  s q u i r e s  and  g e n t l e m e n  i n  h i s  s e r v i c e  i n  S t a f f o r d ­
s h i r e  , C h e s h i r e  and L a n c a s h i r e  w e r e  w arn ed  from  t i m e  t o  t i m e  t o  h e  
r e a d y  t o  com e t o  h im  d e f e n s i v e l y  arr%"ed and a t  s h o r t  n o t i c e , "  and i t  
w as o b v i o u s l y  t h r o ' u ^  t h e  e s t a t e  o f f i c i a l s  t h a t  s u c h  o r d e r s  w e r e  t r a n s ­
m i t t e d .  R o g e r  D r a ^ ' o c t e ' s  a c c o u n t  f o r  1 4 5 8 - 5 1  c o n t a i n s  s e v e r a l  s u c h  
e n t r i e s .  A m e s s e n g e r  w as  s e n t  t o  warn a l l  v a l e t s  o f  h i s  r e t i n u e  i n  
C h e s h i r e  and S t a f f o r d s h i r e  t o  b e  r e a d y  on t h r e e  d a y s '  w a r n i n g ;  
m e s s e n g e r s  w e r e  s e n t  t o  c a r r y  l e t t e r s  from  S t a f f o r d  t o  S i r  J o h n  B u r g h ,
S i r  N i c h o l a s  L o n g f o r d ,  S i r  J o h n  C u r z c n  and v a r i o u s  o t h e r  l o c a l  n o t a b l e s  
o f  h i s  r e t i n u e ;  s i x t y  v a l e t s  w e r e  summoned t o  r i d e  i n  t h e  com pany o f
2t h e  k i n g  w i t h  S t a f f o r d  t o  A t h e r s t o n e  " v e r s u s  Thomam M a l l c r y , m i l i t o n " , "  
and v a r i o u s  v a l e t s  w e r e  w arn ed  t o  b e  w i t h  S t a f f o r d  a t  L e i c e s t e r  i n  t h e  
k i n g ' s  c o m p a n y .  The r e c e i v e r  h i m s e l f  r o d e  t c  S t o n e  t o  w arn v a r i o u s  
men a g a i n s t  t a l c i n g  l i v e r y  o r  b a d g e s  from  a n y  p e r s o n ,  a g a i n s t  
S t a f f o r d ' s  w i s h e s  o r  w i t h o u t  h i s  p e r m i s s i o n . ^  At B r e c o n  i n  1 4 4 9 - 5 8 ,  
t h e  r e c e i v e r  w as p a i d  £ 4 8  f o r  g a r r i s o n i n g  t h e  c a s t l e  f o r  t w e n t y  w e e k s ,  
and f o r  v a r i o u s  j o u r n e y s  u n d e r t a k e n  on  S t a f f o r d ' s  o r d e r s  t o  v a r i o u s  
p l a c e s , "  a l t h o u g l :  t h e  c a u s e  o f  t h i s  a c t i v i t y  i s  u nk n ow n . N i n e t y  men
from  K en t  and S u r r e y  w e r e  r e w a r d e d  f o r  b e i n g  a t  S t .  i i l b a n s  w i t h  S t a f f o r d
5 ’ ]i n  1455 b y  t h e  K e n t  r e c e i v e r ,  and m i n i s t e r s  e l s e w h e r e  w e r e  p r o b a b l y  j
e q u a l l y  b u s y  wit}- t h i s  a s p e c t  o f  t h e i r  w ork  o f  o r g a n i z i n g  S t a f f o r d ' s  |
r e t i n u e  o f  c o u n s e l l o r s ,  r e t a i n e r s  and t h e i r  r e t i n u e s  on  a c o u n t y - w i d e  -
o r  c o u n t r y - w i d e  s c a l e  w hen n e c e s s a r y .
1 .  SRO D64I / 1/ 2/ 57L1I I ;  / 5 9 m l l ;  / 5 9 m l l ;  / 2 2 m 3 ;  / 6 0 n l 0 ;  / 6 2 m l 2 .
2 .  SRO 0641/ 1/ 2/ 57^ 11 . T h e  c a u s e  o f  t h e  c a l l  t o  arm s a g a i n s t  M a l l o r y ,
a u t h o r  o f  t h e  M o r t e  d ' A r t h u r , i s  o b s c u r e  (W edgwood, B i o g r a p h i e s ,
p'. 567).
3 . SRO £641/ 1/ 2/ 57^ 113 .
4 . SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 0 m l .
5 . SRO D 6 4 l / l / 2 / 2 2 m 7 d .
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^ In  g e n e r a l ,  i t  w as  t h e  r u l e  on S t a f f o r d ’ s  e s t a t e s  t h a t  l o c a l  
o f f i c i a l s  i n  t h e  r e c e i v e r s h i p s  s h o u ld  b e  men o f  t h e  a r e a ,  t h e  r e a s o n  
b e i n g  t h a t  a s  l o c a l  men t h e y  w ou ld  h a v e  l o c a l  k n o w l e d g e ,  l o c a l  t i e s ,  
l o c a l  l o y a l t i e s  and c o n n e c t i o n s ,  and a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  l o c a l  f e e l i n g  
t h a t  men i n t r o d u c e d  i n t o  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  from  o u t s i d e  t h e  a r e a  
c o u l d  n o t  e x p e c t  t o  h a v e .  T h i s  made g o o d  s e n s e  and w as o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e  i n  w i n n i n g  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  r e t a i n e r s  and t h e  s h i r e s  
i n  g e n e r a l  t o  S t a f f o r d ' s  s i d ^ .  I n  S t a f f o r d s h i r e  la^" t h e  h e a r t l a n d s  
o f  S t a f f o r d  i n t e r e s t  and i n f l u e n c e  and : h e  g r e a t e s t  num ber o f  o f f i c i a l s  
and r e t a i n e r s  w e r e  fr'-m t h i s  and a d j a c e n t  c o u n t i e s .  I t  i s  h e r e  t h a t
t h e  t r a d i t i o n  o f  f a i r i l y  s e r v i c e  t o  t h e  S t a f f o r d  H o u se  b e g a n ,  and i n  
c o n s e q u e n c e  S t a f f o r d s h i r e  w as  t h e  m o s t  s t r o n g l y  p r o - L a n c a s t r i a n  o f  a l l  
c o u n t i e s ,  e v e n  a f t e r  E lw a r d  I V ' s  a c c e s s i o n . ^
T h e r e  seom t o  h a v e  b e e n  two e x c e p t i o n s  t o  t h e  g e n e r a l  r u l e  o f  
l o c a l  men i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y .  The f i r s t  w a s  t h e  a p p o in t m e n t  o f  
J o h n  J o y c e  o f  H a n c h u r c h  and H l u r t o n ,  S t a f f o r d s h i r e ,  a s  r e c e i v e r  o f  
B r e c o n  s h o r t l y  a f t e r  S t a f f o r d  i n h e r i t e d  t h e  l o r d s h i p .  I n  1 4 5 4 ,  a f t e r  
h i s  d e a t h ,  h e  i s  named a s  " Joh n  J o y c e ,  e s q u i r e ,  o f  B r e c o n " ,  i n  a  l a w - s u i t  
b r o u g h t  b y  h i s  s o »  Thomas t o  r e c o v e r  t h e  S t a f f o r d s h i r e  m a n o r s  v /h ich  t h e  
s u r v i v i n g  f e o f f e e s  r e f u s e d  t o  s u r r e n d e r . "  The move fro m  S t a f f o r d s h i r e  
t o  B r e c o n  w as  n o t  a  g r e a t  o n e ,  and t h e  a p p o i n t m e n t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
h a v e  had aiiy s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s ,  u n l e s s  i t  may b e  s e e n  a s  a  c o n t r i b u ­
t o r ; /  f a c t o r  i n  S t a f f o r d ' s  u n p o p u l a r i t y  i n  B r e c o n .  S u c c e e d i n g - r e c e i v e r s  
w e r e  men o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d .
The s e c o n d  e x a m p le  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  an  o u t s i d e r  c o n c e r n s  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  o f  t h e  K ent  and S u r r e y  r e c e i v e r s h i p .  Prom t h e
1 .  G. v Y r o t t o s l e y , "A h i s t o r y  o f  t h e  f a m i l y  o f  W r o t t e s l e y  o f  T Y r o t t e s l e y ,  " 
W i l l i a m  S a l t  A r c h .  S o c .  - f l ,  p t . 2 ( 1 9 0 3 ) ,  p .  2 1 ? •
2 .  E a r l y  C h a n c e r y  P r o c e e d i n g s , e d .  W r o t t e s l e y ,  p .  251*
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t h e  e a r l i e r  a c c o u n ts  i t  .vould a p p e a r  t h a t  Ruyton and C o le t ,  r e c e i v e r s
from C . I 423 t o  1438 , w e r e  l o c a l  m en. I n  1 4 3 8 ,  h o w e v e r ,  b e g a n  t h e
p o l i c y  o f  i n t r o d u c in g  men from S t a f f o r d s h i r e  i n t o  o f f i c e  i n  K ent .
W il liam  E e x s t a l l  o f  M ilw ich ,  S t a f f o r d s h i r e ,  became r e c e i v e r  i n  May o f
t h i s  y e a r ,  a l t h o u g h  u n t i l  t h e n  h e  h ad  b e e n  p u r s u i n g  an a c t i v e  p o l i t i c a l
c a r e e r  in  S t a f f o r d s h i r e ,  s e r v i n g  as  e s c h a e to r ,  s u b - s h e r i f f ,  and member
f o r  S t a f f o r d  borough i n  P a r l i a m e n t  i n  1 4 3 7 *  T ra ce s  o f  p r e v i o u s  c o n n e c -
»
t i o n  w ith  Kent a r e  s c a r c e .  He was A’i t n s s s  to  th e  q u i t c l a i m  o f  manors 
i n  K ent ,  Essex  and London to  v a r i o u s  j o i n t - f e o f f e e s  who in c lu d e d  S t a f f o r d  
and h i s  own b r o t h e r ,  Thomas, in  1 4 3 2 . ^  More s i g n i f i c a n t  p e rh a p s  i s  t h e  
l e a s e  to  him o f  t h e  demesne la n d s  o f  B le c h in g le y  and S ta n g ra v e  manors i n  
Surrey  in  1 4 3 5 ,  a l th o u g h  he rem ained s t i l l  based  i n  S t a f f o r d s h i r e .
W i t h i n  t e n  y e a r s  o f  h i s  m ove t o  K en t  h e  w a s ,  p r o b a b l y  t h r o u g h  S t a f f o r d ' s  
b a c k i n g ,  d e v e l o p i n g  a  c a r e e r  i n  l o c a l  a f f a i r s  t h e r e ,  t o  t h e  e x t e n t  o f  
i d e n t i f y i n g  h i m s e l f  w i t h  t h e  K e n t i s h  g e n t r y  d u r i n g  C a d e ' s  r e b e l l i o n  i n  
1450 . S t a f f o r d  h i m s e l f  w a s  o n e  o f  t h e  c o m m i s s i o n e r s  a p p o i n t e d  t o  t r y  
t h e  r e b e l  l e a d e r s  i n  K e n t ,  b u t  h i s  a t t i t u d e  t o  H e x s t a l l ' s  i n v o l v e m e n t  i s  
unk now n, a s  i s ,  i n  f a c t ,  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  i n v o l v e m e n t .  He r e c e i v e d  
a  p a r d o n  i n  1 4 5 2  and  i s  named a s  " W i l l i a m  E e x s t a l l  o f  E a s t  P eckh am ,  
e s q u i r e ,  a l i a s  o f  B r a r a le y ,  S t a f f o r d s h i r e ,  a l i a s  l a t e  o f  E e x s t a l l " .  H i s  
i n v o l v e m e n t  w as p r o b a b l y  v e r y  s l i g h t  a s  h e  r e m a in e d  r e c e i v e r  i n  K ent ajed 
S u r r e y  u n t i l  I 46O and c o n t i n u e d  h i s  c a r e e r  t h e r e  u n c h e c k e d ,  a s  member f o r  
K en t  i n  1 ^ ^ 3 - 5 4 ,  e s d n a e t o r  i n  1 4 5 5 - 5 7 ,  j u s t i c e  o f  t h e  p e a c e  from  1 4 5 5  t o  
1453 and a  ■ . ' .u m i s s io n e r  fr o m  1 4 5 8  u n t i l  May I 46O, i n c l u d i n g  t h e  
c o m m i s s i o n s  o f  a r r a y  o f  D e c e m b e r  1 4 5 9  and e a r l y  1 4 6 0 . ^
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  see  t h a t  o t h e r  members o f  t h i s  f a m i l y  f o l l o w e d
1 .  C a l .  C lose  R o l l s  1 4 2 9 - 3 5 ,  p .  1 8 7 -
2. SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 3 m lO (5 ) .
3 . Wedgwood; B io g r a p h i e s , p .  458.
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E e x s t a l l  t o  K ent i n  S t a f f o r d ' s  s e n / i c e .  T h ey  w ere  y o u n g e r  b r o t h e r s  
o f  W i l l i a m  and had n o t  t h e  sam e r e c o r d  o f  p r e v i o u s  s e r v i c e  i n  S t a f f o r d -  
s l i i r e .  Thomas E e x s t a l l ,  a  mem ber o f  t h e  H o u s e h o ld  u n t i l  c . 1 4 5 0 ,  w as  
f a r m e r  o f  S t a f f o r d ' s  m an or  o f  F o r t l e y  i n  S u r r e y  b y  1 4 4 5 / 5 ,  and w as i n  
o f f i c e  a s  r e c e i v e r  i n  D o v e r  i n  1 4 5 4 ,  and t h e  l i k e l i h o o d  i s  t h a t  h e  was  
a p p o i n t e d  s o o n  a f t e r  S t a f f o r d  b eca m e  C o n s t a b l e  o f  D o v e r  C a s t l e  i n  1 4 5 8 .  
He h e l d  o f f i c e  u n t i l  S t a f f o r d ' s  d e a t h  and w a s  p r o m in e n t  i n . K e n t i s h  
a f f a i r s  u n t i l  h i s  own d e a t h  i n  1 4 8 4 * ^  H e n r y  E e x s t a l l  was c h a m b e r l a i n  
and l a r d e r e r  o f  T o n b r id g e  b e t w e e n  a t  l e a s t  1 4 4 5  and 1 4 5 4 ,  e.t 483 . p e r  
annum s a l a r y ,  and y e t  a n o t h e r  b r o t h e r ,  Hugh, was p r e s e n t e d  t o  t h e  
S u r r e y  l i v i n g s  o f  C h i p s t e a d  i n  1 4 4 1  and B l e c h i n g l e y  i n  1 4 5 1 - ^  I n  t h e  
wake o f  t h e  H e x s t a l l s  ca r ie  a n o t h e r  S t a f f o r d s h i r e  man, R ic h a r d  Brow n,  
s t e w a r d  o f  K en t  from  I / 5O. He had b e e n  member f o r  N e w c a s t l e  u n d e r  
Lyme i n  1 4 3 5 ,  f o r  S t a f f o r d  i n  1 4 4 2  an  i 1 4 4 % ,  and c o m m i s s i o n e r  i n  
L e i c e s t e r s ’n i r e ,  N o t t i n g h a m s h i r e , D e r b y s h i r e  and 'W a r w ic k s h ir e .  I n  1 4 3 9  
h e  had a p p e a r e d  on K e n t i s h  c o m m i s s i o n s  ; h e  w as w i t h  t h e  K ent  r e c e i v e r  
on  S t a f f o r d ' s  b u s i n e s s  t h e r e  i n  1 4 4 4 - 4 5 ,  and on  c o m m i s s i o n s  t h e r e  a g a i n  
from  1450 , a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  S t a f f o r d ' s  s t e w a r d  i n  K e n t . ^
T h i s  u s e  o f  o f f i c i a l s  from  S t a f f o r d s h i r e  i n  K e n t  i s  a  d e p a r t u r e  
fr o m  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  e s t a t e  m a n a g e m e n t ,  w h e r e  t h e  l o c a l  o f f i c i a l ' s  
i n f l u e n c e  i s  a l l - i m p o r t a n t  and p e r v a s i v e ,  and i t  may a c c o u n t  f o r  t h e  
f a c t  t h a t  S t a f f o r d  p o s s e s s e d  so  l i t t l e  i n f l u e n c e  h i m s e l f  t h e r e ,  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  h e  h e l d  w id e  e s t a t e s  r o u n d  T o n b r i d g e ,  t h e  f a c t  t h a t  from  
145c  he w as  C o n s t a b l e  o f  D o v e r  and t h e  f a c t  t h a t  h e  s e r v e d  on many  
c o m m i s s i o n s  i n  K e n t .  He s e e m s  t o  h a v e  n e g l e c t e d  h i s  p o s i t i o n  i n  K ent
1 .  SRC D641/ 1/ 2/ 233^ 11 ; /2 2 m S ;  W edgwood, B i o g r a o h i e s , p .  4 4 9 .
2 .  SRO l 6 4 l / - / 2 / 2 3 3 m r l ,  2 d ;  / 2 3 4 m l .
3 . NLV; P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  f o s .  4 5 ,  1 8 8 .
4 . W edgwood, B i o g r a p h i e s ,  p .  1 2 0 ;  SRC D 6 4 l / l / 2 / 2 3 4 f i - 2 .
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and S u r r e y  t o  an  a m a z in g  d e g r e e ,  f o r  v e r y  f e w  m em bers o f  t h e  n o b i l i t y
o r  gentr;;" o f  t h e  a r e a  w e r e  r e t a i n e d  b y  h im ,^  and K e n t ,  t h e  c e n t r e  o f
C a d e ' s  u p r i s i n g  i n  I 45O, was a l m o s t  e n t i r e l y  p r o - Y o r k i s t  i n  I 46O.
S t a f f o r d ' s  j r r o r  i n  i n t r o d i c i n g  o u t s i d e r s  t o  k e y  p o s i t i o n s  t h e r e ,  and
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w ere  p r o b a b l y  un^ible t o  g a i n  a c c e p t a n c e  b y  t h e  l o c a l
g e n t r y  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  w i t h  S t a f f o r d ' s  b a c k i n g  t h e y  w er e  a b l e  t o
make c a r e e r s  f o r  t h e m s e l v e s  l o c a l l y ,  may e x p l a i n  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t
i n  K e n t ;  b u t  n o t  p e r h - r  s  t h e  h o s t i l i t y  w h ic h  on e  o f  t h e  r e p o r t s  o f  t h e
b a t t l e  o f  N'xrt^am.ptcn r e f l e c t s  i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  S t a f f o r d  w as s l a i n
2b e f o r e  t h e  k i n g ' s  t e n t ,  b y  t h e  men o f  K e n t .
The c a r e e r s  o f  t h e  H e x s t a l l s  b r i n g  u s  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  S t a f f o r d ' s  c o u n s e l l o r s  g e n e r a l l y ,  i n  n a t i o n a l  and l o c a l  
p o l i t i c s ;  and tu  how f a r  t h e y  w e r e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  h i s  l o c a l  a s c e n d a n c y  
b y  p e r f o r m i n g  s e r v i c e s  i n  c o u n t y  o f f i c e s  a s  a  c o m p le m e n t  t o  t h e i r  
m i l i t a r y  f u n c t i o n s  a s  m em bers  o f  h i s  r e t i n u e .  B y  f a r  t h e  g r e a t e r  
m a j o r i t y  o f  S t a f f o r d ' s  c o u n s e l l o r s  and r e t a i n e r s  w e r e  draTO from  t h e  
r a n k s  o f  t h e  c o u n t y  s q u i r e s  and g e n t l e m e n ;  a  c o m p a r a t i v e l y  a m a l l  num ber  
w e r e  k n i g h t s ,  b u t  t h i s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  
c . 143  ^ and t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  a f t e r ,  t h e  num ber o f  k n i g h t s  i n  E n g la n d  
w as p r o b a b l y  a t  a  m in im u m .^  The o n l y  p e e r s  am ong h i s  i n d e n t u r e d  
r e t a i n e r s  w a r e  J o h n  B o u r c h i e r ,  Lord B e r n e r s ,  i u r e  u x o r i s ,  h i s  h a l f -  
b r o t h e r ,  and Lord S t a f f o r d ,  h i s  s o n .  M o s t  r e t a i n e r s  w e r e  from  p r o m in e n t  
and s u b s t a n t i a l  c o u n t y  f a m i l i e s .  C e r t a i n l y ,  t h e y  w e r e  n o t  u n e m p lo y e d  
v e t e r a n s  o f  t h e  F r e n c h  w a r s .  E x c l u d i n g  t h e  e s t a t e  s t a f f  who w e r e ,  i n  
m o s t  c a s e s ,  draw n from t h e i r  ov/n l o c a l i t i e s ,  we c a n  i d e n t i f y  a  p o s s i b l e  
t o t a l  o f  IO2 r e t a i n e r s  from  t h e  a c c o u n t s  and o t h e r  s o u r c e s ,  w i t h  a
1 .  A b o v e ,  p p .  2 2 1 - 2 2 .
2 .  "An E n g l i s h  C h r o n i c l e , "  e d . D a v i e s ,  p .  97*
3 .  TYedgivood, B i o g r a p h i e s , I n t r o d u c t i o n ,  p .  x x x v ,
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number o f  o t h e r s  who were c e r t a i n l y  connected  w ith  h i s  s e r v i c e  a l th o u g h  
no t  p e rh a p s  by fo rm al i n d e n t u r e s .  Of th e  n i n e t y - e i g h t  who can  be 
i d e n t i f i e d  w i th  c o u n t i e s ,  no l e s s  th a n  f o r t y - e i g h t  can  be a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  c o u n t i e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  h o m e - l a n d s  o f  t h e  S t a f f o r d s -----
S t a f f o r d s h i r e )  V /arv:ickshire ,  D e rb y s h i r e ,  C h e sh i re  and th e  m archer  
c o u n t i e s  o f  S h ro p sh ire  and H e r e f o r d s h i r e .  A f u r t h e r  n in e  can be 
connec ted  w ith  t h e  a d ja c e n t  c o u n t i e s  o f  L e i c e s t e r s h i r e  and R u t lan d ,  
N o t t in g h a m sh ire  and N o r th a m p to n sh i re .  Tvere a r e  t h i r t e e n  from th e  
s o u th - w e s t e r n  c o u n t i e s ,  n in e  from E as t  A n g l ia  and E ssex , and th e  
rem a in d e r  from th e  v a r i o u s  o t h e r  a r e a s  w ith  which S t a f f o r d  was f a m i l i a r  
—  H o ld e rn e s s .  Kent and th e  m archer  l o r d s h i p s .  Y er^ ' few were r e t a in e d  
from Newport o r  Brecon l o r d s h i p s ,  o r  from Kent and S u rrey  where S t a f f ­
o r d ’ s i n f l u e n c e  was v a y y  s l i g h t ,  as  h a s  a l r e . / ' y  been  p o in te d  ou t .
In  th e  sphere  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  i t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  t o  
su p p o rt  t h e  i d e a  tho^ th e  l o r d s  in  P a r l ia m e n t  dominated th e  Commons by 
p l a c i n g  t h e i r  se r^ /an ts  t h e r e  from a s tu d y  o f  S t a f f o r d ’ s c o u n s e l l o r s ,  
o f f i c i a l s  and r e t a i n e r s  who were r e tu r n e d  to  P a r l i a m e n t .  Two con­
s i d e r a t i o n s  have be t a k e n  i n t o  accoun t  h e r e ,  t h e  f i r s t  b e in g  th e  number 
o f  c o u n s e l l o r s  i n  a  g iv e n  p a r l i a m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  any dom inated by 
p a r ty  c o n s c io u s n e s s ,  e i t h e r  L a n c a s t r i a n  o r  Y o r k i s t ,  and t h e •second 
b e in g  th e  q u e s t io n  o f  w h e th e r  a  l o r d  was i n t r o d u c in g  h i s  s e r v a n t s  i n t o  
P a r l i a m e n t ,  o r  v/he ther h i s  s e r v a n t s  were chosen  from th e  c l a s s  which 
r e tu r n e d  i t s  members t o  P a r l ia m e n t  a s  a  m a t t e r  o f  co’u r s e ,  t h e  im p o r ta n t  
p o in t  h e re  b e in g  t h e  d a te  o f  t h e  i n d e n t u r e .  From a s tudy  o f  S t a f f o r d ' s  
c o u n s e l l o r s  i n  th e  p a r l i a m e n t s  u n t i l  t h e  P a r l ia m e n t  o f  D e v i ls  i n  1459 , 
i t  would seem t h a t  S t a f f o r d  made l i t t l e  e f f o r t  t c  g e t  h i s  men r e tu r n e d  
to  P ar l iam en t . ,  and t h a t  th e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  th o s e  who d id  a t t e n d  one 
o r  more p a r l i a m e n ts  had begun t h e i r  p a r l i a m e n ta r y  c a r e e r s  b e f o r e  e n t e r ­
in g  h i s  s e r v i c e .  I t  m igh t be  p o s s i b l e  to  e s t a b l i s h  t h a t  he secu red
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s e a t s . f o r  a small, numb o r  o f  c o u n s e l l o r s ,  and t h a t  th e s e  -.vere h i s  
e s t a t e  o f f i c i a l s  r a t h e r  t h a n  in d e n tu re d  r e t a i n e r s  who, by v i r t u e  o f  
t h e i r  s t a t u s  in  th e  c o u n t i e s ,  m igh t expec t  as  a  m a t t e r  o f  c o u rs e  to  
a t t e n d  a t  l e a s t  one p a r l i a m e n t  d u r in g  t h e i r  c a r e e r s -
In  most p a r l i a m e n ts ,  '.ve can  coun t on betw een f iv e  to  f i f t e e n  
S t a f f o r d  men i n  th e  Coriirions. He had a p o s s i b l e  t o t a l  o f  f o u r t e e n
c o u n s e l l o r s  i n  th e  1 4 5 0 - ' l  p a r l i a m e n t  where th e  r e a c t i o n  a g a in s t  S u f fo lk
demanded an  Act o f  Resum ption and th e  acknowledgment o f  York a s  h e i r  t o
th e  th r o n e .  Th is  demand was in  f a c t  made by a law^ 'er r e t a i n e d  by
S t a f f o r d  s in c e  1446 , Thomas Young o f  B r i s t o l ,  who, d e s p i t e  h i s  im p r is o n ­
ment f o r  h i s  a c t i o n ,  c o n t in u e d  to  be r e t a i n e d  u n t i l  1.460, ' a f a c t  which 
m ight i n d i c a t e  t h a t  S t a f f o r d  d i s s o c i a t e d  h i m s e l f  from p la c i n g  men in  
P a r l ia m e n t  with  anj.f s p e c i f i c  i n t e n t i o n  o f  d o m in a tin g  t h e i r  freedom o f
a c t i o n .  V/ilhiam Treshorn, a  S t a f f o r d  r e t a i n e r  s in c e  a t  l e a s t  1433 , and
oa  r e t a i n e r  o f  S t a f f o r d ' s  m o th e r  s in c e  F e b ru a ry  1430 , took  a  p rom inen t 
p a r t  in  th e  p re v io u s  p a r l i a m e n t ,  e s p e c i a l l y  in  S u f f o l k ' s  impeachment, 
p r e s e n t i n g  t h e  fo rm al in d ic tm e n t  by th e  Commons to  th e  l o r d s  i n  
Februe^xy 14fO .^ There  would seem t o  be no q u e s t io n  o f  S t a f f o r d  
s u p p o r t i n g  T resham 's  a c t i o n  o r  o f  h i s  d o m in a t in g  h i s  c a r e e r  i n  P a r l i a ­
m e n t , fo ^  be had s a t  a s  member f o r  N o r th am p to n sh ire  i n  e le v e n  p a r l i a m e n t s ,  
t h e  f i r s t  o f  which was in  1423 , and i n  t h r e e  o f  which he had been 
Speulior . S t a f f o r d  had on ly  f i v e  c o u n s e l l o r s  i n  th e  C oven try  p a r l i a m e n t  
o f  November 1459, s a id  to  be packed w ith  L a n c a s t r i a n  s u p p o r t e r s ,  
a l th o u g h  t h i s  f i g u r e  i s  p ro b a b ly  an  u n d e rs ta te m e n t  a s  up to  e ig h ty  names 
o f  r e tu r n e d  members a r e  m is s in g .  Only a t o t a l  o f  e i g h t  S t a f f o r d  men, 
in c lu d in g  two w e l l - w i l l  e r s ,  .^ere i n  t h e  p r o - L a n c a s t r i a n  p a r l ia m e n t
1 . Above, p . 224-
2. SRO 2641/ 1/ 2/ 15^ 0 ; / I2 m 5 .
3 . Wedgwood, B io g r a p h i e s , pp .  871 -2 .
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c a l l e d  a t  Bury S t .  Sdaiaids by S u f fo lk  i n  1447*
Only f i f t e e n  men from S t a f f o r d ' s  e n t i r e  r e t i n u e ,  o f f i c i a l s  and 
r e t a i n e r s  can  be found ,  as  f a r  a s  i s  known, t o  have s a t  f o r  P a r l ia m e n t  
a f t e r  e n t e r in g  h i s  s e r v i c e .  Some o f  h i s  c o u n s e l lo r s  were a lm ost 
p r o f e s s i o n a l  members o f  P a r l i a m e n t .  V/illiar.. B u r le y ,  Speaker  i n  two 
p a r l i a m e n t s ,  war a  S t a f f o r d  r e t a i n e r  p e rh a p s  a s  e a r l y  as  1427 , b u t  s a t  
i n  h i s  f i r s t  p a r l i a e o n t  a s  member f o r  S h ro p s h i r e  i n  IhlTb and i n  
e ig h t e e n  p a r l i a m e n ts  t h e r e a f t e r ,  u n t i l  1455 -56.^  L ike Young and 
I r e  sham, h i s  v ie n s  i n c l i n e d  tow ards th e  Y o r k i s t  p a r t y .  The only  
p a r l i a m e n ts  from which he was a b s e n t  were th e  s t r o n g l y  L a n c a s t r i a n  
p a r l i a m e n ts  o f  1447 and 1453 , i n  n e i t h e r  o f  which S t a f f o r d ' s  
f o l lo w i n g  l a r g e .  Tv;.- o t h e r  S t a f f o r d  r e t a i n e r s  who were p r a c t i c a l l y
p r o f e s s i o n a l  members were R obert  V fnitgrove , who s a t  in  a  p o s s i b l e  t o t a l
2 3o f  tw en ty - tw u  p a r l i a m e n t s ,  and John H arper  who s a t  i n  tw e lv e .  The
c a r e e r s  o f  b o th  began  d u r in g  S t a f f o r d ' c  m i n o r i t y ,  however, \% i tg r e v e  
s i t t i n g  i n  h i s  f i r s t  p a r l i a m e n t  i n  I 4I I  and h i s  l a s t  i n  1449 -50 , H arper  
i n  h i s  f i r s t  i n  1419 u n t i l  t h e  I 46I /2  p a r l i a m e n t .  Both were o b v io u s ly  
u s e f u l  and ex p e r ien c e d  men to  have i n  t h e  Commons, b u t  t h e i r  s i g n i f i ­
cance  i s  reduced  by th e  f a c t  t h a t  th e y  s a t  f o r  S t a f f o r d  b o r o u ^  f o r  
most o f  t h e i r  c a r e e r s ,  W h i tg reve  u n t i l  1442 and H arp e r  u n t i l  1430 , end 
f o r  th e  co u n ty  on ly  a t  th e  end o f  t h e i r  l i v e s .  ZJombers r e p r e s e n t i n g  
th e  bo roughs  were s t i l l  r e g a rd e d  a s  th e  l e a s t  im p o r ta n t  e lem ent i n  
F a r l i a n o n t .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  S t a f f o r d ' s  i n f l u e n c e  cou ld  have p rocu red  s e a t s  
f o r  a sm all  number o f  h i s  c o u n s e l l o r s  i n  i s o l a t e d  p a r l i a m e n t s . ^  John
1. Wedgwood, B io g r a p h ie s ,  p . 139*
2. I b i d . , p .  941 .
3 . 7/edg\vcod, " P a r l ia m e n ta ry  h i s t o r y  o f  S t a f f o r d s h i r e , "  p . 193.
4 . For t h e  f o l lo w in g  exam ples ,  see  th e  r e l e v a n t  e n t r i e s  i n  Wedgwood's 
B i o g r a p h i e s .
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H eaton , h i s  R e c e iv e r -G e n e ra l  from 1437 , was r e tu rn e d  f o r  Buckingham­
s h i r e  i n  two p a r l i a m e n t s ,  1449 \1 /  and I 45G-5I ;  7&lliam. H eaton , s tew ard  
in  N u t t i n g h i n s h i r e  ..nd R u t l a n d ,  was r e tu r n e d  f o r  Rutlaiid  i n  1442 .
John G a in j s f o r d ,  s t 2war'd in  S u rrey  in  1441 -42 , was member f o r  S u rre y  
i n  th e  1433 -5 '’ p a r l ia m e n t  and Thomas d o rb la s te r ,  member f o r  S t a f f o r d ­
s h i r e  i n  1426 and i n  th e  p a r l i a m e n ts  o f  th e  1430s ,  may have owed h i s  
s e a t  to  h i s  c o n n e c t io n s  w ith  the  S ta f f o rd  fa m i ly ,  a l th o u g h  t h i s  was 
S t a f f o r d ' s  f i : ' s t  p a r l i a m e n t  to o .  Humfrey w h i tg re v e ,  p a r k o r  in  S t a f f o r d  
and son o f  Robert I h i t g r e v e ,  s a t  f o r  S t a f f o r d  borough i n  1449 -50 and 
1450-51? and John B arbour r e p r e s e n t e d  th e  same borough in  1450 -51,
1453-54 and 1455 -56, b o th  p e rh ap s  s e c u r in g  t h e i r  s e a t s  thro^ugh S t a f f o r d ' s  
i n f l u e n c e .  Tlie A h i tg re v e s ,  H arp e rs  and B arbou rs  be tw een  them r e p r e s e n ­
te d  t h e  s e a t  i n  p r a c t i c a l l y  every  p a r l i a m e n t  i n  t h e  f i r s t  s i x t y  y e a r s  
o f  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y .  B le c h in g lo y  borough ,  wh ich r e tu r n e d  Thomas 
H e x s ta l l  t o  h i s  f i r s t  p u r l ia . : .e a t  i n  1447 , war a n o th e r  borough  which 
r e tu r n e d  s e v e r a l  S t a f f o r d  r e t a i n e r s  t o  v a r i o u s  p a r l i a s i e n t s .  N ic h o la s  
P o y n ts ,  member f o r  G l o u c e s t e r s h i r e  i n  1431? Thomas I l i l l e , member f o r  t h e  
sauu coun ty  i n  1435? 1439 -40 and 1443( 1 ) ,  and John Andreux, member f o r  
G lo u c e s t e r  borougli i n  1437? 1443 , 1450-51 and 1455 -56, have owed 
t h e i r  s e a t s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e s  t o  t h e i r  s e r v i c e  to  Anne - S t a f fo r d .
Ti'.e number o f  S t a f f o r d  r e t a i n e r s  i n  any one p a r l i a m e n t ,  w he th e r  
th e y  s a t  b e f o r e  o r  a f t e r  s i g n i n g  in d e n t u r e s  o f  s e r v i c e  t c  S t a f f o r d ,  i s  
to o  sm all t o  bo o f  much s i g n i f i c a n c e .  V/.H. Dunham r e a c h e s  th e  same 
c o n c lu s io n  c o n c e rn in g  th e  r e t a i n e r s  o f  Lord H a s t in g s  'who, he  sa y s ,  con­
s t i t u t e d  " h a r d ly  a f a c t i o n ,  l e t  a lo n e  a  g ro u p " .  H e 'g o es  on t o  su g g e s t  
however t h a t  i f  p e e r s  were bound t o g e t h e r  i n  a l l i a n c e  and each  r e tu r n e d  
a s u f f i c i e n t  nuiriber o f  r e t a i n e r s  to  P a r l i a m e n t ,  th e y  cou ld  d i r e c t  and 
c a r r y  th ro u g h  t h e  g o v e rn m e n t ' s  b i l l s  and p o l i c i e s  i n  t h i s  way .^ The
1 . Dunhar., "Lord H a s t in g s '  i n d e n tu re d  r e t a i n e r s , "  p . 34»
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ev id e n c e  l a  i n s u f f i c i e n t  fox S t a f f o r d ' s  c o u n s e l l o r s  to  say  more th an  
t h a t  S t a f f o r d  p ro b a b ly  ^cHo.ved th e  c u r r e n t  p r a c t i c e  o f  o b t a i n in g  a 
few s e a t s  f o r  h i s  o f f i c i a l s  and r e t a i n e r s ,  e s p e c i a l l y  f o r  h i s  borouglis  
l i k e  S t a f f o r d  and B le c h in g le y ,  b u t  t h a t ,  i n  the  m a jo r i t y  o f  c a s e s ,  h i s  
r e t a i n e r s  h e ld  s o x t s  b e f o r e  th ey  jo in e d  h i s  s e r v i c e ,  and S t a f f o r l  
p ro b ab ly  took th e  i n i t i a t i v e  in  so ak in g  t h e i r  ser^ . 'icec and s u p p o r t .
Idan;;" o f  h i s  moot t r u s t e d  e s t a t e  o f f i c i a l s ,  men l i k e  Kemeys, D ra y c o te ,  
Beidceley , ’fe ld .-n ,  Brury  aad C u tes ,  s a t  in  nc pa^’l i a a e n t  a t  a l l .
I t  i s  p e rh a p s  i n  th e  men who ser-ved a s  s h e r i f f s ,  e s c h a e to r s  and 
j u s t i c e s  o f  t h e  peace i n  th e  c o u n t i e s  t h a t  a  t r u e r  e s t im a te  o f  th a  
p o l i t i c a l  s i g n i f i c x n c s  o f  a l o r i ' s  c o u n s e l l o r s  aup  ^ be s e e n .^  The 
o f f i c e  o f  s h e r i f f  was s t i l l  th e  most im p o r ta n t  ind sough t a f t e r ,  f o r  
th e  s h e r i f f  was tha  k i n g ' s  c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e  in  each co u n ty .  The 
u f f ic G  went to  l o c a l  k n i g h t s  and s q u i r e s ,  t h r e e  names b e in g  chosen  by 
th e  Chancery  and one b e in g  p r ic k e d  by th e  k in g .  The e s c h ^ t o r  was 
t h e  r o y a l  o f f i c i a l  n e x t  i n  im p o r tan ce  a s  t h e  k i n g ' s  a g e n t  i n  m a t t e r s  o f  
f e u d a l  dca*h r a t e s  and d u t i e s .  The o f f i c e  u s u a l l y  went t c  the  c a d e t s  
o f  th e  l o c a l  g e n t r y  and to  l a ’^ y e r s ,  th e  e s c h a a to r  b e in g  a p p o in te d  on 
th e  n o m in a t io n  c f  th e  T r e a s u r e r ,  p resum ab ly  on th e  a d v ic e  o f  th e  s h e r i f f .  
As b e f o r e ,  th e  most s i g n i f i c a n t  numbers o f  S t a f f o r d  o f f i c i a l s  h o ld in g  
do.vR t h e s e  o f f i c e s  a re  t o  be found in  t h e  West M idland ^ i r e s .  Between 
1422 and 1460 r e t a i n e r s  and w e l l - w i l l e r s  h e ld  th e  o f f i c e  o f  s h e r i f f  i n  
S t a f f o r d s h i r e  f o r  a  t o t ^ l  o f  e ig h t e e n  y e a r s ,  th e  l i s t  i n c l u d in g  names 
l i k e  r rd e s w ic k ,  A s ton ,  Vernon, B gerton ,  B a sse t  and C o te s .  In  Shrop­
s h i r e ,  S t a f f o r d ' s  men c o n t r o l l e d  t h e  o f f i c e  f o r  a  t o t a l  o f  seven  y e a r s ,  
as  was th e  case  i n  H e r e f o r d s h i r e .  I n  N o t t in g h a m sh ire  and D e rb y sh ire
1. Again , r e f e r e n c e s  can  be  found i n  Wedgwood's B i o g r a p h i e s , o r  
i n  t h e  b i o g r a p h i c a l  n o t e s  on th e  e s t a t e  o f f i c i a l s ,  be low , p p . 3 7 S "
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t h e  t p t a l  was f i v e  y e a r s .  F ig u re s  e lse w h e re  a r e  o f  l i t t l e  s i g n i f i ­
cance a l th o u g h  a number o f  c o u n s e l l o r s  h e ld  th e  o f f i c e  i n  t h e i r  v a r io u s  
c o u n t i e s ,  Thomas M i l l e  i n  G l o u c e s t e r s h i r e  i n  1445? Heaton i n  Buckingham­
s h i r e  and B e d fo rd s h i re  i n  1458 -60 , Thomas Uvedale o f  Wickham, s tew ard  in  
Hampshire, i n  S u rrey  and Sussex i n  1437-38 and f o u r  t im e s  i n  Hampshire 
betw een 1438-64 . The same s i t u a t i o n  a p p l i e s  in  th e  c a se  o f  e s c h a e to r ,
h e ld  f o r  a t o t a l  : f  n i n e t e e n  y e a r s  by c o u n s e l l o r s  in  S t a f f o r d s h i r e ,  f i v e
in  N o t t in g h a m sh ire  and D e rb y s h i r e ,  f o u r  i n  S h ro p sh ire  and t h r e e  each i n  
W o rc e s te r s h i r e  and H e r e f o r d s h i r e .  Again, i t  i s  m ain ly  f o r  th e  Midland
f ■and M archer  c o u n t i e s  t h a t  t h e  f i g u r e s  seem to  be o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t o t a l  
o f  y e a r s .  In  g e n e ra l  t e rm s ,  i t  may be s a id  t h a t  th e  o f f i c e  o f  s h e r i f f  
went t o  in d e n tu re d  r e t a i n e r s ,  t h a t  o f  e s c h a e to r  to  th e  e s t a t e  o f f i c i a l s  
l i k e  C o te s ,  Foyn tz  and B e rk e le y ,  H eaton, H e x s t a l l ,  h h i tg r e v e ,  Joyce and 
D ray co te ,  i n  acco rdance  w ith  a  C ouncil  o rd in a n c e  o f  1426, wh ich r e a f f i r m e d
th e  p r o v i s i o n  c f  th e  S t a t u t e  o f  L inoo ln  t h a t  no b a i l i f f  o r  s tew ard
o f  a  lo rd  shou ld  be  s h e r i f f  u n l e s s  he were unemployed .^  A s h e r i f f  
r a r e l y  h e ld  o f f i c e  more t h a n  tw ic e ,  b u t  e s c h ^ t o r s  sometimes h e ld  o f f i c e  
f o r  s e v e r a l  y e a r s  a t  i n t e r v a l s ,  l i k e  R obert  W hitg reve ,  e s c h a e to r  f i v e  
t im e s  f o r  S t a f f o r d s h i r e .
More c o n t i n u i t y  o f  i n f l u e n c e  in  t h e  s h i r e s  was to  be  found i n  t h e
men who h e ld  t h e  o f f i c e  o f  j u s t i c e  o f  th e  p e a ce .  These j u s t i c e s  were
a p p o in te d  t o  t h e  Bench b e c au se  o f  t h e i r  r a n k ,  la n d s ,  w e a l th  o r  becau se  
th e y  were th e  s e rv a n t  o f  a  g r e a t  l o r d ,  o r  a 1 a^^(^r w ith  knowledge o f  
lo c a l  a f f a i r s .  Tiie number on th e  Bench v a r i e d  a c c o r d in g  t o  t h e  s i z e  
o f  th e  c o u n ty ,  b u t  f i f t e e n  i s  a good a v e ra g e  f o r  t h e  m i d - f i f t e e n t h  
c e n tu r y .  A few j u s t i c e s  on each commission were nom inated " o f  th e
quorum". These were a lm os t  a lwoys la w y e rs .  John B l in b r id g e  i n  S u rre y
1 . E .F . Jaco b ,  The F i f t e e n t h  Century (Oxford I 961) ,  p . 448.
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was a, j u s t i c e  o f  th e  peace  and o f  the  quorum from Ja n u a iy  1457 to  
Jan u ary  1459 , Rober t  Fenne o f  R u t la n d ,  o f  t h e  quorum t h e r e  from 
November 1443 u n t i l  November 1470 , V/illiam Cumberford o f  t h e  quorum i n  
S t a f f o r d s h i r e  from 1442 to  1471* John H a rp e r ,  a  j u s t i c e  o f  the  peace  
i n  S t a f f o r d s h i r e  from 1430 u n t i l  h i s  d e a th ,  was a p p a r e n t l y  Chairman o f  
th e  Bench t h e r e  from 1447 u n t i l  I 4 6 4 , as  h i s  name h ead s  e v e ry  l i s t  o f  
c o m m iss ioners .  Judges  on c i r c u i t  and s p e c i a l  commissions o f  gao l  
d e l i v e r y  o r  o y : r  and t e r m in e r  were th e  j u s t i c e s '  s u p e r i o r  c o u n t e r p a r t ,  
composed m a in ly  o f  law y e rs  b u t  w i th  o c c a s io n a l  l a y  members. I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  were a number o f  specia l ,  comm issions s e t  up i n  the  
s h i r e s ,  to  r a i s e  l o a n s ,  t c  h o ld  s p e c i a l  i n q u i r i e s  o r  comm issions o f  
a r r a y . Com m iss ioners o f  a r r a y  were chosen  on ly  from th o s e  known t o  be 
l o y a l  to  the  go v e n in e n t  and i n f l u e n t i a l  i n  th e  s h i r e s .
S t a f f o r d  h im s e l f  s e rv e d  as com m issioner  o f  t h e  peace  i n  a s  many 
a s  f i f t e e n  o r  s i x t e e n  c o u n t i e s ,  m o s t ly  th o s e  i n  which he h e ld  l a n d s ,  
b u t  a l s o  i n  o t h e r s  such a s  D o rse t  and L in c o ln s h i r e .  A l a r g e  number o f  
h i s  c o u n s e l l o r s  se rved  b e s id e  him on such com m issions .  I n  S t a f f o r d s h i r e  
i t s e l f ,  Hugh Srdesv/ick was a  com m issioner e a r l y  i n  h i s  c a r e e r ,  w i th  
R ichard  Vernon a s  j u s t i c e  o f  th e  peace  from 1417-22 and 1430 -32.
'iVilliaci Vernon was a j u s t i c e  i n  S t a f f o r d s h i r e  from 1449 , and i n  Derby­
s h i r e  be tw een  1450 and 1455 . Jo im H arper  was a p p o in te d  a j u s t i c e  o f  
t h e  peace  i n  1430 and ,  a s  h a s  been  m en tioned ,  became Chairman o f  th e  
Bench i n  1447 . In  February’- 1439 John Hampton, Thomas A r b l a s t e r  and 
R obert A h i tg re v e  were added to  th e  Bench i n  S t a f f o r d s h i r e ,  th e  f i r s t  
two rem a in in g  t h e r e  u n t i l  March 14-60 and W hitg reve  u n t i l  h i s  d e a th  i n  
1-152. Roger D raycote  was on th e  S t a f f o r d s h i r e  Bench from December 
1453 u n t i l  March I 46C. A f t e r  th e  a c c e s s io n  o f  Mdward IV, t h e  l a y  
members o f  t h e  Bench who had su p p o rte d  th e  L a n c a s t r i a n  c a u se  were removed 
from th e  Bench i n  S t a f f o r d s h i r e ,  b u t  law y e rs  l i k e  H a rp e r ,  Cumberford and
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Thomas L i t t l e t o n  r e m a in e d t In  o t h e r  c o u n t i e s ,  John Gurzon was a  
J u s t i c e  i n  D erb y sh ire  from 1437 u n t i l  h i s  d e a th  i n  1460 , John  G re s le y  
was on th e  Bench t h e r e  from 1453 u n t i l  he was removed in  1453 by th e  
L a n c a s t r i a n s ,  a l th o u g h  he was l a t e r  a p p o in te d  com m issioner  o f  a r r a y  i n  
December 1459* The g o v e rn m e n t ' s  t r u s t  i n  him was aa-placed; he j o in e d  
th e  Y o r k i s t s  i n  I 46C. I n  S h r o p s h i r e ,  A i l l i a m  B u r ley  was a j u s t i c e  o f  
the  peace  from 1439 t c  1453 , John Burgh from l . |4 ?  u n t i l ,  Sep tem ber I 46O, 
W illiam  M it to n  from -453 ’u n t i l  J u ly  I 46O when he was removed by the  
Y o r k i s t s -  I n  H e r e f o r d s h i r e ,  John Abrahalo  served  from March 1437 
u n t i l  h i s  d ea th  i n  1443 , John Scudamore from 1424 ' i n t i l  1433 , Thomas 
F i tz iL ir ry  fi'om 1443 t c  I 46I .  W i l l iam  Keaton was a j u s t i c e  i n  L e i c e s t e r ­
s h i r e  from 1427-1-''57, Thomas Jv o d a le  a  j u s t i c e  in  Hampshire from J u ly  
1441 u n t i l  Decomber 1473 , John Heaton a J u s t i c e  i n  B uck ingham shire  from 
O ctober  1456 u n t i l  J u ly  1469* I n  K en t ,  S t a f f o r d  managed to  g e t  b o th  
A i l l iam  H e x s ta l l  and R icha rd  Brown, h i s  o f f i c i a l s  t r a n s p l a n t e d  from 
t h e i r  homes in  S t a f f o r d s h i r e ,  on to  th e  Bench in  th e  1453s ,  H e x s ta l l  
from November 1455 u n t i l  December 1453 and Brown, a law y e r ,  from 
December 1447 u n t i l  December 1453 .
Most c o u n s e l l o r s  who were j u s t i c e s  o f  the  peace se rv ed  on th e  
v a r io u s  comm issions i n  t h e i r  c o u n t i e s ,  Thomas Uvedale o f  Hampshire 
becom ing "a lm o s t  common form" on comm issions betw een 1441 and 1476 , 
s e r / i n g  on a  t o t a l  o f  f i f t y - s i x ,  b o t h  L a n c a s t r i a n  and Y o r k i s t . ^  The 
S t a f f o r d s h i r e  r e t a i n e r s  w ere ,  as  a lw ays ,  w e ll  i n  e v id e n c e  on o t a f f o r d -  
s h i r e  com m issions .  I n  K en t ,  H e x s t a l l  and Brown se rved  on com m issions 
from 145'- onwards and in  Dover S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r ,  Thomas H e x s t a l l ,  
se rved  on comm issions from 1457 , u s u a l l y  u n d e r  S t a f f o r d  in  h i s  c a p a c i ty  
as  Warden o f  th e  Sinquo F o r t s  and C o n s ta b le  o f  Dover. I n  G l o u c e s t e r s h i r e ,
1 . Wedgwood, B i o g r a p h i e s , p .  903. 4
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Thomae M i l l e  served  on a l l  comm issions from 1440 , a l t h o ’ogh he was 
n e v e r  a j u s t i c e  o f  th e  p e a ce .  Mary S ta f f o r d  c o u n s e l l o r s ,  a s  might be 
e x p e c te d ,  se rved  on t h e  L a n c a s t r i a n  commissions o f  arra^’ o f  December 
14 5? '-.nd e a r l y  I 46C — i n  S u r re y ,  John G& in^sford; i n  B e r k s h i r e ,  Thomas 
do l a  Mare; i n  R u tland  R obert  Fenne , i n  D orse t  John S to u r to n ,  i n  Shrop­
s h i r e  John Burgh and W illiam  M it to n ,  i n  Kent Thomas K y r i e l l  and i n  Dover 
V/illiajc H e x s t a l l  and R icha rd  Brown. W il liam  Vernon , John G res ley  and 
John Gurzon were a l l  on t h e  commission o f  a r r a y  i n  D e rb y s h i r e ,  Clement 
S p ice  and a  member o f  t h e  H ousehold , John F i tzS im ond ,  se rved  i n  Essex; 
i n  Hampshire Thomas U vedale , in  C am bridgesh ire  Tlcomaa F in d e rn e ,  in  
N o r th am p to n sh ire  Edmund Grey and Thomas Tresham , and i n  S ta f f o rd ; s h i r e  
Thomas A r b l a s t e r ,  Roger D ra y c o te ,  Joiin H arp e r ,  John Hampton and S t a f f o r d ' s  
son . S i r  Henry S t a f f o r d .  T h i s  was by no means y e t  th e  com ple te  l i s t .
In  H e r e f o r d s h i r e  t h e r e  wore John Scudamore and Thomas F i t z H a r i y ,  i n  
Cornwall  John Arundel and John T re v e ly a n ,  i n  L e i c e s t e r s h i r e  R ichard  
H o to f t  and R ober t  S ta u n to n ,  i n  G lo u c e s te r s h i r e  Thomas M i l l e ,  and i n  
W arw ickshire  S i r  Henry S t a f f o r d .  I n  m a n y  c o u n t i e s  t h e  comm ission was 
headed by S t a f f o r d  h i m s e l f . ^
As can be seen  from t h e  d a t e s  o f  s e r v i c e  a s  j u s t i c e s  o f  t h e  peace  
and a s  com m iss ioners ,  th e  c a r e e r s  o f  many o f  S t a f f o r d ' s  c o u n s e l l o r s  
would a p p e a r  t o  have c o n t in u e d  v i r t u a l l y  w i th o u t  change a f t e r  th e  
L a n c a s t r i a n  d e f e a t  a t  Northam pton and th e  a c c e s s io n  o f  Edward IV. Most 
a c ce p ted  th e  new o r d e r  and some, th e  H e x s t a l l s  to  ta k e  one example , 
c o n t in u e d  to  p r o s p e r  i n  p u b l i c  s e r v i c e .  Some r e t a i n e d  t h e i r  p o s i t i o n s  
on th e  e s t a t e s  g ra n te d  to. Anne, duchess  o f  Buckinghsur. John  Heaton 
remained R e c e iv e r -G e n e ra l  f o r  a n o th e r  seven  y e a r s  a t  l e a s t ;  Thomas 
Rogers c o n t in u e d  to  a u d i t  th e  a c c o u n ts  u n t i l  1463 , a l th o u g h  W illiam
! a l .  F a t .  R o l l s  145 2 -6 1 , pp. 557 -60.
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W eldon 's  noms d i s a p p e a r s  Croi. th.o S t a f f o r d  a c c o u n ts .  He rem ained a 
r o y a l  a u d i t o r  u n t i l  1465 , however. Edward A shton ,  sometime stew ard  
o f  C a l l i n g t o n  i n  C o rnw a ll ,  son o f  the '  ju d g e  N ich o la s  A sh ton ,  was on ly  
t h i r t y  y e a r s  o ld  i n  14$C, and h i s  c a r e e r  on ly  r e a l l y  b e g in s  i n  I 46O 
when he was ap p o in ted  r e c o r d e r  o f  L au n ces to n .  O ther  o f f i c i a l s  r e t a i n e d  
p o s i t i o n s  on th e  S t a f f o r d  e s t a t e s  which came i n t o  t h e  hands o f  Edward IV. 
Thomas Vaught , f o r n e r  r e c e i v e r  in  B recon ,  co n t in u e d  as r e c e i v e r  t h e r e  
and in  t h e  l o r d s h i p s  o f  H ;y , Hun t ingdon and T a lg a r th  d u r in g  th e  m in o r i ty  
o f  S t a f f o r d ' s  h e i r .  John H arper,  who' had been  a s s o c i a t e d  w i th  S t a f f o r d  
a s  o f f i c i a l  and r e t a i n e r  f o r  some t h i r t y  o r  more y e a r s ,  o b v io u s ly  
a c ce p ted  and made th e  b e s t  o f  t h e  Y o r k i s t  s u c c e s s io n .  He was a p p o in te d  
a ro y a l  a u d i t o r  i n  Brecon i n  I 462 , and d ied  i n  I 4 6 4 .
A number o f  S t a f f o r d ' s  o l d e r  e s t a t e  o f f i c i a l s  were dead ,  o r  d ied  
about th e  t im e  o f  th e  b a t t l e  o f  Nor tham pton ,  o r  were o ld  enough n o t  to  
wish t h e i r  l a s t  y e a r s  to  b e  d i s t u r b e d  by c o n t in u in g  to  r e f u s e  to  a c c e p t  
a  f a i t  accom pli  H is s te w a rd s ,  W illiam  B u r ley  o f  Cause, John God- 
m aston o f  Essex  and John G a inesfo rd  o f  S u r re y ,  a l l  d ied  betw een 1453 and 
1460 . N ic h o la s  P o yn tz ,  Thomas M il le  and John Andreux, a l l  o f  t h e  
G l o u c e s t e r s h i r e  r e c e i v e r s h i p ,  d ied  w i th in  s i x  mon ths o f  S t a f f o r d ' s  own 
d e a th ,  a s  d id  W illiam  Kemeys o f  Newport. R ichard  Bro'wn o f  Kent was 
pardoned by the  Y o r k i s t s  i n  August I 46I , and d ied  v e ry  soon a f t e r w a r d s .  
John  Curzori o f  K e d le s to n  d ie d  in  I 46O, p o s s i b l y  a t  Nor tham pton .
There  were, however, a few o f  S t a f f o r d ' s  c o u n s e l l o r s  who c o n t in u e d  
lo y a l  to  t 'ie  L a n c a s t r i a n  c a u se  and made a s tand  a g a in s t  Edward IV.
Roger D rayco te  was r e p la c e d  a s  r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d s h i r e  by Anne, 
duchess  o f  Buckingham , a l th o u g h  th e  r e a s o n  i s  unknown. He may have 
l e f t  v o l u n t a r i l y  a f t e r  th'--* d e f e a t  a t  Northaiiipton , o r  h i s  l o y a l t y  to  t h e  
new o r d e r  have been  in  q u e s t io n .  In  1473 h e  went o v e r  to  Warwick
i n  h i s  a t t e m p t  t c  r e s t o r e .  Henry VI. Tlie a t t e m p t  e v e n t u a l l y  f a i l e d ,  and
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in  1471 D rayootc  was a p r o s c r i b e ]  ’’e b o l . Tl:e d a te  o f  h i s  d e a th  i s  
uru-cnown, b u t  h i s  sou e v i d e n t l y  made h i s  peace w ith  Edward IV and by 
I 48C had succeeded to  t h e  Dr/aj 'cote e s t a t e s .  James N o r r i s ,  e s q u i r e ,  
o f  S t a f f o r d s h i r e ,  a member o f  th e  Household in  1457 -53, membsr f o r  
N ew castle  i n  1467- 6 8 , was a l s o  w ith  Draj^-cote and p ro c la im ed  a t r a i t o r  
in  March 1473 . A man o f  t h e  same name was f u r t h e r  ex c ep te d  from th e  
g e n e ra l  pardon  o f  1475*^ Thomas M il l e  and h i s  son V /ill iam ,  o f  H are3-  
combe i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  were b o th  a t t a i n t e d  f o r  t h e i r  ad h e ren ce  to  
Henry 7 1 ’ s c a u se ,  and V i l l i a m  d ied  a t  Tow+on i n  March I 46I .  The d a t e  
o f  Thom as 's  d e a th  is  unknown. I t  was c e r t a i n l y  a t  abou t  t h i s  t im e ,  
b u t  iTi-iy have been  due to  n a t u r a l  c a u s e s .  S i r  John Scudamore o f  Here­
f o r d s h i r e  was a s ta u n c h  L a n c a s t r i a n  and was excep ted  from th e  g e n e ra l  
pardon o f f e r e d  by Edv.ard IV i n  Wales in  I 46I .  I n  some r e p o r t s ,
Scudamore i s  s a id  to  have b een  execu ted  by the  Y o r k i s t s  a f t e r  t h e  
b a t t l e  o f  M o r t im e r ' s  Gross i n  F e b ru a ry  I 46I ,  b u t  a s  he was m entioned i n  
t h e  Aujîust 1461 p a rdon ,  i t  i s  p o s s ib l e  t h a t  he  escaped a l th o u g h  he d id  
d ie  a t  ab o u t  t h i s  t im e . ^  Thomas F i tz H a r iy  was a l s o  a t  M o r t im e r 's  C ro ss  
and h i s  a r r e s t  was o rd ere d  by th e  Y o r k i s t s .  I n  March I 46I  he was 
s p e c ia l ly -  excep ted  from E dw ard 's  p ro c la m a t io n  o f  p a rd o n ,  and £100 reward 
p u t  on h i s  head .  F i t z H a r r y  su rv iv e d  -un t i l  t h e  R e a d e p tio n ,  when he was 
r e s t o r e d  to  the Bench and p u t  on com m issions .  He seems to  have su rv iv e d  
th e  b a t t l e  o f  Tewkesbury a l s o ,  f o r  in  August 1471 He was a g a in  excep ted  
from th e  g e n e r a l  p a r i  on in  South W a l e s . A s  a  f i n a l  exam ple ,  we may 
ta k e  S i r  Tliomas F in d e rn e ,  a  S t a f f o r d  r e t a i n e r  from C a m b rid g e sh ire ,  whiO
1 .  SRO Do41/ 1/ 2/ 23m6 ; Wedgwood, "P arl iam en ta i^ ' '  h i s t o r y  o f  S t a f f o r d ­
s h i r e , "  p .  252 .
2. Wedgwood, B io g ra p h ie s ,  p .  595-
3 . I b i d . , pp . 753-4*
4 . I b i d . , pp. 331-2 .
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fought at Wakefield on the Lancastrian  s id e ,  probably a t  Towton a l s o ,
and was a t ta in t e d  In I 46I .  He escaped to  Scotland with Queen Margaret,
and thence to  France. In November 1452 he returned with her troop s
to  capture Alnwick, where they were besetged  and surrendered, a lthough
by the terms o f  the  surrender Finderne was again able  to  r e j o in  the
queen in  France. He returned again  in  1454» was captured at
Hexliam and beheaded a few days l a t e r  at Newcastle ."  Several o f
S t a f f o r d ' s  c o u n s e l lo r s  hung on u n t i l  1433 when they  jo ined  h i s  grandson,
2Henry, duke o f  Buckingham, in  h i s  r i s i n g  a g a in s t  Richard III,*" but i t  
mai" be sa id  t h a t ,  in  g e n e r a l ,  S t a f f o r d ' s  c o u n s e l lo r s ,  having served him 
w ell  and grown old in  h i s  s e r v i c e ,  accepted the ev e n ts  o f  145C and 
turned t h e i r  a t t e n t io n  to  the s e r v ic e  o f  h i s  widow, to  h i s  sons and to  
t h e i r  own a f f a i r s  and work in  the  co u n t ie s  or in  Parliam ent.
C O N C L U S I O N
J
CONCLUSION
Prom the e s t a t e  accounts  which su rv ive  i t  i s  p o s s ib le  to  b u ild  up 
a f a i r l y  d e t a i l e d  p ic tu r e  o f  the  e s t a t e  a d m in is tr a t iv e  s tr u c tu r e  from 
the low est  l e v e l ,  the manor, to  the r e c e iv e r s h ip  and R e c e iv er -G en era l’ s 
o f f i c e ,  and to tracn t h e i r  intordepcnden?: and p lace  in  the s t y l e  o f  
l i f e  c f  a f i f t e e n t h - c e n t u r y  magnate. I t  i s  p o s s ib le  to  b ' l i ld  up a 
p ic tu r e  o f  t-'O ./or' a d m in is tra t io n  at the l e v e l s  b^th o f  c o l l e c t i o n  
o f  revenuA .and gen ra l maintenance o^ the e s t a t e s ,  and o f  the  d issem in a­
t io n  and maintenance o f  a l o r d ' s  in f lu e n c e  and p r e s t ig e  through h is  
l o c a l  o f f i c i a l s  an 1 the  e s t a t e  network, wi th the c o r e ' 'a r y .  that the  
p o s i t i o n  o f  a ’’ orl depended b a s i c a l l y  on the  lands he h e ld ,  where they  
were and the  trou b le  he took to a t tr a c t  and maintain th e  i n f l u e n t i a l
■Jmen o f  the  area in  h i s  r e t in u e .  al
There i s  no doubt that 3ta.ffor.l had a h ig h ly  developed and, for  
the  most p a r t ,  e f f i c i e n t  a d m in is tr a t iv e  machine s ta f f e d  by tru ste d  and 
competent men, many o f  whom had a lon g  t r a d i t io n  o f  s e r v ic e  to h i s  
fa m ily ,  had strong l o c a l  t i e s  and a high standing in  the  cominunity.
Nor i s  there  doubt th a t  t h e s e  men were ab le  to  work on t h e i r  own with a 
minimum o f  su p e r v is io n ,  an d .to  use t h e i r  own I n i t i a t i v e  in  deve lop ing  
the machinery o f  a d m in is tra t io n  to  t h e ir  b e s t  p r o fe s s io n a l  conven ien ce .
Th:ls i s  seen  most s tr o n g ly  in  the declared accou n ts .  These are not 
s t y l i z e d  documents l i k e  the  f u l l  r e c e i v e r ' s  accounts which fo l lo w  the  
same gen era l  p attern  on S t a f f o r d ' s  e s t a t e s  as on the e s t a t e s  o f  any 
magnate or loixl o f  h i s  t im e, and which, because o f  the numbers in  which 
they su rv iv e  and the  work th a t  has been done on them, are f a i r l y  easy  
to  use  today to  see how medieval accounting  worked. The S ta ffo rd  %
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e s t a t e  o f f i c i a l s  produced two new types  o f  e s t a t e  record ,  an E nglish  
form and a Latin form, in  the  declared  accou n ts ,  which have not been  
found fo r  o th er  contemporary e s t a t e  a d m in is tr a t io n s .  They were 
o b v iou s ly  developed by the  e s t a t e  o f f i c i a l s  fo r  t h e i r  own u se ,  as a 
p r a c t i c a l  working record ,b u t  because few o f  them su rv ive  and because  
they  do not a l l  f o l lo w  a s e t  p a t te r n  i t  i s  d i f f i c u l t  with them to  work 
out e x a c t ly  what t h e i r  use v;as and what id e a s  and needs la y  behind t h e i r  
format. However, t h e i r  e x i s t e n c e ,  and the  fa c t  th a t  some are in  
E n g lish ,  in d ic a t e  th a t  the  S ta fford  e s t a t e  o f f i c i a l s  were t r y in g  to  mo /^e 
aws /^-; for  p r a c t i c a l  purposes , from the lo n g ,  s t y l i z e d ,  cumbersome Latin  
account r o l l s ,  although th e se  were, o f  course ,  s t i l l  produced as annual 
records o f  th e  e s t a t e  f in a n c e s .
I t  i s  d i f f i c u l t  to d is c o v e r  whether S ta fford  h im s e l f  took any r e a l  
i n t e r e s t  in  such m atters  o f  e s t a t e  management as the  development o f  the  
declared  account. I t  i s  d i f f i c u l t  in  f a c t  to  avoid the c o n c lu s io n  th a t  
he lacked e i t h e r  i n c l i n a t i o n  or time to take any re a l  i n t e r e s t  in  the  
e s t a t e s .  He r a r e ly  f e a t u r e s  on the accounts , e i t h e r  as v i s i t i n g  h i s  
manors or talcing d e c is io n s  a f f e c t i n g  the running o f  the e s t a t e s  and 
s t i l l  l e s s  in  making s u g g e s t io n s  fo r  improvements. The le n g th  o f  time 
i t  took him to  s e t t l e  th e  m atter concerning William Kemeys' c la im  for  
portage o f  money expenses ,  n ear ly  ten  y e a r s ,  su g g es ts  th a t  he did not 
g ive  much time t c  the e s t a t e s .  Two q u a l i f i c a t i o n s  may perhaps be made 
h ere ,  however. Tcere i s  an in d ic a t io n  on se v er a l  accounts towards the  
l a t e  1453s that th ere  was a genera l t ig h t e n in g  up on the su b je c t  o f  
a r r ea r s .  C loser  a t t e n t io n  i s  paid on the accounts o f  who had owed what 
fo r  how lo n g ,  the money was in  arrears  an] whether i t  was p o s s ib le
to  c o l l e c t  i t  or whether the money was in  r e s p i t e .  That the problem o f  
arrea rs  was occupying g r e a te r  a t t e n t io n  at  t h i s  time i s  not r e a l l y  
s u r p r is in g .  Not enough work has been done on the  economic a s p e c ts  o f
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the  accounts to  show whether the revenue from the e s t a t e s  was d e c l in in g  
at p e r c e p t ib le  l e v e l  apart from the problem o f  c o l l e c t i n g  the f i n e s  
o f  the Great S e s s io n s  in  the  V/elsh Marches in  the  e a r ly  1453s. T h is ,  
however, i n  conjunction  with the non-paynent by the royal o f f i c i a l s  o f  
h i s  fee -farm s o f  Buckinghamshire, B ed ford sh ire ,  H ereford sh ire  and 
Northamptonshire, and o f  the g r e a te r  part o f  h i s  salarj'- as Constable  o f  
Dover C a s t l e , ,unpaid because o f  the f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  o f  the k in g ,  
Henry 71, i.eant that S ta ffo rd  h im s e l f  was f e e l i n g  some degree o f  s t r a in  
in  the 1453s, and i t  i s  not s u r p r is in g  that g r e a te r  i n t e r e s t  was b e in g  
taken in  arrears  from h i s  e s t a t e s .  Tie on ly  in d ic a t io n  th a t  he was 
concerned to  develop h i s  e s t a t e s  probably stems from the same cause .
In 1459, he leased  a l l  the mining r ig h t s  in  h i s  lo rd sh ip  o f  Newport to  
M aster Adrian Sprinker, r e se r v in g  to h im s e l f  one ten th  o f  a l l  that was 
fuund th e r e .  I t  i s  l i k e l y  that h i s  need for  money, ra th er  than a simple  
d e s ir e  t c  develop  Newport as a mining c e n tr e ,  in sp ired  t h i s  i n t e r e s t  in  
p rosp ec t in g ;  th ere  i s  no in t e r e s t  in  more mundane e f f o r t s  to  develop  
the  e s t a t e s  by c le a r in g  v /aste -lan d , f o r  example.
The ev id en ce  o f  the  accounts  thus su g g e s ts  that the e s t a t e s  were 
managed adequately  and c o n s e r v a t iv e ly  by the e s t a t e  o f f i c i a l s ,  w ith  ver^ '" 
few changes and in n o v a t io n s  and with l i t t l e  s tim ulu s  from S ta fford  
h im s e l f .  Most m atters  at manorial l e v e l ,  l i k e  new appointm ents, new 
l e a s e s  to farms and a l l  r o u t in e  a d m in is tra t io n  were probably i n s t ig a t e d  
and watched over by the h igh er  o f f i c i a l s ,  the r e c e iv e r ,  steward and 
a u d itor  and S ta fford  h im s e l f ,  because o f  h i s  o ther  commitments, was 
hardly expected to  g iv e  tim e to the m u lt i fa r io u s  d e t a i l s  o f  such rou t in e  
work. At the r e c e iv e r s h ip  l e v e l ,  he appointed the  o f f i c i a l s  and f i l l e d  
such s in ec u r e s  as th e  o f f i c e s  o f  parker, warrener and c o n s ta b le  o f  a 
c a s t l e ,  but aga in , took l i t t l e  i n t e r e s t  in  th e  d e t a i l s  o f  the  work, 
p r e fe r r in g  to lea v e  them w ith  a c e r t a in  amount o f  independence and
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r e s p o n s i b i l i t y  w ith in  the fraT.ework o f  the a d m in is tra t io n .
L i t t l e  l i g h t  i s  thrown on S t a f f o r d ' s  own a c t i v i t i e s  or the part  
played by him in  contemporary even ts  by the accounts. From them, 
however, i t  i s  p o s s ib le  to  confirm that he was not an a c t i v e ,  harsh,  
e x to r t io n a te  or hated la n d lo rd ,  anxious to  in c r e a s e  h i s  w ealth  and 
p o s i t io n  by the a c q u i s i t i o n  o f  more e s t a t e s ,  or by wringing money from 
h i s  ten a n ts  or , as f a r  as  we can t e l l ,  by in c r e a s in g  h i s  in f lu e n c e  to  
any grea t  ex ten t  by spending a la r g e  part o f  h i s  revenues on more and 
more r e ta in e r s  to in c r e a s e  h i s  p o s i t i o n  in  c e n tr a l  or l o c a l  p o l i t i c s .  
From a study o f  h i s  men and t h e i r  work, i t  i s  p o s s ib le  to draw se v er a l  
c o n c lu s io n s  concern ing S t a f f o r d ' s  r e t in u e  and i t s  c o n tr ib u t io n  to  h i s  
p o s i t io n  and in f lu e n c e  as a g rea t  lo rd .
F ir s t  o f  a l l ,  i s  the  fa c t  that the s o l i d  core o f  h i s  r e t in u e  la y  
in  the  h igh er  e s t a t e  o f f i c i a l s ,  the r e c e iv e r s ,  stewa.rds and a u d i to r s .  
llany  o f  t h e se  men were p r o f e s s io n a l  a d m in is tra to r s  ana law yers,  good 
at t h e i r  work, with l o c a l  t i e s  and an e s ta b l i s h e d  p la ce  in  l o c a l  
p o l i t i c s .  ’.Vhere th e se  men had been in  the  s e r v ic e  o f  the  fam ily  fo r  
severa l  g e n e r a t io n s ,  they  had r i s e n ,  because  o f  th at  s e r v i c e ,  to  
p o s i t i o n s  o f  importance on a l o c a l  l e v e l  and, l e s s  commonly, a n a t io n a l  
l e v e l .  V.here new men were r e c r u i t e d ,  fo r  example as s tew a td s ,  S ta fford  
u s u a l ly  chose msn who were a lread y  prominent in  l o c a l  a f f a i r s . Mary o f  
the men had great a b i l i t y ,  no tab ly  the Welsh Morgan ap Jankin P h i l ip  
and Heniy ap G r i f f i t h  who were ab le  to overcome the d isadvantage o f  
t h e i r  n a t io n a l i t y  to  a t t a i n  the h ig h e s t  o f f i c e s  and extrem ely  wide 
powers in  thii lo r d sh ip s  o f  Newport and Brecon. Because o f  the propor­
t io n  o f  p r o f e s s io n a l  men, i t  i s  hardly  su r p r is in g  th a t  S ta ffo r d  did not  
have s o le  c a l l  on t h e i r  t a l e n t s ;  many were o f te n  in  the s e r v ic e  o f  
oth er  lo r d s .  I t  i s  not known hew t h i s  a f f e c te d  them in  r e la t io n  to  
S ta f fo r d ,  or the amount o f  time and a t t e n t io n  they were ab le  to  g iv e  to
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him and h i s  a f f a i r s .  *
The e s t a t e  o f f i c i a l s  shade almost im percep tib ly  from th o se  who 
were pure ly  e s t a t e  o f f i c i a l s ,  l i k e  Humfrey C otes , to  th o se  who a lso  
drew r e ta in in g  f e e s ,  l i k e  N icho las  Poyntz and Thomas M i l l e .  I t  i s  
o f te n  d i f f i c u l t  to d i s t i n g u i s h  a man in  h i s  c a p a c ity  a s  e s t a t e  o f f i c i a l  
or indentured r e ta in e r  and annu itant ,  e s p e c i a l l y  a s ,  in  order to  forge  
s tron ger  l in l : s  w ith them, S ta fford  o f te n  granted r e ta in e r s  s in ecu re  
o f f i c e s  or appointed them to  the working o f f i c e  o f  steward. At the  
other  end o f  the s c a le  th ere  were the annu itants  pure and s im ple , who 1
r a r e ly  fe a tu r e  on the account apart from c o l l e c t i n g  t h e i r  f e e s  each '
y e a r .  I t  was the e s t a t e  o f f i c i a l s  who held the r e t in u e  to g e th e r  by 
paying the f e e s ,  t r a n s m it t in g  S t a f f o r d ' s  l e t t e r s  and orders to  the  
r e t in u e  o f  thé s h ir e s  and, on o c c a s io n ,  m ustering the  r e t in u e  and j
g a r r iso n in g  c a s t l e s  for  him. j
The t i e s  with S ta f fo r d ,  through fam ily  t r a d i t io n ,  o f f i c e  and i
annu ity , were u s u a l ly  s tr o n g .  Also s trong  were the  t i e s  o f  b i r t h ,  
rank, i n t e r e s t ,  fr ie n d s h ip  and in term arriage  between e s t a t e  o f f i c i a l s  J
and a n n u itan ts  and th e se  a l l  o f  course worked to  S t a f f o r d ' s  advantage |
in  e s t a b l i s h in g  h i s  in f lu e n c e  in  a county . D esp ite  S t a f f o r d ' s  p o s i t i o n  * j 
as a n a t io n a l  f ig u r e  and th e  fa c t  th at  the  c e n tr e s  o f  the  Household j
s h i f t e d  to  Max:stoke and V /r it t le  and London, the h ear t lan d s  o f  S ta ffo r d  ]
in f lu e n c e  s t i l l  remained very  much in  the West Midland c o u n t ie s  round i
-iS ta f fo r d s h ir e  where the fam ily  had been e s ta b l i s h e d  f o r  c e n t u r ie s .  |
These were the r e c r u i t in g  ground o f  many o f f i c i a l s  and an n u itan ts  and 
here  the t i e s  with S ta fford  and w ith  each other  were s t r o n g e s t .  
S ta f fo r d s h ir e  was the most s tr o n g ly  pro-L ancastr ian  county in  th e  1453s 
and I 4 6 C3 even a f t e r  S t a f f o r d ' s  death . In co n tra s t  stands Kent, 
where S ta f fo r d ,  a lthough p o s s e s s in g  la rg e  e s t a t e s ,  had few t i e s ,  connec­
t io n s  or i n t e r e s t s ,  where he f a i l e d  to  develop h i s  in f lu e n c e  and where
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he made the m ist alee o f  in tro d u c in g  o f f i c i a l s  from S t a f fo r d s h ir e  to  run 
h i s  e s t a t e s .  In I 4 6 O, the men o f  Kent went over to  the Y o r k is ts .
B e s id e s  the e s t a t e  o f f i c i a l s  and r e t a in e r s ,  th ere  are t r a c e s  o f  
an outer  c i r c l e  o f  "\7o31- w i l i e r s " ,  men who acted o c c a s io n a l ly  fo r  
S ta fford  but who were not reta ined  by him. These in c lu d e  men o f  the  
rarJi o f  Lord Ferrers o f  C h artley ,  Lord Audley and S t a f f o r d ' s  h a l f -  
b r o th e r ,  Lord P itsv /ar ine , as w ell  as men at a more l o c a l  l e v e l  l i k e  John 
Poyntz o f  G lo u c e s te r sh ir e  and John Swynncrton and Walter W rottesley  o f  
S ta f f o r d s h ir e .  The in f lu e n c e  and importance o f  such men fo r  S ta fford  
are d i f f i c u l t  to  gauge ; they  o b v iou s ly  hold a much l e s s e r  p la ce  than  
h i s  o f f i c i a l s  or h i s  a n n u ita n ts ,  but sucîi t i e s  o f  fr ie n d s h ip  and 
coop era tion  are o f te n  not n e g l i g i b l e .
E f f o r t s  to t r a c e  p o s i t i v e  s te p s  by S ta ffe r ?  to  in c r e a s e  the s i z e  
o f  h i s  r e t in u e  or i t s  in f lu e n c e  have l i t t l e  v a l i d i t y .  At nc time i s  
i t  p o s s ib l e ,  f r o -  the  a cco u n ts ,  to  see  S ta fford  r e c r u i t in g  la r g e  numbers 
o f  a n n u ita n ts ,  e i t h e r  in  tim es o f  peace or per iod s  o f  c r i s i s .  The 
y ears  in  which most new men became members o f  h i s  r e t in u e  were the  
e ar ly  1443s, which were in  f a c t  y e a r s  o f  peace at  home, and i t  would 
seem that towards the l a t e  1453s the  numbers o f  an n u itan ts  on the  
accounts a c t u a l ly  d ecreased .
I t  i s  d i f f i c u l t  a l s o  t o  s e e  t h a t  S t a f f o r d  v/as p u s h in g  f o r  
i n f l u e n c e  i n  t h e  Commons th r o u g h  h i s  r e t a i n e r s .  Some p r o b a b ly  d id  
f i n d  s e a t s  th r o u g h  h i s  p a t r o n a g e ,  and i t  i s  p r o b a b ly  n o c o i n c i d e n c e  t h a t  
S t a f f o r d  b o r o u g h  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i f t e e n t h  centur}"- w as  
r e p r e s e n t e d  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  b y  m em bers o f  f a m i l i e s  r e t a i n e d  b y  
S t a f f o r d ;  b u t  t h e  n u m b ers f o r  whom h e  d id  f i n d  s e a t s  i n  an;^ " o n e  
p a r l ia m e n t  seem  t o  b e  n e g l i g i b l e ,  and m em bers f o r  b o r o u g h s  w e r e  t h e  
l e a s t  im p o r ta n t  e le m e n t  i n  an;»' p a r l ia m e n t .  T h is  i s  n o t  t o  d e n y  t h a t  a  
l a r g e  n um ber o f  man w h o se  c o n n e c t i o n  w it h  S t a f f o r d  c a n  b e  t r a c e d  d id
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s i t  in  Parliam ent ,  but i t  must be remembered that the c l^ s s  from which 
they were r e c r u ite d  an^^from which members o f  Parliament were r e cr u ite d  
were almost i d e n t i c a l ,  and th a t  a la r g e  number o f  th e se  men would 
expect to  serve  in  a t  l e a s t  one parliam ent in  t h e ir  c a r e e r ,  a s  o f  
t r a d i t io n  and r ig h t .  Ahere men who were reta ined  did s i t  in  Parliam ent,
there  were no shack les  on t h e i r  independence c f  a c t io n ,  as the  
c a r ee r s  o f  William Tresham and 'Thomas Young, both p ro -Y o r k is t ,  show.
Manj' tru ste d  o f f i c i a l s  never  s a t  in  Parliam ent at a l l .  Again, i t  
would seem that S ta fford  o f t e n  reta ined  and r e cr u ite d  men who were 
a lready  w e l l - e s ta b l i s h e d  as  members o f  Parliam ent, and hence i n f l u e n t i a l  
in  t h e i r  neighbourhoods, r a th er  than making t h e i r  careers  h i s  r e sp o n s i ­
b i l i t y ,  .aid th a t  o therw ise  he probably did f in d  s e a ts  f o r  a few men in  
v a r io u s  par liam en ts ,  but in  numbers too sm all tc be o f  an^ '" s ig n i f i c a n c e .
At tl' .  l o c a l  I j v e l ,  h i s  in f lu e n c e  through l o c a l  f ig u r e s  l i k e  
s h e r i f f ,  e sch a e to r ,  j u s t i c e  - f  the peace and comm issioners can be traced  
by i d e n t i f y in g  h i s  men who held  th e se  o f f i c e s ,  but in  most p la c e s  the 
frequency with which h i s  men he ld  the o f f i c e s  o f  s h e r i f f  and o s c h a ^ o r  
i s  too low t c  suggest th a t  g a in in g  th e se  o f f i c e s  fo r  h i s  supporters was 
a determ in ing e l  ament in  e s t a b l i s h in g  h i s  in f lu e n c e .  The on ly  excep­
t io n  i s  where i t  might be exepcted — the West Midland s h i r e s ’, where 
names o f  h i s  men do recu r  among the  names o f  s h e r i f f s  and e s e n a t o r s .
I t  seems th a t  an n u itan ts  f i l l e d  the post o f  s h e r i f f ,  e s t a t e  o f f i c i a l s  
that o f  esch aetor ,  and aga in  he r e ta in e d  men who had a lready  e s ta b l i sh e d  
them selves  in  th e se  o f f i c e s .  A la rg e  number c f  h i s  men did however act  
as j u s t i c e s  o f  the peace or as com m issioners. Again, the  men who held  
th e se  o f f i c e s  were drawn from the same c l a s s  as members o f  Parliament  
and thus might expect t o  hold  th e se  o f f i c e s  anyway; but o f te n  S ta fford  
was one o f  the lea d in g  members o f  a commission and might be exepcted to  
have a f a i r  v o ic e  in  w'ho was to s i t  with him. The S ta f fo r d s h ir e  Bench
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from 1439  held  a s o l i d  core  o f  h i s  men, many o f  whom were removed i n  
1 4 6 0 , probably because t h e i r  a s s o c ia t io n  with S ta fford  had been too  
c l o s e .  The H e x s ta l l s  and Richard Bro’.m, newcomers to  Kent, are a l l  
found on commissions th ere  in  the 1453s, and Thomas M i l l e ,  though not 
a j u s t i c e  c f  the peace, served on a la rg e  number 01 commissions in  
G lo u c e s te r sh ir e .
On b a lan ce , th en , i t  can be sa id  that S ta fford  had a la r g e ,  
c o h e s iv e  r e t in u e  o f  e s t a t e  o f f i c i a l s  and a n n u ita n ts ,  and th a t  the back­
bone o f  the r e t in u e  s t i l l  l a y  in  the West M i:land s h i r e s .  Man^  ^ o f  h i s  
men were i n f l u e n t i a l  and s u c c e s s f u l  men, but many were r e c r u ite d  
p r e c i s e ly  fo r  those q u a l i t i e s ,  S t a f f o r d  h im s e l f  apparently  doing l i t t l e  
to  ob ta in  fo r  them p o s i t i o n s  o f  power and in f lu e n c e  in  Parliam ent or  
in  county p o l i t i c s ,  a l th o u g h  he may have found i t  u s e fu l  to serve  on 
commissions with h i s  own men, or to see th a t  they were on commissions.  
There i s ,  in  S t a f f o r d ’ s r e la t io n s h ip  w ith  h i s  r e t in u e ,  no th ing  t o  go 
ag a in s t  the  view th a t  S ta ffo r d  sought to  m ainta in  h i s  p o s i t i o n  as  a 
magnate, con sc io u s  o f  the  need to s t r e s s  h i s  rank and p o s i t i o n  by a 
s u i ta b ly  la r g e  and i n f l u e n t i a l  r e t in u e ,  but that he was not p o l i t i c a l l y  
a m b i t io u s ,  e i t h e r  fo r  h im s e l f  or fo r  h i s  r e t a in e r s ,  p r e fe r r in g  t o  r e ly  
on f a m i l i e s  who had made t h e i r  way in  h i s  fa m i ly ’ s s e r v i c e ,  'or on men 
who had a lready  made t h e i r  own mark in  Parliament or i n  county a f f a i r s .
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(a )  fr:':ii Sdaurià ; E a r l  o f  S t a f f o r d  ( d . l / jC j )
(b )  fro:.: Hugh S t a f f o r d ,  u n c le  ( d . 1^20)
( c )  froci Anna . C oun tess  o f  S t a f f o r d  ( d . 1433)
(d)  o t h e r  l a n d s
B e d f o r d s h i r e
( c )  Hard r i c h  zisnor- ^
T i lb r o o k  n a .  ’
Br e c o n s h i r e
( c )  B recon  C a s t l e  and manor
Hay C a s t l e ,  l o r d s h i p  and borough 
H un t ingdon  C a s t l e  and l o r d s h i p  
Mora and Mot a  ma.
(d )  T a l g a r th  raa. (ac%. 1441)
J c n e s f i e l d  ma. ("  *' )
Cornwall
( a )  C a l l i n g t o n  ma.
Essex
(a )  Hersham manor
C h ipp ing  Cngar ma.*^ ( to  M a rg a re t ,  widow o f  Ld. S t a f f o r d ,  from c . l 4 t s )
(b )  S t a n fo rd  R iv e r s  ma. ✓
T r a c i e s  n a .
B u t l e r s  ma.
P i g s l a n d  ma.
B r ig g s  ma.
( c )  K ings H a t f i e l d  ma.
Fobbing  ma.
W r i t t i e  ma.
Boyton ma.
Bromsho ma. ( l  am u n a b le  t o  t r a c e  t h i s )
G l o u c e s t e r s h i r e
^a) Thornbury  manor 
Rendcombe ma.
Z a s t i n g to n  ma.
A lk e r to n  ma.
( c )  H a r o s f i e ld  ma.
Hewingham ma.
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Hampshire
(a )  F e t e r s i i e l d  borough 
Maplodurha'ii ham le t
Hun t  i  ng d c n o' ' i  r  e 
( a )  Sou thog manor
(c )  ICiinbolton C a s t l e ,  town and manor 
Svdneshoad ma.
Kent
f a )  T onbr idge  C a s t l e ,  borough  and manor 
Hadlow ma.
B r a s te a d  ma.
E denb r idge  ma.
Y a ld in g  ma.
(d) P e n s h u r s t  ma. (ac-i. 1447 )
Bag’-h a l l  ma.
H a v e n c c u r t  ma.
L i n c o ln s h i r e  
( a )  G ree t  w ell  ma.
Monmouth s h i r e
( a )  Newport C a s t l e  and borough  
Machan ma.
Rumney ma.
F en ca rn  ma.
Bov,'l a i s  ma.
I ^ d f r y n  ma.
Stowe ma.
N o r th am p to n sh ire
( a )  R o thw e ll  manor 
G la p th o rn  ma.
H a c k le to n  ma.
P e d d in g tc n  ma.
D edd ing ton  ma.
(b )  Navesby ma.
Not t in g h a m s h i re
(a )  K n e e s a i l  manor
(d) H a d c l i f f e  ma. (a c q .  b e f o r e  M ic . 1438) 
C o l s to n  B a s s e t  ma.
O x fo rd s h i r e  ' '
(b )  3 t r e t t o n  A udlsy  manor
R u t lan d
(c )  Oakham C a s t l e  and manor 
E&gloton ma.
Langham ma.
S h r o p s h i r e
( a )  Caus* C a s t l e ,  borough  and manor
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V/orthyn borough and manor 
Hope raa*
M in sta r le y  raa. 
N ethergorther  raa.
Ove]
Aston raa.
i s n
i t  i-'iE'* 
îrgor th er  raa. o
S t a f f  Q rd sh ir  e
(a )  S ta ffo r d  C ast le  and manor 
B i l l i n g t o n  raa.
Bradley raa.
T i l l i n g t o n  raa.
Boddington raa.
B a r ia s to n  raa.
St a lb  rook raa.
Packington raa.
N orton-in -the-raoors raa.
Stanton raa.
.luadoley raa. .
(b) B a r la s to n  ma.
H ai 'tw e ll  raa.
T it t e n s o r  raa.
(d )  Church E a ton  raa. ( a c q .  i n  1448) 
B ly ra h i l l  raa. (a c q .  i n  1457;
S i ^ f q l k
(a )  Basenyng manor 
H a v er h i l l  raa.
Surrey
(a )  Ockhara manor 
Camberwell raa.
B le c h in g le y  raa*
Chipstead raa.
T i l l i n g t o n  raa.
P o r t le y  raa.
G a t ie rs  raa.
Upwood raa.
H ailingb ury  raa.
(b )  Effingham raa.
Waldin^am raa.
Caterhara raa.
Yiarv/ick s h i r e
(a) Y/ootton Wawen manor 
Tysoe raa*
V .hatcote raa.
Sheldon raa.
Y/elford raa.
(b) Rugby raa.
(d) i laxstoke  C a s t le  and raa. (acq . 1438;  
Lav/ford raa. -  a c q .
W i l t s h ir e  ^
(a )  Knock manor
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V/excombe na.
V.bst 3 eu wind raa.
Orcheston raa.
 ^ to  Margaret,x.urbage oavage raa. ' widow o f  Lord S ta f fo r d ,  
from C .I 458L i t t l e t o n  Brews raa.Stanton S t .  ^iiiritin raa.
Sraallbrooi: raa.
(c )  S tr a t to n  S t .  Margaret raa.
Yorkshire
(c )  Burst>.ick“in -H o ld ern ess  manor 
P reston  ma.
Skipsea  raa.
L e l le y  Dyke raa.
Barrow r-a.
Paul F le e t  raa.
H elpston  ma.
S p roa tloy  raa.
Burton Pudsey ma.
B asington  ma.
Lamwatb raa.
T u n s ta l l  ma.
C leoton  ma.
Hedon ma.
Keyingbam Marsh raa.
S k e f f l i n g  ma.
K iln se a  ma. 
ïïayinghao ma.
O',vthomo and W ithernsea ma.
E lstronw iek  ma.
Sk eck lin g  ma.
ma.  ^ i  have been unable to  i d e n t i f y  t h e s e  tv/o p lace-nam es.  Duncexey ma.
APPENDIX I I I :  Texts o f  O rig in a l  Sources
s t V e :c en 1 f a t  h e r
(a )  Copy o f  a l e t t e r  f r e e  Hmn frey S t a f f ord to  Thomas Bourchie r ,  
Archbio , "o o f  Canterbury (uoda t e :! J ; 3R0 D172 l / l / l / 34-6d .
fat  in  Sod^wafshinfuH lord  and w ith  a l l  myn 
hariô o.ritl7?ly beloved b roth er  I recor'mend me to you th.mkyng you  
as hri.otej.y as I can f o r  the good lo r d sh ip  and brotherhod v/ic^-el 
have fc'U-.xl in  you at  a ltym es and fo r  th a t  h i t  hath lyked you to  
oo.npleyr.<ray g'-'oat hevynes th a t  I have had througho the  v i s i t a c i o n  
o.f cur lord god o f  my sonna S ta fford  la t a  cau l  led  to  h i s  grea t  
marry who sa s e u le  h i t  hath p lesed  your good brotherhod t o  Menernhor 
and pray f o r  as w e l l  in  your own person and s u f fr a g e s  as  otherwyse  
f u l l  w o r sh ip fu lly  f o r  h i s  s e u le s  h e a l th  roccmmendid
b eseech in g  the  b le s s e d  lord to  than’r^you th e r fo r e  as I may. And 
r ig h t  noble  lord  and b ro th er  a f t e r  the death o my sa id  conno my 
otn er  sonnes you_r poore kynsneh and nephewes Henry and John :;erre 
in  such p la c e s  wheare as your good brotherhod bathe  thoght that  
the should have bene as  welcom to  you as to  any nan the  n ich e  I 
know h i t  f o r  c e r te n  th a t  the  should have so ben fund god knov/eth 
my i n t e n t  was th a t  my said  Henry should have wayted upon your good 
lo r d s h ip s  u n t y l l  th a t  I was infoinied o f  your rencveinge  shald have 
bene unto the F r e ir e s  o f  E l i s fo r d  (A y les fo r d )  fo r  the  s ic k n es  th a t  
r a in e th e  and th at  c e r te n  o f  your servau ntes  should have bene  
v i s y t e d  th ere  w i t h a l l ,  wherefore b ro th er  I besoech e  you to  take k it  
f o r  no unkeyndnes f o r  i n  good tru th e  th a t  was the cause and non 
o th e r  th en  such as I  do enformeyou And wheare as I  have herd that  
nowe l a t e  a t  t h i s  rumoured o f  f u l l  ungodly dysposyc ion  th a t  was 
showed unto your good brotherhod by c e r te n  e v y l l  dysposed persons  
h i t  was to  my g rea t  heavynes to  hears o f  such presumptions dealyng  
towardes you^ person as I s h a l l  opon to  you hoar a f t e r  wiche I  
t r u s t  in  god s h a l l  not b e l o n g  u n to . f o r  I purnose me y£ I may 
laboure to  s sy  you in  the  b eg in n in g  o f  t h i s  s o r e r  beseechyng you  
fo r  to  be to  me and a l l  myn as  h i t  hath p lesed  you. a lw ayes a good 
lord and a kynd b r o th e r  and th a t  hib may lyk  you to  s i g n i f y  me 
frOrtT t^yme to  t y r e  the c e r t e n t e y  o f  your noble  p r o s p e r ity  and w e lfare  
with such ty d in g es  as ye have whearof to  hear to  wryte me your 
noble  ple-sure I  w i l l e  as  glad as o f  any man l i v e i n g  th a t  knoweth 
our lord  god.
4)?robably s u m e r  1458. According to  a l e t t e r  from John 
Booking to  S ir  John F a s t o l f ,  dated Mar. 15, 1458, Lord 
S ta ffo r d  had been a l i v e  to  take part in  the "Loved 
th e  attempted r e c o n c i l i a t i o n  between the  p a r t i e s ,  i n . t h e  
spr in g  o f  1458 ( p .L . I .  p. 4 2 o ) .
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154
(b) Copy the l e t t e r  sent to  Hiirafre y , duke o f  Buckyngham f or the  
ma t t e r o f  HnlcTeraess  _ f  ro-gjçi g %  has. Mic-.io l a s  Poynt ? arn
Heber t  k h i t g r e a v e k " a t  London (un ia tod)  : 3H0 D1721 /  l / 11/^124 ^^
ly k 2 h i t  unto your grace to  v/ocfce th a t  sythan we v;rytfcr-n l a s t  to 
your l(grd sh i ].^  your m atter o f  Holdernes hath be ce f u l l  busy ly e  
la b o r 1e as w e ll  be Tore my lord  the Chauacelor and o th er  lo r d es o f  
th e  Counsuli in  the  Chec!:er_Ch^umber as b e fo re  the  kynges ov;ne 
person a t  Chene in  S 'jn lche. ’-’-L'and that wee wore i i i  the
l a s t  week at Cheene where your t y t l e  and r ig h t  o f  your tord -
sh ip  was roportgd b e fo r e  th e  Xynge and thra lo r d s  o f  h i s  c o u n c e ll  
by the mowthe o f  my Jrrd the  Chauncelor,^^/ ny lerd^^_^llcucest:'^e  
the i i i . j  --'- days b e in ge  at which tyme i s  thought ;7ou?_'^T _yk,
absent) and fro  th a t  tyme we were adiourned untjatl Tuesdays th a t  
l a s t  was b e fo re  the Kynge at the scyd p la c e  o f  Oieeme. n y  lord o f  
G lou cester  that tyme pcynt ."S v/ithul 1 the  remnant, o f  the tordeg> of  
th e  Kyngs c o u n s a i l l  and your m atter th ere  yJe rre report yd by my lord  
the  Chauncelor in  th e  b e s t  cy se  at o'ich ty:.e h i t  was w e l l  considered  
and r ig h t  w ise iy  ezoeun.'-nid and in  the mcrowe a,fte:?^v:e had cur ans.,ore 
such as ban sjs.r^d _ j  under the  fir.gss s i . ^ e t  wiLn 'T^ _ J  be to  
your p leasau re  o f  the which wn send y c u 3 ^ c o p y  the wiche you may see  
or the k in g s  l e t t r e s  be delyverrad and so w ith 7  c a l l  hoye
i/cur Lordship recoveyyd sc ye do your part a t  Calap'-e [_ tire
c o u n c a l l  th ere  ty^rhome the Kings hath s p e c i a l l y  " T i t t e n . in  So
i^ i' y e  have boon here  p resen t  y :u  .vole not have deayry.d my lord  the  
C hauncellor to have s a i ^  .so muche and so w e l l  as he hath ocyd, r.y 
lord  o f  Suffolk'^a^itc4=^ your trewe cosyn, my l^rdj o f  Northumberland 
a l s o  and youe b: s p e c i a l l y  hold on to  t ï^ .oF an -d t i e  lord  T ip p tc f t  and 
we wold d e c la r e  much more unto youe by w r it in g  save f o r  as much as  
v/e &aier unto your servaunt Andrews BTenkjrn'^ -^/ whoe hath bene w ith  us i
in  a l l  our lab or  and knowyth a l l  th e  c ircum stance t h e r e o f ,  the
which were to  much to  w r y te  fo r  th e r  was never  a such labored m atter  
in  England A afore t h i s  t^mie, o f  which your sa id  servaunt s h a l l  
enforme youe who took upon him a t  our desyre  to  come to  you at 
Calays f u l l  h a r t e ly  and with a f r e e  w i l l ,  o f  which you ought 
s p e c i a l l y  to  thanke him, f o r  he must come w ith  the rep ort  o f  the  
Kynges l e t t r e s  and labour f u r t h ir  in  the  m atter as the  c a s e  r e q u y r ith ,  
f o r  we t r u s t  to  God. w ithe  your d i s c r e e t  la b o r ,  at h i s  cornyng again  
he s h a l l  sue out your w rytte  o f  l i v s r e y  and i f  h i t  l i k e  t o  your  
l^rdaih i^  semyth good f o r  to  send^ood  l e t t r e s  o f  thanking to
my lord o f  G lo u ces ter  and to, my l o r d s _ J  and to  such as you  
same i s  to  do
Of Iren acton , G lo u c e s te r s h ir e ,  appointed S t a f f o r d ' s  R ece iver  
in  G lo u c e s te r s h ir e ,  ’W iltsh ire  and Hampshire on 16 February
1439.
Of S ta f fo r d ,  lav.yer. Retained b^ v S ta ffo r d  from 1438-52 ,
- "being bred up i n  ye  study o f  ye m u n ic ip a l l  lawes was much 
employed by Humfrey, Earl o f  S tafford" (..edgwood, B iographi e s ,
. . .  941)-
Henry 'TL was a t  Sheen o e t ’.’.'een July  10 an.1 17- S ta f fo r d  n  s In  
C a la is  u n t i l  August 5? 1439, a s  an ambassador to  the French.
John S ta fford  5 Bishop o f  Bath and ’f o i l s .
Blank. I t  would seem th a t  S ta ffo rd  was on good terms with  
G lo u ces ter  i f  G lo u c e s te r  as h e lp in g  h i s  case  a long  b e fo re
Henz-y '.Gl .
V i ) S t a f f o r d  had l a id  h i s  s u i t  b e f o r e  t h e  Council in  C a l a i s  
d e a l i n g  with  ro y a l  m a t t e r s ,  as wel1 as b e f o r e  Henry h im se l f ,
I can f in d  no o th er  mention o f  t h i s  man among S t a f f o r d ' s  
r e t a in e r s  or e lsew h ere .
\? . i i ;  of  E o ld o m es s  was gran ted  t o  S ta f fo rd  on 19 August
1439 while ho was i n  England o b ta in in g  f r e s h  i n s t r u c t i o n s  
r e g a rd in g  the  French t r u c e  n e g o t i a t i o n s .  He r e tu rn e d  to 
C a la i s  on Sept. 9.
(il) Ti:e l e a s e  o f  T i l l i n g t o n  manor, S t a f f o r d s h i r e : SBC B64 I / 1/c/pGmA.
Firtfia maneici j
Set oneratur g r a t i s  de £ 1 7 .1 3 .4  de firm a n a n e r i i  de T i l ly n g to n  
cum omnibus r e a d i t ib u s  e t  f i in i is ,^ ^ p ra t is ,  p a sc u is  e t  p a s t u r is  ac 
cum p i s c a r i a  e t  omnibus a l i i s  n r o f ic u i s  eidem rnanerio p e r t in e n t ib u s ,  
w ardis , m a r i t a g i i s  r e l e v i i s ,  e sc h a e t ib u s ,  waj"fes; s t^ a y v es ,  h e r i o t t i s  
e t  p e r c u i s i t ib u s  curiarum tantusj^odo e x c e p t i s  et  demine r e s e r v a t i s  
s i c  d im issc  Tlzome V/odefall 'a l i a s  d ic to  Aughton a f e s t o  S a n c t i  
M ic h a e l is  anno 3G usque ad finem term in i^  20 annorum e:^tuic^ ^ ‘‘gximum 
sequent em solvendo annuatim modo et forms, sub s c r ip t  i s  fcstum
arinunciacion is  b e a te  Marie 1 1 3 s .2d. et  ad fsstum  S an cti  l l i c h a e l i s  
£ 1 2 . 0 . 2d, St p r e d io tu s  f irm ariu s  omnes domos e t  mansiones i n f r a  
dominium predictum re p a r a b it  e t  m agohenA it sumptis s u i s  p r o p r i i s  e t  
e x p e n s is  durante term ine prcd icto^--^ ' in f r a  scitum m anerii  unam 
aulaiw, unam hai'hcus.. unam bovariam et  unun orriun  de 4 bayes  e t  in  
messuagio Thome Barnard unam domuii mansoriam da 3 ba^/es, in  m essuagio  
Thome Badale unum orr iun  de f  b ayes ,  in  m essuagio Hugonis Rodem unuu 
? ju s  e t  hous de 3 b 'y a s  e t  unum orriun da 3 bap'‘e s  e t  easdem domos at 
mansiones ad finem term in i  su i p r e d ic t i  com petenter rep ara tas  
d i m i t t e t .  Et bane l i c e b i t  eidem f irm ario  te n a n te s  dictorum tenamen- 
torun d i s t r i n g e r c  e t  d i s t r i c c i o n e s  s i c  c a p to s  l i c i t e r  r e t i n e r e  e t  
c u s to d ir e  quousque p r e d i c t i  ten a n te s  tenement» p r e d ic ta  bene pt  
com petenter reparaverunt. Et p r e d ic tu s  f ir m a riu s  omnia o n e r a ^ t  
. t a l l a g i a  tarn domino Regi quae a l i o  durante tarmino p r e d ic to  soxvet  
et supp ortab it  p r o v iso  semper quod p r e fa tu s  f irm ariu s  domino nec 
hered ib us  s u i s  de 10 m arcis r e d d itu s  a s s i s e  quas Johannes Savage 
m ile s  quondam dcminus hu ius  dom inii p ra fa to  domino s o lv e r e  co n su ev it  
pro d ic to  rnanerio u l t r a  firm  au suam supradictam non oneratu s  e x i s t â t  
durante termine p r e d ic t o .  Et in  casu quod d ic tu s  f ir m a r iu s  a l iq u a  
domos v e l  lo c a  mansoria s iva  a l i a  e d i f i c i a  e d i f i c a r e  aut fo s s a r e  v e l  
c la u d ers  cum v i r e n c ia  super a l iq u a s  p a r c e l la s  t e r r e ,  p r a t i  v e l  
p astu rs  in f r a  maneriurn predictum v e l  p a r c e l l a s  eiusdem fa c e r e  
v c l u e r i t  quod ip so  per dcminum nec e iu s  o f f i c i a r i o s  im peditus s iv e  
pertu rb atus  non e x i s t â t  s i  pro comrnodo demini per  o . f f i c ia r e s  sues  
f i e r i  v id e a to r  post  finem term in i p r e d i c t i .  Et bene l i c e b i t  pra fa to  
f irm ario  p ro s tern ere  at lopparo, pro e iu s  f o c a l ib u s  et c la u s u r i s ,
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o r l e ,  wy the e t  s p in a ,  i n f r a  d ic tum  dominum c r e s c e n t e s  p r o v i s o  semper 
quod d i c t u s  f i r m a r i u s  non f a c i a t  a l i q u o d ^ v a s turn i n f r a  d ic tum  
manerium s i n e  l i c e n c i a  dom ini v e l  heredura v e l  o f f i c i a r i o r u m  suorum 
n i s i  f u e r i t  p ro  e d i f i c a t i s  e t  hoc p e r  superv isum  d ic to ru m  o f f i c i a r i -  
ox*um. E t  bene  l i c e b i t  p r e f a t u s  f i r m a r i u s  omnes t e r r a s  a r a b i l e s  
i n f r a  campos d i c t i  m a n e r i i  i n  t o t o  c u l t i v a r e  e t  s e i s o n a r e  q u ibus  s i b i  
v i d e b a tu k  f o r e  m a i o r i s  v a l o r i s  e t  commodi d u ra n te  t e rm in e  p r e d i c t o .
E t  s i  c o n t i n g a t  p r e f a t u s  f i r m a r i u s  i n f r a  d ic tum  terminum o b i r e  
tu n c  dominus h a b e b i t  de p r e f a t o  f i r m a r i o  h e r i e t t u m  ad v a lo rem  13s . 4d . 
E t s i  c o n t i n g a t  p re d ic tu m  r e d d i t u s  ad a liquem  terminum p re f ix u m  i n  
p a r t e  v e l  i n  t o t o  u l t r a  unam mensem a r e t r o  f o r e  non so lu tum  tu n c  
bene  l i c e b i t  eidem domino e t  h e r e d ib u s  s u i s  i n  rnanerio  r e d d i t i s ,  
f i r m i s ,  t e r r i s ,  p r a t i s ,  p a s c u i s  e t  p a s t u r i s  cum p i s c a r i a  p r e d i c t i s  
e t  i n  omnibus a l i i s  p r o f i c u i s  d i s t r i n g e r e  e t  d i s t r i c c i o n e s  s i c  
c a p to s  e f f u g a r s  e t  penes  se r e t i n e r e  quousque de r e d d i t i b u s  p r e d i c t i s  
e t  a r r e r a g i i s  e iusdem  p le n a r e  f u e r i t  s a t i s f a c t u r i s  a t  p e r s o l u t i s .
E t  s i  c o n t i n g a t  d ic tu m  r e d d i t u s  i n  p a r t e  v e l  i n  t o t o  ad a l iq u o n  
terminum e t  sep tiraan as  a r e t r o  f o r e  non so lu tum  tu n c  b en e  l i c e b i t  
domino e t  h e re d ib u s  s u i s  in  manerium , r e d d i t a ,  f i i m a  t e r r a ^  p r a t a ,  
p a s c u a s  e t  p a s t u r a s  p r e d i c t a  e t  i n  omnia a l i a  p r o f i c u a  r e a i t r a r e  e t  
i l i a  u t  in  p r i s t o  s t a t u  suo r e t i n e r e  hac  d im is s io n e  non o b s ta n t e  u t  
p a t e t  i n  quadam in den tu rara  i n t e r  dominum e t  d i c t m  f i rm a r iu m  c u iu s  
datam e s t  20 d i e  J a n u a r  anno 30 R egis  H e n r i c i  v j^ ^  inde  confectara  
hoc anno t e r m in i  s u i  secundo
(d )  Lease o f  m ines  i n  t h e  L dsh ip .  o f  Nevfport i n  1459 —  i n d e n t u r e  be tw een
Humf r e y  o f  Buckingham and M a s te r  A d r ia n  S p r i n k e r : NLW MS Vÿnns tay
118 ,  f o s .  244- 5 .
An i n d e n t u r e  be tw een  lo r d  o f  Buckingham ' s7  g r a c e  and o n (e )
A d r ia n ,  concernyng  go u ld e  m in e s ,  aP 37 Hegio H. 6 .
T h is  i n d e n t u r e  made a t  th e  c a s t l e  o f  M a k e s to (k e ) ,  t h e  27 daye 
o f  F e v e r e r ,  t h e  y e a r  o f  t h e  r a ig n e  o f  King H e n r ie  t h e  a f t y r
t h e  c o n q u e s t  t h e  37 , be tw ene th e  h ig h e  & m yghtie  p r in c e  Humfrey, 
duke o f  Buck on t h ' o n  p a r t i e  & M ( a s t e r )  A d r ian  S p r in g '  on t h ' o d e r  
. p a r t i e ,  w y tn e sy th  t h a t  t h e  sayd duke h a th  g r a n t  id  & l e t  t o  f a m e  
u n to  t h e  sayd Adryan , h i s  a s s i g n e s  d e a p u t i e s  & s e r v a u n t e s ,  a l l  h i s  
mynes , g o ld e ,  s i l l v ( e r ) ,  c o p p re ,  l e a d e  & o t h e r  m e t t l e s ,  w h e rso ev e r  
t h e y  be c o n t ( a i n i n g )  i n  them g o ld e  o r  s i l v ( e r )  w i t h in  th e  l o r d s h i p  o f  
Newport , Waynlock & Maghan i n  V/ales , a s  h i t  more p l a i n l y  a p p e r e th  by 
th e  seyd dukes l e t t r e s  p a t e n t e s  to  th e  sayd Adryan t h e r o f  made , w i th  
th e  r e a l y e n t  a r t i c l e s  i n  t h e s  p r e s e n t e  i n d e n t u r e ( s )  f o lo w in g e ,  t h a t  
i s  t o  w yt .
F i r s t ,  th e  sayd M. Adryan s h a l l  r e t e i g n e  and w i th o ld e  h im s e l f  
t o  be s e rv a u n t  t o  t h e  sayd duke f o r  20 w y n te r  n e x t  f o lo w in g e  a f t y r  
th e  d a t e  h e r e o f  to  ( o c c ) u p i e  th e  sayd mynes w i t h in  th e  l o r d s h i p e  
a fo r e s a y d  & ( to )  be  on ly e  h i s  s e rv a u n te  & n o t  t o  be  r e t a i g n e d  w i th  no 
o t h e r  n o r  to  o cc u p ie  no o t h e r  mynes o u t  o f  th e  sayd d u k e ' s  l o r d s h i p e s  
d u r in g  th e  sayd term e w i th o u t  h i s  s p e c i a l l e  ly c e n s  i n  t h a t  b e h a l l f e .
I te m ,  th e  seyd M. Adryan s h a l l  no t  l e t  t o  f a m e  t h e  sayd mynes 
ne a ly n e  h i s  te rm es  t o  no p r in c e  n o r  e s t a t e s  b e r i n g  th e  name o f  a  
l o r d e  w i t h in  England o r  W ales , n o r  t o  no k n i g h t ,  n o r  e s q u y e r  o f  no 
f o r r e n  l o r d s h i p  w i t h in  th e  g rounds  o f  W ales , e x c e p t  he  be  o n e ly
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c o n v e rs a n t  o r  abyd inge  w i t h in  th e  sayd l o r d s h i p e s .
I te m ,  t h e  sayd M. Adryan s h a l l  answ er t o  th e  sayd duke o f  th e  
1 0 th  p a r t e  o f  a l l  maner o f  g e t t i n g  o f  o y e r s  w herof  g o ld ,  s i l l v . ,  
c o r p r e ,  l e a d e  o r  any o t h e r  m e t le s  s h a l l  grows un to  p r o f i t  & h i t  i s  
to  be f y n id  a t  p ro p re  c o s t e s  & c h a rg e s  o f  th e  s a id  M. Ad iyan & h i s  
s u b s t y t u t e s .
I te m ,  t h e  sayd M. A d r ian  byndythe  h i m s e l l f  & a l l  h i s  s u b s ty ­
t u t e s  by t h e s  i n d e n t u r e s  t h a t  a l l  m aner o y re s  by them g o t t e n  w i t h in  
t h e  sayd l o r d s h i p  s h a lb e  fy n id  n ig h e  u n to  th e  seyd d u k e ' s  c a s t l e  o f  
Newp. & t h e r  t o  be weyd & th e  10 th  p a r t e  t h e r o f  t o  be  d e ly v e re d  to  
such o f  h i s  s e r v a u n t e s  o r  o f f i c e r s  a s  H is H ighnes s h a l l  l i k e  to  
comaunde o r  d e a p u t i e  t h e r i n t o .
I tem  th e  sayd M. A d r ia n  i s  a g re e d  f o r  him & h i s  s u b s t y t u t e s  
t h a t  t h e  sayd duke ,  i f  h i t  lyke  him , s h a l l  have th e  unce  o f  f y n id  
s i l l v .  b e f o r e  any o t h e r  man, a t  suche p r i c e  a s  th ey  moure a c o rd ,  f o r  
r e a d i s  moneye to  be c o n t e n t .
I te m ,  t h e  sa}'"d M. w o ll  & g r a u n ty th  by t h e s  p r e s a u n t e  i n d e n t u r e s  
i f  h i t  so be t h a t  th e  sayd mynes by him h i s  a s s i g n e s ,  d e a p u t i e s  o r  
s e r v a u n te s  s ta n d  u n o c c ip ie d  by  th e  space  o f  h a l l f e  an  y e a r e ,  t h a t  
t h e n  h i t  s h a l l  be l e a f u l l  to  th e  sayd duke & h i s  h e i r e s  t h e  sayd 
mynes i n t o  t h e i r  h an d es  resum e ,  t h e  g ra u n t  & l e a s e  by h i s  l e t t r e s  
p a t e n t e s  made n o t w i t h s t a n d i n g e .
I te m ,  f o r  as  muche a s  t h e  sayd M. A d r ian  can  f i n d e  u n to  t h e  
sayd duke none o t h e r  s u e r t i e  b u t  h i r a s e l l f e  he h a th e  made h i s  o th e  
upon a  booke to  t h e  sayd duke t h a t  he  s h a l l  w e l l ,  t r u l y  & f a y t h f u l l y  
kepe  & o b se rv e  a l l  t h e  c o v e n au n te s  & a r t y d e s  a s w e l l  s p e c i f i e d  i n  
h i s  l e t t r e s  p a t e n t e s  a s  i n  th e s e  p r e s e n te  i n d e n t u r e s  c o n te y n e d .  In  
w y tnes w herof  a s w e l l  th e  sayd duke a s  t h e  sayd M. Ad iyan t o  t h e  same 
i n t e r c h a u n g e a b ly  have p u t  t o  t h e i r  s e a l e s ,  t h e  day & y e r e  ab o v e sa y d .
( ^ )  W i l l  o f  Humfrey, Duke o f  Buckingham : PCC S to k to n  21
I n  t h e  name o f  God A lm igh ty ,  f a d e r  & sonne & h o l i  g o s t ,  t h r e  
p e rso n n e s  & oone God by  whome a l l e  t h e  m ite  r e y n e th  & p r i n c e s  havve 
dom inac ion .  I ,  Humfrey, D. o f .  B. know ing my s e l f e  t o  be m o r t a l l e  
rememb/~ _ /  a l s o  & I  o n ly  h av in g  i n  mynde t h e  u n c e r t e n te  o f  t h i s  
t r a n s i t o r y e  l i f e  & t h a t  d e th  i s  c e r t e y n  to  me & a l l e  mankynde and 
th e  ho u r  o f  i t  i s  moost u n c e r t a y n e ,  w i l l i n g  t h e r e f o r e  t o  p ro v id e  & 
d i s p o s e  f o r  th e  h e l t h  o f  my sowle t h e  payement & c o n te n tem e n t  o f  my 
d e t t e s ,  r e s t i t u c c i o n e  o r  s a t i s f a c e i o n e  o f  wronges by me doone i n  my 
d ay es  and r e  way de s o f  my s e r v a u n te s  l e s t  t h a t  d e th e  comyng so d e n ly  
a s  a  t h e f e  f in d e  me s l e p i n g ,  o r d e r  me make & d e c l a r e  my w i l l  o f  my 
m oveable goodes by me p u t  i n  f eo f fem e n t  i n  m aner & forme a s  fo lo w e th :
F i r s t ,  1 w i l l  t h a t  my f u n e r e l l e  e x p e n s te  beene  doone by  th e  
good d i s c r e c i o n e  and a d v i s e  o f  myne e x e c u t o r i s  w i th e o u te  any 
sumptuos c o o s te s  o r  c h a r g e s  to  be doone t o  my c o r r u p t i b l e  body f o r  
my w oord ly  pompe.
I tem .  I  w i l l e  t h a t  t h e  day o f  myne o b i t e  & f u n e r a l l e  be d i s t r i b u t e  
araonge p r e s t e s  & c l e r k e  th en n e  b e in g  p r e s e n t  & power p e o p le  t o  p ray  
f o r  ray sowle 200 m arks i n  money o v e r  & b e s i d i s  t h e  c o s t i s  & m ete & 
d r in k e ,  wax, t h e  a r a y  t h a t  s h a lb e  ab o u te  my body ,  th e  c l o t h i n g  o f  
my s e r v a u n t e s ,  c l o t h i n g  & rew ard  o f  p o u e r  men b e r i n g  o r  h o ld in g  wax 
t h e  s a id  day o f  myne o b i t e  and i f  any p a r c e l l e  o f  t h e  s a id  somme o f  
200 m arks remayne u n d i s t r i b u t e  t h e  s a id  day o f  myne o b i t e  I  wol t h a t  
i t  be  d i s t r i b u t e  amongs suche poue r  p eop le  os most nede  h a w e  by
\
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t h a d v i s e  o f  myne s a i d  e x e c u t o r i s  w i th in  v i i j  d ayes  n e x t  a f t r e  my 
s a id  o b i t e .
I te m .  I  wol t h a t  t h e  c o s t e s  t o  be doone f o r  & a b o u te  ray s a id  
f u n e r a l l e  be doone & bo rne  o f  ray h o o le  goodes b e in g  myne a t  th e  tyme 
o f  ray dy inge  & ray b e q u e s t es t h a t  shu lde  ap p e re  i n  my t e s t a m e n t  & 
t h a t  a l l e  ray goodes remaynyng ove r  th e  s a id  c o s t e s  o f  my f u n e r a l l e  
& o v e r  my b e q u e s t e s  a s  wele th e  a r r a y  & ornam ente o f  my w ife  a s  
o t h e r  be d e p a r t i d  i n  t h r e  p a r t i e s  a f t r e  a  due ap p ra sy n g  & t h a t  my 
s a id  w ife  have th e  i i j  p a r t  o f  th e  s a id  goodes so rem ayning  & t h a t  
th e  i j  p a r t i e s  o f  theyme be a p p l ie d  & emploied to  t h e  payment o f  ray 
d e t t e s .
I te m .  I  wol i f  I  i n  my d ay es  have raystakyne any mannes l a n d e s  o r  
goodes a y e n s t  r e a s o n  & coustume noone r e s t i t u c i o n  ne s a t i s f a c c i o n  
t h e r e  o f  made i n  my l i f e  & t h a t  s u f f i s e n t l y  proved by f o r e  myne 
e x e c u t o r i s ,  t h a t  due r e s t i t u c i o n  & s a t i s f a c c i o n e  be  t h e r e  o f  made 
by th e  s a id  myne e x e c u t o r i s .
I te m .  1 w i l l  t h a t  my d e t t e s  be  p a id  p r i n c i p a l l y  & f i r s t  to  th e  
moost nedy p e rs o n s  o r  p e rs o n e s  & thenne  to  o t h e r  to  whiche my money 
s h a l l  be  due by me, t h e  tyme o f  my dyinge  f o r  v i t a i l l e  expend id  i n  
my hou sh o ld  to  whome noone e n t i e r  du t  e e x c i d e th s  t h e  somme o f  10 
marks and th e  s a l a r i e s  & wages o f  my s e r v a u n t e s  t h a t  s h a lb e  due u n to  
theyme t h e  tyme o f  my d y in g e  t h i s e  payments to  be made w i th o u te  any 
d e f a t a c i o n .
I te m ,  t h a t  where t h e r e  be  a n n u i ty  by me t o  John v i c e c o u n te  Beumont, 
t h e  somme o f  £442 .13.2g- / c c c c x l i j  l i .  x i i j  s .  i j  d . ob_7 i n  asrauche 
a s  t h e  d a i e s  o f  payment t h e r e o f  beene  p a s s i d ,  I  w i l l e  t h a t  c e r t a y n e  
a c q u ie ta u n c e s  made & d e l i v e r y d  to  me by  th e  s a id  v i c e c o u n t  o f  suche 
sommes o f  money a s  b e e n e  pa le d  and c o n te n t  un to  him a f o r e  tyme t h a t  
a l l e  suche a s  s h a lb e  due by me to  th e  s a id  v ic e c o u n t  a t  t h e  tyme o f  
my dy inge  be  t r e w ly  c o n te n t  & p a le d .
I te m ,  where I  owe t o  John  E r i e  o f  Shrew esbury a  £1000 t o  be p a le d  
a t  d ay es  y e t  f o r  t o  come I  w o l le  t h a t  a l l  t h a t  s h a lb e  due t h e r e o f  
a t  t h e  tyme o f  my d y in g e  be  t re v / ly  c o n te n t  & s a t i s f i e d .
I te m .  I  w i l l e  t h a t  a l l e  my d e t t e s  whiche s h a lb e  e v y d e n t ly  proved  by 
f o r e  myne e x e c u t o r i s  t o  be due by me th e  s a id  tyme o f  my d y in g  be 
c o n te n t  & s a t i s f i e d  in s u c h e  fourme a s  s h a lb e  r e s o n a b le  & c o n s t e n t l y  
agg reed  by theme my s a id  e x e c u t o r i s  & t h e  c r e d i t o r e s  t o  whome suche 
d e t t e s  s h a lb e  founden  due .
I te m ,  as  f o r  r e w a rd s s  o f  my s e rv a u n te s  I  w o l le  t h a t  suche my 
s e r v a u n t e s  as  have  and s h a l l e  do me goode & a g g re e a b le  s e r v i c e  n o t  
p r e f e r r i d  by me nec  by my m i n i s t r e s  to  b e n e f i c e  o r  o f f i c e  n o r  
o th e r w is e  rew arded  i n  my l i f e  be rew ard id  i n  suche  fourme a s  I  
s h a l l e  i n  tyme t o  come alow e .
I te m .  I  w o lle  t h a t  P r i o u r  and coven t o f  M axs toke have i n  f o r e  my 
d e c i s s e  a  £100 i n  money f o r  t o  p u rc h a s e  w i t h in  a  100s w orth  o f  lan d  
& i f  i t  b e  n o t  doone i n  ray l i f e  t h a t  t h e  same p r i o u r  & co v e n t  augment 
t h e r e f o r e  t h e  same co v en t  by oone chanon i n  p e r p e t u i t e  so t h a t  t h e r e  
be a t  a l l  tymes 14 c h a n o n s ,  t h e  p r i o u r  f o r  th e  tyme b e in g  a c c e p t id  
o f  whiche chanones ,  oone chanon s h a l l e  c h a u n te  d a y ly  & p ra y  f o r  my 
sowle and f o r  t h e  s o u le s  o f  my a u n e s e s t r e s ,  o f  my w i f e  & o f  my 
c h i l d r e n  a t  th e  a l t a r  i n  th e  n o r th e  c r o s s e  i l e  o f  th e  c o n v e n tu e l l e  
c h i r c h e  o f  M axs toke a b o v e s a id .
I te m .  I  w o l le  t h a t  my w ife  a f t r e  my d e c e s s e  have th e  secunde p a r t e  
o f  a l l  my lo n d e s  & te n e m e n ts  by me p u t  i n  fe o f fe m e n t  t o  p e rsonne  by 
w i l l e  t o  h o ld  t o  h i r  t im e  o f  h i r  l i e f  i n  nome o f  h e r  dower o f  th e  
same e x c ep t  suche  a s  h i r  sh a lb e  ordeyned & appoynted  to  be  s o ld  and 
t h a t  th e  i s s u e s  & p r o f i t t e s  commynge o f  th e  two p a r t i e s  remaynyng o f  
t h e  s a id  l a n d e s  & ten e m en ts  be r e s e r v e d  by o f f i c e r s  to  be  appoynted  
by my s a id  e x e c u t o r i s  & p a id  t o  th e  s a id  e x e c u t o r e s  t h e y  to  p a ie  my
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d e t t i s  & perform e t h i s  my w i l l e .
I tem .  I  w i l l  t h a t  a l l  my s t u f  & s t o r e  b e in g  i n  & upon t h e  manor o f
E r i s tw ik e  & l o r d s h i p  o f  H o ld e rn e ss  v â th  a l l e  th ap p o in tem en ce  a b id e  
& remayne i n  & uppon th e  same f o r  th e  e n c re a s  o f  t h e  p r o f i t t e s  
t h e r e o f  un to  t h e  tyme my w i l l e  o f  th e  s a id e  manor & l o r d s h i p  h e re  
d e c la r e d  & be perfo rm ed  & thenne  th e  same s t u f  & s t o r e  be s o ld  by 
my s a id  e x e c u t o r i s  & th e  money t h e r e o f  commyng be  d i s / ”  J /  by 
t h e r e  a d v ic e  f o r  my s o u le  h e l t h e .
I tem ,  i f  i t  happen my f e o f e e s  i n  any o f  t h e  m anors ,  la n d e s  & 
te n e m en te s  by me p u t  i n  feo ffm e n t  to  dyne b y fo re  ray w i l l  perform ed 
to  t h e  noumbre o f  3 p e r s o n e s  so t h a t  th en e  remayne oone l i f e  o f  theme 
b u t  o n ly  3 , th an n e  I  w i l l e  t h a t  th e  3 b e in g e  on l i f e ’ make a  s t a t e  o f  
th e  same m anors ,  l a n d i s  & ten e m en te s  t h a t  th ey  .beene i n f e o f f i d  i n  t o  
o v e r  10 p e rs o n s  to  t h e  noumbre o f  12 to  perfourm e my s a id  w i l l e  o f
th e  whiche summe be  o f  my b lo d  n o t  i n h e r i t a b l e  to  th e  same th e
rem enan t to  be named by my s a id  e x e c u t o r i s  suche a s  my s a id  e x e c u t o r e s  
wol t a k e  oppone thayme s h a l  n o t  c o n t r a r y  my w i l l e  ne  pu t t h e  execu­
t o r e s  t h e r e o f  i n  d e la y .
I te m .  I  w o l le  t h a t  my c o l l e g e  o f  P lecy  i n  th e  s h i r e  o f  E ssex  o f  t h e  
f i r m a c io n e  o f  S i r  Thomas o f  Woodstok l a t e  Due o f  G louc .  myne a y e l l e ,  
be  augmented by 3 p r e s t e s  p e r p e t u a l l y  & t h e r e  be 7 power men t o  p ray  
d a i l y  f o r  my sowle & f o r  th e  sow les o f  myne a u n c e s t r e s  & o f  my w ife  
& o u r  c h i l d r e n .
I tem .  I  w i l l e  t h a t  b e  pu rchased  & l a w f u l ly  am ortaysed  to  t h e  s a id  
c o l l e g e  by myne e x e c u t o r e s  i f  i t  be  n o t  doone i n  my l i f e  f o r  th e  
augm en tac ion  & s u s te n a u n c e  o f  th e  m a r s t e r  & h i s  b r e t h r e n  o f  th e  s a id  
c o l l e g e  & o f  th e  s a id  3 p r e s t e s  & power menne, l o n d e s ,  te n e m e n ts  & 
r e n t e s  o f  t h e  y e r e l y  v a lu e  o f  on 100 marks w hereo f  1 w o l le  t h a t  
e v e iy c h e  o f  t h e  7 p o u e r  menne have ev e ry  weke 12d . f o r  h i s  s u s te n a n c e  
& f in d  him s i l f  e x c e p t  housyng whiche I  w o l le  be  b i l d e d  t h e r e  f o r  
thame by th a d v ic e  o f  myne e x e c u t o r i s .
I te m .  I  w o l le  t h a t  t h e r e  be  b i l d e n  i n  th e  N o r th s id e  o f  t h e  C h irche  
o f  t h e  same c o l l e g e  a  c h a p e l l  -to be  halowed i n  t h e  w o rsh ip  o f  t h e  
T r i n i t é  & o f  o u r  Lady & t h a t  t h e r e  be  d a i l y  founde  & s a id  i n  t h e  same 
c h a p e l l e  a f o r e  t h a t  i t  b e  made a  halowed a  m asse o f  o u r  Lady & t h a t  
t h e  7 p o u e r  men be  d a i l y  a t  eve ry  m asse i n  th e  same c o l l e g e  b u t  i f  
th e y  l e t t i d  by s i c k i n e s ?  & p ray  f o r  my sowle & f o r  t h e  sow les  above­
s a id  & t h a t  myne e x e c u t o r i s  a f t e r  my d e c i s s e  durynge t h e r e  l i v e s  & 
a f t e r  theyme t h e  m a u s te r  o f  t h e  s a id  c o l l e g e  f o r  t h e  tyme b e in g  have 
a u c t o r i t e  & power t o  p u t  i n  & / ”  _ /  by t h e r e  d i s t r a c c i o n e  t h e
s a id  power menne a f t e r  t h e r e  m e ry te s  & d em ery te s .
I tem .  I  w i l l e  t h a t  my w i f e  have  th e  use  o f  t h e  s t a f f  o f  my c h a p e l l e  
durynge h e r  l i f e  & t h a t  t h e r e  be t h e r e o f  com petent s t u f  p ro v id e d  f o r  
t h e  s a i d  c o l l e g e  to  be had a f t r e  t h e  d e th  o f  my s a id  w ife  th e  
rem enaunt t h e r e o f  t o  be  d i s p o s id  f o r  th e  perform yng o f  my w i l l .
I te m .  I  w i l l  t h a t  my sonne Henry have a f t r e  my d e c e s s e  o f  r e v e r s io n e  
by  me p u rc h a s id  & o f  my l a n d e s  by me pu t  i n  f e o f fm e n t  t o  th e  v a lu e  o f  
400 marks by th e  y e r e  w hereo f  300 marks by  y e r e  t o  him & t o  my 
d o u c h te r  M arg a re t  C o u n te sse  o f  %chemond h i s  w ife  & t h e  h e r r e s  o f  
thame two b o d ie s  commyng th e  rem aynder t h e r e o f  f o r  t h e  d e f a u t e  o f  
i s s u e  o f  th e  s a id  Henry b e g o te n  to  my r i g h t  h e r r e s  f o r  e v e r  & th e  
r e s i d u e  o f  t h e  s a id  COCO m. w or th  o f  land  to  t h e  s a id  Henry f o r  term e 
o f  h i s  l i f e  so t h a t  i f  i t  happen t h a t  s a id  Henry to  have by h i s  s a id  
w ife  i s s u e  beyng on l i f e  t h e  tyme o f  h i s  dy inge  & h e r r e  a p p a re n t  t o  
th e  s a id  M arga re t  th e n n e  th e  s a id  r e s id u e  a f t r e  th e  d e c e s s e  o f  t h e  
s a id e  Henry t o  remayne t o  t h e i r e  r i g h t  h e r r e s  & i f  t h e  s a id  Henry 
have noone suche i s s u e  l i v e  t h e  tyme o f  h i s  d y in g  b e in g e  h e r r e  to  t h e  
s a id  M a rg a r e t ,  th e n n e  t h e  s a id  r e s i d u e  t o  remayne t o  th e  h e r r e s  o f  
th e  body o f  th e  s a id  Henry b e g o te n ,  t h e  rem aynder t h e r e o f  f o r  th e
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f a u t e  o f  suche h e r r e s  to  my r i g h t  h e r r e s .
I te m .  I  wol t h a t  a l l e  my lo n d e s  & ten e m en te s  w i th  t h e  a p p o i n t e -  
naunce  i n  M a c c le f e ld ,  H undefe ld  & S u t to n  & th e  r e v e r s i o n  o f  
C r i s t u l t o n  / C h r i s t l e t o / T '  w i th  th ap p o i te m e n ce  i n  th e  c o u n te  o f  C h e s t re  
& o f  a l l e  my la n d e s  & ten e m en ts  which were to  Hugh Browne, K t . ,  an 
C h irche  C r i s t a l t o n ,  Rowe, C r i s t a l to n  Moche Coton L i t t i l t o n ,  Rowton, 
Hoole i n  th e  same s h i r e  & t h e  manor o f  L i t u l l  P erendon  /C h u rc h
C h r i s t l e t o n ,  Rowe, C h r i s t l e t o n ,  Much Co ton , L i t t l e t o n ,  Rowton, Hool^e/
i n  t h e  Counte o f  Essex  & a l l e  ray l a n d e s  & tenem en tes  i n  A ston  i n  
S h ro p p e s h i r e  & th e  manor & lo rd  s h ip  o f  T a l g a r th  i n  t h e  March o f  V/alys 
t o  be so ld  by  my f e o f f e e s  o f  t h e  same by th a d v ic e  o f  myne e x e c u t o r i s  
& by them a p p l i e d  & employed t o  th e  perfo rm yng  o f  t h i s  my w i l l e  
to w c h in g  my s a id  c o l l e g e  & i f  i t  w i ln o t  s u f f i s e  t h e r e t o ,  th enne  th e  
rem anaunt o f  money ne d e f u l t e  f o r  the  p e rfo rm in g  o f  t h i s  my w i l l  
tow ch ing  my s a id  c o l l e g e  be ta k e n  & parayned  o f  t h e  i s s u e s  & p r o f i t t e s  
hav inge  o f  t h e  2 p a r t i e s  o f  my s a id  l a n d e s  & ten e m en te s  by me p u t  i n  
f e o f f e m e n t .
And to  t h i s  my l a s t  & d e / ”  _J7able wiT t r e w ly  to  be e x e c u t id  
I  o rdeyne  & make myne e x e c u t o r i s  my v/ife a s  c h i e f  e x e c u t r i c e  & my 
b r o t h e r  o f  C a u n te rb u ry .
I n  w i t n e s s e  w hereo f  t o  t h i s  p /~  J
g iv e n e  a t  my c a s t e l l  o f  Maxstok t h e  16 day o f  August i n  t h e
y e r e  o f  o u r  Lord God m c c c c l ix  /Ï452Z*
Probatum f u i t  s u p e rs c r ip tu m  tes tam entum  coram domino apud 
Lam ehithe secundo d i e  mense de Dec. anno domini m cccc lx  ac  a p p ro -  
batum & i n  / "  J  e t c .  S t  c o m i t i s s a  f u i t  a d m i n i s t r a c i o
omnium & s ingu lo rum  bonorum e t c .  Anna r e l i c t a  & e x e c u t r i c e  i n  d i c t o  
t e s t im o n io  nominatum de bene  & f i d e l i t e r  / ”  J  bona  / ”  7  ac
de p len o  & f i d e l i o  i n v e n t o r i e  e t c  & domino c i t r a  feotum  P /a s q u e /  
prox imo e t c  necnon de f i d e l i  compoto c a l c u l e  e t c .  i u r a t u r  r e s e r v a -  
t u r  p r e f a t o  domino e t c .
( f )  D e c la re d  Account ( Group l ) : SRO D 6 4 l/ l /2 / l9 m 4
S t a f f o r d .
The d e c l a r a c i o n  o f  thaccom pt o f  Humfrey C o te s ,  R eceyvour t h e r e  i n  
.. t h e  y e r e  endyng a t  M ichelmes th e  27 y e r e  o f  Kyng Henry t h e  V/t3
Sum t o t a l  o f  yaccom pt o f  t h e  s e id e  Receyvour a s w e l l  o f  t h a r r e r i a g e s  i
(£ 9 7 "2 .9 % % )o f  h i s  l a s t e  accompt a s  o f  y i s s u e s  o f  t h i s  y e r e  (£246 .
1 2 % d )  : £ 3 4 3 . 3 . 9 ^ .
-V/herof i s  p a ie d  i n  f e e s  and wages and a n n u i t e e s  g r a u n te d  t o  d i v e r s e  
p e r s o n e s  as  i t  a p p e r e t^  by th acco m p t:  £ 9 1 . 3»4
And i n  money p a id  f o r  medowes bought w i th  th e  c o s t e s  o f  ye makyng f -fp.o  ^
and c a r i a g e  o f  hey t o  t h e  C a s t e l l  f o r  my l o r d e s  h o r s e s  a s  i t  /(so!3
a p p e r e t h / £7 . 19»5
And i n  money p a ie d  f o r  l y t e r  and o t e s  b o / ^ t  f o r  t h e  s e id  h o r s e s
£ 9 . 1 9 .1 0
A lso  pa£d f o r  shoue remch/ynges w i th  o t h e r  d i v e r s e  m edicyns 
n e c e s s a r i e s  bought and done to  th e  s e id  h o r s e s  a s  i t  a p p e r e t h ' 2 4 s . ïd  
And i n  wages o f  d i v e r s e  yomen and gromes beyng y e r e  f o r  th e  kepyng 
and drawyng o f  t h e  s e id  h o r s e s  ,w i th e  th e  s a l a r i e  o f  W il l iam  H i l l a r y  
a s  i t  ap p e re th ^ ]/\
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And i n  d i v e r s  fo re y n  e x p e n se s  and c o s t e s  done t h e r e  t h i s  y e r e  a s  
i t  a p p e r e th  j l s .
And i n  .money d e ly v e re d  t o  th e  handes  o f  Syre W illy  am Ore upon d i v e r s  
pav’hentes by him to  b e  made to  d i v e r s  werkemen i n  ray l o r d e s  w erkes  upon 
th e  C h irch e  o f  C ta f fo rd o  by b i l l e  enden ted  £37*6 .8
And i n  money r e s p i t e d  f o r  d i v e r s  payementys and fo re y n  ex p en ses  by 
hyn done s y e re  n o t  a l lo w ed  f o r  d e f a u t e  o f  a  v /a r ran t  £ 1 3 .1 6 .1 0  
And i n  money r e s p i t e d  o f  th e  r e n t  o f  Dunston ( 7 s . 1^)  and B r a d e ! ey 
( 2 s . l 0 d )  f o r  t h i s  y e r e  9 s . l l g - .
And i n  money s e t t  upon Roger A ston  f o r  a  tenem ent i n  L ic h f e ld  20 s .  
And i n  money s e t  upon my lo rd e  o f  W arrewick f o r  d i v e r s  tenem en ts  i n  
W alsha le  a s  i t  a p p e r e th  £ 4 .1 0 .8
Sum o f  a l l l y a l lo w a u n c e  a b o v e se id  i s  £175 .6 .1^-,
And so th e  s e id  R eceyvour oweth £167 .17*7^4
W hereof i s  to  h e  a b a te d  by a w a r ra n t  o f  h i s  s u rp lu s a g e  o f  h i s  l a s t  
accompt o f  ye  hoiisho ld  £47*
And so th e  s e id  r e c e y v o u r  oweth £ 1 2 0 . 1 7 . 7 ^  »G
unde i n  manibus m in is t ro ru m  e t  deb ito rum  p e r  e s t im ac ionem  £40^
D ec la red  a c c o u n t  (Group I I ) ; SRO D 6 4 l / l /2 / l9 m 5  
H o ld e rn e s s e .
D e c la r a c io  com poti R i c a r d i  Lascy c l e r i c i ,  R e c e p t o r i s  p r e p o t e n t i s  
p r i n c i p i s  H u m frid is  d u c i s  Buk d o m in ii  su i  ib idem  de uno anno i n t e g r o  
t e r m in a n te  ad fes tum  S a n c t i  M ic h e l i s  anno r .  r .  H e n r i c i  V l t l  p o s t  
conquestum 27 u t  i n f r a .
Summa t o t a l i s  r e n t a l e  c o m p o t i •p r e d i c t i  cum £478 .14*3& de a r r e r r a g i i s  
com poti s u i  a n n i  p rox im i p r e c e d e n t i s  s i c u t  c o n t i n e n t u r  i n  compoto 
s u p r a d i c to  £ 1219* 18* 65-
Feoda e t  v a d i a  o f f i c i a r i o r u m  cum e x p e n s i s  eorundem .
Idem com pu ta t  i n  feodo  R e c e p to r i s  (lOOs) cum e x p e n s i s  s e r v i e n t i s  
e iusdem  ( 32s )  hoc anno u t  p a t e t  p e r  compotum £6 . l 2s .
E t i n  feodo J o h a n n is  C o n s ta b le ,  m i l i t i s ,  S e n e s c a l l i s  dom ini p r e d i c t i  
hoc anno  ^20
Thome R o g ers ,  A u d i t o r i s  compotorum^ibidem r \o c_  cxi-n^ o  5 3 s . 4d .
E x p e n s is  eiusdem  s im u l cum e x p e n s i s  R e c ^ t o r i s ,  s u b s e n e s c a l l i s  e t  
a l io ru m  m in is t ro ru m  usq u e  Brustwyk pro com potis  h u iu s  a n n i  coram 
A u d i to r s  r e d d e n d i s  u t  p a t e t  e t c .  £ 6 . 7 s . 8g-
C l e r i c i  c u r i e  ( l 3 s . 4 d )  e t  pergameno empto pro r o t u l i s  2 1 s . 4^.
R egards  c l e r i c i  s c r i b e n t i s  compota m in is t ro ru m  ( l 3 s . 4 d )  e t  pergameno 
empto p ro  com potis  R e c e p to r i s  e t  m in is t ro ru m  e t  p ro  v a l o r i b u s  h u iu s  
a n n i  s u p e r s c r i b e n d i s  1 8 s .4 d .
R ober to  Danby s e r v i e n t i  ad legem hoc anno 4 0 s .
V a d i is  J o h a n n is  Newton c u s t o d i s  m a n e r i i  de Brustwyk e t  p a r c a r i i  
p a r c i  a u s t r a l i s  ib idem  £4 . 1 1 .3
V a d i is  P e t r i  Giym ston , p a r c a r i i  p a r c i  b o r i a l i s  4 0 s . 8d.
A n n u i t a t e s .
J o h a n n is  C o n s ta b le  a n n i g e r i s  hoc anno £10
Thome B e r s to n  66s . 8d.
Edwardi C o lson  c a p e l l a n i  d i v in a  c e l e b r a n t i s  i n  c a p e l l a  m an e r i  de 
Brustwyk £4
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E x p e n s e  f o r i n s e c e .
V a d i i s  J o h a n n is  L u c a s  ib id e m  e x i s t e n t i s  p r o  i n v e n t i s  d o m in i  
s e i s o n a n d i s  e t  cum 33s . 4d .  l i b e r a t i s  e id e m  p ro  e x p e n s i s  s u i s  d u c e n t i s  
d u o s  c u r s a r io s  e t  1 8  p u l l o s  d o m in i d e  ib id e m  u sq u e  S t a f f o r d  p e r  
l i t t e r a s  d o m in i 49s . 8
P a n e  e t  c e r v i s i a  e m p t i s  e t  d a t i s  d i v e r s i s  t e n e n t i b u s  d i c t o s  p u l l o s  
a p p r e c i a n t i b u s  8d .
I n  r e g a r d o  J o h a n n i P a r c o n e  a t  t o m a t o  i n  comm u n i  b a n c o  e x  o r d i n a c i o n e  
S e n e s c a l l i s  e t  r e c e p t o r i s  2s .
R e p a ra c io n e s .
C u stu  v e te r u m  w a l l e  Humbre apud L i t i l h u m b r e  23s .
C u s tu  f o s s a t o r u m  ap ud  L i t i lh u m b r e  3 2 s . 6
C u s tu  c o n s t r u c c i o n i s  unam dom us i n f r a  m an eriu m  d e  B r u s t v d c k  cum  
r e p a r a c i o n i b u s  a l ia r u m  doraorura e iu s d e m  m a n e r i i  £ 9 . 2 . 0^
C u stu  r e p a r a c i o n i s  p o n tem  apud Lam w athe h o c  an n o  2 0 s .7 d
C u s tu  p e r f o r m a c i o n i s  C o te  apud P a u l e a f l e t e  h o c  an n o  24s . 1 1 ^
Summa £ 74 . 6 . 8g d .
C us tu s  e t  expense dom in i Eumfrid de S t a f f o r d  f i l i i  dom ini
Et i n  d e n a r i i 8 l i b e r a t i s  ad manus W a l te r ! s  P e rc y v a le  ad usum domini 
H um frid i  de S t a f f o r d  f i l i i  domin i  tam p e r  l i t t e r a s  domini quam p e r  
unam b i l l a m  in d e n ta ta m  d i c t i  V /a l te r i s  £13 . 6 . 8
E t i n  e x p e n s i s  p r e d i c t i  domini Hum fridi e t  f a m i l i e  sue necnon 
d iv e rso ru ra  generosorum  e t  v a le c to ru m  d o m in i i  p r e d i c t i  secum e x i s t e n -  
t ium  p e r  duos d i e s  apud B rus tw ick  p o s t  ternpus compoti p e r  l i t t e r a s  
domini e t  b i l l a m  in d e n ta ta m  6 8 s . 5
Provenda  equorxm e iusdem  domini ib idem  e t  apud C o n s ta b le b u r to n  
e x i s t e n t i u m  p e r  13 d i e s  2 5 s .4 d .
Summa £ 1 8 . 0 . 5d.
S o l u c i o n e s  d e n a r io r u m  p e r  w a r r a n t a .
Jo h a n n i  Lurchon c i v i  e t  g ro c e ro  London £ 1 3 .  6 .  8
V / i l le lm i Hulyn c i v i  e t  p i s c e n a r i o  London £8 5 . 18s .
N icho le  Huberd c l e r i c o  e t  Jo h a n n i  C h iv e n h a le ,  a d m i n i s t r a t o r i b u s  
bonorum n u p e r  R ic a r d i  Hedon c i v i s  e t  v i n e t a r i i  London sub com m issar! 0 
v e n e r a b i l i s  p a t r i s  A r c h ie p i s c o p i  C a n tu a r  £ 2 0
W ille lm i  Lemyng c i v i  e t  a p o te c a r i o  London £ 8 .1 3 .2 ^ -
H e n r i c i  Kent c i v i  e t  p a n n a r io  London £ 3 1 .1 0 .6
Eidem H e n r i c i  p e r  w arren tum  £ 2 0
W ille lm i  Waleys , c i v i  e t  pykemonger London £ 2 0
W il le lm i  Hulyn p e r  a l i u d  warrentum  £ 3 0
Thome Canne c i v i  e t  sp a n g ilm a k e r  London £ 1 2 . 1 3 s .
P h i l i p i  J a k e s  c i v i  e t  s e l l a r i o  London 1 0 5 s . 4J»
W i l le lm o Waleys p e r  a l i u d  warrentum £ 2 0
B arth o lo m i P o l l a r d  c i v i  e t  g ro c e r o  London £ 1 6 .1 3 .4
Summa £299 .15*4&
S o lu c io  denario rum  ad manus dom in i .
11 May hoc anno • £ 8 08 A ugus t!  hoc anno £ 8 0
I n  p r e c i o  decern p u l lo ru m  b ien n a to ru m  mas e t  7 pu l lo rum  annatorum 
mas l i b e r a t e  Jo h a n n i  Lucas £ 1 9 .1 6 .8
Summa: £ 1 7 9 * 1 6 .8
Summa omnium s o lu c io n u m  e t  a l lo c a c i o n u m  £ 5 7 5 * 1 9 * 2
Et debet £643.19*4&
Be q u ib u s
R e s p e c ta .
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R espectuatur e i  £ 1 5 .1 6 .8  in  compoto suo hu ius  anni d i s a l l o c a t o s  
so l u t os pro fa c tu r a  de novo unur w a l le  Humbre.
St 100s s o lu t e s  P x io r i  domus Fratrum Predictatorum  B e v e r la c i  pro c e le -  
brac ion e  m i l l e  missarum pro domino erga  i t e r  suum v e r su s  G ales .
St £2 5 *15*2 s o lu t e s  Hugoni Somexvyle in  anno proximo preced en ts  per  
d iv e r s a s  a c q u ie t a t e s .
St 68 s .  is '  so l u t  os W ille lm i Lemyng hoc anno
St £30  su p er iu s  c n e r a ta s  in f r a  summam Rentale  de p r e c io  multonum 
venditorum Johanni P igge  de H u ile .
Et £4 3 . 8 .4  de p r e c io  lan e  hu ius anni v e n d i t i  Hugoni Clyverow  
Et £20  l i b e r a t e s  ad manus Johannis C onstable , a r n i ig e r is .
Et £120 s o lu t a s  d i v e r s i s  personibus creditorum  subscriptorum;
Matheo F n i l ip  20 m ., Hugoni Somervyle £4 0 , A lexandri Hey s aunt £20, 
W ille lm i Chattok, e x e c u to r i  t e s t im e n t i  Johannis H u ett ,  draper,
20 m . , Bartholomi P o llard  6 6 s .8 e t  Thome Batard £3 0 .
Summa r e sp e c tu a ta  £ 2 6 3 . 8 . 6|-
Et rémanent u l t r a  £ 3 6 0 .1 0 .1 0 .
De quibus solutum diversorura creditoxmim in  London per --------
/ ”d a m a g e d_7
(g )  Indentures
Indenture f o r  Thomas W illoughby, v a l e t  : S R 0 / ^ 4 l / l / 2 / 2 3 I m l l
Humfrey, count de S ta f fo r d  se ign eu r  de T u n b r i^ ^ t  de Caujs ^ ^ to p tz  
i c e u x  q i j u s t e s  nos p r e se n ts  l e t t r e z  paten tz  ve-ïw-eunt e t  
s a lu t z .  Sachiez  nous que pour l a  bon e t  g e r a b le  se rv ic |:e  que n o s tr e  
b ie n  ame v a l e t  Thomas V/illougby nous ad fa u t  e t  f e r r a  lu y  a v o ir  done 
e t  graunte un an n u ell  f e e  de quatre marcz apprendre annuelment poux* 
term ine de sa v i e  e t  d e s t r e  p a iez  de l e z  rêvons de n o s tr e  s e ig n e u r ie  
de Tunbri^pper l e s  mains de n o s tr e  R escev o ir  i l l o e q u e s  pour l e  
e s te a n t z  sy donoms qu maundement a touz nos ten en tz  b a i l l i  f e e s  quknin.s '^'' 
nos m in i s t r e s  i l l o e q e s  que a d i t  Thomas s o ie n t  en ten dants  a id a n ts  e t  
c o n s L ^ t z  a to u tz  temps en tesm oignauntz de que l e  chose  a y c e s t r e s  noz 
p r e se n ts  l e t t r e s  p a te n te z  a nous f a i t  m ettre  n o s tr e  s e a l l  donn l^fe l e  
iou re  e t  an s u i s d i t :  v i z  in  p erso lu c io n e  eiusdon  a n n u i t a t i s  sue a
p r e d ic to  15 d ie  August d i c t o  anno 7 usque festum s a n c t i  M ic h e l is  anno 
reg n i  eiusdem domini R eg is  9 s c i l i c e t  per  t e s t i f i c i o n e m  et  super hune 
compotum liberatum  e t  in  f i l a c i o n e  memoranda i s t i u s  compoti rémanente 
5 9 s . l0 ^ 4 d .  4T 5 August 1 4 2 9 -3 0  September 143CLZ
Indenture between Humf. S ta ffo rd  and P h i l ip  Chetwynd; W ro tte s ley ,
Chetwynd C a r tu la ry , p. 312
Humfre:^ Count de S t a f f o r d ,  S ieu r  de Tunbrigge & de Cauz a tous  
c e u lx  qi c e s t e s  noz p r é s e n te s  l e t t r e s  p aten tz  verrount ou oyrount 
s a lu z .  Sach iez  vous que pour l e  bon & agreab le  s e i v i c e  qe notre  
c h ie r  & b ie n  aime E squ ier  P h e l ip  Chetewynd a nous ad f a i t  & f e r r a i  en
temps avan ior  lu y  a v o ir  donne à  graunt e un annuel f e e  d e X ^  marks, a
prendre annueEment pour t e i ^ e  de sa v i e  de notre  manoir & s e ig n e u r ie
de Barl&ston denz l e  Counte de Stafford^ as deux term es de l4 n  e t c .
Donne souz notre  s e a l  l e  v in g tièm e jou r  de Décembre la n  du re ig n e
l e  Roy Henry sism e Xme. / Ï 4 3 l 7
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I n d e n t u r e  w i th  S i r  Edward G rey: NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  25*
T h is  e n d e n tu r  made betw ene ye r i g h t  w o r s h ip f u l l e  Lord Humfrey,
E r ie  o f  Buk e t c .  on ye one p a r ty e  & S e ig n e u r  Edward Gray k n ig h t  on 
ye o t h e r  p a r ty  w i t n e s s e t h  y a t  ye s a id  e a r l e  h a th e  yove & g ra u n te d  by 
th e s e  p r e s e n t  e n d o n tu r e s  to  ye  sayd S e ig n e u r  Edward an  a n n u e l  f e e  o f  
an C mark to  ta k e  y e a r l y  duryng th e  l y f  o f  ye s a id  S e ig n e u r  Edward
w hero f  ye paiem ent o f  40 m. sh a lb e  c e se  u n to  ye tyme y a t  God p l e s e u r e
ye sd .  S i r e  Edward t o  ye  e s t â t  o f  Baron so y a t  he s h a l l  t a k e  o f  ye
s a id  e r l e  d u r in g  ye tyme he  s t a n d e t h  a t  ye  d e g re  o f  b a c h e l o r  £40
y e r e l y  and whan he i s  a t  ye  s t a t  o f  b a ro n  an C m. y e r l y  t o  have & 
t a k e  o f  ye  l o r d s h ip p y s  o f  Okeham i n  y e  c o u n te  o f  R u tland  & Tyso i n  ye  
c o u n te  o f  Warvâck b i  ye hands  o f  ye  R e c e iv o u r ,  fa rm e r  b a y l i f  p r o v o s t s  
& o t h e r  m i n i s t r e s  & o c c u p ie r s  t h e r e f o r  ye  tyme b e in g  a t  ye te rm e s  o f  
S t .  M iche l  & E s t r e n  be even  p o r c c io n s  f o r  ye whiche ye s a id  e r l e  h a th  
w i th o ld e  toward him ye  s a id  S i r  Edw to  do him s e r v i c e  term e o f  l y f  i n  
m aner and forme a s  f o l l o w e th :
That y s  t o  w i te  i n  pece  & w e rr  y a t  f o r  ye tyme o f  p ease  ye s a id  S i r  , 
Edward s h a lb e  red y  a t  a l l  d ay es  whan he s c h a l ï  be  send f o r  o r  comman­
ded to  come to  ye  seyd E r ie  upon r e s o n a b le  warnyng t o  do him s e r v i c e  
and w i th  him to  r i d e  i n  a l l  p a r t i e s  on t h i s  s i d e  o f  ye  see  w ith  
1 e s c u i e r  3 yeraen 1 grome 1 page & 7 h o r s  o r  a s  many p e r s o n s  and 
h o r s e s  a s  ye s e id  E r ie  l i s t e  to  a s s ig n e  o r  commaunde f o r  y e  tyme he 
s t a n d e th  a t  ye  d e g re  o f  b a c h e l o r  & whanne ye s e id  S i r  Edw. a t  ye s t a t  
o f  b a ro n  he s c h a l l  have w ith  hym 2 e s c u i e r s  4 yemen 1 grome 2 pages  &
10 h o r s e s  o r  a s  many p e r s o n s  & h o r s e s  a s  ye s a id  e r l e  i n  tyme o f  p e e s  
l i s t  t o  commaunde o r  a s s ig n e  f o r  ye which he s c h a l l  have  suche bouche 
o f  c o u r t  & l i v e r e  d u r in g  ye tyme o f  h i s  demure a s  i s  co v e n ab le  t o  h i s  
d eg re  o r  a s t a t  w i th  r e s o n a b le  c o s t e s  i n  comyng t o  ye  seyd E r ie  & 
r e to u r n y n g  ayen as  o f t e  tymes a s  he i s  send f o r  b i  ye  s a id  E r ie  and 
i n  c a s  y a t  yd .  s e id  E r i e  be ordeyned i n  any v o ia g e  o f  w arre  be i t  on 
t h i s  s id e  o f  ye see o r  beyond i n  ye  s e r v i c e  o f  ye k in g  o r  so v e rey n  
l o r d  o r  o f  any o t h e r  ye s a id  S i r  Edward s c h a l l  be  r e d y  upon r e s o n a b le  
w arn ing  w i th  suche  numbre o f  men o f  armes and a r c h e r s  a s  ye  seyd E r ie  
s h a l  a s s ig n e  o r  a p p o in te  a c c o r d in g  t o  h i s  d eg re  o r  e s t â t  to  be accom - 
p a ig n ie d  w ith  him w e l l  & s u f f i s a n t l y  armed h o rsed  & a ra y e d  a f t e r  ye 
m aner & f e e t  o f  v/are f o r  ye  which armes & v ia g e  ye s e id  S i r  Edward 
s h a l l  t a k e  o f  ye s e id  E r i e  such wages & rew ard f o r  him & h i s  s e id  men 
so accompaigned w i th  him a s  ye  s e id  E r ie  s c h a l l  ta k e  o f  y e  k in g  o r  any 
o t h e r  h i s  c a p i t a i n e  w i th  sh ippyng  and re s h ip p y n g  r e s o n a b le  f o r  him 
h i s  s e id  men & h o r s e  a s  o t h e r  o f  h i s  d e g re  o r  e s t â t  s c h a l l  have i n  ye  
compaignye o f  ye  s e id  E r ie  th e  whiche v ia g e  d u r in g  ye  seyd E r i e  s h a l l  
• have o f  ye s e id  S i r  Edward t h e  t h r i d d e s  o f  a l l  m aner p r i s o n e r s  & o f  
a l l  o t h e r  p r i s e s  & wynnyngs b i  him ta k e n  & ye t h r i d d e s  o f  ye  t h r i d d e s  
o f  h i s  s o u l d i e r s  o f  ye p r i s o n e r s  p r i s e s  & wynnyngs b i  hem ta k e n  o r  
g e te n  b i  wey o f  f o r t u n e  o yaven te  o f  w e rre  & ye  s e id  S i r  Edward n o r  non 
o f  h i s  men so accom paign ied  w ith  him s c h a l l  p u t t e  ne p r i s o n e r  b i  hem 
o r  any o f  hem ta k e n  a t  any tyme duryng  ye sayd v i a g e  to  f in a n c e  n o r  
ransom b u t  a s  law o f  arm es w o l l .  I n  w i t n e s s  w herof  ye s e id  E r ie  t o  on 
p a r t  o f  t h e s e  p r e s e n t  e n d e n te s  tow ard ye s e id  S i r  Edward remaynyng h a th  
pu t  t e  h i s  s e a l  and t o  ye  o t h e r  p a r t  o f  ye same e n d e n tu re  tov/ard ye 
s a id  E r i e  rem aignyng ye  s a id  S i r  Edw. h a t h  p u t t e  to  h i s  s e a l ,  yeven  
a t  London ye  20 day o f  A v e iy l l e  th e  y e r e  o f  ye  reg n e  o f  Kyng Henry 
ye s i x t e  a f t e r  ye  c o n q u e s t  ye 1 8 th
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I n d e n t u r e  a s  C a p ta in  o f  C a l a i s  w i th  S i r  Humfrey S t a f f o r d ,  L i e u t e n a n t ;
NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  53
T h i s  e n d e n tu re  made betw ene ye r i g h t  m ig h ty  p r in c e  Humfrey E r ie  o f  
Biik'j^^c" C a p i t a in e  o f  th e  towne o f  C a l a i s*^*^Lieutenant f o r  ye kyng ou r  
s o v e re ig n  lo rd  o f  ye  m arches  o f  P i c a r d i e  on ye one p a r t i e  % ^ i s  r i g h t  
t r u s t i  ‘ST w elbe loved  c o u s i n  S i r  Humfrey S t a f f o r d  k n i ^ t  on ye o t h e r  
p a r t i e  w i t n e s s e th  y a t  ye Se S i r  Humfrey e t c .  w i th  h o ld e  toward ye 
s e id  E r ie  in  ye  e s t ^ e  o f  h i s  L ie u te n a n t  upon ye  good s a f e g a r d  o f  ye
s a id  tovm i n  maner «  forme a s  fo l lo w e th .
Tha t  i s  t o  vn.te f r o  y e ^ l  day o f  O c tober  l a s t  pa sse d  f o r  t h e  term e
o f  a  y e r  n e x t  f o l lo w in g  «5 f u l l y  com plet f o r  which s a u f  g a rd  ye  s a id
S i r  Humfrey s h a l l  h a v e ^ w ith  him i n  wages 8 men a t  armes on fo o t  
ever^^'-ch a t  8d . a  day*""  ^ 10 a r c h e r s  on fo o t  everyche  a t  6d . a  day a l l  
p e r s o n s  a b le  ^ s u f f i c i e n t  f ^  ye w e r r e ^ ^  ye  s a id  S i r  Humfrey s h a l l  
have  f o r  h i m s e l f  2 s .  a  day  *  20 m.. o f  rew ard accus tomed and a l s o  ye 
same S i r  Humfrey s h a l l  an £100 i n  rew ard f o r  d i s p e n s e s  o f  h i s  houshou ld  
t o  t a k e  ye s a id  wage s * ^ re w a rd  s f o r  him h i s  men i n  m aner above s a id  
by th e  handes  o f  t h e  T r e s s e r  o f  w erre s  o f  ye s e id  E r ie  t h e r e  f o r  ye  
tyme b e in g  i n  such m aner '* -  forme a s  ye s e id  E r i e  s h a lb e  payd f o r  theme 
o f  ye  kyng o f  which payment ye seyd S i r  Humfrey s h a l l  r e c e i v e  f o r  
h i m h i s  men ye 3rd peny i n  c onvenab le  v i c t u a l l s  a t  such  p r i c e  as  
th e y  s h a l l  be w orth  a t  C a l a i s  ye tyme o f  ye d e l i v e r s  o f  yem o r  y e f  ye 
s e id  T r e s o r e r  o f  w e r re s  may n o t  perfo rm  ye 3rd peny i n  v i c t u a l l e  a s  i t  
i s  b e f o r e  he s h a l l  pe rfo rm  i t  i n  money what y a t  s h a l l  f a i l l e  t h e r o f .  And 
a l s o  ye  s e id  S i r  Humfrey s h a l l  be r e d y ^ a t  a l l  tymes upon r e s o n a b le  
duhe warnyng to  make ye most r e s  venus & r e v e n u e s  o f  h i s  s e id  men o f  
h i s  r e t i n u e  whan he s h a l l  t h e r t o  be legued  b e f o r e  ye T r e s o r e r  
c o u n c e i l l e  o f  C a l a i s  o r  any o t h e r  p e r s o n s  b ^ o u r  s a id  s o v e re ig n  lo r d  
o r  ye s a id  E r ie  t h e i ^  coraysed o r  a s s ig n e d  &- ye  s e id  S i r  Humfrey h a t h  
u n d e r t a k e  t o  a b id e  ^ T aw e l l  t h e r e  c o n ty n u a l ly  i n  h i s  p r o p re  p e rs o n  f o r  
te rm e  o f  ye  s e id  w h o ^ y e r e ' ^ n o  lo o n g e r  upon ye s a id ^ s a u f g a r d e  o f  ye 
s e id  town i t  t r e w l y ”*  s a u f l y  t o  kepe  to  h i s  p o u a i r * ^  t o  ye  w orsh ip  
p r o f i t  o f  ye s e id  e r l e  w i th o u te  i t  to  d e l i v e r  to  any p e r s o n  o f  ye 
world s a u f  on ly  t o  y e  kyng o u r  seyd s o v e re ig n  lord  o r  to  y e  seyd e r l e  
o r  be ye e x p r e s s e ' ^ c e r t e i n  comaundement o f  hem o r  on o f  hem be t h e r e  
l e t t r e s  u n d e r  t h e i r  g r e t  s e a l l e  d u r in g  ye  s e id  y e r .  And th an n e  ye  
s e id  e r ^  w o l le  and g r a n t e t h  y a t  i t  be l a e f u l l  to  ye s a id  Humfrey t o  
d e p a r t  ^ T oe  d i s c h a r g e d  w ith  any o t h e r  p a r t i c u l a r  d i s c h a r g e  t h e s e  
p r e s e n t  e n d e n tu r e s  n o tw i th s ta n d y n g
I n  w i t n e s s e  w hero f  a s w e l l  y e  seyd E r i e  a s  ye s e id  Hurafrei t o  t h e s e  
p r e s e n t  e n d e n tu re s  e n te r c h a n g a b le  have p u t  t h e r  s e a l l e s  a t  C a l a i s  
ye 5 day  o f  Novembre ye y e r  21 •
I n d e n t u r e  o f  s e r v i c e  b e tw .  H . , E. o f  Buck. & S i r  P h i l i p  Chetwynd:
W r o t t e s l e y ,  Chetwynd C a r t u l a r y , p .  313
»-»qKL-T h i s  e n d e n tu re  made be tw ene  t h e  w o r s h ip f u l l  Lord Humfrey, E r ie
o f  BucIc^ n^ ^ ^ ^ ^ T ^  S ta ff^T ^  Northa]|^*^‘'Fèrcîis  on th e  oon p a r t e  & S i r  
P h e l ip  Chetewynd , th e  o t h e r  p a r t i e  w i t n e s s e t h  t h a t  t h e  sedd
E r i e  h a t h  goven & g r a u n tW  he p r e s e n t  e n d e n tu re s  t o  t h e  s e id  S i r  
P h e l ip  an annue l f e e  o f  ^ ^ ^ o  talcs y e r e l y  d u r in g  th e  l y f  o f  th e  s e id  
S i r  P h e l ip  o f  t h e  i s s u e s ,  p r o f f i t s  & rev e n u s  comyng o f  t h e  l o r d s h i p  
o f  H o ld e rn e ss  b i  t h e  hands  o f  th e  R e s c e iv o r  o f  th e  s e id  E r i e  t h e r e  f o r  
t h e  tyme b e i n g , a t  t h e  t e r m e s  o f  E s t i e n  & S i n t  M i c h e l l . b i  even  p o r t i o n s  
f o r  th e  which an n u e l  f e e  t h e  s e id  E r ie  had w i th h o ld s  tow ard  h im ^the  
s e id  S i r  P h e l ip  f o r  te rm e  o f  h i s  l i f e  t o  do him s e r v i c e  t o  f o r e  a l l
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Our\d CmT\C^o t h e r  i n  p ees  -à w e r re ,  i n  such maner & form e a s  f o l l o w e t h ,  t h a t  i s  
t o  w i t e ,  t h a t  i n  tyiae o f  pees  th e  s e id  S i r  P h e l ip  upon r e a s o n a b le  
warnyng s h a l l  be r e d i  a t  a l l  tymes whanne r ^ s h a l l  l i k e  t h e ^ ^ i d  E r ie  
t o  comaunde him to  come t o  h i s  p re se n c e  t o ^  i n  a l l  p a r t i e s  & p l a c e s  
on t h i s  s id e  o f  th e  s e ^ t o  do him s e r v i c e  & w i th  him to  s o jo rn e  
r i d e  w i th  a s  manj'- m e n h o r s e s ,  m o i r  o r  few er  a s  t h ^ s e i d  E r ie  l i s t e  
t o  comaunde o r  a s s ig n e  r e a s o n a b ly  a f t e r  th e  d e g re e  ér power o f  th e  
s e id  S i r  P h e l ip ^  t h e  which th e  same S i r  P h e l ip  s h a l l  have suche  
bouche o f  c o u r t  %  l i v e r e e  o f  t h e  s e id  E r i e ,  f o r  h im , h i s  s e id  men 
h o rse S jd u r lD g  th e  t im e  o f  h i s  dem ure i n  th e  p re s e n c e  o f  th e  s e id  E r i e ,  
a s  o t h e r  o f  h i s  d e g re e  s h a l l  h a v e ^ '^ r a k e  i n  th e  housho ld  o f  t h e  s e id  
E r i e  w i th  r e a s o n a b le  a l lo w a n c e  o f  h i s  c o s t e s ,  f o r  h i s  comyng 
r e t u r n i n g  horn agen a s  o f t e n  tymes a s  he i s  sende f o r  o r  comaunded to  
com b i  t h e  s e id  E r i e .  And i n  c a as  t h a t  th e  s e id  E r i e  be o rd e in e d  i n  
v i a g e  o f  w erre  be i t  on t h i s  s id e  o f  the  see  o r  b e y onde ,  t h e  s e id  S i r  
P h e l ip  s h a l  be r e d i  upon r e a s o n a b le  warnyng to  go w i th  th e  s e id  E r ie  
i n  t h e  s e id  v ia g e  w ith  such  nom bre ' o f  men o f  arms & a r c h i e r s ,  w e l l  
s u f f i c i e n t l y  harmed , h o r se d  ^ " ^ a i e d  a f t e r  th e  f u t  o f  w e r re  a s  t h e  
s e id  E r ie  s h a l l  l i s t e  t o  a s s ig n e  o r  a p p o in te  a c c o rd in g  to  h i s  d e g re e ,  
f o r  t h e  which th e  s e id  S i r  P h e l ip  s h a l l  have  f o r  him h i s  s e id  men o f  
arms % a r c h i e r s  accom paign ied  w ith  him , such wages ^ ‘r 'eward a s  t h e  
s e id  E r i e  s h a l l  talce o f  t h e  Kyng oure  S o v e ra in  l o r d ,  o r  o f  any o t h e r  
h i s  c a p i t a n e  duryng t h e  s e id  v i a g e ^ w i t h  s k y p p e so n ^ ^  resk y p p e so n  
r e a s o n a b le  f o r  him , i s  s e id  men h o r s e s ,  such a s  o t h e r  o f  h i s  de g re e  
s h a l l  h a v e ,  i n  th e  compaigne o f  th e  s e id  E rle ,^"^*^he s e id  E r ie  s h a l l  
have o f  t h e  s e id  S i r  P h e l i p ,  t h e  t h r i d e s  o f  a l l  m aner P r i s o n e r s ,  P r i s e s  
& wynnyngs t o  hym t a k e n  o r  g i t e n  by th e  wey o f  F o r tu n e  & a v e n tu re  o f  
w erre  & uhe t h r i d e s  o f  t h e  t h r i d e s  o f  a l l  maner P r i s o n e r s ,  P r i s e s  
wynynges b i  any o f  h i s  s e id  men th e n  accompaigned w i th  h im ,  t a k e n  o r  
g e te n  by way o f  F o r tu n e  o r  a v e n tu re  o f  w e r re ,  d u r i n g  th e  s e id  v i a g e .
And t h e  s e id  S i r  P h e l ip  n o r  non o f  h i s  men so accompaigned w ith  hym, 
s h a l l  p u t t e  no p r i s o n e r  b i  him o r  any o f  h i s  men, ta k e n  o r  g e te n ,  t o  
fynaunce  n o r  ransom b u t  a s  law o f  armes w o l l .
I n  w i t n e s s e  w hereo f  th e  p a r t i e s  a f o r s a i d  to  t h e s e  p r e s e n t  e n d e n tu re s  
e n te rc h a u n g e a b ly  have p u t t e  t h e r e  s e a l l e s
W riten  a t  London, t h e  ^ay  o f  F é v r i e r  t h e  y e r  o f  t h e  r e ig n e  o f  Kyng 
Henry t h e  s i x t  a f t e r  th e  c o n q u e s t ,  t h e  tw e n ty  second / Ï 4 4 4 / *
I n d e n t u r e  o f  s e r v i c e  be tw een  Humfrey, E a r l e  o f  B u c k . ,  C a p ta in  o f  
C a l a i s  & S i r  P h i l i p  Chetwynd , L i e u t ,  o f  th e  Ca . o f  C a l a i s .  22 H. V I ;
W ro t t e s l e y ,  Chetwynd C a r t u l a r y , p .  319
T h i s  e n d e n tu re  made b e tw e in e  t h e  r i g h t  m igh ty  p r i n c e  Humfrey E r i e  
o f  Bul?.‘^ ,^Haref7'^^ S t  a f f o r d ,  Noitiit ^ V ^ r c h e ,  Lord o f  Brekenoc^A o f  
* H o l d e m e ^ e ,  C a p i ta in e  o f  t h e  towiT^È C a s t e l l  o f  C a l e i s  on th e  on 
p a r t i e , " ^  S i r  P h e l ip  Chetewynd k t . ,  on th e  o t h e r  p a r t i e ,  w i t n e s s e th  
t h a t  t h e  s e id  S i r  P h e l ip  i s  w i“5jiolde tow ard th e  s e id  E r i e  i n  th e  E s t â t  
o f  h i s  L ie u te n a n t  o f  t h e  s ^ d  G i s t e l  upon th e  good s a u fg a r d e  o f  t h e  
s e id  C a s t e l l  b i  t h e  m a n e r '*  forme f o l lo w i n g ,  t h a t  i ^  t o  w i t e ,  f r o  t h e  
day t h a t  he  e n te  r e  t h ”"*^ r e c e r ^ e t h  th e  s e id  C as te l l*^*  p u t t e  i n  r e c o rd  
o f  o u r  books f o r  such t i m e ' ^  terme a f t e r  a s  i t  s h a l l  l i k e  t h e  s e id  
E r i e ,  f o r  th e  whiche s a u fg a rd e  th e  s e id  S i r  P h e l ip  s h a l l  have c o n t i n u ­
a l l y  d w e l l in g  i n  t h e  s e id  C a s t e l l ^ h i m s e l f  a s  a  man o f  arm es on f o o t ,
men o f  armes a l s o  on f o o t e , '%  20- a r c h i e r s  on f o o t ,  w h e re o f  t h e  s e id  S i r  
P h e l ip  s h a l l  have o f  ^ i s  oughne r e t i n u  2*men o f  arm es on f o o t e  
-  4 a r c h i e r s  o n ^ fo o te  ^  th e  s e id  S i r  P h e l ip '  s h a l l  have o f  w a g e s . f o r  
h im s e l f  day & f o r  eve ryche  o f  h i s  s e id  men o f  arm es 0dV“a  day
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cvr«A • '*  f o r  e v e re c h e  o f  t h e  s e id  a r c h i e r s  W . a day ,  b i  t h e  h a n d e s  o f t h e  
T r e s o r e r  o f  w e r re s  o f  t h e  s e id  E r ie  t h e r e  for^^tj3e tgme b e in g ,  * % i e  
s e id  S i r  P h e l ip  ^ l a l l  h a \ [ ^  f o r  h im , h i s  wyf , *  a  gen ti lw om an v . i t h ^ i ^ f e ,
o.-^A a  g e n t j lm a n  ^-’yeoinan,'^'* i s  s e id  r e t i n u e ,  bouche o f  C our t  & E&6 o f  
e s p e c i a l  reward f o r  an h o o l  y e r  f o r  h im sel , o r  reward a f t e r  th e  d if fé r ­
a n t  f o r  th e  t im e  t h a t  he occup ied  o r  s h a l l  occup ie^^o  ^be p a id  t h e r e o f  
b i  t h e  h andes  o f  t h e  s e id  T r e s o r e r .a n d  th e  o t h e r  ^  p e r s o n s  o f  th e  
r e t i n u e  o f  th e  s e id  S i r  P h e l i p  s h a l l  p a ie  f o r  t h e i r  to u c h e  o f  C ou r t ,  
l i k e  a s  o t h e r  s o u l d i e r s  s h a l l  a f t e r  t h e i r  d e g re e  i n  th e  s e id  C a s t e l l  
e v e ry c h e  f o r  h i s  p a r t e  a f t e r  th e  a f f r o n t  of  th e  expense  o f  th e  house ­
ho ld  o f  t h e  s e id  E r ie  t h e r e  t o  be d e d u c t  b a te d  o f  t h e i r  wages 
a f o r e s a i d , t h e  s e id  S i r  P h e l ip  s h a l l  be  h o u n d e ^ p  o b s e rv e ,  keepe 
f u l f i l ]  e a l l  th e  coveriaun ts  ^ '  a r t i c l e s  c o n te n e d * *  ^ s p e c i f i e d  i n  th e  
e n d e n tu r e s  be tw een  t h e  Kyng p u re  S o v e ra in  Lord *"% ie  s e id  E]de made 
to u c h in g  t h e  governaunce  *  ' ^ u f g a r d e  o f  th e  s e id  C a s t e l l  % e  se id  
S i r  P h e l ip  s h a l l  a l s o  be  r e d y  a t  a l l  tymes upon r e a s o n a b le  w arn ing  to  
make h i s  m o u s tre  o f  h i s  s e id  men o f  h i s  r e t i n u e  whanne he s h a l l  
t h e r e t o  be r e q u i i ’ed b e f o r e  such pe rsone  o r  p e rs o n e s  a s  i t  s h a l l  l i k e  
t h e  s e id  E r i e  t o  cornytt o r  a s s ig n e  and a l s o  th e  s e id  S i r  P h e l ip  t h e r e _  
f o r  t o  d w e l le  c o n t i n u a l l y  i n  h i s ^ p ^ o p e r  p e rs o n ,  upon th e  s a u fe g a rd e  
o f  th e  s e id  C a s t e l l ,  i t  t r e w l y  A*^safely to  k e e p e ,  t o  t h e  w o rsh ip  
p r o f f i t  o f  t h e  s e id  E r i e ,  w i th o u te  i t  t o  d e ly v e r  t o  any p e r s o n  o f  th e  
w o r ld ,  s a u f  on ly  to  th e  Kyng o r  to  t h e  s e id  E r i e ,  o r  t o  t h e  e x p re s s e
o r  c e r t a i n  commandment o r  o f  oon o f  them b i  t h e i r  e s p e c i a l l  l e t t r e s
u n d e r  t h e i r  g r e a t  s e a l l e s ;  and d u r in g  th e  whiche tyme t h a t  t h e  s e id  
S i r  P h e l ip  s h a l l  o c c u p ie , t h e r *  s h a l l  no p e rso n e  n o r  p e r s o n e s  e n t r e  i n t o  
t h e  s e id  Caste^ll o f  noon e s t â t ,  b u t  t h a t  t h e  s e id  S i r  P h e l i p  s h a l l  be 
o f  p o u a i r  Appuis sane e a t  a l l  tymes th e  s e id  C a s t e l l  s e u r l y  & s a u f l y  t o  Gc- 
keepe  i n  maner a b o v e sa id ^ b u t  a l l  one ly  t h a t  th e  Kyng o r  t h e  s e id  E r i e  
be t h e r e  i n ^ h i ^  p ro p re  p e rso n e  *F^ke s e id  S i r  P h e l ip  s h a l l  h^ve 
skyppeson  *  r^ skyppeson  r e s o n a b le  f o r  hir^^ h i s  s e id  men h e rn e y s  f o r  
h i s  f i r s t  comyng to  t h e  s e id  C a s t e l l ,  A ' f o r  h i s  d e p a r t i n g  a t  t h e  end
o f  h i s  t e m e ,  a t  t h e  o r d in a u n c e  o f  t h e  s e id  E r i e ,  i r  a t '  what tyme th e
s e id  S i r  P h e l ip  w o l l  d e p a r t s ,  o r  be d i s c h a r g e d  o f  t h e  o f f i c e  o f  
L ie u te n a u n c e  a f o r e s a i d  he s h a l l  geve warnyng t o  t h e  s e id  E r i e  b i  a
o f  a  y e r  a f o r e .  e,'
I n  w i t n e s s e  w hereo f  a s  w e l l  t h e  s e id  E r i e  a s  t h e  s e id  S i r  P h e l ip  t o  
t h e s e  p i 'e s e n t  e n d e n tu r e s  ^ e n te rch a u n g e a b ly  have  p u t t e  t h e r e  s e a l l e s .
Geven a t  London th e  13 day o f  F é v r i e r  th e  y ^ r j ) f  th e  r e i g n e  o f  Kyng 
Eenry th e  s i x t e  a f t e r  t h e  co n q u e s t  the^A i^^ l/p^T*
I n d e n t u r e  be tw een  Humfrey S t a f f o r d  and Matthew Gough^^ as  b a i i . l y  
and c a p t a i n  o f  P e r c h e : NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  78
G este  e n d e n tu re  f a i t  p a r  e n t r e  t r e s h a u t e  e t  p u i s s a n t  p r in c e  e t  meme 
t r e s r e d o u b t e  S i r e  l e  Du.c de  Bukingham , coun t  de Hei-eford S t a f f o r d ,  
N or tham pton e t  du P e r c h e ,  S e ig n e u r  de B recon de T u n b r ig  de Cans du 
C h a to o m e u f  en T h u r i e r a n  l e f o r t  F rauncoys e t  l a  f o r t i  B a rn a rd  dune 
p a r t i  e t  M athei  Gogh e s q u i e r  d a u t r e  p a r t  tesm oigne  que m ondsur l e  duc 
au jo u rd y  r e t e n u  e t  r e t i e n t  p a r  s e s  p a t e n t e s  l e d i t  M a th e i  Gogh son 
y b a i l l y  du d i t  P e rche  e t  c a p i t a i n e  de B ellesm e t a n t  que l u i  p l e r r a  
d u r a n t  c e s  p a t e n t e s  t h i e n e s  en a u t r e s  t e l e s  o u fs  qu i s e r r o n s  s t é s  
avecques  l a  r e t e n u  e t  nombre de 10 1 aunees  e t  30 a r c h e r s  c e s t  a s s o i r e  
3 l a n c e s  e t  15 a r c h e r s  t a n t s  a  c h iv a l  e t  3 l a n c e s  e t  15 a r c h e r s  a  p ie  
b i e n  e t  s u f f i c i e n t  m ontes  armes e t  h a b i i l i e  e t  han  en son o r d re  e t  
a u x i  q u i i  a p p a r t  pour l a  q u e l l e  r e t e n u e  mon d i t  s i r e  l e  duc v e u l t  e t  
o rd e ig n e  que l e  d i t  b a i l l y  e t  c a p i t a i n e  a i t  e t  p r e ig n e  p a r  l e s  m ains
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du r e c e i v o u r  d u d i t  P e rch e  pour l e  pa iem ent d es  gages  e t  s o u ld s  de 
s e s  l a n c e s  o t  a r c h e r s  c e s t  a s s a v o i r  pour chacun a r c h e r  a  c hyva l  h u i t  
l i v r e s  to u rn o u s  p a r  m o is ,  p ou r  l a n c e s  a  p ie  100s to u rn o n s  e t  pour 
chacun  a r c h e r  a  chyva l  4 l i v r e s  e t  pou r  chacun a r c h e r  a  p ie  d ix  
s o u ld r e s  a  comence du d a te  de l o u r e  m o u s t r e s .
P our m eulx  s u s t e n i r  son e s t â t  avecque ce a u ra  e t  p r e n d r a  p a r  an 
20 l i v r e s  s t e r l i n g .
L e d i t  b a i l l i  e t  c a p i t a i n e  s e r r a  t e n u  du b i e n  e t  l o i a lm e n t  g a r d e r  
e t  m a n te n i r  l e d i t  p l a c e  de B e llesm e  e t c .
London 27 June 1445*
i )A Welshman, L i e u te n a n t  o f  Shrewsbury 1429 i n  campaign 
a g a i n s t  Joan  o f  Arc (Ramsay, La n c a s t e r  and Y ork , I ,  p .  39 6 ) .
In  1444; was i n  command o f  a  c o n t in g e n t  o f  Y o r k ' s  army to  
s u p p o r t  th e  Dauphin  a g a in s t  th e  Swiss i n  A lsace  ( t r u c e  
a r ra n g e d  vd th  F rance  i n  1444-? l e a d i n g  to  b e t r o t h a l  o f  Mar­
g a r e t  o f  Anjou t o  Hen iy V I) .  Was one o f  t h e  com m iss ioners  
a p p o in te d  to  r e c e iv e  Le Mans and Maine from th e  M arquess o f  
D o rse t  and hand them o v e r  to  C h a r le s  VII i n  J u l y  1447 ( Ja c o b ,  
F i f t e e n t h  C e n tu ry , p . 479)* Gough prom ised s u r r e n d e r  o f  Le 
Mans and Maine i n  J a n u a r y — ex tended  to  F e b ru a ry  2 .  S e ig e  
o f  Le Mans began  F e b ru a ry  13 , Gough b e in g  h e ld  r e b e l  to  own 
m a s t e r .  A f t e r  f i n a l  fo rm al p r o t e s t ,  Gough s u r r e n d e re d  Le 
Mans on March 16 .  I n  1449; was a  French r e s u r g e n c e  i n  Nor­
mandy and C h a r le s  V II e n t e r e d  Rouen on November 10. Ten days 
l a t e r  Gough s u r r e n d e re d  B e llesm e  to  t h e  Duke o f  A lenpon .  I n  
I 45O; to o k  p a r t  i n  t h e  f i n a l  e f f o r t  o f  t h e  E n g l i s h  f o r  th e  
r e l i e f  o f  Normandy u n d e r  K y r i e l l e  a t  Formigny .
I n  May-June 1458, Lord S c a le s  commanded t o  e n l i s t  s o l d i e r s  
r e t u r n i n g  from Normandy to  d e a l  w i th  t h e  r i s i n g  i n  K ent .
S c a l e s  and Gough l e d  an a t t a c k  from th e  Tower on London B rid g e  
and Gough was k i l l e d  (Ramsay, L a n c a s te r  and Y ork , I I ,  pp. 6 2 , 
8 1 -2 ,  100; 1 0 5 ; 1 2 7 ) . '
I n d e n t u r e  w i th  Thomas Edmund : NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  99
E n d en tu re  betw ene Humfrey S t a f f o r d  and Thomas Edmond f e s i c i a n  f o r  
£10 d u r in g  h i s  l i f e  from G l o u c e s t e r s h i r e .  The s a id  Thomas s h a l l  be  
r e d y  a t  a l l  tyme when i t  s h a l l  l i k e  ye  s a id  due to  command him to  
come t o  h i s  p l e s e u r  t o  and i n  a l l  p a r t s  and p l a c e s  on t h i s  s id e  o f  
t h e  see  a s  beyond t o  do w ith  him s e r v i c e  and w i th  him to  s e j i o u r n e  
and r i d e  w i th  3 h o r s e ,  a  yoman and a  page f o r  which y e  s a i d  M a s te r  
Thomas s h a l l  have o f  y e  s a id  due f o r  h i s  s a id  p a s sa g e  and h o r s e s  such 
bouche e t c  a s  b e fo r e
L e t t e r s  p a t e n t  21 J a n .  1449.
I n d e n t u r e  be tw een  Humfrey S t a f f o r d  and W i l l iam  F ie n n e s ,  Lord Say 
and S e l e : NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  IO4
I n d e n t u r e  o f  r e t i n u e  o f  W illiam  F ie n s ,  K n igh t ,  Lord Sey and S e le  
f o r  £10 f e e  d u r in g  h i s  l i f e  ou t o f  ye revenu  o f  ye  o f f i c e  o f  C o n s ta b le  
o f  ye  C a s t e l l  o f  Dover and Warden o f  ye f i v e  p o r t s  and ye s a id  Lord 
Say t o  doe ye due s e r v i c e  t o  f o r e  a l l  o t h e r  e x c e p t  o u r  s o v e ra ig n e  
lo r d  ye  k in g  and h i s  h e i r e s  i n  manor fo l lo w y in g  v i z  he s h a l l  r i d e
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w i th  ye Due i n  a l l  p l a c e s  t h i s  s id e  ye see w ith  com peten t f e l l o w s h ip  
a c c o r d in g  t o  h i s  e s t â t  o r  such  a s  ye se id  Due s h a l l  a s s i g n  him to  
do him servioe_ . 
a °  29 /T45Ù-51/'-
E x t r a c t s  o f  i n d e n t u r e s  e n t e r e d i n  th e  Redd Book o f  C a u s : NLW P e n i a r t h
MS 280
f o .  35T h i s  e n d e n tu r  made betw ene ye r i g h t  w o r s h ip f u l l  Lord Humfrey E r ie  o f  
Buk on y e  one p a r t y  and John Ourson e s q u i r e  on ye o t h e r  p a r t y  e t c .  
o f  £10 an n u e l  f e e  f o r  Retynue p a y e b le  o u t  o f  y e  manor o f  Navesby i n  
N or tham pton '  on t h i s  s id e  o f  ye s e a  w ith  two yemen a  page and f o u r  
h o r s e s  o r  a s  many p e rs o n s  and h o r s e s  a s  e t c .  a s  b e f o r e .
L e t t r e  dormant de John  Ourson e s q u i r e  l e  d i t  e n d e n tu r e .
f o .  35
The l i k e  t o  S i r  R ic h a rd  Vernon k n ig h t  o f  annue l fee  o f  £20 d u r in g  
l i f e  o f  ye s e id  S i r  R ich a rd  ou t  o f  ye manor o f  Rokeby i n  Warwick­
s h i r e  and ye  s e id  R ic h a rd  to  be redy  a t  a l l  tymes when he s h a lb e  
s e n t  f o r  to  com t o  ye  s e id  e r l e  upon r e s o n a b le  w arn ing  to  doe him 
s e r v i c e  and w ith  him to  r i d e  i n  a l l  p a r t i e s  c o u n t r e e s  and p l a c e s  o f  
t h i s  s id e  ye see  w i th  a  gen tlem an  4 yemen a page and 7 h o r s  o r  a s  
many p e rs o n s  and h o r s  a s  ye e r l e  l i s t e  to  a s s ig n e  o r  commaunde 
r e s o n a b ly  f o r  ye whiche he s h a l l  have such bouche o f  c o u r t  and 
l i v e r e e  duryng ye  tyme o f  h i s  demure as  o t h e r  t a k e  o f  h i s  deg re  i n
ye  housho ld  o f  y e  s a id  E r i e  w i th  r e s o n a b le  c o s t e s  a l lo w ed  t o  ye  s e id
S i r  R ich a rd  i n  h i s  commyng to  th e  se id  E r ie  and r e tu r n y n g  agen a s
o f t e n  a s  he i s  s e n t  f o r  by ye E r ie  a f o r e s a i d .  I n  w i t n e s s  e t c .
y even  a t  London ye l a s t e  day o f  O c tobe r  anno 19 / Ï 4 4 W *
f o .  43
I n d e n t u r e  betw ene Humfrey E r ie  o f  S t a f f o r d  on ye one p a r t y  and John 
Maynwaryng k n i g h t  on y e  o t h e r  p a r t y  e t c .  o f  £10 a n n u e l  f e e  from y e  
manor o f  R o th w e l l ,  N o t t in g h a m sh ire  and ye  s e id  S i r  John  sh a lb e  bound 
f o r  l i f e  t o  s e rv e  y e  s e id  e r l e  b e f o r e  a l l  o t h e r  i n  peece  and w arre  
i n  m aner and p e rso n e  e t c .  I n  peece  ye se id  S i r  John  s h a lb e  red y  a t
a l l  tymes when he s h a l l  be s e n t  f o r  to  come to  ye  s e id  e r l e  upon
r e s o n a b l e  w arn ing  t o  come t o  a l l  p l a c e s  and a l l  p a r t i e s  i n  England 
w i th  men and h o r s  t o  ye  number a s s ig n e d  by ye s e id  e r l e ,  r e a s o n a b ly  
a c c o r d in g  to  th e  d e g re  and power o f  th e  s e id  S i r  Jo h n ,  he  t o  have 
bouche o f  c o u r t  and ly v e  f o r  him , h i s  men and h o r s e s  d u r in g  th e  tim e  
o f  demure i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s e id  e r l e  w i th  r e a s o n a b le  a l lo w an ce  
o f  t h e  c o s t e s  o f  comyng and r e tu r n y n g  home agen .
I n  c a s e  o f  w arre  t h i s  s i d e  o f  ye  see o r  beyond .  S i r  John  s h a l l  be  
r ed y  upon r e s o n a b le  w arn ing  to  go w ith  th e  s e id  e r l e  i n  t h e  s e id  
voyage w ith  a  number o f  men a t  armes and a r c h e r s  s u f f i c i e n t l y  armed 
and a r r a y e d  a s  many a s  Humfrey a s s i g n e s  a c c o rd in g  t o  h i s  d e g re  f o r  
w hiche he s h a l  have f o r  h im s e l f  and h i s  men a s  ye s e id  e r l e  s h a l l
t a k e  from th e  kyng o r  any o t h e r  h i s  c a p i t a i g n e  d u r in g  th e  s e id
voyage ,  w i th  sh ippyng  and re s h ip p y n g  r e s o n a b le  f o r  him and them w i th  
t h e  rew a rd es  and ransom es as  b e f o r e .
S t a f f o r d  C a s t l e  5 May a°  20 ^ 442/ .
f o .  43
L ik e  t o  S i r  G e f f r e y  W arburton from ye same manor £10 .
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fo .  43
E n d e n tu re  i n  l i k e  form to  John H anford k n i g h t ,  26 O c to b e r  a °  20 
/ Ï 4427 from T hornbury .
f o .  43
E n d e n tu re  t o  R auf E g e r to n  e s q u i e r  f o r  10 marks f o r  l i f e  o f  Rauf from 
B ra d le y ,  S t a f f o r d s ,  t o  do ye E r ie  s e r v i c e  a f o r e  a l l  o t h e r  on t h i s  
s i d e  ye  see  e t c .  w i th  a s  many men and h o r s e s .
f o .  43
E n d e n tu re  o f  John D u t to n  e s q u i e r  from C aures  w i th  l i k e  f e e .  
f o .  43
E n d e n tu re  o f  W illiam  S ta n le y  e s q u i e r  from C aurs  w i th  l i k e  f e e .  
f o .  43
John Savage e s q u i e r  from Thornbury w i th  f e e  10 m arks ,  
f o .  43
John D avenport e s q u i e r  from Navesby . 
f o .  43
R ober t  Legh e s q u i r e  f o r  same fee  from C o ls to n  B a s s e t ,  
f o .  43
John B o u r c h ie r  e s q u i e r  i n  forme above w r i t e n  f o r  an  a n n u e l l  f e e  o f  
10 m arks from C a u r s .
f o .  44
Hugh V enab les  o f  K ynderton  e s q u i e r  f o r  10 marks from Thornbury . 
f o .  44
R o b er t  Grosvenour e s q u i e r  from T hornbury  9 Sep tem ber ,  
f o .  44
John Doun e s q u i e r  from Wolford 10 m arks .
(h )  L i s t  o f  f e e s  wages and a n n u i t i e s  from th e  d o r s e  o f  th e  v a l o r  f o r  
1 4 4 1 -4 2 : SRO D641/ 1/ 2 /17
m 2 d .
Feoda d iv e rso ru m  S e n e sca l lo ru m  a l lo c a to r u m  p e r  compota m in is t ro ru m  
de anno i n f r a s c r i p t o  v i z .
Thome A r b l a s t e r ,  S e n e s c a l l i  d o m in ij  de A th e r s to n  4 0 s .
J o h a n n is  H a rp e r ,  S e n e s c a l l i  dom in ij  de Tyso 4 0 s .
W i l le lm i  Heton, S e n e s c a l l i  dominiorum de R a d c ly f f  e t  Colston  2 6 s . 8 
R i c a r d i  W ilby , S e n e s c a l l i  dom in ij  de R o thw ell  £4
W il le lm i  Stonham , S e n e s c a l l i  dom in ij  de K^mibolton 4 0 s .
W i l le lm i  Rokewode, S e n e s c a l l i  d om in ij  de W elles  e t  Shirynghara 4 0 s .  
H e n r i c i  D rury ,  S e n e s c a l l i  dom in ij  de Desnynge (p ro  te rm in o
P a sc h e )  5m.
R i c a r d i  A lre d e ,  d iv e rso ru m  maneriorum in /E s s e x  IQn.
N ic o le  A ssh ^ to n ,  S e n e s c a l l i  i n  C aly lond  1 3 s .4 J
Thome Haydok, S e n e s c a l l i  d iverso rum  m aneriorum  i n  S u t h t .  4 0 s .  
J o h a n n is  E r id d e ,  d iv e rso ru m  maneriorum i n  C om ita te  W i l t e s .  100s .  
J o h a n n is  A b ra h a le ,  S e n e s c a l l i  i n  BrecfSn £20
Summa £51
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D i v e r s a  a l i a  f e o d a  d iv e rso ru m  S e n e sca l lo ru m  cum fe o d is ,  d iv e rso ru m  
Receptorimi A ud ito r ia l  Constabulorum  C astrorum  G a p e l la r io ru m  e t  
b  a l i i  VO rum l i b o i ’î .atorum a l  l o c a t e  rum i n  com potis  d iv e rso ru m  R e c e p t -  
orum u t  i n f r a  vA*-;
Thome A r b l a s t e r  v i c e c o m i t i s  d om in ij  de Nevrport • 20m.
Thome Leny G o n s t a b u l i s  C a s t r i  ibidem  5m.
E iusdem Thome R e c e p t o r i s  ib idem  4 ^ *
J o h a n n is  J o ro e  R e c e p to r i s  dom in ij  de Brecon 10m.
E iusdem J o h a n n is  C o n s t a b u la r i s  G a s t r i  ibidem  10m.
W i l le lm i  Weldon, A u d i t o r i s  ib idem  £10
C a p e l l a n i  i n f r a  Castrum  ibidem  4 3 s . 4 j
J o h a n n is  P o r c y v a l l e ,  G o n s t a b u l i s . C a s t r i  de H un t ingdon  lOn .
J o h a n n is  Newlond, C o n s t a b u la r i s  C a s t r i  de Hay Jm .
W ille lm i  B u r le y ,  S e n e s c a l l i  dom in ij  de Caus 8m.
Madoc ap C adw alader ,  S u b s e n e s c a l l i  d om in ij  de Caus 4 0 s .
H um frid i  C otes  R e c e p t o r i s  ibidem  66s.8<3
J o h a n n is  H eton, G e n e r a l i s  R e c e p to r i s  • 10m. '
V / i l le lm i Weldon A u d i t o r i s  corvA'.bo.te £10
Hugon is  E rdesw ik ,  S e n e s c a l l i  i n ^ S t a f f o r d i e  5ni*
Hurrifridi C o te s  R e c e p t o r i s  ib idem  10m.
R oger i  C le rk  C l e r i c i  c u r i e  ib idem  e t  i n  C om ita te  W arrew ik ie  4m.
W i l le lm i  H eton C o n s t a b u l i  C a s t r i  de Okeham 10m.
R o g e r i  B r e r e l e y  C l e r i c i  c u r i e  ib idem  e t  i n  C om ita te  N o t inghane  4m.
R i c a r d i  Lassy R e c e p to r i s  dom in ij  de H o ld e rn e ss  100s .
J o h a n n is  Lathbury  A u d i t o r i s  ibidem  4m.
C l e r i c i  c u r i e  e t  w ap en tach i  ib idem  1 3 s . 4^
Edwardi C o ls to n ,  c a p e l l a n i  c a p e l l e  ib idem  £4
W il le lm i  H e x s t a l l ,  R e c e p t o r i s  i n  Kancie e t  S u r r i c h e  100s .
Johajfinis Hamburgh, S e n e s c a l l i  i b i d .  46s . 8J
J o h a n n is  G aynesford  S e n e s c a l l i  i n  Surr i c h e  ' 26s . 6^
H e n r i c i  Vane c a m e r a r ^ d e  T o n b r ig  4 0 s .
R i c a r d i  S a l t e r  b a l l i v i  l i b e r t a t i s  l o c a t u s  ib idem  20s .
Summa feodorum p re d ic to ru m  £133*10s .
V adia  d iv e rso ru m  Receptorum ,  Aud itorum apprua to rum  J a n i to ru m  p a r -  
c a r io ru m  e t  f o r e s t a r io r u m  su b sc r ip to ru m  a l lo c a to r u m  i n  s u p r a d i c t i s  
com po tis  Receptorum u t  i n f r a  u l t r a  v a d ia  d iv e rso ru m  h u iu s n o d i  
p a rc a r io ru m  a l l o c a t a  p e r  compota d ive rso rum  m in is t ro ru m  d e d u c ta  u t  
su p ra  quorum p a t e n t  i n f e r i u s  .
G e n e r a l i s  R e c e p to r i s  hoc anno £ 1 8 . 1 6 .8 4
A u d i t o r i s  i n  d i v e r s i s  p a r t i b u s  A ng lie  e t  W a ll ia  £ 1 6 . 1 3 .4 J
N ic h o le  Poyntz  R e c e p to r i s  i n  G l o u c e s t r i e ,  S u th t  e t  W i l t e s  £ 8 . 2 . 8 <^ 
Thome M i l l e ,  p a r c a r i j  p a r c i  de H a r e s f i e l d  6 0 s .8 d
P r e d i c t i  N ic h o le  P oyn tz  p a r c a r i j  p a r c i  de Estwode 6 0 s .8 d
J a n i t o r i s  C a s t r i  ac C u s to d is  C a s t r i  de C aurs  6 0 s . 8c)
W i l le lm i  R a n d o lf  p a r c a r i j  p a r c i  de P o s t e f n  e t  Cage £ 4»U s .
J o h a n n is  Judde ,  p a r c a r i j  p a r c i  de N o r t h f r i t h  £ 4 « H s .
J o h a n n i s  Cory J a n i t o r i s  C a s t r i  de T o n b r ig  6 0 s .8 d
Hugon is  Godewyn p a r c a r i j  p a r c i  de B le c ch g n g le  £ 4*U s .
J o h a n n is  Kene p a r c a r i j  p a r c i  a u s t r a l i s  ib idem  £ 4*11
J a n i t o r i s  C a s t r i  B re c h o n ie  6 0 s .8  d
J o h a n n is  Newton p a r c a r i j  p a r c i  a u s t r a l i s  de B ru s tw ik  6 0 s . l0 d ,
P e t r i s  Grymston p a r c a r i j  p a r c i  b o r i a l i s  ib idem  6 0 s . l 0 d
Thome Leny a p r u a t o r i s  t e r r a r u m  dom in ica l ium  de Newport 6 0 s .80
Summa vadiorum  p re d ic to ru m  £ 8 6 . 2 . 4 «i
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Feoda d ive rso rum  p a rc a r io ru m  e t  a l io ru m  su b s c r ip to ru m  a l l o c a t a  p e r  
compota m in is t ro ru m  u l t r a  v a d ia  a l l o c a t a  p e r  compota Receptorum 
v i a  .v7cJ<2.\»cae L
Thome Y/hatton p a r c a r i j  p a r c i  de Maxstok 
W il le lm i  C le rk  w a r e n n a r i j  de T isho 
R i c a r d i  N ic h o lso n ,  p a r c a r i j  de F l e t e r y s  
J o h a n n is  Dogode, p a r c a r i j  de K neshale  
J o h a n n is  Heywode, p a r c a r i j  de Newenton 
J o h a n n is  Cokeyn, p a r c a r i i  de Kymbalton 
W il le lm i  Cropland  p a r c a r i i  de Desnyng
m 3 d .
60s .8 
4 0 s .  
6 0 s .  8 
6 0 s .  8 
20s .  
£ 4 .11 s .  
6 0 s .  8
i - = 4 -W i l le lm i  Smart p a r c a r i i  p a r c i  de W r i t t e l l  £6 .
W i l le lm i  M archa i1 p a r c a r i i  de H o r s f r i t h  £4 . 11s .
R i c a r d i  Bury c u s t o d i s  warenne de W r i t t e l l  6 0 s .8
W i l le lm i  C ornysshe  p a r c a r i i  de H a t f i e l d  6 0 s .8
R o b e r t i  W hitgreve p a r c a r i i  de S t a f f o r d  6 0 s .8
Jo h a n n is  Pykyn p a r c a r i i  de M adeley • 6 0 s .8
J o h a n n is  W estbury p a r c a r i i  de M y n s te r le y  6 0 s .8
W i l le lm i  Hare u n i u s  f o r e s t a r i i  f o r e s t e  de Caurs 48s .
J o h a n n is  M adeley a l t e r i u s  f o r e s t a r i i  ib idem  6 0 s .8
Hugon is  Goman a l i i  f o r e s t a r i i  ib idem  6 0 s .8
J o h a n n is  C a tou r  p a r c a r i i  p a r c i  de Morleywode apud Thornbury  4 0 s .  
E iusdem J o h a n n is  c u s t o d i s  m a n e r i j  ib idem  4 0 s .
R i c a r d i  Grenewey p a r c a r i i  p a r c i  de H u n t in g to n  6 0 s .8
E t  i n  l i b e r a c i o n e  e iusdem  4 3 s . 4
C a p i t a l i s  f o r e s t a r i i  f o r e s t e  B rechon ie  £4
Summa feodorum p red ic to ru m  £66 . 1 4 .8
A n n u i t a t e s  e t  f e o d a  d i v e r s i s  m i l i t i b u s  a m i g e r i b u s ,  v a l e c t i s  e t  
a l i i s  p e r s o n ib u s  s u b s c r i p t i s  p e r  l i t t e r a s  dom ini p a t e n t e s  c o n c e s s a .
Domine Anne C o m it i s s e  Buk e tc  
Johanne B o u rg h c h ie r ,  ax m ig e r i
Edward0 Grey m i l i t i  
R ic a rd o  Vernon "
Johanne C o n s ta b le  "
Johanne Manwaryng "
G a l f r i d o  W arberton  "
Johanne  Hanford  "
Johanne A s te le y  "
G r i f f i t h  Vaghan "
R ad u lfo  E g e r to n ,  a r r a ig e r i  
Johanne D u tton  
W ille lm o S ta n le y  
Johanne Savage 
Johanne D avenport 
R ober to  de Dye 
Johanne  Burgh 
Hugoni V enab les  
R obe r to  Grovenour 
Johanne Doune 
R e g in a ld o  Moton 
Thome T r u s s e l l  
Johanne  Curson 
R ic a rd o  W ith e r to n  
W il le lm i  Parkyns 
Johanns  Harpour
1O0B-.
4Qn.
(que non s o l v i t  hoc anno )
£40
£20
£20
£10
£10
£10
20n.
5m.
ICb.
Iftn.
IQn.
10m.
10m.
10m.
lOn.
lOn.
lOn.
10m.
£10
£10
£10
£10
icm . 
icm .
jAroo
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R ober to  Wriit%reve, a r m ig e r i  
R ic a rd o  H o to f t  
N ic o le  Poyntz 
Thome M i l l e ,
W i l le lm i  Palm er 
Thome A r b l a s t e r  
Johanne  Hampton 
W il le lm o Rokewode 
W altero  HaJceluyt 
Kynardo de l a  5 e r e
Johanne  Skidmore 
R ic a rd o  C u lpepe r  
Johanne Andreux 
R ic a rd o  Dounham 
R oberto  Frampton 
E l i z a b e t h  Drury 
Domine P h i l l i p p e  P e s h a le  
W ille lm o D raycote  
I s a b e l l e  Verney 
Andre D anye lle  
Johanne  P a r k e r ,  cook 
V/illelm o Smert 
N ic o le  P a r k e r  
W ille lm o Cook 
W ille lm o  B arbour 
Johanne B arbour 
R ic a rd o  Moldworth 
Hugoni C a lv e r l e y  
H um frid0 C la rk son  
W i l le lm o  Sandebache
. .Johanne Brewode , t r u m p e t t o r i  
W ille lm o Bere '*
Johanne  C u rray ,  '*
Edwardo Vi^nter "
R ad u lfo  Vykers 
Johanne  Grymsby 
R o e ta rd o  M user , p h i s i c i  
. G a r t i e r  Regi aimorum 
Thome W il loughby 
Hans de s t a b u lo  
W ille lm o S l ^ h e r s t  
Johanne Kynge 
Jacob  0 Rom ay ne 
Thome B a rs to n  
Johanne C a rb o n e ll  
R ic a rd o  Moyne 
R ic a rd o  B u ry e l l  
R ic a rd o  S p en se r
m.4d.
W ille lm o  Tresham 
N ic o le  A sshe ton  
N ic o le  Radeford  
Johanne Markham 
M ilo n i  S k u l le  
W ille lm o Bamburghe 
Johanne  P o r ty n g to n  
Johanne Holme
IQ n .
100s .
10m.
IC h i.
10m.
100s .
10m.
10m.
IC m . i
I Q n . I
(que non s o l v i t  hoc anno )
IC b i . f lX .100s .
IQ n .
•IQ n . i
£10
£20
5m. I
5m.
100s.
100s .
4m.
5m.
5m.
5m.
5m.
5m.
5m.
4m.
4m.
4 0 s .
4m.
4 0 s .
4m.
' 4m.
4 0 s .
4 0 s .
24
40s .
4m.
4 0 s .
40s .
5m.
' £4
5m.
6 0 s .  8 
40s .
40s .
4 0 s .
4 0 s .
4 0 s .
40s .
4 0 s .
40s .
2 0 s .
4 0 s .
4 0 s .
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Johanne  Vampage 4 0 s .
Johanne  Y e lv e r to n  40s .
Thome Highaa 40s.
Summa a n n u l ta tu m  a t
feodorum p re d ic to ru m  £565«14s .
AFPK'^ DIX IVI
B io g r a p h ic a l  N o te s  on th e  Auditorsv , Rec e i v e r s and 
S tew ards  o f  t h e  E s t a t e s  i n  England wad Wales
Aud i t o r s
HENRY NORIAIJTON, c l e r k .
He i s  named a s  a u d i t o r  o f  S t a f f o r d ’ s e s t a t e s  on th e  Ca.n,e a c c c ’ont 
o f  1423- 2 4 , where h i s  home would a p p e a r  to  have been  in  D e rb y sh ire  
(SRO 1)641/ 1/ 2/ 241^11) ,  and i t  i s  l i k e l y  t h a t  he became a u d i t o r  immedi­
a t e l y  a f t e r  S t a f f o r d  r e c e iv e d  l i v e r y  o f  h i s  e s t a t e s  in  F e b ru a ry  1423 .
He was a lrea d y  a ro y a l a u d ito r  in  South Wales (C a l. P at. R o lls  142 2 -2 9 , 
pp. 2 5 , 2 6 4 ) . He was one o f  S t a f fo r d ’ s i t in e r a n t  j u s t i c e s  in  Newport 
in  1432  (SRO 2641 / 1/ 4 ^ /2^1 ) and probably re ta in ed  th e  o f f i c e  o f  a u d ito r  
u n t i l  1 4 3 5 '
WILLIA:! VaNDON, e s q u ir e .
Cf L ongford , H e r e f o r d s h i r e .  He was ap p o in te d  a u d i t o r  on 12 March 
1435 a t  an an n u a l  f e e  o f  t e n  marks (SRO D 6 4 1 / l /2 / l5 n i6 )  wh ich was i n c r e a ­
sed to  £20 on ] O c to b e r  1440 (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 3 m 6 ) , I n  a d d i t i o n ,  he had 
e x p e n se s  o f  3s . p e r  day ,  i n c r e a s e d  i n  1440 to  3 s . 4 d . ,  w h i le  he v:as 
t r a v e l l i n g  on S t a f f o r d ’s a f f a i r s .  H is  im p o r tan ce  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  
i s  e v id e n t  from  h i s  r a t e  o f  pay .
Like Norm anton , Weldon was a  p r o fe s s io n a l a u d ito r , who combined 
s e r v ic e  to  S ta ffo rd  7 /ith  h is  employment by the Crown, In Ma:^  1437 he 
was ap p o in ted , during p le a su r e , one o f  th e  two ro y a l a u d ito r s  in  th e  
la n d s o f  th e  p r in c ip a l i t y  o f  South W ales. His com m ission was extended  
in  1438  to  cover  North W ales, th e  earldom o f  C hester and the marcher 
lo r d sh ip s  o f  Chirk and Pcftys (C a l. Fat . R o lls  1 436 -4 1? ?P» 44, 131, 3 2 2 ). 
He was s t i l l  employed as a ro y a l a u d ito r  as l a t e  as I 465  (C a l. F at.
Rol l s  1461- 6 7 , p. 429) .  '
1. Excep t  where s t a t e d  o th e r w i s e ,  r e f e r e n c e s  a r e  t o  t h e  r e l e v a n t  
e n t r y  i n  J .  Wedgwood, H i s t o r y o f  P a r l i a men t:__ B io g rap h i es  1439 -1529'
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He p r o b a b l y  r e m a i n e d  a s  S t a f f o r d ’ s  a u d i t o r  u n t i l  S t a f f o r d ' s  
d e a t h  i n  I 46C, b u t  f r o m  I 7 A u g u s t  1457 h e  h a d  a  c o l l e a g u e ,  T h o m a s  
R o g e r s ?  w i t h  whom h e  s h a r e d  t h e  w o r k  a n d  t h e  £ 2 0  p e r  an n u m  f e e  (SRO 
D 6 4 l / l /2 /2 3 m 6 ) .
JOHN LATHBURY.
He i s  n am ed  o n  t h e  1 4 4 1 - 4 2  v a l o r  a s  a u d i t o r  i n  H o l d e r n e s s  ISRO 
I)64 - l / l / 2/ l 7ni2d ) .  H i s  n a m e  d o e s  n o t  a p p e a r  e l s e w h e r e  i n  t h e  a c c o m i t s .
Ho w a s  a  r o y a l  a u d i t o r  i n  t h e  B u c h y  o f  L a n c a s t e r ,  N o r t h  P a r t s ,  
f r o m  1 .440* He d i e d  i n  1 4 4 7  i S o m e r v i l l e .  D u c h y  0 f  L a n e  a s t e r ? p .  4 3 5 ) *
THOMAS ROGERS.
O f  Y / a t t o n ,  Y o r k s h i r e .  I n  1 4 4 7 ?  R o g e r s  b e c a m e  S t a f f o r d ' s  a u d i t o r  
i n  H o l d e r n e s s  l o r d s h i p  a t  a  f e e  o f  f o u r  m a r k s  p e r  annum  (NL\7 P e n i a r c h  
MS 2 6 0 ;  f o ,  90 ) .  I n  1 4 5 7  h e  b e c a m e  m o r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  wi bh W e l d o n ,  
t a k i n g  o v e r  t h e  a u d i t i n g  w o r k  i n  t h e  r e c e i v e r s h i p s  o f  K e n t  a n d  S u r r e y  
e n d  G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e  a n d  H a m p s h i r e  (PRO SC6 1 1 1 7 / l O m 9 ) .  H i s
l e t t e r s  p a t e n t  o f  o f f i c e  w e r e  r e n e w e d ,  a t  t h e  sarae f e e  o f  £ 6 . 1 3 . 4 ? b y  
t h e  D u c h e s s  A n n e  a f t e r  S t a f f o r d ' s  d e a t h  i n  I 4ÔO a n d  on  t h e  s a m e  a c c o u n t  
h e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  A c c o u n t a n t  o f  t h e  G r e a t  H o u s e h o l d  (SRO D641/ 1/ 2/ I Ô 2 . 
m 7 d ) .  By I 463-64  h e  h a d  b e e n  r e p l a c e d  a s  a u d i t o r  b y  o n e  J o h n  G u n t e r  
(PRO SGd 1 1 1 7 / l l m 4 ) .
No d e t a i l s  o f  h i s  l i f e  and c a r e e r ,  a p a r t  from h i s  s e r v i c e  to  
S t a f f o r d ,  a r e  known.
T h e  R e c e i v e r - G e n e r a l *3 a r e a  
THOMAS BARBOUR.
0 , 1375- 0 . 1441/ 4 2 . I n  I 4I 3 h e  i s  d e s c r i b e d  a s  T h o m a s  B a r b o u r ,  
" y e o m a n ,  o f  S t a f f o r d " ,  a n d  h a  w a s  w e a r i n g  t h e  E r d e s w i c k  l i v e r j * .  B y  I 43 O
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h e  h a d  r i s e n  t o  t h e  r a n k  o f  g e n t l e m a n  i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e .  Ho w as  
c o r o n e r  f o r  S t a f f o r d  b o r o u g h  i n  1 4 1 3  a n d  f o r  S t a f f o r d s h i r e  i n  I 4I 6 a n d  
m e m b e r  f o r  S t a f f o r d  b o r o u g h  i n  1 4 0 2 ,  I 4 I I  a n d  1 4 1 3 .  He w a s  e s c h a e t o r  
f o r  S h r o p s h i r e  i n  1 4 3 4  (W edg-.vood, " P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  S t a f f o r d ­
s h i r e , "  p .  I 6O ) .
B a r b o u r  i s  nam ed  a s  R e c e i v e r - G e n e r a l  o n  t h e  C a u s e  a c c o u n t  c f  
1423-24  (SRO D64I / Ï 72 / 24 1 m l )  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  h e  w a s  m a d e  R e c e i v e r -  
G e n e r a l  i m m e d i a t e l y  a f t e r  S t a f f o r d  r e c e i v e d  s e i s i n  o f  h i s  e s t a t e s  i n  
F e b r u a r y  1 4 2 3 *  A c c o r d i n g  t o  t h e  S t a f f o r d  r e c e i v e r ' s  a c c o u n t  f o r  1 4 3 7 -  
3 3 , h e  h a d  b e e n  i n  r e c e i p t  o f  an a n n u i t y  o f  t e n  m a r k s  s i n c e  1 May 1 4 2 9  
( p r o  SC6 9 S 6 / l 2 m l O d ) .  R e  a c c o u n t e d  a s  r e c e i v e r  o f  S t a f f o r d  h i m s e l f  i n  
t h i s  y e a r  1 4 3 7 - 3 3 >  h a v i n g  b e e n  r e p l a c e d  a s  R e c e i v e r - G e n e r a l  i n  A p r i l  
1437 b y  J o h n  H e a t o n .  He a p p a r e n t l y  r e m a i n e d  i n  S t a f f o r d s h i r e  f o r  a n o t h e r  
y e a r ,  u n t i l  r e p l a c e d  b y  H u n f r e y  C o t e s  i n  1 4 3 9 '
I n  1427 , h e  w a s  a  f e o f f e e  f o r  S t a f f o r d  i n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  a  l a r g e  
n ’j m b e r  o f  m a n o r s  ( C a l .  C l o s e  R o l l s ,  l d 2 2 - 2 9 > p .  3 1 3 )  a n d  i n  ^ . p r i l  1 4 3 0  
h e  a n d  J o h n  C o l e t ,  r e c e i v e r  i n  K e n t ,  w e r e  S t a f f o r d ' s  a t t o r n e y s  f o r  t h e  
d e l i v e i y  o f  s e i s i n  o f  m a n o r s  i n  K e n t  t o  R i c h a r d  V e r n o n ,  T h o m a s  A r b l a s t o r  
a n d  J o h n  H a r p e r  (An c i e n t  D e e d s ,  V I ,  p .  264) .
JOHN HEATON, e  s q u i  r e .
1415- 1469 * O f  N e w t o n  B l o s s o m v i l l e ,  B u c k i n g h a m s h i r e .  He w a s  
a p p o i n t e d  R e c e i v e r - G e n e r a l  o f  a l l  m a n o r s ,  c a s t l e s  a n d  l o r d s h i p s  o n  2 1  
A p r i l  1437 (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 5 m l ) .  H i s  f e e  w a s  t e n  m a r k s  p e r  annum a n d  
f r o m  1446 h e  w a s  g r a n t e d  a n  a l l o w a n c e  o f  f i v e  m a r k s  (SRO D 6 4 1 / l / 2 / 2 l m 9 ; .
He r e m a i n e d  R e c e i v e r - G e n e r a l  f o r  A n n e  o f  B u c k in g h a m  a f t e r  S t a f f o r d ^ * s  
d e a t h  i n  I 4 6 O. He w a s  s t i l l  i n  o f f i c e  i n  1 4 6 7 - 6 6  a n d  p r o b a b l y  r e t i r e d  
s o o n  a f t e r w a r d s  (C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 6 ^ - 7 1 ?  P* 7 2 ) .  H e d i e d  i n  1 4 6 9 *
He s e r v e d  a s  e s c h a a t o r  i n  N o r t h a m p t o n s h i r e  a n d  R u t l a n d  i n  1 4 3 9 - 4 0  
a n d  i n  W a r w i c k s h i r e  a n d  L e i c e s t e r s h i r e  i n  1 4 5 5 - 5 6 .  He w a s  m e m b e r  f o r
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B uckingham shire  i n  ] ,4 4 9 ( l )  and 1450 arid a j u s t i c e  o f  th e  peace  t h e r e  
from O ctober  1456 u n t i l  d u ly  1469» He a l s o  seiTved a s  s h e r i f f  f o r  
B e d f o r d s h i r e  and B uckingham shire  be tw een  1453 and 1460 . He was 
r e c e i v e r  f o r  Lord Grey o f  W il to n  i n  1448 .
S tew ards  ( i n  a l p h a b e t i c a l  or d e r )
RICKAPJ) ALRSD.
d , 1448. S teward o f  v a r i o u s  manors i n  E ssex  i n  1441 -42 (SRO 
D 6 4 l / l /2 / l7 m 2 d ) .
He was R e c e iv e r -G e n e ra l  o f  t h e  Duchy o f  L a n c a s te r  from December 
1437 t o  1445? 8^1 a  j u s t i c e  o f  th e  p eace  i n  Essex  (S o m e r v i l l e ,  Duchy o f  
La n c a s t e r , p. 39 8 ) .
THOMAS AR9LA.3TER, e s q u i r e .
I 4OÛ-C.I4 5 8 . Of Longdon, S t a f f o r d s h i r e ,  a  l a w y e r .  He was son 
and h e i r  o f  Thomas A r b l a s t e r ,  a  r e t a i  n e r  o f  Edmund, e a r l  o f  S t a f f o r d ,  and 
C o n s ta b le  o f  C a ld ic o t e  C a s t l e  f o r  Anne S t a f f o r d  i n  I 4Û6-O7 .
He was in d e n t e d  f o r  s e r v i c e  i n  d e fe n c e  o f  C a l a i s  i n  1435 (PRO E4&4 
52/ 1 1 ; E lOl 71/ 8 83 ) .  He was member f o r  S t a f f o r d s h i r e  i n  1426, 1432,
1433, 1435 and 1439- 4 6 , and a  j u s t i c e  o f  th e  peace f o r  S t a f f o r d s h i r e  
from F e b ru a ry  1439 u n t i l  March I 46O,' on comm issions t h e r e  from 1448-59? 
t h e  l a s t  b e in g  a  L a n c a s t r i a n  commission o f  a r r a y .  In  November 1454 he 
was one o f  th e  tw e lv e  s q u i r e s  i n  a t t e n d a n c e  i n  th e  k i n g ' s  reduced  
H ouseho ld .
As a  law y e r ,  he was o f t e n  en p loyed by S t a f f o r d .  From b e f o r e  March 
1434 u n t i l  J u ly  1456 he was Steward o f  Macban and s h e r i f f  o f  Newport and 
f ten t loog  (Glam. R.O. D/DG.4/45m9)? and from May 1433 u n t i l  t h e  1456 Act 
o f  Resum ption he was s te w ard  o f  A th e r s to n  m anor , W arw ickshire  (SRO D64I /  
l /2 /2 6 9 m 2 d ) .  He r e c e iv e d  a n  a n n u i ty  o f  £5 p e r  annum (SRO I ) 6 4 l / l / 2 / l 7 m 3 d ) .
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He h e ld  P a c k in g t o n  m an or i n  S t a f f o r d s h i r e  fro m  S t a f f o r d  f r o s  o f  r e n t s  
from  14 28  u n t i l  h i s  d e a t h  (SRO D 6 4 l / l / 2 / 5 4 m 2 d ) .
He was a  f e o f f e e  f o r  u s e s  i n  1430 ( C a l . C lose  Rol l s  1429-33? PP* 
337-B ) and i n  1435 (Ca l .  P a t .  R o l l s , p . 1 8 6 ) ,  an i t i n e r a n t  j u s t i c e  i n  
Newport i n  1432 (SRO D 6 4 l / l / 4 ü /2 n i l ) ,  a  c o u n c i l l o r  a t  K axs toke  i n  A p r i l  
1443 , and employed on S t a f f o r d ' s  a f f a i r s  i n  L i c h f i e l d  i n  1445 -46 (SRO
"cSrvrt w a s  -  ^^ 2, .
JOHN ARUNDEL, e s q u i r e .
S tew ard in  C o r n w a ll  c .1 4 5 3  (NLW P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  f o .  1 0 6 ) ,  r e c e i v e r  
t h e r e  i n  1456-57 (5R0 D 6 4 1 / l /2 /2 3 m 5 ) • He was com m is s ioner  f o r  a r r a y  f o r  
C ornw all i n  December 1459 ( C a l .  P a t .  R o l l s  1452- 6 1 , p . 5 5 7 ) '
EDW'ARD ASETCN.
1430-62 . Of C a l l i n g to r i ,  C o rn w a l l ,  a law y e r .  R e c o rd e r  o f  Launces­
t o n  i n  1460 , member f o r  T ru ro  i n  I 467- 6 8 , f o r  Ta’-inton from 1472 u n t i l
1475 and f o r  1478* He was pardoned i n  December I 4 6 8 . He was made a
j u s t i c e  o f  t h e  peace f o r  L o s t w i t h i e l  i n  I 4 68 , f o r  C ornw all  i n  December 
1469 , u n t i l  November 1470 , and com m iss ioner  o f  a r r a y  i n  C ornw all  i n  1473*
He was s tew ard  o f  C a l l i n g t o n  i n  1447 -48 (L o n g le a t  MS 64I I ,  m4d).
He was th e  son o f  N ic h o la s  Ashton ( s e e  b e lo w ) .
NICHOLAS ASHTON.
I 395- I 46 6 . Of C a l l i n g t o n ,  C o rn w a l l ,  s e r j e a n t - a t - l a w .  He was a 
J u s t i c e  o f  A s s iz e  by May 1443? and a  J u s t i c e  o f  Common P le a s  by J u ly  1448 .
He was member f o r  L is k e a rd  in  1421, f o r  H e ls to n  1422, 1423? 1425? 
1427? f o r  L aunces ton  i n  1431 and 1432 , f o r  H e ls to n  and T ru ro  1435? f o r  
Cornwall  1439-AO. He was summoned as  J u s t i c e  o f  A s s iz e  from 1445 u n t i l  
1463- 5 * He was a  j u s t i c e  o f  th e  peace  i n  Cornwall and n e ig h b o u r in g  
c o u n t i e s .
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Hg was s tew ard  of C a l l i n g to n  in  1441 -42 (oRO D 6 4 1 / i /2 / l7 m 2 d )  euid 
was i n  r e c e i p t  o f  an a n n u i t y ,  "p ro  c o n s i l i o " ?  from C a l l i n g t o n ,  from 
6 November 1438 (SRC D S A l / ï /2 / Ï5 m 6 ) ,
WILLIAM CARISBY.
S tew ard o f  Wedonbeck, N o r th am p to n sh ire  from c .1443  (NLW P e n i a r t h  
MS 280 , f o .  6 3 ) .  N o th ing  f u r t h e r  i s  known.
WILLIAM CLARK.
S teward i n  N o t t in g h a m s h ire  i n  1449 (PRO 3C6 954 /1 1 F 2 ) .
HENRY DRURY.
P ro b a b ly  he came from E ast  A n g l ia  a s  he was s h e r i f f  f o r  N orfo lk  
and S u f f o lk  i n  1426 and e s o h ^ t o r  f o r  t h e s e  c o u n t i e s  i n  1427? 1433 and
1440 .
He was S t a f f o r d ' s  s tew ard  o f  h i s  manor o f  Desenyng i n  S u ffc lK  from 
J a n u a ry  1440 and a l s o  p a r k e r  and w a r re n e r  t h e r e  «until c .A u g u s t  1442 (NLW 
P e n i a r t h  MS 280 , f o .  2 3 ) .  He was a  feoB'ee f o r  S t a f f o r d  i n  1427 (O a l .  
Cl o s e  R o l l s  1422 -29? F» 313) and i n  1441 ( C a l .  P a t .  R o l l s  1436-41? p . 
527 ) .  He may have d ied  c . 1441-2 a s  h i s  widow was g r a n te d  20 marks i n  
I 44I - 4 2 , f o r  as- lo n g  a s  she remained a  widow (NLW P e n i a r t h  113 280 , f o .
5 1 ) .  She a l s o  r e c e iv e d  £20 as .  a  la d y  o f  th e  Household i n  I 44I -42 (sRO 
D 6 4 l / l /2 / l7 m 3 d )*  I n  1444-45 she was h o ld in g  th e  manor o f  Bemingham 
i n  S u f f o l k ,  w or th  £20 p e r  annum (SRO D641/ l / 2/ 18m3)*
ROBERT FENNS, e s q u i r e .
I 4I 5- 8O. Of E x ton ,  R u t lan d  and B a r to n  S e a g ra v e ,  N o r th a m p to n sh i re ,  
a  la w y e r .  Of t h e  Chancery  1446 -60; r a n g e r  c f  S a lc e y  1446-79*
He was a com m is s ioner  i n  R u t lan d  from 1/149 u n t i l  t h e  L a n c a s t r i a n  
com m ission  o f  a r r a y  i n  December 1459? a  j u s t i c e  o f  t h e  peace  i n  R u t la n d ,
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and o f  th e  quorum from November 1448 u n t i l  November 1478* He was 
s h e r i f f  o f  R utland  i n  1449 -58 , 1453-54 and 1458-59» Ho was pardoned 
i n  1455 , 1462 and I 468 and r e t a i n e d  on t h e  bench by th e  Y o r k i s t s  b u t  
removed a t  t h e  H e a d e p tio n .
He was s tew ard  o f  Oakham i n  R u t lan d  from November 1455 (SKO D641/  
l / 2 / 2 6 5 m l d ).
JOHN GOIiaSTOIT, e s q u i r e .
1405- 5 9 • Of F .r in to n -o n -3 e a ,  E ssex . E l e c t o r  i n  E ssex  i n  1429 ,
1435 , 1449( 2 ) ,  member f o r  Essex  i n  1445 -46 , and 1 4 4 9 (1 ) ,  s h a r i f i  o f  
E ssex  and H e r t f o r d s h i r e  i n  1452-53 , j u s t i c e  o f  th e  peace  in  Essex  from 
J a n u a iy  1457 u n t i l  November 1458 and on a l l  Essex com m iss ions  be tw een  
1436 and 1456 . He was pardoned  i n  Ja n u a ry  1459»
He h e lp e d  W illiam  7/ay’’n f l e t e ‘ t o  found M agdalen C o l l e g e ,  Oxford , i n
1 448 .
He was a p p o in te d  s te w a n i  i n  Essex  i n  c .1 4 4 7  a t  f i v e  marks p e r  
annum (NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  9 3 ) .
JOHN HARPER.
C . I 395- I 4 6 4* Of R u s h a l l , S t a f f o r d s h i r e .  He was member f o r  S t a f f ­
o rd  borough  i n  1.119, 1420, 1 4 2 l ( l ) ,  1422, 1423-24, 1425, 1427 -28 , 1429- 
3 0 , f o r  S t a f f o r d s l i i r e  i n  1431 and p o s s ib l y  1459 , I 46O, I 46I - 6 2 . A f t e r  
he ce ase d  to  s i t  i n  P a r l i a m e n t  i n  1431 , and w h ile  S t a f f o r d  was a t  t h e  
h e ig h t  o f  h i s  power , he f i l l e d  t h e  fo l lo w in g  p o s t s :  j u s t i c e  o f  t h e
peace  from 1430 u n t i l  h i s  d e a th ,  e s c h a e to r  i n  1429 -30 , 1433-34 , and 
1440- 4 1 » Prom 1447 u n t i l  I 464 he seems to  have been  c h a irm an  o f  t h e  
S t a f f o r d s h i r e  bench a s  h i s  name heads  th e  l i s t s  (Wedgwood, " P a r l i a m e n ta r y  
h i s t o r y  o f  S t a f f o r d s h i r e , "  p . 193)•
I n  1461 he was made r o y a l  a u d i t o r  i n  South Wales and G lo u c e s t e r ­
s h i r e  (S o m e r v i l l e ,  Du.chy o f  L a n c a s te r ,  p .  4 4 5 ) ,  and i n  I 462 he become
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a u d i t o r  o f  t h e  k i n g ' s  a c c o u n ts  f o r  t h e  l o r d s h i p  o f  Brecon da .r ing  "uhe 
m i n o r i t y  o f  S t a f f o r d ' s  h e i r  (C a l .  F a t .  R o l l s  1.1.6I-57» p> 91 ) .
He was S t a f f o r d ' s  a u d i t o r  i n  Wales by 3448 (NLW P e n i a r t h  MS 23C, 
f o .  3 5 ) Î b u t  th e  d a te  o f  t h i s  ap p o in tm en t  i s  unicnown end may w e l l  have 
b een  a s  e a r l y  as  c .1423* He was s tew ard  o f  t h e  l a n d s  o f  Anne S t a f f o r d  
from 1423 (BM Add. Ch. IRSSS), and s tew ard  o f  S t a f f o r d ' s  manors o f  
iV soe from November 1438 and Rugby from a t  l e a ^ t  1438-39 (SRO D u 4 l / l / 2  
/269m ;M j5 )- Re a  f e o f f e e  t o  u s e s  f o r  S t a f f o r d  i n  1435 (C a l .  C lose  
R o l l s  1/133-A2. pp. 357 -8 ;  C a l . P a t . Roll s 1436;; j l ?  p. 4 6 6 ) ,  and in  
1441 (C a l .  P a t .  R o l l s  1 4 4 1 -4 6 , p. 5 27 ) ,  and a c te d  i n  t h a t  c a p a c i ty  f o r
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t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e  (Ca3 . P a t .  Ro l l s  1446*-'34*, pp. 78; 133; 1461 - 6 7 ,
p .  91 ) .
S t . 'He was a l s o  otevzard o f  th e  Abbey of^Werburgh o f  C h e s t e r  a t  Weston 
on T re n t  i n  1444 ( J . S .  R o s k c l l ,  The Commons i n  th e  P a r l i amen t  o f  1422 
(M an ch es te r ,  1954), 1 8 9 ) .
JOHN HAYBON.
He was a p p o in te d  s te w ard  o f  Shèringhoûâ and W ells m anors i n  N o rfo lk
c .M arch  1447 (NHV P e n i a r t h  MS 280 , f o .  8 9 ) .  N o th ing  f u r t h e r  i s  Icnown.
w i l l i a m  HEATON, e s q u i r e .
1395- 1457/ 9 . Of Oakham, -R u t land .  He was p o s s ib ly  a  r e l a t i o n  o f  
John  K ea ton ,  th e  R e c e iv e r -G e n e r a l .  ' He was s h e r i f f  o f  R u t la n d  i n  1451 , 
e s c h a e t o r  i n  N o t t in g h a m s h ire  and D e rb y s h ire  i n  1438 , member f o r  R u t land  
i n  3.4 4 2 , and a  j u s t i c e  o f  th e  peace  f o r  L e i c e s t e r s h i r e  from 1424 u n t i l
1457 .
He was s tew ard  i n  N o t t in g h a m s h ire  by 1433-34 (PRO SC6 9 5 4 / l l % l ) ,  
and f o r  N o t t in g h a m s h ire  and R utland  from J a n u a ry  144C u n t i l  1449 , a%d 
a l s o  C o n s ta b le  o f  Oakham C a s t l e  (NLW P e n i a r t h  MS 280, f o s .  23 ,34)*
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THGnIAS EIGHÀM.
S teward o f  Desenyng f r o m  c .A ugus t  3-442 (N3-W P e n i a r t h  MS 280 , f o .
5 2 ) .  lie was s t i l l  t h e r e  i n  1447*48 (L o n g le a t  liS 6411m4d3. Ho was 
g ra n t e d  48s .  "pour  e s t r e  de c o u n c e l l"  from Desenyng i n  May 1443 (KIN 
P e n i a r t h  -MS 260, f o .  3 9 ) .  N o th ing  f u r t h e r  i s  known.
ROBERT OINEY, e s q u i r e .
141 0 -75 .  Of W eston-Bozon , B uck ingham sh ire .  Member f o r  B uck ing -  
haiusliirs  f o r  1442 , 1449-50 , a j u s t i c e  o f  th e  peace i n  B uck ingham shire  
from December 1441 u n t i l  J u ly  1159 , s h e r i f f  i n  B uck ingham sh ire  and Bed­
f o r d s h i r e  f o r  1452- 53 , e l e c t o r  t h e r e  i n  1 4 4 9 ( l )  and 1450 . He was p a r ­
doned i n  1455 and J a n u a ry  1459 b u t  was removed from th e  B uck ingham shire  
bench  i n  J u ly  1459 . However, he was on t h e  I j a n c a s t r i a n  comm ission o f  
a r r a y  t h e r e  i n  May I 46Û. He was s h e r i f f  o f  B e d f o r d s h i r e  and B ucking­
ham sh ire  d u r in g  th e  R e a d e p tio n  p e r io d  from 1470 -71 ,  u n t i l  Edward i ' / ' s  
r e s t o r a t i o n .
He was s tew ard  i n  B u c k in g a m s h i r e  from c .1 4 4 7  (NLW P e n i a r t h  MB 
230 , f o .  9 3 ) u n t i l  a t  l e a s t  1452 (SRO D64 I / 1/ 2/ 2 5 4 ) , s te w ard  o f  th e  
Honour o f  G lo u c e s t e r  i n  B uck ingham shire  i n  1447-48 ( l -o n g le a t  M3 6411m4d), 
and s tew ard  i n  B e d f o r d s h i r e  from c .November 1453 (NLV/ P e n i a r t h  MS 280 ,
f o .  1 1 2 ) .
WILLIAM PARKINS, .e sq u ir e .
He m ust have  b e e n  O ln e y 's  p r e d e c e s s o r  as  s tew ard  i n  B uck ingham sh ire  
from c .  O c to b e r  1443 (NLV/ P e n i a r t h  MS. 230, f o .  6 7 ) .  He r e c e iv e d  an 
a n n u i ty  o f  t e n  m arks i n  1441 -42 (SRO D 6 4 l / l / 2 / l7 m 3 d ) .  N o th in g  f u r t h e r  
i s  known.
WILLIAM ROOKV/AHB, e s q u i r e .
Stew ard  o f  W ells  and Sheringham i n  N o rfo lk  i n  1441 -42 (SRO O641/ I
_ 384 -
/ p / l 7m2 d ) .  He was r e p l a c e d  by 1447 when John Haydon wds a p p o in te d  to
t i l l s  p o s t .  Ke r e c e iv e d  an  a n n u i ty  f o r  good s e r v i c e  frc»ai J a n u a ry  1440
(NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  2 3 / .  N o th ing  f u r t h e r  i s  knov/n.
ROBEm' STAUNTON.
S tew ard  i n  N o t t in g h a m s h i re  from November 1453 (PRO £Co 9 5 4 / l l m l d ) .  
He was a  com m iss ioner  o f  a r r a y  i n  L e i c e s t e r s h i r e  i n  December 1459 (O al .  
P a t ♦ Rol l s  1452 -61, p . 557)* N o th ing  f u r t h e r  i s  known .
y/ILLlAM STONEHAM.
He was s tew ard  o f  K im bolton i n  1441-42 a t  £2 p e r  annim (SRC D641/  
i / 2/ l 7m2d ) .  N o th ing  f u r t h e r  i s  known.
JOHN WÂTKIN.
He was s tew ard  i n  B uck ingham sh ire  in  1447-48 (NL’.V P e n i a r t h  M3 230. 
f o .  9 3 ) .  N o th ing  f u r t h e r  i s  known.
RICHARD vTILBY.
He was stewaurd o f  R o th w e ll  in  1441-42 a t  £4 p e r  annum (SRO D04I /  
l / 2 / l7 m 2 d ) .
S t a f f o r d r e c e i v e r ' s  a r e a  
R e c e iv e r s
HUGH STANFORD.
b .  0 . 1365 . Of H e x s t a l l ,  S t a f f o r d s h i r e .  He was member f o r  
B r id g n o r t h  i n  I 4I I  and 1413 ,  f c r  N ew castle -under-L ym e i n  1420 , 1 4 2 1 (2 ) ,  
1422 and 1423-24* He was p o s s ib l y  a la w y e r .  He i s  m en t ioned  a s  a  
f e o f f e e  f o r  u se s  i n  S t a f f o r d s h i r e  i n  I 4O2 , and a s  e s c h a e t o r  i n  1433-05* 
He was d e p u t y - s h e r i f f  in  I 4 I 3- I 4 , and i n  I 4I 4 was ou tlaw ed  fo r  h i s  debts
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to  h i s  s h e r i f f ,  S i r  John  B ago t .
The P a t e n t  R o l l s  d e s c r i b e  him a s  " o f  t h e  c oun ty  o f  S t a f f o r d s h i r e ,  
a l i a s  de  VV heathill , c o .  S a lo p ,  g e n t l e m a n " , bu t  he i s  s t y l e d  " o f  H e x s t a l l ,  
g e n t le m a n " ,  i n  th e  S t a f f o r d  C o l l e c t i o n s  i n  I 4IB .
He was a  r o y a l  com m is s ioner  in  S t a f f o r d s h i r e ,  H e r e f o r d s h i r e ,  
W o r c e s t e r s h i r e  and S h r o p s h i r e  i n  1427 , th e  l a s t  y e a r  i n  which he  a p p e a r s  
on th e  r o l l  (Wedgwood, " P a r l i a m e n ta r y  history* o f  S t a f f o r d s h i r e , " p. 197 )•
He was S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d s h i r e  from 1423 -24 (SRO 
D 6 4 l / l / 2 /5 b n i l l )  and p ro b a b ly  st%*ed u n t i l  c .1432  when Humfrey Coteo i s  
found as  r e c e i v e r  t h e r e  (SRO D 6 4 l / l / 2 /5 3 m l ) .
HmiFREY GOTHS.
Dead by 1454* Of C o tes  i n  S t a f f o r d s h i r e . He m a r r ie d  Joan n a ,
d a u g h te r  and h e i r e s s  o f  D a ln t’r y ,  a widow. His son Jolm was s h e r i f f
o f  S t a f f o r d s h i r e  i n  1456-57* L i t t l e  i s  known ab o u t  C o te s  a paid: from 
h i s  s e r v i c e  to  S t a f f o r d  a l th o u g n  he  was e s c h ^ t o r  i n  S t a f f o r d s h i r e  i n  
1422- 2 4 , 14^0 and i n  S h r o p s h i r e  and th e  March i n  1434*
!By 1432 he  had e n te r e d  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  as  r e c e i v e r  in  S t a f f o r d ­
s h i r e  (SRO D 6 4 l / l / 2 / 5 3 m l ) , and i n  1437 he r e p la c e d  W illiam  Munden a s  
Stevrard o f  t h e  Household (SRO D64I / I / 2/ 15ml ) . I n  June  1439 he was 
r e a p p o in te d  r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d s h i r e  (SRO D 6 4 l / l /2 /5 4 m 9 )  and was a l s o  
a p p o in te d  r e c e i v e r  i n  Cause (3RD D o 4 l / l /2 / l5 a i5 )*  He rem ained i n  Cause 
o n ly  u n t i l  1444-45 (SRC- D 6 4 l / l /2 /1 8 m 5 )  and i n  S t a f f o r d s h i r e  u n t i l  M ic h a e l ­
mas 1449 (SRO D 6 4 l / l / 2 /2 C h 3 ) * He re c e iv e d  an a d d i t i o n a l  an n u a l  a l lo w ­
ance  o f  f i v e  marks from 1445 (SRO D 6 4 1 / l / 2 / 5 6 m l l ) .
rv%o  ^ ~70I n  1450 , he  le d  yeomen from S t a f f o r d  to  London to  w a i t  on
S t a f f o r d  t h e r e  (SRO D 6 4 l / l /2 /2 0 m 3 ) .
ROGER DfbtYCOTH, k n i g h t .
C . I 4IO -?  Of P a y n s le y ,  S t a f f o r d s h i r e .  He m a r r ie d  a  d a u g h te r  c f
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S ir  Roger Aston of Heyweod. He was probably s t i l l  a l iv e  in  1472 but 
h is  son had succeeded him by 1430 (Wedg’.vccd, "Parliam entary h is to r y  o f  
S ta ffo r d  s h ir e ," p. 244 )•
E a r ly  i n  1423 he was c e r t i f i e d  by a j u r y  t o  be o v e r  t e n  y e a r s  o f  
age i n  a  s u i t  f o r  h i s  w a rd s h ip  b ro u g h t  by S i r  Hugh E rdesw ick  who l o s t  
t h e  c a s e ,  D r a y c o te ' s  m o th e r  s u c c e s s f u l l y  c la im in g  t h a t  the  la n d s  were 
lie Id  i n  socage and n o t  by f e u d a l  t e n u r e  ( C a r t e r ,  No tes  on S t a f f o r d s h i r e 
F a m i l i e s , p .  1 1 5 ) .
He was e s c h a e to r  in  S t a f f o r d s h i r e  i n  1452-53? a  j u s t i c e  o f  th e  
peace from 1453 -60 and a p r o s c r ib e d  r e b e l  i n  1471* He was on th e  
commission o f  a r r a y  o f  December 1459 and on the  comm ission o f  t h e  peace  
i n  March 1460 i n  S t a f f o r d s h i r e  w i th  many o t h e r  S t a f f o r d  r e t a i n e r s .
He became r e c e i v e r  i n  S t a f f o r d s h i r e  a t  M ichaelm as 1449 (SRO D641/  
l /2 /2 0 m 3 )  and p ro b a b ly  rem ained  i n  o f f i c e  u n t i l  a f t e r  S t a f f o r d ’s d e a th  
a s  he ac co u n te d  i n  I 4 6'3-6l (SRO D641/ 1/ 2 / 6lml ) ,  b u t  ha had been  r e p la c e d  
by M ichaelmas I 463 (PRO SC6 1 1 1 7 / l l m l l ) .
Stew a rd s
HUGH SPJIESY/ICK, k n ig h t .
0 . 1388- 0 . 1451* Of Sandon , S t a f f o r d s h i r e .  He was t h e  t e r r o r  o f  
S t a f f o r d s h i r e  f o r  many y e a r s  a t  th e  end o f  Henry IV*s r e i g n .  He 
dom inated  S t a f f o r d s h i r e  a t  a  p e r io d  when th e  S t a f f o r d s ,  A udleys and 
Dudleys were a i l  r e p r e s e n t e d  by m in o rs .  He was opposed on ly  by F e r r e r s  
o f  C h a r t l e y  and th e  Duchy o f  L a n c a s te r  o f f i c i a l s .  He was su p p o r te d  by 
th e  G i f f o r d s  and G r e s le y s  and had l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  s e c u r in g  pai’dons 
i n  1411 and 1415*
He became a f i m  su p p orter  o f  Heniy V and a com m issioner o f  the  
peace in  S ta f fo r d s h ir e  from 1415-24 and s h e r i f f  in  1423 -24 , as w e ll as  
member fo r  D erbyshire in  1419 and S ta ffo r d s h ir e  in  1421 and 1433* He 
was p o s s ib ly  in  the k in g 's  Household and served in  the red u ctio n  o f
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N orm andy i n  1 4 2 0 .  T he q u a r r e l  w i t h  F e r r e r s  c o n t in u e d  i n  a  d e s u l t o r y  
f a s h i o n  f o r  som e y e a r s .  He w as o n e  o f  t h e  tw o  k n i ^ i t a  o f  t h e  s h i r e  
vvho, i n  1433 , d rew  u p  t h e  l i s t  o f  G e n tr y  f o r  S t a f f o r d s h i r e .
He was on com m iss ions c o n s t a n t l y  u n t i l  1445 and f o r  some r e a s o n  
h i s  l a n d s  were t a k e n  i n t o  t h e  k i n g ' s  hands  i n  144.3 ('Aedg'vood, " P a r l i a ­
m en ta ry  h i s t o r y  o f  S t a f f o r d s h i r e , "  p. 1?7)*
Trie d a te  o f  h i s  ap p o in tm en t  a s  stewai-d i n  S t a f f o r d s h i r e  i s  unknown 
b u t  may have been  a s  e a r l y  as  1423» He c o n t in u e d  i n  o f f i c e  a s  S t a f f o r d ' s  
s tew ard  u n t i l  a t  l e a s t  1451 / when h i s  wages were p a id  f o r  th e  p e r io d  
M ichaelmas 1450 to  E a s t e r  1451 (SRO D 64l/l/2 /57 'T .9d)•
ROGER CLARK.
C la rk  was a p p o in te d  c l e r k  o f  th e  c o u r t s  i n  S t a f f o r d s h i r e  i n  O c tobe r  
1439 (SRO 1)641/ 1/ 2/ 54^ 9 )• He farmed th e  manor o f  B ra d le y  i n  S t a f f o r d ­
s h i r e .  He took  o v e r  t h e  d u t i e s  o f  E rdesw ick  a s  s tew ard  a f t e r  i k p l  
a l th o u g h  he c o n t in u e d  to  be  p a id  on ly  as  a  c l e r k  o f  t h e  c o u r t s  on the  
a c c o u n ts  u n t i l  I 46O-6 I (SRO D 6 4 l / l / 2 / 6 l m 6 ) .
A Roger C la rk  was p a id  £2 p e r  annum a s  a  member o f  th e  Household 
on t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l ' s acco u n t  f o r  1438 -39 (3R0 D 6 4 l / l /2 /1 5 n i 6 ).
Cause r e c e i v e r ' s  a r e a
R e c e iv e r s
THOMAS BARBOUR and HUM FREY COTES b o t h  h e ld  t h i s  o f f i c e  ( s e e  a b o v e ) .
HUGH CRESSET.
I 4OO-4 8 . Of Upton ,  S h r o p s h i r e .  He was s h e r i f f  i n  S h r o p s h i r e  i n  
1434 and 1445» e s c h a e to r  i n  S h ro p s h i r e  and th e  vVelsh March i n  1426-27 and 
1427- 2 8 . i n  Nottingh .amshiii 'e and D e rb y s h ir e  i n  14^2 -43 . He was an 
e l e c t o r  i n  S h ro p s h i r e  in  1442 and member t h e r e  i n  1H37 and 1447* He was
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on S h r o p s h i r e  comm issions from 1433-42• He was a  member o f  th e  Duke o f  
E x e t e r ' s  counc i . l .
I n  3 438-39 , he was a c c o u n t in g  a s  t h e  " fc n n e r  r e c e i v e r "  f o r  Cause
(sao 3541 / 1/ 2/ 1506 ) .
JOHN V/ITHEPÎGN. C ^ 6 c  s p e l t  LK<£-
He was i n  S t a f f o r d ' s  s e r v i c e  a s  e a r l y  a s  1430 when he h e ld  cne o f  
th e  p o r t i o n s  o f  Westbury chu rch  l i v i n g  i n  Causa . He h e ld  t h i s  u n t i l  
1490 . Ho a l s o  h e ld  one o f  th e  c h a p e ls  a t  Cause ( VCH Sî:v o psh 1r e , Vbl. 6 , 
r:pw^327?_310) ; t h e  l i v i n g s  o f  C h ip s te a d  c .1443 and ï i  l b r o o k ,  B e d fo rd ­
s h i r e  (NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o s .  4 0 , 44)* He i s  r e f e r r e d  t o  a s  " n o s t r e  
b i e n  sjne c h a p p e l la n "  i n  1445 on h i s  ap p o in tm en t  as  r e c e i v e r  in  Cause 
(NUT F e n i a x th  I.iS 280 , f o .  74)* He was s t i l l  i n  o f f i c e  t h e r e  i n  1456 -57 -
Stewards
WILLIAM BJRLIff.
1390-145t '* Of H z c r o f t , S h r o p s h i r e ,  a la w y e r .  He was member 
f o r  S h r o p s h i r e  i n  1417 ,  1419, 3420, 1421, 1422, 1425, 1427 -28 , 1429-30,
1431, 1432, 1433, 1435, 1437, 1439-4 0, 1442, 1445-4 6 , 1449-50, 1450-5 1,
1455, 5 6 . He was S p eak e r  i n  1437 and 1445* He was s i i e r i f f  i n  Shrop­
s h i r e  i n  1426 , e s c h a e t o r  t h e r e  i n  I4 I 6 and 1432 and j u s t i c e  o f  t h e  peace  
from 1439 -53 and on many com m issions i n  S h r o p s h i r e .  I n  1455 he headed 
th e  d e p u ta t i o n  from th e  Commons to  t h e  Lords  t o  u rg e  Y o r k ' s  appo in tm en t  
a s  P r o t e c t o r  f o r  th e  second p e r io d  o f  Henry V i ' s  i l l n e s s .
He was S t a f f o r d ' s  s te w ard  in  Cause i n  1441 -42 , a t  a  fe^e o f  e i g h t  
m arks (SHO L 0 4 l / l / 2 / l 7 m 2 d ) .
JOHN EUHGH,
1414- 7 1 , Cf 'vVattlesbwrgh-iind Cause . He was s h e r i f f  i n  S h ro p s h i r e
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i n  14415 1443 , 1452 and I 4 6 3 , member t h e r e  1445 , 1453 and e l e c t o r  i n  
1447 and 1455 '  He was a j u s t i c e  o f  t h e  peace  i n  S h r o p s h i r e  from 1449 
u n t i l  Septem ber 1460 , on com m iss ions from 1449 u n t i l  March I 46O. Ke 
was pardoned  i n  A p r i l  I 4 6 2 .
He was s tew ard  o f  Cause from I 7 March 1447 a t  a  f e e  o f  f i v e  marks 
p e r  annum (NLV/ P e n i a r t h  MS 280 , fo .  8 6 ) .  He a l s o  r e c e iv e d  an  a n n u i ty  
o f  t e n  m arks from a t  l e a s t  a s  e a r l y  a s  1441-42 (SRO D 6 4 j / l /2 / l7 n i3 d  ) •
Newoort r e c e i v e r ' s  a r e a
r e c e i v e r s
THOMAS vVKITGREVS.
He was p ro b ab ly  a member o f  th e  Y/hitgreve fa m i ly  o f  B u r to n ,  S t a f f ­
o r d s h i r e ,  who p ro v id ed  o t h e r  r e t a i n e r s  i n  S t a f f o r d ' s  s e r \ ' i c e .
He was an i t i n e r a n t  j u s t i c e  i n  Newport i n  1432 (SRO D 6 4 1 / i /4 H /2 q 1 ) 
and r e c e i v e r  t h e r e  by 1433 -34 (Glam. R.O. D/DCM/45m9), a l th o u g h  th e  d a te  
o f  h i s  ap p o in tm en t  i s  unknown and may have been  much e a r l i e r .  He had 
p r e v i o u s ly  been  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  E a r l  o f  March (d .  I 4 2 5 ) ,  S t a f f o r d ' s  
b r o t h e r - i n - l a w ,  who had g r a n te d  him la n d s  and ten e m en ts  t o  th e  v a lu e  o f  
£10 p e r  annum f o r  l i f e  i n  Bromsgrove , W o rc e s t e r s h i r e  ( C a l .  P a t . R o l l s  
1.422-29. p .  1 9 3 ) .
THOMAS LENY.
d .  1446 ' Of Newport upon Usk, a m erc h an t .  He p u rch a se d  th e  manor 
o f  Magor i n  M onmouthshire i n  1427 ,  l a t e r  s e t t l i n g  i t  upon h i m s e l f  and 
h i s  w ife  w i th  r e v e r s i o n ,  i n  t h e  even t o f  f a i l u r e  o f  h e i r s ,  t o  S t a f f o r d  
(Pugh , Ma r c h e r  L o rd sh ip s  o f  South W ales , p . 294)•
He v/as a p p o in te d  a p p ro v e r  o f  Newport i n  Januazv»'" 1434 (Glam. R.O. 
D/DCM/45m9) and c o n s ta b l e  and a p p ro v e r  f c r  l i f e  i n  Newport i n  March 1*141 
(NLW P e n i a r t h  MS 280 , p .  2 ,  no . 15)* He was a l r e a d y  r e c e i v e r  t h e r e  by
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1433-39 (3RD D c 4 l / l /2 / 1 5 m 6 ) . He accoun ted  ae r e c e i v e r  ab M ichaelmas 
1446 and p ro b a b ly  d ied  soon a f t e r w a r d s  (NLW T red eg a r  143 146m l ) .
HOWELL XH.ÎEYS.
He was younger  b r o t h e r  o f  W i I l ia n  ( s e e  b e lo w ) ,  and r e c e i v e r  f o r  
a  fov/ weeks in  1446 a f t e r  t h e  d e a th  o f  Thomas Leny (NLW P e n i a r t h  M3 260 . 
f o .  8 5 ) .  He was d e p u t y - s h e r i f f  o f  Newport fi-om ]44 4 -4 3  (NLV. P e n i a r t h  
M3 2u0 . J.OS. 33—34/'»
VriLLIAM KiMiLTS.
d .  C . I 4 6 O .  Of a  f a m i ly  from Began in  G la n o r g a n s h i r e , he was son 
o f  th e  m a s t e r  f o r e s t e r  o f  Machan f o i e s t  o f  Edmund S t a f f o r d  (PRO SC6 
9 24 /l8m m 9 - lû ) .  The fa m i ly  was o f  E n g i is h  o r i g i n  c u t  had s e t t l e d  i n  t h e  
March i n  t h e  l a t e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y .  His f a t h e r  had su p p o r te d  Owen 
Glondower.
Kemeys was one o f  t h e  p rom inen t men o f  th e  l o r d s h i p  by 1415 when 
he was c o ro n e r  o f  Y/entloog; he was mayor o f  Newport i n  144^ and 1446 e t  
t h e  t im e  o f  h i s  ap p o in tm en t  a s  r e c e i v e r .  Ho was a l s o  C o n s ta b le  o f  
Newport C a s t l e  and a p p ro v e r  o f  t h e  l o r d s h i p .  I n  1456 he was r e p la c e d  
i n  f i l l  t h r e e  o f f i c e s  by Morgan ap Jenlciri P h i l i p  (PRO SC6 9 2 4 /2 5 ^1 0 ) .
He a l s o  a c te d  a s  t h e  r e c e i v e r  o f  th e  l o r d s h i p  o f  Ebbw i n  V/entloog , 
p a r t  o f  t h e  Duchy o f  L a n c a s t e r  e s t a t e s ,  i n  1447-43 (Pugh, M archer  Lord­
sh ip s  o f  Sou th  Y/ales , pp . 292-3}»
MORGAN A? JENKIN PHILIP.
From h i s  name he was o b v io u s ly  a  YYelshman, b u t  n o th in g  i s  kncwn o f  
h i s  c a r e e r  a p a r t  from h i s  s e r v i c e  to  S t a f f o r d .  He was a p p o in t e d  s tew ard  
o f  Newport and Y/entloog i n  O c to b e r  1452 (NLV/ P e n i a r t h  MS 230 , f o .  I I O ) ,  
s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  h i s  ap p o in tm en t  as r e c e i v e r  t h e r e  i n  F eb ru ary  1456 . 
He a p p a r e n t l y  h e ld  b o th  o f f i c e s  i n  c o n ju n c t io n  (PRO 306 9 2 4 /2 5mlO).
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S tewardb
THCï.îAS ARBIjASÏER. See above , u n d e r  R e c e iv e r -G e n e ra l  ' s a ie  a  (p .  378 ). 
HENRY AP GRIFFITH, e s q u i r e .
He was s h e r i f f  o f  Newport and V/entloog and s tew ard  o f  Machan from 
J u ly  1453 (NLW P e n i a r t h  MS 280 , f o .  101) u n t i l  r e p la c e d  i n  O c tober  1452 
by Morgan ap  J e n k in  P h i l i p .  From December 1451 he h e ld  t h e  o f f i c e s  o f  
s tew ard  o f  Brecon ,  Hay and H un t ingdon l o r d s h i p s  (NLY/ P e n i a r t h  M3 260 , 
f o .  1 0 6 ) .  I n  Mai'ch I 46O he was a p p o in te d  s tew ard  o f  t h e  l o r d s h i p  o f  
Ewyas-Lacy , f o r f e i t e d  by R ic h a rd  o f  York (C a l .  P a t .  R o l l s  145 1 -6 1 , p . 554)
MORGAN AP JENKIN PHILIP. See above.
Kent and Surrey r e c e iv e r 's  area  
Re c e iv e r s
RICHARD RUYTON.
N o th ing  i s  knowi o f  him a p a r t  from h i s  s e r v i c e  t o  th e  S t a f f o r d s .
He was Anne S t a f f o r d ' s  r e c e i v e r  i n  Kent i n  I 4C6-O7 (SRO D 6 4 l / l . /2 /7 m l ) 
u n t i l  C . I 4 2 3 , and a c te d  a s  S t a f f o r d ' s  own r e c e i v e r  i n  Kent and S u r re y ,  
p ro b a b ly  from 1423 u n t i l - o . 1423 (SRO D64I / I / 2/ 23I )• He was m ain p e rn o r  
f o r  S t a f f o r d  f o r  an  e n fe o f fm e n t  i n  1427 and w i tn e s s  to  t h e  1430 e n f e o f f ­
ment o f  T onbr idge  manor (C a l .C lo s e  R o l l s  142 2 -2 9 , p* 318; 1429 -35 ,
p . 357)-
JOHÎ! COLES'.
A ga in ,  n o t h in g  i s  known o f  him a p a r t  from h i s  s e i r / i c e  t o  S t a f f o r d .  
Ke was r e c e i v e r  from 1428 (sRO D641/ 1/ 2/ 23I ) and a l s o  T onbr idge  Chamber- 
l a i n  and L ardere . r .  He farmed Fympes manor from S t a f f o r d .  He p ro b a b ly  
rem ained  i n  o f f i c e  u n t i l  1438 when W illiam  H e x s ta l l  became r e c e i v e r .  His
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w i f e ,  e s  h i s  e x e c u l r i c e ,  began p ay ing  o f f  seme o f  th e  a r r e a r s  from h i s  
term  i n  o f f i c e  i n  1439 (NLW P e n i a r t h  MS 28Ü, f o s .  29, 30 ( l4 3 9 ~ 4 0 ) ;  38,
39 (144CL41); 47 ,  52 (1 4 4 1 -4 2 ) ;  71 ( 1 4 4 3 -4 4 ) ) .
ViULLIAvI HEXSTALL.
Of M ilw ich and A sh le y ,  S t a f f o r d s h i r e ,  b u t  i n  1452 he «as  pardoned 
a s  " o f  E a s t  FeckhaTi, K en t ,  e s q u i r e ,  a l i a s  o f  B ram ley , S t a f f o r d s h i r e ,  
a l i a s  l a t e  o f  H e x s t a l l " .  He was member f o r  N ew castle -under-L ym e i n  
1425 , 1429- 30 , 1435; and f o r  S t a f f o r d  borough i n  1431 , 1432 and 1437 , 
and was s u b s h e r i f f  o f  t h e  c o u n ty  i n  1431 -32 and e s c h a e t o r  i n  1435 -36 .
I n  May 1439 he was a p p o in te d  r e c e i v e r  i n  Kent and S u r re y  (SRO 
D64I / I / y 233ml). His p r e v io u s  l i n k s  w i th  t h i s  a r e a  seem t o  have been 
s l i g h t  a l th o u g h  i n  1435 he had become fa rm e r  o f  th e  demesne lan d  c f  two 
S t a f f o r d  manors i n  S u r re y  (SHO D64I / Ï / 2/ 233 , r a m . l d , 1 0 ( s ) ).  He deve loped  
h i s  c a r e e r  i n  l o c a l  p o l i t i c s  in  K ent ,  b e in g  member f o r  S t a f f o r d ’ s 
borough o f  B le c h in g le y  i n  1449( l )  and f o r  Kent i n  1453 -54 . In  1450 he 
su p p o r te d  C a d e ' s  r i s i n g ,  b u t  was pardoned i n  1452 , and h i s  su p p o r t  
o b v io u s ly  d id  n o t  go f a r  enougii to  j e o p a r d i z e  h i s  advancem ent i n  K e n t i s h  
a f f a i r s .  He was an e l e c t o r  i n  1450 , e s c h a e to r  from 1455 to  1457 , 
j u s t i c e  o f  t h e  peace  from November 1455 u n t i l  December 1458 and on Kent 
com m issions from 1450 u n t i l  May I 46O, i n c l u d in g  th e  Kent coûijnissions o f  
a r r a y  i n  December 1459 and e a r l y  I 46O. I n  1454, w i th  S t a f f o r d ,  he had 
been  a p p o in te d  one o f  t h e  g u a rd ia n s  o f  t h e  t e m p o r a l i t i e s  o f  th e  Arch­
b i s h o p r i c  o f  C a n te rb u ry  ( C a l .  F in e  R o l l s  1 4 5 2 -6 1 , p . 8 6 ) and i n  A p r i l  
1455 he was summoned t o  t h e  G rea t  C ounc il  f o r  Kent .  By 1456 he was one 
o f  th e  f o u r  T e l l e r s  o f  t h e  E xchequer.
I n  May I 46O he was o rd e re d  to  m u s te r  a t  Sandwich w i th  th e  Duke o f  
-E x e te r  to  de fend  th e  s h o r e s  a g a i n s t  th e  Y o r k i s t s .  They f a i l e d ,  and th e  
e a r l s  landed  a t  Sandwich . H e x s t a l l ,  e i t h e r  th en  o r  s h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  
j o in e d  them . He was con f i rm ed  i n  h i s  o f f i c e  o f  T e l l e r  a n à  rem ained
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t h e r e  « m t i l  1463• He was s t i l l  a l i v e  in  1466 when he a c te d  a s  execu ­
t o r  o f  John  H a r p e r ’s  w i l l  ( s e e  above , pp. 381 -8 2 ) .
See a l s o ,  be low , THŒ.1AS HEXSTALL, r e c e i v e r  o f  Dover .
S tew ard s  i n  Kent  
JOHN BORE.
He was s tew ard  o f  T onbr idge  betw een a t  l e a s t  1428 and 1430 (SHO 
D641/ 1/ 2/ 23I  ) .  N o th ing  fu -c th e r  i s  known.
JOHN BAiMBURGH, e s q u i r e .
Of P a d d lew o rth ,  K en t .  He was member f o r  Kent i n  1427 and 1431 .
Re w'as s tew ard  by 1441 -42 (SRO D 5 4 l / l /2 / l7 n i2 d ) and u n t i l  a t  l e a s t  1447 -  
48 ( l o n g l e a t  MS 6411m3d). He had been  r e t a in e d  a s  a  c o u n c i l l o r  from 
a t  l e a s t  1428 (SRO D 6 4 l / l /2 /2 3 1 m ] 1 ) .
RICHARD EROY.-N.
1405- 6 1 . Of E s l ingham ,  Ken t and London, a  la w y e r .  He was member 
f o r  N ew cas tle -under-L ym e i n  1435 , f o r  S t a f f o r d  borough i n  14^12 e,nd 
1 449( 1 ) and f o r  Yvinchelsea i n  1445 -46 . He v/as on Kent com m issions i n  
1439 and from 1450 onw ards .  U n t i l  1447 he was a com m iss ioner  i n  
L e i c e s t e r s h i r e ,  N o t t in g h a m s h i re ,  .D e rb y s h i r e  and Y /arv /ickshira ,  and from 
December 1447 u n t i l  1458 a  j u s t i c e  o f  th e  peace i n  K en t .  Ke was a  
com m iss ioner  i n  Kent from 1450 .  He was pardoned by t h e  Y o i k i s t s  i n  
August 1 460 .
He was s tew ard  i n  Ken t from J a n u a ry  1450 (SRO D641/ I / 2/234^^2 ) .
His c o n s t i t u e n c i e s ,  o f f i c e s  and l o c a t i o n  a r e  a l l  t o  be r e c o n c i l e d  w i th  
h i s  s e r v i c e  t o  S t a f f o r d .
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R e c e i v e r s  i n  S u r r e y
JOHN GAYNESFÜRD.
1419 - 6 0 . Of Crowkurst, Surrey and Hampton F o y le , O xford sh ire.
He v/as member fo r  Surrey in  1453-54 , e le c t o r  in  1450, and a com m issioner  
from 1453  u n t i l  I 46O, in c lu d in g  a l l  th e  L an castrian  com m issions o f  arra;/. 
He v;as a j u s t i c e  o f  th e  peace in  Surrey from 1452 u n t i l  Januaiy 1459*
He d ied  on 7 Ju ly  I 4 6 O.
He was steward in  Surrey by a t l e a s t  1441-42 (SRO D 6 4 1 /l/2 /l7 m 2 d ) .
JOHN ELINBRIDGE.
1415 - 7 4 * Of Mers them, a lavo^er. He was member fo r  B le c h in g le y  in  
1442  and fo r  Surrey 1450-51* He was e le c t o r  in  Surrey in  1 4 4 9 (2 ) , 1453, 
1 4 6 0 , 1467  and 1 4 7 2 . He was j u s t i c e  o f  th e  peace in  Surrey and o f  th e  
quorum from January 1457 u n t i l  January 1459, from December I 46O u n t il  
1461  and from I 466 u n t i l  1473* He was on a l l  Surrey com m issions betw een
1452  and 1 4 7 2 , in c lu d in g  th o se  o f  the rea d ep tio n , but not th a t o f  the
L an castr ian  array in  December 1455* He was a f e o f f e e  fo r  Johri G ains- 
ford fo r  F oyle manor in  I 4 6 O,
He was steward in  Surrey by 1453-54 (SRO D641/ 1 / 2/ 2 34u2d ) .
G lo u c e s te r sh ir e  r e c e iv e r 's  area  
R e c e iv ers
NICHOLAS POYNTZ, e s q u ir e .
Of Iren acton  and NRcnpsfield, G lo u c e s te r sh ir e . He was e sch a e to r  
th e re  in  1424 and 1434 and member fo r  G lo u c e ste r sh ire  in  1431* He was 
c lo s e ly  connected  v/ith  th e  B erk e leys  o f  B erkeley  C a s t le , a c t in g  f o r  Lord 
B erk eley  in  th e  m ortgage o f  T algarth  end J o n e s f ie ld  manors to  S ta ffo rd  
in  1441  (SRO D64I / 1/ 2/ I 6 9 ) .  In  144J , in  a f in e  betw een Poyntz, h is  w ife  
and th e  B e r k e ley s , Brokenburgh and Daglingworth manors near C ir e n c e s te r
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were so ld  to  Poyntz fo r  300 marks. 'Oi'\ another o c c a sio n  James, Lord 
B erk e ley , borrowed 22 marks from Poyntz.
There was in  th e  Poyntz fam ily  a t r a d it io n  o f  s e r v ic e  to  Anne 
S ta ffo r d . Robert Poyntz (1 3 5 9 -1 4 3 9 ), o f  N ym psfield , served  as h er  
steward in  G lo u c e ste r sh ire  (SRO D ô 4 l / l /2 / l6 4 m l) . N ich o la s  r e ce iv ed  en  
annu ity  from her f/Tom a t  l e a s t  1430-31 (SRO D 6 4 l/l/2 /1 2 m 2 ) .  In Feb­
ruary 1439  ho was appointed  r e c e iv e r  o f  th e  newly crea ted  r e c e iv e r s h ip  
o f  G lo u c e s te r sh ir e , W iltsh ir e  and Hampshire, and parker o f  Eastwood Park, 
wi.th a l i f e  annuity  o f  ten  marks (oRO D 6 4 l/l/2 /l6 7 m S d ) . He remained 
r e c e iv e r  u n t i l  March 1454 (SRO D 6 4 l / l /2 / l7 8 m l) , and parker u n t i l  Septem­
b er  1460  when he d ied  (SRO D 6 4 l/l/2 /l3 1 m 8 d ) .
THOMAS BZRKFLZÏ.
He was the youngest son o f  James, Lord B erk eley  (D. I 4 6 3 ) .  By a 
conveyance from h is  fa th e r ,  the manors o f  Daglingworth and a m oity  o f  
th e  manor o f  Brokenburgh in  G lo u c e s te r sh ir e  were s e t t le d  on Thomas ( Smyth, 
l i v e s  o f  the B e r k e le y s , p . 8 3 ) .  These manors were l a t e r  so ld  to N icho­
l a s  Poyntz ( n . V . ) and h is  w ife  fo r  300 marks. Thomas ?ias p resen t w ith  
h is  fa th e r  and b ro th ers  when M argaret B erk eley  and h er  husband, John 
T alb o t, e a r l  o f  Shrewsbury, took  B erk eley  C a st le  in  1452 in  t h e ir  a ttecip t  
to  r e co v er  what th ey  co n sid ered  was t h e ir  r ig h t f u l  siiare o f  the B erk eley  
in h e r ita n c e  (J . Blow, "N ibley Green 14?0: the l a s t  p r iv a te  b a t t l e  fought 
in  England," p. ICO ). In th a t y e a r , Thomas and h is  b r o th e r  James were 
ap p aren tly  forced  to  accompany Shrewsbury to  Gascony in  an e f f o r t  to  save  
i t  from the French advance. At th e  b a t t l e  o f  C a s t i l lo n  in  Ju ly  Shrews- 
b u iy , h i s  son . V iscount L i s l e ,  and J ^ e s  B erk eley  were k i l l e d ,  Thomas 
B erk eley  b e in g  captured and ransomed a t a very  h ig h  p r ic e .
1 . In C.M.D. Crowder ( e d . ) ,  E n g lish  S o c ie ty  and Government in  th e  F i f ­
t een th  Century- (Edinburgh and London, I 9 6 7 ) .
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At th e  b a t t l e  o f  N ib ley  Green he was p resen t w ith  h is  b ro th er  
W illiam , Lord B erk e ley , f o r  th e  s in g le  combat to  which V /illiam  had been  
ch a llen g ed  by Thomas, Lord L i s le ,  where L is le  was k i l l e d  (Blow, N ib ley  
Green, p. 10?).
B erk eley  probably en tered  S t a f fo r d 's  ser\'’i c e  in  th e  1440s a s  a 
pro tege  o f  N ich o la s  P oyn tz , an a s s o c ia t e  and probably a r e ta in e r  o f  
h is  f a th e r .  Lord B e r k e ley . He h eld  a v a r ie ty  o f  o f f i c e s — deputy to  
John Andreux as b a i l i f f  o f  the Honour o f  G lou cester  (SRO D 6 4 i/ l/2 /l7 5 « a 8 ) , 
c o l l e c t o r  o f  U p clatford  and Cornhamptori manors (s?0  D 6 4 l/l/f /l7 2 m m 6 d ,7 '  
and member o f  P o y n tz ' s own s t a f f ,  a lm ost as d e p u ty -r e c e iv o r  in  the l a t e  
1440s. He was appointed  r e c e iv e r  in  s u c c e s s io n  to  Poyntz on 18 March 
1454? which must have been  f a ir ly  soon a f t e r  h i s  re tu rn  from France 
(Smyth, L ives o f  th e B e r k e le y s , pp. 83 -84; PRO SC6 1 1 1 7 /9 m Sd). He 
accounted in  1460-61 but was l a t e r  rep laced  by John, son o f  N ich o la s  
Poyntz (SRO D6 4 I / 1/ 2/ I 8 I m 8d ) .
Stewards? G lo u c e s te r sh ire
THŒ.IAS MILLE, e s q u i r e .
I 4 ÛO-I46 O. Of Harescombe, G lo u c e s te r sh ir e . He was member fo r  
G lo u c e s te r sh ir e  in  1435? 1439 -40 , 1 4 4 9 (l)?  s h e r i f f  in  H ereford sh ire  in  
1 4 3 5 .and 1 4 4 5 ? e sc h a e to r  in  G lo u c e s te r sh ir e  in  1430-31? e le c t o r  th e r e  in  
1429? 1 4 3 1 , 1 4 3 7 ? 1447  and 1 4 4 9 (2 ) , 1450, 1453- From 1447 he heads the  
l i s t .  He was on a l l  G lo u c e s te r sh ir e  com m issions from I 4 4 O, in c lu d in g  
the L an castr ian  com m ission o f  array in  December 1459. In  A p ril 1455 
he was summoned to  a tten d  th e  Great C ouncil fo r  G lo u c e s te r s h ir e .
Like Poyntz, whose b r o th e r - in - la w  he was, h i s  s e r v ic e  to  th e  
S ta ffo r d s  went back to  the days o f  Anne S ta ffo rd  fo r  he had been stew ard  
o f  her dower la n d s in  G lo u c e s te r sh ir e  by 1435-16 (SRO D 6 4 l/ l/2 /l6 4 m 2 d ) .  
On 16 February 1439 he was appointed steward in  G lo u c e s te r sh ir e  and
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parkoc o f  H a re sfie ld  w ith  an anr-uity fo r  l i f e  o f  ten  marks (SRO D641 
/ l/2 ,/l6 7 n i8 d ) ,  and he r e ta in e d  both  o f f i c e s  u n t i l  the death  o f  S ta ffo r d .  
He an.d h is  son were a t ta in t e d  fo r  t h e ir  adherence to  th e  L an castr ian  
ca u se . .M il le  d ied C .I 4 6 O. Hig su c c e sso r  as steward was one S ir
M llia m  B erkeley  (SRO D 6 4 l/ l /2 /l8 1 m 8 ) .
S bewa r d s : W ilt shir e  
JOHN BRIÛÛE.
He was steward by 1441-42 at i5  per annirn (SRO D 6 4 l/l/2 /l7 m 2 d ) .  
Nothing fu r th e r  i s  known.
JOHN STOURÏON.
C .I 399- I 4 6 2 . C reated Lord S tou rton  in  May 1443.
He was member fo r  V i'iltsh ire in  1421, fo r  D orset 1423, and aga in  
f o r  W iltsh ir e  in  1425 » He was s h e r i f f  in  W iltsh ir e  in  1426-27 , in  
Hampshire and D orset in  1423, in  G lo u c e s te r sh ir e  and th e  ad jacen t March 
o f  V/alos in  1432, in  W ilt s h ir e  in  1433 and 1437 and aga in  in  G lc u c e s te r -  
sjiirt3, 1 4 3 9 * He served  on v a r io u s  com m issions betw een 1435 /6  and 1443* 
U n like most o th er  S ta ffo r d  r e ta in e r s ,  h is  ca r ee r  was made a t  th e  
r o y a l c o u r t . In O ctober 1437 he was a P rivy  C o u n c illo r , from Ju ly  
1438  u n t i l  May 1439 he was Keeper o f  the Duke o f  O rleans a t S tou rton .
He was T reasurer o f  the Household b efo re  November 1446 and Surveyor o f  
a l l  th e  K in g 's  parks and f o r e s t s  in  W iltsh ir e  and o f  the c a s t l e  o f  Old 
Sarum in  March 1446/7* In A p ril 1450, on S ta f fo r d 's  r e s ig n a t io n  as 
C aptain o f  C a la is ,  he was made one o f  th e  j o in t  guard ians o f  C a la is  .for 
f iv e  y e a r s , and in  the same ye.ar he was made a com m issioner to  tr e a t
fo r  a tru ce  w ith  an embassy from the Duchy o f  Burgundy.
He o b v io u sly  went over q u ick ly  to j o in  Edward IV 's s id e ,  fo r  in  
May 1461  he was granted th e  c a s t l e  o f  Mere in  W iltsh ir e  and custody o f
th e  K in g 's  park th e r e . He was a com m issioner in  J u ly  I 46I .
He ivas atewar-d o f  S t a f f o r d 's  manors in  W iltsh ir e  by 1443-49  
(pro SC6 1117 / 6 0 4 3 ); but ho,Y long  he held  the post i s  unknown.
Stew ards: Hampshire 
THOMAS HAYDOCK.
1395-52 , a law yer. He was e le c t o r  in  Hampshire in  1432, 1433,
1435, 1 4 3 7 , 1449  and 1450, and on many com m issions betw een 1432 and 144-9* 
He was steward o f  Odihem from 1437 u n t i l  1452. He was ex ecu to r  o f  John 
Freeman, an e a r l i e r  ( 1414 - I 5 ) steward on the Hampshire m an ors,in  1445*
He was steward betw een at l e a s t  3 441 (SRO D 64l/l/2 /l7 -m 2d  ) and 1449 
(PRG SC'S 1117/a-n5).
THQ.IA3 U733AL2.
I 4 IÛ -7 4 . Cf V/1 ckham, Hampshire. He was member fo r  Hampshire in  
1437  ai:d 1445- 4 6 , fo r  Sussex  145C-51, fo r  Hampshire aga in  in  1/159-56.
He was s h e r i f f  fo r  Surrey and Sussex in  1 4 3 7 - 3 3 ,  fo r  HaCipshire in  1 4 3 3 -  
39, 1 4 4 - 7 - 4 8 ,  1 4 5 1 - 5 2 ,  1463- 6 4 . He was a j u s t i c e  o f  the peace in  Hampshve^ . 
from J u ly  I 44I  u n t i l  December 1 4 7 C ,  and in  Sussex  from 1 4 4 2  u n t i l  1 4 5 8 .
He was k eep er o f  D orch ester  C a st le  in  1453-54 and was k n ighted  in  Msy
1465.
He was steward in  Hampshire by 1454-55 (SRO D 6 4 l / l /2 /2 l6 m m l,ld .) .  
B a i l i f f s  o f  the Honours in  G lo u c e s te r sh ire 
JOHN AIGREJX.
Of Southam, G lo u c e s te r s h ir e . In 1430 and 1432 he i s  d escr ib ed  a s  
"gentlem an", and in  1455 a s  " esq u ire , ] earned in  the law ". He was 
member fo r  G lo u cester  borough in  1437, 1449, 145C-51 and 1455 -56 , steward  
o f  G lo u cester  in  1432-33 and b a i l i f f  in  1450-51*
A gain, Andreux was one o f  the men who en tered  S t a f f o r d 's  s e r v ic e
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from h i s  m other’s s e r v ic e .  He had been Anne S ta f fo r d 's  g e n era l a t to r ­
ney a t W estm inster in  a l]  c o u r ts  th ere  in  1431-32 I.SRO D o ^ l/ l /R / l lm i)  
and in  1434-35 he was r e c e iv in g  an annu ity  o f ten  marks from S tr a tto n  
S t . M argaret manor. Ke was however S t a f fo r d 's  feodary in  G lo u cester ­
s h ir e  by 1437-39 (HLV/ P en ia rth  M3 280, p. 2 , no. i s ) .  A fte r  Anne 
S ta f f o r d ’ s d eath , the an n u ity  and a rrea rs o f  i t  from the tim e o f  h er  
death were confirm ed and paid by S t a f fo r d 's  warrant o f  Ro^ember 1439 
(SRO 0641 / 3/ 2/ 167:1188) .  In  February," o f  th at year  he had been appointed  
b a i l i f f  o f  the Honours o f  G lo u cester  and H ereford in  G lo u c e s te r sh ir e  
and he re ta in e d  the o f f i c e  o f  b a i l i f f  o f  G lou cester  Honour u n t i l  h is  
death  e a r ly  in  I 46O. He was rep laced  as b a i l i f f  o f  H ereford Honour in  
1 4 5 0 . He performed th e  d u t ie s  o f  both o f f i c e s  by d e p u t ie s .
A s a  l a w y e r  h e  v,as f r e q u e n t l y  u s e d  b y  S t a f f o r d  i n  v a r i o u s  n e g o t i a ­
t i o n s .
JOHN ARTHUR.
He rep laced  Andreux as b a i l i f f  o f  the Honour o f  Hereford in  1450 
(SRO D 6 4 l/l/2 /l7 5 % 6 d ) and. held  the o f f i c e  u n t i l  May I 46 I .  Nothing  
fu r th e r  i s  known o f  him excep t th at he was execu tor  fo r  Thcrnas M ille  in  
1 4 6 0 /1  (Rudd, A b str a c ts o f  De e d s , p . 2 1 4 ) .
Brecon r e c e iv e r ’s area
JOHN JOYCE.
O f H a n c h u r c h ,  S t a f f o r d s h i r e .  He w as e s c h a e t o r  i n  S t a f f o r d s h i r e  
i n  1436 .
He w a s  r e c e i v e r  i n  B r e c o n  b y  1 4 4 1 - 4 2  (SRO D 6 4 l / l / 2 / l 7 m 2 d )  and  
p o s s i b l y  w as  t h e r e  from  t h e  d a t e  o f  S t a f f o r d ' s  i n h e r i t a n c e  o f  t h e  l o r d ­
s h i p  i n  1438 . He w a s  an  i t i n e r a n t  j u s t i c e  i n  B r e c o n  i n  1 4 4 û (NLW 
P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,  p .  3 , n o .  3 0 ) .  He w as m ade r e c e i v e r  and s t e w a r d  o f  
T a l g a r t h  an d  J o n e s f i e l d  m a n o r s  on  t h e i r  a c q u i s i t i o n  (NLW P e n i a r t h  MS 2 8 0 ,
— â 00 —
fo . 34 / and raade jo in u  stew ard o f  Hey in  September 1444 (NLA P en iarth  
MS ?S0, fo .  7 3 )' He was dead by 1454 when h is  son Thomas was try in g  
to  reco v er  manors in  S ta f fo r d s h ir e  from fra u d u len t t r u s t e e s  (V /ro tte s le y , 
Early Chancery Proc e e d in g s , p. ?51)•
S IR  JOHN SCUDAMORE.
1385-14 6 1 . Of Ewyas-Lacy and K entchurch, H ere fo r d sh ir e . He was 
member fo r  H ereford sh ire  in  1 4 1 4 ( 1 ) ,  1 4 1 4 ( 2 ) ,  1 4 2 6 , 1429 - 3 0 , 1433, 1445- 
4 6 , 1 4 4 9 ( 1 ); s h e r i f f  in  1409, 1430, 1449, 1456 and fo r  Carmarthen 
borough in  1424- He was steward o f  K idw elly  from I 4 OI u n t i l  I 4 I 5 end 
from 1423  to  1 4 3 3 , and stev/ard o f  Monmouth (S o m e r v ille , Duchy o f Lancas­
t e r , pp. 639-40 , 6 4 7 /'  He was a j u s t i c e  o f  th e  peace in  H ereford sh ire  
from 1424  to  1433 and a com m issioner th e re  from I 414 to  I 4 5 I .
H is c a r e e r  v/as broken by h is  removal from th e bench in  1433  because  
o f  h is  m arriage to  a daugh ter o f  Owen Glendower. He recovered  h is  
p o s i t io n  however, becoming e le c t o r  in  H ereford sh ire  in  1442  and 3 447 , and 
in  A p ril 1455 he was summoned to  the Great C ouncil fo r  H e r e fo r d sh ir e .
He was on th e  1459 com m ission o f  array th e r e . A staunch L an castr ian , 
he was excep ted  from Edward I V  s gen era l pardon in  V/aies in  August I 4 6 I .  
and probably d ied  soon a fterw a rd s .
He was stev/ard o f  Brecon by I 447  ( lo n g le a t  MS o^llm dd) and r e c e iv e r  
th e re  in  1449-50  (SRO D 6 4 l / l /2 /2 0 m l) .  Ho i s  probably the same as John 
Skidmore, e sq u ir e , who r e c e iv e d  a ten  mark annuity  in  1441-42 (oRO D6 4 I 
/ l / 2 / l 7 ia 3 f i ) .
THOMAS Va L'OKAK, e s q u i r e .
Of H ergest and K ington , H ere fo rd sh ire . He was a son o f  Roger 
Vaughan o f  Bi-edwaidine who was k i l l e d  a t A gin cou rt, and b ro th er  o f  Watkin 
Vaughan o f  Bredwardine and S ir  Roger Vaughan o f  T retow er, and h a lf -b r o th e r  
to  S ir  W illiam  H erbert, Y ork’s l ie u te n a n t  in  Wales in  the 1 4 5 0 s ,  who was 
crea ted  Earl o f  Pembroke in  1 4 6 3  (D ic t io n ary o f  Wels h  Biog ra p h y , PP* 9 9 6 - 7 ) .
J
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In C .I444 he was awarded an annu ity  o f s i x  marks by S ta ffo rd  (KL’7 
P en ia rth  MS 280, fo . 73 )• In 1445 ho was appointed C onstab le o f  
Huntingdon C a st le  (RLW P en ia rth  M3 280, fo . 85) and on 9 Januaiv 1451 
made r e c e iv e r  in  B recon, Hay, Huntingdon and T algarth  and c o n sta b le  and 
ja n it o r  o f  Brecon C a st le  (NLV/ Peniai'th  MS 260, fo .  IO4 ) .  He was s t i l l  
in  o f f i c e  in  1457 (SRO D 6 4 l/l/2 /2 3 m 5 ).
At the Coventry P arliam en t o f  1459 a gen era l pardon to  Vaughan, h is  
kinsmen and neighbours was gran ted , an in d ic a t io n  perhaps th a t Henry 
V i’ s su p p orters feared  th a t t h i s  group might go over to  the Y o r k is ts , and 
were hoping to prevent t h i s .  In I 46 O Vaughan was p laced  on a com m ission  
to  s e iz e  th e  c a s t l e s  and manors o f  York and u’arwick in  th e  March j n 
Henry V i ’s name. Like H erbert, however, he jo in ed  the Y o r k is ts , and in  
1461 was appointed r e c e iv e r  o f  th e  th ree  lo r d sh ip s  o f  B recon . Hay and 
Huntingdon during the m in o r ity  o f  'the young Duke o f  Buckingham. He was 
k i l l e d  a t Edgecote in  1 4 6 9 *
Stewards
JOHN A3RAHALE, e s q u ir e .
1385-1443• Of E tcn -T regoz . H ere fo rd sh ire . He was member fo r  
H ereford in  1419, fo r  H erefo rd sh ire  in  1437, 1439-40 and 1442, and 
e sc h a e to r  th ere  in  1417-18 and 1439-40 . He was a j u s t i c e  o f  the peace  
in  -H erefordshire from March 1437 u n t i l  h is  death in  1443*
He was appointed steward c f  B r o n lle s  C a stle  by Henry VI from Ju ly  
1 4 3 9 , and was r e c e iv e r  o f  the lo r d sh ip  o f  Monmouth a t the tim e o f  h i s  
death (3o m e r v ilie , Duchy o f  Lan c a s te r , p. 6 5 0 ) .
He was steward in  Brecon in  1441-42 (S.RO D641 / l / ^ / l 7m2d ) .  He may
have d ied  in  o f f i c e  in  1 4 4 3 .
KYuARD DS LA B2H3, e s q u ir e .
He was s h e r i f f  in  H erefo rd sh ire  in  I 4OI, e s c h ^ t o r  th e re  in  1436.
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I n  1430  hs j o i n e d  H e n iy  V i's  e x p e d i t i o n  t o  France.
He was appointed steward in  Brecon in  March 1443 (NLW P en iarth  
MS 2 8 0 ;  fo . 5 8 ) . He had been r e c e iv in g  an annu ity  o f  te n  marks from 
S ta ffo r d  from a t l e a s t  a s e a r ly  as 1441-42 (SRO D 6 4 l/l/2 /1 7 ra 3 d ) .
S IR  JOHN SCUDAMORE —  se e  a b o v e .
HENRY AP G RIFFITH— see en try  fo r  Newport stew ards (p . 391)•
HoId e r n e s a  r e c e i v e r ' s  a r e a  
R eceive r s
RICHARD LACY, c l e r k .
He was r e c e iv e r  betw een a t l e a s t  1441 and 1450 (SRO D6 4 I / l / 2 /1 7a2d; 
PRO SC6 1384 / 5^3 ) ,  but n o th in g  fu r th e r  i s  known o f h is  c a r e e r .
WILLIAM ROCHE.
He w as  a p p o i n t e d  s t e w a r d  i n  1 4 5 0  (NLW P e n i a r t h  Î.Î2 2 8 0 ,  f o .  IO 3 ) .  
N o t h i n g  f u r t h e r  i s  know n o f  h im .
ROBERT TWYER.
He was probably a member o f  a l o c a l  fam ily  in  E c ld e r n e ss , and was 
r e c e iv e r  from a f t e r  A p r il 1451 (NLW P en ia rth  MS 2 8 0 ,  f o s .  1 0 8 ,  I I 4 ) .
He was coroner th e re  fo r  S ta ffo r d /S R O  D 64l/l/2 ,/23n i5)*  He was s t i l l  in  
o f f i c e  in  1 4 5 7 .
Steward
JOHN CONSTABLE, k n i g h t .
1 4 00 -1 450/ 1 . O f Halsham and Burton C on stab le , Y ork sh ire . He was 
member fo r  Y orkshire in  1439-40  and L445 - 4 6 .
He i s  th e  only  known steward fo r  H o ld e m e ss , and was in  o f f i c e  
th e re  in  1447-48 (SRO D 6 4 l / l /2 / l9 m 5 ) .
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Dover r e c e iv e r ' s area  
Re c e iv er
Tfla.îAS HSXSTAIL.
He was pardoned in  January 1455 a s  " la te  o f  S ta f fo r d s h ir e , a l i a s  
o f  Dover". He was b r o th e r  to  W illiam  H e x s ta ll  (r .ôIl? P* 3 ? 2 ). but 
th e r e  i s  no record o f  a p rev io u s ca r ee r  in  S ta ffo r d sh ir e  as in  th e  case  
o f  W illiam  H e x s ta ll .
He was member fo r  B le c h in g le y  in  1447, fo r  Dover in  1472-5 , 1473, 
1 / 8 3 ( 1 ) and 1 4 8 4 , e le c t o r  in  Kent in  1453 with h is  b ro th er  Henry when 
they  returned W illiam  H e x s ta l l .  He was a com m issioner m ostly  in  Dover 
and m ostly  under S ta ffo r d , betw een 1457 and 1463 and ju r a t o f  Dover in  
1457- 5 8 , 1462  and 1 4 7 3 . He was Mayor th ere  from I 467  to  1473, 1471-72 , 
1473- 7 5 , 1477- 7 9 , 1481-82 .
During th e  H eadeption , Dover paid H e x s ta ll  and twc o th e rs  fo r  
communing w ith  the k in g 's  c o u n c il  and in  1471 Thomas H e x s t a l l ,  "gentj.ema: 
•Of Dover", re ce iv ed  a pardon; he was again  pardoned in  1472.
He was farm er o f  S ta f fo r d 's  manor o f  P o r t le y , Surrey, from 1445-46  
(SRO D641 / 1/ 2/233m ld ) .  He was probably r e c e iv e r  throughout S ta f fo r d 's  
ten u re o f  th e  o f f i c e  o f  C onstable o f  Dover from 1453 to  I 46O. He i s  
probably th e  same Thomas H e x s ta ll  vdio i s  m entioned as a c le r k  o f  th e  
fo r in s e c  Household in  1444-45 and aga in  in  1453-51 (SRO D 64 l/l/2 /l8r ii7d  ; 
PRO SC6 1305 / 4^6 ) .
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A c co u n ts  o f  th e  m i n i s t e r s  o f  H a d c l i f f e ,  C o ls to n  B a s s e t  and  K n e e s a i l  m an o rs  i n  
N o t t in g h a m s h i r e , f o r  1 4 5 6 -5 7 .
A cc o u n ts  o f  th e  m i n i s t e r s  o f  S t a f f o r d  
m a n o r ,  r e n t s  and  g r a n g e ,  P o r e l r i d g e , 
l a n d s  o f  Nugh S t a f f o r d ,  T i l l i n g t o n ,M a d e le y ,  N o r to n ,  P a r l a s t o n  and  B eech  m a n o rs ,  w i t h  th e  r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t  f o r  t h e  S t a f f o r d  r e c e i v e r s h i p ,  f o r  
1 4 3 7 -3 8 .
M i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  f o r  t h e  m an o rs  o f  M a x s to k e ,  S h e ld o n , Ih igby , L av /ford  
W ooton Wawen, T y so , V /h a tco te  and  
W o lfo rd  i n  W a rw ic k s h ir e , f o r  1 4 5 6 -5 7 .
A ccoun t f o r  H o ld e rn e s s  l o r d s h i p  f o r  
1 4 ? 2 -? 3  » i n  r o y a l  h a n d s  a f t e r  th e  d e a th  o f  th e  Puke o f  C la r e n c e .
A c c o u n ts  o f  th e  m i n i s t e r s  o f  P e t e r s -  
f i e l d .  M ap ledu rham , Com ham pton , 
T T p d a tfo rd , Wexcombe, B edw ind , K y n w ard es-  
t o n  ^ t in d re d ,  W i l l s f o r d  O r c h e s to n ,  
S t r e t t o n  S t .  M a rg a re t  m an o rs  i n  
H am p sh ire  and  W i l t s h i r e ,  f o r  1 4 4 8 -4 9 .
A c c o u n ts  f o r  th e  m i n i s t e r s  o f  T h o rn ! u r y ,  
M a re , H a r e s f i e l d ,  E a s t i n g t o n ,  A lk e r to n  
m an o rs  i n  C l o u c e s t e r s h i r e , and th e  G l o u c e s t e r s h i r e ,  W i l t s h i r e  and  Hamp­
s h i r e  r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t  f o r  1 4 5 6 -5 7 .
SC6 1 1 1 7 /1 0  
SC6 1 3 0 5 /4
A c c o u n ts  o f  t h e  m i n i s t e r s  i n  
O l o u c e s t e r s h i r e  a s  a b o v e ,  w i th  t h e  
r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t ,  f o r  1 4 5 9 -6 0 .
A cco u n t o f  th e  R e c e iv e r  G e n e ra l  o f  
H um frey S t a f f o r d  f o r  1 4 5 0 -5 1 . T h i s  c o v e r s  a l l  i s s u e s  f o r  m an o rs  w i t h i n  h i s  a r e a ,  b u t  w i th  n i l  r e t u r n s  f ro m  
t h e  r e c e i v e r s h i p s .
P r e r o g a t i v e  C o u r t  o f  C a n t e r l u r y  : S to k to n  L o g g e . 
( t r a n s f e r r e d  f ro m  S o m e rse t H o u s e ) .
b )  B r i t i s h  Museum.
A d d i t i o n a l  MS 29608 A cco u n t o f  Thomas G a r th ,  T r e a s u r e r
o f  t h e  H o u se h o ld  o f  A nne, P u c h e s s  o f  
B uckingham  f o r  1 4 7 4 -7 5 .
5962 A cco u n t o f  W ill ia m  W is to w e , 
T r e a s u r e r  o f  t h e  H o u se h o ld  o f  îfum frey  
S t a f f o r d  f o r  1 4 4 3 -4 4 .
c )  S t a f f o r d s h i r e  R e c o rd  O f f i c e .
L o rd  S t a f f o r d ’ s  MSS :
Re c e iv e  r -G e n e r a l ’ s  Ac c o u n t  s .
T)6 41/ 1/ 2 / 4  A cco u n t o f  t h e  Re c e i  ve  r^G e no r a l  o f
i s s u e s  o f  m an o rs  w i t l i i n  h i s  a r e a ,  w i t h  i s s u e s  f ro m  th e  r e c e i v e r s h i p s  o f  
S t a f f o r d ,  C a u s ,  N ew port and  T o n ! r i d g e , 
f o r  T hom as , E a r l  o f  S t a f f o r d ,  1 3 9 0 -9 1 .
1 3 6 4 1 /1 /2 /6
D 6 4 1 /1 /2 /7
V a lo r  o f  a l l  t h e  e s t a t e s  o f  Edmund, 
E a r l  o f  S t a f f o r d ,  f o r  1 4 0 0 -0 1 .
A cco u n t o f  t h e  Re c e iv e  i^G e ne r a l  o f  t h e
f o r 1 4 0 6 -0 7 . ---  M
D 6 4 1 /1 /2 /8 As / 7  a b o v e . f o r 1 4 0 8 -0 9 . 1
/ 9 As / 7  a b o v e . f o r 1 4 0 9 -1 0 .
/ l O As / 7  a b o v e . f o r 1 4 1 0 -1 1 .
/ 1 2 As / 7  a b o v e . f o r 1430- 3 1 . j
/ I 3 As / 7  a b o v e . f o r 1431- 3 2 . J
/ 1 4 As / 7  a b o v e . f o r 1 4 3 4 -3 5 . ■]
D 6 4 1 /1 /2 /1 5
T I6 4 1 /1 /2 /1 6
1 3 6 4 1 /1 /2 /1 7
1 3 6 4 1 /1 /2 /1 8
1 3 6 4 3 /1 /2 /1 9
D 6 4 1 /1 /2 /2 0
D 6 4 1 /1 /2 /2 1
1 3 6 4 1 /1 /2 /2 2
T 6 4 1 /1 /2 /2 3
A ccoun t o f  t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l  o f  
H um frey S t a f f o r d  f o r  1 4 3 8 -3 9 . T h i s  
c o v e r s  a l l  m an o rs  w i t h i n  h i s  own a r e a ,  
w i t h  i s s u e s  o f  th e  S t a f f o r d ,  C a u s ,
K en t an d  S u r r e y  and  G l o u c e s t e r s h i r e  
r e c e i v e r s h i p s  ( b u t  n o t  N e w p o r t , B re c o n  o r  H o ld e r n e s s ) ,
A v a l o r  o f  a l l  th e  e s t a t e s  o f  H um frey 
S t a f f o r d ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  R e c e iv e r -  
G e n e ra l?  s  a r e a  and  c o v e r in g  th e  E n g l i s h  
l o r d s h i p s  an d  th e  l o r d s h i p  o f  P e rc h e  i n  Norm andy f o r  1 4 3 9 -4 0 , A t l e a s t  one m em brane i s  m i s s in g .
A v a l o r  o f  t h e  e s t a t e s  o f  H um frey 
S t a f f o r d  a s  a b o v e , w i t h  a  l i s t  o f  
m o n ie s  p a id  t o  r e t a i n e r s  o n  th e  d o r s e ,  
f o r  1 4 4 1 -4 2 .
A cco u n t o f  t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l  f o r  
1 4 4 4 -4 5 . The l o c a l  r e c e i v e r s h i p s  a r e  no l o n g e r  acco u n tin < ^  t o  h im .
D e c la re d  a c c o u n ts  f ro m  a l l  l o c a l  
r e c e i v e r s h i p s  ( w i th  a  s to c k  a c c o u n t  f o r  H o ld e r n e s s )  f o r  1447 - 4 8 .
D e c la re d  a c c o u n ts  f o r  t h e  r e c e i v e r s h i p s  a s  a b o v e ,  e x c e p t  f o r  H o ld e r n e s s ,  f o r  1 4 4 9 -5 0 ,
A ccoun t o f  t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l  a s  i n  / l 8  a b o v e ,  f o r  1 4 4 9 -5 0 .
D e c la re d  a c c o u n ts  f o r  t h e  r e c e i v e r s h i p s  e x c e p t  f o r  H o ld e rn e s s  an d  K en t an d  
S u r r e y ,  b u t  i n c l u d i n g  a n  a c c o u n t  f o r  
D o v er , f o r  1 4 5 4 -5 5 .
A cco u n t o f  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l ,  a s  i n  
/ l 8  a b o v e ,  f o r  1 4 5 6 -5 7 .
S t a f f o r d  R e c e i v e r ’ s  A c c o u n ts .
D 6 4 1 /1 /2 /5 3
D 6 4 1 /1 /2 /5 4
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  i n  S t a f f o r d ­s h i r e  an d  S h ro p sb iire  : S t a f f  o r d ,M a d e le y ,  D a r l a s to n ,  N o r to n ,  B e e c h ,
P o r e b r i d g e ,  S t r e t t o n ,  B a r l a s t o n  and  
t h e  l a n d s  o f  ^lugh S t a f f o r d ,  E l l a s t o n  
an d  B r i d g e n o r th ,  f o r  1 4 3 3 -3 4 . T h e re  
i s  no r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t .
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  /5 3  
a b o v e ,  w i t h o u t  E l l a s t o n ,  b u t  i n c l u d i n g  
T u l l i n '^ t o n ,  w i t h  t h e  r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t ,  
f o r  1 4 4 2 -4 3 . A t ta c h e d  i s  a  l i s t  o f  p e t i t i o n s  o f  th e  R e c e iv e r ,  i n  E n g l i s h .
0 6 4 1 /1 /2 /5 5
0 6 4 1 /1 /2 /5 6
0 6 4 1 /1 /2 /5 7
0 6 4 1 /1 /2 /5 8
0 6 4 1 /1 /2 /5 9
0641/ 1/ 2 /6 0
0 6 4 1 /1 /2 /6 1
0 6 4 1 /1 /2 /6 3
G l o u c e s t e r s h i r e
0641/ 1/ 2 /1 6 2
0 6 4 1 /1 /2 /1 6 3
0 6 4 1 /1 /2 /1 6 4
0 6 4 1 /1 /2 /1 6 5
0641/ 1/ 2 /166
0 6 4 1 /1 /2 /1 6 7
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  
/ 5 4  a b o v e ,  w i t h  M a c c l e s f i e l d  an d  
B o s e le y ,  f o r  1 4 4 4 -4 5 .
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  
/ 5 4  a b o v e ,  f o r  1 4 4 5 -4 6 .
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  
/ 5 4  w i t h  ( 7 )  C h u rch  E a to n ,  G r a tw ic h ,
R u le  a n d  M i t to n ,  f o r  1 4 5 0 -5 1 .
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 5 7  
a b o v e ,  f o r  1 4 5 2 -5 3 .
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 5 7  ab o v e  w i t h  D u n sto n  an d  ^ r a d l e y , f o r  
1 4 5 4 -5 5 .
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 5 9  a b o v e ,  f o r  1 4 5 5 -5 6 .
A c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 5 9  a n d  i n c l u d i n g  M a c c l e s f i e l d  an d  B ly m l i i l l ,  
f o r  1 4 5 7 -5 8 .
A c c o u n ts  o f  A nne , D ow ager ^>icheso o f  B u ck in g h am , f o r  e s t a t e s  i n  S t a f f o r d ­
s h i r e  a n d  S h r o p s h i r e  a s  i n  / 5 9  a b o v e , f o r  1 4 6 0 -6 1 .
R e c e i v e r ’ s  a r e a .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  i n  
G l o u c e s t e r s h i r e  : T h o r n b u iy ,  M a re ,  Rendcom b, H a r e s f i e l d .  H o n o u rs  o f  
G l o u c e s t e r  an d  H e r e f o r d ,  Newnham , f o r
1 4 3 3 -3 4 . T h e se  w ere  e s t a t e s  o f  A nne , 
D ow ager C o u n te s s  o f  S t a f f o r d .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  
/ 1 6 2 ,  f o r  1 4 3 4 -3 5 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  
/ 1 6 2 ,  f o r  1 4 3 5 -3 6 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  
/ 1 6 2 ,  f o r  1 4 3 7 -3 8 .
A c c o u n ts  o f  E a s t i n g t o n  an d  A lk e r to n  m an o rs  f o r  1 4 3 7 -3 8 . T h e se  w ere  h e l d  
b y  T to if re y  S t a f f o r d .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  i n  
G l o u c e s t e r s h i r e  : T h o rn b u ry ,  M a re ,  
H a s t in g t o n ,  A lk e r to n ,  w i t h  th e  
R e c e i v e r ’ s  a c c o u n t  f o r  G l o u c e s t e r s h i r e ,  
H am p sh ire  an d  W i l t s h i r e ,  f o r  1 4 3 9 -4 0 .
0641/ 1 / 2 /1 6 8
0 6 4 1 /1 /2 /1 6 9
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 0
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 1
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 2
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 3
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 4
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 5
0641/ 1/ 2 /176
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 7
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 8
0 6 4 1 /1 /2 /1 7 9
0641/ 1/ 2 /1 8 0
0 6 4 1 /1 /2 /1 8 1
0 6 4 1 /1 /2 /2 1 6
A c c o u n ts  f  o r  v a r i o u s  G l o u c e s t e r s h i r e  e s t a t e s  w i t h  th e  r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t  
a s  i n  / 1 6 7 ,  f o r  1 4 4 1 -4 2 •
M i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  f o r  Rendcomb an d  
Newnhem f o r  1 4 4 1 -4 2 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 1 6 7 ,  
f o r  1 4 4 2 -4 3 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 1 6 7 ,  
f o r  1 4 4 3 -4 4 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s ,  a s  i n  
/ 1 6 7 ,  a n d  i n c l u d i n g  Newnham , f o r  1 4 4 5 -  4 6 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 1 7 2 ,  
a n d  w i t h  a  l i s t  o f  u t e n s i l s  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  r e c e i v e r ,  f o r  1 4 4 6 -4 7 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 1 7 2 ,  
f o r  1 4 4 8 -4 9 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 1 6 7 ,  f o r  1 4 5 1 -5 2 .
A c co u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 1 6 7 ,  
f o r  1 4 5 2 -5 3 .
A c c o u n ts  o f  Rendcombe and  th e  H onour 
o f  G l o u c e s t e r ,  f o r  1 4 5 2 -5 3 .
D e c la re d  a c c o u n t  f o r  G l o u c e s t e r s h i r e ,
H: m p s h ir e  and  W i l t s h i r e , i n  E n g l i s h ,  
f o r  1 4 5 3 -5 4 .
D e c la re d  a c c o u n t  f o r  G l o u c e s t e r s h i r e ,  
H am p sh ire  an d  Y / i l t s h i r e  , i n  L a t i n ,  
w i t h  t h e  d e c l a r e d  v a lu e  o f  t h e  m a n o rs  
a n d  a r r e a r s  o f  a l l  m i n i s t e r s  an d  th e  
r e c e i v e r ,  l i s t i n g  d e b t o r s  u n d e r  e a c h  e s t a t e ,  f o r  1 4 5 7 -5 8 .
D e c la re d  a c c o u n t  a s  i n  / 1 7 9 ,  f o r  
1 4 5 8 -5 9 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  a s  i n  / 1 6 7 ,  i n  t h e  h a n d s  o f  A.nne, D u ch ess  o f  
B u ck in g h am , f o r  1 4 6 0 -6 1 , w i t h  a n  a c c o u n t  
o f  b ad  d e b t s .
A c c o u n ts  o f  t h e  e s t a t e s  o f  P e t e r s f i e l d ,  
M ap le d u rh am , Com ham pton , U p c l a f f o r d ,  
W excombe, W est D edw ind , K in w a rd e s to n ,  
W i l l s f o r d ,  C m a llb ro o k ,  L i t t l e t o n ,  D rew e, 
S t r a t t o n  S t .  M a r g a r e t ,  and  O r c h e s to n  
i n  H am p sh ire  and  V/i I t  s h i r e , f o r  1 4 5 4 -5 5 -
K en t r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t s .
0 6 4 1 /1 /2 /2 3 1
0 6 4 1 /1 /2 /2 3 3
0 6 4 1 /1 /2 /2 3 4
0 6 4 1 /1 /2 /2 3 6
0 6 4 1 /1 /2 /2 3 7
0641/ 1/ 2 /2 3 8
A cco u n t o f  t h e  T o n b r id g e  r e c e i v e r ,  
c o v e r i n g  a l s o  th e  S u r r e y  e s t a t e s .  T h i s  
a c c o u n t  h a s  no s u p p o r t i n g  m i n i s t e r s ’ 
a c c o u n ts  b u t  c o n t a i n s  a  g r e a t  d e a l  o f  
l o c a l  m a t e r i a l  f o r  t h e  v a r i o u s  e s t a t e s .I t  r u n s  f o r  tw o y e a r s ,  f ro m  1 4 2 8 -3 0 .
A c c o u n ts  o f  v a r i o u s  e s t a t e s  i n  K en t and  
S u r r e y  : T o n b r id g e ,  B le c h in /^ le y , Ockham , B r a s t e a d ,  a n d  th e  f e o d a r y ’ s  a c c o u n t ,  
t o g e t h e r  w i t h  th e  r e c e i v e r ’ s  own 
a c c o u n t ,  f o r  1 4 4 5 -4 6 .
A s i n g l e  m em brane o f  t h e  r e c e i v e r ’ s  
a c c o u n t  f o r  1 4 5 3 -5 4 , o b v io u s ly  in c o m p le te
D e c la r e d  a c c o u n t  o f  t h e  r e c e i v e r  o f  
D over an d  a  d e c l a r e d  v a lu e  o f  t h e  o f f i c e  
o f  c o n s t a b l e  o f  D over C a s t l e  an d  V /ardcn 
o f  t h e  C in q u e  P o r t s ,  f o r  1 4 5 6 -5 7 .
D e c la re d  a c c o u n t  an d  v a l o r  a s  i n  / ? 3 6  
f o r  1 4 5 7 -5 8 .
D e c la re d  a c c o u n t  o f  t h e  r e c e i v e r  a s  i n  / 2 3 6 ,  f o r  1 4 5 9 -6 0 .
C au s an d  W orthyn  a c c o u n t .  
0 6 4 1 /1 /2 /2 4 1
M i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  
0 6 4 1 /1 /2 /2 6 4
0 6 4 1 /1 /2 /2 6 5
0641/ 1/ 2 /266
0 6 4 1 /1 /2 /2 6 9
0 6 4 1 /1 /2 /2 7 0
The f i n a l  m em brane o f  a  l o n g e r  r o l l ,  
g i v i n g  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  C aus a c c o u n t  
a n d  p a r t  o f  a  b a i l i f f ’ s  a c c o u n t  f o r  
W o rth y n  b o ro u g h  f o r  1 4 2 3 -2 4 .
A c c o u n ts  f o r  t h e  m a n o rs  o f  H a c k le to n  
an d  P e d d in g to n  and  t h e  H onour o f  
G l o u c e s t e r  i n  N o r th a m p to n s h i r e ,  f o r  
( ? )  1 4 4 0 -4 1 .
M i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  f o r  Oakham , E g le t o n  
a n d  Langham  i n  R u t la n d ,  f o r  1 4 3 7 -3 8 .
M i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  a s  / 2 6 5 ,  f o r  1 4 5 9 -  6 0 .
M i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  f o r  t h e  W a rw ic k sh ire  
m an o rs  o f  M a x s to k e ,  A t h e r s t o n e , S h e ld o n ,  
R ugby, T .aw ford , W o lfo rd ,  W o o tto n  Wawen, 
W oIvey an d  M o rto n  B a g o t ,  f o r  1 4 3 8 -3 9 .
M i n i s t e r s ’ a c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  
a s  i n  /2 6 9 »  i n c l u d i n g  T y so  an d  W h a tc o te , w i t h  t h e  f e o d a r y ’ s  a c c o u n t ,  
f o r  1 4 4 2 -4 3 .
J
0 6 4 1 /1 /2 /2 7 1
0 6 4 1 /1 /2 /2 7 2
0 6 4 1 /1 /2 /2 7 3
M in i s t e r s *  a c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  
a s  i n  / 2 7 0 ,  f o r  1 4 4 4 -4 5 .
M i n i s t e r s *  a c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  
a s  i n  / 2 7 0 ,  f o r  1 4 4 9 -5 0 .
M i n i s t e r s *  a c c o u n ts  f o r  v a r i o u s  e s t a t e s  
a s  i n  / 2 7 0 ,  f o r  1 4 5 0 -5 1 .
L i s t  o f  Duke ’'^umfrey *s c r e d i t o r s  o n  1 M arch  1446 
D 6 4 1 /1 /3 /3 .
A c co u n t o f  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  G re a t  H o u se h o ld  o f  H u m frey , 
Duke o f  B uclringham , a t  W rit  t i e  an d  M a x s to k e ,  f o r  1 4 5 2 -5 3 .  
D 6 4 1 /1 /3 /4 .
S t a f f o r d  C h a r t u l a r i e s  D172 1 / 1 / 1 ,  1 1 .
d ) L o n g le a t  H ouse (m u n im en ts  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
M a rq u e ss  o f  H a th . )
T,o n g le  a t  MS 6 4 1 1 .  V a lo r ,  i n  L a t i n ,  o f  t h e  e s t a t e s  o f
H um frey S t a f f o r d ,  f o r  1 4 4 7 -4 8 , w i t h  a  
l i s t  o f  p a y m e n ts  t o  r e t a i n e r s  o n  th e  d o r s e .
e )  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  W a le s .
T r e d e g a r  MS 1 4 6 .
P e n i a r t h  MS 2 8 0 .
A c c o u n ts  o f  t h e  m i n i s t e r s  o f  iu m n ey ,
Pe n e a r  n e ,  D o w la is ,  S to w e , l y f f r y n ,  
W e n tlo o g  an d  M achan , w i t h  t h e  r e c e i v e r ’ s  
a c c o u n t ,  f o r  1 4 4 6 -4 7 .
Redd Book o f  C a u s : a  j o u r n a l  o f  
t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  e s t a t e s ,  b e g i n n in g  o n  30 A u g u st 1434 ; t h e  l a s t  d a te d  e n t r y  
i s  f o r  1 4 5 4 /5 .  The c o n t e n t s  a r e  
m i s c e l l a n e o u s  i n  c h a r a c t e r :  r e c e i p t s  f o r  h o m ag e , a p p o in tm e n t  o f  o f f i c i a l s ,  
o r d e r s  f o r  paym ent o f  m oney , p r e s e n t ­
a t i o n  t o  b e n e f i c e s ,  r r a n t s  o f  a n n u i t i e s ,  
a c q u i t t a n c e s .
f ) G lam o rg an  R e c o rd  O f f i c e ,  C a r d i f f .
t / 0 n i V 4 5 A c c o u n ts  o f  m i n i s t e r s  o f  N ew port l o r d ­s h i p ,  w i t h  t h e  r e c e i v e r ’ s  a c c o u n t ,  f o r
1 4 3 4 -3 5 .
g )  C a r d i f f  P u b l i c  L i b r a r y .
B r e c o n s h i r e  D eeds 4 .  M i n i s t e r s *  a c c o u n t s  f o r  v a r i o u s
e s t a t e s  i n  B re c o n  l o r d s h i p ,  w i t h  t h e  
r e c e i v e r ' s  a c c o u n t  f o r  1 4 5 3 -5 4 .
